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La délégation générale à la Recherche Sclentifi~ue et Technique !DGRST) de la République du
Cameroun et l'Institut Français de Recherche Scientifique pour le Developpement en Coopération(ORSTOM) ont signé le 30 septembre 1982 une convention de coopération dans le domaine documentaire.
Cette convention, à travers la reconstitution du fonds documentaire ORSTOM sur le Cameroun, organise en
effet des échanges entre les deux partenaires afin de compléter les fonds respectifs.
Cette cc Bibliographie des travaux de l'ORSTOM au Cameroun (1947-1984). qui comporte 2600
références est l'édition définitive pour la période considérée.
Cette bibliographie est accompagnée, ainsi que le prévoit la convention, par les documents
correspondants sous forme de microfiches.
Les options retenues concernant la sélection géographique des réferences et les auteurs sont les
suivantes:
- certains documents écrits sur le Tchad ou au Tchad concernent aussi le Cameroun. Ils ont donc été
intégrés à la bibliographie (ex. les documents touchant aux fleuves Logone, Chari, etc...) ;
- le lac Tchad est limitrophe de 4 pays dont le Cameroun. Il a donc été convenu de prendre toutes les
références qui concernent le lac Tchad en général. Certaines références dont l'étude a été précisement
située hors des zones camerounaises du lac n'ont pas été retenues:
- les auteurs retenus sont ceux qui ont publié ou travaillé soit de manière permanente, so.it en
collaboration - donc de manière ponctuelle - avec l'ORSTOM, sur le Cameroun.
Le traitement informatisé de la production bibliographique est maintenant réalisé à l'ORSTOM. /1 sera
donc possible d'alimenter régulièrement le fonds ae documentation scientifique du Cameroun des




COMMENT UTILISER LA BIBLIOGRAPHIE
LES RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Elles sont groupées par ~randes rubriques permettant d'effectuer une recherche sur un thème 9énéral
cf. Plan de classement. (Certaines rubriques de ce plan sont vides mais serviront lors des mises a jour).
Exemple de référence bibliographique:
1--.....'1792. Etude de quelques paramètres biochimiques au COUrs+-4---2
de la rougeole. M§,EDE (J.), LE-FRANÇOIS (P.). Hôpital central,' 4
3 Yaoundé, CMR (1 aut.). Archives Françaises de Pédiatrie, FRA,' 5
6 , (1978), 35. 292-297, tableau, abs, 1re/eng, bibl (19 retJ. 9281.. B. 8
7 *Rougeole, Vitamine. Carence, Nourrisson, Caractère anthropométrique, 9
10 , Etat nutritionnel, Xérophtalmie, Sérum sanguin, Cameroun Centre,
Mfoundi, Yaounde, Indicateur biologique, Vitamine A. Pathologie asso-
ciée, Fer.
1 Numéro de la référence dans la bibliographie
2 Titre original (en caractères gras)
3 Auteurs, Collectivité-auteur
4 Affiliation (quand elle existe) pour les auteurs n'appartenant pas à l'ORSTOM
5 Titre de la revue dont est tiré l'article analysé ou mention d'édition des documents traités
6 Description bibliographique
7 Langue du ou des résumés (quand ils existent)
8 Cote du document à l'Unité de Documentation ORSTOM à Bondy et disponible sous forme de
microfiches
9 Nombre de références citées par les auteurs
10 Mots clés
NB : Les codes pays à trois caractères alphabétiques majuscules apparaissant dans les zones 4 et 5 sont
extraits de la liste ISO
6
•
NOM CODE NOM CODE
Afrique du Sud ZAF Ghana GHA
Algérie DZA Haute Volta HVO
Allemagne (fédérale) DEU Italie ITA
Angola AGa Madagascar MDG
Autriche AUT Niger NER
Bel9ique BEL Nigeria NGA
'"
Bolivie BOL Pays Bas NLD
. Brésil BRA Pologne POL
Cameroun CMR Portugal PRT
Canada CAN Roumanie ROM
.. Centrafricaine (Rép.) CAF Royaume Uni GBR
Colombie COL Sénégal SEN
Congo COG Suède SWE
Côte d'Ivoire CIV Suisse CHE
Egypte EGY Tchad TCD
Etats-Unis USA Togo TGO
Ethiopie ETH Trinité et Tobago TTO
France FRA URSS SUN
Gabon GAB
LES INDEX
Au nombre de trois:
- Index Géographique:
y figurent par ordre alphabétique, les pays cités dans les références bibliographiques ainsi que les
régions ou provinces du Cameroun. Ces dernières sont hiérarchisées à trois niveaux sUivis des mots-clés
caractérisant l'étude et apparaissent sans accentuation.
a) Premier niveau:












- Index des Matières:
Permuté sur les quatre premiers mots-clés spécifiques du contenu des documents analysés.
- Index des Auteurs:
Personnes physiques ou morales appartenant à l'ORSTOM ou ayant ponctuellement collaboré avec
l'organisme. Les auteurs dont les noms sont composés figurent avec un trait d'union entre les deux
élémemts du nom.






A. LES RESSOURCES EN EAU ..
01. Cycle et bilan de l'eau ..
A. Mécanismes des précipitations .
B. Mécanismes hydrologiques des bassins ver·
sants représentatifs et expérimentaux ..
C. Mécanisme de l'évaporation ..
D. MécanIsme de "alimentation des nappes et
problème de l'eau en zone saturée ..
E. Modèles mathématiques hydrologIques ..
F. Transports solides et qualité des eaux ..
02. PrévIsIon et prédétermInation des évènements
hydrologiques ; ..
A. Etude des débits des crues .
B. Détermination des débits d'étiages ..
C. Evaluation des ressources en eau ..
D. Etude des effets de la sécheresse ..
03. Les réseaux hydrométéorologlques ..
A. Métho~ologfe de la mesure ..
B. Planification et gestion des réseaux .
C. Constitution et gestion des banques de don·
nées de base .
D. Traitements statistiques des données hydrolo-
giques .
E. Monographies hydrologiques régionales ..
04. ApplIcatIon - Aménagement ..
A. Exploitation d'une retenue ou d'un barrage..
B. Aménagement pour la navigabilité .
C. Aménagement en eau potable .
D. Aménagement pont - chemin de fer ..
05. Généralités .
A. Rapports annuels ..
B. Divers .




02. DynamIque des sols ..
A. Facteurs de la pédogénèse .
B. Dynamique des sels solubles ..
C. Dynamique de la matière organique .
03. UtilisatIon des sols. Aptitudes culturales .
04. Cartographie .
A. Cartographie d'Inventaire X < 1/200 000 ..
B. Cartographie de seml détail 1/50 000 :s; X :s;
1/200000 ..
C. Cartographie de détail X > 1/50 000 ..
05. Généralités .






03. Constitution physIque du globe ..
D. HYDROBIOLOGIE. OCÉANOGRAPHIE: LAC
TCHAD .
01. Ouvrages généraux .
02. Milieu physico-chImIque .
















































B, Hydrologie. Chimie des eaux. Régulation
saline , ,............................................. 844
03. VégétatIon. Macrophytes. 860
04. Phytoplancton et Production prImaire. 864
05. Zooplancton ,....................................... 885
06. Faune benthique. 908
07. Oiseaux. 957
08. PoIssons.......................... 962
A. Systématique. Biologie. Ecologie...................... 963
B. Pêches. 1013




E. HYDROBIOLOGIE. OCÉANOGRAPHIE: AUTRES
MILIEUX .
01. Yaéré Nord-Cameroun. 1043
02. Lac Léré et Bénoué. 1054
03. Le Cameroun maritime............................................. 1067
04. DIvers. 1070
F. VÉGÉTATION. PRODUCTION VÉGÉTALE .
01. Amélioration des plantes ..
A. Ressources génétiques. Prospection................ 1071
B. Ressources génétiques. Collection. Conserva.
tlon.................................................................. 1076
C. Sélection............................................................... 1080
02. PhysiologIe et biochImie des plantes ..
A. Isolement. Identification. Dosage. 1095
B. Influence du milieu. 1097
C. Croissance. Développement.............................. 1103
D. Nutrition végétale. Méthodes de diagnostic. .. 1116
03. Fertilisation du sol. Engrais .
A. Interaction sol·plante.......................................... 1130
B. Matière organique et fumure organique. 1134
C. Essais d'engrais. 1136
04. Système de culture ..
A. Systèmes traditionnels. 1146
B. Mise au point de cultures. Techniques cultura-
les.................................................................... 1147
C. Modernisation et mécanisation :............ 1162
D. Production et rendement. 1166
05. AgronomIe générale ; ..
A. Méthodes statistiques......................................... 1168
B. Méthodes d'expérimentation. Mise au point... 11n
C. Production de semences.................................... 1180
D. Production végétale pour le bétail................... 1183
06. Taxonomie et écologie végétale ..
A. Relevés et descriptions botaniques.................. 1186
B. Phytogéographie. 1190
C. Utilisation des ressources naturelles .
07. TechnologIe des produits agricoles....................... 1197
08. Généralités .
A. Bibliographie........................................................ 1202
B. Compte-rendus de missions. Rapport
annuels. 1204





G. PROTECTION DES VÉGÉTAUX .
01. Ravageurs des plantes ..
A. Taxonomie. Morphologie. Zoogéographie ..
B. Symptomatologie. Dégâts .
C. Experimentation insecticides. Lutte chimi-
que .
D. Inventaire phytosanitaire ..
E. Relation plante-hôte/ravageur ..
02. Maladie des plantes ..
A. Inventaires régionaux. Taxonomie des parasi-
tes .
B. Symptomatologie. Diagnostic des agents
pathogènes .
C. Ecologie du parasitisme (sol, climat) ..
D. Etudes épidémiologiques ..
E. Relations hôte-parasite: lutte génétique (inclus
le rendement) ..
F. Mécanismes biochimiques de la résistance ..
G. Influence des systèmes agraires sur l'évolution
du parasitisme (inclus le rendement)........
H. Utilisation des fongicides (inclus le rende-
ment) .
03. Malherbologle .
A. Inve~tair~s régionaux. Taxonomie. Etudes sys-
tematiques .
B. Ecologie des adventices .
C. Méthodes de lutte .
04. Généralités .
A. Missions. Compte-rendus .
B. Protocoles expérimentaux. Programmes de
recherche .
C. Rapports de synthèse .
D. Divers ..
H. PRODUCTION ANIMALE .
01. Amélioration des animaux ..
A. Sélection. Croisement. ..
B. Insémination artificielle .
02. Physiologie animale ..
03. Ecologie animale .
04. Nutrition animale .
A. Embouche ..
B. Rendement pondéral. ..
C. Aspects économiques .
05. Maladies des animaux ..
A. Sensibilité aux agents microbiens ..
B. Mortalité. Abattage d'urgence .
06. Taxonomie et géographie animales .
07. Divers .
1. ZOOLOGIE GÉNÉRALE ..
01. Ornithologie ..
A. Faunistique. Zoogéographie .
J. ENTOMOLOGIE MÉDICALE. PARASITOLOGIE.
ViROLOGIE .
01. Gén~ralltés ..
A. Epidémiologie générale .
B. Etudes régionales , ..
C. Prospections à objectifs'multiples .
D. Divers .
02. Anophèles et paludisme ..
A. Taxonomie. Morphologie ..
B. Répartition des anophèles ..
C. ~ioécologie des anophèles ..
D. Epidémiologie du paludisme .
E. Campagnes de lutte ..





03. Autres genres ..




















































q3. Autres genres ..
D. Epidémiologie des arbovirus ..
E. Autres maladies transmises par les culicidés .
04. Simulles et onchocercose .
A. Taxonomie et description d'espèces ..
B. Répartition .
C. Bioécologie des simulies ..
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01. Taxonomie et répartition ..
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LES RESSOURCES EN EAU
Cycle et bilan de l'eau.
1. Fleuves et rivières du Cameroun. PELLERAY (H.). - Atlas du
Cameroun, CMR, Yaoundé: ORSTOM: IRCAM, (1959), 31 p.:
tabl., 16102 B.
"Cours d'eau. Bilan hydrologique, Climatologie. Cameroun.
2. Régimes hydrologiques des fleuves et rivières du Came-
roun. OUVRY (J.-e.). - FRA, 5.1.: S.n., (1984).3 vol., 1215+132
p., photogr., cart., tabl. fig., bibl (24 p.), Th. Sei. nat.: Montpellier
2: 1984, 16150 A.
"Bilan hydrologique. Débit. Cours d'eau. Géographie, Hydrographie,
Climatologie. Géologie. Végétation, Géomorphologie, Cameroun.
Voir aussi: 204.
Mécanismes des précipitations.
3. Premiers résultats sur la eomposltlon Isotopique des préelpl-
tatlons de la région du Mont Cameroun. FONTES (J.-e.), OUVRY
(J.-e.). - Cahiers ORSTOM, série Hydroloe..ie, FRA, (1976), 13,
no 3, 179-194. fig.• tabl.. abs. frefeng, bibl (5 ref.), 16470 e.
"Précipitation, Analyse isotopique. Altitude. Pluviométrie, Cameroun Sud
Ouest, Fako, Mont Cameroun.
4. Aspeet de la pluviométrie dans la région du Mont Cameroun.
LEFEVRE (R). - Distribution des précipitations dans les régions
montagneuses/1972/Geilo, Norvège. CHE, Genève: O.M.M.,(1972), 2. no 326. 375-382. fig., bibl (3 ref.), 7164 A.
"Pluviométrie. Climatologie, Massif, Cameroun Sud Ouest, Fako. Mont
Cameroun.
5. Composition Isotopique des préelpltatlons de la région du
M~nt Cameroun. FONTES (J.-e.). OUVRY (J.-e.). - CMR, Yaoun-
de: ONAREST: IRTISS. (1977).28 p.: fig., tabl., cart., bibl (11 ref.),
microfiche, 16672 M.
·Précipltation, Analyse Isotopique. Cameroun Sud Ouest, Fako. Mont
Cameroun.
6. Premiers résultats sur la eomposltlon Isotopique des préelpl-
tatlons de la région du Mont Cameroun. OUVRY (J.-e.), FONTES
(J.-e.). - FRA, [S.I.: ORSTOM1, (1976), 31 p.: 10 graph. h.t., tabl..
bibl (5 ref.). microfiche, 1701g M.
"Analyse isotopique, Pluie. Pluviométrie. Climatologie, Cameroun Sud
Ouest. Fako. Mont Cameroun.
7. Pluviométrie 1967 de la région du Mont cameroun. LEFEVRE
(R.). - CMR, Yaoundé: Centre ORSTOM, (1968), 28 p.: graph.,
tabl., abs. en9, microfiche, 16651 M.
"Pluviométrie, Cameroun Sud Ouest. Fako. Mont Cameroun.
8. Etude des erues du Mayo-Monbaroua par la méthode
analytique. BERTHELOT (R.). - FRA. Paris: ORSTOM, (1955), 26
p.: graph. h.t., 16092 A.
"Crue. Pluviométrie. Cyclone. Cours d'eau. Cameroun Nord. Benoue.
Monbaroua. Blnder. Echelle 1/100000.
9. Aspeet de la pluviométrie dans la région du Mont Cameroun.
LEFEVRE (R). - Cahiers ORSTOM, série Hydrologie, FRA.(1967). 4, no 4, 15-43, cart., tabl., graph., 16553 B.
"Pluviométrie. Climatologie. Géographie, Cameroun Sud Ouest. Fako.
Mont Cameroun.
10. Influenee du c:orps de l'averse sur le ruissellement d'un
petit bassin (Bassin du petit BoundJouk). BRUNET-MORET (Y.).
- Cahiers ORSTOM, série Hydrologie, FRA, (1965), no 3, 3-32,
graph., tabl., 16468 B.
·Bassln versant. Ruissellement. Précipitation, Crue. Cameroun Ada-
maoua. Vina, Boundjouk.
11. Gradient Isotopique entre 0 et 4000 m dans les préelplta-
tlons du Mont Cameroun [Résumé de c:ommunleatlon). FONTES
(J.-e.). OUVRY (J.-e.). Univ. Paris 6. labo de Géologie dynamique, Paris.
FRA (1 aut.). - 4ème Réunion annuelle des Sciences de la
Terre/13-16 avril 1976/Paris. FRA, Paris: Soc. géologique de
France, (1976), 171 p., tabl.. ISBN 2-85363-005-6, 17397 B.
"Analyse isotopique. Pluviométrie. Précipitation. Cameroun Sud Ouest.
Fako. Mont Cameroun.
Voir aussi: 29, 38, 37, 45, 207.
Mécanismes hydrologiques des bassins ver-
sants représentatifs et expérimentaux.
12. Rapport préliminaire sur l'étude hydrologique analytique
des bassins versants du Nord Cameroun. ROCHETTE (C.).
- CMR, Yaoundé: ORSTOM: IRCAM, (1958), 38 p.: fig., tabl.,
5324 A.
"Bassin versant, Pluviométrie, Ruissellement. Crue. Cameroun Nord.
Blnder. Monbaroua, Boulore. Motor solo, Kereng, Bangay, Hydrogramme
unitaire.
13. Hydrologie de la Vina du Nord: Bassins expérimentaux de
ToubOro, eampagne 1964. Rapport provisoire. LEFEVRE (R.).
- FRAlCMR, Paris: ORSTOM; Yaoundé: IRCAM, (1966), 184 p.:
graph.• tabl., microfiche. 16664 M.
"Bassin versant. Bilan hydrologique. Erosion. Crue, Bassin essai, Carte
grande échelle. Carte petite échelle. Climatologie, Géologie, Pédologie,
Carte pédologique. Cours d'eau, Cameroun Nord. Benoue, Touboro,
Vina. Borne. Bafe, Echelle 1/50000, Echelle 1/400000.
14. Hydrologie de la Vina du Nord: Bassins représentatifs du
Rlsso. Rapport provisoire (campagne 1966). NOUVELOT (J.-F.).
- FRA, Paris: ORSTOM. (1967),77-(22) p.: fig .• cart.• tabl., 4368
A.
"Bassin versant, Bilan hydrologique. Débit, Pluviométrie, Cours d'eau.
Carte petite échelle, Crue. Evaporation. Tarissement, Erosion, Carte
grande échelle, Cameroun Nord, Mayo Rey. Risso. Vina, Echelle
1/500000. Echelle 1/50000.
15. Etude hydrologique des bassins de Sanguéré. CASENAVE
(A.). - Cahiers de l'I.R. T.I.S.S., CMR. (1978). 1, no 1, 1-209. tab!..
fig., bibl (27 ref.), microfiche. 17019 M.
·Bassin versant, Bilan hydrologique, Pluviométrie, Climatologie, Géolo-
gie, Géomorphologie. Nappe phréatique, Ruissellement, Ecoulement.
Cameroun Nord. Benoue. Sanguere.
16. Etude des bassins versants expérimentaux du Mayo-
Kereng: Mayo-Kereng, Mayo B, étude sommaire des trans-
ports solides sur le Mayo uB... PELLERAY (H.). - CMR. Yaoun-
dé: ORSTOM: IRCAM, (1957-12), (124) p.: fig .• tab!., photogr..
microfiche, 16663 M.
"Bassin versant, Bilan hydrologique, Crue, Transport solide, Erosion,
Pluviométrie, Cours d'eau. Cameroun Nord, Mayo Louti, Figuil, Kereng.
17. Etude générale du Chemin de Fer Cameroun-Tehad:
Hydrologie de la Vina du Nord, bassins expérimentaux de
Touboro, campagne 1963. LEFEVRE (R). - CMR, Yaoundé:
ORSTOM: IRCAM, (1964), 140 p.: graph.• tabl., 4366 A.
·Bassin versant. Pluviométrie. Bilan hydrologique, Débit, Carte petite
échelle. Crue. Géologie. Géomorphologie, Végétation, Erosion, Ruisselle-
-/' ment. Bassin essai. Cameroun Nord, Mayo Rey, Touboro, Vina, Echelle
1/500000.
18. Hydrologie d'un petit fleuve eôtler Issu du Mont Cameroun.
LEFEVRE (R). - CMR. Yaoundé: Centre ORSTOM, (1968).45 p.:
graph., carte, abs. eng, microfiche, 16650 M.
"Bassin versant, Bilan hydrologique. Pluviométrie, Climatologie, Cours
d'eau. Carte moyenne échelle. Cameroun Sud Ouest, Ndian. Sanje.
Echelle 1/100000.
19. Hydrologie de la Vina du Nord: Bassins représentatifs de
Touboro. Rapport définitif (eampagnes 1963-1964-1965). LEFE·
VRE (R.), NOUVELOT (J.-F.). - CMR. Yaoundé: Centre ORSTOM,(1966), 261 p.: graph,. tabl., photogr., 4367 A.
"Bassin versant, Pluviométrie, Bilan hydrologique. Débit. Carte petite
échelle, Carte grande échelle. Bassin essai. Cameroun Nord. Mayo Rey.
Touboro. Vina. Echelle 1/500000. Echelle 1/50000.
20. Prlnelpales earaetérlstlques. des régimes hydrologiques en
pays Bamlleké déterminées dans l'étude de la Mlfl-Sud.
OUVRY (J.-e.). - CMR, Yaoundé: ONAREST: ORSTOM. (1975),
106 p.: graph., tabl., cart .• bibl (1 ref.). 16151 A.
"Bassin versant, Bilan hydrologique. Débit, Pluviométrie. Débit étiage,
Crue, Ecoulement. Hydrométrie. Cours d'eau. Cameroun Ouest, Mifi.
21. Etude hydrologique de quelques rivières du cameroun
oecldental en vue d'aménagements hydro-éleetrlques. RODIER
(J.). - FRA, Paris: EDF-Igeco: ORSTOM. (1967), pag. mult.: fig .•
16100 A.
"Bassin versant. Bilan hydrologique, Climatologie, Débit, Crue, Débit
étiage. Cours d'eau. Pluviométrie. Cameroun, Mezam, MbeNgwi, Met-
choum. Sanje. Messlnguili. Ombe.
22. Note préliminaire sur les étiages de elnq rivières du Sud-
Cameroun: Campagne 1974. CASENAVE (A.). - CMR. Yaoundé:
Centre ORSTOM. (f974), (11)-31 p.: graph., tabl.. abs. fre, bibl (1
ref.), 4399 A.
·Bassin versant, Débit étiage. Saison sèche. Cours d'eau. Carte moyenne
échelle. Cameroun Sud, Dja et Lobo, Sangmelima. Cameroun Est. Lom et
Djerem. Djadombe, Cameroun Sud Ouest. Fako. Ndongo, Cameroun
Ouest. Nde. Ngam. Cameroun Ouest. Noun, Nkoup, Echelle 1/100000.
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32. Hydrologie de surface dans le Dlamaré (Cameroun).
DUBREUIL (P.). - FRA, [Paris: ORSrOM], (1962-08), 15 p, roneo.,
bibl (5 ref.), microfiche, 16987 M.
·Bllan hydrologique, Bassin versant, Hydrologie, Cameroun Extreme
Nord, Diamare, Boulore.
25. MonogralJhle hydrologique du Logone Supérieur. - FRA.
Paris: ORSrOM, (1953). 104 p.: 25 graph. h.t., microfiche,
Commission Logone-rchad, édition corrigée. 16989 M.
·Cours d'eau, Débit. Bilan hydrologique, Bassin versant, Climatologie.
Crue. Cameroun Extreme Nord, Logone et Chari, Logone. Tchad.
33. Influence des aménagements antl·érosHs sur l'écoulement
des Mayos des Kapslkl: Bassins versants de Mogode. GUISCA-
FRE (J.). - CMR, Yaoundé: ORSrOM: IRCAM, (1961), 40 p.:
graph.• tabl., microfiche, 16665 M.
·Eroslon, Bassin versant, Pluviométrie, Crue, Ruissellement, Infiltration,
Cameroun Extreme Nord, Mayo Tsanaga, Kapslkl, Mogode.
24. Hydrologie des Mayos du Nord-cameroun: Bassin versant
représentatif du Motorsolo, rapport déflnltH des campagnes
1966-1967-1968-1969. CAOIER (E.). - CMR. Yaoundé: centre
ORSrOM, (1971), 237-26 p.: graph., tabl., bibl (7 ref.), 5509 A.
·Bassin versant, Bilan hydrologique, Débit, Crue, Pluviométrie, Pédologie,




28. Bassins versants exPérimentaux du Nord-cameroun. LE-
GOURIERES (o.). - Conférence de Fort-Lamy/23-25 octobre
1962/Fort-Lamy. CMR, Yaoundé: ORSrOM: IRCAM. (1962), 15
p.: graph., bibl (9 ref.), 16645 A.
·Bassin versant, Crue, Débit, Transport solide, Cameroun Extreme Nord.
29. Hydrologie des Mayos du Nord-Cameroun: le Bassin du
Mayo Tsanaga. Campagne 1966. CALLEDE (J.). DELFIEU (G.).
- CMR, Yaoundé: Centre ORSrOM, (1967), 76 p.: graph., tabl.,
microfiche. 16658 M.
·Bassln versant, Bilan hydrologique, Pluviométrie, Climatologie, Cours
d'eau, Crue, Carte petite échelle, Cameroun Extreme Nord. Dlamare,
Tsanaga, Echelle 1l500O0O.
30. Hydrologie des Mayos du Nord.Cameroun: le Bassin de la
Tsanaga, campagne 1967. NOUVELOT (J.-F.), DELFIEU (G.).
-'- CMR. Yaoundé: ORSrOM, (1968-01).47 p.: (18) graph. h.t.,
tabl., microfiche, 16996 M.
·Bassin versant, Bilan hydrologique, Débit, Pluviométrie, Crue, Hydromé-
trie, Carte petite échelle, Cours d'eau, Cemeroun Extreme Nord, Mayo
Tsanaga, Tsanega, Diamare, Echelle 1/500000.
31. Etude du bassin versant du Mayo Mokolo. LE-GOURIERES
(o.). - CMR, Yaoundé: IRCAM, (1962), 23 p.: graph" tabl.,
microfiche, 16985 M.
·Bassin versant, Climatologie, Pluviométrie, Débit, Crue, Ecoulement,
Cours d'eau, Cameroun Extreme Nord, Mayo Tsanaga, Mokolo.
34. Régimes hydrologiques en pays Bamiléké (Cameroun):
Etude du bassin versant de la Mlfl.Sud. T. 1. Le Milieu
physique de la région de l'Ouest. Le Bassin de la Mlfl.Sud:
généralités et données de base. T. 2: La Mlfl.Sud. Interpréta-
tion des mesures: modules et bilan - basses eaux et crues.
OLiVRY (J.oC.). - FRA, S.I.: S.n., (1975), 2 vol., 275+300 p.: fig.,
tabl., abs. freleng, bibl (63 ref.), microfiche, rh. 3e cycle: GéaI.
appl.: Montpellier 2: 1975, 16742 M.
·Bllan hydrologique, Bassin ve~nt, Pluviométrie, Géographie, Climato-
logie, Géomorphologie, Géologie. Pédologie, Limnlmétrle, Perméabilité,
Ecoulement, Crue. Etiage, Hydrométrie, Cemeroun Ouest. Mlfl, Plateau
Bamileke, Echelle 1/200000.
26. Etude hydrologique du Mayo Tsanaga à Mlnglla: Campagne
:mU., rapport définit". NAAH (E.). IRTIS. Yaoljndé, CMR. - CMR,
Yépùndé: ONARESr, (1978), 39+32 p.: graph., tabl., bibl (8 ref.),
microfiche, 16644 M.
·Bassln versant, Bilan hydrologique, Crue, Transport solide, Pluviométrie.
Erosion, Cours d'eau, Carte, Cameroun Extreme Nord, Mayo Tsanaga,
Minglia. Tsanaga.
27. Caractéristiques hydrologiques du bassin de la Tsanaga.
(Commission scientifique du Logone et du Tchad. Fort-Lamy, TCD (Ed.».
- Supplément 1954 à la Monographie du Logone Inférieur c)
Etude des régimes des petits Mayos du Nord-cameroun, FRA.
[Paris: ORSrOM], (1955), 20 p.: graph.• tabl.. 16732 A.
·Bassln versant, Pluviométrie, Débit, Crue, Cours d'eau, Cameroun
Extreme Nord, Dlamare, Mayo Tsanaga, Tsanaga.
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23. Etude hydrologique du Chouml: Campagne 1966, résultats 35. Régimes hydrologiques en pays Bamiléké: Etude du
bruts. - FRA, Pans: EDF-Igeco: ORSrOM, (1967-08), n.p.: bassin versant de la Mm-Sud. Tome 2: Interprétation des
tabl., graph., microfiche, Energie électrique du Cameroun, mesures: modules et bilan - basses-eaux et crues. OLiVRY (J.-
16973 M. C.). - CMR, Yaoundé: ORSrOM, (1974), 300 p.: graph., tabl.,
.Pluvlométrle, Limnlmétrle, Débit,· Bilan hydrologique, Cours d'eau, abs. freleng, bibl (9 ref.), 15651 A.
Cameroun Ouest, Menoua, Choumi, Echelle 1/200000. ·Bassln versant. Pluviométrie, Débit, Bilan hydrologique, Carte moyenne
échelle, Géomorphologie, Géologie, Pédologie, Climatologie, Cameroun
Ouest, Mlfl, Plateau Bamileke, Echelle 1/200000.
36. Etude hydrologique du bassin suPérieur du Noun: Rapport
d'activité, 2ème semestre 1968. LEFÈVRE (R.). NOUVELOT (J.-F.).
- CMR, Yaoundé: Centre ORSrOM, (1969),31 p.: graph.• tabl.,
abs. eng. 4403 A.
·Bassin versant. Bilan hydrologique, Hydrogrsphie, Pluviométrie, Carte
moyenne échelle, Débit, Cours d'eau. Saison sèche, Cameroun Ouest,
Noun, Echelle 1/200000.
37. Régime hydrologique du fleuve Wourl et estimation des
apports reçus par l'estual~e et la mangrove du Wourl. OLlVR~
(J.oC.). - CMR, Yaoundé. Centre ORSrOM, (1974), 58 p..
graph., tabl., bibl (5 r81.), 4400 A.
·Bassin versant, Estuaire. Hydrographie. Bilan hydrologique, Pluviomé-
trie, Carte petite échelle, Cameroun Littoral. Wourl, Echelle 1/500000.
38. Mesures effeètuées sur le Dlongolo pour le compte de la
Société Immobilière du Cameroun. - CMR, Yaoundé: ORS-
rOM: IRCAM, (1962), 11 p.: graph. h.t., 16666 A.
·Bassln versant, Débit, Crue, Aménagement, Carte grande échelle, Cours
d'eau, Cameroun Centre, Mfoundl, Djoungolo, Echelle 1/10000.
39. Etude hydrologique du Chouml et de la Metchle: Campagne
1970-1971. OLiVRY (J.oC.). - CMR, Yaoundé: Centre ORSrOM,
(1971), (11)-28 p.: graph., tabl., 4418 A.
·Déblt étiage, Crue. Pluviométrie, Bilan-hydrologique, Cours d'eau, Carte
moyenne échelle, Cameroun Ouest. Mlfl, Metchle, Choumi. Echelle
1/200000.
40. Note hydrologique sur le Nyong à Eseka. TOUCHEBEUF-DE·
LUSSIGNY (P.). - FRA, Paris: EDF-Dafeco: ORSrOM, (1973-11),
48 p.: fig. h.t., tabl., bibl (2 re1.), microfiche, 16980 M.
·Bassln versant, Débit, Pluviométrie, Bilan hydrologique, Crue. Climatolo-
gie, Géologie. Géomorphologie, Cameroun Centre, Nyong et Kele. Eseka.
41. Etude hydrologique de la Moyenne Sanaga (Bassins
représentat"s de l'Avea): Campagnes 1963 et 1964. LEFEVRE
(R.). - FRA, Paris: ORSrOM, (1965), 136+31 p.: tabl. graph.,
photogr., 4365 A.
·Bassln versant. Pluviométrie, Crue, Bilan hydrologique, Géomorpholo-
gie, Géologie, Certe grande échelle, Débit, Cameroun Centre, Haute
Sanaga, Avea, Echelle 1/75000.
42. Etude hydrologique de la Moyenne Sanaga: Bassins
expérimentaux de L'Avéa campagne 1963. LEFEVRE (R.).
- CMR, Yaoundé: ORSrOM: IRCAM, (1964), 156 p.: graph.,
tabl., 4364 A.
·Bassin versant, Pluviométrie, Crue, Hydrométrie, Carte grande échelle,
Cameroun Centre, Haute Sanaga, Avea, Echelle 1/50000.
43. Etude hydrologique du bassin supérieur du Noun: RaJ)port
d'activité du 2ème semestre 1969. - CMR, Yaoundé: ORS-
rOM. (1970), 59 p.: (24) graph. h.t., tabl., abs. eng, microfiche,
16999 M.
·Bassln versant, Bilan hydrologique, Débit, Hydrographie, Carte moyenne
échelle, Pluviométrie, Cameroun Ouest, Noun, Echelle 11200000.
44. Prolet de Bamendllng: Données hydrologiques essentiel-
les. - FRA, [Paris]: EDF-Igeco, (1969), 6 p,: graph., microfiche.
16655 M.
·Bassln versant, Bilan hydrologique. Débit, Cameroun Ouest, Bambouto,
Bamendjln.
45. Hydrologie du bassin suPérieur du Noun: Campagnes
1988-1969, 'f969-1970, 1970-1911. NOUVELOT (J.-F.), CADIER (E.),
OLIVRY (J.oC.). - CMR, Yaoundé: Centre ORSrOM, (1971), 394
p.: graph. tabl., abs. eng, 4406 A,
·Bassln versant. Bilan hydrologique, Débit. Pluviométrie, Pédologie,
Géologie, Climatologie, Crue, carte moyenne échelle, Cameroun Ouest,
Noun. Echelle 1/200000.
46. Etude du bassin expérimentai du Motorsolo à Godola
(Région Nord de Maroua-Cameroun): Campagne 1956. TIXIER
(J.'. - CMR, [Yaoundé: ORSrOM], (1957),40 p.:26 graph. h.t.,
microfiche, 16994 M.
·Bassln versant, Pluviométrie, Climatologie, Infiltration, Cours d'eau,
Cemeroun Extreme Nord, Diamare. Godola. Motorsolo.
47. Etude hydrologique du Haut Bassin du Mayo Tsanaga à
Mokolo: Résultats de la campagne 1974. OLiVRY (J.oC.), HOOREL-
BECKE (R.). - CMR, Yaoundé: Centre ORSrOM, (1974), 47 p.:
graph., tabl., 4398 A.
"Bassin versant, Bllen hydrologique, Crue, Débit, Carte grande échelle,
Cameroun Extreme Nord, Mayo Tsanaga, Mokolo, Tsanaga. Echelle
1I5000O.
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Voir aussi: 29, 64, n, 198, 201, 202, 207,338, 342.
60. Bilan hydrologIque mensuel et modélisation sommaire du
régime hydrologique du lac Tchad. VUILLAUME (G.). - Cahiers
ORSrOM, série Hydrologie, FRA. (1981). 18, no 1. 23-72. fig .•
cart., tab/., abs. fre/eng. bibl (24 ref.). 1440 B. .
"Bilan hydrologique. Niveau lacustre. Assèchement, Variation. Evapora-
tion, Infiltration. Modélisetlon, Cameroun Extreme Nord. Logone et Chari,
Lac Tchad, Niger, Nigeria. Tchad.
62. Compte-rendu de la tournée effectuée sur le lac Tchad en
Juillet 1955. LEFEVRE (R.). (Mission Logone Tchad. TCD (Ed.».
- FRA, [Paris?: ORSTOMI. (1955). 3 p., microfiche, 19292 M.
"Assèchement. Bathymétrie. Cameroun Extreme Nord, Logone et Chari,
Lac Tchad. Tchad, Chari. Niger. Nigeria.
61. Lake Chad: A subdesertlc terminai basin wlth fresh waters.
ROCHE (M.-A.). - International Conference on Desertic Terminal
Lakes/2-5 mai 1977/Weber State College, Ogden, Utah, USA,
Logan: Utah State University, (1977). 213-223. cart.. tabl., abs.
fre/eng, bibl (21 ref.), 9500 B. .
"Salinité. Evaporation, Infiltration. Niveau lacustre. Bilan ionique. Bilan
minéral. Cameroun Extreme Nord. Logone et Chari. Tchad. Niger.
Nigeria. Lac Tchad.
Mécanisme de l'alimentation des nappes et
problème de l'eau en zone saturée.
63. Etude hydrologique des bassins de Sanguéré. CASENAVE
(A.). - Cahiers ORSTOM. série Hydrologie, FRA. (1978). 15,
no 1-2, 3-209. fig .• cart.• tabl., abs. fre/eng. bibl (27 ref.). 16471 B.
"Bassin versant. Bilan hydrique, Nappe phréatique, Grès. Pluviométrie.
Climatologie. Piézométrie, Bilan hydrologique, Cameroun Nord. Benoue.
5anguere.
64. Eléments d'hydrologie Isotopique dans le bassin du lac
Tchad. FONTES (J.-e.). MAGLIONE (G.), ROCHE (M.-A.). - Peaceful
uses of Atomic energy in Africa, AUT. Vienne: International
Atomic Energy Agency, (1970), 209-219, fig .• tabl., abs. fre/eng,
bibl (10 ref.), 4535 B.
"Evaporation, Traçage isotopique. Nappe phréatique. Pluie. Cameroun
Extreme Nord, Tchad. Niger. Nigeria. Lac Tchad. Logone et Chari.
65. Mesure dIrecte de l'Inféro-f1ux: ApplicaUon au Maya Tsa-
naga. LEFEVRE (R.), DELFIEU (G.). - Cahiers ORSrOM. série
Hydrologie, FRA, (1972). 9. no 3. 65-76, fig., tab/., abs. fre/eng,
16564 B.
*Aqulfère. Inféroflux. Ecoulement. Méthodologie. Cours d'eau, Cameroun
Extreme Nord. Mayo Tsenaga, Tsenaga.
66. Evolution hydrologique du lac Tchad (Juillet 1974-0ctobre
1975). CHOURET (A.), LEMOALLE (J.). - TCD. N'Djamena: Centre
ORSTOM, (1975-11), 11 p.: fig., tableau, Contribution à la
connaissance du Bassin Tchadien. 7968 A.
"Niveau lacustre. Morphologie. Assèchement. Déversement, Cameroun
Extreme Nord. Tchad, Niger. Nigeria. Lac Tchad. Logone et Chari.
67. Un exemple d'étude d'hydrogéologie Isotopique en pays
semi-aride, le bassin du lac Tchad. FAURE (H.). FONTES (J.-e.).
GISCHLER (C. E.). MOOK (W. G.). VOGEL (J. C.). Unesco. service
Hydrologie, Paris. FRA (3 aut.); Natuurkundig Laboratorium Unlversitelt.
Groningen. NLD (4 et 5 aut.). - Journal of hydrology, NLD, (1970),
10. no 2, 141-150, figure. abs. eng, bibl (14 ref.), 2693 B.
"Nappe phréatique. Analyse isotopique, Bassin versant. Hydrogéologie,
Cameroun Extreme Nord. Tchad. Niger. Nigeria. Lac Tchad. Logone et
Chari.
Ol 68. EvaluaUon des pertes du lac Tchad par abandon superficiel
et InfiltraUons marginales. ROCHE (M.-A.). - Cahiers ORSTOM
série Géologie,. FRA, (1970), 2, no 1, 67-80, 6 fig., abs:·
fre/eng/ger/rus, bibi (34 ret), 17122 B.
"'nfiltratlon. Nappe phréatique. Salinité. Assèchement. Cameroun
Extreme Nord. Tchad, Niger. Nigeria. Lac Tchad, Logone et Chari.
69. Un cas d'écoulements Issus de préclpltaUons occultes.
CALLEDE (J.), - CMR, Yaoundé: Centre ORSTOM, (1967-01), 17
p. dactyl., 5 fig. h.t., microfiche. 16995 M.
"Ecoulement souterrain. Rosée, Débit. Variation. Cours d·eau. Evapora-
tion, Cameroun Ouest. Mlfl. Metchie. Bamendou.
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48 Etude des facteurs du ruissellement sur un bassin repré- 59. OsclllaUons Journalières du débit des rivières en l'absence
sentatlf du Cameroun "Petit bassin de BoundJouk». BRUNET- de précipitations. CALLEDE (J.). - Cahiers OR~TOM, série
MORET (Y.). - Colloque sur les terrains et bassins représentatifs HydrologIe, FRA, (19n), 14, no 3. 219-283. 34 fig., 15 tabl.,
et expértmentauxl28 septembre-5 oct. 1965/B.udapest, GBR. bibi (64 ret), 16729 B.
Lancaster: A.I.H.S., (1966), no 66, 163·1n, fig.. tabl., abs. "Evapotransplration. Variation journalière, Débit étiage. Tarissement.
fre/eng, 12654 B. Cameroun Ouest. Menoua, Plateau Bamileke.
"Bassin versant. Ruissellement. Crue. Pluviométrie. Cameroun Ada-
maoua. Vina, Boundjouk.
49. Etude du ruissellement sur le plateau de l'Adamaoua(bassin .expérimentai de BoundJouk). RODIER (J.). BRUNET-
MORET (Y.). - FRA, Paris: ORSTOM, (HI63), 141 p.: graph., tabl.,
4362 A.
"Bassin essei, Pluviométrie. Limnlmétrle. Ruissellement, Erosion. Aména-
gement rural. Cameroun Adamaoua, Vina. Boundjouk.
50. Etude du ruissellement sur le plateau de l'Adamaoua
~asslns expérimentaux de Bondjouk). Rapport défln'.tlfCampagnes 1962 et 1963). BRUNET-M~R~ (Y.). - FRA, Pans:RSTOM, (1965), 7 p.: graph, tabl., microfiche, 16647 M.
"Bassin essai. Pluviométrie, Crue. Ruissellement, Cameroun Adamaoua,
Vina. Boundjouk.
51. Bassin supérieur du DJerem: Données hydrologiques.
- CMR, Yaoundé: ORSTOM: IRCAM. (1964), 69 p.: graph.,
tabl.. 16099 A.
"Bassin versant, Bilan hydrologique, Débit, Cours d'eau, Cameroun
Adamaoua. Djerem.
Mécanisme de l'évaporation.
58. Résultats bruts des études d'évaporaUon sur nappe d'eau
libre dans les bassins du Chari et du Logone: Campagnes
1953-1954. (Commission Scientifique du Logone et du Tchad, Fort-
Lamy, TCD (Ed.». - CMR. Yaoundé: Centre ORSTOM. (1955), 8
p.: tabl., 16093 A.
"Bassin versant, Evaporation, Climatologie, Aquifère. Cours d'eau, Came-
roun Extreme Nord. Logone et Chari. Chari, Logone. Tchad.
52. Reconnaissance de la Wlna du Nord. BOUCHARDEAU (A.).
(Commission Scientifique du Logone et du Tchad, Fort-Lamy, TCA (Ed.».
- TCD, Fort-Lamy: Centre ORSTOM, (1951), 8 p., microfiche,
16738 M.
"Bassin versant, Géographie. Cours d'eau, Cameroun Adamaoua. Mbere.
Vina.
53. Etude des caractéristiques hydrologiques sur un ensemble
de bassins versants représentatifs des terrains précambriens
de la Vina du Nord: Les Bassins du Rlsso-Cameroun. NAAH (E.).
- FRA, Paris: ORSTOM, (1979). (10)-ln-XXXIX p., tabl. lig..
bibl (84 rel.), microfiche. rh. 3-cycle: Hydrol.: Paris 6: 1979.
16673 M.
"Bassin versant. Bilan hydrologique, Erosion. Crue, Bassin essai. Géolo-
gie. Climatologie. Pédologie, Granite, Roche métamorphique, Précam-
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TOUCHEBEUF (P.). - FRA, Paris: ORSTOM. (1972),4 p.: 5 tabl. 1956-1957. - CMR, Yaoundé: Centre ORSTOM, (1958), 20 p.:
h.t., 5883 A. tabl .• microfiche, 16660 M.
*Transport solide, Débit solide, Débit liquide, Cours d'eau, Cameroun *Crue, Limnimétrle, Pluviométrie, Débit, Cameroun.
Adamaoua, Vina, Mekrou, Dyodyonga.
Voir aussi: 16,26,53, 64, 68, 74, 76, n, 191, 252, 299, 338,
353,360,363,376,769, no, n3, n4, n6, 7T7, n8, 780, 781,
·816.
Prévision et prédétermination des évènements
hydrologiques.
117. Sanaga à Song-Loulou: Campagne 1968. - CMR, Yaoun-
dé: Centre ORSTOM, (1969), [27 p.]: (3) graph. h.t., microfiche,
17000 M.
*Limnimétrie, Hydrométrie, Débit, Cours d'eau, Cameroun Littoral,
Sanaga Maritime. Song Loulou, Sanaga.
118. Etude hydrologique du Nyong à Nlock et de la Sanaga à
Nachtlgal. NOUVELOT (J.-F.), SECHET (P.). - CMR, Yaoundé:
Centre ORSTOM. (1972), 130 p.: graph., tabl., 4416 A.
*Limnimétrie, Hydrométrie, Débit, Cours d'eau, Aménagement hydroélec-
trique, Cameroun Centre, Nyong et Kele. Njock. Nyong, Lekie. Nachtigal.
Sanaga.
119. Régimes hydrologiques en pays Bamileke: Etude du
bassin versant de la Mlfl-Sud. Tome 1: le Milieu physique de la
région de l'ouest. Le Bassin de la Mlfl-Sud: généralités et
données de base. OUVRY (J.-e.). - CMR, Yaoundé: ORSTOM.(1973), (VIII)-275 p.: fig., cart., tabl.• abs. fre/eng, 15650 A.
*Bllan hydrologique, Débit étiage, Crue, Bassin versant. Ecoulement,
Ruissellement, Tarissement, Roche volcanique, Cameroun Ouest, Mifi.
Plateau Bamileke.
120. Le Nkam aux. c.hutes d'Ekam: N~te hydrologique som-
maire. - FRA, Pans. EDF. (1962), 6 poo tabl., 16403 B.
*Hydrométrle, Débit étiage. Crue, Cours d'eau, Cameroun Ouest. Haut
Nkam. Ekom. Nkam, Chute.
121. Aménagement du Chouml (Cameroun OrientaI): Note
hydrologique. - FRA, Paris: EDF-/geco: ORSTOM. (1966). 29
p.: tabl., graph.• 11556 A.
*Ecoulement, Débit. Bilan hydrologique, Crue, Pluviométrie. Cours d'eau.
Cameroun Ouest, Mifi, Choumi. Metchie. Banock, Bafoussam.
Voir aussi: 2, 45, 51, 204, 262, 325.
Etude des débits des crues.
122. Note sur l'annonce des crues de la Haute-Benoué.
ALDEGHERI (M.). - Amélioration de la navigabiffté de la Benoué:
Rapport définitif des campagnes 1954, 1955, 1956. - Touche-
beuf de Lussi9ny (P.), FRA, Paris: EDF: ORSTOM, (1958), 34 p.:
graph. h.t., microfiche, Etat du Cameroun, Service des Ports et
voies navigables, 17006 M.
*Crue, Umnimétrle. Pluviométrie, Débit, Cours d'eau, cameroun Nord,
Banoue.
123. Note sur la crue exceptionnelle de la Bénoué à Lagdo.
TOUCHEBEUF (P.). --'- FRA, [Paris: ORSTOM: EDF-Dafeco].
(1972), 6 p.: tabl., bibl (1 ref.), microfiche, 16918 M.
*Crue. Débit, Cours d'eau. Cameroun Nord, Benoue, Lagdo, Rlao.
124. Note sur la crue exceptionnelle de' la Bénoué à Rlao.
TOUCHEBEUF (P.). -. F~, [Paris: ORSTOM: EDF-Igeco], (1970-
07-08), 10 p.: fig., mlcroflclie, 16916 M.
*Crue. Débit, Cours d'eau, Cameroun Nord, Benoue, Rlao.
125. Annonce des crues de la Benoué. ALDEGHERI (M.).
- AnnuaIre hydrologique de la France d'Outre-Mer: année
1984, FRA, Paris: ORSTOM, (1956), 11-22, graph., tabl., 16851 A.
·Cours d'eau. Crue, Navigation, Cameroun Nord, Benoue.
126. Etude pour un examen préliminaire de la submersion de
la Benoué à Garoua: Rap-port d'activité. NOUVELOT (J.-F.).
- CMR, Yaoundé: Centre ORSTOM, (1972),11 p.: fig., 7173 A.
·Cours 11'eau, Limnlmétrle, Pluviométrie, Submersion. Photographie
aérienne, Cameroun Nord, Benoue, Garoua.
127. Etude pour un examen préliminaire de la submersion de
la Bénoué à Garoua: Rap~rt d'activité. - CMR, Yaoundé:
ORSTOM, (1972-02), 11 p.: (3) fig. h.t., tabl., 5634 A.
*Umnlmétrle, Photographie aérienne, Crue, Submersion, Cameroun
Nord, Benoue, Garoua.
130. Etude des étiages de la Ménoua à Dschang. OUVRY (J.-e.).
- CMR, Yaoundé: Centre ORSTOM, (19n). 7 p.: fig. tabl.. 2276
B.
*Débit étiage, Cours d'eau. Cameroun Ouest, Menoua, Dschang.
131. Note sur la détermination des débits de crue du Logone à
Moundou. CALLEDE (J.). (Centre de Recherches Tchadiennes, Fort-
Lamy, TCD (Ed.)). - TCD, Fort-Lamy: ORSTOM, (1964), 8 p.:
graph. h.t., tabl .• microfiche. 16931 M.
*Crue, Cours d'eau, Débit étiage. Cameroun Extreme Nord. Tchad,
Logone, Moundou.
132. Déversements entre Lai et Katoa lors de la crue du
Logone en 1959. BILLON (B.). (Centre de Recherches Tchadiennes,
Fort-Lamy. TCD (Ed.)). - Supplément 1959 à la Monographie du
Lagone inférieur: Note A, A2-6, TCD, Fort-Lamy: Centre ORS-
TOM. (1960-07), CRT-no 6014, 11 p.: (4) tabl. h.t.. microfiche.
17027 M.
*Crue. Etude régionale. Débit. Cours d'eau. Cameroun Extreme Nord,
Mayo Danal, Logone et Chari. Tchad, Logone.
133. Etude de la crue exceptionnelle à Edea en vue du calage
du plancher de la salle des machines. - FRA. Paris: EDF-
Igeco, (1968-01),4 p.: graphique depl. h.t., microfiche, 16920 M.
*Crue, Débit, Aménagement, Cours d'eau. Cameroun Littoral, Sanaga
Maritime. Edea, Sanaga.
134. Avant-projet de Song-Loulou: Note hydrologique. - FRA.
Paris: ORSTOM: EDF-Igeco, (1969), 20 p.: fig., microfiche, 16654
M.
*Bilan hydrologique, Débit étiage, Débit crue, Aménagement hydroélectri-
que, Cours d'eau, Cameroun Littoral. Sanaga Maritime. Song Loulou,
Sanaga.
135. La Metchle aux chutes (B.V. 480 km2). TOUCHEBEUF (P.).
- FRA, Paris: ORSTOM: EDF-Igeco, (1971),14 p.: (5) fig. ht.. (5)
tabl. h.t., microfiche, 16737 M.
*Débit, Cours d'eau. Cameroun Ouest. Mifl, Metchie. Chute.
136. Etude hydrologique du Nyong à NJock et la Sanaga à
Nachtlgal: Note complémentaire. SECHET (P.). NOUVELOT (J.-F.
Collab.), OUVRY (J.-e. Collab.). - CMR, Yaoundé: Centre ORS-
TOM, (1973), (11)-43 p.: graph., tabl., 4417 A.
*Pluvlométrie, Débit, Bilan hydrologique, Cours d'eau, Carte grande
échelle, Cameroun Centre, Nyong et Kele, Njock. Nyong. Lekle, Nachtlgal,
Sanaga, Echelle 1/50000.
137. Note sur les crues du Nyong à Eseka. TOUCHEBEUF (P.).
- FRA, Paris: ORSTOM: EDF-Igeco, (1971), 8 p.: graph. h.t.,
tabl., microfiche, 16741 M.
*Crue, Débit, Cours d'eau. Cameroun Centre, Nyong et Kele. Eseka.
Nyong.
138. Hydrologie d'un bassin de zone urbaine: le Bassin versant
de Yaoundé. KIET-SRANG. - CMR, Yaoundé: Centre ORSTOM,
(1972), 46 p.: graph., tabl., abs. fre/eng, 1913 A.
*Bassln versan1, Pluviométrie, Crue, Zone urbaine. Carte grande échelle.
Cours d'eau, Bilan hydrologique, Cameroun Centre. Mfoundi. Yaounde.
M'f)ala, Echelle 113000O.
139. Note sur la crue 1964 du N,ong à Olama. LEFEVRE (R.).
- CMR, Yaoundé: ORSTOM: IRCAM. (1964),6 p.: plans, tabl.,
16405 B.
*Crue, Débit, Cours d'eau, cameroun Centre, Nyong et Kele. Olama,
Nyong.
140. Evaluation de la crue exceptionnelle du Noun à Bamend-
Jin. TOUCHEBEUF (P.). - FRA, Paris: EDF-Igeco, (1970-09-29), 7
p.: graph. h.t., microfiche, 169n M.
·Crue, Pluviométrie, Hydrogramme, Débit. Cours d'eau, Cameroun Ouest.
Bambouto, Bamendjin.
141. Crue du Logone en 1960. BILLON (B.). (Cen1re de Recherches
Tchadiennes, Fort-Lamy. TCD (Ed.)). - Supplément 1960 à la
Monographie du Logone inférIeur: Note A1. A2-7, TCD, Fort-
Lamy: ORSTOM, (1961), C.R.T.-no 61-39, 22 p.: graph. h.t., tabl.,
microfiche, 17028 M.
*Crue, E1ude régionale, Débit, Cours d'eau, Cameroun Extreme Nord,




300, 305, 307, 318, 319, 338, 344, 352, 361, 362.
158. Déversements entre Lai et Katoa lors de la crue du
L0!\l0ne en 1958. BILLON (B.). - Supplément 1958 à la Monogra-
~hle du Logone inférieur.' Note A"S, TCD, Fort-Lamy: ORSTOM,1960), CRT-no 6014. 9 p.: (4) taél. h.t.. microfiche, Centre deecherches Tchadiennes, 17026 M.
·Crue, Déversement, Cours d'eau. Débit. Etude régionale, Cameroun
Extreme Nord. Mayo Danai. Logone et Chari, Tchad, LC?gone.
159. Note sur les crues du Nyong à Eseka: Mise à 'our avril
1973. - CMR, Yaoundé: Centre ORSTOM. (1973). 6 p.: tabl.,
14583 B.
·Crue. Débit. Cours d'eau, Cameroun Centre. Nyong et Kele, Eseka,
Nyong.
Détermination des débits d'étiages.
160. Etude des débits d'étiages de petits cours d'eau au
voisinage de-quinze centres urbains: Observations de 1977 à
1980. CARRE (P.). - CMR, Yaoundé: D.G.R.S.T.: I.R.G.M.•
(1981), (IV)-149 p.: cart.• fig. tabl.. bibl (5 ref.), 1054 A.
·Débit étiage. Cours d'eau. Zone ·urbaine. Pluviométrie. Eau courante,
Cameroun.
161. Compte-rendu des mesures effectuées pendant la saison
sèche 1976 sur le Mflandé à Ebolowa, le Moum et l'Essoua à
Nkongsamba. OLiVRY (J.oC.). - CMR, Yaoundé: ORSTOM,
(1976), 5 p.: tableau, 2275 B.
·Débit étiage, Saison sèche.' Cameroun Sud, Ntem, Ebolowa, Mfiandé.
Cameroun Littoral, Moungo, Nkongsamba, Moum, Essoua.
162. Note préliminaire sur les étiages de cinq rivières du Sud-
Cameroun: Campagne 1975. CASENAVE (A). - CMR, Yaoundé:
ONAREST, (1976),46 p.: graph.; tabl.. microfiche, 16670 M.
·Bassin versant. Débit étiage, Saison sèche, Cours d'eau, Carte moyenne
échelle, Cameroun Sud, Dja et Lobo, Sangmelima, Cameroun Est, Lom et
Djerem, Djadombe, Cameroun Sud Ouest. Fako, Ndongo, Cameroun
Ouest. Nde. Ngam. Cameroun Ouest. Noun, Nkoup, Echelle 1/100000.
163. Estimation des étiages absolus du Mflandé à Ebolowa.
OLiVRY (J.oC.). - CMR. Yaoundé: Centre ORSTOM, (1975),7 p.:
figure. carte, tabl., 8088 B.
·Etiage, Bassin versant. Débit, Eau utile. Cours d'eau, Cameroun Sud.
Ntem. Mfiande, Ebolowa.
164. Etude des basses-eaux de cinq rivières du Sud-Cameroun
(Campagnes 1974J 1975, 1976): Rapport définitif. OLiVRY (J.oC.).
- CM':f, Yaounde: ON~REST-IRTISS:ORSTOM. (1976), (1)-69-
23 p.: fig., cart. tabl., bibi (7 ref.), 4422 A.
·Débit étiage. Bassin versant, Saison sèche. Cours d'eau, Carte moyenne
échelle, Limnimétrie, Climatologie, Cameroun Sud, Dja et Lobo, Sangme-
lima. Cameroun Est, Lom et Djerem, Djadombe, Cameroun Sud Ouest.
Fako, Ndongo. Cameroun Ouest, Nde, Ngam, Cameroun Ouest. Noun,
Nkoup. Echelle 1/100000.
165. Le Réseau général des stations Iimnlmétrlques du Came-
roun et les courbes de tarage des échelles observées par
l'IRCAM. - CMR, Yaoundé: ORSTOM: IRCAM, (1962), n.p.:
cart., tabl., graph., microfiche. 16986 M.
·L1mnimétrle, Débit étiage, Carte petite échelle, Cameroun, Echelle
1/3000000.
166. Etude hydrologique du bassin supérieur du Noun: Rapport
d'activité du 1er semestre 1970. NOUVELOT (J.-F.). - CMR.
Yaoundé: Centre ORSTOM, (1970), 34 p.: graph., tabl., abs. eng,
4405 A. .
·Bassin versant, Bilan hydrologique. Débit étiage. Saison sèche. Pluvio·
métrle, Hydrographie, cameroun Ouest. Noun.
167. Variations 'oumallères de débit des rivières Bamiléké en
période de tarissement: Saison sèche 69-70, mesures et
Interprétation. OLIVRY (J.oC.). - CMR, Yaoundé: Centre ORS-
TOM, (1970), (11)-24 p.: graph., abs. eng, bibl (2 ref.). 337 A.
·Déblt étiage, Nappe phréatique, Limnimétrie, Evaporetion, Hydrométrie.
Saison sèche, Bassin versant, Cours d'eau. Cameroun Ouest, Mlfi.
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142. Etudes de crues sur un petit bassin de la région de 156. La Prévision des crues du lac Tchad. BILLON (B.). - TCD.
Maroua (Nord Cameroun). DUBREUIL (P.). (Commission Scientifique Fort-Lamy: Centre ORSTOM, (1965), 41 p.: tabl. dt (7) h.t.. (18)
du Logone et du Tchad. Fort-Lamy. TCD (Ed.)). ,.... Supplément 1954 à graph. h.t., 2435 A.
la ~onographie du Logone inférieur. Etu~e des régimes des ·Crue, Etiage. Débit. Bilan hydrologique. Cameroun Extreme Nord.
petIts "'fayos du Nord-Cameroun, FRA, [Pans: ORSTOM], (1955). Logone et Chari, Lac Tchad, Tchad. Niger, Nigeria.
27 p.: fig., carte. tabl.. 16733 A.
•Crue, Pluviométrie. Bilan hydrologique, Débit. Infiltration, Ecoulement. 157. Etudes de crues sur un petit bassin de la. région de
Cameroun Extreme Nord Diamare Maroua Maroua (Nord-Cameroun). DUBREUIL (P.). - Annualfe hydrolo-
. , . gique de la France d'qutre-Mer: Année 1953. FRA, Paris:
143. Etude des crues maximales annuelles du Logone à ORSTOM, (1955), 15-27, fig .• graph.• 16845 A.
Moundou. - TCD, Fort-Lamy: Centre ORSTOM, (1966-03), 10 ·Crue. Pluviométrie, Bilan hydrologique. Débit, Infiltration. Ecoulement,
p.: graphique depl., microfiche, 17002 M. Climatologie. Cameroun Extreme Nord. Diamare. Maroua.
·Crue, Débit, Cours d'eau, Tchad, Moundou, Logone, Cameroun Extreme
Nord.
144. L'Amortissement des crues du Logone en aval de Lai.
BOUCHARDEAU (A.). - Cahiers ORSTOM, série Hydrologie, FRA.
(1967). 4, no 4, 3-14. 11 fig., tabl., 16552 B.
·Crue. Débit. Cours d'eau. Cameroun Extreme Nord. Logone et Chari,
Mayo Danai. Logone. Tchad.
145. Evolution hydrologique du lac Tchad de 'uillet à décembre
1973. CHOURET (A). FRANC (J.), LEMOALLE (J.). - TCD. N'Djame-
na; Centre ORSTOM, (1974-01). 16 p.: (7) fig. h.t., bibl (9 ref.),
Contribution à la connaissance du Bassin Tchadien, 6736 A.
·Bilan hydrologique. Crue. Limnimétrie, Cours d'eau, Cameroun Extreme
Nord, Tchad. Niger, Nigeria, Lac Tchad, Chari, Logone et Chari.
146. Etude du Logone et des défluents camerounais pendant
la crue 1959 (entre Bongor et Tekele). ROCHETTE (C.), BOUCHAR-
DEAU (A.). (Centre de Recherches Tchadiennes, Fort-Lamy. TCD (Ed.)).
- TCD, Fort-Lamy: ORSTOM, (1960-03), CRT-60-07,47 p.: (17)
graph. h.t., bibl (38 ref.), microfiche, 17025 M.
·Débit, Bilan hydrologique, Crue. Déversement. Cours d'eau. Cameroun
Extreme Nord, Logone et Chari, Mayo Danai, Logone, Tchad.
147. Note provisoire sur la crue exceptionnelle du Mayo
Tsanaga au site de Barrage de Mokolo. TOUCHEBEUF (P.).
- FRÀ, Paris: EDF-Dafeco, (1975-03), 9 p.: graph., tabl., bibl (1
ref.), microfiche, 16919 M.
·Crue, Pluviométrie. Infiltration, Cours d'eau, Cameroun Extreme Nord.
Mayo Tsanaga. Mokolo, Tsanaga. Hydrogramme unitaire.
148. Note sur la crue exceptionnellement faible du Chari à
Fort-Lamy en 1972 et ses Incidences sur le niveau du lac
Tchad. CHOURET (A.). DURAND (J.·R.). - TCD, Fort-Lamy: Centre
ORSTOM. (1972), 8 p.: fig., 5769 B.
·Crue. Niveau lacustre, Etiage. Assèchement. Tchad. Cameroun Extreme
Nord, Lac Tchad. Chari, Logone et Chari.
149. Etude des crues des ..Mayos» du Nord-Cameroun. BOU-
CHARDEAU (A). - Annuaire hydrologique de la France d'Outre-
Mer: Année 1949, FRA, Paris: ORSTOM. (1951), 19-38. carte,
graph., 16833 A.
·Crue. Pluviométrie, Débit, Ruissellement, Cameroun Extreme Nord.
150. Crues décennales sur les petits bassins de BoundJouk,
petit Bound,ouk, Rem, M'Bldou. RODIER (J.). - FRA, Paris:
ORSTOM, (1965). 5 p., 16406 B.
·Crue. Débit. Bassin versant. Cours d'eau, Cameroun Adamaoua, Bound-
jouk, Petit Boundjouk, Rem. M'bidou, Vina.
151. Etude du ruissellement sur le plateau de l'Adamaoua
(Bassins expérimentaux de Rem). BRUNET-MORET (Y.). - FRA,
Paris: ORSTOM, (1965), 44-(24)p.; graph, tabl., 4363 A.
·Bassln versant. Crue, Ruissellement, Pluviométrie, Cours d'eau, Came-
roun Adamaoua. Vina, Rem. M'bldou.
152. Note sur les crues de la Metchlé (Cameroun). - CMR,
Yaoundé: Centre ORSTOM, (1971), 10 p.: tableau, 2 graph.,
17394 B.
·Crue, Débit, Ruissellement, Cours d'eau, Cameroun Ouest, Mlfi, Metchie.
153. Interprétation du régime hydrologique. GUISCAFRE (J.),
NOUVELOT (J.-F.). OLIVRY (J.oC.), SECHET (P.). - MonographIe
hydrologique de la Sanaga (Cameroun) (4e partie), CMR, Yaoun-
dé: ORSTOM, (1973), 66 p.: (39) graph. h.t., 17903 A.
·Débit, Bilan hydrologique, Crue, Etiage, Ecoulement, Statistique, Came-
roun Littoral, Cameroun Sud. Cameroun Est, Sanaga.
154. Note sur la forte crue de la ml-octobre 1971 aux différentes
stations hYdrolog!~ues de la région de l'~uest. OLiVRY (J.oC.).
- CMR, Yaounde. ORSTOM, (1971), 13 p.. (7) tabl. h.t., 17396
B.
·Crue, Bilan hydrologique, Pluviométrie, Cours d'eau, Cameroun Ouest,
Mlfi. Metchle, Choumi, Noun.
155. Etudes de crues sur les petits bassins versants de l'A.E.F.
et du Cameroun. RODIER (J.). - Annuaire hydrologique de la
France d'Outre-Mer: Année 1953, FRA, Paris: ORSTOM, (1955),
11-14, 16844 A.
·Crue, Ruissellement, Bilan hydrologique, Appareil mesure. cameroun.
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168. Evolution des étiages et des débits moyens annuels de la 182. Nyong à Eseka: Reconstitution des débits de basses-
Sanaga à Edéa. - FRA, Paris: EDF-Igeco, (1968-06-14), 5 p.: eaux. - CMR, Yaoundé: Centre ORSTOM, (1973), 4 p.: 2 tabl.,
tabl. n.t., microfiche, 16978 M. 17395 B.
•Déblt étiage. Statistique. Cours d'eau. Cameroun Littoral. Sanaga ·Etlage, Cours d'eau, Débit. Cameroun Centre. Nyong et Kele. Nyong.
Maritime. Edea, Sanaga. Eseka.
169, Note hydrologique sur les débits de basses-eaux de la
Sanaga Inférieure à Edéa, Song-Dong et Song-Loulou. NOUVE-
LOT (J.-F.). - CMA. Yaoundé: ORSTOM, (1968), 21 p.: graph.,
tabl., microfiche. 16652 M.
·Déblt étiage. Cours d'eau. Cameroun Littoral. Sanaga Maritime. Edea.
Song Dong. Song Loulou. Sanaga.
170. Note sur les débits de basses-eaux de la Sanaga à Edéa
(corrélations hydropluvlométrlques). NOUVELOT (J.-F.). - FRA,
Paris: EDF-Igeco, (1963), 21 p.: graph., 16098 A.
·Débit étiage. Pluviométrie. Débit. Cours d'eau. Cameroun Littoral.
Sanaga Maritime, Edea. Sanaga.
171. Interprétation des étiages de la Sanaga à Edéa à partir
des données pluvlo.métrlques et du tarrlssemen~période 1951-
1966. - FRA, Pans: EDF-Igeco, (1968), 12 p.. graph., tabl.,
microfiche, 16661 M.
·Débit étiage. Pluviométrie. Cours d·eau. Cameroun Littoral. Sanaga
Maritime. Edea. Sanaga.
172. Note sur les prévisions à long terme des débits de
basses-eaux de la Sanaga à Edéa pour la décrue 1963-64.
- CMR. Yaoundé: ORSTOM: IRCAM, (1963-11-27), 2 p., En
annexe: rectificatif à la note du 27 novembre 1963, 16404 B.
·Débit étiage. Bilan hydrologique. Cours d'eau. Cameroun Littoral.
Sanaga Maritime. Edea. Sanaga.
173. Déficits naturels de la Sanaga de 1950 à 1961 pour les
débits turbinés de 550-500-450 et 400 m3/s. - FRA, Paris:
EDF-Igeco. (1961). 20 p.: tabl., 16097 A.
"Débit étiage. Cours d'eau, Cameroun Littoral. Sanaga Maritime. Sanaga,
174. Note sur le débit d'étiage de la Mokona. LEFEVRE (R.).
- CMR, Yaoundé: ORSTOM: IRCAM, (1966). 9 p.: graph., tabl.,
16407 B.
"Débit étiage. Cours d'eau, Limnimétrie, Cameroun Centre, Haute
Sanaga. Mbandjock. Mokona.
175. Compte-rendu de la campagne de jaugeages de basses
et moyennes eaux sur la Sanaga à Goyoum et Nachtlgal et sur
le Mbam à Goura: Année 1978. OLiVRY (J.-e.). - CMR, Yaoun-
dé: ONAREST: IRTISS, (1978). 13 p.: fig., tabl., 1947 A.
"Débit étiage. Aménagement hydroélectrique. Cours d'eau. Cameroun
Centre. Mbam. Sanaga. Goyoum. Nachtigal. Goura.
176. Note sur le débit d'étiage de la Mokona. NOUVELOT (J.-F.).
- CMR, Yaoundé: Centre ORSTOM, (1967). 9 p.: fig., microfi-
che, 16668 M.
·Bassin versant. Débit étiage. Pluviométrie. Saison sèche. Cours d'eau.
Cameroun Centre. Haute Sanaga. Mokona. Mbandjock.
177. Mesure des étiages de l'Evle à Mbandjock. CASENAVE (A.).
- CMR, Yaoundé: Centre ORSTOM, (1976), 6 p.: fig., tabl.,
2258 B.
•Débit étiage. Climatologie. Cours d'eau, Cameroun Centre. Haute
Sanaga. Mbandjock, Evie.
178. Etude hydrologique de la Mefou supérieure. LEFEVRE (R.).
- CMR, Yaoundé: Centre ORSTOM, (1966), 38 p.: graph., tabl.,
microfiche, 16642 M.
·Bassin versant. Débit étiage, Pluviométrie, Saison sèche, Cours d'eau.
Cameroun Centre, Mfoundi. Mefou, Etoa.
179. Etude hydrologique du bassin supérieur du Noun: Rapport
d'activité du 1er semestre 1969. CADIER (E.). - CMA. Yaoundé:
Centre ORSTOM, (1969), 34 p.: tabl., graph., abs. eng, 4404 A.
·Bassin versant. Bilan hydrologique. Débit étiage, Saison sèche, Pluvio-
métrie. Cours d'eau, Cameroun Ouest, Noun.
180. Etiage du lac en 1973: Assèchement de la cuvette sud.
CARMOUZE (J.-P.), CHOURET (A.), FRANC (J.). - TCD, Fort-Lamy:
Centre ORSTOM. (1973-07), (1)-16 p.: fig., tabl., bibl (3 ret.),
Contribution à la connaissance du Bassin Tchadien, 6296 A.
·Débit étiage, Cartographie. Bilan hydrologique. Assèchement, Cameroun
ExtremeNord, Lac Tchad, Logone et Chari. Tchad.
181. Note sur les débits de basses eaux de la Sanaga à Edea
(Corrélations hydropluvlométrlques). - FRA, Paris: EDF-
Igeco, (1966), 19 p.: tabl., (3) graph. h.t., 16972 B.
·Hydrométrie, Pluviométrie, Etiage, Débit. Cours d'eau. Cameroun Litto-
ral, Sanaga Maritime. Edea, Sanaga.
20
VOffaussi: 22,26,59,134,135,136,148,153,187,191,319,
342, 344, 352, 358.
Evaluation des ressources en eau.
183. Etude sommaIre des rivières aux environs d'Ebolowa.
GIRERD (P.). - CMR, Yaoundé: ORSTOM: IRCAM, (1955-04-30).
10 p.: graph., tabl., microfiche, 16982 M.
·Pluvlométrle, Llmnimétrle, Débit, Cours d'eau, Carte moyenne échelle.
Cameroun Sud. Ntem, Mulla, Seng, Ebolowa. Echelle 1/200000.
184. RégImes hydroloEllques en pays Bamiléké (Cameroun).
OUVRY (J.-e.). - CahIers ORSTOM, Série Hydrologie, FRA,
(1976), 13, no 1, 37-71, fig., tabl., abs. fre/eng, 16574 B.
·Bassin versant, Bilan hydrologique, Débit. Perméabilité, Basalte, Ferti-
lité, Cameroun Ouest, Plateau Bamileke.
185. La Sanaga au site de Song-Loulou: Campagne 1970: Note
hydrologique. NOUVELOT (J.-F.), HOORELBECKE (R. Collab).
- CMA. Yaoundé: Centre ORSTOM, (1971), 22 p.: graph.,
carte. tabl., 4397 A.
·Bllan hydrologique, L1mnlmétrie, Débit, Cours d'eau, Carte grande
échelle, Cameroun Littoral. Sanaga Maritime, Song Loulou, Sanaga,
Echelle 1/5000.
186. Prospection de la Moyenne Sanaga du 3 février au 25
mars 1957. - FRA, (Paris): EDF-Igufe, (1958).41 p.: graph.,
carte, microfiche, 16656 M.
*Aménagement hydroélectrique. Bilan hydrologique, Débit, Cours d'eau,
Carte moyenne échelle, Cameroun Littoral, Sanaga Maritime, Sanaga,
Echelle 1/200000.
187. Volumes de régularisation nécessaIres pour permettre de
garantIr à Ed~a~ en basses-eaux, un débit do~né. RODIER (J.).
- FRA, [Pans). EDF-Igeco, (1969-07), 14 poo graph., tabl.,
microfiche, 16657 M.
"Débit étiage, Cours d'eau. Cameroun Littoral. Sanaga Maritime, Edea.
Sanaga.
188. Le lac Tchad. BOUCHARDEAU (A.). - Annuaire hydrologique
de la France d'Outre-Mer: Année 1956, FRA, Paris: ORSTOM.
(1958), 9-26, graph., tabl .. photogr., cart., 16859 A.
·Evaporation, Bilan hydrologique. Niveau lacustre. Salinité, Bathymétrie.
Morphologie, Cameroun Extreme Nord. Tchad, Niger, Nigeria, Lac Tchad.
Logone et Chari.
189. Etudes palynoloplques dans le bassin du Tchad et
paléoclimatologie de 1Afrique nord-tropicale de 30000 ans à
l'époque actuelle. MALEY (J.). - FRA. Paris: ORSTOM, (1981),
XVIII-587 p.: fig., cart.. tabl., abs. fre, bibl (24 p.), ISBN 2-7099-
0592-2, Travaux et Documents de l'ORSTOM; no 129, Th. 3
cycle: Sc. nat.: Montpellier: 1980, 628 A.
·Palynologie, Paléoclimatologie, Stratigraphie. Sédimentation organique,
Pléistocène, Holocène, Quaternaire, Cameroun Extreme Nord, Tchad.
Niger, Nigeria, Lac Tchad, Logone et Chari.
190. Déversements du Logone vers la Bénoué. BOUCHARDEAU
(A.), BILLON (B.). - Terres et Eaux, FRA, (1966), no 49, 2-17•
bibl (1 ret), 16927 M.
·Cours d'eau. Déversement, Bilan hydrologique. Débit, Cameroun
Extreme Nord, Cameroun Nord. Benoue. Logone. Mayo Danai. Tchad.
191. Etude hydrologique du haut-bassIn du Mayo Tsanaga à
Mokolo (1974-1975): Rapport .déflnltlf. 07IVRY (J.oC.): HOOREL-
BECKE (R.). - CMR, Yaoundé. ONAREST. ORSTOM. S.N.E.C.,
(1975). 93 p.: graph., tabl., microfiche. 16671 M.
·Bllan hydrologique, Débit, Transport solide, Pluviométrie, Crue, Erosion,
Cours d'eau, Cameroun Extreme Nord. Mayo Tsanaga. Mokolo, Tsanaga.
192, Etude hydrologique du profil de la Benoué en aval de
Lagdo: Note préliminaire sur la campagne de mesures effec-
tuées en 1978. OLiVRY (J.-e.). - CMR. Yaoundé: ONAREST,
(1979), 45 p.: tabl., graph., Institut de Recherches sur les
techniques l'Industrie et le Sous-sol (IRTISS), 17398 B.
·Bllan hydrologique, Cours d'eau. Débit, Cameroun Nord, Benoue,
Lagdo.
193. Deutérium et oxygène-18 dans les eaux du lac Tchad.
FONTES (J.-e.). GONFIANTINI (R.). ROCHE (M.-A.). Fac. des Sciences,
Lab. de Géologie dynamique, Paris, FRA (1 aut.): Univ. de Pise. Lab. de
Géologie nucléaire. ITA (2 aut.). - Isotope hydrology 1970. AUT,
Vienne: I.A.E.A., (1970), 387-404, 11 fig .• abs. englfre, bibl (20
re1.), 4791 B.
·Traçage isotopique. Deutérium, Oxygène. Circulation eau. Evaporetion,
Infiltration, Bilan hydrologique. Cameroun Extreme Nord, Logone et .
Chari. Tchad, Niger. Nigeria, Lac Tchad, Oxygène 18.
•
VoIr aussi: 2.
205. Climatologie du Cameroun. GENIEUX (M.). F.O.M.. Yaoundé,
CMR. - Atlas du Cameroun, CMR, Yaoundé: IRCAM, (1958), 6
p.: fig., (2) pl. h.t. depl. en coul., 17167 A.
"Climatologie. Pluviométrie, Notice carte, Carte petite échelle, Tempéra-
ture. Cameroun, Histogramme, Echelle 1/10000000.
206. Etude hydrologique du bassin supérieur du Noun: Rapport
d'activité, 1er semestre 1968. LEFEVRE (R.). - CMR, Yaoundé:
Centre OR8TOM, (1968), 22 p.: graph., abs. eng, 4402 A.
"Bassin versant, Bilan hydrologique, L1mnlmétrle, Pluviométrie, Carte
moyenne échelle. Saison sèche, Cameroun Ouest, Noun, Echelle
1/200000.
207. Barrage de Mbakaou: Observations climatologiques 1968-
1969. NOUVELOT (J.-F.). - CMR, Yaoundé: Centre OR8TOM,
(1969), 14 p.; graph. h.t., 4407 A.
"Climatologie, Pluviométrie, Evaporation, Température, Cameroun Ada-
maoua, DJerem, M'Bakaou.Voir aussi: 261 33~ 39, 67, 115, 118, 136, 167, 253, 254, 283,284, 288, 293, 361, 3lt2.
195. Données hydrologiques sur la rive droite du BasoCharl
(République du Tchad). CARRE (P.). - TCO, Fort-Lamy: Centre
OR8TOM, (1969), 41 p.: 13 fig. h,t., tabl., bibi (5 ref,f, Bureau
central d'études pour les équipements Outre-Mer, 13242 A.
"Cours d'eau. Bilan hydrologique, Débit, Ecoulement, Hydrométrie, Crue.
Etiage, Carte petite échelle. Cameroun Extreme Nord. Logone et Chari,
Chari, Tchad, Echelle 11200000.
196. La Mekrou il Barou: Extension des débits mensuels et
annuels. TOUCHEBEUF (P.). - FRA, Paris: OR8TOM: EDF-
Dafeco, (1972), 6 p.: tabl., graphique h.t., bibi (1 ref.), microfiche,
16917 M.
"Débit, Bilan hydrologique, Cours d'eau. Cameroun Adamaoua. Vina,
Mekrou, Barou.
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194. Geochemlstry and natural Ionie and Isotopie traclng: two 204. Données sommaires sur les régimes hydrologiques du
complementary ways to study the natural sallnlty reglme of the Cameroun. RODIER (J.). - FRA, Paris: EDF·lgeco: OR8TOM,
hydrologlcsl system of lake Chad. ROCHE (M.-A.). - Journal of (1967), 23 p.: graph., tabl., cart.. 4370 A.
Hydrology, NLD, (1975), 26, no 1-2, 153-171, fig., tabl., bibi (28 "Pluviométrie, Bilan hydrologique, Evaporation. Cours d'eau, Carte petite
ref.), 7892 B. échelle, Cameroun, Régime hydrologique. Echelle 1/5000000.
"Traçage Isotopique, Salinité, Evaporation, Infiltration, Bilan Ionique,
Bilan minéral. Evaporlte, Cameroun Extrame Nord, Logone et Chari.
Tchad, Niger, Nigeria. Lac Tchad.
Etude des effets de la sécheresse.
197. Les Déficits hydropluvlométrlques au Cameroun pendant
10 années sèches 1972 et 1973. OUVRY (J.-e.). - CMR, Yaoun-
dé: Centre OR8TOM, (1974), (111)-71 p.: fig., tabl., abs. englfre,
bibi (19 ref.), 4401 A.
"Climatologie, Pluviométrie, Bilan hydrologique, Hydrométrie, Saison
sèche, Cameroun.
198. Etiage du lac en 1973: Assèchement de la cuvette Sud.
CARMOUZE (J.-P.), CHOURET (A.), FRANC (J.). - TCD, Fort-Lamy:
Centre OR8TOM, (1973), 16 p., fig., cart., tabl., bibl (3 ref.),
Contribution à la connaissance du Bassin Tchadien, 6296 A.
"Niveau lacustre, Bathymétrie. Assèchement, Etiage, Superficie. Came-
roun Extreme Nord, Lac Tchad, Tchad, Logone et CharI.
199. Le Lac Tchad et son système d'alimentation: Conséquen-
ces des périodes de sécheresse. CHOURET (A). - TCD,
N'Djamena: Centre OR8TOM, (1975-07>. 17 p,: fig:.\. tabl., bibl (28
ref.), Notes Techniques du Centre OR8TOM de N'ujaména, no 8,
7654 A.
"Assèchement, Etiage. Niveau lacustre, Bilan hydrologique, Cameroun
Extreme Nord, Tchad, Niger, Nigeria, Lac Tchad. Logone et Chari.
200. Conservation des sols et protection des cultures par
bandes brise vent Canton Doukoula, Tchatchlball et Wrna.
GUISCAFRE (J.). - Expériences et travaux de reboIsement fores-
tier et de restauration des sols, CMR, [Yaoundé:] Centre Techni-
que Forestier Tropical, (1969), (1)-23 p.: fig. tabl. 5 pl. photogr.
h.t., 8929 A.
"Pluviométrie, Climatologie, Erosion. Vent, Carte petite échelle, Came-
roun Extreme Nord, Mayo Danal, Doukoula, Tchatchlball. Wlna, Echelle
1/500000.
201. Les Effets de la sécheresse actuelle en Afrique sur le
niveau du lac Tchad. CHOURET (A). - CahIers ORSTOM, série
HydrologIe, FRA, (1974), 11, no l, 35-45, fig., cart., abs. fre/eng,
bibl (12 ref.), 16723 B.
"Assèchement, Niveau lacustre, Bilan hydrologique, Variation, Bathymé-
trie, Cameroun Extreme Nord, Logone et Chari, Lac Tchad, Tchad, Niger.
Nigeria.
202. Géographie et éléments numériques sur la superficie et la
bathymétrie du lac Tchad. ROCHE (M.-A.). - TCD; Fort-Lamy:
Centre OR8TOM, (1971), 12p.: cart., tabl., bibl (7 ret), Contribu-
tion à la connaissance du Bassin Tchadien, 6012 A.
"Niveau lacustre. Bathymétrie, Superficie. Assèchement, Cameroun
Extreme Nord. Niger, Nigeria, Tchad, Lac Tchad, Logone et Chari.
203. Sondages du bras mort de la Sanaga il Edea 1961.
GUISCAFRE (J.). - CMR, Yaoundé: IRCAM, (1961), 2 p.: graphi-
que, 17393 B.
"Assèchement, Cours d'eau, Sondage, Cameroun Littoral. Sanaga Mari-
time, Edea, Sanaga, Hypsométrie.
VoIr aussi: 59, 60, 167, 176, 178, 193.
Les réseaux hydrométéorologlques.
Méthodologie de la mesure.
208. Application de la méthode des hydrogrammes unitaires il
un écoulemênt de type hypodermique: Bassin versant du
Mayo Baleng. GUISCAFRE (J.). - Conférence Interafricalne sur
l'Hydrologie/16-26 janvier 1961/Nairobi, CMR, Yaoundé: OR8-
TOM: ONARE8T, (1960), 18 p.: graph, microfiche, 16646 M.
"Bassin versant, Ecoulement, Débit, Pluviométrie, Cours d'eau, Cameroun
Ouest, Bambouto, Baleng, Hydrogramme unitaire.
Voir aussi: 12, 72, 85, 254.
Planification et gestion des réseaux.
209. Prospection des plaines du Logone: Etudes dans la zone
de capture Ere-Flanga par la dépression Horgulna. (Commission
Scientifique du Logone et du Tchad, Fort-Lamy, TCD (Ed.)). - Supplé-
ment 1954 à la Monographie du Logone infé"eur, FRA, [Paris:
OR8TOM], (1955), 7 p.: carte, tableau, 7843 A.
"Déversement. Cours d'eau, Débit, Cameroun Extreme Nord, Mayo Danai,
Lac Flanga. Tchad, Logone.
210. Hydrologie de surface dans le Dlamaré. DUBREUIL (P.).
- Recherches et Etudes camerounaises. CMR, (1962-1963),
no 9, 31-41, bibl (5 ret), 2523 B.
"Hydrographie, Bassin versant, Bilan hydrologique, Géomorphologie,
Cameroun Extreme Nord. Dlamare, Boulore.
211. Reconnaissance du réseau hydrographique tributaire du
lac Tchad au NordoCameroun: Campagne 1953: prospection
des mols d'avril et de mal. BOUCHARDEAU (A). (Commission
Scientifique du Logone et du Tchad. Fort-Lamy, TCD (Ed.)). - TCD,
Fort-Lamy: Centre OR8TOM, (1953), 20 p.: carte h.t., microfiche,
16925 M.
"Hydrographie, Bilan hydrologique, Cours d'eau, Carte petite échelle.
Cameroun Extreme Nord. Echelle 1/500 000.
212. Les déversements du Logone vers la Bénoué. RODIER (J.).
- Terres et Eaux, FRA, (1966), 19, no 49, 2-17, photogr., cart.,
tabl.. abs. eng/spalfre, 11215 a.
"Cours d'eau, Déversement, Hydrographie. Endiguement. Cameroun
Extreme Nord. Mayo Danal, Logone. Cameroun Nord. Benoue, Tchad.
Constitution et gestion des banques de don-
nées de base.
213. Annales hydrologIques de l'OffIce de la Recherche Scien-
tifique et Technique Outre-Mer: Années 1968 et 1969. (Electricité
de France. Paris. FRA (Patr.)). - FRA, Paris: OR8TOM, (1974), 309
p.: tabl., cart., Cameroun p. 164-215, 7497 A.





233. Annuaire hydrologique du Cameroun: Année 1963. LEFE-
VRE (R). - CMR, Yaoundé: ORSTOM: IRCAM, (1964), 100 p.:
graph., tabl.. 4353 A.
*Annuaire, Donnée, Hydrométrie, Cameroun.
229. Annuaire hydrologique de l'Office de la Recherche Scienti-
fique et TechnIque Outre Mer: Année 1959. - FRA, Paris:
ORSTOM, (1963), 514 p.: cart.. graph., tabl., 16866 A.
*Annuaire, Donnée. Hydrométrie, Cameroun, Madagascar. Afrique Equa-
toriale Française, Afrique Occidentale Française.
230. Annuaire hydrologique du Cameroun: Année 1966. LEFE'
VRE (R). - CMR, Yaoundé: ORSTOM: IRCAM. (1967), 126 p.:
graph., tabl.. 4356 A.
*Annuaire, Donnée, Hydrométrie. Cameroun.
231. Annuaire hydrologique de la République unie du Came-
roun: Année 1976. NANA-TCHOUDJA (J.). I.R.T.I.S.S.. Yaoundé, CMR.
- CMR, Yaoundé: ONAREST, (1978-06), 151 p.: fig., tabl., cart.•
bibl (5 ref.), microfiche, 16636 M.
*Annuaire. Donnée, Hydrométrie, Cameroun.
232. République du Cameroun: Précipitations Journalières de
l'origine des stations à 1972. (ORSTOM. service Hydrologie. Paris,
FRA (Ed.); Comité Interafricain d'Etudes Hydrauliques, Ouagadougou,
HVO (Patr.); Ministère de la Coopération. Paris. FRA (Patr,)). - FRA,
Paris: ORSTOM, (1978), 2 vol. (VIII)-513+(VIII)-906 p.: tabl., 9454
A.
* Pluviométrie. Donnée, Station, Cameroun.
234. Annuaire hYdr~l~glque de la France d'Out~e-Mer: Année
1955. - FRA. Pans. ORSTOM, (1957), 578 p.. cart., graph.,
tabl., 16854 A.
*Annuaire, Donnée. Hydrométrie, Cameroun, Guadeloupe, Martinique,
Guyane. Nouvelle Caledonle, Madagascar. Reunion, Afrique Equatoriale
Française, Afrique Occidentale Française.
235. Annales hydrologiques de l'Office de la Recherche Scien-
tifique et Technique Outre Mer: Années 1970 à 1973. (Electricité
de France. Paris. FRA (Patr.)). - FRA, Paris: ORSTOM, (1979), 495
p.: tabl., cart., ISBN 2-7099-0558-2, Cameroun p. 211-285.10064
A.
*Annuaire. Donnée, Hydrométrie, Cameroun, Afrique Occidentale, Afrique
Equatoriale, Madagascar.
236. Annales hydrologiques de l'Office de la Recherche Sclen·
tlflque et Technique Outre-Mer: Années 1966 et 1967. (Electricité
de France. Paris, FRA (Patr.)). - FRA, Paris: ORSTOM, (1972),405
p.: tabl., cart., Cameroun p. 176-227, 5610 A.
*Annuaire, Donnée, Hydrométrie. Cameroun, Afrique Occidentale, Afrique
Equatoriale, Madagascar.
237. Annales hydrologiques de l'Office de la Recherche Sclen·
tlflque et Technique Outre-Mer: Années 1964-1965. (Electricité
de France. Paris, FRA (Patr.)). - FRA, Paris: ORSTOM, (1969),431
p.: tabl., cart., Cameroun p. 190-241, 14213 A.
*Annuaire, Donnée, Hydrométrie, Cameroun, Afrique Occidentale. Afrique
Equatoriale, Madagascar.
238. Données de base sur les régimes hydrologiques de
l'Af~lque Noire Française: Mise à Jour 1951. RODIER (J.). - FRA,
Pans: ORSTOM, (1951), 74 p.: tabl., graph. h.t., 17104 A.
*Débit. Crue, Etiage, Hydrologie, Donnée, Cameroun, Afrique Noire
Française.
239. Annuaire hydrologique de la République Unie du Came-
roun: Année 1977. NANA-TCHOUDJA (J.). I.R.T.I.S.S., Yaoundé, CMR.
- CMR, Yaoundé: ONAREST, (1979), 74 p.: tabl., carte h.t., abs.
fre, microfiche, 16637 M.
*Annuaire, Donnée, Hydrométrie. Cameroun.
240. Annuaire hydrologique de la République Unie du Came-
roun: Année 197~. NANA-TCHOUDJA (J.). IRTIS~, Yaoundé, CMR.
- CMR, Yaoundé. ONAREST, (1979-09), 80 p.. tabl., carte, abs.
fre, bibi (9 ref.), microfiche, 16838 M.
*Annualre, Donnée, Hydrométrie, Cameroun.
241. Annuaire hydrologlgue du Cameroun: Année 1975. OUVRY
(J.-e.). - CMR, Yaounde: ONAREST: ORSTOM, (19n-06), 149
~: fig., cart., tabl., abs. fre/eng, bibl (10 ref.), microfiche, 16635
*Annuaire, Donnée, Hydrométrie, Cameroun.
215. Annuaire hydrologique de la France d'Outre-Mer: Année
1951. - FRA, Paris: ORSTOM, (1951), XI-287 p.: cart., graph,
tabl., 16835 A.
*Annuaire, Donnée. Hydrométrie. Cameroun. Afrique Occidentale Fren-
çaise. Afrique Equatoriale Française. Madagascar. Reunion. Guadeloupe,
Martinique.
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214. Annuaire hydrologique de la France d'Outre-Mer: Année 228. Annuaire hydrologique de l'Office de la Recherche Sclentl-
1949. - FRA, Paris: ORSTOM, (1951), 140 p.: tabl., cart., flqu;e et Technique Outre-Mer. An.nées 1962-1963. - FRA,
graph.. 16831 A. Pans: ORSTOM, (1967),647 p.: cart.. graph.. tabl., Cameroun p.
*Annuaire. Donnée. Hydrométrie. Cameroun, Madagascar. Reunion, Gua- 298-375, 13057 A.
deloupe. Afrique Occidentale Française. Guyane. *Annuaire, Donnée. Hydrométrie. Cameroun, Madagascar. Afrique Equa-
toriale Française, Afrique Occidentale Française.
216. Annuaire hydrologique de la France d'Outre-Mer: Année
1952. - FRA, Paris: ORSTOM, (1954), 416 p.: graph., cart.,
tabl., 16839 A.
*Annuaire. Donnée. Hydrométrie. Cameroun, Afrique Occidentale Fran-
çaise. Afrique Equatoriale Française. Madagascar. Reunion. Guadeloupe.
Martinique. Guyane.
217. Annuaire hyd~l~glque de la France d'Out~e-Mer: Année
1954. - FRA, Pans. ORSTOM. (1956), 556 p.. cart.. graph.,
tabl., 16850 A.
*Annuaire, Donnée. Hydrométrie, Cameroun. Guadeloupe. Martinique.
Guyane. Nouvelle Caledonie, Madagascar, Reunion. Afrique Equatoriale
Française. Afrique Occidentale Française, Togo.
218. Annuaire hydr~loglque de la France d'Outre-Mer: Année
1953. - FRA, Pans: ORSTOM, (1955), 544 p.: cart., graph.,
tabl., 16843 A.
*Annuaire. Donnée. Hydrométrie. Cameroun. Afrique Occidentale Fran-
çaise. Afrique Equatoriale Française. Madagascar. Reunion, Guadeloupe,
Martinique. Guyane. Nouvelle Caledonie.
219. Annuaire hydrologique de la France d'Outre-Mer: Année
1957. - FRA, Paris: ORSTOM, (1959), 598 p.: cart., graph.,
tabl., 16862 A.
*Annuaire, Donnée. Hydrométrie, Cameroun, Guadeloupe, Martinique.
Guyane. Nouvelle Caledonie. Madagascar. Reunion, Afrique Equatoriale
Française. Afrique Occidentale Française.
220. Annuaire hydrologique de la France d'Outre-Mer: Année
1956. - FRA, Paris: ORSTOM, (1958), 558 p.: cart., graph.•
tabl., 16858 A.
*Annuaire, Donnée. Hydrométrie, Cameroun. Guadeloupe. Martinique,
Guyane, Nouvelle Caledonie, Madagascar, Reunion, Afrique Equatoriale
Française. Afrique Occidentale Française.
221. Annuaire hydrologique du Cameroun: Année 1971.
- CMR, Yaoundé: ORSTOM, (1973), 143 p.: tabl., graph., carte,
abs. fre/eng, 4361 A.
*Annuaire, Donnée. Hydrométrie, Cameroun.
222. Annuaire hydrologique de l'Office de la Recherche Sclentl·
flque et Technique Outre-Mer: Année 1960. - FRA, Paris:
ORSTOM, (1966),410 p.: cart., tabl., graph., 16869 A.
*Annuaire, Donnée, Hydrométrie. Cameroun. Madagascar. Afrique Equa-
toriale Française. Afrique Occidentale Française.
223. Annuaire hydrologique du Cameroun: Année 1965. LEFE-
VRE (R). - CMR, Yaoundé: ORSTOM, (1966), (7)-124 p.: graph..
tabl., 4355 A.
*Annuaire, Donnée. Hydrométrie, Cameroun.
224. Annuaire hydrologique du Cameroun: Année 1974. OUVRY
f
J.-e.). BOREL (Y.). - CMR, Yaoundé: ORSTOM: ONAREST,
1975), (13)-86 p., fig., carte. tabl., abs. fre/eng, microfiche.
nstitut de Recherches Hydrologiques Géologiques et Minières,
16634 M.
*Annuaire. Donnée, Hydrométrie. Cameroun.
225. ~nnualre hydrologique de la Rép'~bllque Unie du Came-
roun. Année 1980. - CMR, Yaoundé. D.G.R.S.T., (1982-08).
132 p.: fig., cart., tabl., abs. fre/eng, microfiche, Institut de
Recherches Géologiques et Minières, Centre de Recherches
Hydrologiques, 16639 M.
*Annuaire, Donnée, Hydrométrie, Cameroun.
226. Annuaire hydrologique du Cameroun: Année 19&8.
- CMR. Yaounde: ORSTOM, (1970), (5)-72 p.: graph.• tabl.,
carte en coul., 4358 A.
*Annuaire. Donnée. Hydrométrie, Cameroun.
227. Annuaire hydrologique de l'Office de la Recherche Scienti-
fique et Technique Outre-Mer: Année 1961. - FRA, Paris:
ORSTOM, (1967), 419 p.: cart., graph., tabl., Cameroun p. 182-
237, 11655 A.
*Annuaire. Donnée. Hydrométrie, Cameroun, Afrique Equatoriale Fran-
çaise, Afrique Occidentale Française.
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Traitements statistiques des données hydrolo-
giques.
Voir aussi: 153, 197, 271, 278.
Voir aussi: 197, 262, 279, 281.
253, Etalonnage des stations hydrologiques de M'Bakaou,
Bamendlln et Goura. OLiVRY (J.oC.). - CMR, Yaoundé: Centre
ORSTOM. (1976), 11 p.: fig., tabl., 16467 B.
*Etalonnage. Débit. Cours d'eau, Cameroun Adamaoua. Djerem.
M'Bakaou. Cameroun Ouest. Bambouto. Bamenjln. Cameroun Centre,
Mbam. Goura. .
254. Oscillations Journalières du débit des rivières en
l'absence de précipitations. CALLEDE (J.). - FRA, Paris: ORS-
TOM, (1~n), 146 p.: (55) fig. h.t., tabl., bibl (64 ref.), Th, doct.-
Ing.: Paris 6: 19n. 8954 A.
*Déblt, Variation journalière. Hydrométrie. Nappe phréatique. Climatolo-
gie, Evaporation, Infiltration. Cours d'eau. Cameroun.
251. Annuaire hydrologique du Cameroun: Année 1973.
- CMR, Yaoundé: ORSTOM, (1974),90 p.: (66) graph. h.t.. abs.
fre/eng, 17399 A.
*Annualre. Donnée, Hydrométrie, Cameroun.
252. Application de quelques traitements statistiques aux
données hydrochlmlques des sources thermomlnérales du
Cameroun. LE-MARECHAL (A.). TEIL (H.). Centre d'Informatique Géolo-
gique de l'ENSMP. FRA (2 aut.). - Cahiers ORSrOM, série Géolo-
gie, FRA, (1973), 5, no 2,217-234. fig .. tabl.. abs. fre/eng/ger/rus,
bibl (4 ref.). 17135 B.
*Source thermominérale, Traitement des données. Chimie eau. Statisti-
que. Bilan Ionique. Bilan minéral. Cameroun Ouest.
250. Les Données numériques. GUISCAFRE (J.). NOUVELOT (J.-F.).
- Monographie hydrologique de la Sanaga (Cameroun) (Se
partie), FRA, Paris: ORSTOM, (1972), (11)-288 p.: tabl., 17904 A.
*Débit. Donnée, Hydrométrie. Cours d'eau. Cameroun Littoral. Cameroun
Sud. Cameroun Est, Sanaga.
246, Annuaire hydrologique du Cameroun: Année 1969.
- CMR, Yaounde: ORSTOM, (1971), (5)-134 p.: graph.• tabl.,
4359 A. .
*Annuaire. Donnée. Hydrométrie. Cameroun.
248. Recueil des données de base des bassins représentat"s
et eXj)érlmentaux de l'Office de la Recherche Sclent"lque et
Technique Outre-Mer: Années 1951-1969. DUBREUIL (P.). CHAPE-
RON (P. COlIl!lb:). GUISCAFRE (J. Collab.). ~ERBAUD (J. Collab.).
- FRA, Paris, ORSTOM, (1972), 916 p.. cart., graph.. tabl.,
bibl (dissem.), Cameroun p. 501-603, 5611 A.
*Donnée, Géographie physique. Hydrologie. Bassin versant, Géologie.
Géomorphologie, Climatologie. Végétation. Crue, Bilan hydrologique,
Rulssallement. Pédologie. Cameroun.
247. Annuaire hydrologique du Cameroun: Année 1962.
- CMR, Yaounde: ORSTOM: IRCAM, (1964). (4)-84 p.: graph..
tabl., 4352 A.
*Annuaire. Donnée. Hydrométrie. Cameroun.
249. La Sanaga à Edea: Rapport de la mission hydrologique
1959. ROCHETIE (C.). - CMR, Yaoundé: ORSTOM: IRCAM,(1960-05), 30 p.• graph., microfiche. 16659 M.
*Débit. Bilan hydrologique. Jaugeage. Cours d'eau. Erosion. Cameroun
Littoral. Sanaga Maritime. Edea. Sanaga.
243. Annuaire hydrologique du Cameroun: Année 1970.
- CMR, Yaoundé: ORSTOM, (1972), 1-n, 148 p.: graph., carte,
tabl., 4360 A.
*Annuaire. Donnée, Hydrométrie. Cameroun.
245. Annuaire hydrologique du Cameroun: Année 1964.
- CMR, Yaoundé: ORSTOM: IRCAM, (1965), (5)-108 p.: graph.•
tabl., 4354 A.
*Annualre, Donnée, Hydrométrie, Cameroun.
244. Annuaire hydrologique du Cameroun: Année 1967.
- CMR. Yaounde: ORSTOM, (1968), 128 p.: graph.. carte en
coul., 4357 A.
*Annualre. Donnée. Hydrométrie. Cameroun.
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242. Annuaire ~ydrologlClue du Cameroun: Année 1972. Monographies hydrologiques régionales.
- CMR, Yaounde: ORSTOM, (1973), 139 p.: graph., tabl., abs.
fre/eng microfiche 16669 M. 255. Monographie hydrologique de la Haute-Bénoué. BRESSON
*An al~e Donnée Hydrométrie Cameroun (Y.), BOUCHARDEAU (A.). (Commission Scientifique du Lagone et du
nu" ,. Tchad. Fort-Lamy, TCD (Ed.)). - FRA, Paris: ORSTOM, (1952). (11)-
95 p.: graph., tabl., cart., 7848 A.
*Cours d'eau, Débit étiage, Crue. Ecoulement, Carte petite échelle,
Climatologie. Bassin versant, Cameroun Nord. Benoue, Echelle
112000000. Echelle 1/10000000. Echelle 1/2000000.
256. Monographie hydrologique de la Haute-Benoué. BRESSON
(Y.), BOUCHARDEAU (A.), RODIER (J.). - FRA, Paris: ORSTOM,(1953), 130 p.: (31) graph. h.t.. (4) cart. h.t., microfiche, Mise à
Jour décembre 1953, 17020 M.
*Etude régionale, Bilan hydrologique, Débit, Bassin versant. Carte petite
échelle, Cours d'eau, Cameroun Nord. Benoue, Echelle 1/2000000.
257. Fleuves et rivières du Cameroun. PELLERAY (H.). - Atlas
du Cameroun, CMR, Yaoundé: IRCAM, (1958),8 p.: fig .• tableau,
carte, 17168 A.
*Hydrographie, Hydrologie, Notice carte, Carte petite échelle. Crue,
Etiage, Cameroun, Echelle 1/2000000.
258. Monographie hydrologique du lac Tchad. T. 1: Données
géogrephlques, • T. 2 (annexe): Recueil de données numéri-
ques. T. 3: Complément à la monographie du lac Tchad: note
hydrologique sur l'El Beïd et la Komadougou-Yobé. TOUCHE-
BEUF-DE·LUSSIGNY (P.), BILLON (B. Collab.), BOUCHARDEAU (A. Col-
lab.), CHEVERRY (C. Collab.). DUPONT (B. Collab.), LAMAGAT (J. P.
Collab.). MAGLIONE (G. Collab.), RIOU (C. Collab.), SERVANT (M.
Collab.), ROCHE (M. Collab.), SCHNEIDER (J. Collab.). B.R.G.M.. Orléans,
FRA (11 aut.). - FRA, Paris: ORSTOM, (1969), 3 vol., 169+77+57
p.: fig.• cart. dt 1 h.t. depl., tabl., 13220 A.
*Etude régionale, Climatologie. Bilan hydrologique, Géographie, Etiage,
Crue, Transgression. Régression, Salinité. Bilan minéral, Bilan ionique,
Conductivité, Nappe phréatique, Carte petite échelle, Pluviométrie, Bathy-
métrie. Cameroun Extreme Nord, Niger. Nigeria, Tchad, Lac Tchad,
Logone et Chari. Echelle 1/2500000. Echelle 1/500000.
259. Hydrologie des Mayos du Nord Cameroun: Monographie
de la Tsanaga, rapport terminai. NOUVELOT (J.-F.). - CMR,
Yaoundé: Centre ORSTOM, (1972), (VIII)-215 p.: graph., tabl.,
abs. fre/èng, bibl (10 ref.), 6380 A.
*Bassln versant. Bilan hydrologique, Inféroflux, Débit, Carte moyenne
échelle, Cours d'eau, Pluviométrie, Climatologie, Cameroun Extreme
Nord, Mayo Tsanaga, Tsanaga, Echelle 1/200000.
260. Hydrologie des Mayos du Nord-cameroun. NOUVELOT (J.-
F.). - Ca~iers ORSTOM, série Hy'!rologie, FRA, (1973),10, no 3.
211-303. fig., tabl., abs. fre/eng, bibi (9 ref.). 16571 B.
*Cours d'eau, Bilan hydrologique, Hydrographie. Climatologie, Inféroflux.
Pluviométrie, Débit. Crue, Ecoulement. Transport solide, Cameroun
Extreme Nord. Tsanaga.
261. Hydrologie du Nord-Cameroun. LE-GOURIERES (D.).
- Conférence d'Hydrologie/23-25 octobre 1962/Fort-Lamy.
CMR, Yaoundé: IRCAM. (1962), 15 p.: graph. h.t., bibl (6 ref.),
microfiche, C.C.T.A.lC.S.A., 16984 M.
*Hydrographie. Pluviométrie, Débit, Ecoulement, Cours d'eau. Cameroun
Extreme Nord.
262. Le Bassin de la rivière Sanaga. DUBREUIL (P.), GUISCAFRE
tl
.). NOUVELOT (J.-F.), OLiVRY (J.-C.). - FRA, Paris: ORSTOM,
1975), (X)-350 p.: graph., cart. h.t. tabl., ISBN 2-7099-0361-X,
onographies hydrologiques ORSTOM; no 3, 4349 A.
*Bassin versant. Bilan hydrologique. Pluviométrie. Etude régionale,
Climatologie, Géologie, Carte pel11e échelle. Pédologie, Donnée, Cours
d'eau. Hydrométrie. Crue. Débit étiage, Cameroun Littoral. Sanaga
Maritime, Sanaga. Echelle 1/500000.
263. Monographie du Nyong et des fleuves côtiers: T.I.:
Facteurs conditionnels des régimes hydrologlCjues. T.2: Hydro-
logie du Nyong. T.3: Hydrologie des fleuves cotlers. OLiVRY (J.-
C.). - CMR. Yaoundé: ONAREST: IRTISS. (1979-07), 3 vol.. 523
p.: fig., tabl., bibl (8 p.), 1948 A.
*Climatologie, Bilan hydrologique. Géologie, Géomorphologie, Débit,
Ecoulement, Pluviométrie. Bassin versant. Cameroun Centre. Nyong et
Kele. Cameroun Littoral, Sanaga Maritime. Nyong.
264. Monographie hydrologique du Logone Inférieur. BOUCHAR-
DEAU (A.). (Commission Scientifique du Logone et du Tchad, Fort-Lamy,
TCD (Ed.)). - TCO, Fort-Lamy: Centre ORSTOM. (1954-05). 189
p.: fig., cart., tabl.. ed. provisoire, 7841 A.
*Etude régionale. Hydrographie. Bilan hydrologique. Ecoulement. Débit
étiage, Crue. Déversament, Pluviométrie. Evaporation, Climatologie. Drai-
nage, Irrigation. Cours d'eau, Tchad, Cameroun Extreme Nord. Mayo
Danal. Logone.
265. Monographie du lac Tchad. BOUCHARDEAU (A.), LEFEVRE
(R.). (Commission scle~tiflgue du Logone et du Tc~ad, Fort-Lamy, TCD
(Ed.)). - FRA, Paris. ORSTOM, (1957), 149 p.. pl., cart., graph.,
ed. provisoire, 12846 A.
*Etude régionale, Climatologie. Bilan hydrologique. Géographie, Carte
petite échelle. Transgression. Régression, Pluviométrie, Crue, Etiage.
Débit. Bathymétrie, Cameroun Extreme Nord, Niger, Nigeria. Tchad, Lac
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266. Etude des crues sur un petit bassin de la région de
Maroua: le Boulore. DUBREUIL (P.). (Commission Scientifique du
Logone et du Tchad, Fort-Lamy. TCD (Ed.)). - Supplément 1955 à la
Monographie du Logone inférieur, FRA. Paris: ORSTOM, (1956).
140 p.: 23 graph. h.t.. tabl .• microfiche. 16990 M.
*Etude régIonale. Crue. Pluviométrie, Evaporation, Climatologie, Cours
d'eau, Cameroun Extreme Nord, Dlamare, Maroua, Logone, Boulore.
267. Le Bassin du fleuve Chari. BILLON (B.), GUISCAFRE (J.),
HERBAUD (J.), OBERLIN (G.). - FRA. Paris: ORSTOM. (1974).
(VIII)-452 p.: fig., tabl., bibi (33 ref.). ISBN 2-7099-0329-6, Mono-
graphies hydrologiques ORSTOM; no 2, 4348 A.
*Bassln versant, Etude régionale, Bilan hydrologique, Hydrographie,
Climatologie, Pluviométrie. Débit, Tchad, Chari, Cameroun Extreme
Nord, Logone et CharI.
268. Monographie hydrologique du Logone. BILLON (B.), BOU-
CHARDEAU (A.), ROCHE (M.), RODIER (J.). CALLEDE (J.), JARRE (P.),
PIEYNS (S.), RIOU (C.). - FRA. Paris: ORSTOM. (1966-1968). 8
vol.. Secrétariat d'Etat aux Affaires étrangères chargé de la
Coopération. 16464 A.
*Etude régionale, Climatologie, Hydrométrie, Bilan hydrologique, Débit,
Crue, Etiage. Pluviométrie, Géomorphologie, Géologie. L1mnlmétrle,
Cours d'eau, Cameroun Extreme Nord, Mayo Danal, Logone et Chari,
Logone, Tchad.
269. Facteurs conditionnels du régime. BILLON (B.), BOUCHAR-
DEAU (A.). PIEYNS (S.), RIOU (C.), ROCHE (M.), RODIER (J.). - Mono-
graphie hydrologique du Logone, FRA. Paris: ORSTOM, (1967-
01). 1,135 p.: tabl. graph., cart., Sécrétariat d'Etat aux Affaires
étrangères chargé cfe la Coopération, 16475 A.
*Pluvlométrle, Evaporation, Géologie, Végétation, Climatologie, Bassin
versant, Hydrographie, Carte petite échelle, Hydrométrie, Etude régionale,
Cours d'eau. Cameroun Extreme Nord, Mayo Danal, Logone et Chari,
Logone, Tchad, Echelle 1/500000, Echelle 1/1000000.
270. Equipement et mesures hydrométriques. BILLON (B.),
BOUCHARDEAU (A.), CALLEDE (J.), JARRE (P.), ROCHE (M.), RODIER
(J.). - Monographie hydrologique du Logone. FRA, Paris:
ORSTOM. (1966-12), 2, 182 p.: tabl .• graph., Sécrétarlat d'Etat
aux Affaires étrangères chargé de la Coopération, 16476 A.
*L1mnlmétrle, Débit, Déversement, Hydrométrie, Etude régionale, Cours
d'eau, Cameroun Extreme Nord, Mayo Danal, Logone et Chari, Logone,
Tchad.
271, Débits observés. BILLON (B.). BOUCHARDEAU (A.), CALLEDE
(J.), PIEYNS (S.), ROCHE (M.), RODIER (J.). - Monographie hydrolo-
gique du Logone. FRA, Paris: ORSTOM, (1967-03), 3, 73 p.:
graph.• tabl .• Sécrétariat d'Etat aux Affaires étrangères chargé
qe la Coopération, 164n A.
*Déblt étiage, Crue, Donnée, Etude régionale, Cours d'eau. Cameroun
Extreme Nord, Mayo Danal, Logone et Chari, Logone. Tchad.
272. Interprétation des données du Logone supérieur. BILLON
(B.), BOUCHARDEAU (A.), CALLEDE (J.), PIEYNS (S.), ROCHE (M.),
RODIER (J.). - Monographie hydrologique du Logone. FRA,
Paris: ORSTOM, (1967-04). 4, 86 p.: graph. tabl., Sécrétariat
d'Etat aux Affaires étrangères chargé de la Coopération. 16478
A.
*Statlstique, Débit étiage, Ecoulement, Crue, Etude régionale, Cours
d'eau, Cameroun Extreme Nord, Mayo Danai, Logone et Chari, Logone,
Tchad.
273. Interprétation des données du Logone Inférieur. T. 1: le
Logone. T. 2: la Tandllié. les plaines du Logone Inférieur.
BOUCHARDEAU (A.), BILLON (B. Collab.), ROCHE (M. Collab.), RODIER
(J. Collab.). - Monographie hydrologique du Logone, FRA,
Paris; ORSTOM, (1967-1968),5,1149 p.: graph., tabl.. Sécrétariat
d'Etat aux Affaires étrangères charge de la Coopération, 16479
A.
*Statistique, Débit étiage, Ecoulement, Crue, Etude régionale, Géologie.
Topographie, Cours d'eau, Cameroun Extreme Nord, Mayo Danal, Logone
et Chari, Logone, Tchad.
274. Recueil de données numériques. T. 1: débits Journaliers
aux stations du haut bassin. T. 2: débits Journaliers et hauteurs
IImnlmétriques aux stations du Logone Inférieur (aval de Lai).
BILLON (B.), BOUCHARDEAU (A.), CALLEDE (J.), ROCHE (M.), RODIER
(J.). - Monographie hydrologique du Logone, FRA, Paris:
ORSTOM, (1966-1967). 6, 2 vol.: 82+217 p.: tabl., Sécrétariat
d'Etat aux Affaires étrangères chargé de la Coopération. 16480
A.
*L1mnimétrie, Donnée, Inventaire, Cours d'eau, Cameroun Extreme Nord,
Mayo Danai, Logone et Chari, Logone, Tchad.
275. Les facteurs conditionnels du régime. BILLON (B.), GUISCA-
FRE (J.). - Monographie hydrologique du Chari (1ère partie),
FRA. Paris: ORSTOM, (1969-02), 1. 145 p.: fi~. h.t. cart., tabl.•
bibl (33 ref.). Sécrétariat d'Etat aux Affaires etrangères chargé
de la Coopération. 16680 A.
*Bassin versant. Climatologie. Géomorphologie, Etude régionale, Cours
d'eau, Pluviométrie, Carte petite échelle, Cameroun Extreme Nord.
Tchad, Logone et Chari, Chari, Echelle 1/2000000.
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276. Equipement et mesures hydrométriques. BILLON (B.),
HERBAUD (J.), OBERLIN (G.). - Monographie hydrologique du
Chari (2ème partie), FRA, Paris: ORSTOM. (1968), 2. (IV)-285 p.:
fig. h.t.. tabl .• Sécrétarlat d'Etat aux Affaires étrangères chargé
de la Coopération, 16681 A.
*Bassln versant, Hydrométrie, Débit, Etude régionale, Cours d'eau.
Cameroun Extreme Nord, Tchad, Logone et Chari, CharI.
277. Données de base. BILLON (B.), OBERLIN (G.). - Monogra-
phie hydrologique du Chari (3ème partie), FRA. Paris: ORSTOM,
(1968), 3. 99 p.: fig. h.t.. tabl.) Sécrétarlat d'Etat aux Affaires
étrangères chargé âe la Cooperation, 16682 A.
*Bassln versant, Etude régionale, Débit, Hydrométrie, Cours d'eau.
Cameroun Extreme Nord, Tchad, Logone et Chari, Chari.
278. Interprétation des données. BILLON (B.), OBERLIN (G.).
- Monographie hydrologique du Chari (4ème partie), FRA,
Paris: ORSTOM. (1969), 4, 235 p.: fig. h.t., tabl .• Sécrétariat
d'Etat aux Affaires étrangères chargé de la Coopération, 16683
A.
*Déblt étiage, Crue, Bilan hydrologique. Bassin versant, Etude régionale,
Cours d'eau, Cameroun Extreme Nord, Tchad, Logone et Chari, Chari.
279. Recueil de données numériques. T. 1: Débits Journaliers
et hauteurs Ilmnlmétriques aux stations des formateurs du
Chari supérieur. Bahr Aouk et Bahr Sara. T. 2: Débits Journa-
liers et lIauteurs IImnlmétriques aux stations du CharlL de ses
effluents et des affluents de rive droite (aval de Fort-,ucham-
bault). - Monographie hydrologique du Chari (5ème partie).
FRA, Paris: ORSTOM, (1968). 5. 2 vol .• (11)-235+(11) 242 p.: tabl..
Sécrétarlat d'Etat aux Affaires étrangères chargé de la Coopéra-
tion. 16684 A.
*Donnée, Hydrométrie, Débit, L1mnimétrle, Etude régionale, Bassin ver-
sant, Cours d'eau. Cameroun Extreme Nord, Tchad, Logone et Chari.
Chari.
280. Monographie hydrologique du Chari. BILLON (B.), GUISCA·
FRE (J.), HERBAUD (J.), OBERLIN (G.). - FRA•• Paris: ORSTOM,
(1968-1969), 5 t. en 6 vol.. Sécrétarlat d'Etat aux Affaires
étrangères chargé de la Coopération. 16679 A.
*Etude régionale, Bassin versant, Cours d'eau, Cameroun Extreme Nord,
Tchad. Logone et Chari, Chari.
281. La Plaine de Deressla et les courants à l'origine du Ba-llII,
Annexe 3: Tableaux de hauteurs et de débits. (Commission
Scientifique du Logone et du Tchad, Fort-Lamy, TCD (Ed.)). - Supplé-
ment 1955 à la Monographie du Logone Inférieur. Note 83, FRA,
[Paris: ORSTOM], (1956), 14 p.: tabl.• microfiche, 18024 M.
*Hydrométrle, L1mnlmétrle. Donnée, Cours d'eau, Cameroun Extreme
Nord, Mayo Danal. Logone et Chari, Logone, Tchad.
282. La Plaine de Deressla et les courants à l'origine du Ba-llII,
Annexe 1: Prospection 1954. BERTHELOT (R.), BESLON (M.).
(Commission Scientifique du Logone et du Tchad, Fort-Lamy, TCD (Ed.)).
- Supplément 1955 à la Monographie du Logone inférieur,
Note 83, FRA. [Paris: ORSTOM]. (1956),5 p., microfiche, 18022
M.
*Déversement, Courant, Ecoulement, Cameroun Extreme Nord, Tchad,
Logone, Mayo Danai.
283. The Lacustrlne envlronment. CARMOUZE (J.-P.), LEMOALLE
(J.). - Lake Chad: Ecofogy and productivity of a shallow
tropical ecosystem, NLD. The Hague: Dr Junk Publishers, (1983).
27-63. fig., cart., tabl., photogr., bibl (20 ref.). ISBN 90-6193-106-
1. Monographiae biologicae; volume 53. 16177 A.
*Sédlmentatlon lacustre, Variation pluriannuelle, Niveau lacustre. Clima-
tologie, Végétation, Salinité, Paléoenvlronnement, Circulation eau, Varia-
tion ssisonnlère, Assèchement, Régime hydrologique, Cameroun Extreme
Nord, Logone et Chari, Lac Tchad, Tchad, Nigeria, Niger.
284. Prospection et mesures sur le Mayo-Guerleou. (Commission
Scientifique du Logone et du Tchad, Fort-Lamy. TCD (Ed.)). - Supplé-
ment 1955 à la Monographie du Logone inférieur, Note 86 bis,
FRA. [Paris: ORSTOM]. (1956), 10 p.: (3) graph. h.t., tabl.,
microfiche, 18026 M.
*Déblt, Limnlmétrle, Profil hydrologique, Cours d'eau, Déversement.
Crue, Cameroun Extreme Nord, Mayo Danal, Logone. Guerleo, Tchad.
285. Pertes du Logone entre Lai et Bongor. (Commission Scientifi-
que du Logone et du Tchad, Port-Lamy, TCD (Ed.)). - Supplément
1954 à la Monographie du Logone Inférieur, campagne 1953-
1954, Note A1, FRA. [Paris: ORSTOM]. (1955),12 p.: (3) fig. h.t.,
tabl. dt (2) h.t.. 7842 A.
*Cours d'eau, Débit, Ecoulement, Crue, Cameroun Extreme Nord, Mayo
Danai, Logone, Tchad.
286. La Plaine de Deressla et les courants à l'origine du Ba-IIII.
(CommisSion Scientifique du Logone et du Tchad, Fort-Lamy, TCD (Ed.)).
- Supplément 1955 li la Monographie du Logone inférieur.
Note 83. FRA. [Paris: ORSTOMI, (1956), 15 p.: (9) graph. h.t..
carte h.t.. tabl., microfiche. 18021 M.
*Déblt, Déversament, Courant, Crue, Carte moyenne échelle, Cours
d'eau, Cameroun Extreme Nord, Tchad, Logone, Mayo Danai, Echelle
1/100000.
300. Prospection des plaines du Logone: Prospection du Ba-11II
en aval de Migou Yaere de Katoa. (Commission Scientifique du
Logone et du Tchad, Fort·Lamy. TCD (Ed.)). - Supplément 1954 à la
Monographie du Logone inférieur campagne 1953-1954, Note
85, FRA, [Paris: ORSTOM), (1955), 3 p.: carte h.t. dépl., microfi-
che, 18006 M.
"Cours d'eau, Débit, Crue, Carte moyenne échelle, Cameroun Extreme
Nord, Mayo Danal, Logone, Tchad, Echelle 1/100000,
301. Résumé de la "Monographie du lac Tchad... BOUCHARDEAU
(A.). LEFEVRE (R.). - TCO. Fort-Lamy: ORSTOM, (1962). 9 p.,
microfiche, Réunion CCTA de Fort-Lamy, 19291 M.
"Etude régionale, Flore. Faune, Hydrographie, Cameroun Extreme Nord.
Logone et Chari, Tchad, Niger. Nigeria, Lac Tchad.
302. Rapport d'activité pour la campagne 1950. (Mission Logone-
Tchad, Fort-Lamy, TCD). - FRA, [Paris; ORSTOMJ, (1951), 2 t.: 4
vol.+annexes: cart. h.t., graph. h.t., tabl. h.t., microfiche, 19263
M.
"Etude régionale, Bilan hydrologique, Débit, Navigabilité, Cours d'eau,
Jeaugeage, Profil hydrologique, Carte grande échelle. Carte moyenne
échelle, Barrage, Cameroun Nord, Benoue, Kebi. Cameroun Extreme
Nord, Logone et Chari, Logone, Echelle 1/00000. Echelle 1/50000, Echelle
1/40000, Echelle 1/20000, Echelle 1/15000. Echelle 1/10000, Echelle
1/5000, Echelle 1/2000, Echelle 1/1000, Echella 1/500. Echelle 1/100.
303. Etude du régime du Logone: les Pertes du Logone,
données numériques sur le régime hydrologique du Logone
supérieur (tableaux de débits), possibilités de régularisation
du Logone, amélioration de la navigation sur la Benoué.
(Commission Sclentlflqlle du Logone et du Tchad, Fort-Lamy. TCD (Ed.».
- FRA, Paris: ORSTOM, (1951-1952), pag. multiple: graph. h.t.,
tabl. h.t., microfiche. 19295 M.
"Bilan hydrologique, Aménagement hydroagricole. Navigabilité. Etude
régionale. Débit, Déversement. Cours d'eau, Cameroun Extreme Nord,
Logone et Chari, Mayo Danai. Logone, Tchad.
304. Crue du Logone entre Lai et Fort-Lamy. (Commission
Scientifique du Logone et du Tchad. Fort-Lamy, TCD (Ed.)). - Supplé-
ment 1956 à la Monographie du Logone inférieur (Notes A1 et A2
ter), TCO, [Fort-Lamy: ORSTOM), (1957),12 p.: tabl. h.t., microfi-
che, 17023 M.
"Etude régionale, Crue. Débit, Bilan hydrologique, Cours d'eau, Came-
roun Extreme Nord, Logone et Chari, Logone. Tchad. Mayo Danal.
305. Prospection des plaines du Logone: Prospection du Yaere
du Nord-Cameroun et de la Kalla: Compléments sur l'EI.Beld
et le Logomatla. (Commission Scientifique du Logone at du Tchad.
Fort-Lamy, TCD (Ed.». - Supplément 1954 à la Monographie du
Logone Inférieur, campagne .1953-1954, Note 87, FRA. [Paris:
ORSTOM], (1955), 11 p.: (3) fig. h.t., tabl., 7844A.
"Cours d'eau, Débit, Ecoulement. Profil topographique, Carte petite
échelle, Cameroun Extreme Nord, Logone et Chari, Yaere, Kalia. El Beid,
Logomatla, Echelle 1/40000.
306. Crues du Logone entre Lai et Gamsel. (Commission Scientifi-
que du Logone et du Tchad, Fort-Lamy. TCD (Ed.». - Supplément
1957 à la Monographie du Logone inférieur (Note A1 Quater)
TCO. [Fort-Lamy: ORSTOM). (1958). 7 p.: tabl.. microfiche, 17024
M.
"Etude régionale, Crue, Débit. Bilan hydrologique, Cours d'eau, Came-
roun Extreme Nord, Logone et Chari. Logone, Tchad. Mayo Danai.
307. Crue de la Blsslm en 1955 (digue de Baryam) courant
Boumo Kim. (Commission 'Sclentifique du Logone et du Tchad Fort•.
Lamy, TCD (Ed.)). - Supplément 1955 à la Mono~raPhie du
Logone inférieur, Note 84 bis, FRA, [~aris: ORSTOM , (1956),19
p.: (3) graph. h.t., carte h.t. depl.. microfiche, 1802 M.
*Déblt, Bilan hydrologique. Crue, Carte moyenne échelle, Endlguemant
Cours d'eau, Déversement, Cameroun Extreme Nord, Tchad, Blssim:
Logone. Echelle 1/100000.
Voir aussi: 2, 57, 153, 158, 250, 310, 311, 312, 313, 348, 806.
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288. Régime de la Tandllle. (Commission Sclentlflgue du Logone et
du Tchad, Fort Lamy, TCD (Ed.)). - Supplément 1955 à la Monogra-
phie du Logone Inférieur, Note 81 bis, FRA, [Paris: ORSTOM1,(1956),6 p.: tabl., dt (6) h.t., (7) graph. h.t., microfiche, 18020 M.
"Débit. Ecoulement. Cours d'eau, Bilan hydrologique. Hydrométrie.
Cameroun Extreme Nord, Tchad. Tand/lle, Logone.
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287. Crue du Logone entre Lai et Gamsel: Etude des débits et 298. Prospection des plaines du Logone: Prospection du
déversements. (Commission Scientifique du Logone et du Tchad. Mayo-Guerleo. (Commission Scientifique du Logone et du Tchad. Fort-
Fort·Lamy, TCD (Ed.». - Supplément 1955 à la MonografJhle du Lamy, TCD (Ed.». - Supplément 1954 à la Monographie du
Logone Inférieur, Note A1 bis et A2 bis, FRA. [Paris: ORSTOM1, Logone inférieur, campagne 1953-1954, Note 86, FRA, [Paris:
(1956), 20 p.: (4) graph. h.t., (6) tabl. h.t., microfiche, 18018 M. ORSTOM1, (1955), 6 p.: graphique h.t., carte h.t. depl., mlcrofl·
"Crue, Débit, Bilan hydrologique, Cameroun Extreme Nord. Mayo Danal, che, 18007 M.
Tchad, Logone. "Cours d'eau. Débit, Crue, Carte moyenne échelle. Cameroun Extreme
Nord, Mayo Danal, Logone. Tchad. Guerleo, Echelle 1/100000.
299. Débits solides du Logone. (Commission Scientifique du Logone
et du Tchad. Fort-Lamy, TCD (Ed.». - Supplément 1954 à la
MonograR.h/~ du Logone Inferieur, campagne 1953-1954, Note
D, FR.\, [Pans: ORSTOM), (1955), 7 p.: tabl., 18008 B.
"Débit solide, Granulométrie, Composition chimique. Cours d·eau. Came-
roun Extreme Nord. Logone et Chari. Logone. Tchad. Mayo Danal.289. Bilan hydrologique du lac Tchad. TOUCHEBEUF-DE-LUSSI-
GNY (P.). (International Association of Hydrologlesl Sciences, Washing-
ton. USA (Patr.); UNESCO. Paris, FRA (Patr.)). - Hydrologie des lacs
et des réservoirs: Symposium de Gardsl9-f5 octobre
1966/Garda, GBR, Lancaster: IAHS Press, (1966), 7-16, fig., tabl.,
abs. fre/eng, IAHS-AISH Publication; no 70, 17992 B.
"Bilan hydrologique. Niveau lacustre. Hydrométrie. Pluviométrie. Evapo-
ration, Infiltration. Cameroun Extreme Nord. Logone et Chari. Lac Tchad,
Tchad, Niger. Nigeria.
290. Régime du Logone entre Gamsel et le Chari: Pertes et
récupérations. (Commission Scientifique du Logone et du Tchad, Fort-
Lamy, TCD (Ed.)). - Supplément 1955 à la Monographie du
Logone inférieur, Note A3, FRA, [Paris: ORSTOM), (1956), 25 p.:
(7) graph. h.t., microfiche, 18019 M. ' ,
"Débit. Bilan hydrologique. Crue. Déversement. Carte moyenne échelle.
Profil hydrologique. Cameroun Extreme Nord, Logone et Chari. Logone.
Tchad. Echelle 1/100000.
291. [Lake Chad] Hlstorlcal background. CARMOUZE (J.-P.).
- Lake Chad: Ecology and productivity of a shallow tropical
ecosystem, NLO, The Hague: Dr. Junk Publlshers, (1983), 1-10,
cart., photogr., bibl (13 ref.), ISBN 90-6193-106-1, Monographlae
blologlcae; volume 53, 16175 A.
"Anthropologie historique. Variation pluriannuelle. Niveau lacustre, Géo-
graphie. Cameroun Extreme Nord. Logone et Chari. Lac Tchad, Nigeria,
Tchad, Niger.
292. Etude hydrologique des chutes Gauthlot: Campagne 1964.
BILLON (B.). RANDON (R.). - TCO, Fort·Lamy: Centre ORSTOM,(1965), 68 p.: cart., tabl., graph., République du Tchad. Ministère
des fravaux Publics, 10287 A.
"Cours d'eau, Bilan hydrologique, Débit, Crue. Tchad. Cameroun Extreme
Nord, Gauthlot, Kebl.
293. La Plaine de Deressla et les courants à l'origine du Ba-II11,
Annexe 2: Prospection 1953. TIXIER (J.). (Commission SclentiflClUe
du Logone et du Tchad, Fort-Lamy, TCD (Ed.)). - Supplément 1955 à
la Monographie du Logone inférieur, Note 83, FRA, [Paris;
ORSTOM), (1956), 10 p.: tabl., microfiche. 18023 M.
"Débit, Pluviométrie, Crue, Aménagement hydroagrlcole, Cours d'eau,
Profil hydrologique. Cameroun Extreme Nord, Mayo Danal, Logone.
Tchad.
294, Monographie hydrologique de la Sanaga (Cameroun).
- FRAlCMR, ParislYaoundé: ORSTOM, (1971-1973), 3 vol..
113+66+288 p.: fig. h.t.. cart. h.t.. tabl., bibl (21 ref.), 17901 A.
"Etude régionale, Bilan hydrologique, Cours d'eau, Cameroun Littoral.
Cameroun Sud, Cameroun Est, Sanaga.
295. Débordements du Logone entre Bongor et Pouss en 1954:
Influence de la digue Ogol-Kouml. (Commission Scientifique du
Logone et du Tchad, Fort-Lamy. TCD (Ed.)). - Supplément 1954 à la
Monographie du Logone Inférieur, campagne 1953-1954, Note
A2, FRA, [Paris: ORSTOM1. (1955), 13 p.: (6) graph. h.t., carte h.t.
depl., tabl., microfiche, 18003 M.
"Cours d'eau. Débit, Crue, Endiguement, Cameroun Extreme Nord, Mayo
Danai, Logone, Tchad.
296. Prospection des plaines du Logone: Prospection de la
Tandllle. (Commission Scientifique du Logone et du Tchad, Fort-Lamy,
TCD (Ed.)). - Supplément 1954 à la Monographie du Logone
inférteur, campagne 1953-1954, Note 8
"
FRA, [Paris: ORSTOM],
(1955), 19 p.: (4) graph. h.t., carte h.t. depl., tabl., microfiche,
18004 M.
"Cours d'eau, Débit. Ecoulement, Carte moyenne échelle, Cameroun
Extreme Nord. Tchad, Tand/i1e. Logone, Echelle 1/100000.
297. Prospection des plaines du Logone: Prospection de la
rivière Blsslm courant Boumo-Klm. (Commission Scientifique du
Logone et du Tchad, Fort-Lamy, TCD (Ed.)). - Supplément 1954 à La
Monographie du Logone inférieur. campagne 1953-1954, Note
84, FRA, [Paris: ORSTOM1, (1955), 3 p.: (2) tabl. h.t., carte h.t.
depl.• microfiche. 18005 M.
"Cours d'eau, Débit. Crue, Carte moyenne échelle, Cameroun Extreme




320. Exploitation de la retenue de M'Bakaou: Complément à la
note de février 1968 relative à l'étude des conditions de
régularisation liées à l'exploitation du complexe ALUCAM.
- FRA, Paris: EDF-Igeco, (1968·07). 24 p.: tabl., graph., microfi-
che. 16653 M.
*Barrage. Débit, Exploitation, Aménagement hydroélectrique. Cameroun
Adamaoua. Djerem. M'Bakaou.
321. Exploitation de la retenue de M'Bakaou, saison sèche
1972: Note hydrologique. SECHET (P.). - CMR. Yaoundé: ORS-
TOM. (1972), (1)-29 p.: tabloo (27) graph. h.t., 4411 A.
*Débit étiage, Pluviométrie, Limnimétrie, Saison sèche, Cours d'eau,
Cameroun Adamaoua. Djerem. M'Bakaou. Sanaga.
322. Exploitation de la retenue de M'Bakaou, saison sèche
1970: Note hydrologique. NOUVELOT (J.-F.). - CMR, Yaoundé:
ORSTOM. (1970), (11)-31 p.: graph., tabl.. cart., 4409 A.
*Saison sèche, Débit, Limnimétrie. Pluviométrie, Cours d'eau, Cameroun
Adamaoua, Djerem, M'Bakaou. Sanaga.
323. Etude de régularisation complémentaire de la Sanaga à
Edéa. ROCHETTE (C.). - FRA. Pans: EDF-Igeco. (1969-10), 2 p.
dactyl.: tableau, microfiche, 16976 M. '
*Barrage, Débit. Production, Cours d'eau, Cameroun Littoral, Sanaga
Maritime, Edea, Sanaga. Régularisation.
324. Exploitation de la retenue de M'Bakaou: Etude des
conditions de régularisation liées à l'exploitation du complexe
ALUCAM. - FRA, Paris: EDF·lgeco. (1969-02). 94 p.: graph.•
tabl.. 16101 A.
*Barrage, Aménagement hydroélectrique. Débit. Ecoulement, Cameroun
Adamaoua, Djerem, M'Bakaou.
325. Exploitation de la retenue de M'Bakaou: Etude des
conditions de régularisation liées à l'exploitation du complexe
ALUCAM. - FRA. Paris: EDF-Igeco. (1968). 42 p. dactyl.:
graph. h.t., microfiche, 16975 M.
*Débit, Barrage, Exploitation, Saison sèche, Cours d'eau. Crue, Etiage.
Cameroun Adamaoua. Djerem, M'Bakaou, Sanaga, Régularisation,
Lachure.
326. Méthodes de prévision des débits à Edéa et application
de ces méthodes à l'exploitation des réservoirs de M'Bakaou
et de Bamendlln: Note. ROCHETIE (C.). - FRA. Paris: EDF-
Oafeco, (1975), 2 vol., 85 p.: graph.• tabloo 7932 B.
*Barrage, Débit étiage, Aménagement hydraulique, Débit, Cameroun
Adamaoua. Djerem, Edea. M'Bakaou, Bamendjin. Cameroun Littoral,
Sanaga Maritime, Cameroun Ouest, Bambouto.
327. Mesures hydrologiques complémentaires nécessaires à
la mise au point des règles d'exploitation de la future retenue
de Mbakaou: Compte rendu d'activité de la 2ème campagne(1er janvier-1er luln 1969). NOUVELOT (J.·F.), BAZILE (M.). - CMR,
Yaoundé: Centre ORSTOM, (1969), 10 p., 4408 A.
*Limnimétrie. Pluviométrie, Débit, Hydrométrie, Cours d'eau. Cameroun
Adamaoua, Djerem, M'Bakaou, Sanaga.
328. Barrage de Mopfou Amont: Etude hydrologique de la
Mefou supérieure, campagne 1968-69. - Barrage de Mopfou
Amont, FRA, Paris: EDF-Igeco: ORSTOM. (1969-10), 59 p,: (9) fjg.
h.t.. (24) tabl. h.t.. microfiche, Société Nationale des Eaux du
Cameroun, 17152 M.
*Bilan hydrologique, Débit. Pluviométrie, Barrage, Cours d'eau. Came-
roun Centre. Mfoundi, Mopfou, Mefou. Echelle t/2oo000, Barrage en
terre.
329. Barrage de Mopfou Amont: Etude des sols. - Barrage de
Mopfou Amont, FRA, Paris: EDF-IQeco, (1968-10), 2 vol.: 16 p.+1
vol. de graph., microfiche, SocIété Nationale des Eaux du
Cameroun. 17151 M.
*Pédologie, Géologie. Barrage, Aménagement. Plan. Test. Matériaux,
Contrainte. Projet, Carte grande échelle. Cameroun Centre, Mfoundi,
Mopfou, Mefou. Barrege en terre, Echelle 1/100. .
330. Prospection hydroélectrique de la Moyenne Sanaga (du 3
février au 25 mars 1957).. - FRA, Paris: EOF·lgeco, (195à-02),
41 p.: graph. h.t., microfiche, 16969 M.
*Bassln versant. Am.énagement hydroélectrique. Levé hydrologique,
Cours d'eau. Cameroun Centre. Cameroun Littoral. Cameroun Est.
Sanaga.
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319. Exploitation de la retenue de Mbakaou, saison sèche
1971: Note hydrologique. CADIER (E.). BOREL (Y. Collab.), DUMAS
(R. Collab.), HOORELBECKE (R. Collab.). - CMR, Yaoundé: ORS-
TOM. (1971). 1·55 p.: fig., tabl .• bibl (3 ref.). 4410 A.
*Barrage. Débit. Pluviométrie, Débit crue. Carte petite échelle. Exploita-
tion. Aménagement hydroélectrique, Cameroun Adamaoua. Djerem.
M'Bakaou, Echelle 1/6000000.
309. [Mission Logone-Tchad]: Résultats des études au 1er
mars 1952. BOUCHARDEAU (A.), RODIER (J.). (Commission Scientifique
du Logone et du Tchad, F.ort.Lamy, TCD (Ed.)). - FRA. Paris:
ORSTOM, (1952-04). 68 poo graph.• tabloo 7847 A.
*Bilan hydrologique, Débit. Crue, Aménagement hydroagricole. Cours
d'eau, Cameroun Extreme Nord. Logone et Chari, Logone, Chari, Tchad.
308. Aménagement hydroélectrique de Nachtlgal-Amont. Il
Etudes de terrain. Il E Hydrologie: E, Note hydrologique: E2
Tableaux de hauteurs d'eau et débits: E3 graphiques dedébits. - FRA. Paris: EDF-Dafeco. (1974). 3 vol.. 45+41+19 p.:
tabl.. graph.• 7123 A.
*Aménagement hydroélectrique, Limnimétrie, Débit étiage. Crue. Bilan
hydrologique, Pluviométrie, Cours d'eau, Cameroun Centre. Lekie. Nach·
tigal. Sanaga.
310. Données pour un aménagement du Logone Inférieur.
BOUCHARDEAU (A). (Commission Scientifique du LO\lone et du Tchad,
Fort-Lamy, TCD (Ed,)). - FRA. [Paris: ORSTOM], (1952).4 vol., 96
p.: 15 plans. microfiche. 18009 M.
*Aménagement hydraulique, Bilan hydrologique. Débit, Cours d'eau,
Cameroun Extreme Nord. Logone et Chari. Logone, Tchad.
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Application - Aménagement.
311. Etude du Logone. BOUCHARDEAU (A). (Commission Scientifi-
que du Logone et du Tchad, Fort-Lamy, TCD (Ed.)). - Données pour
un aménagement du Logone Inférieur. FRA, [Paris: ORSTOM].(1952), 22 p.: tabl.. microfiche, 18010 M.
*Bilan hydrologique, Pluviométrie, Hydrographie. Débit. Cours d'eau,
Cameroun Extreme Nord, Logone et Chari, Logone. Tchad.
312. Déversements du Logone et conditions d'aménagements.
BOUCHARDEAU (A.). (Commission Scientifique du Logone et du Tchad.
Fort-Lamy, TCD (Ed.)). - Données pour un aménagement du
Logone inférieur, FRA. [Paris: ORSTOM], (1952), 58 p.: tabl..
microfiche. 18011 M.
*Déversement, Irrigation, Drainage, Aménagement hydraulique, Cours
d'eau. Débit. Bilan hydrologique, Profil hydrique. Cameroun Extreme
Nord, Logone et Chari. Logone, Tchad.
313. Plans [du Logone]. BOUCHARDEAU (A). (Commission Scientifi-
que du Logone et du Tchad. Fort-Lamy. TCD (Ed.)). - Données pour
un aménagement du Logone inferieur. FRA. [Paris: ORSTOM],(1952). 15 plans depl.. microfiche. 18013 M.
*Profil topographique, Profil hydrique. Plan, Carte moyenne échelle,
Cours d'eau. Cameroun Extreme Nord, Logone et Chari, Logone, Tchad.
Echelle t/tooOOO.
314. Etude générale de l'électrification [du Cameroun]. 1:
Prospection hydroélectrique. Il: Perspectives de développe-
ment des moyens de production et de transport d'électricité.
- FRA. Paris: EDF-Igeco, (1967-1968), 3 vol,: pag. mult.: cart.,
graph., microfiche, 19293 M, "
*Aménagement hydroélectrique, Aménagement hydroagricole, Electri-
cité. Prospection marché, Pluviométrie. Bilan hydrologique, Pédologie,
Géologie, Cameroun.
316. Etudes hydrologiques dans la vallée du Logone. - CMR,
Yaoundé: IRCAM. (1960). 10 poo 14586 B.
*Régime hydrologique. Cours d'eau, Endiguement, Crue. Cameroun
Extreme Nord, Logone et Chari, Mayo Danai, Logone.
315. Note sur le Logone entre Bongor et Gamsel. (Mission
Logone-Tchad). - TCD, [Fort-Lamy: ORSTOM]. (1953),7 p.: tabl.,
microfiche, 19287 M.
*Endiguement. Déversement, Aménagement hydroagricole. Cours d'eau,
Cameroun Extreme Nord, Logone et Chari, Mayo Danai. Logone.
Exploitation d'une retenue ou d'un barrage.
317. Régularisation du Logone: Prospection des branches-
mères du Logone. (Commission Scientifique du Logone et du Tchad,
Fort·Lamy, TCD (Ed.)). - FRA. Paris: ORSTOM, (1951). 8 p.: carte.
microfiche, 16736 M.
*Barrage, Bassin versant. Géomorphologie. Cours d·eau. Carte petite
échelle, Cameroun Nord, Mayo Rey, Logone, Tchad. Echelle 1/500000.
318. La Benoué au site de Lagdo, campagne 1970: Note
hydrologique. CADIER (E.), NOUVELOT (J. F, Collab.), DELFIEU (G.
Collab.). - CMR, Yaoundé: Centre ORSTOM, (1971), 1-60 p.:
tabl., graph., 4414 A.
*Limnimétrle, Ecoulement. Transport solide, Crue, Cours d'eau. Came-
roun Nord. Benoue. Lagdo.
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Voir aussi: 134, 355.
Aménagement pour la navigabilité.
353. Amélioration de la navigabilité sur la Benoué: Rapport
provisoire 1956. - FRA. [P-aris]: EDF·lgufe. (1957). 54 p.•
graph., tabl., microfiche. 16640 M.
*Lïmnlmétrie, Débit. Transport solide, Levé hydrographique. Cours d'eau,
Cameroun Nord, Benoue.
349. Note hydrologique préliminaire pour l'aménagement des
chutes Gauthlot. - FRA, Paris: ORSTOM: EDF-Igeco. (1961).
14 p.: (3) graph. h.t.. tabl., 16991 8.
*Bilan hydrologique. Débit. Crue, Cours d'eau. cameroun Extreme Nord,
Gauthlot. Kebi.
354, Amélioration de la navigabilité de la Benoué: Rapport
définitif des campagnes 1954, 1955, 1956. TOUCHEBEUF-DE-
LUSSIGNY (P.). - FRA, Paris: EDF: ORSTOM, (1958), pag. multi-
ple: graph. h.t., carte, tabl.. microfiche, Etat du Cameroun.
Service des Ports et Voies navigables. 17005 M.
*Navigabilité. Débit, Bilan hydrologique, Ecoulement, Transport solide,
Cours d'eau, Bathymétrie. Cameroun Nord, Benoue.
352. Amélioration de la navigabilité sur la Benoué: Essai
d'application de la "solution réduite... - CMR. Yaoundé: EDF-
Igufe. (1957). 27 p.: fig .• Territoire du Cameroun. Travaux
Publics. Service des Ports et Voies navigables, 16095 A.
*Aménagement, Balisage. Navigation, Cours d'eau, Cameroun Nord,
Benoue. .
351. Notice sur l'amélioration de la navigabilité de la Haute
Benoué. (Commission Scientifique du Logone et du Tchad. Fort-Lamy.
TCD (Ed.». - FRA, Paris: ORSTOM: Librairie Larose. (1955), 62
p.: fig .• cart., tabl.. photogr.• 7840 A.
*Navigabilité, Cours d'eau, Carte petite échelle. Cameroun Nord, Benoue.
Echelle 113000000.
350. Amélioration de la navigabilité de la Haute-Benoué:
rapport de mission (1950-1951-1952).1: Données physiques du
problème. Il. Propositions pour l'amélioration de la navigabi-
lité. (Commission Scientifique du Logone et du Tchad. Fort-Lamy, TCD
(Ed.». - TCD, Fort-Lamy: ORSTOM, (1954-01 l, pag. mult.:
2{~ph., cart., microfiche, se présente en 14 sous-dossiers. 16667
*Bllan hydrologique. Débit, Cours d'eau, Profil topographique. Navigabi-
lité, Cameroun Nord, Benoue, Echelle 1/100000. Echelle 1/2000, Echelle
1/5000, Echelle 1/1000. Echelle 1/50000. Echelle 1/20000.
347. Reconnaissance sur la moyenne Sanaga du passage de
Marabal au pont de KI-Kot. PELLERAY (H.). - CMR. Yaoundé:
IRCAM, (1956), 10 p.• 17389 8.
*Aménagement hydroélectrique. Barrage. Bilan hydrologique, Géomor-
phologie, Cours d'eau. Cameroun Littoral. Sanaga Maritime, Sanaga.
348. Possibilités de régularisation du Logone. BOUCHARDEAU
(A.). (Commission Scientifique du Logone et du Tchad, Fort-Lamy, TCD
(Ed.». - Données pour un aménagement du Logone inférieur,
FRA, [Paris: ORSTOM], (1952), 16+33 p.: tabl .. microfiche. 18012
M.
*Aménagement hydraulique, Barrage, Géomorphologie. Cours d'eau.
Cameroun Extreme Nord, Logone et Chari. Logone. Tchad.
346. Etude hydrologique pour l'aménagement des chutes
Gauthlot: Campagne 1965. CALLEDE (J.). - TCD. Fort-Lamy:
Centre ORSTOM. (1966). 102 p.: cart. h.t.. tabl., (51) graph. h.t..
Ministère des Travaux Publics. République du Tchad, 11112 A.
*Aménagement hydroélectrique. Bilan hydrologique, Débit, Crue, Pluvio-
métrie. Hydrométrie. Déversement. Cours d'eau. Tchad, Cameroun
Extrerl)e Nord. Gauthlot. Kebi.
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331. Aménagement hydroélectrique de NJock: Avant-projet, 344. Note sur l'exploitation du barrage-réservoir de Mbakaou.
études de terrain. F: Hydrologie. - FRA, Paris: EDF·Dafeco, - FRA, Paris: EDF-Igeco, (1965), 31 p.: graph., microfiche.
(1974-02), 78 p.: tabl.. fig. h.t., microfiche. Electricité du Came- 16662 M.
roun, 16981 M. *Barrage. Débit, Pluviométrie, Débit crue, Carte petite échelle, Exploita-
*Bassin versant, Barrage, Aménagement hydroélectrique, Débit, Cours tion, Aménagement hydroélectrique. Cameroun Adamaoua, Djerem.
d'eau, Cameroun Centra, Nyong et Kele. Nyong. M'Bakaou. Echelle 1/2000000.
332. Barrage de Mopfou amont. - FRA. Paris: EDF-Igeco, 345. Exploitation de la retenue de M'Bakaou, saison sèche
8968-1969), 4 vol .• microfiche, Société Nationale des Eaux du 1974: Note hydrologique. CASENAVE (A.), ANDIGA (J. Collab.).
ameroun, 17148 M. BOREL (V. Collab.). DUMAS (R. Collab), OLiVRY (J. C. Collab). - CMR.
*Barrage. Aménagement. Projet. Cameroun Centre, Mfoundi, Mopfou, Yaoundé: Centre ORSTOM, (1974), 11-48 p.; graph., tabl.. 4413
Mefou, Barrage en terre. A.
333. Barrage de Mopfou amont: Mémoire. - Barrage de *Barrage, Limnimétrle, Bilan hydrologique. Evaporation. Pluviométrie,
Mopfou Amont, FRA, Paris: EDF-Igeco, (1968-10), 54 p.: tabl. (9) Saison sèche. Carte petite échelle. Cameroun Adamaoua. Djerem.
graph. h.t., microfiche, Société Nationale des Eaux du Came- M'Bakaou. Echelle 1/6000000.
roun. 17149 M.
*Barrage, Projet. Aménagement hydraulique. Débit. Coût. Cours d'eau,
Géologie. Bilan hydrologique, Cameroun Centre, Mfoundi, Mopfou,
Mefou. Barrage en terre.
334. Barrage de Mopfou Amont: Plans. - Barrage de Mopfou
Amont, FRA, Paris: EDF-Igeco, (1968-10), 7 plans depl.. microfi-
che, Société Nationale des Eaux du Cameroun, 17150 M.
*Plan, Topographie, Barrage, Digue, Carte grande échelle, Cameroun
Centre. Mfoundi. Mopfou. Mefou, Echelle 1/500, Echelle 1/2000, Echelle
1/50, Echelle 1/200. Barrage en terre.
335. Réservoir de Bamendjln: Note hydrologique (extrait d'un
rapport EDF). - FRA, Paris: EDF·lgeco. (1970-10). 17 p. roneo:
(5) tabl. h.t., (5) fig. h.t., microfiche, 16979 M.
*Barrage, Débit, Crue, Bilan hydrologique. Cours d'eau, Cameroun
Ouest. Bambouto, Bamendjin. Noun.
336. Aménagement du Chouml (Cameroun orientai): Note
hydrologique. - ~RA,. Paris: EDF-Igeco: ORSTOM, (1967), 34
p.: tabl., graph., mIcrofiche, 16924 M.
*Crue, Débit. Bilan hydrologique, Cours d'eau, Climatologie, Géographie.
Pluviométrie. Aménagement, Barrage. Cameroun Ouest. Mifi. Bafoussam,
Choumi, Metchie. Chute.
337. Etude de la rive gauche du Logone: Casier rizicole de
Kartoa, casier rizicole de Djafga, Guerléou Inférieur. ROCHETTE
(C.). (Centre de Recherches Tchadiennes. Fort-Lamy, TCD (Ed.».
- TCD, Fort-Lamy: ORSTOM, (1967-05). CRT-61-33. 17 p.:
graph.• 4468 A.
*Aménagement hydroagricole. Drainage. Barrage, Endiguement, Ecoule-
ment. Carte grande échelle. Rizière, Débit. Cameroun Extreme Nord.
Mayo Danai, Logone, Tchad, Echelle 1/20000.
338. Dlerem à M'Bakaou: Note hydrologique. NOUVELOT (J.-F.).
- CMR, Yaoundé: Centre ORSTOM, (1968-03). 25 p.: graph.
tabl.. microfiche. 16649 M.
*Barrage. Débit, Transport solide. Limnimétrie, Qualité eau, Cameroun
Adamaoua, Djerem. M'Bakaou.
339. Régularisation de la Sanaga: Aménagement de M'Bakaou
sur le Djerem: note hydrologique préliminaire. - FRA, Paris:
EDF-Igeco, (1963-06), 18 p.: tabl., graph. h.t., microfiche, 16970M.
*Berrage. Débit, Crue, Bilan hydrologique, Cours d'eau, Cameroun
Adamaoua. Djerem, M'Bakaou, Sanaga.
340. Réservoir de M'Bakaou avant projet-pièce ID: Notes
hydrologiques et étude de la régularisation. - FRA, Paris:
EDF·lgeco, (1966-06), 29 p.: (20) tabl. h.t., (2) graph. h.t..
microfiche, 16971 M.
*Barrage, Pluviométrie, Débit. Crue, Projet, Bilan hydrologique. Came-
roun Adamaoua, DJerem, M'Bakaou.
341. Mesures hydrologiques complémentaires nécessaires à
la mise au point des règles d'exploitation de la future retenue
de M'Bakaou: Compte-rendu d'activité de la 1ère campagne
(1er Janvier-1er Juin 1968). LEFEVRE (R.). - CMR, Yaoundé:
Centre ORSTOM, (1968), 15 p.: carte h.t.. tabl., microfiche. 16997
M.
*Barrage, Pluviométrie, Hydrométrie, Débit. Carte petite échelle. Cours
d'eau. Cameroun Adamaoua, Djerem, M'Bakaou, Sanaga, Echelle
1/1000000.
342. Exploitation de la retenue de M'Bakaou, saison sèche
1973: Note hydrologique. SECHET (P.). - CMR, Yaoundé: ORS-
TOM, (1973), (11)-57 p.: graph. tabl., 4412 A.
*Bilan hydrologique, Limnlmétrie. Pluviométrie. Saison sèche, Berrage.
Saison sèche, Evaporation. Débit étiage, Cameroun Adamaoua, DJerem,
M'Bakaou.
343. Exploitation des retenues de M'Bakaou et de Bamendjln,
saison sèche 1975: No~! hydrologique. OLiVRY (J.-e.), ~ASENAVE
(A.). - CMR, Yaounde. ONAREST, (1975), 76 p.. fig., tabl.,
microfiche, 16744 M.
*Berrage. Limnimétrie. Débit, Saison sèche. Carte petite echelle. Evapora-
tion, Cameroun Adamaoua, Djerem. M'Bakaou, Cameroun Ouest, Bam-





Voir aussi: 38, 49, 107.
Généralités.
366. Rapport d'activité: Campagne 1955. (Commission Scientifique
du L()gone et du Tchad, Fort-Lamy, TCD (Ed.)). - CMR, Yaoundé:
OR5TOM, (1956), 23 p.: graph. depl., 16094 A.
"Programme recherche, Hydrologie, Cameroun.
Voir aussi: 125, 255, 303.
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355. Note sommaire sur l'amélioration de la navigabilité de la 365. Détermination des données hydrologiques en vue de
Haute-Bénoué. RODIER (J.). - FRA, [Paris: OR5TOM], (1950- l'étude du projet du Pont de Kale sur le Logone. CALLEDE (J.).
11),40 p.; fig., carte h.t., Mission Logone-Tchad, 7846 A. (Centre de Recherches Tchadiennes. Fort-Lamy, TCD (Ed.)). - TCO,
.Déblt Cours d'eau Crue Barrage Cameroun Nord Benoue Garoua Fort-Lamy: OR5TOM, (1964), CRT-64-1, 8 p.: graph., carte,
, ,,' ". microfiche, 16932 M.
356. Etude de la navigabilité du Chari: Rapport Intérimaire. "Débit, Aménagement du territoire, Crue, Cours d'eau, Tchad, Cameroun
TOUCHEBEUF (P.), ROCHETTE (C.). (Commission Scientifique du Logone Extreme Nord, Logone et Chari, Logone.
et du Tchad (Ed.)). - FRA. Paris: OR5TOM. (1958), 18 p.: graph.
h.t.. tabl. h.t.• microfiche, 19289 M.
'Profil hydrologique, Navigabilité, Hydrographie, Cours d'eau, Cameroun
Extreme Nord, Logone et Chari. Chari, Tchad.
357. Rapport préliminaire sur la navigabilité du Chari. 1:
Rapport. Il: Note sommaire sur le régime hydrologique du
Mo)'en-Charl. III: Caractéristiques hydrographiques genérales
du Chari. IV: Caractères de la navigation sur le Chari. (Commis-
sion Scientlfiq~e du Logone et du Tchad, Fort-Lamy. TCD (Ed.)).
- FRA, [Paris: OR5TOM]. (1956). pag. mult.: tabl., cart. h.t..
microfiche, 19288 M.
·NavlgablIIté. Débit. Profil hydrologique, Bilan hydrologique, Cours
d'eau, Cameroun Extreme Nord, Logone et Chari, Chari, Tchad.
Aménagement en eau potable.
358. L'alimentation en eau de Douala, hydrologie du bief
maritime de la Dlbamba en période d'étiage: Note sur les
étiages du Mungo. OUVRY (J.-e.). - CMR, -Yaoundé: Centre
OR5TOM, (1974), 62 p.: graph., 4421 A.
"Débit étiage, Zone urbaine, Salinité, Eau utile. Cours d'eau, Bilan
hydrologique, Bassin versant, Marée, Cameroun Littoral, Wouri, Douala.
Dlbamba. Mungo.
359. Etudes hydrologiques pour l'alimentation en eau potable
des villes de Yaoundé et de N{laoundere. LE-GOURIERES (D.).
- CMR, Yaoundé: OR5TOM: IRCAM, (1963). 27 p.: graph..
tabr., microfiche, 16641 M.
"Débit étiage, Bilan hydrologique, Pluviométrie, Eau utile, Ville. Carte
grande échelle, Cameroun Adamaoua, Vina, Ngaoundere, Cameroun
Centre, Mfoundl, Yaounde, Alimentation eau, Echelle 1150000.
360. Recherche d'une eau potable dans le massif du Manen-
gouba. LE-MARE.CHAL (A.). - CMR, Yaoundé: Centre OR5TOM,
(1971), 5 p.: 2 fig. h.t., 17998 B.
"Source thermomlnérale, Analyse chimique, Qualité eau, Eau utile.
Variation saisonnière. Volcanisme, Bactérie, Aménagement, Cameroun
Littoral, Moungo, Manengouba, Mise en bouteille.
Voir aussi: 55, 160, 163, 264, 337, 767, 771, 772, 779.
Aménagement pont - chemin de fer.
361. Etudes hydrologiques pour le chemin de fer transcame-
rounals: Bassin expérimentai de Bade: Rapport préliminaire
(campagne 1963). BILLON (B.), CALLEDE (J.). MICHENAUD (P,),
RANDON (R.). - TCO, Fort-Lamy: OR5TOM: CRT, (1964-07),
CRT-64-6, 95 p.: graph., Comité Mixte de Coordination pour les
Etudes ferrOViaires Cameroun-Tchad, Office Tchadien des Etu-
des ferroviaires. 16643 A.
"Bassin essai, Bilan hydrologique, Crue, Débit. Tchad. Cameroun. Chemin
de fer transcamerounals.
362. Détermination des données hydrologiques nécessaires à
l'étude du projet de chemin de fer transcamerounals: Rapport
définitif [Campagne 1964]. CALLEDE (J.), DUBOIS (G.-J.). MICHE-
NAUD (P.). - TCO, Fort-Lamy: Centre ORSTOM, (1965-10), 66-
(35) p.: cart., graph., tabl., République du Tchad, Office Tchadien
des Etudes ferroviaires. 10443 A.
"Bassin versant. Pluviométrie, Bilan hydrologique, Débit, Hydrométrie.
Cameroun. Tchad. Chemin de fer transcamerounals.
363. Restauration des sols en pays Kapslkl: Périmètre de
Mogode. GUISCAFRE (J.). - Expériences et travaux de reboise-
ment forestier et de restauration des sols, CMR, [Yaoundé]:
Centre Technique Forestier Tropical, (1961), (1 )-54: fig., tabl.,
photogr., 8931 A.
·Pluviométrie, Barrage. Plantation, Erosion. Bassin versant. Ecoulement.
Crue. Cameroun Extreme Nord, Mayo Tsanaga. Kapslkl.
364. Relevés hydrographiques du Logone en amont du Pont de
Moundou. - TCO, .Fort-Lamy: Centre OR5TOM, (1966), 7 p.:
graph. h.t., microfiche, 16921 M.
"Bathymétrie, Courant, Vitesse,' Hydrographie, Carte grande échelle.
Cours d'eau. Cameroun Extreme nord, Tchad. Logone, Moundou. Echelle
1/1000.
28
367, Notice sur les travaux de recherches exécutés par la
Commission Scientifique du Logone et du Tchad depuis sa
création le 17 mal 1947. (Commission Scientifique du Logone et du
Tchad, Fort-Lamy, TCD (Ed.)). - FRA, Paris: ORSTOM, (1954-12-
10), 23 p.: carte h.t., microfiche. 16922 M.
·Programme recherche. Hydrologie, Cameroun Extreme Nord, Tchad.
Logone. .
368. Rapport annuel 1951. (Commission Scientifique du Logone et du
Tchad, Fort-Lamy, TCD (Ed.)). - FRA, [Paris: ORSTOM], (1952), 12
p., microfiche, 19340 M.
"Programme recherche, Hydrologie, Cameroun.
369. Rapport annuel 19SO. (Commission Scientifique du Logone et du
Tchad, Fort-Lamy. TCD (Ed.)). - FRA, [Paris: ORSTOM], (1951).31
p., microfiche, .19339 M.
"Programme recherche. Hydrologie. Cameroun.
Divers.
370. 1re Conférence Interafrlcalne sur l'Hydrologie (Nairobi,
16-25 Janvier 1961). GUISCAFRE (J.). - Recherches et Etudes
camerounaises. CMR, (1967), no 4,102-106, bibl (1 ref.), 2512 B.
"Programme recherche, Hydrologie, Cameroun.
371. 2ème Réunion des 'Hydrologues de la CCTAICSA
(Yaoundé, 17-21 novembre 1959). GUISCAFRE (J.). - Recher-
ches et Etudes camerounaises. CMR, (1960), no 1, 140-143, 2501
B.
·Programme recherche, Hydrologie. Cameroun.
372. Bibliographie hydrologique africaine. Bibliography of Afrl-
can Hydrorogy. RODIER (J.). - FRA. Paris: Unesco, (1963), 166
p., Recherches sur les ressources naturelles: Natural resources
research; 2, 13607 A.
"Hydrologie, Bibliographie, Cameroun. Afrique.
373. Liste bibliographique des travaux de la section d'hydrolo-
gie au Cameroun (1947-1979). (ORSTOM, Service hydrologique.
Yaoundé, CMR). - CMR, Yaoundé: ORSTOM. (1979), 20 p.,
bibl (20 p.), 1740 B.
"Hydrologie. Bibliographie. Cameroun.
374. Note sommaire sur les conditions de démarrage de la
Mission [Logone-Tchad] et les premiers résultats obtenus.
(Commission Scientifique du Logone et du Tchad. Fort-Lamy. TCD (Ed.)).
- FRA, Paris: ORSTOM, (1954), 14 p.• microfiche, 16743 M.
"Programme recherche. Hydrologie. Cameroun.
375. Etudes hyd':Ologlques. au Cameroun. GUISCAFRE (J.).
- CMR, Yaoundé. ORSTOM. IRCAM, (1960),1-9.13 p. dactyl.,
cart. h.t., microfiche, 16983 M.
·Programme recherche, Hydrologie. Cameroun.
376. Evolution dans l'espace et le temps de la conductivité
électrique des eaux du lac Tchad d'après les résultats de 1908,
1957, 1962 à mars 1968. (Rapport provisoire). ROCHE (M. A.).
- CahIers ORSTOM, sérIe Hyarologie, FRA, (1969),6, no 1, 35-
78, fig., tabl., bibl (25 ret), 16728 B.
"Conductivité, Hydrochlmle, Bilan Ionique, Bilan minéral. Analyse qualita-
tive, Analyse quantitative, Variation saisonnière, Variation pluriannuelle,
Eau, sel dissous, Minéralisation, Cameroun Extreme Nord, Logone et
Chari, Lac Tchad. Niger. Nigeria, Tchad.
Voir aussi: 81.
381. Un nouveau mécanisme des changements climatiques
aux basses latitudes. MALEY (J.). - ASEQUA, Bull. de Liaison,
SEN, (1973), no 37-38, 31-40, fig., bibl (25 ref.), 6428 B.
·Climatologie, Front polaire, Palynologie, Quaternaire, Cameroun, Tchad.
380. Eléments sur la température des eaux dans l'ensemble du
lac Tchad. ROCHE (M.-A). - TCD, Fort-Lamy: Centre ORSTOM,
(1971), (1)-20 p.: (5) fig. h.t., tabl., bibl (8 ref.), Contribution à la
connaissance du Bassin Tchadien, 5832 A.
"Température, Stratification, Bilan thermique, Tchad, Niger, Nigeria,
Cameroun Extreme Nord, Logone et Chari, Lac Tchad.
378, Nouvelles approximations sur la bathymétrie et la superfi-
cie du lac Tchad. CARMOUZE (J.-P.), DUPONT (B.). - TCD, Fort·
Lamy: Centre ORSTOM, (1970-10), 5 p.: 4 fig., Contribution à la
connaissance du Bassin Tchadien, 5323 A.
"Bathymétrie, Superficie, Cameroun Extreme Nord, Tchad, Niger, Nigeria,
Lac Tchad, Logone et Chari.
379. Notice sur les activités de la Commission Scientifique du
Logone et du Tchad présentée à l'occasion de la clôture
déflnlUve de ses travaux. (Commission Scientifiqlle du Logone et du
Tchad, Fort-Lamy, TCD (Ed.». - FRA, Paris: ORSTOM, (1958),9 p.,
microfiche, 16992 M.
"Programme recherche, Hydrologie, Cameroun.
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377. Etude du ruissellement et de l'érosion sur les sols noirs 387. Rapport pédologlque préliminaire sur la première réunion
de la région de Bafoussam: Cameroun occidental. ROCHeTIE de la commission dite des Bamboutos (Dschang 16-21 février
(C.). - 3e Conférence Interafrlcalne des sols/2-12 novembre 1953). CLAISSE (G.), LAPLANTE (A). - CMR, Yaoundé: ORSTOM,
1958/Dalaba, FRA, Paris: ORSTOM, (1959), 15 p.: fig., tabl., (1953), 17 p., bibi (2 ref.), 12697 A.
16096 A. "Conservation sol, Roche volcanique, Elevage, Erosion, Brulls, Sol peu
"Erosion, Ruissellement, Parcalle érosion, Savane, Cameroun Ouest, évolué humifère, Sol peu évolué, Sol rouge, Cameroun Ouest, Bambouto,
Mlfl, Bafoussem, Sol noir. Sol rouge humifère.
388. Etude pédologlque de la plaine de Kartoa. COMBEAU (A),
CURIS (M.), CLAISSE (G.). - CMR, Yaoundé: ORSTOM: IRCAM,
(1954),12 p" bibl (1 ref.), 12684 A.
"Aptitude sol, Vertisol, Riziculture, Carte grande échelle, Géographie sol,
Cameroun Extreme Nord, Mayo Danai, Kartoa, Echelle 1/25000.
389. Les Coupes du chemin de fer transcamerounals de
Belabo à Ngaoundere: Reconnaissance pédologlque. BOC-
QUIER (G.), MUL.LER (J.-P.). - CMR, Yaoundé: Centre ORSTOM,
(1973), 29 p.: fig., abs. fre/eng, 6855 A.
"Pédogenèse, Sol ferrallitlque, Profil géologique, Coupe géologique,
Profil pédologique, Cameroun Adamaoua, Vina. Ngaoundere, Cameroun
Est, Lom et Djerem, Belabo, Chemin de fer transcamerounais.
390. Les Sols du Dlamaré. SEGALEN (P.), MARTIN (O.), SIEFFER-
MANN (G.). - Recherches et Etudes camerounaises, CMR,
(1962-1963), no 9, 43-71, bibl (16 ref.), 2524 B.
"Pédogenèse, Aptitude sol, Culture vivrière, Cameroun Extreme Nord,
Diamare.
391. Contribution à l'étude de la localisation des différentes
formes de composés du fer au sein de quelques sols du
Cameroun. NALOVIC (Lj.), HUMBEL (F. X.). - Cahiers ORSTOM,
série Pédologie, FRA, (1971), 9, no 3, 271-306, 11 fig .• 10 tabl"
abs. fre/eng, bibl (27 ref.), 18433 A.
"Fer, Composé chimique, Forme cristallisée, Forme amorphe. Sol, Pédo-
genèse, Cameroun.
392. CoulJes pédologlques le long du Transcamerounals [Note
sur les formations sableuses et gréseuses du Pangar au
DJerem]. MULLER (J.-P.). - RE!vue de Géographie du Cameroun,
GBR, (f980), 1, no 1,15-25, fig., carte, 17226 B.
"Pédogenèse, Coupe géologique, Profil géologique. Profil pédologique.
Grès, Arène. Cameroun Adamaoua. Djerem, Pangar. Chemin de fer
transcamerounais.
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382. Résultats sommaires sur l'érosion des terres noires du
pays Bamileke: Réunion du Bureau des Sols du 22 décembre
1959. ROCHETIE (c.). - CMR, Yaoundé: IRCAM, (1959), 4 p"
17392 B.
"Erosion, Défrichement, Ruissellement, Sol, Cendre volcanique, Came-
roun Ouest, Mifi, Plateau Bamileke, Terre noire.
383. ComposlUon volumique en saison des pluies de onze
profils de sols ferrallltiques rouges et Jaunes du Cameroun.
HUMBEL (F.-x.). - FRA, [S./.: s.n.], (1970), 22 p.: graph., tabl.,
19347 B.
·501 ferrallitique, Composition volumique, Densité apparente, Saison
humide, Cameroun, Sol ferrallitique rouge, Sol ferrallitique jaune.
384. Etude pédologlque des sols de Yaoundé: Contribution à
l'étude de la pédogenèse des sols ferrallltiques. BACHELIER
(G.). - Agronomie tropicale, FRA, (1959), 14, no 3,279-305, fig ..
carte h.t.. tabl.. 18029 B.
·501 ferraliitique, Pédogenèse, Déforestation, Erosion, Cameroun Centre,
Mfoundi, Yaounde.
Constituants.
385. Contribution à l'étude des sols à horizons blanchis dans la
région de Garoua (Nord Cameroun): Rapport de stage. BRA·
BANT (P.). - CMR, Yaoundé: Centre ORSTOM, (1967), 96 p.:
photogr., fig., bibl (2 p,), 12620 A.
"Pédogenèse, Profil pédologique, Solonetz, Cameroun Nord, Benoue,
Garoua, Sol selé.
386. Recherches sur les éléments traces dans les sols tropI-
caux: Etude de quelques sols du Cameroun. NALOVIC (Lj.), PINTA
(M.). - Geoderma, NLD, (1972), 7, no 3-4, 249-267, tabl., abs.
fre/eng, bibl (33 ref.), 4389 B.
"Pédogenèse, Elément trace, Géochimie, Spectrométrie, Sol brun, Sol
ferralitique, Sol à sesquioxyde fer, Sol peu évolué, Cameroun.
393. Etude d'une toposéquence de sols ferrallltiques rouges
de l'Est du Cameroun. MULLER (J.-P.), HUMBEL (F.-X.). - Cf.I1R,
Yaoundé: ONAREST-IRAF, (1977), IRA-P204, 106 p., (28) fig. h.t.,
tabl., abs. fre, bibl (9 ref.), 17748 A.
-Profil pédologlque, Propriété hydrique, Propriété mécanique, Propriété
physique, Pédogenèse, Cameroun Centre, Mbam, Goyoum.
394. Etude pédologlque du bassin alluvionnaire du Logone
Chari. PIAS (J.), ERHART (H.):LENEUF (N.). C.N.R.S" Paris, FRA (2 au!.).
(Commission Scientifique du Logone et du Tchad. Fort-Lamy, TCD (Ed.)).
- FRA, Paris: ORSTOM, (1954), 234 p.: fig. h.t., cart. h.t.,
photogr., tabl., bibl (61 ref.), 17988 A.
·Pédogenèse, Géologie, Climatologie, Etude régionale, Carte petite
échelle, Cameroun Extreme Nord. Logone et Chari, Echelle 11200000.
395. Bassin du Moyen Logone: Campagne de 1950-1951.
ERHART (H.), PIAS (J.), LENEUF (N.). C.N.R.S., Paris, FRA (1 au!.).
(Commission Scientifique du Logone et du Tchad, Fort-Lamy, TCD (Ed.».
- Etude.p,édologique du bassin al/uvion,!aire du Logone Chari:
FRA, Pans. ORSTOM, (1954), 11-112, fig .. tabl., En annexe.
Etude des colloïdes argileux des sols du Moyen Logone, 17989
A.
"Pédogenèse, Etude régionale. Agronomie, Climatologie, Géomorpholo-
gie, Géologie. Aptitude sol, Argile, Limon, Carte petite échelle. Cameroun
Extreme Nord, Logone et Chari, Echelle 11200000.
396. Etude pédologlque du Moungo au 1/20000ème: Secteur
Loum à Manlo. SIEFFERMANN (G.). - CMR, Yaoundé: IRCAM,
(1960), IRA-Pf10, 80 p.: carte depl., bibl (14 ref.), 1640 A.
"Sol peu évolué. Sol ferrall/tique. Sol hydromorphe. Pédogenèse. Carte
grande échelle. Cameroun Littoral, Moungo, Louma Manjo, Echelle
1150000.
397. Les Sols de la vallée de la Bénoué de Lagdo au confluent
du Faro (étude à 1/25000). A: Facteurs de l'environnement, B:
Monographie et aptitudes culturales, C: Annexes, D: Cartes.
GAVAUD (M.), RIEFFEL(J.-M.), MULLER (J.-P.). - CMR, Yaoundé:
Centre ORSTOM, (1975), IRA-P 203,3 vol., (111)-82+330+279 p.:
fig., tabl., cart.. abs. fre/eng, 2844 A.
·Etude régionale, Aptitude sol, Pédogenèse. Carte grande échelle. Sol
hydromorphe à pseudogley. Vertisol, Sorghum, Pâturage, Fertilité, Allu-
vion, Cameroun Nord, Benoue, Echelle 1125000.
398. Etude de la densité apparente mesurée ln situ dans
quelques sols du Cameroun. HUMBEL (F.-X.). - CMR, Yaoundé:
Centre ORSTOM, (1970), IRA-P 181, (111)-49 p.: (13) fig. h.t., tabl.,
abs. fre, bibl (11 ref.), 4886 A.
"Densité apparente, Porosité, Caractéristique physique. Caractéristique
chimique, Profil pédologique, Sol ferrallitique, Vertisol, Sol brun, Sol
hydromorphe, Sol sodique. Sol à sesquioxyde fer, Cameroun.
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413. Les Sols de la ferme de multiplication de Batourl. MARTIN
(D.). - CMR, Yaoundé: IRCAM. (1956), IRA-P 69, 16 p.: figure
h.t., carte h.t. depl.. 17993 A.
·501 évolué, Pédogenèse. Analyse chimique. Fertilité. Cameroun Est.
Kadey, Batouri.
414. Quantités de matière organique dans et sur quelques sols
du domaine ferrallltlque au Cameroun. HUMBEL (F.-X.). MULLER
(J.-P.), RIEFFEL (J.-M.). - CMR, Yaoundé: ORSTOM, (1974), IRA-P
198, (11)-21 p.: 3 pl. de fig. h.t., carte h.t., tabl., abs. fre/eng,
bibl (12 ref.), 7540 A.
·501 ferrallitique. Analyse quantita1ive. Matière organique. Catenas,
Cameroun.
416. Prospection pédologlque des stations de l'I.F.A.C. au
Cameroun. LAPLANTE (A.). BACHELIER (G.). - CMR, Yaoundé:
ORSTOM, (1953), IRA-P 32, 16 p.: tabl. h.t. depl., 12716 A.
·Profil pédologique. Analysa chimique. Pédogenèse, Cameroun Littoral.
Moungo. Nyombe.
417. Le Problème des frontières du système sol: Application à
la méthodologie de l'étude du phénomène ..d'appauvrisse-
ment.. en argile des sols ferrallltiques. MULLER (J.-P.). - CMR,
Yaoundé: ONAREST, (19n), IRA-P205, (11)-14 p., abs. fre, bibl (31
ref.), Institut de Recherches Agricoles et Forestières, 8807 A.
·501 ferralli1ique. Argile. Dégradation. Méthodologie, Transport solide,
Erosion. Cameroun.
415. La Maturation structurale des horizons B des sols rouges
ferrallltiques du Centre-Cameroun. MULLER (J.-P.). - CMR,
Yaoundé: ONAREST, (19nl, IRA-P 209, (1)-19 p., bibl (3 ref.),
Communication présentée a la réunion des pédologues ORS-
TOM, le 14 septembre 19n, Institut de Recherches Agricoles et
Forestières, 8808 A.
·501 ferrallitique. Pédogenèse. Structure sol, Organisation, Cameroun
Centre.
412. Etude pédologlque de la station agricole de Guétalé.
MARTIN (D.). - CMR, Yaoundé: IRCAM, (1960), IRA-P 114. 121-
136, 2 cart. dt (1) h.t. depl., bibl (6 ref.), 10865 A.
·501 peu évolué. Sable. Aptitude sol, Etude régionale. Carte grande
échelle. Cameroun Extreme Nord. Mayo Tsanaga. Gue1ale. Echelle
1/10000.
418. Etude de sols halomorphes du Nord-Cameroun (Maroua):
Transformation des hardes par sous-solaee et culture du
cotonnier. HUM~~L (F.-?C.). - CMR, Yaounde: IRCAM, (1965),
IRA-P146, 63 poo fig., bibi (9 ret.), 10399 A.
·501 halomorphe. Profil pédologique. Cotonnier, Aptitude sol, Lutte an11
érosive, Pédogenèsa, Cameroun Extreme Nord. Diamare, Maroua.
419. Etude pédologlque du bassin versant du Bome près de
Touboro (Benoué). HUMBEL (F,-x.). - CMR, Yaoundé: Centre
ORSTOM, (1965), 27 p.: graph., carte, bibl (5 ref.), 10366 A.
·Pédogenèsa, Profil pédologique, Analyse chimique. Climatologie. Sol
peu évolué, Sol ferrugineux tropical. Sol hydromorphe. Cuirasse, Came-
roun Nord, Mayo Rey. Touboro, Bome.
420. Etude Pédologlque du sous-secteur de modernisation de
Mousgoy: I:tude au laboratoire. CLAISSE (G.). - FRA, Nancy:
ORSTOM, (1955), 9 p.: tabl., 11199 A.
*501 peu évolué. sable, Pédogenèsa. Profil pédologique, Cameroun
Nord. Mayo Louti, Mousgoy.
421. Mlcro-organlsatlon of loose ferrallltic materlals ln the
cameroon.. MULLER (J.-P.). - Soli micromorphology, vol. Il.
Soils genesis, GBR, Herts: AB Academie Publlshers, (1983), 655-
666, fig., carte, abs. eng, bibl (12 ref.), ISBN 0-907360-07-6.
Proceedings of the sixth International working meeting on Soil
Micromorphology held in London in August 1981, 16958 B.
"Fer, Pédogenèsa, Sol ferrallltlque. Géochimie, Cameroun.
422. Premières détermlnatlohs des minéraux argileux des sols
. du Cameroun. SIEFFERMANN (G.). - Comptes rendus de la
Troisième Conférence interafricaine des sols. Dalaba, 2-11 nov,
1959, GBR, Londres: C.C.T.A.. (s.d.), 139-150, fig., C.C.T.A.;
Publication no 50, 17531 B.
·Arglle, Analysa minéralogique, Analyse laboratoire, Constituant minéral,
Sol ferrallitlque. Sol ferrugineux tropical, Sol hydromorphe, Sol peu
évolué, Cameroun.
Minéraux.
405. Etude spectrographlque des éléments traces et leur
distribution dans quelques types de sols du Cameroun. NALO-
VIC (Lj.). - CMR, Yaoundé: ORSTOM, (1970), 26 p.: tabl., abs.
fre/eng, bibl (30 ref.), 4582 A.
·Spectrométrle émission, Elément trace, Pédogenèse. Sol, Cameroun.
406. Etude Pédologlque du sous-secteur de modernisation de
Mousgoy: Carte au 1/20000 de Mousgoy à Belli, Carte au
1/20000 Yapare·Llbe. BACHELIER (G.). - CMR, Yaoundé: ORS-
TOM: IRCAM, (1957), 1-18, 24 p,: tabl., graph, cart., bibl (5 ref.),
12828 A.
·501 peu évolué, Sol hydromorphe. Aptitude sol, Carte grande échelle,
Cameroun Nord, Mayo louti, Mousgoy, Sol arénacé, Sol argile noire.
Echelle 1/20000.
407. Etudes Pédologlques dans le secteur de Makenene. CU~IS
(M.). - CMA, Yaoundé: ORSrOM: IRCAM, (1956), 17 p.: fig.,
tabl., 12742 A.
.Aptitude sol. Caféier, Erosion. Sol ferrallitique, Carte moyenne échelle.
Cacaoyer, Cameroun Centre, Mbam, Makenene, Sol rouge forestier,
Ndlkinimeki, Echelle 1/200000.
408. Ferme de multiplication de Sabale. CLAISSE (G.), CURIS (M.).
- CMR, Yaoundé: ORSTOM: IRCAM, (1954), 6 p.: tableau,
12693 A.
·501 ferrallitique. Exploitation agricole, Pédogenèse, Cacaoyer, Came-
roun Sud. Océan. Sabale. Ferme Sabale, Sol rouge, Laterite.
409. Etude pédologlque de la ferme de multiplication de
Bansoa. BACHELIER (G.). MARTIN (D.). - CMR, Yaoundé: ORS-
TOM: IRCAM, (1956), 15 p.: fig., tabl., 12831 A,
·Consarvatlon sol, Sol ferralIItique. Sol hydromorphe, Fertilité, Cameroun
Ouest, Menoua, Dschang, Ferme Bansoa.
410. Etudes pédologlques dans les réglons de N'Gaoundéré et
de Melganga. BACHELIER (G.). - Adamaoua 1954, CMR, Yaoun-
dé: ORSTOM: IRCAM, (1954), no 2, 37 p. fig., tabl., 16712 A.
·Aptltude sol. Roche volcanique, Sol ferrallitique, Cameroun Adamaoua,
Vina, Ngaoundere, Mbere, Melganga.
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402. Espace poral des sols ferrallltiques du Cameroun: Carac:-
téristiques et comportements en relation avec les régimes
hydrlgues et les blocllmats. HUMBEL (F.-x.). - FRA, Paris:
ORSTOM, (1976), 310 p.: 54 fig. dt (II) h. t. tabl., IV pl. h.t., bibl (8
p.), Th. Sc. Nat.: Paris 6: 1976, 8155 A.
·501 ferralli1ique, Pédogenèsa, Porosité. Climatologie, Perméabilité, Infil-
tration. Modélisation, Géologie, Géomorphologie, Catenes, Profil pédolo-
glque, Cameroun.
403. Interprétation de résultats analytiques: Région Yabassl-
Bafang. VALLERIE (M.). - CMR, Yaoundé: centre ORSTOM,
(1966), IRA-P 159, 23 p.: tabl., bibl (3 ref.), 14585 B.
•Analysa laboratoire. Analysa chimique. Interprétation. Aptitude sol, Sol.
Cameroun Littoral. Nkam. Yabassi. Cameroun Ouest, Haut Nkam, Bafang.
404. Prospection pédologlque au nord de Nkambe. BARBERY
(J.). - CMR, Yaoundé: ORSrOM, (1973), 14 p.: (4) fig. h.t., abs.
fre/eng, 17107 A.
·501 ferrallitique, Profil pédologique. Cuirasse, Cameroun Adamaoua,
Vina. Ngaoundere, Nkambe. Cameroun Nord Ouest. Donga Mantung.
Voir aussi: 457,473,522,523, 547, 556, 562, 571, 576, 639,
682, 663, 684, 685, 686, 709, 747.
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399. L'Espace pora1 des sols ferrallltiques du Cameroun: 411. Etude pédologlque de la station du quinquina, Dschang,
Caractéristiques et comportements en relation avec les réel- Bansoa, Ndounge. MARTIN (D.). - CMR, Yaounde: IRCAM,
mes hYdrl~Ueset les bloc.lI,!"ats. HUMBEL (F.-X.). - FR.A, Pans: (1961), IRA-P 120, 176-201, cart. dt (2) h. t. graph., bibl (5 ret),
ORSTOM, 1976), V-314 poo fig. dt 6 h.t., tabl., graph., bIbI (8 p.), 10866 A.
ISBN 2-709 -0414-4, Travaux et Documents de l'ORSTOM; no ·Péùogenèse, Roche volcanique, Cendre volcanique, Aptitude sol.
54, 8303 A. Caféier, Tabac. Plante médicinale. Carte grande échelle, Cameroun
·501 ferrellitique, Pédogenèse. Porosité, Climatologie. Perméabilité, Infil- Ouest. Menoua. Dschang, Bansoa, Ndounge, Echelle 1/4000. Echelle
tratlon, Modélisation, Géologie, Géomorphologie. Catenes. Profil pédolo- 1/10000.
gique, Cameroun.
400. Observations pédologlques succinctes sur les stations
agricoles de Maroua et de Guetale. LAPLANTE (A.). COMBEAU (A.),
LEPOUTRE (B.). BACHELIER (G.). - CMR, Yaoundé: IRCAM,
(1951), 12 p.: tabl., carte h.t. depl., 12728 A.
·Profil pédologique. Aménagement rural, Aptitude sol. Sol ferrugineux
tropical peu lessivé. Culture vivrière. Cameroun Extreme Nord. Diamare,
Maroua, Mayo Tsanaga, Guetale.
401. Premiers résultats concernant la densité apparente de
quelques sols fli!rrallltiques du Cameroun. HUMBEL (F.-X.).
- CMR, [Yaounde: ORSTOMI, (1969),15 p.: graph., tabl., 19331
B.
·501 ferrallitique. Densité apparente. Profil pédologique, Bilan matière,
Cameroun.
Organiques.
Voir aussi: 459, 488, 493, 544, 548, 558, 565, 570, 572, 573,
581, 582, 583, 588, 617, 687, 693, 6$4, 704, 786.
441. Problèmes d'utilisation des sols au Nord Cameroun.
MARTIN (O,), - CMR, Yaoundé: IRCAM. (1960). IRA-P117, 181-
208. carte, (8) 9raph. h.t., bibl (3 p.), 11191 A.
*Pédogenèse, Propriété physique, Propriété chimique, Aptitude sol,
Conservation sol. Cameroun Extreme Nord.
440. Les Sols ferrallltiques Jaunes dérivés de roche métamor-
p~lque du Sud-Ouest Cameroun. MARTIN (D.). - CMR, Yaoun-
de: IRCAM. (1959), 5 p.: carte h.t., tableau h.t., 12673 A..~,
*501 ferrallitique. Propriété physique, Propriété chimique. Aptitude sol,
Cameroun Sud, Cameroun Littoral, Cameroun Centre.
436. Première détermination des minéraux argileux des sols
du Cameroun. SIEFFERMANN (G.). - CMR, Yaoundé: IRCAM,
(1959), IRA'P99, 11 p.: (2) fiQ. h.t., bibl (7 ref.), Communication
envo~ée par l'IRCAM à la 3ème Conférence interatricaine des
sols a Dalaba en nov. 1959, 12642 A.
*Analyse minéralogique. Argile. Analyse chimique, Analyse thermique
différentielle, Bauxite, Systématique, Sol, Cameroun.
437. Note sur les boues du Nyong. SIEFFERMANN (G.). - CMR.
Yaoundé: IRCAM, (1959), IRA-P106. 5 p.: figure, 12641 A.
*Analyse chimique, Constituant organique, Constituant minéral, Argile.
Cours d'eau, Cameroun Est. Haut Nyong, Cameroun Centre. Nyong et
Mfoumou, Nyong, Boue.
438. Sols hydromorphes à alcalis et salés à alcalis de la parUe
méridionale de la cuvette tchadienne (Tchad-Nord Cameroun).
PIAS (J.), GUICHARD (E.). - Congrès International de la Science
du Sol. 6119561Paris, FRA, Paris: A.I.S.S., (1956), 425-432, tabl..
abs. en9/ger, 11307 B,
*501 hydromorphe, Sol salin à alcali. Sol sodique, Systématique, Analyse
minéralogique, Analyse chimique. Cameroun Nord, Cameroun Extreme
Nord, Tchad.
439. Contribution à l'étude des déficiences minérales des sols
sous culture cotonnière au Nord-Cameroun. VALLERIE (M.),
FRITZ (A.). I.R.C.T.. station de Maroua, CMR (2 aut.), - Coton et
Fibres tropicales, FRA, (1971), 26, no 3,273-301. fig., tabl., abs.
fre, bibl (15 réf.), 5571 B.
*Pédogenèse, Propriété chimique. Cotonnier, Minéralisation, Amende-
ment minéral, Cameroun Extreme Nord, Cameroun Nord. Déficience
minérale.
442. Analyse de transformations structurales et minéralogi-
ques, par altéraUon et pédogenèse. d'une migmatite de l'est
du Cameroun. MULLER (J.-P.). ROSELLO (V.), ILDEFONSE (P.), BOCA-
NIER (V.). Univ. Paris VII, Lab. de Pédologie, Dépt. des Sciences de la
Terre. FRA (2. 3 et 4 aut.). - Annales de la Faculté des Sciences
série IV, CMR, (1982), 1, no 1, 7-34, fig., tabl., bibl (27 ret.), 17532
B.
*Migmatlte. Pédogenèse, Altération. Analyse minéralogique, Cameroun
Centre, Mbam, Goyoum.
443. Etude pédologlque du bassin versant du Bome près de
TdUboro (Benoué):Rapport provisoire. HUMBEL (F.-X.). - CMR
Yaoundé: ORSTOM: IRCAM, (1965), IRA·P144, 24 p.: graph., (2)
cart. h.t., bibl (4 ret.), 17022 A.
*501 peu évolué, Sol ferrugineux tropical, Sol hydromorphe, Cuirasse,
Pédogenèse, Profil pédologique. Cameroun Nord, Mayo Rey, Touboro,
Bome.
444. Porosité, densité et perméabilité de sols ferrallltlques
rouge et Jaune près de Yaoundé. HUMBEL (F.-X.), PELLIER (J.-L.).
- CMR, Yaoundé: Centre ORSTOM, (1969), 28 p.: fig. h.t.,
photogr. h.t.. tabl. dt (8) h.t., bibl (8 ret.), 928 A.
*501 ferral/ltlque, Porosité. Analyse chimique. Profil pédologique. Per-
méabilité, Oensité. Cameroun Centre. Mfoundi, Yaounde.
445. Etude pédologlque de la staUon de Nkoemvone. CURIS
(M.). CLAISSE (G.). - CMR, Yaoundé: ORSTOM: IRCAM, (1956),
21 p.: graph., tabl•• bibi (2 ret.), 12686 A.
*501 ferral/ltlque, Cacaoyer, Aptitude sol, Analyse chimique, Cameroun
Sud. Ntem, Ebolowa.
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423. Premières données sur l'organisation morphologique. 435. Sols rouges tropicaux et vertlsols (dossier de demandes
MULLER (J.-P.). - Etude d'une toposéquence de sols ferralliti- d'analyses). MARTIN (D.). - FRA, [Paris: ORSTOMI, (1966),8 p.:
ques rouges de l'Est du Cameroun. CMR, Yaoundé: ONAREST- graph. h.t., tabl. h.t., 19335 B.
IRAF, (19n), IRA-P204, 1-80. (10) fig. h.t.. tabl., abs. tre. bibl (9 *Vertlsol, Profil pédologique, Pédogenèse, Analyse, Cameroun Extreme
ret.), 1n49 A. Nord, Sol rouge tropical.
*501 ferrallitique, Pédogenèse, Profil pédologlque. Cameroun Centre,
Mbam, Goyoum.
424. Bassin du Moyen Logone: Campagne de 1953. PIAS (J.).
(Commission Scientifique du Logone et du Tchad. Fort-Lamy, TCD (Ed.)).
- Etude pédologique du bassin alluvionnaire du Logone Chari,
FRA, Paris: ORSTOM, (1954), 113-162, 17990 A.
*Pédogenèse, Etude régionale, Analyse chimique, Analyse minéralogique,
Carte petite échelle, Géologie, Climatologie. Cameroun Extreme Nord,
Logone et Chari, Kim, N'gam, Gamsai, Mornou, Bongor, Echelle
11200000.
425. Bassin Inférieur du Chari Logone: Campagne 1953. PIAS
(J.). (Commission Scientifique du Logone et du Tchad, Fort-Lamy. TCO
(Ed.)). - Etude pédologique du bassin alluvionnaire du Logone
Chari, FRA, Pans: ORSTOM, (1954). 163-225, fig .. 17991 A.
*Pédogenèse. Etude régionale, Analysa chimique. Analyse minéralogique,
Carte petite échelle. Géologie. Climatologie, Cameroun Extreme Nord,
Logone et Chari, Tchad, Bahr Ligna, Dougia, Add Rik, Fort Lamy, Echelle
1/200000.
426. Comportement du fer en présence des éléments traces,
NALOVIC (Lj.). - CMR. Yaounde: Centre ORSTOM, (1970). (IV)-
87 p.: tabl., fig .• photogr., bibl (40 ref.), 4583 A.
*Elément trace, Fer, Forme amorphe, Pédogenèse, Géochimie. Bilan
Ionique, Cameroun.
427. Contribution à l'étude de la localisation des différentes
formes de fer au sein de quelques sols du Cameroun. NALOVIC
(Lj.), HUMBEL (F.-X.). - CM,R. Yaoundé: ORSTOM. (1970), IRA·P
182, 49 p.: graph., tabl.. bibi (27 ref.), 5009 A.
*Fer, Pédologie, Géochimie, Forme amorphe. Sol ferrallitique, Sol fersial-
lltique, Sol brun, Vertisol. Cameroun.
428. Les Sols de quelques réglons volcaniques du Cameroun:
Variations pédologlques et minéralogiques du milieu équato-
rial au milieu tropical. SIEFFERMANN (G.). - FRA, Paris: ORS-
TOM, (1973), 183 p.: fig .• photogr.• tabl., bibi (12 p.), ISBN 2·
7099-0070-X, Mémoires ORSTOM; no 66, 6412 A. (Thèse sc. nat.:
Strasbourg: 1969). ' -- •
*Pédogenèse, Constituant organique, Constituant minéral, Méthodologie,
Andosol, Sol ferrallitique, Altération. Minéralisation, Cameroun.
429, Etudes pédologlques dans le Margul-Wandala (Périmètre
Matakam). VALLERIE (M.). - CMR, Yaoundé: IRCAM, (1964), IR·
P 138,30-7 p.: 1 graph. h.t., carte h.t. en 14 feuilles. bibl (13 ref.).
11021 A.
*Pédogenèse, Propriété physique, Propriété chimique, Aptitude sol,
Carte grande échelle, Cameroun Extreme Nord, Mayo Sava, Margui-
Wandala. Echelle 1/5000.
430. Etude pédologlque du bassin alluvionnaire du Logone
Chari (campagne f953-54). PIAS (J.). (Commission Scientifique du
Logone et du Tchad (Ed.); Ministère de la France d'Outre-Mer (Ed.)).
- FRA, Paris: ORSTOM. (1954). 87-46-6 p.: 2 cart. h.t., tabl .•
11160 A.
*Alluvion, Arène, Sol hydromorphe. Profil pédologlque. Argile, Nodule
calcaire, Cameroun Extreme Nord, Logone et CharI.
431. Allophanes et minéraux argileux des altéraUons récentes
des basaltes du Mont Cameroun. SIEFFERMANN (G.), JEHL (G.),
MILLOT (G.). Inst. de GéaI., Strasbourg, FRA (2 et 3 aut.). - Bull. du
Groupe franrais des Argiles. FRA, (1968), 20, 109-129, fig.,
photogr., tab ., abs. treleng, bibl (3 p.), 13673 B.
*Basalte, Altération, Allophane, Argile, Analyse minéralogique, Analyse
chimIque, Analyse thermique, Rayon X, Sol peu évolué, Cameroun Sud
Ouest, Fako, Mont Cameroun.
432. Rapport de mission dans le SudoCameroun (Région de
DJoum-Mlntom). MULLER \J.-P.). - CMR, Yaoundé: ONAREST,(19n), IRA-P206, 6 p.. nst/tut de Recherches Agricoles et
F:'orestières, 8809 A.
*501 ferrallltique, Pédogenèse, Anomalie magnétique, Morphologie,
Cameroun Sud, OJa et Lobo, OJoum. Mlntom.
433, Les Minéraux argileux des sols sur basalte de l'ouest et
du centre Cameroun [abstract]. SIEFFERMANN (G.). - Interna-
tional Congress of Soil Science. 8131 août-9 sept 1964/Bucarest,
ROM, Bucarest: Publlshing House ot the Academy of R.P.R.,
(1964), 166, 19348 B.
"Basalte. Systématique, Sol. Pétrographie, Argile, Minéral, Cameroun
Ouest, Cameroun Centre.
434. Equatorial and tropical weatherlng of recent basa/ts from
camaroon: AlJophanes, halloyslte, metahalloyslte, kaollnlte
and glbbslte. SIEFFERMANN (G.), MILLOT (G.). Unlv. Strasbourg, Inst.
de Geol.. FRA (2 aut.). - Proceedlngs of the international clay
conference/1969ffokyo, ISR, Jerusalem: Israel Universities
Press, (1969), 417-430, tlg .• abs. eng, bibl (36 ret.), 19330 B.
"Basalte, Erosion météorique, Argile, Evolution, Allophane, Halloyslte,






513, 544, 559, 562, 682, 683, 684, 685, 686, 709, 749, 768.
463. Les Sols hydromorphes à pseudo-gley Ilthomorphes du
Nord Cameroun (2ème partie). MARTIN (D.). - Cahiers ORS-
TOM, série Pédologie, FRA, (1969). 7. no 3. 311-343, 19 fig .• 3 pl.,
tabl.. abs. fre/eng. bibl (29 ref.). 18379 B.
·Sol hydromorphe, Sol hydromorphe peu humifère à pseudogley, Pédo-
genèse, Lessivage, Cameroun Extreme Nord.
464. Les Sols hydromorphes à pseudo-gley Ilthomorphes du
Nord Cameroun (1ère partie). MARTIN (D.). - Cahiers ORSrOM,
série Pédologie, "FRA, (1969), 7, no 2.237-281,13 fig .• 8 tabl., 4
photogr., abs. fre/eng, 18376 B.
·Sol hydromorphe, Sol hydromorphe peu humifère à pseudogley, Pédo-
genèse, Granite, Roche métamorphique, Cameroun Extreme Nord.
465. Etude des sols développés sur matériaux volcaniques
récents dans un secteur de l'Ouest-Cameroun (Région de
Foumbot) [Rapport de stage]. MAKILO (R.). - CMR. Yaoundé:
D.G.R.S.l.: ORSTOM. (1982), 140 p.: fig .. tabl.. carte h.t. depl.,
abs. fre, bibl (6 p.). 19990 A.
'Sol ferrallitique, Roche volcanique. Aptitude sol, Andosol. Etude régio-
nale. Cameroun Ouest, Noun, Foumbot.
Facteurs de la pédogénèse.
466. Reconnaissance pédologlque du bassin versant de San-
guere (Cameroun). BRABANT (P.), FARDIN (B.). - FRAlCMR,
Paris: ORSTOM; Yaoundé: ONAREST. (1979). 43 p.: graph.• fig .•
2021 A.
·Vertisol. Pédogenèse, Régime hydrique, Géographie sol, Sol ferrugineux
tropical lessivé, Caractéristique physique, Caractéristique hydrique,
Carte, Grès, Cameroun Nord, Banoue, Sanguere.
467. Reconnaissance pédologlque du bassin versant du Rlsso
à Ndok (Nord-Cameroun). BRABANT (P.). - CMR, Yaoundé:
Centre OÀSTOM, (1970). 29 p.: graph.• cart.• 7663 B.
·Pédogenèse, Régime hydrique, Géographie sol, Erosion, Bassin versant,
Cameroun Nord. Banoue, Ndok, Risso.
Dynamique des sols.
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446. Quantités de matières organiques associées aux sols du 456. Les Sols rouges du Nord Cameroun. MARTIN (D.). SIEFFER-
domaine ferrallltique au Cameroun. HUMBEL (F.-X.). MULLER (J.- MANN (G.), VALLERIE (M.). - Cahiers ORSTOM, série Pédologie,
P.). RIEFFEL (J.-M.). - Cahiers ORSTOM, série PédologIe, FRA, FRA. (1966), 4. no 3, 3-28. carte, 2 pl., tabl.. graph. abs. fre.
(1977), 15. no 3. 259-273. fig., tabl .. abs. fre/eng, bibi (14 ref.). bibi (47 ref.), 18326 A.
18584 A. ·Pédogenèse, Sol ferslallltique, Altération. Roche métamorphique, Roche
·Sol ferrallitique. Carbone. Matière organique, Densité apparente. Constl- volcanique, Roche basique. Cameroun Extreme Nord, Cameroun Nord,
tuant organique, Cameroun. Sol rouge tropical.
457. Les Sols hydromorphes à p!"eudo-gley Ilthomorphes du
Voir aussi: 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, Nord-Cameroun. MARTIN (D.). - CMR, Yaoundé: Centre ORS-
:l~' :l~' :lg, :~, :::' ::~, :::' :::' :~~, ::~, :~~, :~~, :~g, TOM. (1968), IRA-P 169,86 p.: graph. dont (3) h.t., tabl., bibl (2
, , , , , , , , • • , " p.). 12513 A.
582, 583, 588, 687, 693, 694, 704. .Sol hydromorphe peu humifère à pseudogley, Pédogenèse, Roche
métamorphique, Roche ignée. Lessivage. Cameroun Nord.
458. Etude des sols ferrallltiques à caractères de lessivage
dans la région d'Eseka (Sud-Cameroun): Rapport de stage.
PELLIER (J.-L.). - CMR, Yaoundé: Centre ORSTOM, (1967), 45·
11 p.: fig .• tabl. h.t.. carte h.t., bibl (22 ref.), 12619 A. .
·Sol ferrallitique, Sol lessivé, Profil pédologlque. Pédogenèse, Carte
grande échelle, Cameroun Centre, Nyong et Kele. Eseka, Echelle 1/20000.
459. Etude pédologlque du Bassin alluvionnaire du Logone
Chari (Nord Cameroun). PIAS (J.), GUICHARD (E.). (Commission
Scientifique du Logone et du Tchad. Fort Lamy, TCD (Ed.)). - FRA.
Paris: ORSTOM, (1957), 2 vol., 312 p.: fig .• tabl.. Ministère de la
France d'Outre-Mer. 12636 A.
·Alluvlon, Pédogenèse. Etude régionale. Profil pédologique, Cameroun
Extreme Nord, Logone et Chari.
460. Etude pédologlque de la station agricole de Dlarengol
(Maroua). MARTIN (D.). - CMR, Yaoundé: lRCAM, (1958), IRA-P
97, 12 p.: tabl. h,t., carte h.t. depl., 12667 A.
·Pédogenèse, Sol peu évolué, Alluvion, Arène. Aptitude sol, Carte grande
échelle, Cameroun Extreme Nord, Diamare, Djarengol, Echelle 1/2000.
461. Programme d'étude typologique et génétique de deux
types d'association de sols sur les granlto-gnelss du bassin de
la Bénoué. BRABANT (P.). - ORSTOM, Comité technique de
pédologie, bull. de liaison du thème B, FRA. (1971), no 1. 39-50.
fig .• 19328 B.
·Sol ferrugineux tropical lessivé. Sol hydromorphe. Pédogenèse, Typolo-
gie, Granite, Gneiss, Cameroun Nord, Benoue.
462. Observations pédologlques au cours du trajet Yaoundé-
Tlkem. ERHART (H.). - FRA, Paris: ORSOM. (1969), 7 p., 12734
B.
·Profil pédologique, Savane arborée, Altération, Végétation. Erosion,
Cuirasse, Conservation sol. Cameroun. .
450. Aspect pédologlque de la mise en valeur des savanes
pauvres du Centre Cameroun. LAPLANTE (A.), BACHELIER (G.).
- CMR. Yaoundé: ORSTOM: IRCAM. (1951). IRA-P14, 23 p.:
carte h.t., 12721 B.
·Sol ferrugineux tropical. Savane. Reboisement, Lutte anti érosive,
Plantation, Ramie. Cameroun Centre, Cameroun Adamaoua.
449. Etude pédologlque à 1/50000 du terroir de Bana: Textes et
cartes (rapport de stage). ABOUBAKAR (Y.). - CMR, Yaoundé:
ORSTOM. (1974), 198 p.: fig., abs, fre/eng. bibl (3 p.). 7234 A.
·Pédogenèse. Aptitude sol, Géographie 501, Culture vivrière, Carte
moyenne échelle, Carte grande échelle. Sol minéral brut, Sol peu évolué.
Sol ferrallitique, Sol hydromorphe, Basalte. Granite, Cameroun Ouest,
Haut Nkam, Bana, Echelle 1/200000, Echelle 1/50000.
448. Esquisse de la pédologie du Cameroun: Texte d'une
causerie Illustrée de proJections et rédigé en vue de la réunion
du Comité Régional de 1Afrique Centrale pour la Conservation
et l'Utilisation des Sols, Dsc~ang. 22 fé~rler-1er mars. BACHE-
LIER (G.). - CMR. Yaoundé. ORSTOM. IRCAM. (s.d.). 12 p.•
12833 A.
·Pédogenèse, Sol ferrallitique, Sol ferrugineux tropical, Roche volcani-
que, Cameroun.
447. Etude pédologlque des villages-pilotes de la Benoué: Bé,
Louguéré, la Boune. BACHEL!ER (G.). - CMR, Yaoundé: ORS·
TOM: IRCAM, (1957), 37 p.: fig., cart.. tabl., 12822 A,
·Sol peu évolué, Pédogenèse, Vertisol, Aptitude sol, Carte grande
échelle, Culture vivrière, Cameroun Nord, Benoue, Be, Louguere, La
Boune, Echelle 1/20000, Echelle 1/10000, Sol arénacé.
451. Evolution de la notion «soi» au cours de vingt années
d'études pédologlques en Afrique. MAIGNIEN (R.). - CMR,
Yaoundé: Centre ORSTOM. (1969), IRA-P176, 15 p.• bibl (17 ref.).
13331 A.
'Pédogenèse, Géomorphogenèse, Cameroun, Afrique.
452. Différences entre sols de Guyane Française et des sols
ferrallltiques d'Afrique humide (Cameroun) en ce qui concerne
les propriétés physiques et hydriques. HUMBEL (F.-x.). - GUF,
Cayenne: Centre ORSTOM. (1978), IRA-P172, (11)-25 p.: fig. dt (2)
h.t., tabl., abs. fre/eng, bibl (9 ret.), 9217 B. •
'Sol ferrallitique, Drainage, Porosité, Ruissellement. Propriété physique,
Propriété hydrique, Cameroun Adamaoua, Guyane.
453. Etudes pédologlques dans le Centre-Cameroun (Nanga-
Eboko à Bertoua) (Rapport provisoire). MARTIN (D.). - CMR.
Yaoundé: IRCAM, (1963)•. IRA-P 135, 35 p.: tabl., (4) cart. h.t.
depl.• bibl (8 ref.), 10862 A.
'Pédogenèse, Sol ferrallitique, Etude régionale, Aptitude sol. Caféier,
Cacaoyer, Tabac, Culture vivrière, Profil pédologique, Carte grande
échelle, Carte petite échelle. Cameroun Centre, Haute Sanaga, Nanga
Eboko, Cameroun Est. Lom et Djerem, Bertoua. Echelle 1/50000, Echelle
1/400000.
454. Etude pédologlque comparative de deux paysages ferraltl-
tiques du Sud Cameroun (Région d'Edéa): Description 1964,
Interprétation 1968. HUMBEL (F.-X.).. - CMR, Yaou.ndé: Centre
ORSTOM. (1968), IRA-P 167. 29 poo 6 pl. h.t. de fig., abs. fre,
bibl (9 ref.), 12248 A.
*Sol ferrallitique, Géomorphologie, Profil pédologique, Paysage, Came-
roun Littoral, Sanaga Maritime, Edea.
455. La Compacité de sols ferrallltiques du Cameroun: Une
zonallté dans ce milieu en relation avec la dessiccation
saisonnière. HUMBEL (F. x.). - Cahiers ORSrOM, série Pédolo-
gie. FRA. (1974), 12, no 1. 73-101, fig., tabl., abs. fre/eng/rus,
bibl (17 ref.), 18500 A.
'Sol ferrallitique. Répartition géographique, Porosité. Densité apparente,
Activité biologique, Savane, Cameroun.
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484. Reconnaissance pédol~glque dans le département de la
Bénoué. MARTIN (O.). - CMR, Yaoundé: IRCAM, (1962), IRA-P
128, 46 p,: fig., cart. dt 1 h.t., tabl., bibi (22 ref.), 10872 A.
"Pédogenèse, Sol ferrugineux tropical, Sol hydromorphe, Sol brun, Carte
petite échelle. Lutte antl érosive. Conservation sol, Cameroun Nord,
Benoue, Echelle 111000000.
485. La Région du Mandara, Nord Cameroun: Problèmes de la
conservation des sols. MARTIN (O.), SEGALEN (P,), DIZIAIN (R.).
- CMR, Yaoundé: IRCAM, (1961), 19 p.: (2) cart, depl. h,t., tabl.,
2984 A.
'Conservatlon sol, Rotation sol, Densité de popUlation, Engrais. Came-
roun Extreme Nord. Mayo 5ava, Mandara.
486. Contribution è l'étude des sols è horizons caillouteux du
Nord Cameroun. HUMBEL (F.-X.). - CMR, Yaoundé: Centre
ORSTOM, (1968), IRA-P 166, 55 p.: 13 pl. h,t. de fig., abs. fre,
bibi (15 ref.), 12243 A.
"Profil pédologlque, Sol peu évolué, Pédogenèse, Catenes, Cameroun
Nord.
487. Les Sols de savane du Sud-Cameroun. BACHELIER (G.),
CURIS (M.), MARTIN (O.). - Bull. Institut d'Etudes centrafricaines.
COG, (1957), no 13-14, 7-27, fig .. tabl., 10441 B.
·Pédogenèse. Ferrallitisatlon, Erosion, Transport solide, Cameroun Sud.
488. Rapport préliminaire de la prospection des sols de la
région de Foumbot. CLAI55E (G.). - CMR, Yaoundé: ORSTOM,
(1953), 6 p., 12694 A.
"Profil pédologlque. Roche volcanique, Latéritisation, Sol brun. Came-
roun Ouest. Noun, Foumbot.
489. Un processus pédologlque de la formation des cuirasses
latéritiques dans l'Adamaoua (Nord-Cameroun). LAPLANTE (A.),
BACHELIER (G.). - Revue de Géomorphologie dynamique. FRA,
(1954), no 5, 214-219, 4 fig. h.t.. tabl., bibl (9 ref.), 12715 B.
·Pédogenèse. Cuirasse. Latéritisation. Basalte, Cameroun Ademaoua.
490. Les Sols foncés tropicaux d'origine basaltique au Came-
roun. LAPLANTE (A). - Congrès International de la Science du
sol. 5/1954-0B/Léopoldvllle. BEL, Bruxelles: S.n" (1954), 4, 144·
148, tableau, abs. freleng, bibl (1 ref.), 11245 B.
·Pédogenèaa, Sol peu évolué. latéritisation. Basalte, Cameroun.
491. Les Sols rouges latéritiques formés sur les basaltes
anciens au Cameroun. LAPLANTE (A.). - Congrès International
de la Science du Sol. 5/1954-0B/Léopoldville. BEL. Bruxelles:
S.n., (1954),4,140-143, tabl., abs. freleng, 11244 B.
·Pédogenèse, Baaaite. Latérltlaation. Cameroun. Sol rouge.
492. Les Principaux sols formés sur roches volcaniques au
Cameroun: Observations sur leur fertilité et leur exploitation
agricole. LAPLANTE (A.), BACHELIER (G.). - Conférence Interafri-
caine des sols. 2I1954-0B/Léopoldville, BEL, Bruxelles: S.n.•
(1954),441-451, tabl., abs. freleng, bibl (7 ref.), 11098 8.
·Roche volcanique. Pédogenèse, Fertilité, Aptitude sol, Cemeroun.
493. Manuel de prospection Pédologlque: les Facteurs de
formation du sol, le sol: constltuants, description, classifica-
tion, etabllsseme~t de la carte pédologlque. 5EGA~EN (P.).
- CMR, Yaounde. IRCAM. (1962). 3 vol. 311 p.. 56 fig. h. t..
bibl (dissem.), p. 296-311 index des noms utilisés. 10994 A.
·Pédogenèse. Cartographie. Analyse laboratoire, Méthodologie, Climato-
logie. Géomorphologie, Géologie, Interprétation, Constituant minéral.
Constituant organique. Végétation. Erosion. Roche mère. Cameroun.
479. Secteurs édaphlques et dégradations actuelle et poten-
tielle des sols au Cameroul): Cartes à 1/5000000. GAVAUD (M.),
MULLER (J.-P.). MOUKOURI-KUOH (H.-Ng.). ONARE5T. CMR (3 aut.).
- CMR, Yaoundé: ONAREST. (19n), IRA-P 207, (11)-13 p.: (3)
cart. h.t., Institut de Recherches Agricoles et Forestieres. Station
de Nkolbisson, 8805 A.
"Erosion éolienne. Erosion hydrique. Inventaire, Sol. 5aliniaation, Dégra-
dation, Cameroun.
470, Prospection pédologlque de la plantation de Monsieur
Laurence (Akonollnga). CLAI55E (G.). - CMR, Yaoundé: ORS·
TOM: IRCAM, (1953), Il p.: tabl., 12695 A.
·Aptltude sol, Caféier, Erosion, Sol ferrallltlque, Mécanisation, Cameroun
centre, Nyong et Mfoumou, Akonollnga.
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468 Sols ferrugineux tropicaux et sols apparentés du Nord 480. Reconnaissance pédologlque du bassin versant représen-
Cameroun: Aspects de leur pédogenèse. BRABANT (P.). tatlf d'Ottotomo (Centre-Cameroun). MULLER (J.-P.), IKOUNGA
- CMR, Yaoundé: Centre ORSTOM, (1968). 48 p.: fig. cart., (M.). ONARE5T. IRTI55, CMR (2 aut.). - CMR, Yaoundé: ONAREST,
bibi (20 ref.), 12780 A. (19n), IRA-P 210, 67-XIV p.: fig., abs. fre, bibi (3 p.), 9239 A.
•501 ferrugineux tropical, Pédogenèse, Erosion, Carte petite échella, ·Pédogenèse, Catenas. Profil pédologlque. Bassin veraant. Transport
Cameroun Nord, Benoue. Echelle 1115000000, Echelle 112000000. liquide, Transport solide. PorosIté, Cameroun Centre, Mefou, Ottotomo.
481. Le Quaternaire du Nord-Cameroun schéma d'évolution
géomofJIhologlque et relations avec la pédogenèse. HERVIEU
(J.). - Cahiers ORSrOM, série Pédologie. FRA, (1970), 8, no 3,
295-320, 3 p. de photogr., 4 fig., bibi (40 ref.), 18414 A.
·Pédogenèse. Géomorphologie, Quaternaire, Sol ferrallltique, Sol ferrugi-
neux tropical, Erosion, Climatologie, Cameroun Nord, Sanoue.
482. Prospections pédologlques dans la région de Garoua.
LAPLANTE (A). - CMR, Yaoundé: IRCAM, (1951), 15 p.: tabl"
carte h.t., photographie h.t., 12719 A.
·Pédogenèaa, Topographie. Sol peu évolué, Culture vivrière, Culture
maralchère, Tabac, Rizière. Cameroun Nord. Benoue, Garoua.
483. Les Phénomènee de discontinuité en pédologie, applica-
tion au domaine ferrallltique, illustration par des exemples
camerounais. MULLER (J.-P.). - CMR, Yaoundé: ONAREST,(19n), IRA-P207. (IV)-34 p., abs. fre, bibi (33 ref.), Institut de
Recherches Agricoles et Forestières, 8806 A.
·501 ferrallltique, Géomorphologie, Discontinuité. Pédogenèse, Came-
roun.
469. Carte pédologlque du Canton de Lam (Subdlvlson de
Guider). CURIS (M.), MARTIN (O.). - CMR, Yaoundé: ORSTOM:
IRCAM, (1957), 17 p.: tabl., bibi (2 ref.), 12743 A.
·Pédogenèse, Aptitude sol, Colonlaatlon agricole, Fertilité, Sol à ses-
quioxyde fer, Sol brun. Vertlsol, Roche métamorphique, Roche graniti-
que, Cameroun Nord, Mayo Loutl, Lam, Guider.
471. Etude pédologlque des sols de Yaoundé: Carte au 1/10000
ème: (Pédogenèse des sols ferrallltiques). BACHELIER (G.).
- CMR, Yaoundé: ORSTOM: IRCAM, (1957), 31 p.: fig" tabl.,
12830 A.
·Pédogenèse, Sol ferrallltique, Sol hydromorphe, Carte grande échelle.
Catenas, Cameroun Centre, Mfoundl, Yaounde, Echelle 1110000, Sol
rouge ferrallltique.
472. Etude pédologlque du sous secteur de modernisation de
Mousgoy. CLAI55E (G.). - CMR, Yaoundé: ORSTOM: IRCAM,
(1955), 8 p" 12688 A.
·Aptltude sol, Conservation sol, Arachide. Sol peu évolué, Carte grande
échelle, Erosion. Cameroun Extreme Nord, Mayo Taanaga, Mayo Loutl.
Mokolo. Guider. Cameroun Nord, Echelle 1110000, Sol arenacé.
473. Les Sols du reboisement de Maroua. COMBEAU (A).
- CMR, Yaoundé: ORSTOM: IRCAM, (1955),8 p,: graph" tabl"
12679 A.
·Rebolsement, Conservation sol, Pédogenèse. Sol peu évolué, Cameroun
Extreme Nord, Dlamare, Maroua.
474. Rapport pédologlque sur le problème des galeries dans la
région de Melganga. BACHELIER (G.). - Adamaoua 1955, CMR,
Yaoundé: ORSTOM: IRCAM, (1955), no 3, 13 p.: tableau, bibi (3
ref.), 16715 A.
·Conservatlon sol, Zone forestière, Caféier, Mais, Brulls, Cameroun
Adamaoua, Mbere. Melganga.
475. Les Sols rouges latéritiques formés sur les basaltes
anciens au Cameroun. LAPLANTE (A.). - CMR, Yaoundé:
IRCAM, (1954). 5 p.: tabl., abs. fre, Projet de communication au
5ème Congrès international de la Science du sol. Léopoldville,
Août 1954, 16040 A. ..
"Basalte, Sol ferrallltlque, Ferrallitlaatlon, Pédogenèse, Profil pédologl-
que, Analyse minéralogique, Anelyse chimique, Cameroun Ouest, Noun,
Koutaba. Cameroun Adamaoua, Vina. Ngaoundere.
476. Les Sols foncés tropicaux d'origine basaltIque au Came-
roun. LAPLANTE (A.). - CMR, Yaoundé: IRCAM, (1954), 5 p.:
tableau, abs. fre, bibl (1 ref.), Projet de communlcatlon au 5ème
Congrès International de la Science du sol. Léopoldville. Août
1954, 16039 A.
·Baselte, Sol ferrallltlque. Ferrallitlaatlon, Pédogenèse, Profil pédologl-
que. Analyse chimique. Analyse minéralogique, Cameroun Ouest,
Menoua, Dschang. Cameroun Adamaoua. Vina. Ngaoundere, Terre noire.
4n. Projet d'une thèse portant sur l'étude des sols d'origine
baseltlque au Cameroun. LAPLANTE (A). - CMR, Yaoundé:
ORSTOM, (1954), 16 p., 18034 B.
·Basalte, Pédogenèse, Latéritisation. Programme recherche. Cameroun.
478. Les Principaux sols formés sur roches volcaniques au
Cameroun: Observations sur leur fertilité et leur exploitation
agricole. LAPLANTE (A.), BACHELIER (G.). - CMR, Yaoundé:
IRCAM, (1954), 7 p.: tabl., abs. fre, bibl (7 ref.), Projet de
communication à la 2ème Conférence interafricaine des sols.
Léopoldville. 1954, 16041 A.
·Fertllité, Sol ferrallitique, Sol brun. Roche volcanique, Aptitude sol.
Baaaite. Cameroun Ouest, cameroun Adamaoua.
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509. Etude sur la fertilité des sols de la plaine bananlère du
Cameroun. DUGAIN (F.). - Fruits, FRA. (1960).15, n04, 153-170.
fig., tabl., bibl (6 ref.), (Sol de bananeraies en Afrique, 3ème
partie), 10190 B.
'"Fertilité. Pédogenèse, Porosité, Bananier, Basalte, Roche volcanique.
Cameroun Littoral.
510. Introduction à la pédologie de l'Adamaoua: Etude détail-
lée dans le secteur de N'Gaoundéré. LAPLANTE (A.), BACHELIER
(G.). - CMR, Yaoundé: IRCAM, [1953), IRA-P 34, 40 p.: fig .•
tab/., carte h.t. dep/. en cou/., bib (dissem.), 11165 A.
'"Carte grande échelle, Sol ferrallitique, Sol hydromorphe. Roche volcani-
que, Pédogenèse, Erosion, Profil pédologique. Cameroun Adamaoua,
Vina, Ngaoundere, Echelle 1/25000.
511. Evolution et dégradation des phyllites dans les vieux sols
ferrallltiques sur basaltes du Centre Cameroun. SIEFFERMANN
(G.). BESNUS (Y.), MILLOT (G.). Inst. de géol., Strasbourg. FRA (2 et 3
aut.). - Science du Sol, FRA, (1968), no 2.105-117. fig .. tabl ..
photogr., abs. eng, bibl (23 ref.), Supplt au Bulletin de l'Associa-
tion Française pour l'Etude du Sol. 13675 B.
'"Sol ferrallitique, Basalte. Analyse minéralogique, Argile, Pédogenèse,
Gibbsite, Altération, Cameroun Adamaoua, Vina, Ngaoundere, Métahal-
loysite.
512. l'Halloyslte des sols Jeunes sur basaltes récents du
Centre Cameroun. SIEFFERMANN (G.). MILLOT (G.). Inst. de géol"
Strasbourg. FRA (2 aut.). - Bull. du Groupe français des Argiles.
FRA, (1968), 20, no 1, 25-38. fig., photogr., tabl., abs. fre/eng,
bibl (16 re1.), 13674 B.
'"Sol peu évolué, Basalte, Analyse minéralogique, Argile, Rayon X,
Pédogenèse, Cameroun Adamaoua, Vina, Alloysite, Métahalloysite.
513. Etude des phénomènes de dégradation des horizons
supérieurs des sols ferrallltiques du Cameroun: Bilan de
participation à l'A.T.P. "Transports de matière dans l'écorce
terrestre.. dirigée par M. Lamouroux. MULLER (J.-P.). - CMR,
Yaoundé: ONAREST, (1978), 8 p., 19303 B.
'"Sol ferrallitique, P~ogenèse, Erosion, Dégradation, Cameroun.
514. Microstructure et comportement d'un sol ferrallltique du
nord de la zone cacaoyère au Cameroun: Incidences prati-
ques. MULLER (J.-P.). - CMR, [Yaoundé: ORSTOM: IRAFJ,
(1979), 12 p.: graph. h.t., tabl., bibl (29 ref.), Texte présenté à la
7èrne Conférence intern. sur la recherche cacaoyère. 19302 B.
'"Sol ferrallitique, Pédogenèse, Cacaoyer. Aptitude sol, Evolution, Conser-
vation sol, Mlcromorphologie, Cameroun.
515. Les Sols du Cameroun occidental. MARTIN (O.), SEGALEN
(P.). - International Congress of Soil Science. 8/31 août-9 sept.
1964/Bucarest, ROM, Bucarest: Publishing House of the Aca-
derny of the R.P.R., (1964), 133-144, bibl (10 ref.), 19278 B.
'"Roche plutonique. Roche métamorphique, Roche volcanique. Pédoge-
nèse, Sol minéral brut, Sol peu évolué, Vertisol, Sol brun, Sol à
sesquioxyde, Sol ferrugineux tropical. Sol ferrallitique, Sol halomorphe.
Sol hydromorphe, Systématique, Cameroun.
516. Les Sols ferrugineux tropicaux: Unités pédogénétlques.
MAIGNIEN (R.). - Réunion annuelle des pédologues/1968/Bondy,
FRA, Bondy: ORSTOM. (1968), 34 p.• bibl (27 ref.), 13586 B.
'"Sol ferrugineux tropical, Pédogenèse, Géomorphologie, Cameroun.
517. Données générales sur la répartition des principaux types
de sols de la région de Yaoundé. PELLIER (J.-L.). - CMR,
Yaoundé: ORSTOM, (1969). IRA-P174, 24 p.: fig. h,t., graph. h.t.,
bibl (11 ref.), 13491 A.
'"Sol ferraliltique. Répartition géographique, Différentiation pédogénéti-
que, Géomorphologie, Cemeroun Centre, Mfoundi, Yaounde.
518. Evolution du milieu naturel en Afrique et à Madagascar.
1ère partie: l'Interprétation paléocllmatlque du quaternaire,
essai de synthèse. HERVIEU (J.). - FRA, Paris: ORSTOM,
(1972),228 p.: tabl., bibl (25 p.), Haut bassin de la Bénoué p. 120-
124, Cameroun p. 170-171.7043 A.
'"Quaternaire, Climatologie. Géomorphologie, Pédogenèse, Régression,
Transgression, Cameroun Nord, Benoue.
496. Mlcrostructuratlon des structlchrons rouges ferrallltiques,
à l'amont des modelés convexes (Centre-Cameroun): Aspects
morphologiques. MULLER (J.-P.). - Cahiers ORSrOM. série
Pédologie, FRA, (19n). 15. no 3.239-257, figure, tab/., photogr.•
abs. fre/eng. bibl (33 ref.), 18583 A.
'"Sol ferrallitlque, Pédogenèse, Micromorphologie, Microstructure,
Séquence, Cameroun Centre.
497. La Mlcrolyse plasmique et la différenciation des éplpé-
dons dans les sols ferrallltlques rouges du Centre-Cameroun.
MULLER (J.-P.). - Cahiers ORSrOM, série Pédologie, FRA,(19n), 15, no 4, 345-359, figure, tab/.. photogr., abs. fre/eng,
bibl (10 ref.), 18590 A.
'"Sol ferrallitique, Pédogenèse, Micromorphologie. Microstructure,
Séquence, Cameroun Centre, Epidon.
498. La Séquence verticale d'organisation des horizons meu-
bles des sols ferrallltiques camerounais: Variation en latitude
en fonction du pédocllmat et l'âge des sols. MULLER (J.-P.).
- Cahiers ORSTOM, série Pédologie, FRA, (1978),16. no 1, 73-
82, fig., abs. fre/eng, bibl (29 ref.), 18600 A.
'"Séquence, Sol ferrallitique, Climatologie, Pédogenèse, Cameroun.
499. La Région du Mandara Nord-Cameroun: Problèmes de la
conservation des sols. MARTIN (O.), SEGALEN (P.), DIZIAIN (R.).
- Le Cameroun agricole, pastoral et forestier, CMR, (1963),
no 62. 20-34, cart., 18397 B.
'"Conservation sol, Erosion, Rotation sol, Densité de population, Came-
roun Extreme Nord, Mayo Tsanaga, Mandara.
500. Géomorphologie et sols ferrallltiques dans le centre
Cameroun. MARTIN (O.). - Cahiers ORSTOM, série Pédologie,
FRA, (1967), 5, no 2, 189-218, fig., cart., graph., abs. fre/eng,
bibl (29 ref.), 18350 A.
'"Sol ferrallitique, Géomorphologie, Pédogenèse, Ferrallitisation, Profil
pédologique, Climatologie, Induration, Cameroun Centre. .
501. Les Sols et la géomorphologie du Cameroun. SEGALEN (P.).
- Cahiers ORSTOM, série Pédologie, FRA, (1967), 5. no 2,137-
187, cart.• photogr., graphique, abs. fre/eng, bibl (6 p.), 18349 A.
'"Géomorphologie, Pédogenèse, Géologie structurale, Erosion, Came-
roun.
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494. Quelques aspects des zones de passage entre surfaces 507. Contribution à l'étude des sols du Centre Sud Cameroun:
d'ar»lanlssement du Centre-Cameroun. MARTIN (O.). - Cahiers Types de différenciation morphologique et pédogénétlque
ORSrOM, série P~dologie, FRA. (1970). 8, no 2, 219-241, pl.. sous climat subéquatorial•. VALLERIE (M.). - FRA. Paris: ORS-
carte. (3) graph., bIbi (34 ref.), 18411 A. TOM. (1973), (11)-111 p.: fig., tab/.. carte h.t. depl. en cou/.,
'"Erosion, Inselberg, Paléogéomorphologie, Cameroun Centre. ~~bl (23 re1.). Travaux et Documents de l'ORSTOM; no 29. 6563
495. Les Etapes de l'évolution des sols dans les alluvions de la '"Pédogenèse, Sol ferralIItique, Profil pédologique, Carte petite échelle,
Banoué (Nord·C!imeroun). GAVAUI? (M.), MUL~ER (J.-P.), FROMA- Morphogenèse, Cameroun Centre Mbam Bafia Echelle 1/200000
GET (M.). - CahIers ORStOM, série PédologIe, FRA. (1976). 14, ' " .
no 4. 321-335. fig., abs. fre/eng, bibl (13 ref.). 18559 A. 508. Compte rendu sur la 3ème Conférence Interafrlcalne des
'"Alluvion, Terrasse alluviale, Pédogenèse, Séquence, Cameroun Nord, sols. Dalaba. 2-12 novembre 1959. DINA (H.), SEGALEN (P.). Service
Benoue. de l'Agriculture, CMR (1 aut.). - CMR. Yaoundé: IRCAM, (1959), 27
p.: carte h.t.. 18094 A.
'"Programme recherche, Pédologie, Aptitude sol, Conservation sol, Came-
roun.
502. Les Sols de quelques réglons volcaniques du Cameroun:
Variations pédologlques et minéralogiques du milieu équato-
rial au milieu tropical. SIEFFERMANN (G.). - FRA. S./.: S.n.•
(1969), 290 p.: fig .• photogr. h.t.. tabl., bibl (24 p.), 13501 A. (Th.
Sc. Nat.: Strasbourg: 1969).
'"Pédogenèse, Roche volcanique, Néoformation, Minéral, Kaollnite, Gibb-
site, Allophane, Andosol, Sol ferrallitique, Cameroun.
503. Quelques caractéristiques physiques et hydriques. HUM-
BEL (F.-X.). - Etude d'une toposéquence de sols ferral/itiques
rouges de l'Est du Cameroun, CMR, Yaoundé: ONAREST-IRAF.(19n), IRA-P204, 81-106, (18) fig. h.t., tabl.. abs. fre, bibl (9 ref,),
1n50 A.
'"Profil pédologique, Propriété hydrique, Propriété mécanique, Propriété
physique, Sol, Porosité, Densité, Cameroun Centre, Mbam, Goyoum.
504. Les Sols de l'Ouest Cameroun. 6: Notice sur les feuilles
de Foumban (Partie Ouest) et Massagam (partie Nord-Ouest).
SEGALEN (P.). - CMR. Yaoundé: IRCAM, (1959). IRA-P105, 31
p.: (2) cart. h.t. depl. en cou/., bibl (13 ref.), 18092 A.
'"Profil pédologique, Carte grande échelle, Roche volcanique, Pédoge-
nèse, Cameroun Ouest, Noun, Foumban, Massagam, Echelle 1/50000.
505. Les Sols de la vallée du Noun. SEGALEN (P.). - Cahiers
ORSTOM, série Pédologie. FRA. (1967). 5. no 3. 287-349, cart.,
photogr.• tab/.. abs. fre/eng, 18354 A.
'"Sol ferrallitlque, Sol peu évolué, Aptitude sol, Lutte antl érosive,
Plantation, Caféier, Théier, Palmier à huile, Rizière, Cameroun Ouest,
Noun.
506. Contribution à l'étude du passage des sols ferrallltlques
rouges aux sols f,~IIltlquesJaunes. MOUKOU.RI-KUOH ~H.-Ng.).
- CMR, [Yaounde. ORSTOM], (1969), 166 poo tab/., fig, h.t.,
graph. h.t. depl., bibl (21 ref.), microfiche, 19304 M.
'"Sol ferrallitique, Profil pédologique, Pédogenèse, Cetenes, Hydrologie,
Climatologie. Cameroun Centre, Sol ferrallitlque rouge, Sol ferrallltique
jaune.
34
532. Sur l'origine et la formation des cuirasses dites latériti-
ques dans l'Adamaoua (Nord-eameroun). BACHELIER (G.),
LAPLANTE (A). - C.R. Académie des Sciences de Paris, FRA,(1953-11-16),237, no 20,1277-1279, abs. fre, bibl (1 ref.), 12820
B.
"Latéritisation, Cuirasse, Basalte, Arène, Pédogenèse, Cameroun Ada-
maoua.
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519. Evolution du milieu naturel en Afrique et à Madagascar: 531. Prospection pédologlque du synclinal du Peske-Borl
l'Interprétation paléocllmatlque du quaternaire, essai de (tournée 1952). PIAS (J.), 6ACHELIER (G.). - CMR, Yaoundé:
synthèse. 1ère partie: faits d'observatron régionaux. HERVIEU IRCAM, (1952), IRA-P24, 14 p.: tabl., carte depl. h.t. en coul.,
(J.). - FRA, Paris: ORSTOM, (1975), 170 p.: tabl., bibl (17 p.), 12638 A.
ISJ3N 2:7099-0360-1, Initlat. Doc. techn.; 26, Haut Bassin de la "Sol peu évolué, Pédogenése, Savane arbustive, Aptitude sol. Carte
Benoue: p. 92-95, Cameroun: p. 128-129,7487 A. moyenne échelle, Schiste. Andésite. Altération. Cameroun Nord. Benoue.
"Quaternaire, Climatologie, Géomorphologie. Pédogenèse. Régression, Peske Bori, Echelle 1/100000.
Transgression. Cameroun Nord, Benoue.
520. Prospection pédologlque du secteur de Bllomo dans la
région du Mbam. LAPLANTE (A.). - CMR, Yaoundé: IRCAM,
(1951), IRA-P8, 20 p.: (3) pl. de photogr. h.t.. 12730 B.
"Sol ferrugineux tropical, Conservation sol. Savane, Erosion. Reboise-
ment. Aménagement rural, Lutte anti érosive. Cameroun Centre, Mbam.
Bllomo.
•
521. Etude pédologlque dans l'Ouest du Cameroun français.
LAPLANTE (A.). COMBEAU (A), LEPOUTRE (B.). - CMR, Yaoundé:
ORSOM: IRCAM, (1950), 43 p.: tableau h.t., (2) pl. h.t. de
photogr., bibl (17 ref.), 12723 A.
"Pédogenèse. Facteur écologique. Aptitude sol, Profil pédologlque,
Cameroun Ouest.
522. Contribution pédologlque à l'étude géomorphologlque de
l'Adamaoua. HUMBEL (F.-X.). - CMR, Yaoundé: Centre ORS-
TOM, (1966), IRA-P155, 27 p.: fig. h.t., bibl (18 ref.), microfiche.
1204 M.
"Pédogenèse, Géomorphologie. Sol ferrallltlque, Sol ferrugineux tropical,
Coupe géologique. Carte petite échelle, Basalte, Granite. Gneiss, Erosion.
Altération. Cuirasse. Cameroun Adamaoua, Echelle 1/200000.
523. Etude de certains sols rouges à sables quartzeux de
l'Adamaoua (Cameroun). HUMBEL (F.-X.). - CMR, Yaoundé:
Centre ORSTOM, (1966), lRA·P147, (11 )-28 p.: figure h.t., (2) cart.
h.t" tabl., bibl (2 ref.), microfiche, 1203 M.
"Sol ferrugineux tropical, Sol ferrallitlque, Pédogenèse, Erosion. Cui-
rasse, Beli8lte, Cameroun Adamaoua.
524. Variations climatiques au quaternaire dans le sud-ouest
de la cuvette tchadienne. SIEFFERMANN (G.). - Congrès natio-
nal des Sociétés savantes. 9211967/Strasbourg et Colmar, FRA,
Paris: Bibliothèque Nationale, (1970), 485-494, fig., abs.
fre/ger/eng, bibl (39 ref.), 14106 B.
"Quaternaire. Climatologie, Géomorphologie, Pédogenèse, Cameroun
Extreme Nord, Tchad. .
525. Rapport préliminaire sur les sols des savanes de l'est
Cameroun. MARTIN (O.). - CMR. Yaoundé: IRCAM, (1956), IRA-
P68 bis, 10 p.: carte h.t. depl., bibl (5 ref.), 18031 B.
"Savane, Granite, Sol brun. Sol isohumique, Zone forestière. Pédogenèse.
Cameroun Est.
526. Les Sols ferrallltiques Jaunes dérivés de roche métamor-
phique du Sud-Ouest Cameroun. MARTIN (O.). - Conférence
interafricaine des sols. 3/1959-11/Dalaba, GBR, London: C. C. T.
A" (1960), 227-237, tableau, C.C.TA publication no 50, 17879 B.
"Sol ferrallitique. Roche métamorphique, Altération, Climatologie, Pédo-
genèse, Aptitude sol, Cameroun Littoral, Cameroun Centre, Cameroun
Sud.
527. Un proçessus pédo~énétlque de formation des cuirasses
dites latéritiques dans 1Adamaoua. BACHELIER (G.), LAPLANTE
(A). - CMR, [Yaoundé: ORSTOM], (1953), 5 p.: (5) fig. h.t.,
bibl (6 ref.), 18090 B.
"Pédogenèse, Sol à sesquioxyde fer, Cuirasse, Basalte, Cameroun Ada-
maoua.
528. Sites d'hydromorphle dans des paysages de réglons à
longue saison sèche d'Afrl,ue centrale. BRABANT (P.). - CMR,
Yaoundé: ORSTOM, (1971), RA-P187, 111-17 p.: (5) fig. h.t., tabl.,
abs. fre, bibl (18 re1.) , 17997 B.
"Géomorphologie. Sol hydromorphe. Environnement, Variation seison-
nière, Facteur écologique, Cameroun Nord, Benoue, Mayo Louti.
529. Prospection pédologlque de la ferme de Wakwa près de
N'Gaoundéré. LAPLANTE (A.), COMBEAU (A), LEPOUTRE (B.),
BACHELIER (G.). - CMR, Yaoundé: IRCAM, (1951), IRA-P15, 10
p.: tabl., photogr. h.t., tableau depl. h.t., microfiche, 16483 M.
"Pédogenèse, Profil pédologlque, Latéritisation, Aptitude sol, Irrigation,
Engrais, Cameroun Adamaoua, Vina, Ngaoundere.
530. Les Sols ..Harde» du Nord Cameroun (sols halomorphes,
sols lessivés, planosols, sols hydromorphes): Mise au point
bibliographique. GAVAUD (M.). - ORSTOM, Comité technique
de péâologie. bull. de liaison du thème B, FRA, (1971). no 2, 55-
88, bibl (46 ref.), 19329 B.
"Sol harde, Pédogenèse, Synthèse. Cameroun Extreme Nord.
533. Equatorial and tropical weatherlng of recent basait from
Cameroon: Allophanes, halloyslte, metahalloyslte, kaollnlte,
glbbslte. SIEFFERMANN (G.), MILLC!T. (G.). Univ. Strasbour~. Inst. d~
géol., FRA (2 aut.). - FRA, IPans. ORSTOM], (1968). 11 p..
photogr., bibi (36 ref.), microfiche, 19341 M.
"Allophane. Basalte, Zone tropicale, Pédogenèse, Analyse minéralogique,
Analyse pétrographique. Argile. Silicate. Cameroun.
534. Les Grandes divisions du quaternaire de réglons ouest-
africaines établies sur des bases pédologlques. GAVAUD (M.).
- CMR, Yaoundé: Centre ORSTOM, (1970), IRA-P 185, (1)-21 p.:
(3) fig. h.t., abs. fre/eng, bibl (34 ref.), Note présentée au Congrès
international de Géologie Africaine. Ibadan. 1970, 4561 A.
"Pédogenèsa, Quaternaire, Climatologie, Morphogenèse, Etude régio-
nale, Afrique Occidentale, Cameroun.
535. Etude Pédologlque du sous bassin hydrologique n"1 de
Douggour (Motorsolo): Rapport de terrain de fin de saison
sèche (18-25 Avril 1971). GAVAUD (M.). - CMR, Yaoundé:
Centre ORSTOM, (1971), 26 p., bibl (dissem.), 19353 B.
"Profil pédologique, Sol peu evolué. Sol ferrugineux tropical, Sol hydro-
morphe, Cameroun Nord, Douggour, Motorsolo.
Voir aussi: 385, 386, 389, 391, 399, 402,413,419, 421, 426,
427, 443, 537, 540, 588, &40, 654, 687, 688, 693, 694, 722.
DynamJque des sels solubles.
536. Les Phénomènes d'hYdromoThle en réglons tropicales à
saisons contrastées: Application une meilleure caractérisa-
tion des concepts de gley et de pseudogley. VIZIER (J.-F.).
- Science du Sol. bulletin de l'AFES, FRA. (1984), no 3, 225-
238, fig., tabl., bibl (18 ref.), 17232 B.
"Sol hydromorphe, Giey, Hydrodynamique, Fer, Migration particule.
Cameroun.
537. Introduction à l'étude de trois to~séquences situées
entre Goyoum et Deng-Deng: Première mise au point morpho-
logique. MULLE~ (J.-~.). - CMR, Yaoundé: ORSTOM, (1974),
IRA-P197, 18 p.. (5) fig. h.t., abs. fre/eng, 6856 A.
"Sol ferrallitique, Pédogenèse, Argile, Fer, Transport solide, Substitution,
Catenas. Profil pédologique, Cameroun Centre. Mbam. Goyoum, Deng
Deng, Eluvlation, IIluviatlon.
538. Signification vis-à-vis de l'espace poral, de la dispersion
des valeurs de conductivité hydraulique saturée dans les sols
ferrallltiques du Cameroun. HUMBEL (F.-X.). - Bull. du Groupe
français d'Humidimétrie neutronique, FRA, (1981), no 10, 19,journées du G.F.H.N., Avignon 24-25 nov. 1981,19300 B.
"Sol ferralIItique. Porosité, Cameroun.
539. Rapport de deuxième année d'étude 1963-1964 [Travaux
sur les stations l.f.A.C.l. GODEFROY (J.). -:- FRA, Paris: ORS-
TOM, (1964), 75 p.: graph. h.t., tabl.. microfiche, 19350 M.
"Constituant minéral, Constituant organique, Variation saisonnière. Ana-
lyse statistique, Bese échangeable, PH. Composition volumique, Sol,
Composition chimique, Méthodologie, Analyse chimique, Cameroun
Littoral, Moungo, Nyombe, Autoanalyseur technicon.
540. Transport et accumulation de matière en domaine ferralll-
tique camerounais: Premières données morphologiques et
Interprétations. MULLER (J.-P.). - CMR, Yaoundé: ORSTOM,(1974), IRA-P202, IV-21 p, 7: fi~. h.t., abs. fre/eng, bibl (7 ref.),
Texte présenté par G. Bocquier a la Réunion des pédologues de
l'ORSTOM. 23-24 septembre 1974, 7427 A.
"Sol ferrallitlque, Transport solide, Profil pédologlque, Géomorphologie,
Pédogenèse. Catenas. Cuirasse, Cameroun,. IIluviation. Eluvlation.
Voir aussi: 389, 468,471,480, 487, 503, 617.
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Voir aussi: 389, 468, 471,480, 487, 503, 537, 539, 540, 617.
541. Les Horizons supérieurs des sols ferrallltiques sous forêt
et sous savane du Centre Cameroun. MARTIN (O.). - Cahiers
ORSTOM. série Pédologie, FRA, (1973).11. n02, 155-179. fig.,
tabl., bibi (30 ref.), 18485 A.
"Sol ferrallltique. Profil pédologiqua. Savane. Forêt. Pédogenèse. Lixivia-
tion. Base échangeable. Cameroun Centre.
542. Prospection préll'!'lnalre du .Iamldat de Blbéml. ~LAISSE
(G.). - CMR. Yaoundé. ORSTOM. IRCAM, (1955),5 p.. figure,
12690 A.
"Pédogenèse. Aptitude sol, Sol peu évolué, Erosion. Coton. Mil. Arachide.
Carte moyenne échelle. Géographie sol. Cameroun Nord, Benoue.
Blbeml, Echelle 1/200000.
543. Les Sols du reboisement de Garoua. COMBEAU (A.).
- CMR, Yaoundé: ORSTOM: IRCAM. (1955), 13 p,: graph.,
tabl" 12680 A.
"Savane arbustive. Conservation sol. Sol peu évolué, Reboisement.
Cameroun Nord, Benoue. Garoua.
544. Prospections pédologlques dans l'Est-Cameroun. CURIS
lM.), MARTIN (D,). BACHELIER (G.). - CMR. Yaoundé: ORSTOM:RCAM, (1956), 60 p,: fig., bibi (10 ref.), 12746 A.
"Pédogenèse. Aptitude sol. Savane. Sol ferrallltique. Hevea, Arachide,
Cacaoyer. Cafeier, Feu de brousse. Conservation sol. Cameroun Est, Lom
et DJerem, Kadey. Bertoua. Batourl.
545, Etude des Jardins potagers de la région de Foumbot.
CLAISSE (G.). - OMR, Yaoundè: ORSTOM: IRCAM, (1954). 9 p.:
tabl., 12699 A,
"Aptitude sol. Plante maraîchère, Caféier. Roche volcanique, Cameroun
Ouest, Noun, Foumbot.
546, Reconnaissances pédologlques dans l'Ouest-Cameroun:
Vallée de la Nafoumba, Bangouren et le Camp des Douaniers,
vallée de la Loura, Nord de Mantoum-Palals, Vallée de la
Menara, Bangangtl!z route du Noun, Tonga, Vallée de la Ndé.
BACHELIER (G.). - vuest-Cameroun 1955, CMR, Yaoundé: ORS-
TOM: IRCAM, (1955), no 1,36 p,: fig., bibi (3 ret), 16716 A.
"Aptitude sol, Alluvion. Sol minéral brut, Sol peu évolué. Carte moyenne
échelle. Carte grande échelle. Cameroun Ouest, Echelle 1/200000. Echelle
1/50000. Sol rouge. Sol arénacé.
547. Etudes pédologlques dans l'Ouest-Cameroun: Lotisse-
ments de café de Baraflél.Bamlndlln et Bamesso, extension du
qull1qulna à Dschang et Dansoa, lerralns des maraîchages de
Bafole et de Koumallap. BACHELIER (G.). - Ouest Cameroun
1955, CMR, Yaoundé: ORSTOM: IRCAM, (1955), no 2, 26 p.:
graph., tabl., !:llbl (2 ref.), 16717 A.
"Aptitude sol. Caféier. Plante médicinale, Plante maraîchère. Sol brun.
Podzol. Basalte, Cameroun Ouest, Mlfl, Bafoussam. Sol rouge. Sol brun
rouge humifère, Sol brun Jaune humifère.
548. Etude pédologlque du terrain de GalIIm en vue de
l'Installation d'une ferme de multiplication. Conséquences du
feu et des peuplements d'eucalyptus sur les terres rouges
dégradées de la région de Fouml)an. BACHELIER (G.). - Ouest
Cameroun 1955, CMR, Yaoundé: ORSTOM: IRCAM, (1955), no 3.
16 p,: tabl., schéma, bibi (3 ref.), 16718 A.
"Aptitude sol. Culture. Plante médicinale. Eucalyptus. Sol brun. Basalte.
Roche volcanique. Brulls. Cameroun Ouest. Noun. Foumban. Ferme
GalIIm. Sol brun-rouge.
549. Etude pédologlque d'une !Jartle de la vallée du Mbam.
BAC~ELlER \G.). - CMR. Yaoundé: ORSTOM: IRCAM. (1954), 20
p.: fig., tab., 12829 A.
"Aptitude sol. Sol ferrallltique, Caféier. Carte moyenne échelle. Cameroun
Ouest. Mbam. Echelle 1/200000.
550. Etude des sols du périmètre de reboisement du Melap
(Plateau de Foumban-Ouest Cameroun). BACHELIER (G.).
- CMR, Yaoundé: ORSTOM: IRCAM, (1958), 14 p.: fig., tableau,
12819 A.
"Pédogenèse. Reboisement. Sol ferrallltique. Aptitude sol. Catenas.
Cameroun Ouest. Noun. Foumban.
551. Les sols de savanes du Sud-Cameroun. BACHELIER (G.).
CURIS (M.), MARTIN (O.). - Congrès des Africanistes de
l'Ouest/1956/Sao Tome. CMR, Yaoundé: ORSTOM: IRCAM,
(1956). 21 p.: tableau, bibl (1 ref.). 12818 A.
"Pédogenèse, Savane arbustive. Conservation sol. Sol ferrallitique. Feu
de brousse, Erosion, Aptitude sol. Cameroun Sud.
36
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Utilisation des sols. Aptitudes culturales.
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552. Etude de l'axe cacaoyer de la subdivision de Sangmellma
et recherche de sols favorables à l'Eleis Gulneensls. CLAISSE
(G.). - CMR, Yaoundé: ORSTOM: IRCAM. (1953). 12 p.: tabl..
Ilg., 12701 A.
"Aptitude sol. Cscaoyer, Sol ferrallltique, Cameroun Sud. DJa et Lobo.
Sangmellma.
553. Etudes pédologlques dans les reboisements de Krlbl.
CURIS (M.). CLAISSE (G.). - CMR, Yaoundé: ORSTOM: IRCAM.
(1956), 12 p.: graph., 12744 A.
"Aptitude sol. Plantation, Sol ferrallitlque. Reboisement, Cameroun Sud,
Ocean, Krlbl. Okoune.
554. Carte de reconnaissance de la région comprise entre la
dépression de Ranga et le cours du Logone (échelle au
1/100000). CLAISSE (G.). COMBEAU (A.). - CMR, Yaoundé: ORS-
TOM: IRCAM, (1954), 4 p.. 12698 A.
"Aptitude sol. Culture. Cotonnier. Arachide. Carte moyenne échelle.
Tchad. Cameroun Extreme Nord. Mayo Danal. Lac Flanga, Sol alluvion.
Echelle 1/100000.
555. Prospection pédologlque de la vallée du Mayo Loutl
fréglon de Gouar et Marbalc). CURIS (M.). - CMR, Yaoundé:RCAM: ORSTOM, (1954), 11 p,: tabl" bibi (1 ref,), 1274 A.
"Aptitude sol. Sol peu évolué, Culture vivrière. Carte moyenne échelle.
Arachide. Mil. Cameroun Extreme Nord. Mayo Tsanaga. Gouar, Marbak,
Echelle 1/200000. Sol arénacé.
556. Etude pédologlque des villages-pilotes du Margul-Wanda-
la: [Tokoml)ere, Ganze, Guefet-DJevereng, Canton Mlnéo, Gue-
tale.]. CURIS (M.). MARTIN (O.). - CMR, Yaoundé: ORSTOM:
IRCAM, (1957),32 p.: tabl., bibi (2 ref.), 12745 A,
"Pédogenèse, Aptitude sol, Colonisation agricole. Sol peu évolué. Carte
petite échelle, Carte grande échelle. Village. Cameroun Extreme Nord,
Mayo Sava, Margul·Wandala, Echelle 1/1000000, Echelle 1/5000. Sol
argileux alluvial. Sol arénacé. Sol argllo-sableux,
557. Les Sols de la plaine de Koza-Mozogo. COMBEAU (A.).
CURIS (M.). CLAISSE (G.), - CMR, Yaoundé: ORSTOM: IRCAM,
(1954), 11 p.: fig., 126n A.
"Colonisation agricole. Aptitude sol. Arachide, Sol peu évolué, Cameroun
Extreme Nord, Mayo Tsanaga. Koza-Mozogo.
558. Etude de la plaine bananlère du Moungo: Carte au
1/20000. BACHELIER (G,). CURIS (M.), MARTIN (O.). - CMR, Yaoun-
dé: ORSTOM: IRCAM. (1956), 50 p.: carte, tabl" 12832 A.
"Aptitude sol. Bananier. Sol peu évolué. Sol brun. Basalte. Roche
volcanique. Carte grande échelle. Cameroun Littoral. Moungo. Echelle
1/20000.
559, Observations sur les sols volcaniques dans la région de
Nkongsamba. COMBEAU (A.), - CMR, Yaoundé: ORSTOM:
IRCAM, (1954),51 p.: cart. en coul., graph., bibi (5 ref.), 12683 A.
"Aptitude sol, Plante à fibre. Roche volcanique. Pédogenèse. Carte
moyenne échelle, Sol peu évolué, Théier. Caféier. Cameroun Littoral.
Moungo. Nkongsamba. Echelle 1/100000, Echelle 1/200000. Sol noir. Sol
rouge. .
560. Reconnaissances pédologlques dans la région de
Nkongsamba. COMBEAU (A.). - CMR, Yaoundé: ORSTOM:
IRCAM, (1955), 5 p.: cart., tabl., 12681 A.
"Aptitude sol. Roche volcanique, Caféier. Carte grande échelle. Came-
roun Littoral, Moungo, Nkongsamba. Echelle 1/50000.
561. Les Sols de la ferme de multiplication de Mbouroukou.
COMBEAU (A.). - CMR, Yaoundé: ORSTOM: IRCAM. (1955), 8
p.: graph. tabl., 12682 A.
"Aptitude sol. Roche volcanique. Cameroun Littoral. Moungo. Mbourou-
kou. Ferme Mbouroukou.
562. Etude pédologlque de la concession de New-Mallmba et
de la ferme de Pouma. CURIS (M.), MARTIN (O.). - CMR, Yaoun-
dé: ORSTOM: IRCAM. (1956), 23 p.: fig., tabl., 12739 A.
"Pédogenèse. Carte grande échellel. Sol ferrallltique. Aptitude sol.
Cameroun Littoral, Sanaga Maritime. Pouma. Sol Jaune laterltique,
Echelle 115000.
563. Les Sols de la station de la Dlbamba (I.R.H.O.). COMBEAU
(A.). - CMR, Yaoundé: ORSTOM: IRCAM, (1954), 10 p.: fig.,
tabl., 12685 A,
"Aptitude sol, Palmier à huile, Sol ferrallltique. Cameroun Littoral. Wouri.
Dlbamba.
564, Prospection de la région sise entre la route de Nkapa
Mbanga et le Mungo. BACHELIER (G.). - CMR, Yaoundé: ORS-
TOM: IRCAM. (1951), 8 p.: fig.; carte, photogr., addendum:
Influence d'un remaniement alluvial, 12825 B.
"Aptitude sol, Palmier à huile. Roche volcanique, Sable, Alluvion. Carte
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565. Etude pédologlque des villages pilotes du Dlamare 578. Etudes pédologlques faites à la station de l'I.F.A.C. à
[Godola, Madaka, Poukebl, DJelme, Tchatlball]. CURIS (M.), N1ombe. BACHELIER (G.). CURIS (M.). MARTIN (O.). - CMR. Yaoun·
MARTIN (O.). - CMR. Yaoundé: ORSTOM: IRCAM. (1957), 39 p.: de: IRCAM. (1956), IRA-P18, 28 p.: (7) fig. h.t. depl.• (3) tabl. h.t.
tabl., fig., bibl (4 ref.), 12747 A. depl., bibi (1 ref.), 17995 A.
-Pédogenèse. Village, Aptitude sol, Arachide. Cameroun Extreme Nord, -Profil pédologlque, Aptitude sol, Fertilité. Bananier, Cameroun Littoral,
Dlamare, Godola, Nadaka, POlJkebl, Djelne, Tchatlball. Moungo. Nyombe.
566. Restauration des savanes. Périmètre de Gashlga. Périmè-
tre de Mayo-Ibbe et Mlsslngulleo. GUISCAFRE (J.). - fxfJérien·
ces et travaux de reboisement forestier et de restauratIon des
sois. CMR, [Yaou.ndé]: Centre Technique Forestier Tropical,
(1961), (1 )-37 p.: fig. h.t., photogr. h.t., 8930 A.
-Climatologie. Pédologie. Reboisement, Savane, Cameroun Extreme
Nord, Dlamare, Gashlga, Mayo Ibbe, Mlsslngulleo.
567. Etude du sous-secteur de Lara: Etude au laboratoire.
CLAISSE (G.). - CMR, Yaoundé: ORSTOM: IRCAM, (1955-12),7
p,: (2) tabl. h.t., 15658 A.
-Aptitude sol, Cotonnier, Arachide, Carte grande échelle, Cameroun
Extreme Nord, Kaele, Lara, Echelle 1/5000, Sol sableux balge, Sol noir
tropical.
568. Rapport de tournée de la région comprise entre Meme et
Maklllngai. CLAISSE (G.), COMBEAU (A.), CURIS (M.). - CMR,
Yaoundé: ORSTOM: IRCAM, (1954), 4 p.: carte, 12692 A.
-Colonisation agricole. Fertilité, Aptitude sol, Culture, Carte moyenne
échelle, Cameroun Extreme Nord, Mayo Sava. Dlamare. Meme, Makllln·
gal, Echelle 1/100000.
569. Etude pédologlque du sous-secteur de modernisation de
Golompul. CLAISSE (G.), COMBEAU (A.). - CMR, Yaoundé: ORS-
TOM: [RCAM, (1954), 12 p.: tab/., 2 cart. en coul., 12696 A.
-Aptitude sol, Mil, Arachide, Cotonnier, Carte grande échelle. Carte
moyenne échella, Cameroun Extreme Nord, Mayo Danal, Golompoul,
Echelle 1/25000, Echelle 11100000. Sol alluvion.
570. Reconnaissance pédologlque du village-pilote de Gadll.
BACHELIER (G.). - CMR, Yaoundé: ORSTOM: IRCAM, (1957), f4
p.: fig. tabl., bibi (1 ref.), 12821 A.
"Sol ferrugineux tropical lessivé, Aptitude sol, Cuirasse. Manioc, Came·
roun Adamaoua, Mbare. Gadj!.
571. N'Gaoundere: Plaine de la Vina, marais de Marboullle,
marais du kilomètre 15, verger des services de l'Agriculture.
BACHELIER (G.). - CMR, Yaoundé: ORSTOM: IRCAM, (1952), 28
p.: fig., 12611 A.
"Pedogenèse. Sol ferrallitique, Aptitude sol, Argile, Limon, Cameroun
Adamaoua, Vina, Ngaoundere, Sol argiio-limoneux.
572. Etude pédologlque de la plaine de la Vina. BACHELIER (G.).
- Adamaoua 1954, CMR, Yaoundé: ORSTOM: IRCAM, (1954),
no 1, 17 p. tabl., 16710 A.
"Tourbière. Aptitude sol, Mais, Brulis, Carte grande échelle, Cameroun
Adamaoua, Vina, Echelle 1/50000.
573. Etudes pédologlques dans la vallée du DJerem. BACHELIER
(G.). - Adamaoua 1954, CMR, Yaoundé: ORSTOM: IRCAM.
(1954), no 2, 17 p.: fig .. tabl., bibl (1 ref.), 16711 A.
"Cuirasse, Sol ferrugineux tropical lessivé, Aptitude sol, Manioc, Came-
roun Adamaoua. Vina, DJerem.
574. Etude pédologlque de la zone des maraîchages de la
Vina. BACHELIER (G.). - Adamoua 1955, CMR, Yaoundé: ORS·
TOM: IRCAM, (1955), no 2,10 p.: tableau, bibl (1 ref.), 16714 A.
-Aptitude sol, Plante maraîchère, Analyse minéralogique, Carte grande
échelle, Cameroun Adamaoua, Vina, Echelle 1/20000.
575. Cartes pédologlques au 1/50000ème: Esquisse pédolog!-
que de la zone d'amélioration des pâturages avec annexe sur
la réserve forestière de Ngaounderé et carte pédologlque de
Lao Panga. BACHELIER (G.). - ADAMAOUA 1955, CMR, Yaoun-
dé: ORSrOM: IRCAM, (1955), 1, n01. 17 p.; tabl., bibl (dissem.),
16713 A.
-Aptitude sol, Paturage, Forêt. Carte grande échelle, Basalte, Sol ferrugi·
neux tropical. Sol brun, Cameroun Adamaoua. Vina, Ngaoundere, Sol
rouge, Echelle 1/50000.
576. Observations complémentaires dans la vallée du Mayo
Loutl. CURIS (M.), CLAISSE (G.). COMBEAU (A.). - CMR, Yaoundé:
ORSTOM: IRCAM, (1954), 9 p.: tabl., 12738 A.
-Aptitude sol, Colonisation agricole, Sol peu évolué. Erosion. Carte
moyenne êchelle. Cameroun Extreme Nord. Mayo Tsanaga. Loutl, Sol
argileux à nodules calcaires. Sol arénacé, Echelle 1/200000, Sol argile
noire.
577. Dix années de travaux pédologlques au Cameroun.
SEGALEN (P.). - Recherches et Etudes camerounaises, CMR,
(1960), no 1,115-122. carte, bibi (26 ref.), 2499 B.
"Aptitude sol. Pédologie. Inventaire, Cameroun.
579. Analyse des sols de la ferme de multiplication de Nanga-
Eboko. LAPLANTE (A.). - CMR, Yaoundé: IRCAM, (1955), IRA·P
58, 11 p.: tabl" 17996 A.
"Pédogenèse. Aptitude sol. Profil pédologique, Sol ferraliitique. Came-
roun Centre, Haute Sanaga, Nanga Eboko.
580. Mise en valeur des abords Immédiats de la nouvelle route
qui Joint Douala à Edea (route dite Razel). CLAISSE (G.).
- CMR, Yaoundé: IRCAM, (1953), IRA·P 21,13 p.: tab\., 18002
B.
"Pédogenèse, Colonisation agricole, Cameroun Littoral, Sanaga Mari·
time, Douala, Edea, Woui.
581. Prospection des pouzzolanes de la subdivision de Foum·
bot. CLAISSE (G.). - CMR, Yaoundé: IRCAM, (1954), IRA·P 40,
15 p.: tabl., 18015 B.
"Aptitude sol, Roche volcanique, Caféier, Sol brun, Basalte. Profil
pédologlque, Cameroun Ouest, Noun, Foumbot, Terre noire.
582. La Riziculture sur les sols du bourrelet riverain du
Logone. COMBEAU (A.), CURIS (M.), CLAISSE (G.). - CMR, Yaoun-
dé: IRCAM, (1954), IRA-P 49, 8 p.: figure h.t., tableau h.t. depl.,
12678 A.
-Rizière, Aptitude sol, Sol peu évolué, Plaine, Granulométrie, Analyse
chimique, Cameroun Extreme Nord, Mayo Danai, Logone.
583. Etude pédologlque du poste de paysannat de Moklo.
MARTIN (O.). - CMR, Yaoundé: IRCAM, (1960), IRA-P 113, 103·
119, (2) cart. h.t. depl., bibl (3 ref.), 10871 A.
"Aptitude sol, Sol peu évolué. Sable. Pédogenèse, Carte grande échelle,
Arachide, Mil, Coton, Cameroun Extreme Nord, Dlamare, Mokio, Echelle
1/10000.
584. Etude de l'Influence des cultures sur les sols autour du
village de Ma~. 9LAISSE (G.). - CMR, Yaoundé: IRCAM, (1953),
IRA·P27, 11 p.. figure, tabl., 12700 A.
"Sol cultivé. Profil pédologique, Fertilité, Pédogenèse, Cameroun Sud,
Océan, Man.
585. Prospections pédologlques des palmeraies naturelles du
Sud-Cameroun [Mungo et Song N'Dong]. (IRCAM. Pédologie
(Section), Yaoundé, CMR). - CMR, Yaoundé: lRCAM, (1950), IRA-
P2, 21 p.: (2) photogr. h.t., 18027 B.
-Sol ferrugineux tropical lessivé, Sol ferrallitique, Aptitude sol, Palmier à
huile. Cameroun Littoral. Moungo, Song Dong, Sanage Maritime.
586. Reconnaissance pédologlque dans le canton d'Afamba
L1bl: Vocation cacaoyère des sols. VALLERIE (M.). - CMR,
Yaoundé: Centre ORSTOM, (1966), IRA·P150, 34 p.: fig., 10710 A.
*Pédogenèse, Aptitude sol, Cacaoyer, Fertilité. Analyse chimique, Profil
pédologique, Géologie, Géomorphologie, Climatologie, Carte petite
échelle, Cameroun Sud, Dja et Labo, Afamba Libi, Echelle 1/200000.
587. Les Sols du Mungo et leur utilisation. MARTIN (D.). - CMR,
Yaoundé: IRCAM, (1965). IRA-P145. 27 p.: cart., tabl., bibl (26
ref.), 10343 A.
*Aptitude sol. Roche volcanique, Sol peu évolué, Sol ferrallitique, Palmier
à huile, Bananier. Cacaoyer, Ananas, Hévéa. Théier, Cameroun Littoral,
Moungo.
588. Etude pédologlque de trois palmeraies dans la région
d'Edea (Sanaga Maritime). 1: Palmeraie de Song N'Dong. Il:
Palmeraie domaniale d'Edea, Plantation de la ferme suisse.
HUMBEL (F.-X.). - CMR, Yaoundé: ORSrOM, (1965), IRA-P143, 3
vo!., 53+20+22 p.: cart. dt 2 h.t., tabl., graph., bibl (12 ref.),
10398 A.
-Palmier à huile, Sol ferrallitique, Pédogenèse, Erosion, Carte grande
échelle. Analyse chimique, Profil pédologique, Géomorphologie, Hydro-
graphie, Cameroun Littoral. sanaga Maritime. Edea, Echelle 1/10000.
589. Reconnaissance pédologlque dans l'arrondissement de
Dzeng: Vocation cacaoyère des sols. VALLERIE (M.). - CMR,
Yaoundé: Centre ORSrOM, (1966), IRA-P149, 36 p.: fig., 10711 A.
*Aptitude sol, Pédogenèse, Cacaoyer. Profil pédologique, Pluviométrie,
Géologie. Géomorphologie, Carte petite échelle, Analyse chimique,
Cameroun Centra, Mefou. Ozeng. Echelle 11200000.
590. Prospection Dédologlqu~ de la région de Kaele (1953):
CURIS (M.). - CM~, Yaounde. IRCAM, (1954), IRA-P44. 21 p..
carte. h.t. depl., tabl., 12740 A.
-Pédogenèse, Profil pédologlque, Aptitude sol, Conservation sol, Came-
roun Extreme Nord, Kaele.
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591 Reconnaissance pédologlque dans la vallée de la M'Berre 604. Fertilité et fertilisation des sols tropicaux. VALLERIE (M.).
(Adamaoua): Carte schématIque et notice prélimInaire. - CMR, Yaoundé: Centre ORSTOM, (1968), 185 p.: tabl., Cours
LAPLANTE (A.). BACHELIER (G.). - CMR, Yaoundé: ORSTOM, donné à "Ecole Fédérale Supérieure d'Agriculture, 13021 A.
(1953), IRA-P35, 8 p.: carte h.t. depl., bibl (2 ref.), 12717 A. "Fertilité, Sol ferrugineux tropical. Sol ferrallitique, Amendement, Amen-
"Profil pédologique, Fertilité, Cameroun Adamaoua. Moore. dement organique, Amendement minéral, Engrais, Cameroun.
592. Rapport préliminaire sur des observations effectuées à
Tlbatl, Banyo et Banklm. LAPLANTE (A.), CLAISSE (G.). - CMR,
Yaoundé: IRCAM, (1953), IRA-P33. 4 p.• 12718 B.
"Profil pédologlque, Aptitude sol, Cameroun Adamaoua. Djerem, Tibati.
Mayo Banyo, Banyo. Bankim.
593. Etude pédologlque du casier de Sangueré (Garoua).
MARTIN (O.). - CMR, Yaoundé: IRCAM, (1962), IRA-P124, 15 p.:
(2) tabl. h.t., carte h.t. depl., bibl (5 ref.), 10870 A.
"Colonisation agricole, Aptitude sol, Sol ferrugineux tropical, Sol hydro-
morphe, Arachide, Riz. Mil, Carte grande échelle, Cameroun Nord,
Benoue, Garoua, Sanguere. Echelle 1/10000.
594. Reconnaissance pédologlque dans la région de Digombi
(Est d'Edea): Vocation des sols pour la culture du palmier à
huile. - CMR, Yaoundé: Centre ORSTOM, (1966), IRA-P 151, 2
p.: fig., carte h.t., tabl., 10709 A.
"Pédogenèse, Aptitude sol, Palmier à huile. Sol ferrallitique, Profil
pédologique, Géologie, Géomorphologie, Climatologie, Cameroun litto-
ral, Sanaga Maritime, Digombi.
595. Les Sols de la région Nord et Nord Est de Yaoundé.
VALLERIE (M.). - CMR, Yaoundé: IRCAM, (1961), IRA-P 122,40
p.: tabl., (4) cart. h.t. dt 1 en coul., 11159 A.
"Etude régionale, Sol ferrallitique, Erosion, Déforestation, Caféier,
Culture maraîchère, Cacaoyer, Aptitude sol, Carte petite échelle, Came-
roun Centre, Mfoundi, Yaounde, Echelle 1/1000000.
596. Restauration des sols en pays Kapslkl. GUISCAFRE (J.),
- Bois et Forêts des Tropiques, FRA, (1962), no 83, 3-14, tabl.,
fig., photogr., abs. eng/spa, 178n B.
"Aménagement rural, Consarvation sol. Climatologie, Pédologie. Reboi-
sament, Barrage, Cameroun Extreme Nord, Diamere, Kapslkl.
597. Etude pédologlque de la plaine du Logone: son utilisation
pour la riziculture. COMBEAU (A.), CURIS (M.). - CMR, Yaoundé:
IRCAM, (1954), 6 p., bibl (1 ref.), microfiche, Communication au
Craccus à Dschang, 16482 M.
"Rizière, Aptitude sol, Sol peu évolué, Plaine, sable, Cameroun Extreme
Nord. Logone et Chari, Mayo Danai, Logone.
598. Etude pédologlque des rives camerounaises du lac
Tchad. MARTIN (O.). - CMR, Yaoundé: IRCAM, (1962), 13 p.:
fig., tabl., bibl (3 ref.), 10868 A.
"Aptitude sol, Sol sodique, Cotonnier, Culture vivrière, Cameroun
Extreme Nord. Logone et Chari, Lac Tchad.
599. Etude pédologlque de la Sanaga en pays Yambassa.
LAPLANTE (A.), COMBEAU (A.), LEPOUTRE (B.). - CMR, Yaoundé:
ORSTOM, (1950), 11 p.: figure, carte, 12722 B.
"Pédogenèse, Terrasse alluviale, Aptitude sol, Rizière, Fertilité, Colonisa-
tion agricole, Carte petite échelle, Cameroun Centre, Mbam, Yambassa,
Echelle 1/200000.
600. Conception et réalisation d'une carte d'aptitudes cultura-
les, à propos de la cartographie des sols de la vallée de la
Benoué au Cameroun. MULLER (J.-P.), GAVAUD (M.). - Cahiers
ORSTOM, série Pédologie, FRA, (1976), 14, no 2, 131-159, fig.,
cart., tabl., abs. fre/eng, bibl (9 ref.), 18545 A.
"Cartographie. Aptitude sol, Alluvion, Cameroun Nord, Benoue.
601. Un aspect de la fertlllsation des sols dans la plaine
bananlère du Cameroun. DUGAIN (F.). - Réunion internationale
FAO/CCTA sur la production de la banane. 1/12-19 oct.
1960/Abidjan, GBR, London: CCTA, (1960), 5 p.: tabl., bibl (2
ref.), 18088 B.
"Bananier, Fertilité, Sol peu évolué, Sol ferrallitique, Cameroun Littoral,
Moungo.
602. Rapport de tournée effectuée au Nord-cameroun pour le
choix des terres cotonnières de la CFDT, 9·21 avril 1951.
LENEUF (N.), PIAS (J.). - FRA, Paris: ORSTOM, (1951), 6 p., 18039
B.
"Aptitude sol. Cotonnier, Roche mère, Pédogenèsa, Cameroun Extrema
Nord.
603. Etude pédologlque dans le bassin nord de la moyenne
Sanaga: Application il la culture de la ramie. LAPLANTE (A.).
- CMR, Yaoundé: IRCAM, (1950), IRA-Pl, 21 p.: photogr. h,t.,
carte depl. h.t., bibl (dissem.), En annexe: Etude analytique sur
le coût de production de la ramie à Kellende (Saraco), 12731 A.
"Pédogenèsa, Séquence, Profil pédologique, Aptitude sol, Carte grande
échelle, Ramie, Plantation, Colonisation agricole, Cameroun Littoral.
Sanaga Maritime, Kellende, Echelle 1/5000.
38
605. Etude pédologlque de la zone du volcanisme récent au
sud-est de t.lgaoundéré (Cameroun). BACHELIER (G.). - Agro-
nomie tropicale, FRA, (1957), 12, no 5,551-575, f;g., tabl., graph.,
carte h.t. depl., abs. fre/eng/spa, bibl (8 ref.), 15096 B.
"Sol brun, Roche volcanique, Aptitude sol, Carte grande échelle, Basalte,
Granite, Pédogenèse, Cameroun Adamaoua, Vina. Ngaoundere, Echelle
1/5000.
606. Etudes pédologlques des terrasses a.lluvlales du Wourl
entre Douala et Yabassl avec carte au 1/20000. LEPOUTRE (B.).
- CMR, Yaoundé: IRCAM, (1951), IRA-P6, 22 p.. carte depl. h.t.
en coul., bibl (4 ref.), 18001 B.
"Terrasse alluviale, Aptitude sol, Terre cultivable. Culture vivrière. Carte
grande échelle. Profil pédologique, Cameroun Littoral, Wou ri, Echelle
1/20000, Macabo.
607. Les Sols du sous-secteur de modernisation de Galompul.
COMBEAU (A.). - CMR, Yaoundé: IRCAM, (1955), IRA-P67, 14 p.:
carte h.t. depl., (8) tabl. h.t., 18038 A.
"Pédogenèse, Aptitude sol, Profil pédologique, Carte grande échelle,
Cameroun Extreme Nord, Mayo Danal, Golompoui, Echelle 1/5000.
608. Etude pédologlque de la plaine du Logone. 4: Secteur
Dorelssou-Madalam. MARTIN (D.). - CMR, Yaoundé: IRCAM,
(1960), IRA-Pl15, 139-151, (7) cart. h.t., 18086 A.
*501 hydromorphe, Aptitude sol, Rizière, Carte grande échelle, Cameroun
Extreme Nord, Mayo Danai, Logone et Chari, Doreissou, Madalam,
Echelle 1110000.
609. Etude pédologlque de la plaine du Logone. 5: Secteur
Nord-Pouss. MARTIN (O.). - CMR, Yaoundé: IRCAM, (1960),
IRA-Pl16, 155-1n, 10 cart. h.t. dt (2) en cou1., bibl (16 ref.),
18087 A.
"Sol hydromorphe, Aptitude sol, Rizière, Carte grande échelle, Alluvion.
Cameroun Extrema Nord, Logone et Chari, Pouss. Echelle 1/20000.
610. Le Département du Mungo (Ouest-Cameroun): Etude des
sols et de leur utilisation. MARTIN (D.), SIEFFERMANN (G.).
- Cahiers ORSTOM, série Pédologie, FRA, (1966), 4, no 2, 27·
49, cart., tabl., graph., abs. fre, 18306 A.
"Aptitude sol, Géologie. Morphologie, Pédogenèsa, Caféier, Ananas,
Théier, Hévéa, Palmier à huile, Bananier, Fertilité, Culture, Cameroun
Littoral, Moungo.
611. Prospections pédologlques dans la région de Krlbl.
LEPOUTRE (B.). - CMR, Yaoundé: IRCAM, (1951), IRA-P9, 13 p.:
carte depl. en coul., bibl (2 ref.), 18463 B.
*Arène, Cuirasse, Alluvion, Aptitude sol, Carte petite échelle, Cameroun
Sud, Ocean, Kribl, Echelle 1/200000.
612. Région de Krlbl, subdivision de Campo: Observations sur
la valeur des terrains de Dlplkar. LEPOUTRE (B.). - CMR,
Yaoundé: IRCAM, (1951), 2 p., 18464 B.
"Profil pédologique, Plantation, Aptitude sol, Aménagement rural, Carte
petite échelle, Cameroun Sud, Ocean, Kribi, Campo, Echelle 1/200000.
613. Région de Krlbl: Observations sur les possibilités d'exten-
sion du cocotier dans la région c6t1ère. LEPOUTRE (B.). - CMR,
Yaoundé: IRCAM, (1951), 2 p., 18465 B.
"Aptitude sol, Cocotier, Carte petite échelle, Cameroun Sud. Ocean. Kribi,
M'biklliki. Echelle 1/200000.
614. Les Sols de l'Ouest Cameroun. 4: Notice de la feuille de
Fossang. MARTIN (O.). SEGALEN (P.). - CMR, Yaoundé: IRCAM,
(1958), IRA-P 95,49 p.: (2) cart. h.t. depl. en coul., bibl (12 ref.).
12670 A.
"Notice certe, Profil pédologique, Pédogenèse, Carte grande échelle,
Culture vivrière, Caféier, Aptitude sol, Cameroun Ouest, Noun, Fossang,
Echelle 1/50000.
615, Observations pédologlques sur la Palmeraie de M'Vlly
(Gabon). COMBEAU (A.). - CMR, Yaoundé: IRCAM, (1953), 14 p.:
carte h.t., tableau h.t., 12197 B.
"Palmier à huile, Aptitude sol, Consarvation sol. Gabon.
616. Modification du régime hydrique des terres Inondables
cultivables en Mouskouarl suite il la mise en eau du barrage
de Lagdo (région de Garoua). MEURILLON (G.), PONTANIER (R.).
I.R.C.T.. FRA (1 aut.). - CMR, Yaoundé: D.G.R.S.T.: Ministère de
l'Urbanisme, (1983), 52 p.: tabl., graph. h.t., bibl (19 ref.), microfi-
che, 19298 M.
"Aménagement hydroagricole, Sol hydromorphe, Aptitude sol, Sorghum,
Aménagement hydraulique, Barrage, Cours d'eau, Climatologie, Came-
roun Nord, Benoue, Garoua, Lagdo.
639. Reconnaissance pédologlque dans la partie sud de
l'arrondissement de Foumbot. SEGALEN (P.). - CMR, Yaoundé:
IRCAM, (1960),IRA-P111, 10p.: (2) cart. h.t., abs. fre, bibl (1 ref.).
12627 B.
*501 ferrallitique, Sol hydromorphe, Sol peu évolué.. Aptitude sol, Came-
roun Ouest, Noun, Foumbot.
640. Etude pédolog;Iue du secteur d'extension de la palmeraie
de Komplna (Mun o. HUMBEL (F.-X.). - CMR,. Yaoundé: Centre
ORSTOM, (1966), -P152, 65 p.: tlg., tabl., bibi (16 ref.), 11651
A.
*501 ferrallitique, Lessivage, Induration,' Palmier à huile, Pédogenèse,
Aptitude sol, Cameroun Littoral, Moungo, Kompina.
641. Etude pédologlque du lieu dit Blnguela dans la subdivision
de Dloungolo. VALLERIE,lM.). - CMR. Yaoundé: IRCAM, (1962),
IRA-P127, 16 p.: tabl., figure, 11020 A.
·501 ferrallitique, Sol hydromorphe, Fertilité, Colonisation agricole,
Cameroun Centre, Mefou. Ojoungolo, Binguela.
638. Carte pédologlque du périmètre de reboisement du Melap
(près de Foumban). SEGALEN (P.). - CMR, Yaoundé: IRCAM,
(1960), IRA-P112, 10 p.: carte h.t., bibl (3 ref.), 12628 B.
*Pédogenèse, Aptitude sol, Profil pédologique, Reboisament, Cameroun
Ouest, Noun, Foumban.
635. Prospections pédologlques des palmeraies naturelles du
Sud Cameroun. LAPLANTE (A.), COMBEAU (A.). LEPOUTRE (B.).
- CMR, Yaoundé: IRCAM, (1950). 21 p.: tabl., (3) cart. h.t. dt 1
en coul., 12884 A.
*Palmier à huile, Zone forestière, Profil pédologique, Carte moyenne
échelle, Sol ferrugineux tropical lessivé, Cuirasse, Latéritisation, Came-
roun Littoral, sanaga Maritime. Song Dong, Echelle 1/100000, Sol jaune
latéritique. Sol sablo argileux.
636. Présentation de thèse: les Sols de quelques réglons
volcaniques du Cameroun par G. Sieffermann. AUBERT (G.).
- C.R. de l'Académie d'Agriculture de France, FRA, (1971),
1054-1056. Présentation de thèse de doctorat es sCiences
naturelles, Fac. des Sciences de Strasbourg, 1969, 19337 B.
·Besalte, Roche volcanique, Fertilité, Andosol, Cameroun, Allophane.
637. Prospection pédologlque de sols à coton dans le Nord
Camerou.n (Tournée 1952). PIAS (J.), BA~HELIER (G.). - CMR,
Yaoundé. IRCAM, (1952), rRA-P25, 34 poo tabl., 12637 A.
*Pédogenèse, Aptitude sol, Cotonnier, Profil pédologique, Sol peu
évolué, Sol ferrugineux tropical lessivé, Alluvion, Cameroun Adamaoua,
Vina, Ngaoundere.
632. Prospection pédologlque des terres de Nanga-Eboko.
LAPLANTE (A.). - CMR, Yaoundé: IRCAM, (1951), 6 p., 19343 B.
·Rizière, Aptitude sol, Argile, Cameroun centre, Haute sanaga, Nanga
Eboko.
633. Reconnaissance soli survey on the proposed tea estate of
Fundong near NJ.lnlkom. SEGALEN (P:J, SIEFFERMANN (G.).
- CMR, [Yaoundé. IRCAM], (1962), 7 poo carte, 19345 B.
·Basalte, Sol ferrallitique, Aptitude sol, Théier, Cameroun Nord Ouest,
Mezam, NJinikom, Sol ferrallitique humique, Sol ferrallitique induré.
631. Le Quaternaire et les sols du Mayo-Danai. SIEFFERMANN
(G.), VALLERIE (M.). - CMR, Yaoundé: IRCAM, (1963), 26 p.:
cart., bibl (37 ret.), 19351 B. '
·Quaternaire, Etude régionale, Profil pédologique, Aptitude sol, Végéta-
tion, Géomorphologie, Géologie, Climatologie, Cameroun Extreme Nord,
Mayo Oanai.
630. Observations pédologlques effectuées sur le Nord Came-
roun, lors du passage de la mission Dumont- Carbon Ferriere,
en relations avec les possibilités d'extension de la culture
cotonnière dans cette région. LENEUF (N.), PIAS (J.). - FRA,
[Paris: ORSTOM], (1950), 3 p., 18037 B.
*Aptitude sol, Cotonnier, Culture maraîchère, Culture vivrière, Plantation,
Cameroun Nord, Cameroun Extreme Nord.
634. Note sur les problèmes agro-pédologlques du S.E.M.R.Y.
- (Nord-Cameroun). CHARREAU (C.). - FRA, Paris: IRAT,
(1971), 13·VI p., bibl (5 ref.), 19327 B.
*501 salin à alcali, Aptitude sol, Riziculture, Conservation sol, Cameroun
Extreme Nord, Mayo Danai, Yagoua.
618. Note sur les sols de la plaine Koutlne. SIEFFERMANN (G.).
- CMR, Yaoundé: IRCAM, (1963), IRA-P 130, 10 p.: carte h.t.
depl .• 11001 A.
*Pédogenèse, Aptitude sol, Fertilité, Carte petite échelle, Cameroun
Adamaoua, Faro et Deo, Koutine, Cameroun Nord, Faro, Echelle
11200000.
619. Le Site sucrier de MbandJock: le Secteur d'edenslon de la
canne à sucre, pédologie, aptitude culturale. MOUKOURI-KUOH
(H. Ng.). - CMR. Yaoundé: Centre ORSTOM, (1974), IRA-P 201,
111 p.: cart.• tabl. h.t. depl., abs. fre/eng, bibl (20 ref.), 7539 A.
*501 minéral brut, Sol ferrallltique, Aptitude sol, Canne à sucre, Cameroun
Centre, Haute sanaga, Mbandjock.
620. Aptitudes culturales des sols de l'Ouest-Cameroun:
Notion, établissement et utilisation des cartes. MULLER (J.-P.).
- CMR, Yaoundé: ORSTOM, (1974), IRA-P 199, 90 p., abs.
fre/eng, bibl (66 ref.), 7541 A.
*Pédogenèse, Aptitude sol, Fertilité, Sol ferrallitique, Erosion, Modèle,
Végétation, Cameroun Ouest.
621. Etudes pédologlques dans le centre Cameroun: Nanga-
Eboko à Sertoua. MARTIN (D.). - FRA, Paris: ORSTOM, (1966),
90 p.-XLVI: photogr. h.t., fig. h.t., cart. h.t., Mémoires ORSTOM;
no 19. 11474A.
*Pédogenèse, Profil pédologique, Carte petite échelle, Aptitude sol,
Culture vivrière, Agriculture, Cacaoyer, Caféier, Cameroun Centre, Haute
Sanaga, Nanga Eboko, Cameroun Est. Lom et DJerem, Bertoua, Echelle
1/400000.
622. Etude pédologlque d'un secteur forestIer sous climat
équatorial: Région d'E~eka, aptitude à l'élaelculture. PELLIER
(J.-L.). - CMR. Yaounde: ORSTOM. (1967), IRA·P 163. 63+20 p.:
fig., tabl., carte h.t.. bibl (24 ref.). 12618 A.
*501 ferrallitique, Aptitude sol, Palmier à huile, Zone forestière. Carte
petite échelle, Plantation, Cameroun Centre, Nyong et Kele, Eseka,
Echelle 1/2000000.
623. Introduction à l'étude pédologlque de la vallée du Noun
[Campagne 56-57]. BACHELIER (G.), CURIS (M.). MARTIN (D.), SEGA-
LEN (P.). - CMR, Yaoundé: IRCAM. (1957), IRA-P 87,42 p.: (3)
fig. h.t.. (2) cart. h.t. depl. en coul.. bibl (20 ref.), 12826 A.
·501 ferrallltique, Sol hydromorphe, Sol peu évolué, Aptitude sol, Coloni-
sation agricole, Culture maraichèra, Culture vivrière, Pédogenèse, Carte
petite échelle, Cameroun Ouest. Noun, Echelle 1/200000.
624. Etudes pédologlques dans le Centre Cameroun (Nanga-
Eboko à Bertoua). 1: Rapport ~énéral. Il: Résultats analytiques.
MARTIN (D.). - CMR. Yaounde: ORSTOM: IRCAM, (1965), IRA-P
142, 2 vol.: 162+47: tabl., cart. h.t.. bibl (20 ref.), 12633 A.
·Pédogenèse, Profil pédologique, Etude régionale, Aptitude sol, Carte
petite échelle, Carte grande échelle, Cameroun Centre, Haute Sanaga,
Nanga Eboko, Cameroun Est, Lom et Djerem, Bertoua, Echelle 1150000,
Echelle 11200000, Echelle 1140ססoo, Echelle 1/3000, Echelle 1/20000.
625. Etude pédologlque du centre de recherches agronomI-
ques de Nkolblsson. MARTIN (D.). - CMR, Yaoundé: IRCAM.
(1959), IRA-P 104. 12 p.: carte h.t. depl., bibl (5 ref.). 12668 A.
*501 ferrallltique, Sol hydromorphe, Aptltude'sol, Carte grande échelle,
Caféier, Cacaoyer, Plantation, Cameroun Centre, Mfoundl, Nkolbisson,
Echelle 112000.
626. Etude pédologlque des terres noires volcaniques de
Lamba. LAPLANTE (A.), COMBEAU (A.), LEPOUTRE (B.). - CMR,
Yaoundé: IRCAM, (1950), IRA-P 4. 29 p.: fig., carte h.t. depl.,
bibl (6 ref.), 12725 A.
*Basalte, Andosol, Fertilité, Carte grande échelle, Pédogenèse, Cameroun
Littoral, Moungo, Lamba, Terre noire, Echelle 1/10000.
627. Etude pédologlque du périmètre de restauration rurale de
Batlé. LAPLANTE (Ao), COMBEAU (A.), LEPOUTRE (B.). - CMR,
Yaoundé: ORSTOM, (1950). IRA-P 3,24 p.: fig., (2) cart. depl. h.t..
bibl (7 ret.), 12726 A.
*Colonisatlon agricole, Aménagement ru rel, Fertilité, Carte grande
échelle, Cameroun Ouest, Menoua, Batie, Echelle 1/7500.
628. Etude pédologlque de la plaine alluviale du Mayo Guerleo
à Yagoua (Cameroun). GUICHARD (E.). (Commission Scientifique du
Logone et du Tchad, Fort-Lamy, TCO IEd.l). - TCO, Fort"Lamy:
ORSTOM. (1955), 14 p.: fig. h.t.. bib (3 ref.), 12732 A.
*Arglle, Rizière, Aptitude sol, Carte grande échelle, Cameroun Extreme
Nord, Mayo Danal, Yagoua, Echelle 1120000.
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617. Contribution à l'étude des déficiences minérales sous 629. Un aspect de la fertilisation 'des sols dans la plaine
culture cotonnière du Nord-Cameroun. FRITZ (A.), VALLERIE (M.). bananlère du Cameroun. DUGAIN (F.). - Rev. de la Chambre
Institut de Recherches du Coton et des Textiles Exotiques, Station de d'Agriculture. de l'Elevage et des Forêts du Cameroun, CMR,
Maroua, CMR (1 aut.). - CMR, Maroua: IRCT; Yaoundé: Centre (1961), no 39,53-55, tabl., bibl (2 ref.) , 18396 B.
ORSTOM, (1971), (11I)-18 p.: (3) cart. h.t.. (10) graph. h.t.. bibl (16 *Bananier, Sol ferrallitique, Analysa chimique, Fertilisation, Eau, Porosité.
ref.), 2916 A. Cameroun Littoral, Moungo, Nyombe.
*Cotonnier, Aptitude sol, Fertilité, Engrais, Constituant crganique, Consti-
tuant minéral, Pédogenèse, Cameroun Extreme Nord, Cameroun Nord.
39
•660. Rapport sur le cosol laune latéritique" d'Ebea. BACHELIER
(G.). - CMR, Yaoundé: RCAM, (1951), IRA-PlO, 10 p.: tabl"
12983 A.
·Latérltlsatlon. Aptitude sol, Pédogenèse, Palmier à huile, Cameroun
Sud. Ocean, Ebea. Sol Jaune latéritique.
661. Observations géologiques et pédologlques dans la région
située entre le Mongo et le Vourl et dans la région sud de la
province de Nkong-8amba (Route de Bonaberr à Loum et à
Yabassl). ERHART (H.). - CMR, Yaoundé: [ORSTOM), (1949),4
p.: carte, microfiche, 14515 M.
"Profil pédologlque. Géologie. Etude régionale, Aptitude sol, Cameroun
Littoral, Moungo, Wourl.
662, Etude pédologlque à 1/20000 dans la région de Santa
(Cameroun occidental): Aptitude des sols à la thélculture.
MOUKOURI-KUOH (H. Ng.), VALLERIE (M.). - CMR. Yaoundé: ORS-
TOM, (1971), IRA-P 186, 44 p.: fig., graph., tabl., bibl (17 ref.),
14582 B.
·Aptltude sol, Théier, Sol ferrallltique. Sol minéral brut, Carte grande
échelle, Cameroun Nord Ouest, Bamenda, Santa, Mezam, Echelle
1/20000.
663. Rapports préliminaires SudoCameroun, prospection
décembre 1954: la Station du cacaoyer de N'Koemvon et ses
rapports avec les sols de la région, sols de la station de
N'Koemvon, rapport préliminaire sur les pépinières des eaux
et forêts de la région de Krlbl. CLAISSE (G.). - CMR, Yaoundé:
IRCAM, (1954), 4 p., 12691A.
"Aptitude sol. Pédogenèse, Cacaoyer, Profil pédologique, Cameroun
Sud. Ntem. Ebolowa. Nkoemvone.
Voir aussi: 388, 390, 394, 395, 397, 400, 407, 408, 410, 411,
412, 413, 418, 424, 425, 429, 440, 441, 445,447,449, 450, 453,
469, 470, 472, 473, 4781. 484, 485, 488, 492, 505, 508, 509, 676,
686, 688, 713, 747, 208~.
Cartographie.
664. Manuel de prospection Pédologlque. 1: le Sol. 2: la
Cartographie pédologlque, notfons de photogrammétrie. MAI-
GNIEN (R.). - CMR, Yaoundé: ORSTOM, (1967), 2 vol., 199 p.:
fig., pl. h.t., tabl., photogr., bibl (24 ret), 11980 A.
·Cartographie, Méthodologie. Interprétation. Photographie aérienne.
Porosité. Analyse chimique. Analyse minéralogique, Analyse pétrographi-
que, Pédogenèse. Cameroun.
665. L'Interprétation des photographies aériennes en vue de
la cartographie pédoloQlque. SEGALEN (P.). - CMR, [Yaoundé:
IRCAM), (1961), 20 p.: fig., bibi (4 rat), 19342 B.
·Cartographle. Photographie aérienne. Photolnterprétatlon. Pédologie.
Cameroun.
643. Les Sols ferrallltiques Jaunes du sud-ouest Cameroun.
MARTIN (D.). - CMR, Yaounde: IRCAM, (1959), IRA-Pl03, 13 p.:
carte h.t., tableau h.t.. bibl (1.3 ref.), 12672 A.
·501 ferrallltlqu~, Cuirasse. Aptitude sol, Pédogenèse, Culture vivrière,
Palmier è huile, Cocotier. Cacaoyer, Caféier, Cameroun Sud.
644. Reconnaissance pédologlque dans la vallée de la Met-
chie. MARTIN (D.). BACHELIER (G.). - CMR, Yaoundé: IRCAM,
(1956), 1RA-P76, 8+5 p.: tabl. h.t.. carte h.t. depl. en coul., fig.
h,t., bibl (2 ref.), 12669 A.
·Aptltude sol, Caféier. Culture vivrière, Alluvion, Carte grande échelle,
Cameroun Ouest, Metchle, Echelle 1/50000.
646. Etude pédologlque de la concession d'Eklte, village
pilote: Rapport de terrain. MARTIN (D.). - CMR, Yaoundé:
IRCAM, (1956), IRA-P80, 6 p.: plan h.t. depl., 12666 A.
·501 hydromorphe. Latéritisation, Aptitude sol, Colonisation agricole,
Cacaoyer. Palmier è huile, Culture vivrière, Gneiss, Cameroun Littoral,
Sanaga Maritime. Edea. Eklte, Sol Jaune latéritique.
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642. Les Sols plantés en cacaoyers de la région centrale du 655. Etude pédologlque de la station de Nkoemvone. CURIS
Cameroun.· SEGAL~N (P.), LETOUZEY (R.). F.O.M.. ÇMR ~2 aut.). (M.), CLAIS~E (G.). - CMR, Yaoundé: IRCAM, (1954-1956), IRA-
- CMR, Yaoundé. ORSTOM, (1959), 47-66, fig., bibi (dlssem.), P72, 12 poo carte h.t., graph. h.t., tabl. h.t., 14535 B.
18089 B, ·Profll pédologlque. Cacaoyer, Aptitude sol, latérite, Cameroun Sud,
.501 ferrallltique, Cacaoyer, Roche métamorphique. Roche plutonique. Ntem. Ebolowa, Nkoemvone, Sol Jaune latéritique.
Colonisation agricole. Cameroun. 656. Les Sols de l'Ouest Cameroun. 5: Notice sur la feuille de
Banganllte. MARTIN (D.). - CMR, Yaoundé: IRCAM, (1959), IRA-
P 102, 211 p.: (2) cart. h.t. depl. en coul., bibl (11 ref.), 12671 A,
·Caféler, Carte grande échelle, Aptitude sol. Sol ferrallltlque, Erosion,
Profil pédologlque, Colonisation agrlcolé, Cameroun Ouest, Nde, Ban-
gangte, Echelle 1/50000.
657. Analyses de quelques échantillons prélevés à Nanga-
Eboko dans une petite plaine d'Inondation sur la rive gauche
de la Sanaga en vue de la riziculture. - CMR, Yaoundé:
IRCAM, (s.d.), 4 p.: tableau, 19261 B,
·Alluvlon, Fer, Rizière. Appauvrissement sol, Cameroun Centre, Haute
Sanaga, Nanga Eboko.
658. Microstructure et comportement d'un sol ferrallltique du
nord de la zone cacaofère au Cameroun: Incidences prati-
ques. MULLER (J.-P.). - Conférence internationale sur la recher-
che cacaoyère. 7/1979/Douala, GBR, London: Lafforest and
transla-Inter IImlted, (1981), 189-198, fig., tabl., photogr" abs.
fre/eng/spa, bibi (29 ref.), ISBN 0-9507-6910-X, 19259 B.
·Cacaoyer, Sol ferrallltique, Fertilité, Aptitude sol, Analyse chimique.
Analyse physique, Cameroun Est, Lom et DJerem, Bertoua.
659. Observations pédologlques sur les terrains de l'I.R.H.O.
en vue de l'Installation d'une station expérimentale de l'elaeis.
ERHART (H.). - FRA, [Paris: ORSTOM), (1949),3 p.: plan, 18032
B.
·Palmler è huile, Aptitude sol, Camèroun Littoral, Sanaga Maritime.
Dlbamba.
645. Observations pédologlques sur les "terres rouges" du
plateau de Koutaba: Application à la culture de l'aleurite.
LAPLANTE (A.), COMBEAU (A.), LEPOUTRE (B.). - CMR, Yaoundé:
ORSOM: IRCAM, (1950), 13 p.: photogr, h.t., figure h.t. depl.•
bibl (8 ref.), 12729 B,
·Culrasse, Sol ferrugineux tropical lessivé, Aptitude sol, Aleurite, Came-
roun Ouest, Noun, Kouteba.
647, Observations sur la culture de la ramie, du point de vue
pédologlque. LAPLANTE (A.). - Bull. Pédologie, FRA, (1953), 3,
no 4, 3-5, bibl (1 ref.), 18035 B.
·Ramle. Aptitude sol, Amendement, Sol Isohumlque, Climatologie, Envi-
ronnement, Cameroun.
648. Enquête pédologlque près du village de MbandJock en
vue de l'Implantation de la culture de la canne à sucre.
VALLERIE (M.). - CMR, Yaoundé: IRCAM, (1965), 9 p.: carte
depl. h.t. en coul.. 18033 B.
·Aptltude sol. Canne à sucre, Carte moyenne échelle. Cameroun Centre,
Haute Sanaga, Mbandjock. Echelle 1/50000.
649. Analyses pédologlques sur les sols des maraîchages de
Mr Raffle Otman. BACHELIER (G.). - CMR. [Yaoundé: ORSTOM),
(1956), 6 p.: figure, tabl., 18030 B.
·Analysa chimique, Amendement. Engrais, Cameroun.
650. Etude pédologlque des villages de Bouyoum et Mousgoy.
CURIS (M.). CLAISSE (G.), COMBEAU (A.). - CMR, Yaoundé:
IRCAM, (1954), IRA-P52, 7 p.: carte h.t., (3) graph. h.t., 18028 A.
·Aptltude sol, Fertilité. Arachide. Amendement minéral, Base échangea-
ble, Cameroun Nord, Mayo Loutl, Mousgoy, Bouyoum.
651. Note préliminaire concernant la mission Pédologlque
Logone-Tchad. ERHART (H.). - FRA. Paris: ORSTOM, (1948), 10
p.: photogr. h.t., microfiche, 19359 M.
·Pédogenèse. Erosion, Aptitude sol, Aménagement hydroagrlcole, Came-
roun Extrame Nord. Logone et Chari. Logone.
652. Etude pédologlque de la 'réglon Inter Logone, dépression
de Flanga au sud de Bongor. GUICHARD (E.). (Commission Scientifi-
que du Logone et du Tchad., Fort-Lamy,. TCD (Ed.)). - FRA, Paris:
ORSTOM, (1957), 27 p.: fig., tabl., bibi (6 ref.), 14522 B.
·Pédogenèse. Profil pédologlque, Etude régionale, Aptitude sol, Came-
roun Extreme Nord, Mayo Danal. Lac Fianga.
653. Rapport de mission d'expertise auprès des projets de
développement Intégré du sud est Benoué et du centre-nord,
12-28 Juillet 1981. PONTANIER (R.). - CMR, Nkolbisson:
DGRST-IRA, (1981), 17 p., 19354 A.
·Consarvatlon sol, Erosion, Reboisament, Aménagement rural, Technique
culturale, Cameroun Extrame Nord. Cameroun Nord.
654. Cartes des ressources en sols de guatre zones test du
Nord-Cameroun (Babourl, Gawar, Mogodé, Magoumaz). PONTA-
NIER (R.), KOTTO-SAMÉ (J.). IRA. CMR (2 aut.). - CMR, Nkolblsson:
OORST-IRA, (1982),47 p.: (4) cart. h.t. depl., bibl (20 ref.), 19356
A.
·Carte grande échelle, Aménagement rural, Erosion hydrique. Aptitude
sol. Lutte antl érosion, Reboisement, Cameroun Extrame Nord, Cameroun
Nord. Echelle 1/50000.
40
679. Notice explicative: Carte pédologlque du Cameroun occl-
dental au 1/1000000. VALLERIE (M.). - CMR, Yaoundé: Centre
ORSrOM, (1968),70 p.: cart. en coul. dt 1 h.t., tabl., bibl (23 ref.),
12463 A.
*Notlce carte, Carte petite échelle. Pédogenèse, Géologie, Géomorpholo-
gie, Démographie. Végétation, Sol minéral brut, Sol peu évolué, Sol
ferrallitlque. Sol hydromorphe, Cameroun Ouest, Echelle 1/1000000,
Echelle 1/2000000.
680. La Carte des sols d'Afrique au sud du Sahara: Présenta-
tion de la carte pédologlque provisoire du Cameroun au
1/2000000ème. SEGALEN (P.). - FRA, Waris]: ORSrOM, (1959),
5 p., C.R. du IVème CRACCUS ~Comlté Régional de l'Afrique
Centrale pour la Conservation et 1Utilisation des Sols), 19352 B.
*Notlce carte. Sol ferrallltique, Sol ferrugineux tropical, Sol hydromorphe,
Cameroun. Echelle 112000000.
681. Addendum destiné à compléter la carte pédologlque
provisoire au 1/500000. BACHELIER (G.). - CMR, [Yaoundé:
ORSrOM], (1953), 2 p.: figure, carte, microfiche. 14518 M.
*Roche acide, Pédogenèse, Notice carte, Carte petite échelle, Cameroun.
Trachyte, Sol sur trachyte, Addendum, Echelle 1/500000.
Voir aussi: 449, 556, 621.
667. Quelques remarques sur la géomorphologie et la réparti-
tion des sols entre Adamaoua et Mandara. MARTIN (D.).
- CMR, Yaoundé: ORSrOM, (1966), 8 p.: graphique h.t., carte,
19336 B.
*Géomorphologle, Répartition sol, Inventaire, Cameroun Extreme Nord,
Cameroun Nord.
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666. Etat d'avancement de la cartographie pédologlque au 678. Carte pédologlque du Cameroun orientai au 1/1000000.
Cameroun: Situation en février 1963. - CMR, Yaoundé: MARTIN (D.). SEGALEN (P.). - FRA, Paris: ORSrOM, (1~66l' 133
IRCAM, (1963), 8 p.: plan, 19349 B. p.: graph., ~abl:, photogr., 2 cart. h.t. depl. en coul., bibi 7 p.),
*Inventalre, Carte. Sol, Programme recherche, Cameroun. NoUee explicative; no 26. 11475 A.
*Notlce carte, Carte petite échelle, Pédogenèse, Profil pédologique.
Cameroun. Echelle 1/1000000.
668. L'Utilisation des photographies aériennes en cartographie
pédologlque dans l'Adamaoua. HUMBEL (F.-X;). - CMR,-Vaoun-
âé: ORSTOM, (1966), IRA-P153, 14 p.: graphique h.t., carte h.t.,
19334 B.
*Cartographle, Photographie aérienne, PhotolnterprétatlOn, Pédologie.
Cameroun Adamaoua.
669. Approches méthodologiques d'Interprétation des photo-
graphies aériennes dans la cartographie pédologlque en zone
forestière sud-camerounaise: Rapport de mission auprès du
Centre ORSTOM de Yaoundé. LA-SOUCHERE (P. de). - CIV,
Adlopodoumé: ORSrOM, (1969), 9 p., 19332 B.
*Cartographle, Photographie aérienne, Méthodologie, Zone forestière,
Pédologie, Cameroun Sud.
670. Etat d'avancement de la cartographie pédologlque aU
Cameroun: Situation en mal 1961. SEGALEN (P.). - CMR, S.I.:
s.n.. (1961),7 p.: carte h.t., bibl (3 p.), 12093 B.
*Inventalre, Carte, Sol. Cameroun.
'~
671. Dix années de travaux pédologlques au Cameroun.
SEGALEN (P.). - CMR, Yaoundé: IRCAM, (1960), IRA-P109, 10
p.: carte, bibl (26 ref.), 18016 B.
*501. Inventaire. Carte, Cameroun.
Voir aussi: 493.
Cartographie d'Inventaire X < 1/200 000.
672. Les Sols du Cameroun. SEGALEN (P.). BACHELIER (G. Collab),
CURIS (M. Collab), MARTIN (D. Collab). - Atlas du Cameroun, CMR,
Yaoundé: IRCAM, (1958), 6 p.: carte, 17169 A.
*Pédologle, Notice carte. Carte petite échelle, Cameroun. Echelle
1/2000000.
673. Etude pédologlque de l'Ouest Cameroun, avec une carte
pédologlque provisoire au 1/500000. LAPLANTE (A.). COMBEAU
(A.), LEPOUTRE (B.), BACHELIER (G.). - CMR, Yaoundé: ORSrOM:
IRCAM, (1951), IRA-P5, 46 p.: carte depl., fig., bibl (25 ref.), 12724
A.
*Profll pédologlque, Pédogenèse, Colonisation agricole. Carte petite
échelle, Etude régionale, Cameroun Ouest. Cameroun Littoral. Echelle
1/500000.
674. Notice de la carte pédologlque du Cameroun au 1/5000000
t
3ème approximation). SEGALEN (P.). - CMR, Yaoundé: IRCAM,
1961), IRA-P121, 13 p.: carte h.t. en cou/. depl., bibI (9 ref.),
2639 A.
*Notlce carte, Carte petite échelle, Sol. Pédogenèse. Cameroun, Echelle
1/5000000.
675. Les Sols. MULLER (J. P.), GAVAUD (M.). - Atlas de ia
République Unie du Cameroun, FRA, Paris: Jeune Afrique,
(1979), 25-27, carte en coul., 18459 A.
*Carte petite échelle. Atlas. Pédologie, Sol, Cameroun. Echelle
113250000.
676. Les Sols du Moyen et Bas Logone, du Bas Chari, des
réglons riveraines du lac Tchad et du Bahr El Ghazal. PIAS (J.).
(Commission Scientifique du Logone et du Tchad). - FRA, Paris:
ORSrOM, (1962), 2 vol.: XII-439 p.: fig., cart., tabl., Mémoires
ORSrOM; no 2, 12865 A.
*Etude régionale. Pédogenèse, Bilan hydrologique, Sol hydromorphe,
Aptitude sol. Climatologie, Polder, Aménagement hydroagricole, Aména-
gement rural. Carte petite échelle, Cameroun Extreme Nord, Logone et
Chari, Tchad. Echelle 111000000, Echelle 1/200000.
6n. Carte pédologlque du Cameroun occidental à 1/1000000.
VALLERIE (M.). - FRA, Paris: ORSrOM, (1971),48 p.: fig., carte
h.t. depl. en coul., abs. eng, bibl (23 raf.), Notice explicative; no
45,6466 A.
*Notlce carte, Carte petite échelle. Pédogenèse, Etude régionale, Géolo-
gie. Végétation, Climatologie. Sol peu évolué, Sol ferrallitlque, Sol
hydromorphe, Cameroun Ouest, Echelle 1/100000o.
Cartographie de seml détail 1/50 000
1/200 000.
682. Carte pédologlque de reconnaissance: Feuille Rey-Bouba
à 1/200000. BRABANT (P,). - FRA, Paris: ORSrOM, (1976), 98 p.:
tabl., fig., bibl (36 ref.), ISBN 2-7099-0401-2, Notice explicative;
no 62, 8123 A.
*Notlce carte, Carte moyenne échelle, Pédogenèse. Etude régionale,
Cameroun Nord, Mayo Rey, Rey Bouba, Echelle 1/200000.
683. Carte pédologlque du Cameroun Poli à 1/200000. BRABANT
(P.), HUMBEL (F.-X.). - FRA, Paris: ORSrOM, (1974),108 p.: tabl.,
fig., bibl (30 ref.), ISBN 2-7099-0322-9, Notice explicative; no 51,
6701 A.
*Notice carte. Carte moyenne échelle. Pédogenèse, Etude régionale,
Cameroun Nord, Faro, Poli, Echelle 1/200000.
684. Carte pédologlque du Cameroun: Feuille de Béré à
1/100000. Carte des c~n~ralntes édaphlques à 1/1~0~00. BRA-
BANT (P.). - FRA, Pans. ORSrOM, (1978), 107 poo fig., cart.,
tabl., bibl (11 ref.), ISBN 2-7099-o523-X, Notice explicative de
l'ORSrOM; no 75, 10007 A.
*Notlce carte, Carte moyenne échelle, Pédogenèse, Etude régionale,
Cameroun Nord, Benoue, Bere, Echelle 1/100000.
685. Notice explicative de la carte pédologlque de reconnais-
sance à 1/200000: Feuille de Rey-Bouba. BRABANT (P.). - CMR,
Yaoundé: Centre ORSrOM, (1972), 116 p.: 18 fig., tabl.. bibl (36
ra1.), 6249 A.
*Notice carte, Etude régionale. Pédogenèse, Cameroun Nord, Mayo Rey,
Rey Bouba.
686. Notice explicative: Cartes pédologlques. Foumbam-
Dschang 3d et 4c à 1/50000. BARBERY (J.), VALLERIE (M.).
- CMR, Yaoundé: Centre ORSrOM, (1970), 2 vol., 162 p.: fig.,
tabl., abs. freleng, bibl (21 ref.), 6086 A.
*Notice carte. Pédogenèse, Aptitude sol. Carte grande échelle, Etude
régionale, Sol minéral brut. Sol peu évolué, Sol ferrallitique, Sol hydro-
morphe, Cameroun Ouest, Noun, Foumban, Menoua, Dschang. Echelle
1/50000.
687. Notice explicative: Cartes pédologlques et d'aptitudes
culturales à 1150000 Nkambe 16 et 2 a. HUMBEL (F.-X.), BARBERY
(J.). - CMR, Yaoundé: ORSTOM, (1972), IRA-P 192, 156 p.:
tabl., 4 cart. h.t. depl. en coul., abs. freleng, bibl (26 ref.), 6240 A.
*Notlce carte, Carte grande échelle. Pédogenèse, Etude régionale.
Climatologie, Géologie, Géomorphologie, Hydrologie. Cameroun Nord
Ouest, Donga Mantung. Nkambe, Echelle 1/50000.
688. Etude pédologlque à 1/50000: Feuille Bafoussam 3c.
MULLER (J.-P.), MOUKOURI-KUOH (H.-Ng.), BARBERY (J.). Ministère de
l'Agrlcuiture, Yaoundé, CMR (2 aut.). - CMR, Yaoundé: ORSrOM,
(1972), IRA-P 191,432 p.: tabl, fig,. cart. h.t. depl., abs. freleng,
6293 A.
*Pédogenèse, Carte grande échelle. Sol ferrallitique. Aptitude sol. Profil
pédologlque. Lutte antl érosive. Climatologie, GéomorphologIe. Géologie
structurale. Végétation, Cameroun Ouest, Mifl. Bafoussam, Echelle
1150000.
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701. Cartes pédologlques du Cameroun Centre-Sud 1/200000
et 1/50000: I=eullle Batla (1/200000) feuille Batla 2a, 2c, 2d
(1/50000). VALLERIE (M.). - CMR, Yaoundé: Centre ORSTOM,
(1971), IRA-P 194, 131 p.: graph., tab!., (4) cart. h.t. dep!. en cou!.,
abs. 1re, 17530 A.
*Notice carte, Carte petite échelle. Ferrellitlsation. Pédogenèse. Sol
ferrallitique. Sol hydromorphe. Sol peu évolué. Carte grande échelle.
Cameroun Centre, Mbam. Bafia. Echelle 1/200000. Echelle 1150000.
702. Carte pédologlque de reconnaissance: Feuille Garoua è
1/200000. HUMBEL (F.-X.). BARBERY (J.). - FRA. Paris: ORSTOM,
(1974), (11)-114 p.: filJ., cart. dt 1 h.t. en cou!.. tabl .• ISBN 2-7099-
0328-8, tfotice explicative; no 53, 6818 A.
*Notice certe. Cal"te petite échelle, Pédogenèse. Profil pédologlque.
Climatologie. Géologie, Géomorphologie. Cameroun Nord, Benoue.
Garoua. Echelle 1/200000.
703. Carte pédologlque du Nord-Cameroun 11100000: Feuille
Maroua. SEGALEN (P.). - CMR, Yaoundé: IRCAM, (1962), IRA-P
126, 67 p.: (2) cart. h.t. dep!., bibl (16 ref.), 10992 A.
*Carte grande échelle. Carte moyenne échelle. Notice certe. Etude
régionale, Climatologie. Géomorphologie. Géologie. Végétation. Aptitude
sol, Pédogenèse. Cameroun Extreme Nord. Diamare. Maroua. Echelle
1/100000. Echelle 1/50000.
704. Carte pédologlque du Nord Cameroun 1/100000: Feuille
Mokolo. SEGALEN (P.). VALLERIE (M.). - CMR, Yaoundé: IRCAM,
(1963), IRA·P 129, 72 p.: 3 cart. h.t. depl. en coul., fig., tabl.,
bibl (16 ref.), 10993 A.
*Carte grande échelle. Carte moyenne échelle. Notice carte, Etude
régionale. Constituant minéral. Constituant organique. Analyse chimique.
Analyse minéralogique. Climatologie. Géomorphologie. Géologie. Végé-
tation. Cameroun Extreme Nord. Mayo Tsanaga. Mokolo. Echelle
11100000, Echelle 1/50000.
705. Carte pédologlque du Nord-Cameroun au 1/100000: Feuille
Kalfou. SIEFFERMANN (G.). - CMR. Yaoundé: IRCAM, (1963),
IRA-P 131, 65 p.: tabl., carte h.t. depl. en coul., bibl (9 ref.), 11000
A.
*Carte moyenne échelle. Notice carte. Profil pédologique. Pédogenèse.
Etude régionale, Cameroun Extreme Nord, Mayo Danal. Kalfou. Echelle
1/100000.
706. Rapport de prospection de la partie nord ouest de la
feuille Maroua au 1/100000ème avec carte pédologlque.
CLAISSE (G.). - CMR, Yaoundé: IRCAM. (1955), IRA-P64. 6 p.:
carte depl. h.t. en coul., 12687 A.
*Notice carte. Profil pédologique. Pedogenèse. Cameroun Extreme Nord.
Diamare, Maroua. Echelle 1/100000.
707. Carte pédologlque du Nord Cameroun è 11100000ème:
Notice sur la feuille Yagoua. SIEFFERMANN (G.). VALLERIE (M.).
- CMR, Yaoundé: IRCAM, (1963), IRA-P 132, 79+7 p.: carte h.t.
depl. en coul., bibl (16 ref.), 19358 A.
*Notice carte, Carte moyenne échelle. Pédogenèse, Etude régionale,
Cameroun Extreme Nord. Diamare. Maroua. Echelle 11100000.
708. Carte pédologlque du Nord-Cameroun au 1/100000: Feuille
Bogo-Pouss. Notice explicative et carte. BARBERY (J.). GAVAUD
(M.). MARTIN (O.), SEGALEN (P.l, SIEFFERMANN (G.): - CMR, Yaoun-
dé: ONAREST-IRAF, (1980), IRA-P 216, 89 p.: fig., tabl., carte h.t.
dep!., bibl (16 ref.), 19991 A.
*Notice certe, Carte moyenne échelle, Pédogenèse. Etude régionale,
Cameroun Extreme Nord. Dlamare. Bogo, Pouss. Echelle 1/100000.
709. Carte pédologlque du Cameroun: Feuille Bogo-Pouss à
1/100000. BARBERY (J.l. GAVAUD (M.). - FRA, Paris: ORSTOM,
(1980), 59 p.: tabl., fig., bibl (17 ref.), ISBN 2-7099-0582-5, Notice
explicative; no 88, 311 A.
*Notice certe, Carte moyenne échelle. Pédogenèse, Etude régionale,
Cameroun Extreme Nord. Diamare. Bogo, Pouss, Mayo Danal. Echelle
1/100000.
710. Carte pédologlque du Nord Cameroun au 1/50000: Notice
sur les feuflles Blazer· Guider. VALLERIE (M.). - CMR, Yaoun-
dé: IRCAM, (1964), IRA-P139. 70 p.: fig., tabl., cart. depl. dt 2 en
cou!., bibl (14 ref.), 10270 A.
*Carte grande échelle. Notice certe, Pédogenèse. Aptitude sol, Systémati-
que. Vertisol. Sol halomorphe. Sol hydromorphe. Sol à sesquioxyde fer.
Sol minéral brut, Sol peu évolué. Cameroun Nord, Mayo Loutl. Guider,
Bidzar. Echelle 1/50000.
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689. Prospection pédologlque de la rive camerounaise du 700. Les Sols de l'Ouest Cameroun. 2: Notice sur la feuille de
Logone en vue de la riziculture avec croquis pédologlque au Foumbot [au 1/50000]. BACHELIER (G.). SEGALEN (P.). - CMR,
1/100000. LAPLANTE (A.). COMBEAU (A.), LEPOUTRE (B.). BACHELIER Yaoundé: lRCAM, (1958), IRA-P93, 44 p.: (2) cart. h.t. depl. en
(G.). - CMR, Yaoundé: IRCAM, (1951), 26 p.: tabl., carte, cou 1., bibl (14 ref.), 18093 A.
photogr., 11195 A. *Carte grande échelle, Roche volcenique, Sol hydromorphe, Aptitude sol.
*Notice carte. Aptitude sol. Argile, Carte moyenne échelle, Profil pédologl- Caféier. Rizière, Elevage. Reboisement, Colonisation agricole, Consarva-
que. Rizière. Cameroun Extreme Nord. Logone et Chari. Tchad. Logone, tion sol. Cameroun Ouest, Noun. Foumbot. Echelle 1/50000.
Echelle 11100000.
690. Etude pédologlque avec cartographie au 1/50000 d'une
zone de 3500 ha sltuée au sud de Fort-Foureau (Cameroun).
VIZIER (J.-F.). SAYOL (R.). - TCD, Fort-Lamy: Centre ORSTOM.
(1969). 59 p.: fig., cart. dt 1 h.t. depl.. tabl., bibl (14 ret), Projet
PNUO/FAO AFA/REG. 79. Etude des ressources en eau du bassin
du Tchad en vùe d'un programme de développement, Contrat
ORSTOM-oAA, 7664 B.
*Notlce carte. Carte moyenne échelle, Profil pédologlque, Etude régio-
nale. Cameroun Extreme Nord. Logone et Chari. Fort Foureau. Echelle
1/50000.
691. Carte pédologlque du Nord Cameroun au 1/100000:
Feuille Mousgoy. SIEFFERMANN (G.), MARTIN (O.). - CMR,
Yaoundé: IRCAM, (1963), IRA-Pl34, 102+33 p.: fig., tabl. h.t., 3
cart. h.t. dep!. dt 1 en cou!., bibl (15 ret), 10828 A.
*Carte moyenne échelle. Carte grande échelle. Notice carte. Pédogenèse.
Aptitude sol, Fertilité. Conservation sol. Erosion, Cameroun Nord. Mayo
Louti. Mousgoy. Echelle 1/100000. Echelle 1150000.
692. Carte pédologlque du Nord-Cameroun au 1/100000: Notice
sur la feuille Mora. MARTIN (O.). - CMR, Yaoundé: IRCAM,
(1961). IRA-P119, 98 p.: fig., cart. en coul. h.t. depl., bibl (11 ref.),
10861 A.
*Notice carte. Carte moyenne échelle. Pédogenèse, Etude régionale,
Erosion, Lutte anti érosive. Aptitude sol. Cameroun Extreme Nord. Mayo
Sava. Mora, Echelle 11100000.
693. Notice explicative: Carte pédologlque Ngaoundere 1 d à
1/50000. HUMBEL (F.-X.). - CMR, Yaoundé: ORSTOM, (1967),
IRA-Pl64, 118 p.: carte h.t. depl. en cou!., bibl (13 ref.), 6010 A.
*Notice carte, Carte grande échelle. Pédogenèse. Etude régionale.
Climatologie. Géologie. Géomorphologie. Hydrologie. Profil pédologique.
Cameroun Adamaoua. Vina. Ngaoundere. Echelle 1/50000.
694. Notice explicative: Carte pédologlque de reconnaissance
au 1/200000. Feuille Garoua. HUMBEL (F.-X.). BARBERY (J.).
- CMR, Yaoundé: Centre ORSTOM, (1971), IRA-P 188, (IV)-130
p.: fig., tab!., abs. fre/eng, bibl (41 ret), 6247 A.
*Notice carte. Carte petite échelle. Pédogenèse. Etude régionale. Climato-
logie. Géologie. Géomorphologie. Hydrologie. Erosion. Cameroun Nord,
Benoue. Garoua. Echelle 1/200000.
695. Carte pédologlque au Nord-eameroun: Feuille Boula-Ibid
au 1/50000·. SIEFFERMANN (G.). - CMR, Yaoundé: IRCAM,
~.964), 55-6 p.: cart. dt 2 depl. en coul.. tabl., bibl (12 ref.), 10367
*Carte grande échelle, Notice certe. Pédogenèse. Aptitude sol. Systémati-
que. Sol peu évolué. Vertisol. Sol halomorphe. Sol hydromorphe. Sol
ferrugineux tropical. Sol minéral brut. Mil, Arachide. Cotonnier. Came-
roun Nord. Benoue. Boula Ibid. Echelle 1/50000.
696. Carte pédologlque au 1/50000 de la zone du volcanisme
récent au sud-est de N'gaoundere. BACHELIER (G.). - CMR,
Yaoundé: ORSTOM: IRCAM, (1957), IRA-P84, 30 p.: fig .• carte
h.t. depl. en cou!., tabl., bibl (8 ref.), 12838 A.
·Carte grande échelle. Notice certe. Roche volcenique. Pédogenèse,
Cuirasse, Sol hydromorphe. Sol brun, Basalte. Granite. Etude régionale.
Cameroun Adamaoua. Vina. Ngaoundere. Echelle 1/50000.
697. Analyse de la carte morpho-pédologlque Ngaoundéré Id:
présentée comme un commentaire de travaux pratiques.
HUMBEL (F.-X.). - CMR, Yaoundé: ORSTOM, (1966), IRA-P1S4,
19 p.: 5 fig. h.t., carte h.t. depl. en coul., microfiche, 17876 M.
*Notice certe. Carte moyenne échelle. Pédogenèse. Etude régionale,
Géomorphologie. Géologie. Cameroun Adamaoua. Vina. Ngaoundere.
698. Etude pédologlque et cartographie è l'échelle du 1/50000
d'un secteur de l'Ouest Cameroun, région de Bafang: Rapport
de stage, octobre 1980. TIE-BI-TRA. - CMR, Yaoundé: Mission
ORSTOM, (1980). 103-XIV p.: fig., cart. dt 1 h.t. dep!., bibl (4 p.),
17529 A.
*Notlce carte, Carte grande échelle. Pédogenèse. Etude régionale, Sol
ferrellitique. Sol brun. Sol hydromorphe, Aptitude sol, Fertilité. Cameroun
Ouest, Haut Nkam. Bafang, Echelle 1/50000.
699. Les Sols de l'Ouest-Cameroun. 3: Notice sur la feullle.de
Nlltapon. SEGALEN (P.). - CMR, Yaoundé: IRCAM, (1958), IRA-
P94, 31 p.: (2) cart. h.t. depl. en cou!., bibl (9 ref.), 18901 A.
*Profil pédologlque, Carte grande échelle, Géomorphologie, Géologie.
Aptitude sol. Colonisation agricole. Cameroun Ouest, Noun. Njitapon.
Echelle 1/50000.
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731. Note sur un appareil d'analyse thermique différentielle
réalisé au Centre ORSTOM de Yaoundé. SUSINI (J.). - CMR,
Yaoundé: Centre ORSTOM, (1966), IRA-Pl48, 11 p.: fig .• tabl"
bibi (4 re1.), 10467 A. .
*Analyse laboratoire, ATD. Appareillage. Appareil mesure. Cameroun.
732. Détermination de la capacité totale d'échange des argiles
par mlcrométhode. SUSINI (J.). - CMR, Yaoundé: IRCAM,(1964), IRA-P136. 7 p.: fig., bibl (9 ref.), 11003 A.
*Argile, Analyse chimique. Base échangeable. Analyse laboratoire. Came-
roun.
Techniques d'analyses - Approches méthodo-
logiques. "
733. Dosage spectrographlque du cuivre dans les sols, les
végétaux et les tissus animaux. SUSINI (J.). - CMR, Yaoundé:
IRCAM, (1959), IRA-P108, 11 p.: graph., photogr., bibl (5 re1.) ,
17105 A. .
*Spectrométrie. Analyse laboratoire. Cuivre, Mesure. Sol. Végétation.
Animal, Cameroun.
726. Contribution au dosage de l'azote minéral par mlcrodlffu-
sion et colorimétrie. N'GANDJUI (c.). SUSINI (J.). - CMR. Yaoun-
dé: IRCAM, (1964), IRA-P 37,24 p.: tabl.• bibl (8 ref.), 11005 A.
*Dosage, Azote, Analyse chimique. Analyse laboratoire. Cameroun.
725. Remarques sur le dosage du potassium et du magnésium.
CLAISSE (G.). - CMR. Yaoundé: IRCAM, (1951). 4 p.• 18017 B.
*Dosage.· Potassium. Magnésium, Analyse chimique. Cameroun.
724. Mission pédologlque Cameroun A.E.F. 1948-1949.
ERHART (H.). - FRA, Paris: ORSTOM, (1949), 12 p.: cart..
photogr., microfiche, 19360 M.
*Aptitude sol, Programme recherche. Cameroun Extreme Nord. Logone
et Chari.
Voir aussi: 388,406, 447, 449, 471,472, 510, 546,556, 558,
560, 562, 569, 575, 608, 609, 686, 701, 703, 704.
Généralités.
723. Etude pédologlque de la Plaine du Logone au
1110000ème. 3: Secteur Dlafga-Pouss. MARTIN (O.). - CMR.
Yaoundé: IRCAM, (1959),35 p.: cart. h.t,., tabl., bibl (5 ref.), 18085
A.
*Carte grande échelle, Sol hydromorphe, Sol sodique, Aptitude sol.
Rizière. Cameroun Extreme Nord, Mayo Danai. Logone et Chari. Djafga.
Pouss. Echelle 1/10000.
727. Méthodes et techniques de fabrication de lames minces
de sols. FROMAGET (M.). - CMR, Yaoundé: ONAREST. (1977),
IRA-P 215, 61 p.: fil:l., Institut de Recherches Agricoles et
Forestières, lab. de mlcromorphologie des sols, 9737 A.
*Lame mince, Méthodologie. Matériel. Micromorphologle. Pédologie,
Equipement, Cameroun.
728. Réalisation d'un PH mètre pour mesures sur le terrain.
SUSINI (J.). - CMR, Yaoundé: OR5TOM. (1966), IRA-Pl58. 9 p.:
fig., photogr., bibl (3 ref.), 10953 A.
*Apparell mesure. PH, Appareillage. Cameroun.
729. Consignes de sécurité dans les laboratoires. N'GANDJUI
IC.). FAVIER (J.oC.). - CMR, Yaoundé: Centre ORSTOM, (1966),RA-P157, 15 p., 10924 A.
*Analyse laboratoire. Analyse chimique. Securité, Cameroun.
730. Recueil de techniques à l'usage du personnel de labora-
toires. N'GANDJUJ (C.). - CMR, Yaoundé: Centre ORSTOM.
(1966-1969), IRA-Pl56 et P175, 2 vol., 73-XIX+42 p.: fig .• tabl.,
bibl (11 ref.'. 10923 A.
*Analyse laboratoire. Analyse chimique. Méthode analyse. Technologie,
Traitement donnée. Mesure, Cameroun.
Voir aussi: 394,395, 396, 407, 424, 425, 507,546, 549, 555,
559, 564, 569, 576.
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711. Carte pédologlque du Nord Cameroun au 1/100000: 722. Carte pédologlque de Yaoundé. BACHELIER (G.). - CMR,
Feuille Kaele. MA~TIN (O.). - CMR, Yaoundé: IRC~M, (1963), Yaoundé: IRCAM, (1952), IRA-P20, 10 p.: fig. en coul., 3 cart. h.t.
IRA-Pl33, 101 p.: fig., tabl., carte depl. h.t. en coul., bibi (20 ref.), depl., 14517 B.
10860 A. *501 ferrugineux tropical peu lessivé, Latérite, Pédogenèse, Carte grande
*Carte moyenne échelle. Notice carte, Pédogenèse, Vertisol, Alluvion, échelle, Notice carte, Erosion. Cameroun Centre, Mfoundl. Yaounde.
Conservation sol, Aptitude sol, Cotonnier. Mil. Arachide, Cameroun Echelle 1/5000, Sol rouge latéritique.
Extreme Nord. Kaele. Echelle 1/100000.
712. Rapport sur la plaine des ,,!,bo. BACHELIER (G.). - CMR,
Yaounde: IRCAM, (1952), 22 p.: fig., tabl., photogr.• carte depl.
h.t., bibl (9 ref.), 12823 A.
*Carte grande échelle. Roche volcanique. Aptitude sol. Profil pédologl-
que. Cameroun Ouest. Menoua. Plaine des Mbos. Echelle 1/50000.
Cartographie de détail X > 1/50 000.
713. Carte pédologlque au 1/5000ème du plateau de Kapslkls f'
au sud de Mogode: Reconnaissance pédologlque de deux
terrains situés au sud de Maroua. BACHELIER (G.). - CMR,
Yaoundé: ORSTOM: IRCAM, (1957). 26 p.: fig., carte, tabl., 12824
A.
*501 peu évolué. Pédogenèse, Reboisement, Aptitude sol, Granite. Carte
grande échelle, Sol brun, Cameroun Extreme Nord. Dlamara, Kapslki.
Echelle 115000. Sol argilo-sabJeux. Sol sablo-argileux. Sol arénacé.
Echelle 1/20000.
714. Etude préliminaire du secteur de modernisation de Lara:
Carte pédologlque au 1/5000. CLAISSE (G.). - CMR. Yaoundé:
ORSTOM: IRCAM, (1955-04). 7 p.. carte depl. en coul.. 12689 A.
*Carte grande échelle. Aptitude sol. Cotonnier, Sol peu évolué, Sable,
Cameroun Extreme Nord. Kaele. Lara. Mayo Lera. Echelle 1/5000. Sol
beige sableux.
715. Etude pédologlque de la plaine du Logone au 1/10000·. 1:
Secteur Yagoua-Kartoa. SEGALEN (P.). MARTIN (O.). - CMR.
Yaoundé: IRCAM, (1958), IRA-P 98, 39 p.: graph., (8) cart. depl.
en coul., bibl (9 ref.), 10863 A.
*Carte grande échelle. Pédogenèse. Climatologie, Profil pédologlque,
Propriété physique. Propriété chimique. Géomorphologie. Aptitude sol,
Cameroun Extreme Nord. Mayo Danai, Yagoua, Kartoa. Echelle 1/10000.
716. Etude pédologlque du piémont Sud du Peské-Borl au
1/20000. VALLERIE (M.). - CMR. Yaoundé: Centre ORSTOM,(1967), IRA-P 161.44 p.: fig., tab., 2 cart. h.t. depl. en coul., bibl (9
ref.), 11688 A.
*Carte grande échelle. Profil pédologique, Erosion. Aptitude sol. Sol peu
évolué. Sol hydromorphe. Vertisol. Sol à sesquioxyde. Cameroun Nord.
Mayo Louti. Peske Bori. Echelle 1/20000.
717. Carte pédologlque du Nord-Cameroun au 1/50000: Feuille
Pltoa. SIEFFERMANNJG.). - CMR, Yaoundé: IRCAM. (1964). IRA-
P 140. 51-6 p.: cart. t 2 h.t., tabl. h.t., graph., bibl (11 re1.).12640
A.
*Carte grande échelle. Profil pédologlque, Pédogenèse, Etude régionale.
Cameroun Nord. Benoue. Pitoa, Echelle 1/50000.
718. Etude pédologlque de la plaine du Logone à 1/10000:
Secteur Kértoa-Merlgne. SIEFFERMANN (G.). MARTIN (O.).
- CMR, Yaoundé: IRCAM. (1959). IRA-P 100. 35 p.: (8) cart. h.t.
depl. en coul.. bibl (11 re1.). 12643 A.
*Aptltude sol. Rizière, Carte grande échelie. Etude régionale. Cameroun
Extreme Nord. Mayo Danal, Kartoa, Merlgne, Echelle 1/10000.
719. Notice préliminaire de la carte pédologlque au 1/25000 de
la réserve d'élevage du Lahoré de Wakwa (N'Gaoundéré):
Aménagements sylvo-pastoraux et agricoles. LAPLANTE (A.),
BACHELIER (G.). - CMR, [Yaoundé: IRCAM], (1953). 11 p.: carte
h.t. depl. en cou 1., 12727 A.
*Notlce carte. Carte grande échelle. APtitude sol, Roche volcanique. Sol
brun, Sol hydromorphe, Cuirasse. Cameroun Adamaoua, Vina. Ngaoun-
dere. Echelle 1/25000.
720. Les Sols de l'Ouest Cameroun. 1: Notice sur la feuille
Mbouda·Bamenclllnda au 1/50000ème. BACHELIER (G.), CURIS
(M.), MARTIN (O.). SEGALEN (P.). - CMR, Yaoundé: IRCAM,(1957), IRA-P 88. 53 p.: carte h.t. depl. en coul., bibl (12 re1.),
14521 A,
*Notice carte, Carte grande échelle, Pédogenèse, Etude régionale, Profil
pédologique. APtitude sol. Cameroun Ouest, Mlfi. Bamendjinda. Mbouda,
Echelle 1/50000.
721. Etude pédologlque de la plaine bal'!~nlère. BACHELIER (G.):
CURIS (M.). MARTIN (O.). - CMR. Yaounde. IRCAM, (1956), 32 p..
fig. h.t., graph. h.t., carte depl., microfiche, 14520 M.
*Notice carte, Carte grande échelle. Etude régionale. Aptitude sol,




•759. L'Institut de Recherches au Cameroun et la recherche
l)édologlque. LAPLANTE (A.). - CMR, Yaoundé: IRCAM, (1950),
:3 p., Texte paru dans la Nouvelle Revue Française du Cameroun,
18000 B.
·Pédologle, Programme recherche, Cameroun.
754. Liste des rapports et publications de la section de
Pédologie [de l'IRCAM]. - CMR, Yaoundé: IRCAM, (1963), 28
p.• 10733 A.
"Pédologie, Bibliogrephle, Cameroun.
755. Compte rendu de la mission effectuée en France du 17
septembre au 1er octobre 1961. YONKE (J.-B.). SEGALEN (P.). Dir.
de "Agriculture, Yaoundé, CMR (1 aut.). - CMR, Yaoundé: IRCAM,(1961), 31 p.• 10996 A. '
·501, Terminologie, Cartographie, Systématique. Cameroun.
756. Inventaire des études pédologlques effectuées dans le
bassin du fleuve Niger (Bénin, Cêlte d'Ivoire, Haute-Volta, Mail,
Nlg~r, Cameroun et l"chad). ESC:HENBRENNE.R (V.). - FRA,
Pans: ORSTOM, (1978), 159 p.: 11g., cart.• bibi (dlssem.), Le
Bassin versant du Niger (Benoué) au Cameroun p. 119-145.9104
A.
·Bibliographie. Pédologie. Carte, Bassin versent, Cameroun Nord.
Benoue. Niger.
757. Liste des repports et publications de la section de
pédologie: Mise à jour janvier 1971. --: CMR, Yaoundé: Centre
oRSTOM, (1971), 19 p.: (2) cart. h.t., bibi (19 p.), 5233 B.
"Bibliographie. Pédologie. Cameroun.
758. Règles de nomenclature des horizons de sols et des traits
pédologlques macroscopiques: Une première approximation
adoptée pour la cartographie des sols de la vallée de la
Benoué au Cameroun. GAVAUD (M.). MULLER (J.-P.), RIEFFEL (J.-
M.). - Cahiers ORSrOM, série Pédologie, FRA, (1976), 14, no 2,
169-173, 18547 A.
·Codiflcation, Systématique. Sol, Profil pédologique. Cameroun Nord.
Benoue.
749. Observations sur le r61e des propriétés des sols dans la
construction des routes en région équatorlele. COMBEAU (A.).
- CMR, Yaoundé: IRCAM. (1953), IRA-P 30,34 p.: tabl., bibi (6
re1.), 17999 B.
"Aménagement du territoire. Route. Propriété mécanique, Pédologie,
Cameroun.
750. Initiation à la pédologie et aux sols camerounais. HUMBEL
~F.-X.). - CMR, Yaoundé: Centre ORSTOM, (1972), IRA·P 193,IV)-161 p.: fig., abs. 1re/eng, bibi (2 p.), Cours donné en 1971 et972 aux étudiants du département de géographie de l'Univer-
sité de Yaoundé. 7163 A.
"Pédologie. Pédogenèse, Enseignement. Cameroun.
751. Réflexions sur les fondements d'une systématique des
sols: Bases génétlqu~set approche systématique. MULLER (J.-
P.). - CMR, Yaoundé. ONAREST, (1978), IRA-P 212, 30 p., abs.
1re, bibl (3 p.), Institut de Recherches Agricoles et Forestières,
9191 A.
·Pédogenèse, Systématique. Sol, Cameroun.
752. Note critique sur les outils et les méthodes de l'approche
systématique en pédologie sur la base d'une analyse biblio-
graphique. MULLER (J.-P.). - CMR, Yaoundé: ONAREST, (1978),
rRA-P 211, 23 p" abs. 1re, bibl (4 p.), Institut de Recherches
Agricoles et Forestières, 9192 A.
·Pédologie. Terminologie. Synthèse, Bibliographie. Cameroun.
753. Le Vllème congrès de la Société Internationale de
Science du Sol, aoilt 1960. SEGALEN (P.). - CMR, Yaoundé:
IRCAM, (1961), IRA-P118, 74 p.: (2) 1ig. h.t., photogr. h.t., bibl (5
re1.), 10995 A. (Congrès de la Société fnternationale des Sciences
du sol. 7/1960/Madlson, USA).
·Programme recherche. Classification. Sol, Agriculture. Conservation
sol. Culture, Cameroun.
747. Etude pédologlque sur la submersion des sols de bas-
fonds à Yaoundé. BACHEliER (G.). - CMR. Yaoundé: ORSTOM:
IRCAM, (1954), 11 p.: 1ig., tableau, 12827 A.
"Marécage, Sol hydromorphe, Aptitude sol, Cameroun Centre. Mfoundl,
Yaounde.
748. Vllème Congrès de la Société Internationale de Science
du sol. SEGALEN (P.l. - Recherches et Etudes camerounaises,
CMR, (1960), no 2, 91-92, 506 B.
·Programme recherche. Sol, Agriculture, Cameroun.
736. Dosage par spectrographie de flamme alr-acetylène de K,
Na, Mg, Mn dans des extraits de sols. SUSINI (J.). - CMR,
Yaoundé: IRCAM, (s.d.), IRA-P 123, 15 p.: photogr., tabl., (4)
graph. h.t., bibl (10 re1.), 11004 A.
·Spectrométrie UV. Base échangeable, Base totale, Sol, Sodium, Potas-
sium. Manganèse. Magnésium. Cameroun.
737. Analyse multlvarlable de données analytiques de sols
ferrallltiques du Centre Cameroun. MARTIN (O.). - Cahiers
ORSrOM, série Pédologie, FRA, (1976), 14, no 1, 3-11, 1igure,
tabl., abs. 1releng, bibl (16 re1.), 1&529 A.
·501 ferrallitique, Analyse statistique. Profil pédologique. Méthode ana-
lyse, Cameroun Centre.
738. Etude de la macroporoslté des sols par des tests de
perméabilité: Application d'un modèle de filtration aux sols
ferrallltiques du Cameroun. HUMBEL (F.-X.). - Cahiers ORS-
rOM, série Pédologie, FRA, (1975). 13. no 2,93-117, 1ig., tabl.,
abs. 1re/eng, bibl (14 re1.) , 18518 A.
·Perméabilité, Porosité. Modélisation. Sol ferrallltique. Cameroun, Loi de
Poiseuille, Macroporosité.
739. Essai de détermination de l'âge et de la vitesse d'altéra-
tion d'un sol ferrallltique camerounais à l'aide de la méthode
du déséquilibre radioactif uranium-thorium. MULLER (J.-P.). BOU-
LAD (A. P.), BOCQUIER (G.). Unlv. Paris 7, Lab. de Pédologie. dept.
Sciences de la Terre. FRA (2 et 3 aut.). - Sc. Géol. Bull.. FRA,
~.977), 30, no 3, 175-188, 1ig., tabl., abs. 1re, bibl (37 re1.), 18014
·Datation, Altération. Radioactivité. Sol ferrallitique. Uranium. Thorium,
Cameroun.
740. Détermination de la capacité totale d'échange des argiles
par une mlcrométhode. SUSINI (J.). - Cahiers ORSTOM, série
Pédologie, FRA, (1964),2, no 2,51-56, tabl., graph., bibl (9 re1.),
18287 A.
"Argile. Base échangeable. Méthode analyse, Echange. Méthodologie.
Cameroun. Microméthode. Microdiffusion.
741. Contribution au dosage de l'azote minéral par mlcrodlffu-
sion et colorimétrie. SUSINI (J.). N'GANDJUI (C.). - Cahiers ORS-
TOM, série Pédologie, FRA, (1964), 2, no 2, 57-71, 1ig., tabl.,
graph.. bibl (8 re1.), 18288 A.
·Azote. Minéral, Dosage. Méthode analyse, Méthodologie. Cameroun.
Microdlffusion, Mlcrométhode.
742. Note sur un appareil d'analyse thermique différentielle
réalisé au Centre ORSTOM de Yaoundé. SUSINI (J.). - Cahiers
ORSrOM. série Pédolo(}ie, FRA. (1966), 4, no 2, 103-110, 1ig.,
tabl., graph., bibl (3 re1.), 18310 A.
"Analyse thermique. Appareillage. Cameroun.
743. Essai d'un tableau d'Interprétation des résultats analyti-
ques f)Our les sols tropicaux. BACHELIER (G.). - CMR, Ya.oun-
dé: IRCAM, (1955), IRA-P68. 3 p.: tabl. h.t., graph. h.t., bibi (1
re1.). 12834 A.
"Analyse chimique. Interprétation, Sol. Zone tropicale. Aptitude sol.
Cameroun.
744. Méthode de dosage par spectrographie d'arc des élé-
ments traces totaux dans les sols et les roches. SUSINI (J.).
- CMR, Yaoundé: ORSTOM, (1966), 14 p.: 1ig., tabl., bibl (19
re1.), 19333 B.
•Spectrométrie UV. Elément trace, Dosage, Méthodologie, Cameroun.
745. Contribution à quelques mises au point de chimie analyti-
que: N, AI, Ca, CI, Fe, Mg, Mn, P.z. SI, TI, Na, K, Sr. KLUR (M.).
- CMR, Yaoundé: Centre ORSTuM, (1968), IRA·P171, N-134
p.: graph. h.t., bibl (dissem.), 12873 A.
"Réaction chimique. Analyse chimique. Méthodologie. Systématique,
Chimie sol. Chimie eau. Cameroun.
746. Appareil d'analyse thermique différentielle réalisé au
centre de pédologie de l'IRCAM. SIEFFERMANN (G.), SUSINI (J.).
- CMR, Yaoundé: IRCAM, (1958), IRA-P 96, 29 p: photogr.,
graph. h.t., bibl (6 re1.), micr01iche, 19262 M.
·Analyse, laboratoire. ATD. Apparllillage, Méthode analyse, Technique,
Cameroun.
Voir aussi: 401, 431, 493, 664, 668, 669.
734 LES PHÉNOMÈNES SUPERFICIELS
734. Dosage spectrographlque du cuivre dans les sols, les Divers.
végétaux et les tissus animaux. SUSINI (J.). - Recherches et
Etudes camerounaises, CMR, (1961-1962), no 5, 97-109. 1ig.,
tableau, graphique, bibi (5 re1.), 2516 B.
·Spectrométrie, Analyse chimique, Cuivre. Sol, Cameroun.
735. APr.arell d'analyse thermique différentielle réalisé au
laborato re pédologlque de l'IRCAM. SIEFFERMANN (G.), SUSINI
(J.). - Recherches et études camerounaises, CMR, (1960), no 1,
123-139, 1ig., photogr., bibl (6 re1.), 2500 B.





Voir aussi: 387, 398, 399, 402, 508, 580, 729.
762. Mission pédologlque Logone-Tchad. ERHART (H.). - FRA,
Paris: ORSTOM, (1949), 10 p.: cart. dt (2) en coul., 5993 B.
*Programme recherche. Prospection. Cameroun Extreme Nord, Tchad.
765. Prospection pédologlCJue de la route définitive Maroua
Garoua partie Maroua, Salak, Mouda, Mousourtouk, Lag,
Roum, Zibou Kong-Kong. PIAS (J.), BACHELIER (G.). - CMR,
[Yaoundé: ORSTOM], (1952), IRA-P26, 4 p.: carte, microfiche,
~4516 M.
*Carte petite échelle. Aménagement du terrltolra. Profil pédologlque,
Route. Cameroun Extreme Nord, Olamare. Maroua, Echelle 1/200000.
763. Propositions d'actions de recherches pédologlques dans
le nord Cameroun: Compte rendu de la mission d'assistance
au CFRlIRA de Maroua du 11 au 24 mal 1981. MOUKOURI-KUOH
(H.-Ng.), PONTANIER (R.). - CMR, N'Kolblsson: IRA, (1981), 18 p.,
19299 B.
*Programme recherche. Pédologie. Cameroun Extreme Nord.
768. Comportement du fer en présence des éléments traces.
NALOVIC (Lj.). - CMR, Yaoundé: Centre ORSTOM, (1970), 88 p.,
photogr., tabl., bibi (40 ref.), 4583 A.
*Fer, Roche volcanique, Roche plutonique. Elément trace, Sol. Géochi-
mie, Cameroun.
766. Les Vertlsols IIthomorphes au Nord Cameroun. MARTIN
(O.). - International Congress of Sol/ Science. 8131 août-9 sept.
1964IBucarest, ROM, Bucarest: Publlshlng House of the Aca-
demy of the R.P.R., (1964), 159, Abstracts of Papere, Commission
V, communication 94, 5243 B.
*Vertleol, Climatologie. Programme recherche. Cameroun Nord.
761. Rapport de conloncture sur le développement de la
Pédologie au Cameroun. MULLER (J.-P.). - CMR, [N'kolblsson:
ORSTOM], (1980l' 12 p., Communication présentée au 1er
Congrès pédolog que Interafrlcaln de l'Organisation de l'Unité
Africaine (Accra-Ghana, 10·15 nov. 1980)., 19301 B.
*Programme recherche, Pédologie, Cameroun.
GÉOLOGIE 781
760. Exemple de prospection pédologlque au Cameroun, 770. Premiers résultats de l'étude géochlmlque des eaux
cartographie du Nord Cameroun. SEGALEN (P.). - Conf. des minérales du Cameroun. LE-MARECHAL (A.). - ASEQUA, Bul/.
Nations Unies sur l'application de la science et de la technique de liaison, SEN, (1972), no 35-36, .73-74, 6274 B.
dans l'intérêt des réglons peu dévelpppéesI1962/Genève. CHE, *Source thermomlnérale. Bilan Ionique. Elément trace. Géochimie. Came-
Genève: O.N.U, (1962), 5 p., abs. fre, EfCONF. 39/C/311 , 19344 B. roun.
*Programme recherche, Cartographie, Pédologie. Cameroun Nord. 771. Inventaire des sources thermomlnérales de l'Adamaoua.
LE-MARECHAL (A.). - CMR, Yaoundé: Centre ORSTOM, (1969),
96 p.: carte h.t.. abs. fre/eng, bibl (dlssem.), 13820 A.
*Source thermomlnérale, Composition chimique. Inventaire. Qualité eau.
Géochimie. Cameroun.
772. GéologIe et géochimie des sources thermomlnérales du
Cameroun. LE-MARECHAL (A.). - FRA, Paris: ORSTOM, (1976),
176 p.: fig., cart., tabl., bibi (11 p.), ISBN 2-7099-0428-4, Travaux
et Documents de l'ORSTOM; no 59, Th. Sei. Nat.: Paris 6: 1974,
8687 A.
*Bllan Ionique, Bilan minéral. Géochimie. Source thermomlnérale. Hydro-
graphie, Géologie structurale. Elément trace, Altération hydrothermale.
Géothermie, Carte petite échelle. Cameroun. Echelle 1/1000000.
773. Ions maleurs, phosphates et silicates dans le lac Tchad
en avril 1968. CARMOUZE (J.-P.). - TCO, Fort-Lamy: Centre
ORSTOM, (1968-09), 36 p.: (18) fig. h.t., bibi (6 ref.). 12757 A.
*Bllan Ionique, Phosphate, SlIIcete, Géochimie, Cameroun Extreme Nord.
Tchad. Niger, Nigeria, Lac Tchad. Logone et CharI.
774. Salures globales et spécifiques des eaux du lac Tchad.
CARMOUZE (J.-P.). - Cahiers ORSrOM, série Géologie, FRA,
? (1970), 2, no 1, 61-65, 3 fig., abs. frelenglgerlrus, blol (6 re1.),
17121 B.
*Conductlvlté, Salinité, Bilan Ionique. Composition chimique, Tcliad.
Cameroun Extreme Nord, Niger. Nigeria, Lac Tchad, Logone et Chari.
775, Le Gisement chloro-sulfaté sodique de l'ile de Napel
(ArchIpel du lac Tchad): Contribution à la connaIssance du
bassin tchadIen. MAGLIONE (G.). - Cahiers ORSrD.M, série
Géologie, FRA, (1970), 2, no 1, 81-94, 6 fig .. 4 tabl.. abs.
fre/eng/ger/rus, bibi (22 ref.), 17123 B.
*Géochlmle. Sel. Paragenèse, Evaporlte. Chlorure, Sodium. Sulfate.
Tchad, Cemeroun Extreme Nord, Ile Napal. Lac Tchad. Chloro-sulfate
eodlque.
776. Influence du climat sur le type de régulation saline du lac
Tchad: Relations avec les modes de séCIlmentatlon lacustre.
CARMOUZE (J.-P.), PEDRO (G.). INRA. Département de Science du Sol,
Vereallles, FRA (2 aut.). - Sciences géologiques. Bul/etin, FRA,
(1977), 30, no 1, 33-49, fig., tabl., abs. fre/eng/ger/rus, bibi (12
ref.), 3648 B.
*Sallnlté. Sédimentation chimique. Chimie eau. Climatologie, Sédimenta-
tion lacustre, Géog raphle. Superficie. Bathymétrie. Niveau lacustre,
Composition chimique. Cameroun Extreme Nord. Niger. Lac Tchad,
Tchad, Nigeria, Logone et CharI.
777. Sur la nature des smectltes de néoformation du lac Tchad
et leur distribution spatiale en fonction des conditions hydro-
géochlmlques. CARMOUZE (J.-P.). PEDRO (G.). BERRIER (J.). INRA.
département de Science du Sol. Versailles. FRA (2 et 3 aut.). - C.R.
Académie des Sciences de Paris: série D, FRA, (1977-02-21). 284.
615-618, tabl., abs. freleng, bibi (4 ref.), 3647 B.
*Smectlte, Sédimentation lacustre. Déversement. Cours d'eau. Géochl·
mie, Composition chimique. Chimie eau. Cameroun Extreme Nord.
Nigeria, Lac Tchad, Tchad. Niger. Logone et Chari.
778. Premières observations sur la physlco-chlmle du Chari et
du Logone (Juillet 1965-mars 1967). DUPONT (B.). - TCO, Fort-
Lamy: Centre ORSTOM, (1967-05), 34 p.: fig., tabl., carte, bibl (17
ref.), 12227 A.
*Conductlvlté, Elément trace. Transport solide, Bilan ionique, Qualité
eau, Cameroun Extreme Nord, Logone et Chari, Chari. Logone. Tchad.
779. Les Sources thermomlnérales de l'Adamaoua: Analyses
chimiques et utilisation. LE-MARECHAL (A.). - CMR, Yaoundé:
Centre ORSTOM, (1970-12), 1-32, 37 p.: tabl., fig. photogr., abs.
freleng, bibi (4 ref.), 4594 A.
*Source thermomlnérale. Composition chimique. Inventaire. Qualité eau,
Cameroun Adamaoua.
780. Salures globales et spécUlques des eaux du lac Tchad en
1968. CARMOUZE (J.-P.). - TCO, Fort-Lamy: Centre ORSTOM,
(1969), 20 p.: fig., bibl (7 ref.). Contribution a la connaissance du
Bassin Tchadien, 13641 A.
*Conductlvlté, Salinité, Bilan ionique, Composition chimique. Bilan
solide. Transport solide, Sédimentation lacustre. Tchad, Cameroun
Extreme Nord, Logone et Chari. Nigeria. Niger. Lac Tchad.
781. La Rép'ularlsatlon hydrogéochlmlque du lac Tchad: Contri-
bution à 1analyse blogéodynamlque d'un système lacustre
endoréique en milieu continental cristallin. CARMOUZE (J.-P.).
- FRA, Paris: ORSTOM, (1976), 42 p.: fig., cart., tabl., photogr.
h.t., bibi (8 p.), ISBN 2-7099-0430-6, Travaux et documents de
l'ORSTOM; no 58,8443 A. '
"'Chimie eau, Géochimie, Bilan ionique. Bilan minéral. Sédimentation
lacustre. Sédimentation biochimique. Niveau lacustre. Biochimie. Régula-
tion. Conductivité. Salinité, Bathymétrie. Cameroun. El(lreme Nord.
Logone et Chari, Tchad. Niger. Nigeria. Lac Tchad.
769. Géologie et géochimie des sources thermomlnérales du
Cameroun: Thèse Unlv. Paris VI, le 6 mars 1974 [Résumé de
thèse). LE-MARECHAL (A.). - Cahiers ORSrOM, série Géologie,
FRA, (1976), 8, no 1, 107-108, 17143 B.
*Géochimie, Source thermomlnérale, Géologie. Cameroun.
767. Les Sources thermomlnérales de l'Ouest du Cameroun.
LE-MARECHAL (A.). - CMR, Yaoundé: Centre ORSTOM, (1971),
~~3~2l.': figure h.t., 5 photogr., tabl., abs. freleng, bibl (dlssem.),
*Source thermomlnérale, Composition chimique. Qualité eau, Débit.
Bilan minéral, Bilan Ionique. Minéralisation. Géochimie. Conductivité.
Cameroun Sud Ouest.
764. Liste des rapports et publications de la section d'bï.cl~
.ski ORSTOM-IRCAM 1948-1964. - CMR, Yaoundé: lRCAM,





782. Influence du climat sur le type de régulation saline du lac 793. Découverte d'l,Oolithes ferrugineuses» en stratlgrap~le
Tchad; relations avec les modes de sédimentation. CARMOUZE sous le delta ~ctuel du ~harl (Tchad). MATHIEU (P.). - Cahl!,rs
(J.-P.). PEDRO (G.). INRA. Versailles, FRA (2 aut.). - /1976·04· ORSrOM, sé"e G~ologle, FRA, (1978), 10. no 2, 203-208, fig.,
13/Paris, FRA, Paris: Société Géologique de France, (1976), p. abs. fre/eng/rus, bibi (9 ref.), 17146 B.
96, Résumé des communications, 17905 B. *Oolite. Sédimentation deltatique. Fer, Quaternaire. Cours d'eau, Came-
*Sédimentatlon chimique, Salinité, Climatologie, Cameroun Extreme roun Extreme Nord, Logone et Chari, Tchad, Chari.
Nord, Logone et Chari, Lac Tchad, Niger, Nigeria, Tchad.
783. Originalité de la ré~ulatlonsaline du lac Tchad. CARMOUZE
(J.-P.). - C.R. Académie des Sciences de Paris. série D. FRA,
(1972), 275, no 17, 1871-1874, tabl., bibl (8 ref.), 5800 B.
*Salinité, Bilan ionique, Composition chimique, Bilan hydrique. Tchad,
Niger, Nigeria, Cameroun Extreme Nord, Logone et Chari, Lac Tchad.
784. Un modèle de sédimentation évaporltlque continentale
actuelle: le lac Tchad et ses dépendances hydrologiques
littorales. MAGLIONE (G.). - Rev. de Géographie physique et de
Géologique dynamique, FRA, (1974),16, no 2,171-176, fig., tabl.,
abs. fre/eng, bibl (10 ref.), 7064 B.
*Sédimentation chimique. Evaporite, Diagenèse. Géochimie, Bilan Ioni-
que, Bilan minéral. Chimie eau, Cameroun Extreme Nord, Logone et
Chari, Lac Tchad, Niger, Nigeria, Tchad.
785. Salures globales et spécifiques des eaux du lac Tchad en
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et l'élevage. JACQUES·FELIX (H.). - Bull, agronomique, FRA,
(1947). no 3,1·96, fig., cart., tabl., photogr.. abs, fre. bibi (82 ref.),
1443f A.
"Géographie physique, Végétation, Agriculture. Elevage, Cameroun
Extreme Nord, Logone et Chari, Lac Tchad, Tchad. Niger, Nigeria.
Milieu physico-chimique.
840. Analyses d'eau du lac Tchad (Année 1976-1er trimestre
1977). CHANTRAINE (J.-M.). - TCD, N'Ojamena: Centre ORSTOM,
(1971), 10 p.: fig" carte, tabl .. Contribution à la connaissance du
aassln Tchadien, 8940 A.
"Chimie eau, Bilan Ionique. Variation saisonnière, Cameroun Extreme
Nord, Logone et Chari, Lac Tchad, Tchad, Niger. Nigeria.
Bathymétrie. Sédlmentologle.
841. Application des Images Landsat à la courbe bathymétri-
que du lac Tchad. LEMOALLE (J.). - Cahiers ORSTOM, série
Hydrobiologle, FRA, (1978), 12, no 1, 83-87, fig" tabl., abs.
fre/eng, bicl (12 ref.), 18679 A.
"Télédétection, Bathymétrie, Evaluation de sul1ace, Treltement des don-
nées, Cameroun Extreme Nord, Logone et Chari, Lac Tchad, Tchad.
Niger, Nigeria.
842. Etude des potentialités du bassin conventionnel du lac
Tchad. Hydroblologle: Utilisation de la télédétection pour
l'évaluation des surfaces Inondées. LEMOALLE (J.). (ORSTOM,
FRA (Patr.); Ministère de la Coopération, FRA (Patr.)). - FRA. Paris:
ORSTOM, (1979), 62 p.: fig., tabl., 9927 A.
·Bathymétrle, Télédétection. Variation pluriannuelle. Variation saison-
nière, Cameroun Extreme Nord. Logone et Chari, Lac Tchad, Tchad.
Niger, Nigeria, Donnée Landsat. Sul1ace Inondée.
843. lron-bearlng oolltes and the present conditions of Iron
sedimentation ln Lake Chad (Afrlca). LEMOALLE (J.), DUPONT (B.).
- Ores in Sediments. DEU, Berlin: Sprlnger Verlag, (s.d.), 167·
178, fig., tabl., abs. englfre, bibl (23 ref.), 5904 B.
·Sédlmentatlon IImnique, Analyse chimique, Fer. Facteur biologique,
Cameroun Extreme Nord, Logone et Chari. Lac Tchad. Tchad, Niger,
Nigeria. Oolithe.
Hydrologie. Chimie des eaux. Régulation saline.
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844. Circulation générale des eaux dans le lac Tchad. CAR· 856. Les Grands traits de l'hydroloQle et de l'hydro~~lmledu
MOUZE (J.-P.). - Cahiers ORSrOM. série Hydrobiologie, FRA, la~ Tc~ad. CARMOUZE (J.-P.). - CahIers ORSrOM. ~erte Hydro-
(1971),5, no 3-4,191-212, fig., cart., tabl., abs. fre/eng, bibl (11 blOloglB, FRA, (1976), 10, no 1, 33-56, fig., tabl., bibi (23 ref.),
ref.), 18165 A. 18218 A.
*Dynamique eau, Régulation saline. Variation saisonnière, Cameroun *Hydrologle Iimnique. Chimie eau. Bilan hydrique. Cameroun Extreme
Extreme Nord. Logone et Chari, Lac Tchad. Tchad. Niger. Nigeria. Nord. Logone et Chari, Lac Tchad. Chari. El Beid. Tchad. Niger. Nigeria.
•
845. Contribution des facteurs géographiques et sédlmentolo-
glques à la régulation saline d'un milieu lacustre. CARMOUZE (J.
P.). PEDRO (G.). INRA. FRA (2 aut.). - Cahiers ORSrOM, série
Hydrobiologie. FRA. (19n), 11. no 3, 231-237. fig., bibl (3 ref.),
18238 A.
*Facteur physique. Facteur hydrologique. Régulation saline. Cameroun
Extreme nord. Logone et Chari. Lac Tchad. Tchad. Niger. Nigeria.
846. Influence qualitative des macrophytes sur la régulation
hydrochlmlque du lac Tchad. CARMOUZE (J. P.). FOTIUS (G.).
LEVEQUE (C.). - Cahiers ORSrOM. série Hydrobiologie, FRA.
(1978),12, no 1,65-69, tabl., bibl (4 ref.), 18677 A.
*Régulation hydrochimique. Végétation aquatique, Matière organique.
Matière minérale, Macrophyte. Cameroun Extreme Nord, Logone et
Chari. Lac Tchad, Tchad, Niger, Nigeria.
847. The Lacustrlne ecosystem during the «Normal Chad..
perlod and the drylng phase. CARMOUZE (J.-P.). DURAND (J.-R.).
LEVEQUE (C.). - Lake Chad: Ecology and productivity of a
sha/low tropical ecosystem, NLD, The Hague: Dr Junk Publis-
hers, (1983), 527-560, tabl., bibl (46 ref.), ISBN 90-6193-106-1.
Monographlae biologicae; vol. 53, 16192 A.
*Ecosystème limnique. Hydrobiologie. Facteur écologique, Variation
saisonnière, Cameroun Extreme Nord, Logone et Chari. Lac Tchad,
Tchad. Niger. Nigeria.
848. La Salure globale et les salures spécUlques des eaux du
lac Tchad. CARMOUZE (J.-P.). - Cahiers ORSrOM, série Hydro-
biologie, FRA, (1969), 3. no 2, 3-14, fig., carte, abs. fre/eng,
bibl (11 ref.), 18063 A.
*Dynamique eau. Salure globale, Salure spécifique, Variation saisonnière,
Cameroun Extreme Nord, Logone et Chari, Lac Tchad. Chari, Tchad,
Niger, Nigeria.
849. Analyses d'eaux du lac Tchad de septembre 1973 à
décembre 1974. CHANTRAINE (J.-M.), LEMOALLE (J.). - TCD,
N'Djamena: Centre ORSTOM, (1976), 17 p.: fig., tabl., Contribu-
tion à la connaissance du Bassin 'tchadien, 8695 A.
*Chimie eau. Bilan ionique, Variation saisonnière, Cameroun Extreme
Nord. Logone et Chari, Lac Tchad. Tchad. Niger. Nigeria.
850. Ions maleurs, phosphates et silicates dans le lac Tchad
en avril 1968. CARMOUZE (J.-P.). - TCD, Fort-Lamy: Centre
ORSTOM, (1968),18 p.: fig. dt. 10 depl., bibl (5 ref.), 12757 A.
*Chimie eau, Analyse chimique, Bilan ionique, Impact écologique. Came-
roun Extreme Nord, Logone et Chari. Lac Tchad. Tchad, Niger. Nigeria,
Ion majeur.
851. Evolution hydrochlmlque du lac Tchad de septembre 1973
è septembre 1975 au cours d'une phase de décrue. CHANTRAINE
(J.-M.). - Cahiers ORSrOM, série Hydrobiologie. FRA, (1978),
12, no 1, 3-17, fig., tableau. abs. fre/eng, bibl (14 ref.), 18675 A.
*Chimie eau, Facteur sécheresse. Evolution hydrologique, Evolution
morphologique. Cameroun Extreme Nord. Logone et Chari. Lac Tchad.
Chari. Tchad. Niger. Nigeria.
852. Régulation hydrique et saline du lac Tchad. CARMOUZE (J.
P.). - Cahiers ORSTO~, série Hydrobiologie. FRA, (1973), 7,
no 1, 17-23, fig., tabl., bibi (11 ref.), 18180 A.
*Régulation hydrique. Régulation saline. Sédimentation chimique. Came-
roun Extreme Nord. Logone et Chari, Lac Tchad. Tchad. Niger. Nigeria.
853. Premières données sur la répartition du fer soluble dans
le lac Tchad. LEMOALLE (J.). - TCD, Fort-Lamy: ORSTOM,
(1969), 10 p.: (8) fig. h.t., tabl., bibl (9 ref.), 13174 A.
*Chimie eau. Fer. Alcalinité, Cameroun Extreme Nord, Logone et Chari,
Lac Tchad. Tchad, Niger, Nigeria.
854. Blologlcal productlvlty of lake Chad. LEVEQUE (C.).
- Réunion de travail sur la limnologie africaine/16-23 dec.
1979/Nairobi, FRA, Paris: ORSTOM, (1979), 30 p.: fig., cart., tabl.,
bibl (102 ref.), 3840 A.
*Ecosystème limnique, Facteur physico-chimique, Chaine alimentaire.
Cameroun Extreme Nord, Logone et Chari. Lac Tchad. Tchad. Niger,
Nigeria.
855. The Hydrochemlcal regulatlon of the lake Chad. CARMOUZE
(J.-P.). - Réunion de travail sur la limnologie africainel16-23
dec. 1979/Nairobi, FRA, Paris: ORSTOM. (1979), (11)-34 p.: fig.,
cart., tableau, bibl (26 ref.), 3837 A.
*Chimie eau. Bilan ionique, Régulation, Cameroun Extreme Nord. Logone
et Chari, Lac Tchad. Tchad, Niger. Nigeria.
4
857. Analyses d'eaux du lac Tchad en 1975. CHANTRAINE (J.-M.),
LEMOALLE (J.). - TCD, N'Djamena: ORSTOM, (1976), 14 p.: fig.,
tabl .. Contribution à la connaissance du Bassin Tchadien, 16674
A.
*Chimie eau, Bilan ionique. Variation saisonnière. Cameroun Extreme
Nord, Logone et Chari, Lac Tchad. Tchad. Niger. Nigeria.
858. Les Associations Ioniques dans les eaux continentales:
Leurs conséquences sur la régulation thermodynamique d'un
milieu aqueux: Cas des eaux du lac Tchad et du système
fluvlo-Iacustre de l'Aitipiano bolivien: Programme de calcul.
CARMOUZE (J.-P.). LAZZARO (X.). LLANOS (G.). Instituto de Investigacio-
nes Quimicas. La Paz. BOL (3 aut.). - Cahiers ORSrOM, série
Hydrobiologie, FRA, (1979-1980), 13, no 1-2, 3-34, fig., tabl., abs.
fre/engispa. bibl (14 ref.), 18261 A.
*Chimie eau. Association ionique. Géochimie, Régulation thermodynami-
que, Cameroun Extreme Nord. Logone et Chari. Lac Tchad, Tchad. Niger.
Nigeria.
859. Bilan des apports en fer au lac Tchad (1970-1973).
LEMOALLE (J.). - Cahiers ORSrOM. série Hydrobio log ie, FRA,
(1974), 8, no 1, 35-40, fig., tableau, abs. fre/eng, bibl (16 r-ef.),
18193 A.
*Bilan fer réactif. Variation pluriannuelle. Cameroun Extreme Nord,
Logone et Chari. Lac Tchad. Tchad. Niger. Nigeria.
Voir aussi: 1055.
Végétation. Macrophytes.
860. The Aquatlc vegetation of Lake Chad. ILTIS (A.). LEMOALLE
(J.). - Lake Chad: Ecology and productivity of a sha/low
tropical ecosystem, NLD, The Hague: Dr Junk Publishers, (1983).
125-143, fig., tabl., photogr., bibl (13 ref.). ISBN 90-6193-106-1.
Monographiae biologicae; vol. 53. 16180 A.
*Végétation aquatique. Facteur sécheresse. Zonation peuplement. Asso-
ciation espèce. Composition minérale. Cameroun Extreme Nord. Logone
et Chari, Lac Tchad. Tchad. Niger. Nigeria.
861. Les Plantes aquatiques: (Plantes à fleurs et fougères).
RAYNAL-ROQUES (A.). Muséum nat. d'Hist. natur.. lab. de Phanérogamie.
FRA. - Flore et faune aquatiques de l'Afrique Sahélo-souda-
nienne, FRA. Paris: ORSTOM, (1980), 1,63-152, fig .• bibl (17 ref.),
Initiat. Doc. techn.; no 44, 553 A.
*Plante aquatique, Clé détermination. Systématique. Afrique Sahelo
Soudanienne. Plante à fleur. Fougère.
862. Aperçu sur la végétation de la partie est du lac Tchad.
ILTIS (A. Collab.). LEONARD (J.). Univ. libre de Bruxelles. BEL (2 aut.).
- TCD, N'Djamena: ORSTOM, (1974). 14 p.: fig., Contribution à
la connaissance du Bassin Tchadien, 7100 A.
*Végétation aquatique. Zonation végétale. Cameroun Extreme Nord.
Logone et Chari. Lac Tchad. Chari. Tchad.
863. La Végétation aquatique du lac Tchad. ILTIS (A.). LEMOALLE
(J.). - Réunion de travail sur la limnologie africaine/16-23 dec.
1979/Nairobi, FRA, Paris: ORSTOM, (1979), (1)-17 p.: figure, tabl..
bibl (10 ref.), 3834 A.
*Végétation aquatique. Hydrochimie. Variation saisonnière. Macrophyte.
Cameroun Extreme Nord. Logone et Chari, Lac Tchad. Tchad. Niger.
Nigeria.
Voir aussi: 952, 1190, 1195.
Phytoplancton et Production primaire.
864. Analyse du phytoplancton du lac Tchad: [15-2-1971 • 18-2-
1975]. ILTIS (A.). - TCD, N'Djamena: ORSTOM, (1976), 5 vol.,
39+44+42+21+19 p.: fig., tabl., Contribution à la connaissance
du Bassin Tchadien, 8803 A.
*Prélèvement expérimental. Liste espèce. Biomasse, Cameroun Extreme




8n. Activité photosynthétlque du phytoplancton du lac Tchad.
LEMOALLE (J.). - Réunion de travail sur la limnologie afri-
caine/16-23 dec. 1979/Nairobi, FRA, Paris: ORSTOM, (1979), (111)-
37 p.: fig., tabl., abs. eng., bibl (29 ref.), 3838 A.
*Phytoplancton, Activité photosynthétique. Production journalière. Fac-
teur physico-chimique, Cameroun Extreme Nord. Logone et Chari, Lac
Tchad. Tchad, Niger, Nigeria.
878. Le Plancton du Bas Chari et de la partie est du lac Tchad.
Document annexe: Variations annuelles aux différentes sta-
tions. GRAS (R.), ILTIS (A.), LEVEQU~-DUWAT (S.). - TCD, Fort·
Lamy: ORSTOM, (1967), (155 p.): fig., tabl., 3346 A.
·Phytoplancton, Zooplancton, Variation annuelle. Etude qualitative.
Etude quantitative, Cameroun Extreme Nord, Logone et Chari, Lac
Tchad. Logone, Chari. Tchad.
879. Peuplements phytoplanctonlques du lac Tchad. 1: Stade
Tchad normal (Février 1971 et Janvier 1972). ILTIS (A.).
- Cahiers ORSTOM, série Hydrobiologie, FRA, (19n), 11, no 1,
33-52. fig., tabl., abs. fre/eng, bibl (16 ref.), 18231 A.
·Peuplement phytoplanctonique. Biomasse algale, Zonation écologique.
Cyanophyte, Chlorophyte. Diatomée, Cameroun Extreme Nord. Logone et
Chari. Lac Tchad, Tchad, Niger, Nigeri!!. Pyrrhophyte.
880. Peuplements phytoplanctonlques du lac Tchad. Il: Stade
Petit Tchad (avril 1974, novembre 1974, et février 1975). ILTIS
(A.). - Cahiers ORSTOM, série Hydrobiologie, FRA, (1977). 11,
no 1, 53-72, fig., tabl., abs. fre/eng, bibl (12 ref.). 18232 A.
*Peuplement phytoplanctonique. Biomasse algale. Zonation écologique.
Sécheresse, Cameroun Extreme Nord, Logone et Chari, Lac Tchad.
Tchad, Niger, Nigeria. •
881. Le Plancton du Bas Chari et de la partie est du lac Tchad.
GRAS (R.), ILTIS (A.). LEVEQUE-DUWAT (S.). - Cahiers ORSrOM,
série Hydrobiologie, FRA. (1967), 1, no 1-4, 25-100, fig., cart.,
tabl., photogr., abs. fre/en9/ger, bibl (40 ref.), 18042 A.
·Plancton, Taxonomie générique, Facteur physicochimique. Variation
saisonnière, Cameroun Extreme Nord, Logone et Chari, Lac Tchad, Chari.
Tchad.
882. L'Activité photosynthétlque du phytoplancton en relation
avec le niveau des eaux du lac Tchad (Afrique). LEMOALLE (J.).
- Verh. Internat. Verein. Limnol., DEU, (1975), 19, 1397-1403,
fig., abs. eng, bibl (4 ref.), 8192 B.
·Phytoplancton, Activité photosynthétique. Niveau Iimnique. Cameroun
Extreme Nord, Logone et Chari. Lac Tchad. Chari. Tchad, Niger. Nigeria.
883. Algues de la région du lac Tchad. Il: CYANOPHYCEES.
COMPERE (P.). Jardin botan.. nat., BEL. - Cahiers ORSrOM, série
Hydrobiologie, FRA, (1974), 8, no 3-4, 165-198, fig., abs.
fre/eng/ger, bibl (101 ref.), 18201 A.
·Cyanophycée, Clé détermination, Taxonomie. Répartition géographique,
Cameroun Extreme Nord, Logone et Chari, Lac Tchad, Chari, El Beid.
Yobe, Tchad. Niger. Nigeria.
884. Biomasse et production phytoplanctonlque du lac Tchad(1968-1978): Relations avec les conditions du milieu. LEMOALLE
(J.). - FRA, Paris: ORSTOM, (1979), 311 p.: fig., cart., tabl.
dt(10) sur microfiche, bibl (14 p.), These Sc. nat.: Paris 6: 1979,
588 A.
·Production phytoplanctonique, Biomasse, Activité photosynthétique,
Milieu physico-chimique, Télédétection. Production primaire. Cameroun
Extreme Nord. Logone et Chari, Lac Tchad. Tchad. Niger. Nigeria.
885. Biologie des crustacés du lac Tchad. Il: Régime alimen-
taire des Entomostracés f)lanctonlques. GRAS (R.), ILTIS (A.),
SAINT-JEAN (L.). - Cahiers ORSTOM. série Hydrobiologie. FRA,(1971), 5, no 3-4, 285-296, fig., tabl., abs. fre/eng, bibl (12 ref.),
18171 B.
*Crustacé planctonique. Régime alimentaire, Variation saisonnière. Rela-
tion trophique. Cameroun Extreme Nord, Logone et Chari, Lac Tchad.
Tchad. Niger, Nigeria, Entomostracé planctonique.
866. Peuplements phytoplanctonlques du lac Tchad. III:
Rema~ues .générales. ILTIS (A.). - Cahiers O~SrOM, série
Hydroblologle, FRA, (19n), 11, no 3. 189-199. fig., tabl., abs.
fre/eng. bibl (11 ref.), 18235 A.
·Peuplement phytoplanctonique, Biomasse algale. Zonation écologique,
Evolution quantitative, Cameroun Extreme Nord. Logone et Chari. Lac
Tchad, El Beid. Yobe, Tchad. Niger, Nigeria.
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865. L'Energie lumineuse et l'activité photosynthétlque du 876. Algues de la région du lac Tchad. VII: CHLOROPHYCO-
phytoplancton dans le lac Tchad. LEMOALLE (J.). - Cahiers PHYTES (3ème partie: DESMIDIEES). COMPERE (P.). Jardin botan.
ORSTOM, série Hydrobiologie, FRA, (1973), 7, no 2, 95-116, fig., nat., BEL. - Cahiers ORSTOM, série Hydrobiologie, FRA, (19n),
tabl., abs. fre/eng, bibl (28 ref.), 18185 A. 11, no 2, n-1n, fig., carte, abs. fre/eng/ger, bibl (208 ref.), 18233
·Phytoplancton, Activité photosynthétique, Energie lumineuse, Facteur A.
physico-chimique, Cameroun Extreme Nord. Logone et Chari. Lac Tchad. ·Algue, Clé détermination, Taxonomie, Répartition géographique, Came·
Tched, Niger, Nigeria. roun Extreme Nord, Logone et Chari, Lac Tchad, Chari, El Beid, Yobe,
Tchad, Niger. Nigeria. Desmldiacée.
867. Application des données Landsat à l'estimation de la
production du phytoplancton dans le lac Tchad. LEMOALLE (J.).
- Cahiers ORSTOM, série Hydrobiologie, FRA, (1979-1980),13.
no 1-2, 35-46, fig., tabl.. abs. fre/eng, bibl (31 ref.), 18262 A.
·Phytoplancton. Activité photosynthétique, Télédétection. Cameroun
Extreme Nord, Logone et Chari, Lac Tchad. Tchad, Niger, Nigeria, Image
Landsat, Luminance.
868. Algues de la région du lac Tchad. IV: DIATOMOPHYCÉES.
COMPERE (P.). Jardin Botan. Nat., BEL. - Cahiers ORSrOM, série
Hydrobiologie. FRA, (1975),9, no 4, 203-290, (17) pl. fig., carte,
abs. fre/eng/ger, bibl (188 re1.), 18214 A.
·Diatomée, Clé détermination, Taxonomie. Répartition géographique,
Cameroun Extreme Nord, Logone et Chari. Lac Tchad. Chari. El Beid,
Yobe, Tchad, Niger, Nigeria.
869. Algues de la région du lac Tchad. III: RHODOPHYCEES,
EUGLENOPHYCEES, ERYPTOPHYCEES, DINOPHYCEES,
CHRYSOPHYCEES, XANTHOPHYCEES. COMPERE (P.). Jardin
Botan. Nat.• BEL. - Cahiers ORSrOM, série Hydrobiologie, FRA,
(1975).9. no 3,167-192, abs. fre/eng/ger, bibl (105 ref.), 18212 A.
·Algue, Clé détermination, Taxonomie. Répartition géographique. Eugle-
nophycée, Chrysophycée, Cameroun Extreme Nord, Logone et Chari, Lac
Tchad, Chari, El Beid, Yobe, Tchad. Niger, Nigeria, Rhodophycée,
Crypsophycée, Dinophycée, Xanthophycée.
870. The Phytoplankton. COMPERE (P.). ILTIS (A.). - Lake Chad:
Ecology and productivity of a shallow tropical ecosystem, NLD,
The Hague: Dr Junk Publishers, (1983), 145-197, fig., cart., tabl.,
bibl (44 ref.). ISBN 90-6193-106-1, Monographiae biologicae:
vol. 53, 16181 A.
·Phytoplancton, Biomasse algale. Variation saisonnière. Zonation écolo-
gique, Biogéographie, Cameroun Extreme Nord, Logone et Chari, Lac
Tchad, Tchad. Niger, Nigeria.
871. Phytoplankton production. LEMOALLE (J.). - Lake Chad:
Ecology and productivity of a shallow tropical ecosystem, NLD,
The Hague: Dr Junk Publishers, (1983), 357-384, fig., tabl..
bibl (30 ref.), ISBN 90-6193·106-1, Monographiae biologicae;
vol 53, 16186 A.
·Phytoplancton, Activité photosynthétique. Variation production, Facteur
physico-chimique, Cameroun Extreme Nord, Logone et Chari, Lac Tchad,
Tchad. Niger. Nigeria.
872. Algues de la région du lac Tchad. V: CHLOROPHYCOPHY-
TES (1 ère partie). COMPERE (P.). Jardin botan. nat.. BEL. - Cahiers
ORSTOM. série Hr.drobiologie, FRA, (1976), 10, no 2, 77-118,
abs. fre/eng/ger, bibi (1 ref.), 18221 A.
·Chlorophyte. Clé détermination, Taxonomie, Répartition géographique.
Cameroun Extreme Nord, Logone et Chari. Lac Tchad. Chari, El Beid.
Yobe. Tchad, Niger, Nigeria.
873. Les Algues. ILTIS (A.). - Flore et faune aquatiques de
l'Afrique Sahélo-soudanienne. FRA, Paris: ORSTOM, (1980), 1,
9-61, fig., bibl (89 ref.), Initiat. Doc. techn.; no 44, 552 A.
·Algue. Taxonomie, Biogéographie. Afrique Sahelo Soudanlenne.
874. Algues de la région du lac Tchad. 1: Caractéristiques
générales du milieu. ILTIS (A.), COMPERE (P.). Jardin botan. nat., BEL
(2 aut.). - Cahiers ORSrOM, série Hydrobiologie, FRA, (1974).
8, no 3-4, 141-164, fig., carte depl. h.t., tabl., photogr.• abs.
eng/ger, bibl (44 ref.), 18200 A.
·Algue, Zonation physico-chimique. Variation saisonnière. Cameroun
Extreme.~9.r~~J,.ogone et Chari, Lac Tchad. Chari, El Beld, Yobe, Tchad,
Niger. NI~ërfèt
875. Algues de la région du lac Tchad. VI: CHLOROPHYCOPHY-
TES (2e partie: ULOTRICHOPHYCEES, ZVONEMATACEES).
COMPERE (P.). Jardin botan. nat.. BEL. - Cahiers ORSrOM, séne
Hydrobiologie, FRA, (1976), 10, no 3, 135-164, fig .. carte. 18223
A.
*Chlorophyte, Clé détermination, 'Taxonomie, Répartition géographique.
Cameroun Extreme Nord, Logone et Chari, Lac Tchad. Chari, El Beid.
Yobe, Tchad. Niger, Nigeria, Chlorophycophyte.
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886. Durée et caractéristiques du développement Juvénile de
quelques cladocères du lac Tchad. GRAS (R), SAINT-JEAN (L.).
- Cahiers ORSrOM, série Hydrobiologie, FRA, (1978), 12, no 2,
119-136, fig., tabl., abs. fre/eng, bibl (28 ref.), 18251 A.
·Cladocère, Stade juvénile, Variation développement, Crustacé, Came-
roun Extreme Nord, Logone et Chari, Lac Tchad, Tchad, Niger, Nigeria.
887. Production du zooplancton du lac Tchad. GRAS (R), SAINT-
JEAN (L.). - Revue d'Hydrobiologie tropicale, FRA, (1983), 16,
no 1, 57-77, fig., tabl., abs. fre/eng, bibl (38 ref.), 3260 B.
·Zooplancton, Production annuelle, Variation peuplement, Biomasse,
Cameroun Extreme Nord, Logone et Chari, Lac Tchad, Tchad, Niger,
Nigeria.
888. The Zooplankton. SAINT-JEAN (L.). - Lake Chad: Ecology
and productivity of a sha/low tropical ecosystem, NLD, The
Hague: Dr Junk Publishers, (1983), 199-232, fig., tabl., bibl (58
ref.), 15BN 90-6193-106-1, Monographiae biologicae; vol. 53,
16182 A.
·Peuplement zooplanctonique, Biomasse, Variation annuelle, Zone écolo-
gique, Facteur sécheresse, Cameroun Extreme Nord, Logone et Chari,
Lac Tchad, Tchad, Niger, Nigeria.
889. Secondary production (Zooplankton and benthos). LEVE-
QUE (C.), SAINT-JEAN (L.). - Lake Chad: Ecology and productivity
of a sha/low tropical ecosystem, NLD, The Hague: Dr Junk
Publishers, (1983), 385-424, fig., tabl., bibl (21 ref.), 15BN 90-
6193-106-1, Monographiae biologicae; vol. 53, 16181 A.
·Zooplancton, Faune benthique, Croissance, Chaine alimentaire, Came-
roun Extreme Nord, Logone et Chari, Lac Tchad, Tchad, Niger, Nigeria.
890. Trophlc relations between the phytoplankton and the
zooplankton. ILTIS (A.), SAINT-JEAN (L.). - Lake Chad: Ecology
and productivity of a sha/low tropical ecosystem, NLD, The
Hague: Dr Junk Publishers, (1983), 483-488, tabl., bibl (5 ref.),
15BN 90-6193-106-1, Monographiae biologicae; vol. 53, 16189 A.
·Zooplancton, Relation trophique, Phytoplancton, Facteur sécheresse,
Cameroun Extreme Nord, Logone et Chari, Lac Tchad, Tchad, Niger,
Nigeria.
891. Rotifères. POURRIOT (R.). Ecole norm. sup.. Lab. de Zool., FRA.
- Flore et faune aquatiques de l'Afrique Sahélo-soudanienne,
FRA, Paris: OR5TOM, (1980), 1, 219-244, bibl (61 ref.), Initiat.
Doc. techn., no 44, 557 A.
"Rotifère, Anatomie. Systématique, Ecologie, Afrique Sahélo Souda-
nienne.
892. Lophophoriens: (Bryozoalres et Kamptozoalres). WIEBACH
(F.). Scholssgebict 5, Plon, DEU. - Flore et faune aquatiques de
l'Afrique Sahélo-soudanienne, FRA, Paris: OR5TOM, (1980), 1,
273-282, bibl (25 ref.), Initiat. Doc. techn.; no 44, 560 A.
·Morphologie. Systématique, Biogéographie, Reproduction. Afrique
Sahelo Soudanienne, Lophophorien, Bryozoaire, Kamptozoaire.
893. Branchiopodes (Cladocères). REY (J.), SAINT-JEAN (L.).
- Flore et faune aquatiques de l'Afrique Sahélo-soudanienne,
FRA, Paris: OR5TOM, (1980), 1, 307-332, fig., bibl (65 ref.), Initiat.
Doc. techn.; no 44, 562 A.
·Crustacé branchiopode, Cladocère, Systématique, Biologie, Répartition
géographique, Afrique Sahelo Soudanienne.
894. Copépodes. DUSSART (B.). Station biologique, les Eyzies, FRA.
- Flore et faune aquatiques de l'Afrique Sahélo-soudanienne,
FRA, Paris: OR5TOM, (1980), 333-356, fig., bibl (33 ref.), Initiat.
Doc. techn.; no 44, 563 A.
·Copépode, Morphologie. Systématique, Biologie, Crustacé, Afrique
Sahelo Soudanienne.
895. Ostracodes. KISS (R.). Chaussée Bara, Waterloo, BEL. - Flore
et faune aquatiques de l'Afrique Sahélo-soudanienne, FRA,
Paris: OR5TOM, (1980), fig., tabl., bibl (25 ref.), Initiat. Doc.
techn.; no 44, 564 A.
·Ostracode, Morphologie, Systématiquè, Biogéographie. Crustacé, Afri-
que Sahelo Soudanienne.
896. Décapodes. MONOD (T.). Muséum nat. d'Hist. natur.• lab.
d'Ichtyol., FRA. - Flore et faune aquatiques de l'Afrique Sahélo-
soudanienne, FRA, Paris: OR5TOM, (1980), 1, 369-389, fig.,
tableau, bibl (25 ref.), Initiat. Doc. techn.; no 44, 565 A.
·Décapode, Morphologie, Systématique, Biologie, Crustacé, Afrique
Sahelo Soudanienne.
897. Les Cladocères (crustacés branchiopodes) du Tchad
(Première note). REY (J.), SAINT-JEAN (L.). Fac. des Sciences, Lab. de
Zoologie, Toulouse, FRA (1er aut.). - Cahiers ORSrOM, série
Hydrobiologie, FRA, (1968), 2, no 3-4, 79-118, fig., abs.
fre/eng/ger, bibl (59 ref.), 18061 A.
·Cladocère, Clé détermination, Taxonomie. Répartition géographique,
Crustacé aquatique, Cameroun Extreme Nord, Logone et Chari. Lac
Tchad, Tchad, Niger, Nigeria.
898. Les Cladocères (crustacés branchiopodes) du Tchad.
(Deuxième Note). REY (J.), SAINT-JEAN (L.). Fac. des Sciences, Lab.
de Zoologie, Toulouse. FRA (1er aut.). - Cahiers ORSrOM, série
Hydrobiologie, FRA, (1969), 3, no 3-4, 21-42, fig., abs.
fre/eng/ger, bibl (36 ref.), 18071 A.
·Cladocère. Taxonomie spécifique, Morphologie, Biogéographie, Crus-
tacé aquatique, Cameroun Extreme Nord, Logone et Chari, Lac Tchad,
Tchad. Niger, Nigeria, Chydorus Tilhoi n. sp.
899. COnsidérations théoriques sur la production secondaire.
(zooplancton). GRAS (R). - TCD, Fort-Lamy: Centre OR5TOM,
(1967), 19 p.: tabl., (2) graph. h.t., bibl (13 ref.), 11725 A.
·Zooplancton, Taux croissance, Calcul théorique, Cameroun Extreme
Nord, Logone et Chari, Lac Tchad, Tchad, Niger, Nigeria.
900. Production secondaire (zooplancton et benthos) dans le
lac Tchad. LEVEQUE (C.). SAINT-JEAN (L.). - Réunion de travail
sur la limnologie africair'e/16-23 dec. 1979/N,airobi, FRA, Paris:
OR5TOM, (1979),40 p.: fig., carte, abs. eng, bibi (18 ref.), 3842 A.
·Zooplancton, Benthos, Biologie animale, Production biologique, Came-
roun Extreme Nord, Logone et Chari, Lac Tchad, Tchad, Niger, Nigeria.
901. Biologie des crustacés du lac Tchad. 1: Durées de
développement embryonnaire et post-embryonnaire: premfers
résultats. GRAS (R), SAINT-JEAN (L.). - CahIers ORSrOM, série
Hydrobiologie, FRA, (1969), 3, no 3-4, 43-60, fig., tabl., abs.
fre/eng, bibl (11 ref.), 18072 A.
·Crustacé aquatique, Développement embryonnaire. Facteur thermique,
Cladocère, Copépode, Cameroun Extreme Nord. Logone et Chari. Lac
Tchad, Tchad, Niger, Nigeria.
902. Etude de la répartition spatiale du zooplancton dans le lac
Tchad: Variations de la dispersion en fonction des modalités
d'échantillonnage et des conditions hydrodynamiques du
milieu. GRAS (R.), SAINT-JEAN (L.). - Cahiers ORSrOM, série
Hydrobiologie, FRA, (1976), 10, no 3, 201-229, fig., tabl., abs.
fre/eng, bibl (16 ref.), 18225 A.
·Zooplancton, Répartition spatiale, Facteur variation, Loi dispersion,
Cameroun Extreme Nord, Logone et Chari, Lac Tchad, Tchad, Niger,
Nigeria.
903. Durée du développement embryonnaire chez quelques
espèces de cladocères et de copépodes du lac Tchad. GRAS
(R.), SAINT-JEAN (L.). - Cahiers ORSrOM, série Hydrobiologie,
FRA, (1976), 10. no 4, 233-254, fig., tabl., abs. fre/eng, bibl (31
ref.), 18226 A.
·Crustacé aquatique, Embryologie, Méthodologie, Facteur thermique,
Cladocère, Copépode, Cameroun Extreme Nord, Logone et Chari. Lac
Tchad. Tchad, Niger, Nigeria.
904. Durée du développement Juvénile de quelques COpépo-
des planctoniques du lac Tchad. GRAS (R). - Revue Hydrobio-
logie tropicale, FRA, (1981). 14, no 1,39-51, figure, tabl., abs.
fre/eng, bibl (22 ref.). 888 B.
·Copépode planctonique, Développement juvénile, Croissance, Cru$tacé
aquatique, Cameroun Extreme Nord. Logone et Chari, Lac Tchad, Tchad,
Niger, Nigeria.
905. Croissance en poids de quelques copépodes planctoni-
ques du lac Tchad. GRAS (R.), SAINT-JEAN (L.). - Revue d'Hydro-
biologie tropicale, FRA, (1981),14, no 2,135-147, fig., tabl., abs.
fre/eng, bibl (13 ref.), 1452 B.
·Copépode, Crustacé planctonique, Croissance pondérale, Développe-
ment biologique, Etude quantitative, Cameroun Extreme Nord, Logone et
Chari, Lac Tchad, Tchad, Niger, Nigeria, Taux de croissance.
906. Taux de natalité et relations entre les paramètres
d'accroissement et d'abondance dans une population à struc-
ture d'âge stable: Cas d'une population de cladocères à
reproduction parparthénogenèse. GRAS (R), SAINT-JEAN (L.).
- Cahiers ORSrOM, série Hydrobiologie, FRA, (1978), 12, no 1,
19-63, fig., tabl., abs. fre/eng, bibl (26 ref.), 18616 A.
·Stabilité population, Taux de natalité. Etude quantitative, Cladocère,
Cameroun Extreme Nord, Logone et Chari, Lac Tchad, Niger, Nigeria.
907. Les Protozoaires. DRAGESCO (J.). Univ. nat. du Bénin, lab. de
Zool., BEN. - Flore et faune aquatiques de l'Afrique Sahélo-
soudanienne, FRA, Paris: OR5TOM, (1980), 1, 153-192, fig.,
bibl (190 ref.), Initiat. Doc. techn.; no 44, 554 A.
*Protozoaire, Systématique,' Espèce. Biologie, Afrique Sahelo Souda- .
nienne.
Voir aussi: 878, 881.
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920. The Benthlc fauna: Ecology, blomass and communltles.
LEVEOUE (c.), DEJOUX (C.), LAUZANNE (L.). - Lake Chad: Ecology
and productivity of a shallow tropical ecosystem, NLD, The
Hague: Dr Junk Publishers, (1983),233-272, fig., tabl., photogr.,
bibl (49 ref.), ISBN 90-6193-106-1, Monographiae biologicae:
vol. 53, 16183 A.
"Faune benthique, Facteur écologique, Peuplement, Biomasse. Came-
roun Extreme Nord, Logone et Chari, Lac Tchad, Tchad, Niger, Nigeria.
921. Contribution à l'étude des premiers états des chlronoml-
des du Tchad (Insectes, Diptères) (3ème note): Description
comparée des nymphes de CHIRONOMUS (NILODORUM) BRE-
VIBUCCA, CH. (N.) BREVIPALPIS et CH. (N.) FRACTILOBUS.
DEJOUX (c.). - Bull. du Muséum nat. d'Histoire naturelle, FRA,
(1970), 42, no 1, 2ème série, 175-184, fig., abs. fre/eng/ger,
bibl (11 ref.), 2690 B.
·Chironomidae, Morphologie, Nymphe, Clé détermination. Espèce. Came-
roun Extreme Nord. Logone et Chari, Lac Tchad, Tchad, Niger, Nigeria,
Chironomus(nilodorum) brevibucca, Chironomus(nilodorum) brevipalpis.
Chironomus(nilodorum) fractiiobus.
922. Application de la 101 de Motomura aux mollusques du lac
Tchad. DAGET (J.), LEVEOUE (C.). - Cahiers ORSTOM, série
Hy'drobiologie, FRA, (1969), 3, no 2, 81-85, fig., tabl., abs. fre/eng,
bibi (2 ref.), 18068 A.
"Mollusque, Nature fond, Distribution biomasse, Distribution effectif.
Cameroun Extreme Nord. Logone et Chari. Lac Tchad, Tchad, Niger.
Nigeria, Loi de Motomura.
923. Cnidaires. GOY (J.). Muséum nat. d'Hist. natur.. Lab. d·lchtyol..
FRA. - Flore et faune aquatiques de l'Afrique Sahélo-souda-
nienne, FRA, Paris: ORSTOM, (1980), 1, 193-198, fig., bibl (4 ref.),
Initiat. Doc. techn.; no 44, 555 A.
·Cnidaire, Morphologie. Biologie. Méduse, Afrique Sahelo Soudanienne.
924. Spongiaires. BOURY-ESNAULT (N,). Lab. de Biologie des Inverté-
brés marins et Malacologie. FRA. - Flore et faune aquatiques de
l'Afrique Sahélo-soudanienne, FRA, Paris: ORSTOM, (1980), 1,
199-217, fig., bibl (36 ref.), lnitiat. Doc. techn.; no 44, 556 A.
·Spongiaire, Systématique, Biologie, Afrique Sahelo Soudanienne.
925. Turbellariés. GOURBAULT (N.). Muséum nat. d'Hist. natur.. Lab.
de Zool., FRA. - Flore et faune aquatiques de l'Afrique Sahélo-
soudanienne, FRA, Paris: ORSTOM, (1980), 1, 245-254, fig.,
bibl (25 ref.), lnitiat. Doc. techn.; no 44, 558 A.
·Ver plathelminthe, Anatomie, Systématique. Répartition géographique,
Afrique Sahelo Soudanienne, Turbellarié.
926. Oligochètes. LAUZANNE (L.). - Flore et faune aquatiques
de l'Afrique Sahélo-soudanienne, FRA, Paris: ORSTOM, (1980),
1, 255-271, fig .. tabl .. bibl (15 ref.), Initiat. Doc. techn.; no 44, 559
A.
"Annélide oligochète. Anatomie, Systématique. Afrique Sahelo Souda-
nienne. Oligochète.
927. Mollusques. LEVEOUE (C.). - Flore et faune aquatiques de
l'Afrique Sahélo-soudanienne, FRA, Paris: ORSTOM, (1980), 1,
283-305, fig., bibl (61 ref.), lnitiat. Doc. techn.: no 44, 561 A.
·Mollusque aquatique, Systématique, Biologie, Biogéographie. Afrique
Sahelo Soudanienne.
928. Insectes: Introduction et clé des ordres. ELOUARD (J.-M.).
- Flore et faune aquatiques de l'Afrique Sahélo-soudanienne,
FRA, Paris: ORSTOM, (1981), 2, 391-393, Initiat. Doc. techn.; no
45, 566 A.
"Insecte aquatique. Clé détermination. Larve. Adulte, Afrique Sahelo
Soudanienne.
929. Glossaire des principaux termes entomolo~lques.
ELOUARD (J.-M.). - Flore et faune aquatiques de I~frique
Sahélo-soudanienne, FRA, Paris: ORSTOM, (1981), 2, 391-393,
bibl (9 ref.), Initiat. Doc. techn.: no 45, 567 A.
"Entomologie, Insecte, Taxonomie, Afrique Sahelo Soudanienne.
930. Collemboles. FORGE (P.). E.N.S.. CIV. - Flore et faune
aquatiques de l'Afrique Sahélo-soudanienne, FRA, Paris: ORS-
TOM, (1981), 2,403-405, fig., bibl (3 ref.), lnitiat. Doc. techn.: no
45,568 A.
·Collembole humidlcole terrestre, Collembole amphibie. Morphologie,
Systématique, Afrique Sahelo Soudanienne.
909. Contribution à l'étude des Insectes aquatiques du Tchad:
Catalogue des CHIRONOMIDAE, CHAOBORIDAE, ODONATES,
TRICHOPTERES, HEMIPTERES, EPHEMEROP'rERES, DEJOUX
(C.). - Cahiers ORSrOM, série Hydrobiologie, FRA, (1968), 2,
no 2, 51-78, cart., bibl (19 ref.), 18055 A.
"Insecte aquatique. Inventaire spécifique. Biogéographie. Cameroun
Extreme Nord, Lo'gone et Chari, Lac Tchad. Tchad, Niger, Nigeria.
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908. Répartition et biomasse des mollusques benthiques 919. Contribution à l'étude des premiers états des chlronoml-
(prosobranches et bivalves) du lac Tchad. LEVEOUE (C.). des du Tchad (Insectes, diptères) (cinquième note): Descrlp-
- TCD, Fort-Lamy: ORSTOM, (1968),16 p.: figure h.t., (10) cart. tlon de CHIRONOMUS (CRYPTOCHIRONOMUS) DERIBAE,
h.t. dt 8 depl., abs. fre/eng., bibl (11 ref.), 15560 A. Freeman, 1957 et POLYPEDILUM (POLYPEDILUM) FUSCI-
"Mollusque benthique. Facteur écologique, Répartition espèce, Bio- PIENN~ Kle!,er, 1921. DEJOUX (C.). - Cahiers C?RSTOM, série
masse, Cameroun Extreme Nord, Logone et Chari. Lac Tchad, Tchad, Hydroblologle" FRA, (1971), 5, no 2, 87-100, fig., tabl., abs.
Niger, Nigeria. fre/eng/ger, bibi (7 ref.), 18156 A.
"Chironomidae, Morphologie, Larve, Nymphe, Répartition blogéographi-
que, Cameroun Extreme Nord, Logone et Chari, Lac Tchad, Tchad, Niger,
Nigeria, Chironomus(Cryptochironomus) Deribae, Polypediium(polypedi-
lum) Fuscipenne.
910. Equation de von Bertalanffy et croissance des mollusques
benthiques du lac Tchad. LEVEOUE (C.). - Cahiers ORSrOM,
série Hydrobiologie, FRA, (1971), 5, no 3-4, 263-283, fig., tabl.,
abs. fre/eng, bibl (10 ref.), 18170 A.
"Mollusque benthique, Calcul croissance, Facteur saisonnier, Facteur
écologique. Cameroun Extreme Nord, Logone et Chari, Lac Tchad,
Tchad, Niger. Nigeria. Equation von Bertalantty.
911. Mollusques benthiques du lac Tchad: Ecologie, étude des
peuplements et estimation des biomasses. LEVEOUE (C.).
- Cahiers ORSTOM, série Hydrobiologie, FRA, (1972), 6, no 1,
3-45, fig., cart., tabl., abs. fre/eng, bibl (32 ref.), 18172 A.
·Mollusque benthique. Facteur écologique, Répartition peuplement,
Biomasse, Cameroun Extreme Nord, Logone et Chari. Lac Tchad, Tchad.
Niger. Nigeria.
912. Utilisation de l'analyse factorielle des correspondances
pour l'étude des peuplements en mollusques benthiques du
lac Tchad. LEVEOUE (C.), GABaRIT (M.). Fac. des Sciences, Rouen,
FRA (2 aut.). - Cahiers ORSTOM, série Hydrobiologie, FRA,
(1972),6, no 1,47-66, fig., tabl., bibl (5 ref.), 18173 A.
"Mollusque benthique. Evolution peuplement. Facteur sédimentaire,
Analyse factorielle, Cameroun Extreme Nord, Logone et Chari, Lac
Tchad. Tchad. Niger, Nigeria.
913. Etude des communautés d'Invertébrés d'herbiers du lac
Tchad: Recherches préliminaires. DEJOUX (C.), SAINT-JEAN (L.).
- Cahiers ORSTOM, série Hydrobiologie, FRA, (1972), 6, no 1,
67-83, fig., tabl., photogr., abs. fre/eng, bibl (11 ref.), 18174 A.
"Invertébré. Echantillonnage. Méthodologie. Insecte. Mollusque, Annélide
oligochète. Crustacé, Cameroun Extreme Nord, Logone et Chari. Lac
Tchad. Tchad. Niger. Nigeria. Herbier.
914. Contribution à l'étude des chlronomldes du Tchad: Des-
cription de TANYTARSUS (RHEOTANYTARSUS) CERATO-
PHYLLI n. sp. (6ème note). DEJOUX (C.). - Cahiers ORSrOM,
série Hydrobiologie, FRA, (1973), 7, no 2, 65-75, fig., abs.
fre/eng/ger, bibl (5 ref.) , 18183 A.
"Tanylarsus(rheotanylarsus) ceratophylli n.sp.. Chironomidae, Insecte
aquatique, Morphologie spécifique. Larve, Nymphe. adulte, Cameroun
Extreme Nord. Logone et Chari. Lac Tchad. Tchad. Niger, Nigeria.
915. Données faunlstlques nouvelles concernant les chlrono-
mldes (Diptères, nématocères) de la région éthiopienne.
DEJOUX (C.). - Cahiers ORSTOM, série Hydrobiologie, FRA,
(1973), 7, no 2, 77-93, fig .. tabl., abs. fre/eng/ger, bibl (54 ref.),
18184 A.
"Chironomidae, Espèce nouvelle, Taxonomie, Répartition géographique,
Insecte aquatique. Afrique, Cameroun. Tchad, Niger. Nigeria, Région
éthiopienne.
916. Dynamique des peuplements, biologie et estimation de la
production des mollusques benthiques du lac Tchad. LEVEOUE
(C.). - Cahiers ORSTOM, série Hydrobiologie, FRA, (1973), 7,
no 2, 117-147, fig., tabl., abs. fre/eng, bibl (59 ref.), 18186 A.
"Mollusque benthique. Dynamique peuplement, Reproduction. Evalua-
tion production, Méthodologie. Cameroun Extreme Nord. Logone et
Chari, Lac Tchad. Tchad. Niger. Nigeria.
917. Les Insectes aquatiques du lac Tchad: Aperçu systémati-
que et blo-écologlg,ue. DEJOUX (C.). - Verh. Internat. Verein.
Limnol., DEU, (1969), no 17, 900-906, fig., abs. fre/eng, bibl (16
ref.), 14083 B.
·Insecte aquatique. Espèce, Inventaire, Bioécologle, Cameroun Extreme
Nord, Logone et Chari, Lac Tchad. Tchad. Niger, Nigeria.
918. Evolution qualitative et quantitative de la faune benthique
dans la partie est du lac Tchad. DEJOUX (C.), LAUZANNE (L.),
LEVEOUE (C.). - Cahiers ORSTOM, série Hydrobiologie, FRA,
(1969), 3, no 1, 3-58, fig., carte, tabl., abs. fre/eng, bibl (33 ref .),
16675 A.
"Faune benthique. Biotope. Biomasse, Dynamique population. Mollus-
que, Annéllde oligochète. Insecte, Cameroun Extreme Nord, Logone et
Chari, Lac Tchad, Tchad.
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940. Simullldae. PHILIPPON (B.). - Flore et faune aquatiques de
l'Afrique $ahélfJ-soudanienne" FRA, Paris: O~STOM, (1981), 2,
642-659, hg., bibi (13 ref.), Imtiat. Doc. techn.• no 45, 580 A.
"Slmullidae. Anatomie, Systématique, Biologie. Dlptera, Afrique Sahelo
Soudanlenne.
935. Planlpennes. ELOUARD (J.-M.). - Flore et faune aquatiques
de l'Afrique Sahélo-soudanienne, FRA, Paris: ORSTOM, (1981),
2, 517-519, fig., bibi (2 ref.), Inltlat. Doc. techn.; no 45, 513 A.
"Insecte aquatique, Morphologie. Famille, Afrique Sahelo Soudanienne,
Planlpenne, Syslrldae.
934. Coléoptères. FORGE (P.). EN.S., CIV. - Flore et faune
aquatiques de l'Afrique Sahélo-soudanlenne, FRA, Paris: ORS-
TOM, (1981), 2,487-516, fig., Inltlat. Doc. techn.; no 45, 572 A.
"Coléoptère, Morphologie. Systématique, Biologie, Biogéographie, Afri-
que Sahelo Soudan.lenne.
939. Ceratopogonldae. CORNET (M.). - Flore et faune aquati-
ques de l'Afrique Sahélo-soudanienne, FRA, Paris: ORSTOM.(1981).2,625-641, fig" bibi (40 ref.), Inltlat. Doc. techn.; no 45.
579 A.
"Cératopogonldae, Anatomie, Systématique, Biologie, Dlptera, Afrique
Sahelo Soudanienne.
933. Plécoptères. DEJOUX (C.). - Flore et faune aquatiques de
l'Afrique Sahélo-soudanlenne, FRA, Paris: ORSTOM, (1981), 2,
483-486, fig., carte. bibi (73 ref.), Inltlat. Doc. techn.; no 45, 571
A.
"Insecte plécoptère, Morphologie, Systématique, Afrique Sahelo Souda-
nlenne.
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931. Ephéméroptères. DEMOULIN (G.). Inst. royal des Sc. Nat.. BEL. 944. Mollusques des herbiers il CERATOPHYLLUM du lac
- Flore et faune aquatiques de l'Afrique Sahélo-soudanlenne, Tchad: Biomasses et variations saisonnières de la densité.
FRA, Paris: ~RSTOM, (1981),2,407-443, fig., bibi (86 ref.),lnltiat. LEVEOUE (c.). -_cahiers ORSTOM, série Hydrobiologie, FRA,
Doc. techn., no 45, 569 A.. (1975),9, no 1, 2531, fig., tabl., abs. fre/eng, bibi (10 ref.), 18206
"Ephéméroptère, Morphologie, Systématique, Insecte aquatique. Afrique A.
Sahelo Soudanlenne. "Mollusque herbier, Inventaire, Biomasse, Variation saisonnière. Came-
roun Extreme Nord. Logone et Chari. Lac Tchad. Tchad, Niger, Nigeria,
Ceratophyllum.
945. Bilans énergétiques des populations naturelles de mollus-
ques benthiques du lac Tchad. LEVEOUE (C.). - Cahiers ORS-
TOM. série Rydrobiologie, FRA, (1973), 7, no 3-4, 151-165, fig.,
tabl., bibi (44 ref.), 18187 A.
"Mollusque benthique, Bilan énergétique. Evaluation production. Came-
roun Extreme Nord, Logone et Chari. Lac Tchad. Tchad, Nlmer. Nigeria.
946. Contribution il l'étude des Insectes aquatlque~ du Tchad:
Catalogue des Chlronomldae, Chaoborldae, Od6nates, Tri-
choptères, Hémiptères, Ephéméroptères. DEJOUX (c.). - TCD,
Fort-Lamy: Centre ORSTOM, (1967), 36 p.: cart. h.t., bibi (18
ret), 11639 A. .
"Insecte aquatique. Inventaire spécifique, Biogéographie, Cameroun
Extreme Nord, Logone et Chari, Lac Tchad, Tchad, Niger, Nigeria.
947. Contribution il l'étude des premiers états des Chlronoml-
des du Tchad: (Quatrième note). DEJOUX (c.). - Cahiers ORS-
TOM, série Hydrobiologie, FRA, (1970), 4, no 2, fre/eng/ger. 39-
51, fig., tableau, bibi (8 raf.), 18080 A.
"Chlronomldae. Espèce, Carectère différentiel, Adulte, Larve. Nymphe,
Cameroun Extreme Nord, Logone et Chari, Lac Tchad, Tchad, Niger,
Nigeria, Stlctochlronomus purlpennls, Chlronomus formoslpennls. Chlro-
nomus callpterus.
948. Données taunlstlques nouvelles concernant les Chlroml-
des (Diptères, Nematocères) de la région éthiopienne (2ème
note). DEJOUX (C.). - Cahiers ORSTOM, série Hydrobiologie,
FRA, (1976),10, no 1,19-32. abs. fre/eng, bibi (12 ref.), 18217 A.
"Chlronomldae, Récolte, Inventaire, Répartition géographique, Diptère,
Cameroun. Région éthiopienne, Stenochlronomus spatullger, Stenochl-
ronomus polychaetus.
949. Inventaire préliminaire des oligochètes du lac Tchad.
LAUZANNE (L.). - Cahiers ORSTOM, série Hydrobiologie, FRA,
~.968), 2, no 1,83-110, fig., tabl., abs. fre/eng, bibl (24 ref.), 18051
"Annéllde benthique, Systématique, Clé détermination, Cameroun
Extreme Nord, Logone et Chari. Lac Tchad. Tchad. Niger. Nigeria,
Annéllde ollgochète, Aulodrllus tchadensls.
950. Synécologle des Chlronomldes du lac Tchad (Diptères-
Nématocères). DEJOUX (C.). - FRA, Paris: ORSTOM, (1974),
182 p.: fig., tabl., bibi (143 ref.). Th. Doct. Etat Sc. nat.: Paris Sud:
1974, 15561 A.
"Chlronomldae, Facteur répartition, Evolution peuplement, Chaîne ali-
mentaire, Dlptera. Cameroun Extreme Nord, Logone et Chari, Lac Tchad,
Niger. Nigeria.
951. Un échantillonneur de crevettes d'eau douce en milieu
d'herbier: Note technique. TROUBAT (J. J.). - Cahiers ORSTOM.
série Hydroblologle, FRA, (1975). 9, no 4, 291-294. fig., tabl.,
photogr., 18215 A. .
"Echantilionneur. Capture crevette, Description, Résultat, Cameroun
Extrema Nord, Logone et Chari, Lac Tchad, Niger. Nigeria. Caridina
Afrlcana. Herbier.
952. The Fauna assoclated wlth the aquatlc vegetation. DEJOUX
(c.). - Lake Chad: Ecology and productivity of a shallow
tropical ecosystem, NLD, The Hague: Dr. Junk Publishers,(1983), 273-292, fig., tabl.. bibl (13 ref.). ISBN 90-6193-106-1,
Monographiae biologicae; vol. 53, 16184 A.
"Faune aquatique. Végétation aquatique, Biotope, Variation saisonnière.
Cameroun Extreme Nord, Logone et Chari. Lac Tchad, Tchad. Niger,
Nigeria. Herbier.
953. Synécologle des Chlronomldes du lac Tchad (Diptères-
Nematocères). DEJOUX (c.). - FRA, Paris: ORSTOM, (1976).
164 p.: fig., cart., tabl., bibl (9 p.). Trav. et Documents de
l'ORSTOM; No 56, Thèse de Doct. d'Etat Sc. nat.: Univ. de Paris
Sud: 1974, 8731 A.
"Chlronomidae, acteur répartition. Evolution peuplement. Chaine alimen-
taire, Diptera, Cameroun Extreme Nord. Logone et Chari. Lac Tchad,
Tchad. Niger, Nigeria.
954. La Faune benthique du lac Tchad: Premier aperçu·
qualitatif et quantltatU. DEJOUX (C.), LAUZANNE (L.), LEVEOUE (C.)..
- TCD, Fort Lamy: ORSTOM, (1968), 9 p.: graph., abs. fre/eng,
bibl (28 ref.), Contribution à la connaissance du Bassin Tcha-
dien. Communication présentée à la réunion des Hydrobiologis-
tes d'Afrique tenue à Kampala (Ouganda) les 20-24 mai 1968,
4545 A.
"Faune benthique. Analyse générale, Inventaire, Annélide oligochète.
Insecte, Mollusque. Cameroun Extreme Nord, Logone et Chari. Lac
Tchad, Tchad, Niger, Nigeria.
932. Odonates. TESTARD (P.). Ecole norm. suj)., lab. de Zool., FRA.
- Flore et faune aquatiques de l'Afrique Sahélo-soudanienne,
FRA, Paris: ORSTOM. (1981), 2,445-481, fig., bibi (81 ref.),lnltiat.
Doc. techn.; no 45, 510 A.
"Odonate. Morphologie, Systématique, Biologie, Insecte aquatique, Afri-
que Sahelo Soudanlenne.
936. Trlchol'tèree. MARLIER (G.). Inst. royal des Sc. nat., BEL.
- Flore et faune aquatiques de l'Afrique Sahélo-soudanlenne,
FRA, Paris: OR5TOM. (1981),2,521-552, fig., bibi (30 ref.),lnltlat.
Doc. techn., no 45, 514 A.
"Trlcoptère, Morphologie, Systématique, Biogéographie, Insecte aquati-
que. Afrique Sahelo Soudanlenne.
941. Hétéroptères. DETHIER (M.). Chemin des Osches, Pully. CHE.
- Flore et faune aquatiques de l'Afrique Sahélo-soudanienne,
FRA, Paris: ORSTOM. (1981), 2, 661-685. fig.,lnitiat. Doc. techn.;
no 45, 581 A.
"Hétéroptère, Systématique, Clé détemiination, Biologie, Insecte aquati-
que, Afrique Sahelo Soudanlenne.
937. Diptères: Caractères généraux, clés systématiques et
familles peu Importantes. ELOUARD (J.-M.). - Flore et faune
aquatiques de l'Afrique Sahélo-soudanienne, FRA, Paris: ORS-
TOM, n981), 2, 553-567, fig., bibl (4 ref.), Initlat. Doc. techn.; no
45,575 A.
"Dlptera, Systématique, Famille. Insecte, Afrique Sahelo Soudanlenne.
938. Chlronomldes. DEJOUX (C.). - Flore et faune aquatiques
de l'Afrique Sahélo-soudanienne, FRA, Paris: ORSTOM, (1981),
2,583-616, fig., carte, bibi (73 ref.), Initlat. Doc. techn.; no 45,577
A.
"Chironomldae, Morphologie. Systématique, Biologie, Dlptera, Afrique
Sahelo Soudanlenne.
942. Contribution à l'étude des premiers états des chlronoml-
des du Tchad (2e note): Description de TANYPUS FUSCUS et
TANYPUS LAC\lSTRIS. DEJOUX (c.). - Bull. du Museum nat.
d'Histoire naturelle, FRA, (1969),41, no 5. 1152-1163. fig" abs.
fre/eng/ger, bibi (16 ref.), 3934 B.
"Chironomldae, Morphologie, Larve, Nymphe, Clé détermination. Diptère,
Afrique Sahelo Soudanienne, Tanypus fuscus, Tanypus lacustrls.
943. Etude systématique et blométrlque des lamelllbrsnches
unlonldes et mutélldes du bassin tchadien. LEVEOUE (c.).
- Cahiers ORSTOM, série Hydrobiologie, FRA, (1974). 8. no 2,
105-117. fig., tabl.• photogr., abs. fre/eng, bibl (52 ref.), 18198 A.
"Mollusque benthique, Systématique, Biométrie, Biotope. Polymorphisme
coquille, Cameroun Extreme Nord. Logone et Chari. Lac Tchad, Tchad,




965. Mortalités de poissons et conditions de milieu dans le lac
Tchad au cours d'une période de sécheresse. BENECH (v.).
L~MOA~LE (J.). QUENSIERE (J.). - Cahiers Of:lSTOM, série Hydro-
bIologIe, FRA, (1976), 10. no 2, 119-130, fig., tableau, bibl (25
ref.), 18222 A.
·Mortalité poisson. Variation espèce. Facteur sécheresse. Variation
physico-chimique. Niveau critique. Cameroun Extreme Nord. Logone et
Chari. Lac Tchad, Tchad. Niger. Nigeria.
955 HYDROBIOlOGIE. OCÉANOGRAPHIE: LAC TCHAD
955. La Faune benthique du lac Tchad: Ecologie, peuplements 964. La Sélection de la nourriture chez TILAPIA GALlLAEA
et biomasses. LEVEQUE (c.), DEJOUX (c.). LAUZANNE (L.). (PISCES, CICHLIDAE) du lac Tchad. LAUZANNE (L.). ILTIS (A.).
- Réu,!ion. de travail sur la limnologie africai,:,e/16-23 dec. - Cahie~ ORSTOM, série Hydrobiologie, FRA, (1975),9, no 3,
1979/Na/fobl, FRA, Pans: ORSTOM. (1979), 42 p.: fig., cart. tabl., 193-199, figure, tabl., abs. {re/eng, bibl (5 ref.), 18213 A.
abs. eng, 3841 A. ·Tilapia galilaea. Poisson cichlidae. Composition prise. Sélection proie.
·Peuplement benthique. Biomasse. Facteur physico-chimique, Facteur Algue benthique. Cameroun Extreme Nord. Logone et Chari. Lac Tchad.
sécheresse, Ver, Mollusque, Insecte. Cameroun Extreme Nord. Logone et Tchad. Niger, Nigeria. Coefficient électivité.
Chari, Lac Tchad. Tchad, Niger. Nigeria.
956. Contribution à l'étude des premiers états des Chlronoml-
des du Tchad (Première note). DEJOUX (c.). - Hydrobiologia,
NLD, (1968), 31, no 3-4, 449-464, fig, abs. fre/ger/eng, bibl (32
ref.), 12311 B.
·Chironomidae. Morphologie. Larve. Nymphe. Diptera. Cameroun
Extreme Nord. Logone et Chari. Lac Tchad, Tchad. Niger. Nigeria.
Tanytarsus nigrocinctus. Chironomus pulcher.
Voir aussi: 889, 900, 1482, 1695.
Oiseaux.
957. Recensement et statut des populations d'anatidés du
Bassin Tchadien. VIELLIARD (J.). - Cahiers ORSrOM, serie
Hydrobiologie, FRA, (1972), 6, no 1, 85-100, fig., tabl., bibl (14
ref.), 18175 A.
·Anatidé. Recensement espèce. Observation écologique. Répartition
géographique. Cameroun Extreme Nord. Logone et Chari. Lac Tchad.
Tchad, Fort-Lamy. Niger. Nigeria. Bassin tchadien.
958. The Impact of blrds on the lacustrlnes ecosystem. DEJOUX
(C.). - Lake Chad. Ecology and productivity of a shallow
tropical ecosystem. NLD. The Hague: Dr Junk Publishers, (1983),
519-525. figure, tableau. ISBN 90-6193-106-1. Monographiae bio-
logicae; vol. 53.16191 A.
·Oiseau aquatique. Espèce. Facteur écologique. Relation trophique.
Biotope. Cameroun Extreme Nord. Logone et Chari. Lac Tchad. Tchad.
Niger. Nigeria.
966. Développement embryonnaire et larvaire d'ALESTES
BAREMOZE. DURAND (J.-R.). LOUBENS (G.). - Cahiers ORSTOM
série Hydrobiologie, FRA, (1971),5, no 2, 137-145, fig., tabl.. abs:
fre/eng, bibl (6 ref.), 18159 A.
·Atestes baremoze. Développement embryonnaire. Développement lar-
vaire. Poisson characidae. Cameroun Extreme Nord. Logone et Chari.
Lac Tchad. Chari. Tchad.
967. Etude de certains caractères mérlstlques chez les ALES-
TES BAREMOZE du Bas Chari et du lac Tchad. DURAND (J.-R.).
LOUBENS (G.). - Cahiers ORSrOM, série Hydrobiologie, FRA,
(1971), 5, no 2, 113-136, fig., carte, tabl., abs. fre/eng, bibl (17
ret.), 18158 A.
·Alestes baremoze. Caractère méristique. Facteur écologique. Migration.
Cameroun Extreme Nord. Logone et Chari. Lac Tchad. Chari. Logone.
Tchad. Niger. Nigeria. Vertèbre. Nageoire anale.
968. Equivalents caloriques de quelques poissons et de leur
nourriture: Note technique. LAUZANNE (L.). - Cahiers ORS-
TOM, série Hr..drobiologie, FRA, (1978), 12. no 1, 89-92, tabl., abs.
fre/eng, bibl (6 ret.), 18680 A.
·Poisson eau douce. Nutrition. Mesure calorimétrique. Taux de conver-
sion. Cameroun Extreme Nord. Logone et Chari. Lac Tchad. Tchad, Niger.
Nigeria.
959. Oiseaux aquatiques. VIELLIARD (J.). - Flore et faune
aquatiques de l'Afrique Sahélo-soudanienne, FRA, Paris: ORS-
TOM, (1981), 2. 827-839, fig .. Initial. Doc. techn.; no 45, 585 A.
·Oiseau aquatique. Espèce. Clé famille. Biologie. Afrique Sahelo Souda-
nienne. Ornithologie.
960. Oiseaux non passereaux du Bas Chari et de la zone est du
lac Tchad. LEVEQUE (c.). - TCD. Fort-Lamy: ORSTOM, (1967),
14 p.. bibl (3 ret.), 11636 A.
·Oiseau non passeriforme, Espèce. Observation écologique. Cameroun
Extreme Nord. Logone et Chari. Lac Tchad. Chari. Tchad.
961. Sur la présence de nouveaux migrateurs paléarctiques au
Tchad. LEVEQUE (c.). - L'Oiseau et la Revue française
d'Ornithologie, FRA, (1969), 39, no 1. 70-72, 13495 B.
·Oiseau aquatique. Biotope. Espèce. Niveau limnique. Echassier. Came-
roun Extreme Nord. Logone et Chari. Lac Tchad. Tchad. Niger. Nigeria.
Limicole.
Poissons.
962. Utilisation du chalut électrifié pour l'échantillonnage des
poissons en milieu tropical (Tchad). BENECH (v.). FRANC (J.).
MA'I'ELET (P.). Centre de Recherches Océanographiques. CIV (3 au!.).
- Cahiers ORSTOM, série Hydrobiologie, FRA, (1978), 12,
no 3-4, 197-224, tig., tabl., abs. tre/eng. bibl (12 ref.), 18257 A.
·Engin pèche. Chalut électrifié. Méthodologie. Résultat, Cameroun
Extreme Nord. Logone et Chari. Lac Tchad. Chari. Logone. Tchad.
Systématique. Biologie. Ecologie.
963. Aspects qualitatifs et quantitatifs de l'alimentation des
poissons du Tchad. LAUZANNE (L.). - FRA, Paris: ORSTOM,
(1977), 284 p.: fig., cart., tabl., abs. tre/eng, bibl (12 p.), microfi-
che, Th. Sc. nat.: Paris 6: 1977, 1202 M.
·Poisson eau douce, Régime alimentaire. Facteur hydrologique. Préda-
tion. Etude qualitative. Etude quantitative. Chaîne trophique. Cameroun
Extreme Nord. Logone et Chari. Lac Tchad. Tchad, Niger. Nigeria. Alestes.
baremoze. Brachysynodontis batensoda, Hydrocyon foskalii. Lates nitoli-
cus, Tetraodon fahaka. Tilapia galilaea.
54
969. Etude quantitative de l'alimentation de SAROTHERODON
GALILAEUS (PISCES, CICHLIDAE) du lac Tchad. LAUzANNE (L.).
- Cahiers ORSTOM, série Hydrobiologie, FRA. (1978), 12, no 1,
71-81, fig., tabl., abs. tre/eng, 18678 A.
·Sarotherodon galilaeus. Régime alimentaire. Etude quantitative. Taux
de conversion. Poisson phytoplanctophage. Cameroun Extreme Nord.
Logone et Chari. Lac Tchad. Tchad. Niger. Nigeria.
970. Trophlc relatlons of flshes ln lake Chad. LAUZANNE (L.).
- Lake Chad: Ecology and productivity of a shallow tropical
ecosystem, NLD, The Hague: Dr. Junk Publishers, (1983), 489-
518, fi~., publ.. bibl (42 ref.), ISBN 90-6193-106-1, Monographiae
biologlcae; vol. 53, 16190 A.
'Poisson eau douce. Liste espèce, Relation trophique. Niveau Iimnique.
Etude qualitative. Etude quantitative. Cameroun Extreme Nord. Logone et
Chari. Lac Tchad. Tchad. Niger. Nigeria.
971. Etude quantitative de la nutrttlon des ALESTES BARE·
MOZE (Pise. Charac.). LAUZANNE (L). - Cahiers ORSTOM,
série Hydrobiologie, FRA, (1969), 3, no 2, 15-27, tig., tabl., abs.
tre/eng, bibl (16 ret.), 18064 A.
·Alestes baremoze. Poisson characidae. Régime alimentaire. Etude
quantitative. Cameroun Extreme Nord. Logone et Chari. Lac Tchad.
Tchad. Cycle nutrition. Taux de conversion.
9?2. Etude de certains peuplements Ichtyologiques par des
peches au poison (1ère note). LOUBENS (G.). - Cahiers ORS-
TOM, série Hydrobiologie, FRA. (1969), 3. no 2. 45-73, tig.. tabl.
abs. fre/eng, bibl (12 ret.), 18066 A. .
·Peuplement ichtyologique. Composition spécifique. Biomasse. Associa-
tion espèce, Biotope. Cameroun Extreme Nord. Logone et Chari. Lac
Tchad. Chari. Tchad. Corrélation de rang. Pêche au poison.
973. Sur la présence de CLARIAS ALBOPUNCTATUS (PISCES,
CLARIIDAE) dans le bassin tchadien. DAGET (J.). - Cahiers
ORSrOM, série Hydrobiologie, FRA, (1969). 3, no 2. 75-79, tabl.,
abs. fre/eng, bibl (13 ret.), 18067 A.
·Clarias albopunctatus. Clarias angolensis. Poisson clariidae. Adaptation
alimentaire. Caractère distinctif. Cameroun Extreme Nord. Logone et
Chari, Lac Tchad, El Beid. Tchad. Niger. Nigeria. Branchiospine.
974. Poissons. DAGET (J.). DURAND (J.-R.). - Flore et faune
aquatiques de l'Afrique Sahélo-soudanienne, FRA, Paris: ORS-
TOM, (1981), 2, 687-771, fig., cart., bibl (43 ret), Initiat. Doc.
techn.; no 45, 582 A.
·Poisson eau douce. Systématique. Biologie. Ecologie. Afrique Sahelo
Soudanienne.
992. Etude qualitative de la nutrition des ALESTES BAREMOZE
(Plsces, Characldae). LAUZANNE (L.). - Cahiers ORSrOM, série
Hydrobiologie, FRA, (1973), 7, no 1, 3-15, carte, tabl., abs.
fre/eng, bibl (13 ref.), 18179 A.
·Alestes baremoze, Poisson characidae, Régime alimentaire, Migration
saisonnière, Etude qualitative, Biotope, Etiage. Cameroun Extreme Nord,
Logone et Chari, Lac Tchad. Chari. El Beid. Tchad, Nigeria.
993. Régime alimentaire et sélection des proies chez les
BRACHYSYNODONTIS BATENSODA (PISCES, MOCHOCIDAE)
du lac Tchad en période de basses eaux. GRAS (R.). LAUZANNE
(L.), SAINT-JEAN (L.). Centre de Recherches Océanographiques, CIV (3
aut.). - Revue d'Hydrobiologie tropicale. FRA, (1981), 14. no 3,
223-231, fig., tabl., abs. fre/eng, bibl (16 ref.), 1458 B.
·Brachysynodontls batensoda. Régime alimentaire, Prédation, Etiage.
Dynamique population, Poisson mochocldae. Cameroun Extreme Nord.
Logone et Chari, Lac Tchad, Tchad.
994. Régimes alimentaires des principales espèces de pois-
sons de l'archipel orientai du lac Tchad. LAUZANNE (L.). - Verh.
Internat. Verein. Limnol., DEU. (1972), no 18,636-646, fig., tabl.,
abs. fre/eng, bibl (13 ref.), Communication présentée au congrès
international de limnologie à Leningrad, 7071 B.
·Peuplement ichtyologique. Régime alimentaire. Relation trophique.
Contenu stomacal. Cameroun Extreme Nord. Logone et Chari. Lac
Tchad. Tchad. Méthode d'occurence, Méthode volumétrique.
995. Alimentation des synodontls. lM-BUN (H.). - FRA, Toulou-
se: Laboratoire d'Hydrobiologie, (1975), (1)-39 p.: fig., cart., tabl.,
15372 A.
·Synodontis, Régime alimentaire. Méthodologie qualitative. Méthodolo-
gie quantitative. Sélection proie. Poisson mochocidae. Cameroun
Extreme Nord. Logone et Chari. Lac Tchad, Chari. El Beid. Tchad.
Nigeria.
990. Régimes alimentaires d'HYDROCYON FORSKALII
(PISCES, CHARACIDAE) dans le lac Tchad et ses tributaires.
LAUZANNE (L.). - Cahiers ORSrOM, série Hydrobiologie. FRA,
(1975),9, no 2, 105-121. fig., tabl., bibl (11 ref.), 18674 A.
·Hydrocyon forskalli. Régime alimentaire, Role taille. Rôle biotope,
Prédation, Poisson characidae. Cameroun Extreme Nord. Logone et
Chari, Lac Tchad. Chari. Logone, Tchad.
991. Observations sur la sexualité et la reproduction des
ALESTES BAREMOZE du Bas Chari et du lac Tchad. DURAND
(J.-R.). LOUBENS (G.). - Cahiers ORSTOM, série Hydrobiologie,
FRA, (1970), 4, no 2,61-81, fig .. tabl., abs. fre/ang, bibl (7 ref.),
18082 A. •
*Alestes baremoze, Poisson characidae, Maturité sexuelle, Sex ratio.
Variation saisonnière. Variation blotopique, Cameroun Extreme Nord.
Logone et Chari. Lac Tchad. Chari. Logone, El Beid. Tchad, Niger.
Nigeria. Rapport gonadosomatique.
987. Croissance, mortalité et production de BRACHYSYNO-
DONTIS BATENSODA (PISCES, MOCHOCIDAE) dans l'archipel
sud-est du lac Tchad. BENECH (V.). - Cahiers ORSrOM, serie
Hydrobiologie, FRA, (1975), 9, no 2, 91-103, fig., tabl.. abs.
fre/eng, bibl (15 ref.), 18673 A.
·Brachysynodontis batensoda. Croissance en longueur. Biomasse. Fac·
teur démographique, Poisson mochocidae. Biologie. Cameroun Extreme
Nord. Logone et Chari. Lac Tchad, Tchad.
988. La Sélection de la nourriture chez HEMISYNODONTIS
MEMBRANACEUS (PISCES, MOCHOCIDAE) du lac Tchad. lM·
BUN (H.), LAUZANNE (L.). Univ. Paul Sabatier. lab. de Zoologie. Toulouse.
FRA (1 aut.). - Cahiers ORSrOM. série Hydrobiologie, FRA,
(1978), 12, no 3-4, 237-244, fig., tabl., abs. fre/eng, bibl (8 ref.),
18259 A. .
·Hemisynodontis membranaceus. Régime alimentaire. Sélection proie.
Méthodologie. Dynamique peuplement. Poisson mochocidae, Cameroun
Extreme Nord. Logone et Chari. Lac Tchad, Tchad. Niger. Nigeria.
989. Application de l'analyse des correspondances à l'ét!Jde
de certains peuplements Ichtyologiques du lac Tchad. DURAND
(J.-R.). - Ca~iers ORSTOM, série Hyd,robiologie. FRA, (1973), 7.
no 1,55-62, fig., tabl., abs. fre/eng, bibi (5 rel.), 18182 A.
·Peuplement ichtyologique. Composition prise, Variation écologique.
Migration saisonnière, Assèchement, Filet maillant, Cameroun Extreme
Nord. Logone et Chari. Lac Tchad. Tchad, Niger. 'Nigeria. Analyse
correspondance.
977. Mémoire de stage 1975-1977 [ORSTOM, section Hydroblo-
10gleJ. LEK (SI.). - TCD, N'Djamena: Centre ORSTOM. (1977),
110 p.: (23) fig. h.t., cart. h.t., tabl. dont (51) h.t., photogr., bibl (6
ref.). 17888 A.
·Peuplement ichtyologique. Echantillonnage, Bloécologie. Régime ali-
mentaire, Hypoxie, Cameroun Extreme Nord, Logone et Chari, Lac Tchad,
Chari. El Beid. Tchad. Nigeria. Tchthyborus besse besse.
978. Ecologie et biologie d'ICHTHYBORUS BESSE BESSE
(Joannls, 1835) (Plsces, cltharlnldae) du bassin du lac Tchad.
LEK (SI.). LEK (So.). - Cybium, 3e Série. FRA, (1978), no 4, 65-86.
fig .• carte, tabl.. bibl (22 ref.), 9414 B.
·Ichthyborus besse besse, Poisson citharinidae. Bioécologie. Croissance.
Reproduction, Cameroun Extreme Nord. Logone et Chari. Lac Tchad.
Chari, Logone, El Beid. Tchad, Nigeria, Méthode de Petersen, Scalimétrie.
979. Etude de quelques espèces de petits MORMYRIDAE, du
bassin du lac Tchad. 1: Observations sur la répartition et
l'écologie. LEK (So.), LEK (Si.). - Cahiers ORSrOM. série Hydro-
biologie, FRA, (1978), 12, no 3-4.225-236, fig .. tabl., abs. fre/eng,
bibl (17 ref.), 18258 A.
·Poisson mormyridae, Espèce. Assèchement. Facteur écologique, Came-
roun Extreme Nord. Logone et Chari. Lac Tchad, Chari. Logone. El Beid.
Tchad. Niger. Nigeria.
980. Ecologie et biologie de MICRALESTES ACUTIDENS
(Peters, 1852) (Plsces, Characldae) du bassin du lac Tchad.
LEK (So.). LEK (SI.). - Cahiers OR8TOM, série Hydrobiologie,
FRA, (1977), 11, no 4. 255-268, fig., tabl., abs. fre/eng. bibl (31
ref.), 18240 A.
"Micralestes acutidens, Echantillonnage. Nutrition sélective. Influence
biotope. Poisson characidae. Cameroun Extreme Nord, Logone et Chari.
Lac Tchad. Chari. Logone. El Beid, Tchad. Niger, Nigeria.
981. Régime alimentaire d'ICHTHYBORUS BESSE BESSE
(Joannls, 1835) (Plsces, Cltharlnldae) du bassin du lac Tchad.
LEK (So.). LEK (SI.). - Cybium, 3 série. FRA, (1978), no 3.59-75.
fig •• tabl., abs. fre/eng. bibl (6 ref.). 9295 B.
·Ichthyborus besse besse. Poisson citharinidae. Sélection proie. Variation
saisonnière. Cameroun Extreme Nord. Logone et Chari. Lac Tchad. Chari.
Tchad. Relation prédateur proie. Ptérygiophagie.
982. Quelques aspects de la biologie des LATES NILOTICUS
du Tchad. LOUBENS (G.). - Cahiers ORSrOM, série Hydrobiolo-
gie, FRA, (1974).8. no 1. 3-21. fig .• tabl .. abs. fre/eng, bibl (35
ref.), 18191 A.
·Lates niloticus. Poisson serranidae. Reproduction. Croissance en lon-
gueur. Variation saisonnière. Sex ratio. Cameroun Extreme Nord, Logone
et Chari. Lac Tchad. Chari. Logone. Tchad. Nigeria. Courbe de von
Bertalanfty. Scalimétrle.
983. Données sur la croissance de CITHARINUS CITHARUS
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de Illets nylon. STAUCH (A.). - CMR. Fort·Foureau: Service des
Eaux et Forêts du Cameroun, (1957). 27 p.: tabl., 14594 A.
'-Engin pêche. Senne à bâtonnet. Ethnie. Rendement, Cameroun Extreme






1042. Mammifères. STAUCH (A.). - Flore et faune aquatiques de
l'Afrique Sahélo-soudanienne, FRA, Paris: ORSTOM, (1981), 2,
841-847, fig., bibl (4 ref.), Initiat. Doc. techn.; no 45, 586 A.
"Mammifère, Ecosystème aquatique. Ordre. Afrique Sahelo Soudanienne.
1041. Reptiles. BARBAULT (R.). Ecole norm. sup.. Lab. de Zool., FRA.
- Flore et faune aquatiques de l'Afrique Sahélo-soudanienne,
FRA, Paris: ORSTOM, (1981),2,817-826, fig., Initiat. Doc. techn.:
no 45,584 A.
"Reptile aquatique. Clé détermination, Biologie. Afrique Sahelo Souda-
nienne.
1040. Amphibiens. LAMOTTE (M.), XAVIER (F.). Ecole norm. sup.. lab.
de Zool .. FRA. - Flore et faune aquatiques de l'Afrique Sahélo-
soudanienne, FRA, Paris: ORSTOM, (1981), 2, 773-816, fig., cart.,
Initiat. Doc. techn.; no 45, 583 A.
·Amphibien. Morphologie, Clé espèce, Développement larvaire, Réparti-
tion géographique, Afrique Sahelo Soudanienne. Anoure.
1050. Les Peuplements Ichtyologiques de l'El Beld: 2e note,
observations sur les rendements. DURAND (J.-R.). - TCD, Fort-
Lamy: Centre ORSTOM, (1970). (1)-14 p.: 4 fig. h.t.. tabl., abs.
fre/eng, 19993 A.
·Peuplement ichtyologique, Pêche artisanale. Migration, Rendement.
Cameroun Extreme Nord, Logone et Chari, El Beid. Nigeria. Barrage.
1051. Notes sur l'évolution du commerce de poissons dans le
nord Cameroun. STAUCH (A.). - CMR, Garoua: Service des
Eaux et Forêts du Cameroun, (1959), 6 p., 14326 A.
·Alimentation humaine. Poisson. Commercialisation. Marché, Evolution,
Cameroun Extreme Nord, Diamare, Maroua, Mayo Danai. Guirvidic.
Banda, Salanga.
1052. La Pêche de décrue dans la trilogie Oulla-Logone-
Logomathla. STAUCH (A.). - CMR, Fort Foureau: Service des
Eaux et Forêts du Cameroun, (1957), 20 p.: tabl. dt 3 h.", 14325A. .
"Pêche artisanale. Ethnie, Engin pêche, Statistique. Cameroun Extreme
Nord. Logone et Chari, Logone, Oulia, Logomatia, Décrue, Alestes nurse,
Salanga.
1053. Les Peuplements Ichtyologiques de l'El Beld. Première
note: Présentation du milieu et résultats généraux. DURAND (J.-
R.). - Cahiers ORSrOM, série Hydrobiologie, FRA, (1970), 4,
no 1, 3-26, fig., cart., tabl., abs. fre/eng, bibl (14 ref.), 18073 A.
"Peuplement ichtyologique, Liste espèce, Corrélation hydrologie, Plaine
inondable, Migration. Cameroun Extreme Nord, Logone et Chari, El Beid,
Nigeria.
HYDROBIOLOGIE. OCÉANOGRAPHIE: AUTRES MILIEUX
1047. Pêche traditionnelle en bordure du Grand Yaéré nord·
camerounais: le Logomatla. VIDY (G.). - Revue d'Hydrobiolo-
gie tropicale, FRA, (f983), 16, no 4,353-372, fig., tabl., photogr.,
abs. fre/eng, bibi (8 ret), 15491 A.
"Pêche artisanale, Plaine inondable, Engin pêche, Production, Cameroun
Extreme Nord. Logone et Chari, Logomatia.
1048. L'Ensemble Yaérés-Bas Chari-Lac Tchad et la production
piscicole au Tchad. ILTIS (A.). - TCD, N'Djamena: Centre
ORSTOM, (1974), 6 p.: carte h.", bibl (8 ref.), Notes techniques
du Centre ORsIOM de N'Djamena; no 1, 7939 A.
·Ressource halieutique. Hydrologie. Reconstitution stock, Plaine inonda-
ble. Economie. Cameroun Extreme Nord. Logone et Chari, Lac Tchad,
Chari. Logone, Tchad.
1049. Les Peuplements Ichtyologiques de l'El Beld: 1e note.
présentation du milieu et resultats généraux. DURAND (J.-R.).
- TCD, Fort-Lamy: Centre ORSTOM, (1969), (111)-48 p.: 7 fig.
h.t., tabl., abs. fre/eng, bibl (15 ref.), 19992 A.
·Peuplement ichtyologique, Liste espèce. Correlation hydrologie, Plaine








1043. Migrations de poissons vers le lac Tchad à la décrue de
la plaine Inondée du Nord-Cameroun. Il: Comportement et
rythmes d'activité des principales espèces. BENECH (v.), OUEN-
SIERE (J.). - Revue d'Hydrobiologie tropicale. FRA, (1983), 16,
no 1, 79-101, fig., tabl.. abs. fre/eng, bibl (25 ref.). 3261 B.
·Poisson. Plaine inondable. Rythme activité, Corrélation environnement,
Migration, Cameroun Extreme Nord, Logone et Chari. Lac Tchad, El Beid.
Logone, Tchad, Nigeria.
1044. Les Peuplements Ichtyologiques de l'El Beld. 2ème note:
Variations Inter et Intraspéclflques. DURAND (J.-R.). - Cahiers
ORSTOM, série Hydrobiologie, FRA, (1971), 5, no 2,147-159, fig.,
tabl., abs. fre/eng, bibl (8 ref.), 18160 A.
"Peuplement ichtyologique, Corrélation interspécifique, Migration.
Sédentarisation. Cameroun Extreme Nord, Logone et Chari, Logone, El
Beid. Tchad. Nigeria. Corrélation de rang.
1045. Migrations de poissons vers le lac Tchad à la décrue de
la plaine Inondée du Nord Cameroun. 1: Méthodologie d'échan·
tlllonnage et résultats "énéraux. BENECH (v.), QUENSIERE (J.).
- Revue d'Hydrobiologte tropicale. FRA. (1982), 15, no 3, 253-
270, fig., tabl., abs. fre/eng, bibl (11 ref.), 2778 B.
·Poisson, Plaine inondable. Echantillonnage. Analyse statistique, Migra-
tion. Cameroun Extreme Nord, Logone et Chari, Lac Tchad, El Beid,
Tchad. Nigeria.
1046. Migrations de poissons vers le lac Tchad à la décrue de
la plaine Inondée du Nord-Cameroun. III: Variations annuelles
en fonction de l'hydrologie. BENECH (v.), QUENSIERE (J.).
- Revue d'Hydrobiologie tropicale, FRA, (1983), 16, no 3,287-
316, fig., tabl., abs. fre/eng, bibl (35 ref.), 15487 A.
"Poisson. Plaine inondable, Assèchement. Variation annuelle, Migration.
Cameroun Extreme Nord. Logone et Chari. Lac Tchad. El Beid, Logone,
Tchad, Nigeria.
Voir aussi: 962, 963, 967, 972, 976, 977, 978, 979, 980, 981,
983,984, 986,992,997,1000,1004,1006,1007,1008, 1014,1018,
1_1~1~1~1_1~1_1~1~
Lac Uré et Bénoué.
1054. Abondance relative des poissons dans les plaines
Inondées par la Bénoué à hauteur de Garoua (Cameroun).
DAGET (J.). - Bull. de l'IFAN, série A, FRA, (1966), 28, no 1, 241·
258, tabl., graph, abs. fre, bibl (2 ref.), 10503 B.
·Peuplement ichtyologique, Plaine inondable. Liste espèce. Statistique.
Cours d'eau, Cameroun Nord. Benoue, Garoua.
1055. Le Bassin camerounais de la Bénoué et sa pêche.
STAUCH (A.). - FRA, Paris: ORSTOM, (1966), 152 p.: cart.. fig.,
tabl., photogr., bibl (35 ref.), Mémoires ORS'rOM; no 15, 10593
A.
·Pêche artisanale, Liste espèce, Engin pêche, Organisation coutumière.
Nom vernaculaire, Ethnographie, Cameroun Nord. Benoue. Mayo Rey.
Benoue, Mayo Kebi. Faro.
1056. Première contribution à l'étude de la pêche dans le
bassin de la Bénoué: le Pays Dama. STAUCH (A.). - CMR,
Garoua: Service des Eaux et Forêts du Cameroun, (1959),33 p.:
fig., cart., tableau depl., 14311 A.
*Pêche artisanale, Ethnographie. Engin. Commercialisation. Cours d'eau.
Cameroun Nord. Benoue. Mayo Rey. Pays Dama.
1057. Deuxième contribution à l'étude de la pêche dans le
bassin de la Bénoué: Moyen Faro et Moyen Deo Inférieur.
STAUCH (A.). - CMR, Garoua: Service des Eaux et Forêts du
Cameroun, (1959),35 p.: fig .. carte depl., tabl., 14312 A.
·Pêche artisanale, Engin pêche. Ethnographie, Organisation coutumière,
Cours d'eau. Cameroun Nord, Faro, Mayo Deo.
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1058. Description d'un sélacien ral/forme des eaux douces du
Nord-Cameroun: POTAMOTRYGON GAROUAENSIS n.sp.
STAUCH (A.), BLANC (M.). Museum nat. d'His!. natur.. lab. de Zool.. FRA(2 aut.). - Bull. du Museum nat. d'Histoire naturelle, FRA,(1962),34, no 2,166-171, fig., tabl., bibl (9 ref.), 16155 B.
*Raie eau douce, Morphologie, Biogéographie, Cours d'eau, Cameroun
Nord, Benoue, Garoua, Potamotrygon garouaensis n.sp.
1059. Avlfaune du lac de Léré et de sa région. VIELLIARD (J.).
- Cahiers ORSTOM, série Hldrobiologie, FRA. (1971),5, no 3-
4, 225-239, abs. fre/eng, bibl (5 re1.), 18167 A.
·Avifaune, Liste espèce, Observation écologique, Cameroun Nord,
Benoue, Mayo Kebi, Tchad, Lac de Lere.
1060. Prospection hydroblologlque du lac de Léré et des
mares avoisinantes. 1: Milieu physique. LEVEOUE (c.).
- Cahiers ORSrOM, série Hydrobiologie, FRA, (1971),5, no 2,
161-169, fig., cart., tabl., abs. fre/eng, bibl (4 ref.), 18161 A.
·Milleu Iimnique, Biogéographie, Hydrologie, Chimie eau, Cameroun
Nord, Benoue, Mayo Kebi, Tchad, Lac de Lere.
1061. Troisième contribution à l'étude de la pêche dans le
bassin de la Bénoué: le Mayo Kebl. STAUCH (A.). - CMR,
Garoua: Service des Eaux et Forêts du Cameroun, (1959), 35 p.:
fig., cart., tabl., 14313 A.
*Pêche artisanale, Engin pêche, Organisation coutumière, Commerciali-
sation, Ethnie, Cameroun Nord, Benoue, Mayo Kebi.
1062. Essais de classification des engins de lèche utilisés
dans les bassins tchadiens et de la Bénou • STAUCH (A.).
- CMR, Garoua: Service des Eaux et Forêts du Cameroun,
(1961), 13 p., 14322 B.
·Engin pêche, Recensement, Nom vernaculaire, Ethnie, Cameroun Nord,
Benoue, Cameroun Extreme Nord, Logone et Chari.
1063. Description de quelques poissons des bassins de la
Bénoué et du Tchad ayant un Intérêt économique. STAUCH (A.).
- CMR, Garoua: Service des Eaux et Forêts du Cameroun,(1960), 34 p.: fig., 14328 A.
·Poisson, Pêche artisanale, Caractère morphologique, Nom vernaculaire,
Cameroun Nord, Benoue, Cameroun Extreme Nord, Logone et Chari.
1064. Prospection hydroblologlque du lac de Uré (Tchad) et
des mares avoisinantes. IV: Faune benthique. DEJOUX (c.),
LAUZANNE (L.), LEVEOUE (C.). - Cahiers ORSrOM, série Hydro-
biologie, FRA, (1971), 5, no 2, 179-188, fig., tabl., bibl (18 ref.),
18164 A.
*Faune benthique, Systématique, Biomasse, Répartition géographique,
Annélide oligochète, Mollusque, Insecte, Cameroun Nord, Benoue, Mayo
Kebi, Tchad, Lac de Lere.
1065. Prospection hydroblologlque du lac de Léré et des
mares avoisinantes. Il: Rotifères. POURRIOT (R.). CNRS, FRA.
- Cahiers ORSTOM. série Hydrobiologie, FRA, (1971), 5, no 2,
171-174, tableau, bibl (8 ref.), 18162 A.
·Rotifère, Liste espèce, Répartition géographique, Cameroun Nord,
Benoue, Mayo Kebi. Tchad, Lac de Lere.
1066. Prospection hydroblologlque du lac de Uré et des
mares avoisinantes. III: Cladoceres et copépodes. GRAS (R.),
SAINT-JEAN (L.). - C8hiers ORSTOM, série Hydrobiologie, FRA.(1971),5, no 2, 175-178, tableau, bibl (4 ref.), 18163 A.
·Cladocère. Copêpode. Liste espèce. Biogéographie, Crustacé aquatique,
Cameroun Nord, Benoue, Mayo Kebi, Tchad. Lac de Lere.
Voir aussi: 909, 1007, 1035.
Le Cameroun maritime.
1067. Le Cameroun maritime: Ressources et posslbllhés éco-
nomiques. ROSSIGNOL (M.). - Recherches et Etudes camerou-
naises, CMR, (1960), no 2, 64-89, fig., bibl (3 ref.), 2504 B.
·Ressource halieutique, Pêche européenne. Pêche africaine, Economie,
Poisson, Crustacé. Mollusque. Cameroun, Domaine maritime, Ostréicul-
ture.
1068. Fonds de pêche le long des cates de la République
Fédérale du Cameroun. CROSNIER (A.). - Cahiers ORSrOM,
série Océanographie, FRA, (1964). No spécial, 1-133, fig .. tabl.,(2) cart. h.t. depl., abs. fre/eng, bibl (12 ref.), 19465 A.
"Ressource halieutique, Chalutage, Plateau continental, Commercialisa-
tion, Exploitation fond. Poisson, Crustacé, Cameroun, Domaine maritime.
1069. Les Crevettes commerclallsables de la côte ouest de
l'Afrique Inter-tropicale: Etat de nos connaissances sur leur
biologie et leur pêche en lulllet 1967. CROSNIER (A.), BONDY (E.
de), LEFEVERE (S. Collab.). FAO, NER (3 aut.). - FRA, Paris: ORS-
TOM, p,9671, IV-73 p.: fig., cart., tabl., graph., abs. fre/eng, bibl (7
p.), Inltlat. Doc. tech.; no 7, 12305 A.
"Crevette commercialisable, Biologie, Zone pêche, Chalutage, Côte
Ouest, Nom vernaculaire. Afrique Inter-Tropicale.
Divers.
1070. Etude biologique des eaux dans quelques cours d'eau
du Cameroun et du Gabon. MOURARET (M.). - SEN, Dakar:
Centre ORSTOM. (1972),9 p.: (5) tabl. h.t., bibl (2 ref.), 4213 A.
·Analyse physico-chimique, Potentiel oxydo-réduction, Densité bacté-
rienne, Teneur matière organique, Cours d'eau, Sanaga, Nyong, Mefou,
Djerem, Cameroun Est, Cameroun Littoral, Mkam, Cameroun Nord,





1071. Prospections F.A.O.: Mils pénlclllaires en Afrique de
l'Ouest, 'campagne 1975-1976. CLEMENT (J.), SEOUIER (J.). BOR-
GEL (A.), GRÇ)~ZIS (M.), MARCHAIS (L.). ~u:n"EL (C.). RENE (J.).
- FRA, Paris. ORSTOM, (1977), 136 poo f,g., cart., tabl., pho-
togr., Cameroun p. 3-39, 1212 A.
"Mil pènicillaire, Prospection, Conservation ressource génétique, Réparti-
tion géographique. Inventaire. Cameroun. Haute Volta. Republique Cen-
trafricaine, Mali, Niger, Togo, Benin, France, Orstom,Bondy.France.
Echantillon d'origine.
1072. Rapport de mission: Prospection des ve:rlétés tradition-
nelles et des espèces sauvages de riz au Tchad et Cameroun
19 octobre·23 décembre 1977. BORGEL (A.), SECOND (G.). - CIV,
Adiopodoumé: Centre ORSTOM, (1978), 13 p.: 2 cart. h.t.. bibl (6
ref.), 3719 B.
"Riz, Prospection, Ressource génétique. Inventaire, Conservation, Répar-
tition géographique, Espèce sauvage. Cameroun, Tchad, France, Echan-
tillon d'origine. Orstom.Bondy,France.
1073. Prospection des mils pénlclllaires en Afrique de l'Ouest:
Collecte 1975: République du Cameroun. CLEMENT (J.), SEOUIER
(J.). (International Board for Plant Genetic Ressources (FAO): ORSTOM).
- FRA, Paris: ORSTOM, (1980), 11 p.: cart., tabl., 15408 A.
"Mil pénicillaire, Cultivar, Répartition géographique, Conservation res-
source génétique, Nom vernaculaire, Cameroun Nord, Cameroun Extreme
Nord. France. Catalogue, Orstom,Bondy.France.
1074. Mils pénlclllaires: Catalogue expédition, liste du matériel
expédié mars 1978. (International Board for Plant Genetic Ressources
(FAO): ORSTOM). - FRA, Paris: ORSTOM, (1978). pag. multiple;
cart., tabl .• Cameroun, collecte 1975 p. 1-11, 17493 A.
·MiI pénicillaire. CultiVar, Répartition géographique. Conservation res-
source génétique, Nom vernaculaire. Cameroun Nord, Cameroun Extreme
Nord, Republique Centrafricaine, Mali, Niger, France, Catalogue, Ors-
tom,Bondy,France.
1075. Mission de prospection des varlétés·tradltlonnelles et
des espèces sauvages de riz au Tchad et Cameroun: Compte
rendu Intérimaire 19 octobre-30 novembre N'DJamena-Tchad.
BORGEL (A.), SECOND (G.). - CIV, Adiopodoume: Centre ORS-
TOM, (1977), 3 p.• 3711 B.
"Riz, Prospection, Ressource génétique, Inventaire, Conservation. Répar-
tition géographique, Espèce sauvage. Cameroun. Tchad. France, Echan-
tillon d'origine, Orstom.Bondy,France.
Voir aussi: 1232.
Ressources génétiques. Collection. Conserva-
tion.
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1086. L'Amélioration du maYs au Cameroun. TARDIEU (M.).
PRAQUIN (J.-Y.). IRAT. Dschang, CMR (2 aut.). - AfrIcaIn soifs/Sols
afrIcaIns. FRA, (1970). 15, no 1·2-3,49-58, tabl., 3872 B.
•Maïs. Amélioration variétale. Selection, Zone altitude, Productivité,
Maladie. Résistance. Test, Cameroun Ouest, Menoua. Mlfl, Noun, Critère.
1087. L'Arachide dans les zones d'altitude de l'Ouest·Came·
roun. PRAOUIN (J.-Y.), TARDIEU (M.). IRAT. Dschang, CMR (1 aut.).
- AgronomIe tropIcale. FRA, (1976). 31, no 1. 83-89. fig., tab\.,
bibi (f3 ref.), 3876 B. .
·Arachlde, Zone altitude. Ressource génétique. Evaluation variétale.
Culture rivière, Lutte chimique, Herbe, Rendement, Cameroun Ouest,
Menoua. Dschang, Collection. Cercosporlose.
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1076. Etude de la structure et de la variabilité génétique des 1085. Etat des travaux effectués pour la sélection du cacaoyer
caféiers: Résultats des études et des expérimentations réall- au Cameroun et perspectives d'avenir. L1ABEUF (J.). - Confe-
sées au Cameroun, en Côte d'Ivoire et à Madagascar sur rencla internacional de Pesqulsss em Cacau. 2/19·26 nov.
l'espèce COFFEA ARABICA L. collectée en Ethlople par une 1967/Salvador e Itabuna. BRA, Itabuna: Centro de Pesqulsas do
mission ORSTOM en 1966: Opération coniolnte ORSTOM- Cacau, (1969),86-93, abs. porleng, 18209 B.
I.F.C.C. CHARRIER (A.• Ed.): - Bulf. de l'I.F.C.C.• FRA, (1978), *Cacaoyer. Sélection clônale, Amélioration variétale. Semence, Hybride.
no 14. 100 p.: fig., tab\., bibi (44 ref.). 3818 A. Résistance. Pourriture brune, Mlrlde, Cameroun Sud. Ntem, Ebolowa,
*Caféler, Collection, Ressource génétique, Evaluation génétique, Col- Nkoemvone, Phytophthora palmlvora, Cabosse.
lecte, Variabilité, Sélection, Cameroun, Cote d'Ivoire. Madagascar, Ethlo-
pie. Coffea arabica. Structure génétique.
1077. Comportement des collections de COFFEA ARABICA
Imf)lantées au Cameroun. BOUHARMONT (P.). - Bull. de
l'I.F.C.C., FRA, (1978), no 14,44-51, tabl., Etude de la structure et
de la variabilité génétique des caféiers: Résultats des études et
des expérimentations réalisées au Cameroun, en Côte d'Ivoire et
à Madagascar sur l'espèce Coffea arabica L. collectée en
Ethlople par une mission ORSTOM en 1966. 3825 A.
·Caféler. Collection, Ressource génétique, Evaluation génétique,
.Anthracnose. Rouille, Production, Inventaire, Cameroun Sud, Ntem.
Ebolowa, Nkoemvone. Cameroun Ouest, Noun, Foumbot, Coffea arabica,
Structure génétique, Echantillon d'origine, Hemllela vastatrlx, Hemllela
coffelcola, Colletotrlchum coffeanum.
1078, Variabilité de la teneur en caféine des COFFEA ARA·
BICA. BERTHAUD (J.). - Bull. de nF,C.C.• FRA. {1978}. no 14,
52-54, tabl., Etude de la structure et de la variabilité génétique
des caféiers: Résultats des études et des expérimentations
réalisées au Cameroun, en Côte d'Ivoire et à Madagascar sur
l'espèce Coffea Arabica L. collectée en Ethlople par une mission
ORSTOM en 1966.3826 A.
*Coffea arabica. Caféine. Teneur/Structure génétique. Collection, Variabi-
lité, Cameroun Ouest, Noun. Foumbot. Cote d'Ivoire. Madagascar, Came-
roun Sud. Ntem, Ebolowa, Nkoemvone, Effet milieu. Effet génétique.
1079. La Conservation des ressources génétiques du ~enre
COFFEA. CHARRIER (A.). - Café. Cacao, Thé. FRA. (1980, 24,
no 4, 249·258, fig., tab\., bibi (21 ref.), Exposé présente au ème
Colloque sclentfflque . International sur le café. Londres. juin
1980, 95 B.
*Caféler. Conservation ressource génétique, Organisation, Prospection.
Espèce cultivée, Répartition géographique. Ethlople, Soudan, Ouganda.
Zaïre, Tanzanie. Afrique Centrale. Cameroun, Afrique Intertropicale.
Madagascar. Coffea. Enrichissement collection. Caféier spontané.
VoIr aussi: 1208.
Sélection.
1080. Rapport annuel de la section génétlClue - expérimenta·
tlon [du se~eur agricole No~.~ameroun) 1856. SAURAT (A.).
- CMR, s.\.. s.n.. (1956). 59 p.. fig., tab\., 15624 A.
*MII. Sélection, Evaluation variétale. Ressource génétique, Rendement,
Biométrie. Cameroun Extreme Nord. Mayo Tsanaga. Guetale. Essai
multilocal. Cadre communauté traditionnelle. Collection. Greln-épls.
Protocole expérimentai.
1081. Point des travaux sur l'amélioration de l'arachide dans le
Nord-Cameroun (1965-1871). BARRAULT (J'l' TARDIEU (M.). IRAT.
CMR (1 aut.). - AgronomIe tropicale, FRA, 1972). 17. no 9,977-
987. fig .• tab\., aos. frelenglspa, 3875 B.
*Arachide. Ressource génétique. Evaluation variétale, Multiplication
variétale. Technique culturale. Répartition géographique. Rendement.
Semence, Cameroun Extreme Nord. Mayo Tsanaga. Guetale. Essai
multllocal, Collection. Protection.
1082. L'IRAT et l'amélioration du mais en zone tropicale.
TARDIEU (M.). LE-CONTE (J.). - Agronomie tropicale. FRA, (1976).
31. no 3, 258-297, fig.. cart., taol., bibi (dissem.). 3877 B.
*Maïs, Amélioration variétale, Rendement, Hybride. Sélection. Afrique
tropicale.
1083. Etat des travaux de recherche pour la sélection et la
multiplication du cacaoyer réalisés à la station de Nkoemvone
depuis sa création. L1ABEUF (J.). - Rev. de la Chambre d'Agri-
culture de l'Elevage et des Forêts du Cameroun. CMR, (1959),
no 23. 31-37, photogr., 18103 B.
·Cacaoyer, Sélection clônale. Amélioration variétale. Semence sélection-
née. Technologie. Cameroun Sud. Ntem. Ebolowa. Nkoemvone. Came-
roun Centre. Mfoundi. Nkolbisson, Bouturage, Méthode culturele. Cacao,
1084. Variabilité de la précocité chez les premiers hybrides
obtenus au Cameroun et recherche d'une corrélation entre le
diamètre des troncs à un âge donné et la précocité des
hybrides. NGATCHOU (J.-N.). LOTODÉ (R.). I.F.C.C., CMR (1 aut.).
- Conferêncla internacional de Pesqulsas em Cacau. 2119-26
nov. 1967/Salvadore Itabuna, BRA, Itabuna: Centro de Pesqulsas
do Cacau, (1969).98·101, tabl:. abs. por/eng. bibl (2 ref.). 3695 B.
·Cacaoyer. Sélection. Variabilité. Hybride. Recherche. Corrélation. Tronc.
Age donné. Cameroun, Diamètre. Précocité.
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1088. L'Amélioration du maYs dans les zones d'altitude du
Cameroun. TARDIEU (M.). PRAOUIN (J.·Y.). IRAT, CMR (2 aut.).
- AgronomIe tropIcale. FRA. (1972), 27, no 4, 473-487, abs.
frelenglspa, 3874 B.
·Mais, Amélioration variétale. Sélection, Zone altitude. Rendement, Milieu
culture, Maladie, Résistance, Farine, Cameroun Ouest. Menoua. Dschang.
Mlfl, Bafoussam. Cameroun Extreme Nord. Mayo Tsanaga, Guetale.
Critère, Helmlnthosporlose, Charbon.
1089. Enquête malslcole. au Cameroun: Compte-rendu de
mission du 12 au 24 iulllet 1867. LE-CONTE (J.). - FRA, Paris:
IRAT. (1967), 40 p., 11881 A.
*Mais, Amélioration variétale. Sélection, Enquête. Résistance. Producti-
vité. Production. Cameroun, Cameroun Ouest. Noun. Foumbot. Koume-
lap. Menoua. Dschang, Critère, Rouille. Itinéraire.
1090. Amélioration des cultures vivrières au nord Cameroun:
la Sélection des sorghos. SAURAT (A.). - RIz et riziculture.
FRA, (1960), 94-101, tab\..photogr., abs. fre/eng/spa. également
publié dans «Revue de la Chambre d'Agriculture, de l'Elevage et
des Forêts du Cameroun- no 36, 1960. 17304 B.
·Sorgho. Sélection, Répartition variétale. Ressource génétique. Culture
vivrière, Amélioration, Répartition géographique, Cameroun Extreme
Nord, Mayo Tsanaga, Guetale. Cadre Communauté traditionnelle, Collec-
tion.
1091. Amélioration des cultures vivrières au Nord-Cameroun:
La Sélection des sorghos. SAURAT (A.). - Rev. de la Chambre
d'Agriculture, de l'Elevage et des Forêts du Cameroun. CMR,
(1960). no 36, 47-53, tab\., paru dans ..Riz et Rlziculture.-, 2ème
et Sème trim. 1960, 18114 B.
*Sorgho. Sélection. Répartition variétale. Ressource génétique. Culture
vivrière, Amélioration, Répartition géographique. Cameroun Extreme
Nord, Mayo Tsanaga, Guetale, Cadre Communauté ttadltlonnelle. Collec-
tion.
1092. Etat des travaux effectués ~ur la sélection du cacaoyer
au Cameroun et perspectives d avenir. L1ABEUF (J.). - CMR.
Nkolbisson: \.F.C.C.: Centre de Recherches du Cameroun.
(1967). 16 p., 15621 A.
·Cacaoyer, Sélection clÔnale. Amélioration variétale. Semence. Hybride,
Résistance. Pourriture brune, Mlride. Cameroun Sud. Ntem. Ebolowa,
Nkoemvone. Phytophthora palmivora. Cabosse.
1093. Point des travaux de l'I.R.A.T. sur l'amélioration des
sorghos et pénlclllaires au Cameroun. ECKEBIL (J.-P.), TARDIEU
(M.). - Réunion Sorgho-Mif. fondation Ford/31 août-4 sept.
1970/Bsmbey, CMR. Maroua: IRAT, (1970), 11 p.: carte h.t., tabr.,
18210 B.
*Sorgho. Mil. Amélioration variétale. Sélection. Prospection ressource
génétique. Rendement. Inventaire, Cameroun Nord. Cameroun Extreme
Nord, Mayo Danal. Critère, Matériel local. Repiquage.
1094. Un crftère primordial de sélection du cacaoyer eU
Cameroun: la Résistance à la ~urrlture brune des cabosses
(PHYTOPHTHORA PALMIVORA): Variations des réactions à la
maladie en liaison avec les données écologiques et l'état
physiologique des fruits. BLAHA (G.). LOTODE (R.). I.F.Ç.C.• FRA.
- Café. Cacao. Thé. FRA, (1976). 20, no 2, 97-115. fig., tabi..
photogr., bibl (10 ref.), 4384 a.
*Cacaoyer. Sélection. Sensibilité. Pourriture brune. Cultivar. Cameroun
Centre. Mfoundl, Nkolblsson. Cameroun Sud. Ntem. Ebolowa, Nkoem-
vone, Cabosse. Phytophthora palmivora.
Voir aussi: 1180, 1182, 1204, 1221, 1227.
1109. Existence d'un gradient morphogène au niveau des
bourgeons végétatifs supérieurs des axes orthotropes chez le
cacaoyer (THEOBROMA CACAO L. STERCULIACEAE): Appari-
tion de la plaglotrople. VOGEL (M.). - Café, Cacao, Thé, FRA.
(1978),22, no 1, 13-30, abs. fre/eng/gerlspa, bibl (14 ref.), 4291 B.
"Cacaoyer, Morphogenèse. Bourgeon, Architecture végétation, Dévelop-
pement, Cameroun, Theobron'la cacao. Plagiotropie.
1110. Recherche du déterminisme du rythme de croissance du
cacaoyer. VOGEL (M.). - Café. Cacao, Thé, FRA, (1975). 19,
no 4, 265-290, fig., tabl., photogr.• abs. fre/eng/gerlspa, bibl (178
ref.), 4288 B.
"Cacaoyer, Croissance, Rythme endogène, Rôle jeune feuille, Morphoge-
nèse, Cameroun Sud, Ntem. Ebolowa, Nkoemvone, Theobroma cacao.
Déterminisme, Poussée foliaire, Bibliographie.
1111. Fécondation-nouaison chez THEOBROMA CACAO L.
MOSSU (G.), LOTODE (R.). IFCC. CMR (1 aut.). - CMR, Yaoundé:
ONAREST, (1975), 20 p.: tabl.. bibl (13 ref.), Texte présenté à la
Sème Conf. intern. sur les Recherches cacaoyères, Ibadan, 1975.
3703 B.
"Theobroma cacao, Fécondation, Nouaison. Facteur écologique,
Cacaoyer, Floraison, Analyse statistique, Cameroun Sud, Ntem, Ebolowa,
Nkoemvone. Pollinisation artificielle.
1112. Croissance rythmique du cacaoyer. VOG EL (M.). - FRA,
S.I.: S.n., (1975), VI·"72·XVI p.: tabl.. (18) pl. h.t., bibl (169 ref.), Th.
3ème cycle Amélioration des plantes: Paris 12: 1975, 705 A.
"Cacaoyer. Croissance. Rythme endogène, Rôle jeune feuille. Morphoge-
nèse, Cameroun Sud. Ntem, Ebolowa, Nkoemvone. Theobroma cacao.
Déterminisme.
1113. Caractères végétatifs, croissance et rendement de
l'arachide hâtive. FORESTIER (J.). - CMR.· Yaoundé: Centre
ORSTOM, (1972), 41 p.: tabl., graph. h.t., bibl (33 ref.), 4214 A.
"Arachide, Photosynthèse. Fructification. Rapport fruit/végétation. Fac·
teurs culturaux, Semence. Variété. Indice foliaire. Cameroun Centre,
Mfoundi. Yaounde. Bilan net. Lignée.
1114. Observation et recherche du déterminisme du rythme de
croissance des parties aériennes et souterraines du cacaoyer
(THEOBROMA CACAO L./Stercullacees): Rôle des Jeunes feuil-
les. VOGEL (M.). - Congrès national des Sociétés savantes.
9911974lBesançon, FRA, Paris: Bibliothèque Nationale, (1975).
35-46. tabl., abs. fre. bibl (16 ref.), 4289 B.
"Cacaoyer. Croissance, Rythme endogène. Rôle jeune feuille, Feuille,
Racine. Maladie, Climat. Cameroun. Theobroma cacao. Déterminisme.
Poussée foliaire.
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1103. Développement de l'arachide hâtive en région forestière.
FORESTIER (J.). - Cahiers ORSTOM, série Biologie, FRA, (1969),
no 9, 33-63, tabl., abs. fre/eng, bibl (6 ref.), 17546 A.
"Arachide, Développement. Température, Cycle végétatif. Zone forestière,
Indice foliaire, Photosynthèse, Cameroun Centre. Mfoundi, Yaounde,
Bilan.
1104. Composition et élaboration du rendement de l'arachide.
1: Les Caractéristiques du rendement et la fructification sur la
plante. RAFFAILLAC (J.-P.), FORESTIER (J.). - Cahiers OR5TOM,
série Biologie, FRA, (1980), no 42, 61-86, fig .• tabl., abs. fre/eng.
bibl (8 ref.), 498 B.
"Arachide, Composante rendement. Fructification, Graine, Cameroun
Centre. Mfoundi. Nkolbisson.
1105. Composition et élaboration du rendement de l'arachide.
Il: La Photosynthèse et la récolte. FORESTIER (J.), RAFFAILLAC
(J.-P.). - Cahiers OR5TOM, série Biologie, FRA. (1980). no 42.
87-109. fig., tabl.. abs. fre/eng, bibl (6 ref.). 499 B.
"Arachide, Photosynthèse, Fructification, Cameroun Centre, Mfoundi.
Nkolbisson, Bilan net, Rapport fruitlvégétation, Masse foliaire.
1106. Bilan net de photosynthèse et caractères végétatifs de
l'arachide hâtive. FORESTIER (J.). - CMR, Yaoundé: Centre
ORSTOM, (1970). 10 p.: tabl.. 4378 B.
·Arachide. Croissance. Photosynthèse, Productivité, Semence, Indice
foliaire. Cameroun, Bilan net. Lignée.
1107. Caractères végétatifs, croissance et rendement de
l'arachide hâtive. FORESTIER (J.). - Cahiers OR5TOM série
Biologie, FRA. (1973), no 19. 43-62, graph.• tabl., abs. fre/eng.
bibl (33 ref.). 17633 A.
"Arachide, Photosynthèse. Facteurs culturaux, Fructification, Semence.
Croissance, Rendement. Cameroun Centre, Mfoundi, Yaounde, Bilan net,
Rapport fruit/végétation.
11OB. Fécondation-nouaison chez THEOBROMA CACAO L.
MOSSU (G.). LOTODE (R.). IFCC, CMR (1 aut.). - Conférence interna-
tionale sur les recherches cacaoyères. 511-9 sept. 197511badan,
NGA, Ibadan: Cocoa Research Institute of Nigeria. (1977), 145-
156, tabl., abs. eng/fre/por. bibl (13 ref.), 165f2 B.
·Theobroma cacao, Fécondation, Nouaison, Facteur écologique,





Voir aussi: 1118, 1120, 1123.
Voir aussi: 1078, 1134, 1135.
1098. Influence des variations spatiales et saisonnières de
certains facteurs du micro-climat sur la floraison et fructifica-
tion de cacaoyers cultivés au Cameroun. BOYER (J.). - CMR.
Y!10undé: Centre ORS.TOM; [FCC, .11971), 12 p.: fig., tabl .•
bibi (10 ref.), Texte presente a la 4eme Conf. intern. sur les
recherches cacaoyères, Trinidad. janv. 1972, 5970 B.
·Cacaoyer, Ombrage, Floraison, Fructification, Rythme annuel, Tronc,
Pluie, Rayonnement solaire, Cameroun, Nouaison, Ramification secon-
daire.
Physiologie et biochimie des plantes.
1095. Note sur le COMMITHECA L1EBRECHTSIANA (Rubia-
cées). HOCQUEMILLER (R.), FOURNET (A.). BOUQUET (A.), BRUNETON
(J.), CAVE (A.). Univ. Paris-Sud. U.E.R. Chimie therap" FRA (1 et 5 aut.);
Univ. Angers. U.E.R. Sc. Med. et Pharm.• FRA (4 aut.). - Plantes
médicinales et Phytothérapie, FRA, (1976). 10, no 4, 248-250,
abs. fre/eng, bibl (8 ref.), 4388 B.
·Rubiacée, Anthraquinone. Extraction, Identification, Racine, Tige, Came-
roun, Gabon, Zaïre, Congo. Commitheca liebrechtsiana, Rubiadine,
Lucidine.
1097. Influence des variations spatiales et saisonnières de
certains facteurs du micro-climat sur la floraison et la fructifi-
cation de cacaoyers cultivés au Cameroun. BOYER (J.).
- Conférence internationale sur les recherches cacaoyères.
418·18 janv. 197215T Augustine, no, St Augustine: Government
of Trinidad and Tobago, (1972), 235-246, fig., tabl., abs. eng/fre,
bibl (10 ref.), 14428 B.
"Cacaoyer. Floraison, Fructification, Facteur écologique, Perte, Facteur
individuel. Facteur spatial, Facteur saisonnier. Rayonnement solaire.
Plantation. Cameroun, Ombrage naturel.
1099. Influence des régimes hydrique, radiatif et thermique du
climat sur l'activité végétative et la floraison de cacaoyers
cultivés au Cameroun. BOYER (J.). - Café, Cacao, Thé, CMR.
(1970). 14. no 3, 189-199. photogr., graph.. abs. fre/eng/gerlspa.
bibl (19 ref.), 4282 B.
"Cacaoyer, Pluie, Ombrage. Rayonnement solaire. Sol, Saison,
Rythme,poussée foliaire, Floraison, Cameroun Centre, Mfoundi, Yaounde.
Activité végétative.
1100. Etude écophyslologlque du développement de
cacaoyers cultivés au Cameroun. BOYER (J.). - Café, Cacao,
Thé, FRA, (1974), 18. no 1, 3-30, fig. tabl., abs. fre/eng/gerlspa,
bibl (31 ref.). 4286 B.
·Cacaoyer, Cycle climatique annuel, Ombrage, Croissance, Floraison,
Fructification, Poussée foliaire, Cameroun Centre. Mfoundi, Yaounde.
1101. Etude particulière des facteurs hydriques de la crois-
sance des cacaoyers. BOYER (J.). - Café, Cacao, Thé, FRA.
(1973), 15. no 3. 189-204. fig .• tabl., abs. fre/eng/gerlspa, bibl (23
ref.), 4285 B.
·Cacaoyer. Potentiel hydrique. Transpiration, Croissance végétative. Sol,
Sécheresse, Saturation. Plantation. Cameroun Centre, Mfoundi, Yaounde.
Bouture. Ouverture stomatique. Etude expérimentale.
1102. Etude des principales composantes du microclimat
d'une cacaoyère au Cameroun: Importance écologique des
variations spatiales et saisonnières. BOYER (J.). - Café,
Cacao, Thé, FRA. (1971), 15, n04, 275-300, fig., bibi (26 ref.),
4283 B.
·Cacaoyer. Microclimat forestier humide. Variation saisonnière, Variation
spatiale, Rayonnement solaire, Température, Pluie, Humidité atmosphéri-
que, Ombrage, Plantation, Cameroun Centre, Mfoundi, Yaounde.
1096. Etude de la répétabilité et de la reproductibilité de la
méthode Rohan-d'Ornano pour le dosage des pigments du
cacao. LOTODE (R.). - CMR. Yaoundé: [IFCC], (1971), 12 p.: (2)
tabl., bibl (2 ref.). 18246 B.
·Cacao, Analyse statistique, Pigment, Dosage, Reproductabilité, Came-




1127. Etude des besoins en éléments majeurs du caféier
Arabica en pays Bamoun. BENAC (R.). - CMR, Nkolbisson:
Cen~re de Recherche.s Agronomiques, (1964), 3 vol., 52+14+45
p.: fig., cart .• tabl., bibi (162 ref.). 4113 A.
·Arabica, Rendement, Fertilisation, Elément majeur. Diagnostic foliaire,
Saison. Zone altitude, Cameroun Ouest, Noun, Aspect technlco-économi-
que.Nutrition végétale. Méthodes de diagnostic.
Voir aussi: 1211, 1212. 1234.
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1115. Influence de la feuille et de l'aoiltement de la tige sur 1126. Calcul des besoins en engrais des cacaoyers. LOTODE
l'enracinement des boutures de cacaoyer lTHEOBROMA (R), JADIN (P.). IFCC, HVO (2 aut.). - Café, Cacao, Thé, FRA,
CACAO L., Sterlcullacées). VOGEL (M.). - Cafe, Cacao, Thé, (1981), 25. no 1, 3·24, fig., carte, tab!., abs. fre/eng/ger/spa.
FRA, (1977), 21, no 2, 91-98, fig., tabl .• abs. fre/eng/ger/spa. bibl (é ref.). 858 B.
bibl (37 ref.), 4290 B. *Cacaoyer, Engrais. Croissance. Production, Equilibre, Anion, Cation,
*Cacaoyer, Interprétation biologique, Enracinement, Analyse statistique, Cameroun, Cote d'Ivoire, Diagnostic sol. Epandage. Cacao marchand,
Feuille. Cameroun Sud, Ntem, Ebolowa, Nkoemvone, Theobroma Programme fortran, Organigramme.
cacao,Amelonado, Aoütementtlge, Bouture.
1116. Etude des besoins en éléments ma\eurs du caféier
Arabica en pays Bamoun: Analyses folla res. BENAC (R).
- CMR, Nkolbisson: IFCC, (1965). 25 p.• 18250 B.
*Arabica. Analyse foliaire, Engrais minéral. Saison/cycle végétatif, Métho-
dologie. Elément majeur, Rendement, Cameroun Ouest, Noun, Epandage.
1117. Culture de l'arachide avec solution nutritive. FORESTIER
(J.). - CMR. Yaoundé: ONAREST, (1976), 12 p.: tab!.. bibl (11
ref.), 4221 A.
*Arachide. Solution nutritive. Culture sur sable, Croissance, Fructifica-
tion, Granulométrie. Cameroun Centre, Mfoundi, Yaounde, Germination.
1118. Analyse des sucs de l'arachide. FORESTIER (J.). - CMR.
Yaoundé: Centre ORSTOM. (1973), (11)-52 p.: 20 graph. h.t.. tab!..
4216 A.
*Arachlde, Analyse suc, Diagnostic foliaire, Nutrition, Rendement, Pro-
duction, Fructification. Cameroun Centre, Mfoundi. Yaounde, Optimum,
Qualité.
1128. Qu'est-ce que le diagnostic foliaire? BENAC (R). - Rev.
de la Chambre d'Agriculture, de l'Elevage et des Forêts du
Cameroun, CMR, (1960), no 30. 43-44, 17883 B.
"Diagnostic foliaire. Engrais. Rendement, Composition chimique feuille,
Méthodologie. Récolte, Analyse foliaire, Elément majeur, Caféier. Came-
roun Ouest, Noun, Cameroun Centre. Mfoundl, Nkolbisson,. Seuil critique.
1129. Etude des besoins en éléments majeurs du Caféier
Arabica en pays Bamoun. BENAC (R). - Colloque sur la
fertilité des sols tropicauxl19-25 nov. 1967fTananarive, FRA.
Paris: IRAT, (1968),992-1006, tabl., 4118 B.
·Arabica. Analyse foliaire, Fertilisation, Azote, Zone altitude, Rendement.
Calcium. Magnésium. Cameroun Ouest, Noun. .
Fertilisation du soi. Engrais.
1119. Analyse des sucs de l'arachide. 1: Effet de l'urée sur la
croissance et le rendement en fonction de la date d'apport. 2:
Effets réciproques de K et de P en culture hydroponique.
MOUZONG-BOYOMO. - CMR. Yaoundé: ORSTOM. (1974). 48 p.:
fig. h.t., tab!.. abs. fre. bibl (10 ref.). 15417 A.
*Arachide, Analyse suc. Engrais, Solution nutritive, Culture sans sol,
Cameroun.
1120. Résultats d'ana!~sede suc du palmier à h~II~. FORESTIER
(J.). - CMR. Yaounde. ONAREST, (1976). 18 p.. fig. h.t., tab!..
1282 A.
·Palmler à huile, Analyse suc. Echantillonnage, Engrais. Cameroun
Centre. Mfoundi, Yaounde. Lignée, Organe.
1121. Influence de la composition des solutions nutritives sur
l'alimentation et la production d'arachides hâtives en culture
sur sable. FORESTIER (J.), MOUZONG-BOYOMO. Ecole na!. sup.
agronomique, CMR (2 au!.). - CMR. Yaoundé; ONAREST, (1976),
16 p.: graph. h.t., tab!.. 4219 A.
"Arachide, Analyse suc, Solution nutritive, Production, Culture sur sable,
Alimentation, Cameroun Centre. Mfoundi. Yaounde.
Interaction sol-plante.
1130. Programmation de plans de fumure de cacaoyer basés
sur la correction des équilibres anIonique et catlonlque dans
le sol et la compensation des exportations par la récolte
escomptée. LOTODE (R). - Conférence internationale sur la
recherche cacaoyère. 8/18-23 oct. 19821Cartagena COL, NGA,
Lagos: Cocoa Producers'Alliance, (1982), 91-104, fig., abs.
fre/eng/por/spa, bibl (6 ref.), 4280 B.
*Cacaoyer. Engrais, Chimie sol, Equilibre ionique, Calendrier traitement.
Plantation, Cameroun, Cote d'Ivoire. Programme fortran, Organigramme.
1131. Géographie des dénudations et dégradations du sol au
Cameroun: Conditions physiques et humaines. JACQUES-FELIX
(H.). - Section technique d'agriculture tropicale: Bull. scientifi-
que, FRA, (1950), no 3,127 p.: graph. photogr., abs. fre. 4333 A.
·Sol, Dégradation, Bioclimatologie. Végétation, Phytogéographie,
Homme, Pluie. Feu de broussa. Cameroun.
1122. Influence de la composition des solutions nutritives sur
l'alimentation des arachides hâtives en culture sur sable.
FORESTIER (J.), MOUZONG-BOYOMO. Ecole nat. sup. agronomique,
CMR (2 aut.). - cahiers ORSTOM, série Bioloaie, FRA, (1977),
12. no 3. 169-179. fig., tabl., abs. fre/eng. bibl (3 ref.), 17780 A.
"Arachide, Analyse suc. Solution nutritive, Culture sur sable. Cameroun,
Composition.
1123. L'Analyse des sucs de l'arachide en rapport avec la
croissance et le rendement. FORESTIER (J.). - CMR, Yaoundé:
centre ORSTOM. (1970). 17 p.: 11 graph. h.t.. tabl.. 4317 B.
"Arachide, Croissance. Analyse suc. Sol, Rendement. Bru Ils, Cameroun
Centre, Mfoundi, Yaounde. Mefou, Ngalan, Ekoko, Odza, Nkolblkoko,
Nyong et So, Mbedoumon, Analyse.
1124. Etude des besoins en éléments majeurs du caféier
Arabica en pays Bamoun (Cameroun). BENAC (R.). - Bull. de
1'1. F.C.C. , FRA, (1967). no 8, 86 p.:. photogr., tabl., graph.,
bibl (166 ref.). Recueil d'articles parus dans Café. Cacao, Thé
1965-1967.4114 B.
"Arabica, Elément majeur, Fertilisation, Rendement. Corrélation, Zone
altitude, Azote. Magnésium, Calcium, Analyse foliaire, Diagnostic foliaire,
Cameroun Ouest, Noun, Taux foliaire saisonnier. Epandage, Seuil criti-
que, Aspect technico-économique.
1125. Etude des besoins en éléments majeurs du caféier
Arabica en pays Bamoun. BENAC (R). - Le Cameroun agricole
pastoral et forestier, CMR, (1964), no 76.29-45, fig., tabl•• graph.,
bibl (22 ref.), 4115 B. .
"Arabica, Culture, Fertilisation, Rendement, Elément majeur, Sol, Facteur
météorologique, Zone altitude, Cameroun Ouest, Noun.
1132. Evolution annuelle de l'azote total nitrique et ammoniacal
d'échantillons de sol, de feuilles et de fruits de caféier
Arabica. BENAC (R). - Café. Cacao. Thé, FRA. (1969), 13, no 2,
116-130, graph, abs. fre/eng/ger/spa, bibl (24 ref.), 4119 B.
·Arablca. Engrais azoté, Feuille. Fruit, Cycle azote. Pluie, Microbiologie
sol, Saison. Cameroun.
1133. Cycles de la matière organique et des éléments miné-
raux dans une cacaoyère camerounaise. BOYER (J.). - Café.
Cacao, Thé, FRA, (1973). 17, no 1, 3-24. fig .• tabl., abs.
fre/eng/ger/spa, bibl (37 ret.), 4284 B.
·Cacaoyer, Matière organique. Elément minéral. Fertilisation. Facteur
écologique. Sol. Pluvlolessivage. Saison. litière. Plantation, Cameroun
Centre. Mfoundi, Yaounde, Bois, Cabosse, Ombrage naturel. Restitution,
Rétention.
Voir aussi: 1126.
Matière organique et fumure organique.
1134. Evolution saisonnière de la production de litière et de°la
décomposition des feuilles dans une cacaoyère camerou-
naise. BOYER (J.). - Conférence internationale sur les recher-
ches cacaoyères. 418-18 janv. 1972/5t Augustine, TTO, St Augus-
tine: Government of Trinidad and Tobago, (1972), 226-234, fig.,
tabl., abs. eng/fre. bibl (10 ref.), 14483 B.
·Cacaoyer. Litière. Elément majeur, Sol, Matière organique, Variation
saisonnière. Pluie, Ombrage, Plantation. Cameroun Centre, Mfoundi.
Yaounde. Restitution.
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1135. Evolution saisonnière de la production de litière et de la 1145. Première Conférence FAO sur la fertilité des sols et
décomposition des feuilles dans une cacaoyère camerou- l'emploi des engrais en Afrique de l'ouest: Ibadan (Nigeria) 25
naIse. BOYER (J.). - CMR. Yaoundé: Centre ORSTOM:IFCC, novembre·1 décembre 1962. BENAC (R.). - Cameroun agricole
(1971), 10 p.: tig., tabl.. bibl (10 ret.). Texte présenté à la 4ème pastoral et forestier, CMR, (1963), no 61, 63-65, 14425 B.
Cont. intern. sur les recherches cacaoyères, Trinidad, Janv. 1972, ·501, Diagnostic foliaire, Engrais minéral, Bilan économique, Fertilité,
5971 8. Cameroun Centre, Mfoundi. Nkolbisson.
·Cacaoyer, Litière, Elément majeur, Sol, Matière organique, Variation
saisonnière, Pluie, Ombrage, Plantation, Cameroun Centre, Mfoundi, Voir aussi: 1116.
Yaounde, Restitution.
Voir aussi: 1133, 1144.
Système de culture.
Essais d'engrais.
1136. Essais d'engrais sur cacaoyers menés dans la région de
Yaoundé, Cameroun. BENAC (R), DEJARDIN (J.). - Conférence
internationale sur les recherches cacaoyères. 3/23-29 nov.
1969/Accra, GHA, Tato: Cocoa Research Institute, (1971), 298-
315, tabl., abs. tre/eng/por, bibl (16 ret.), 14426 8.
·Cacaoyer, Arbre ombrage, Sol, Engrais. Maladie, Production, Plantation,
Cameroun Centre. Mfoundi, Nkolbisson, Hétérogénéité, Schéma expéri-
mentaI.
1137. Résultats de 10 ans de contrôle d'un essai de fertilisation
minérale sur cacaoyers en forêt secondaire aménagée, à la
station de Nkœmvone. L1ABEUF (J.), LOTODE (R.). - Conférence
internationale sur les recherches cacaoyères. 3/23-29 nov.
1969/Accra, GHA, Tato: Cocoa Research Institute, (1971), 261-
266, tabl., abs. tre/eng/por, 16513 B.
·Cacaoyer, Plantation expérimentale, Elément majeur, Analyse statisti-
que, Influence milieu, Fertilisation, Cameroun Sud, Ntem, Ebolowa.
Nkoemvone.
1138. Essais d'engrais sur cacaoyers dans la région de
Yaoundé (Cameroun). BENAC (R). - Conférence internationale
sur les recherches agronomiques cacaoyères/15-20 nov.
1965/Abidjan, FRA, Paris: IFCC, (1967), 67-73, tabl., abs. tre/eng,
4116 B.
·Cacaoyer, Influence milieu, Engrais. Production, Distribution/parcelle,
Maladie, Plantation, Cameroun Centre, Mfoundi, Nkolbisson, Schéma
expérimental.
1139. Résultats de dix ans de contrôle d'un essai de fertilisa·
tlon minérale sur cacaoyers en forêt secondaire aménagée à
la station de Nk0'l'mvone (Cameroun). L1ABEUF (J.). LOTç>DE (~l
- CMR, Yaounde: I.F.C.C., (1969), 9 p.: tabl., Texte presente a
la 3ème Conf. intern. sur les Recherches cacaoyères, Accra, nov.
1969, 3460 B.
·Cacaoyer, Plantation expérimentale, Elément majeur, Analyse statisti-
que, Influence milieu, Cameroun Sud, Ntem, Ebolowa. Nkoemvone.
1140. Essais de fertilisation faits en pays Samoun sur caféiers
Arabica: Compte-rendu de la première année de récolte.
BENAC (R). - CMR, Yaoundé: Lab. de Physiologie végétale,
(1966), 18 p.: tabl.. 4117 B.
·Arabica, Engrais, Production, Analyse statistique. Cameroun Ouest,
Noun, Cerise fraiche/arbre.
1141. Essais d'engrais sur cacaoyers au Cameroun (région de
Yaoundé). BENAC (R.), DEJARDIN (J.). - Café, Cacao, Thé, FRA,
(1970), 14, no 1, 13-27, tabl., abs. tre/eng/gerlspa, bibl (17 ret.),
16701 B.
·Cacaoyer, Influence milieu, Engrais, Analyse statistique, Distribu-
tion/parcelle, Production, Elément majeur, Cameroun Centre, Mfoundi,
Nkolbisson, Hétérogénéité, Trinitario.
1142. Essais d'engrais sur cacaoyers à la station de Nkoem-
vone. LOTODE (R.). - Rev. de la Chambre d'Agriculture, de
l'Elevage et des Forêts du Cameroun, CMR, (1961), no 42,10'14,
18104 B.
·Cacaoyer, Plantation expérimentale, Elément majeur, Sol, Ombrage,
Engrais, Cameroun Sud, Ntem. Ebolowa, Nkoemvone, Bouture, Hétérogé-
néité.
1143. Essais d'en$lrals sur cacaoyer: Résumé. BENAC (R).
- Réunion technique de la FAO sur le cacao. 1/8·15 fév.
1959/Accra GHA, ITA, Rome: F.A.O., (1959), 2 p., 18095 B.
·Cacaoyer. Arbre ombrage, Sol, Engrais, Production relative, Plantation,
Cameroun Centre, Mfoundi. Nkolbisson, Hétérogénéité, Schéma expéri-
mentaI.
1144. Compte-rendu d'un essai d'engrais sur cacaoyers.
SADOUX (F.-L.). - CMR. Nkolbisson: Centre de Recherches
Agronomiques, (1962), 7 p: (5) tabl. h.t., 18113 B.
·Cacaoyer, Engrais organique. Technique culturale, Facteur écologique,
Plantation, Cameroun Centre, Mfoundi, Nkolbisson, Hétérogénéité, Tech·
nique d'entretien.
Voir aussi: 1217, 2080.
Systèmes traditionnels.
1146. Note sur la culture du macabo et du taro au Cameroun.
CATHERINET (M.). - Agronomie tropicale, FRA, (1965), 20, no 8,
717-724, photogr., abs. tre/eng/spa, bibl (7 ret.), 17656 B.
·Plante alimentaire, Macabo, Taro, Technique culturale, Classification,
Amélioration variétale, Tubercule alimentaire. Cameroun Ouest. Came-
roun Centre, Cameroun Littoral, Xanthosoma sagittifolium, Colocasia
antiquorum. Coco-yam ou mami-coco.
Voir aussi: 1131, 1164.
Mise au' point de cultures. Techniques cultura-
les.
1147. Etablissement et entretien d'une plantation de
cacaoyers. L1ABEUF (J.). - CMR, S.I.: Sécrétariat d'Etat au Dev.
rural, SerY. de la Rech. Agron., (1964), 15 p., 18102 B.
·Cacaoyer. Calendrier cultural. Lutte phytosanitaire. Technique entretien,
Sol, Arbre ombrage, Engrais. Plantation. Cameroun.
1148. expérimentation de replantatlon de cacaoyères ancien-
nes et de techniques de création de plantations nouvelles sur
terrains· disponibles a~soclés.ou non à des vivriers. L!ABEUF
(J.). - CMR, Yaounde. IFeC. SEDES, (1973), 11-44 p.. tabl.,
15620 A.
·Cacaoyer, Association cacaoyer/vivrier, Arbre ombrage, Engrais, Sol,
Budget estimatif, Plantation, Programme recherche, Cameroun, Replan-
tation, Interplantation. Milieu paysan.
1149. expérimentation de la culture du blé sur les plateaux de
l'Adamaoua au Cameroun (1974-19n). BIRIE-HABAS (J.).
- Agronomie tropicale, FRA, (1981), 36, no 3, 224-245, fig .•
tabl., photogr., abs. tre, 4270 B.
·Blé, Amélioration variétale, Technique culturale, Rotation, Sol. Engrais.
Herbicide, Rendement, Facteur écologique, Cameroun Adamaoua, Vina,
Ngaoundere, Wassande.
1150. Le Poivrier. GRIMALDI (J.), SADOUX (F.-L.). IFCC, Nkolbisson
CMR (1er aut.). - Le Cameroun agricole pastoral et forestier.
CMR, (1961), no 48, 25-31, photogr., 17348 B.
·Poivrier, Plantation, Technique culturale, Récolte, Rendement, Techno-
logie, Cameroun Centre, Mfoundi, Nkolbisson, Piper nigrum, Coût.
1151. Cultures en rotation avec le blé: Rapport analytique et
synthétique 1er cycle 1976. Avril-septembre 1976. BIRIE-HABAS
(J.). - CMR, Ngaoundéré: ONAREST: IRAF: SODE8LE, (19n),
55 p.: tabl., 15765 A.
·Blé, Rotation. Association culture, Sélection variétale, Soja, Mais,
Haricot, Engrais, Bilan économique, Programme recherche, Cameroun
Adamaoua. Vina. Ngaoundere. Wassande, Pomme de terre.
1152. Expérimentation sur la culture du blé 1976: Rapport
analytique et synthèse des résultats. BIRIE-HABAS (J.). - CMR
Ngaoundéré: ONAREST: IRAF: SODEBLE, (1977), 101 p., 15202
A.
·Blé, Amélioration variétale, Technique culturale, Protection chimique,_
Zone haute altitude, Programme recherche, Rotlltion, Engrais, Erosion,
Rendement, Cameroun Adamaoua, Vina, Ngaoundere. Wassande, Essai'
multilocal, Inventaire maladie.
1153. expérimentation sur les cultures en rotation avec le blé:
1 cycle avrll-octobre 19n. BIRIE·HABAS (J.). - CMR, Ngaoundé-
ré: ONAREST: IRAF: SODEBLE, (1978). 47 p.: tabl., 15201 A.
·Blé. Rotation, Association culture, Sélection variétale. Soja. Mais, Riz
pluvial. Engrais vert, Technique culturale anti-érosion, Bilan économique.
Cameroun Adamaoua, Vina, Ngaoundere. Wassande.
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1165. Le Secteur expérimentai de modernisation de la rlzlcul·
ture de Yagoua (Cameroun): Etude critique, possibilités de
dévelop()ement. CHABROLIN (R.). - Riz et Riziculture et Cultu-
res vivrieres tropicales, FRA, (1961), 7, no 2-3, 57-80, carte, tabl.,
phtogr., 17882 B.
*Riz. Culture. Développement agricole. Financement. Commercialisation,
Cameroun Extreme Nord. Mayo Danai. Yagoua. Facteur humain.
1155. Experimentation sur les cultures en rotation avec le blé:
Résultats de la campagne 1975. Avrll-Aoilt 1975. BIRIE-HABAS
(J.). :- CM~, Ngaoundéré: ONAREST: ICVT: Ministère de l'Agr.
MIssion Ble, (1975), 40 p.: tabl., 15763 A.
*Blé. Rotation. Technique culturale. Engrais vert. Comportement
blé/pluie. Soja. Maïs. Arachide. Riz pluvial. Semence. Programme recher·
che. Climat. Rendement. Cameroun Adamaoua. Vina. Ngaoundere. Was-
sande. Cameroun Extreme Nord. Oiamare. Maroua. Pomme de terre.
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1154. Expérimentation sur la culture du blé dans les hauteurs 1164. Méthodes et matériels susceptibles d'être utilisés pour
de l'Adamaoua: Résultats de la campagne 1974 sur le point l'amélioration de la production rizicole, particulièrement dans
d'essai de Wassande. BIRIE·HABAS (J.). - CMR, Ngaoundéré: les pays francophones d'Afrique tropicale et de Madagascar.
ONAREST: Minist. de l'Agrie.. Mission de dev. de la culture du LABROUSSE (G.). UZUREAU (C.). IRAT. FRA (2 aut.). - Le Cameroun
blé au Nord-Cameroun, (1975), 57 p.: tabl., fig .. 15762 A. agricole pastoral et forestier, CMR, (1963), no 64, 12-32, fig.,
*Blé. Amélioration variétale. Techl1ique culturale. Protection chimique. photogr., paru dans .. Revue d'Agronomie Tropicale», juin 1962,
Fertilisation. Culture fourragère. Engrais vert. Rendement. Sol. Cameroun 18101 B.
Adamaoua. Vina. Ngaoundere. Wakwa. *Riz. Equipement. Amélioration production. Culture vivrière. Culture
manuelle. Culture attelée, Afrique Tropicale. Madagascar.
1156. Expérimentation sur la culture du blé: Résultats de 18
campagne 1975, aoilt-décembre 1975. BIRIE-HABAS (J.).
- CMR. Ngaoundéré: ONAREST: Minist. de l'Agriculture:
SODEBLE, (1976), 84-(8) p.: fig .. tabl., 15764 A.
*Blé. Amélioration variétale. Technique culturale. Protection chimique,
Rotation. Sol. Fertilisation. Semence. Cameroun Adamaoua. Vina.
Ngaoundere. Wassande. Pépinière triage. Essai multilocal.
1157. Point de la riziculture pluviale dans l'ouest Cameroun en
1979. BIRIE-HABAS (J.). - FRA. Montpellier: IRAT, (1979), 34 p.:
fig., tabl., bibl (27 ref.). 17754 B.
*Riz pluvial. Amélioration variétale. Cycle cultural. Protection chimique,
Sol. Engrais. Phosphate. Climat. Rotation, Rendement. Cameroun Nord
Ouest. Mezam. Ndop. Cameroun Ouest. Menoua. Plaine des Mbos.
1158. Recherches rizicoles dans la plaine des Mbos en 1982.
BIRIE·HABAS (J.). - CMR. Santchou: IRA: SODERIM, (1983),41
p.: tabl., 15769 A.
*Riz irrigué. Riz pluvial. Amélioration variétale. Technique culturale,
Rotation. Rendement. Herbicide. Fertilisation. Cameroun Ouest. Menoua.
Plaine des Mbos.
Production et rendement.
1166. Optimisation des conditions de production de l'arachide.
FORESTIER (J.). - Cahiers ORSTOM, série Biologie, FRA, (1976).
11, no 4,237-248. tabl., abs. fre/eng, bibl (10 ref.). 17757 A.
*Arachide. Composante rendement. Photosynthèse. Facteurs culturaux.
Desinfection sol. Fructification. Cameroun Centre. Mfoundi. Yaounde.
Bilan net. Optimum végétatif. Drieldrine.
1167. Les Recherches fourragères à l'IRAT/Cameroun: Bilan à
la ml·1968. BORGET (M.). - Agronomie tropicale, FRA, (1968),
23, no 11,1231-1241, tabl .. 17655 B.
*Plante fourragère. Inventaire. Productivité. Engrais. Graminée. Légumi-
neuse. Cameroun Ouest. Menoua. Dschang. Aspect technico-économi-
que.
Voir aussi: 1164, 1223, 1233.
1159. Riz pluvial - riz Irrigué: Résultats de l'expérimentation
2ème cycle 1980 dans la plaine des Mbos. BIRIE-HABAS (J.),
JEUTONG (F.). - CMR. Santchou: IRA, (1981).81 p.: tabl., 15767
A.
*Riz irrigué. Riz pluvial. Amélioration variétale, Technique culturale.
Herbicide. Facteur limitant. Fertilisation. Rotation. Rendement. Cameroun
Ouest. Menoua. Plaine des Mbos. Essai multllocal.
Agronomie générale.
1160. Intensification de la culture du mais dans les zones
ouest du Cameroun. TARDIEU (M.). - Bull. Recherches agrono-
miques de Gembloux, BEL, (1972). hors série. 296-299. abs. eng,
3873 B. (Semaine d'étude des proQlèmes intertropicauX/"-'5
sept. 1972).
*Maïs. Amélioration variétale. Engrais. Bilan économique. Hybride.
Semence. Cameroun Ouest. Menoua. Dschang, Nature sol.
1161. Premiers résultats sur la mise au point de la culture du
blé sur les plateaux de l'Adamaoua au Cameroun. BIRIE-HABAS
(J.). MONTHE (E.). IRAT. FRA (1 aut.); IRAF. FRA (2 aut.). - FRA,
Montpellier: IRAT, (1980), (1)-33 p.: fig., tabl., bibl (13 ref.), 17751
B.
*Blé. Amélioration variétale, Technique culturale. Rotation, Engrais. Lutte
chimique, Rendement. Facteur écologique. Sol. Cameroun Adamaoua.
Vina. Ngaoundere. Wassande.
Méthodes statistiques.
1168. Etude sur les dispositifs expérlmenta\Ul à utiliser dans
les essais sur cacaoyers. LOTODE (R.). - CMR, Yaoundé:
IFCC. (1970),17 p.: (4) fig. h.t. .. 18248 B.
*Cacaoyer. Contrainte plantation. Analyse statistique. Production. Don·
née brute. Donnée transformée. Parcelle. Mensuration tronc. Cameroun
Sud. Ntem. Ebolowa. Nkoemvone. Hétérogénéité. Arbre manquant.
1169. Influence de la durée de fermentation et de divers
modes de séchage du cacao sur le goilt du chocolat
(Ouganda): Analyse statistique. LOTO~E (R.). - CMR, Nkolbis-
son: IFCC. (1968), 15 p.: tabl. dt (5) depl., 15555 A.
*Cacao. Fermentation. Séchage. Analyse statistique. Donnée transfor-
mée. Cacaoyer. Cameroun Centre. Mfoundi. Nkolbisson. Ouganda. Goût
chocolat.
Voir aussi: 1209, 1216.
Modernisation et mécanisation.
1162. Le Secteur expérimentai de modernisation de la rizicul-
ture de Yagoua-Semry (2ème partie). CHABROLIN (R). - Le
Cameroun agricole pastoral et forestier, CMR. (1961), no 49, 42-
54, tabl., photogr.. abs. fre, Egalement paru dans .. Riz et
Rizicu Iture». 1961, no 2-3, 18098 B.
*Riz. Production. Facteur limitant. Financement. Climat. Aptitude sol.
Variété. Engrais. Cameroun Extreme Nord. Mayo Danai. Yagoua. Cultiva-
teur, Organisation économique. Diversification culture.
1163. Le Secteur expérimentai de modernisation de la rizicul-
ture de Yagoua (Cameroun): Etude critique, possibilités de
développement. CHABROLIN (R). - Le Cameroun agricole pas-
toral et forestier, CMR, (1961), no 48, 63-76, carte, tabl., photogr.,
Egalement paru dans «Riz et Riziculture.» 1961, no 2-3, 18099 B.
*Riz. Technique culturale. Récolte. Commercialisation. Pluie. Prix revient.
Cameroun Extreme Nord, Mayo Danai. Yagoua. Secteur géographique.
Inondation.
1170. Possibilités d'amélioration de l'expérimentation sur
cacaoyers. LOTODE (R). - Conférence internationale sur les
recherches cacaoyères. 4.1Janv. 1972/St Augustine. TTO, St
Augustine: Government of Trinidad and Tobago, (1972), 652-
667, tabl., graph., abs. englfre, 14427 B.
*Cacaoyer. Analyse statistique. Donnée brute. Donnée transformée,
Plantation. Parcelle. Mensuration tronc. Production. Cameroun Sud.
Ntem. Ebolowa. Nkoemvone. Hétérogénéité. Arbre manquant.
1171. Possibilités d'amélioration de l'expérimentation sur
cacaoyers. LOTODE (R.). - CMR, Yaoundé: IFCC, (1970), 27 p.:
fig., tabl., 15381 A.
*Cacaoyer. Analyse statistique. Donnée brute. Donnée transformée.
Plantation. Parcelle. Mensuration tronc. Production. Cameroun Sud.
Ntem. Ebolowa. Nkoemvone. Hétérogénéité. Arbre manquant.
1172. Possibilités d'amélioration de l'expérimentation sur
cacaoyers. LOTODE (R.). - Café, Cacao, Thé, FRA, (1971), 15,
no 2, 91-104, tabl., graph., abs. fre/eng/ger/spa, bibl (dissem.),
4271 B.
*Cacaoyer. Analyse statistique. Donnée brute. Donnée transformée.
Plantation. Parcelle. Mensuration espace tronc. Production. Cameroun
Sud, Ntem. Ebolowa. Nkoemvone. Hétérogénéité. Arbre manquant.
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1173. Etude statistique de l'évolution d'une population de 1182. Sélection et production de semences de riz pluvial dans
mlrldes. LOTODE (A.). - Café, Cacao. Thé. FRA, (1969), 13, no 3, la plaine des Mbos. BIRIE-HABAS (J.). - CMR, Nkolbisson: IRA:
216-220, Fig., table.a!J' abs. fre/eng/ger/spa, 3461 ~. (Journées SODERIM, (1983), 13 p.: figure., tabl., bibl (7 ref.), 18096 ,B.
d études sur les mlf/des du cacaoyer/1969/Yaounde). *Rlz pluvial. Amélioration variétale, Production semence, Multiplication,
*Cacaoyer. Miride, Analyse statistique, Distribution spatiale, Attractivité, Semence cartlfiée. Résistance. Conservation, Cameroun ·Ouest. Menoua,
Loi de puissance, Cameroun Centre. Mfoundl, Nkolbisson, Sahbergella, Plaine des Mbos. Germination, Pureté variétale, Conditionnement.
Distantiella.
..
1174. Problems of experlmentatlon wlth cocoa trees. LOTODE
(A.), MULLER (A. A.). - GREGORY. - Phytophthora disease of
cocoa, GBR, Aberdeen: Longman, (1973), 23-50, fig., tabl., 3702
B.
*Cacaoyer, Contrainte plantation. Analyse statistique. Production, Don·
née brute, Donnée transformée, Mensuration tronc, Parcelle. Fongicide,
Test sensibilité, Cameroun Centre, Mfoundi, Yaounde. Cameroun Sud,
Ntem, Ebolowa, Nkoemvone. Hétérogénéité, Arbre manquant, Cabosse,
Pourriture brune.
1175. Problèmes de l'expérimentation sur cacaoyer. LOTODE
(A.), MULLER (A. A.). - CMR. Yaoundé: ORSTOM, (1971). 32 p.,
bibl (4 ref.), 3700 B.
*Cacaoyer, Contrainte plantation, Analyse statistique, Production, Don-
née brute, Donnée transformée, Mensuration tronc, Parcelle, Fongicide,
Test sensibilité, Cameroun Centre, Mfoundi, Yaounde, Cameroun Sud.
Ntem, Ebolowa, Nkoemvone, Hétérogénéité, Arbre manquant, Cabosse,
Pourriture brune.
1176. Comparaison de différentes méthodes d'analyse de
l'extrait aqueux du C?afé ~orréflé: Analyse st~tlstlgue. LOTODE
(A.). - CMR, [Nkolblsson. IFCC], (s.d.), 48 poo tabl., 18105 A.
*Café torréfié, Méthodologie, Analyse laboratoire, Analyse statistique,
Cameroun Centre, Mfoundi, Nkolbisson, Répétabilité, Reproductibilité,
Extrait aqueux.
Voir aussi; 1177, 1178, 1179, 1197, 1198, 1199, 1201, 1207.
Méthodes d'expérimentation. Mise au point.
1177. Essai de mise au point d'une méthode d'expérimentation
adaptée aux conditions de la cacaoyère camerounaise tradi-
tionnelle. MARTICOU (H.), MULLER (A. A.). INA, FRA (1 aut.).
- Congrès de la Protection des cultures tropicales/23-27 mars
1965/Marseille, FRA, Marseille: Chambre de Commerce et
d'Industrie. (1965), 909-934, fig., carte. tabl., 17728 B.
*Cacaoyer, Contrainte plantation. Analyse statistique, Milieu naturel,
Engrais, Production. Cameroun Centre, Mfoundi, Nkolbisson, Hétérogé-
néité, Facteur constant/variable, Schéma expérimental.
1178. Essai de mise au point d'une méthode d'expérimentation
adaptée aux conditions de la cacaoyère camerounaise tradi-
tionnelle. MARTICOU (H.), MULLER (A. A.). INA, FRA (1 aut.). - CMR,
Yaoundé: Secr. d'Etat au Dev. Rural. Dir. de l'Agriculture, (1963),(11)- 56 p. tabl.. graph.• carte, 15742 A.
*Cacaoyer, Contrainte plantation, Analyse statistique, Milieu naturel.
Engrais, Production, Cameroun Centre, Mfoundi. Nkolbisson, Hétérogé-
néité, Facteur constant/variable, Schéma expérimental.
1179. Essai de mise au point d'une méthode d'expérimentation
adaptée aux conditions de la cacaoyère camerounaise tradi-
tionnelle. MARTICOU (H.), MULLER (A. A.). INA, FRA (1 aut.). - Café,
Cacao, Thé, FRA, (1964), 8. no 3,173-202, carte, fig., graph. tabl..
abs. fre/eng/ger/spa, bibl (2 ref.), 15845 B,
*Cacaoyer, Contrainte plantation, Analyse statistique. Milieu naturel,
Engrais, Production, Cameroun Centre, Mfoundi, Nkolbisson. Hétérogé-
néité. Facteur constantlvariable, Schéma expérimental.
Voir aussi; 1168, 1170, 1171, 1172.
Production de semences.
1180. Sur les travaux de recherches effectués en 1959 à la
station du cacaoyer de N'Koemvone pour la production des
semences sélectionnées de cacaoyers (Cameroun). L1ABEUF
(J.). - Inter-american cacao conference. 8/June 1960ITrinidad
and Tobago, TTO. Trinidad: Government Press. (1960),423-426,
tableau, abs. fre/eng/spa, 17726 B.
*Cacaoyer, Production semence. Multiplication sexuée, Hybride, Champ
semencier, Cameroun Sud, Ntem, Ebolowa, Nkoemvone. Compatibilité
des clônes, Autofécondation.
1181. Ferme de multiplication de Guetalé: Prix de revient des
cultures de première multiplication de semences sélection-
nées d'arachide, de coton, de mils et sorghos et des cultures
d'engrais vert: Campagnes 1954 et 1955. - CMR, Guetalé:
Station agricole du Nord, Serv, de l'Agriculture. (1956), 62 p.:
tabl., 20012 A.
*5emence sélectionnée, Technique culturale, Prix de revient. Multiplica-
tion, Arachide, Coton. Mil. Sorgho. Engrais vert, Cameroun Extreme
Nord, Mayo Tsenaga, Guetale.
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Produètlon végétale pour le bétail.
1183. Un type d'aliment du bétail trop négligé en zone tropica-
le: les Sous produits de récolte. BORGET (M.). - Cah. Agric.
pratique Pays chauds, FRA, (1968). no 1,37-44, 18097 B.
*Elevage, Résidu récolte, Valeur alimentaire, Teneur protéine, Céréale,
légumineuse, Bétail, Alimentation, Canne à sucre, Réserve fourragère,
Afrique Inter-Tropicale, Paille, Fane, Feuille. «Bout blanc-.
1184, Production fourragère en République fédérale du Came-
roun: Rapport de mission 16 mars au 2 avril 1966. BORGET (M.).
- FRA, Paris: IRAT, (1986), (111)-48 p.: tabl., bibl (12 ref.), 15625
A.
*Culture fourragère, Elevage, Programme recherche, Bilan technique,
Climat, Tradition, Evolution, Inventaire, Production, Cameroun.
1185. Experimentation sur parcours de savanes tropicales
humides. RIPPSTEIN (G.), BOUDET (G.). IEMVT, Inst. de Rech. zoo-
techn.. CIV. - Recherches sur l'élevage bovin en zone tropicale
humide. 1/18-22 avr. 1977/Bouaké, CIV. Bouaké: IEMVT. Centre
de Rech. zootechniques, (1977), 16 p.: fig., tabl.. abs. fre. bibl (9
ret), 4387 B.
*Paturage, Système d'exploitation, Productivité, Savane tropicale
humide. Elevage extensif, Flore, Cameroun Adamaoua. Vina, Ngaoun-
dere, Wakwa, Ligneux, Parcours, Capacité de charge.
Taxonomie et écologie végétale.
Voir aussi; 2062, 2071.
Relevés et descriptions botaniques.
1186. Quelques types de plantes des principales familles
camerounaises. SURVILLE (N.). - FRAlCMR, Paris: ORSTOM;
Yaoundé: IRCAM. (1959), 79 p.: fig .• 4335 A.
*Inventaire, Plante camerounlilse. Description botanique, Systématique.
Culture, Utilisation, Plante alimentaire, Cameroun.
1187. Compte rendu de tournées botaniques. 1: De Yaoundé à
Bertoua. Il: Le Mont Mlnloua. HUMBEL (F.-X.. Ed.), KOECHLIN (J.),
RAYNAL (J. et A.). - CMR. Yaoundé: ORSTOM, (1964), IRA-P7. 18
p.: tableau, 14587 B.
*Inventaire botanique, Répartition géographique. Herbier, Cameroun
Centre, Mfoundi. Mont Minloua, Yaounde. Cameroun Est, Lom et Djerem.
Bertoua, Itinéraire.
1188. Contribution à l'étude des UMBELLIFLORAE du Came-
roun. JACQUES-FELIX (H.). - Adansonia, FRA. (1970), 10, no 1.
35-94, fig., cart., tabl., abs. fre/eng. bibl (64 ref.), microfiche.
17555 M.
*Umbelliferae, Inventaire, Taxonomie, Phytogéographie, Biologie, Came-
roun.
1189. Ignames sauvages et cultivés du Cameroun. JACQUES-
FELIX (H.). - ~ev. d~ Botanique appliquée, FRA, (1947). no 293-
294, 119-133. fig., bibi (13 ref.), 18119 B.
*Igname, Classification, Clé détermination. Inventaire. Afrique Tropicale,
Cameroun, Dioscorea.
Phytogéographie.
1190. Reconnaissance de l'évolution de la végétation du Lac
Tchad entre Janvier 1974 et Juin 1976: Rapport de mission.
~OTIUS (G.). LEMOALLE (J.). - TCD, N'Djamena: Centre ORSTOM,(1976). 13 p.: carte h.t., graph, h.t.. bibi (1 ref.). 4210 A.
*Plante aquatique, Zonation écologique. Inventaire, Télédétection, Evolu-
tion espéce. Crue, Etiage, Prospection. Cameroun Extreme Nord, Logone
et Chari, Lac Tchad, Tchad, Nigeria.
1191. Phytogéographie camerounaise. LETOUZEY (A.). F.O.M.,
Conservation des Eaux et Forêts, CMR. - Atlas du Cameroun, CMR,
Yaoundé: IRCAM, (1958), 6 p.: carte h.t. depl. en coul., 17170 A.
·Phytogéographie. Ecosystème naturel. Formation végétale, Impact
humain, Notice carte. Carte petite échelle. Cameroun, Echelle 1/2000000.
Inventaire.
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Compte-rendus de missions. Rapport annuels.
1205. Mission au Gabon pour étudier la cacaoyère du Woleu
Ntem à la demande du Ministère de l'Agriculture du Gabon.
L1ABEUF (J.), MULLEA (A. A.). - CMR, Yaoundé: IFCC, (1968), 11
p.: carte h.t., tabl., bibl (4 ref.). 15622 A.
*Cacaoyer, Plantation, Technique culturale, Semence. Multiplication
végétative. Aendement, Zone altitude. Projet, Cameroun Sud. Ntem,
Ambam. Gabon. Woleu Ntem, Aenouvellement, Traitement phytosanitaire.
Bouture. Mission.
Bibliographie.
1202. Résumé d'une bibliographie de l'arachide. FOAESTlEA (J.).
- CMR, Yaoundé: ONAREST. (1976), 194 p., bibl (40 p.). 4218
A.
*Arachide, Bibliographie. Botanique, Phytotechnie. Climat. Sol. Crois-
sance. Nutrition, Afrique.
1203. Bibliographie commentée de l'arachide. FORESTIEA (J.).
- CMR, Yaoundé: ORSTOM, (1972). 171 p.: tabl.. bibl (25 p.).
4215 A.
*Arachide. Bibliographie, Botanique. Phytotechnie. Climat, Sol. Crois-
sance, Nutrition. Afrique.
1204. Note sur l'amélioration du mais dans l'ouest Cameroun:
compte-rend~.de mission du 16 au 23 Juillet 1969. LE-CONTE (J.).
- FRA, Paris. 1RAT, (1969), 25 p.. 14423 B.
*Maïs. Amélioration variétale. Essai multilocal. Ecotype régional, Pro-
gramme recherche. Culture associée. Cameroun Ouest, Menoua,
Dschang. Cameroun Nord Ouest, Mezam. Bamenda. Bambui, Cuban
Yellow. Mexican V.• Schéma expérimental.
1206. Station du cacaoyer de Nkoemvone: Rapport annuel
1961-1962. L1ABEUF (J.), LOTODE (A.). MAUCOUAANT (P.). Ingénieur
de l'Agriculture O.M.. CMA (3 aut.). - CMR, Nkoemvone: Station du
cacaoyer, (1962), 120 p.• 4337 A.
*Cacaoyer. Sélection clônale, Fécondation. Multiplication végétative.
Hybridation. Champ semencier. Engrais. Aendement, Bilan fonctionne-
ment. Cameroun Sud. Ntem. Ebolowa, Nkoemvone. Bouture. Upper
Amezon. Trinitario. Forastero, Criollo.
Utilisation des ressources naturelles.
Voir aussi: 1187, 1189.
Voir aussi: 1185, 2200.
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1192. Evolution de la végétation au Cameroun sous l'Influence Généralités.
de l'homme. JACQUES-FELIX (H.). - Journal d'Agriculture tropi-
cale et de Botanique appliquée. FRA, (1968), 15, no 9.10.11,350-
356, photogr. h.t., bibl (1 ret) , 17725 B.
*Végétation, Impact humain, Méthode culture. Evolution. Paturage.
Savane. Elevage, Espèce allogène, Aeboisement, Cameroun.
1193. Notes d'écologie soudano-sahéllenne: Quelques rela-
tions sois-végétation dans le parc national de Waza (nord
Cameroun). TOBIAS (C,), VANPAAET (C.). FAO, Aome, ITA ( 2 aut.).
- Revue Science et Technique, CMR, (1982), 1, no 4, 51-80,
tabl., abs. freieng, bibl (9 ref.), 19297 B.
*Formation végétale, Sol. Facteur édaphique. Facteur climatique, Flore.
Faune, Profil pédologique. Feu de brousse, Cameroun Extreme Nord.
Logone et Chari. Waza,Parc National, Aelation sol-végétation. Description
morphologique, Fiche analytique.
1194. Une réserve botanique à prévoir au Cameroun: le
Sommet des Monts Bambutos. JACQUES-FELIX (H.). - Bull. du
Muséum, FRA. (1945), 17, no 6, 506-513, 20014 B.
*Flore montagnarde, Végétation, Aépartition géographique, Climat, Patu-
rage, Feu de brousse, Défrichement. Bovin, Intervention humaine, Came-
roun Ouest. Bambouto, Monts Bamboutos. Aéserve botanique, Destruc-
tion végétation.
1195. Problèmes posés par l'évolutlon de la végétation liée à
la baisse du Lac Tchad: Rapport de mission. FOTIUS (G.).
- TCD, N'Djamena: Centre ORSTOM, (1974), 30 p.: carte, 4340
A.
*Plante aquatique, Zonation écologique. Prospection, Assèchement,
Identification, Localisation géographique. Echantillon récolte. Cameroun
Extreme Nord. Logone et Chari. Lac Tchad. Tchad. Nigeria.
1196. Rapport préliminaire sur la végétation du Nord-Came-
roun (mal à décembre 1974). FOTIUS (G.). - CMR, Yaoundé:
ORSTOM, (1975), 19 p.. 4209 A.
*Végétation, Aépartition géographique, Inventaire. Identification, Lati-
tude, Zone altitude, Sol. Echantillon récolté, Cameroun Extreme Nord.
Cameroun Nord.
Technologie des produits agricoles.
1197. Influence de différents traitements technologiques sur la
fermentation du cacao et le gol1t du chocolat au Cameroun.
LOTODE (A.), VINCENT (J.-e.). - CMR, Yaoundé: IFCC, (1968), 37
p.; tabl., bibi (3 ref.), 15552 A.
*Cecaoyer, Fermentation, Technologie, Mécanisation écabossage, Ana-
lyse statistique, Test, Cameroun Sud, Ntem, Ebolowa, Nkoemvone,
Lavage, Débris cabosse, Goût chocolat, Fève, Cacao.
1198. Influence de différents modes de préparation du cacao
sur le gol1t du chocolat: Analyse statistique. LOTODE (A.).
- CMR, Yaoundé: IFCC, (1968), 40 p.: tabl., 15553 A.
*Cacaoyer, Fermentation, Analyse statistique. Technologie. Test. Came-
roun Sud, Ntem, Ebolowa, Nkoemvone, Lavage. Débris cabosse, Bras-
sage, Fève, Cacao, Goût chocolat. •
1199. Influence de la durée de fermentation et de la fréquence
des brassages de fèves sur la qualité du cacao au Cameroun.
VINCENT (J.-C.), LOTODE (A.). - CMR, Yaoundé: IFCC, (1968), 28
p.: tabl., bibl (4 ref.), 15554 A.
*Cacaoyer, Fermentation, Analyse statistique, Technologie, Test, Qualité
cacao. Cameroun Sud, Ntem, Ebolowa. Nkoemvone, Goût chocolat, Fève,
Brassage, Cacao.
1200. Etude de la fermentation et du séchage du cacao au
cameroun. SAOOUX (F.-L.). - Café. Cacao, Thé, FRA, (1961), 5,
no 4, 252-262. fig., tabl., abs. fre/eng/gerlspa, 17347 B.
*Cacaoyer, Fermentation, Températura, Technologie, Maturité, Came-
roun Centra, Nyong et So. Mbalmayo, Cameroun, Fève, Cabosse,
Séchage, Thermobloc Wanson, Cacao, Brassage.
1201. Influence de différents traitements technologiques sur la
fermentation du cacao et le goOt du chocolat. VINCENT (J.-e.),
LOTODE (A. Collab.). - Café, Cacao, Thé, FRA, (1970), 14, no 4,
303-322, tabl., photographie. abs. fre/ger/eng/spa, bibl (6 ref.),
3696 B.
*Cacaoyer, Fermentation, Technologie, Mécanisation écabossage, Ana-
lyse statistique, Test. Cameroun Sud. Ntem, Ebolowa. Nkoemvone,
Lavage. Débris cabosse. Brassagé, Fève. Goût chocolat, Cacao.
Voir aussi: 1083, 1169, 1330.
1207. Rapport d'activités 1972: Mise à Jour du mémoire de
carrière. LOTODE (A.). - CMR, Yaoundé: IFCC, (1972), 24 p.,
bibl (11 ref.), 18245 B.
*Cacaoyer. Caféier. Contrainte plantation, Amélioration expérimentation,
Sélection hybride, Protection chimique. Programme recherche. Analyse
statistique. Analysa chimique. Cameroun Sud. Ntem. Ebolowa. Nkoem-
vone, Mémoire de carrière.
1208. Note sur les sorghos du Nord Cameroun: Compte-rendu
de tournée du 9 au 12 novembre 1965. LE-eONTE (J.). - FRA.
Paris: 1RAT, (1965). 13 p., 4382 B.
*Sorgho. Amélioration variétflle, Essai multilocal. Fertilisation. Variété.
Collection. Cameroun Extrame Nord, Mayo Tsanaga. Guetale. Aepiquage,
Muskwari.
1209. Rapport annuel 1980. 1: FIche d'Identification. BIAIE-
HABAS (J.). - FRA, Montpellier: 1RAT, (1980), pag. mult.: tabl .•
ln52 B.
*Aiz irrigué, Riz pluvial, Technique culturale. Programme recherche,
Zone haute altitude. Amélioration variétale. Sol, Aotation. Aendement.
Cameroun Ouest, Menoua. Plaine des Mbos. Dschang.
1210. Recherches sur le blé en Afrique de l'Est: Notes de
mission. BIAIE-HABAS (J.). - CMR, -[Yaoundé]: SODEBLE: IRAF,
(1978), 25 p.: tabl.. bibl (23 ref.). 17886 B.
*Blé, Amélioration variétale. Technique culturale. Programme recherche,
Calendrier cultural. Semence, F.ertillsatlon, Céréale. Cameroun Ada-
maoua, Ethlople, Kenya. Tanzanie. Madagascar. Protection phytosani-
taire.
1211. Rapport annuel d'activité: cacaoyer [1969]. VOGEL (M.).
- CMR, Nkoemvone: IFCC: ORSTOM, (1969). 2i p.: (10) fig.
h.t., (1) pl. photogr. h.t., 18117 A.
*Cacaoyer, Morphogenèse. Aythme croissance. Amélioration culture.
Aaclne, Description expérience, Programme recherche. Cameroun Sud.
Ntem, Ebolowa. Nkoemvone. Theobroma cacao. Etude chronologique,
Tronc. .
1212. Rapport annuel d'activité: 1967. VOGEL (M.). - CMR,
Nkoemvone: IFCC: ORSTOM. (1967), 25 p.: (10) fig. h.t.. tableau,
18118 A.
*Cacaoyer, Rythme croissance, Unité de mesure. Développement. Des-
cription expérience, Programme recherche, Cameroun Sud. Ntem. Ebo-
Iowa, Nkoemvone, Poussée, Axe aérlen.bourgeon, Axe souterrain.
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1225. Programme quinquennal d'aide à la production du
Cameroun. SADOUX (F.-L.). - CMR, Yaoundé: S.n., (1966), 13 p.:
fig., tabl., 15378 B.
*Cotonnler. Arachide. Caféier. Production. Technique culturale. Producti-
vité. Commercialisation. Cameroun. Programme aide.
1227. Note sur un programme général du mais au Cameroun:
Compte rendu de mission, 19-29 Juin 1973. LE-CONTE (J.).
- FRA, [Nogent/Marne: 1RAT], (1973), 15 p.: tabl.. 14424 B.
*Mais. Sélection. Helminthosporlose. Programme recherche. Charbon.
Cameroun Ouest. Pays Bamileke. Cameroun Nord Ouest. Mezam, Ndop.
S. reiliana.
1226. Programme de recherche pour le développement de la
riziculture dans la plaine des M'Bos en 1980. BIRIE-HABAS (J.).
- CMR, S.I.: IRAF: SODERIM, (1979). 36 p.: tabl., 17753 B.
*Riz irrigué. Riz pluvial. Culture. Programme recherche. Amélioration
variété. Semence. Calendrier cultural. Cameroun Ouest. Menoua. Plaine
des Mbos. Multiplication, Essai multilocal.
1224. Programme de recherches appliquées préliminaires
pour la culture du blé dans le Nord Cameroun: Campagne
1974. BIRIE-HABAS (J.). - CMR, Ngaoundéré: ONAREST, (1974),
30 p.: tabl., 4269 B.
*Blé. Amélioration variétale. Fertilisation. Programme recherche, Techni-
que culturale, Calendrier cultural. Lutte adventice.parasite. Multiplication
semence, Cameroun Adamaoua. Vina. Ngaoundere. Wassande, Wakwa.
Association agriculture-élevage. Farine.
1234
Voir aussi: 1184, 1190.
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1213. Compte-rendu de mission en République Unie du Came- Programmes.
roun (11-25 novembre 1978). TOURTE (R.). - FRA, Montpellier:
IRAT, (1978), 33 p.: tabl., microfiche, 15781 M.
*Céréale, Culture vivrière, Agriculture irriguée. Agriculture pluviale.
Programme recherche. Agronomie. Cameroun. Cameroun Extreme Nord.
Diamare. Maroua. Cameroun Sud Ouest. Fako. Buea. Cameroun Littoral.
Moungo. Nyombe. Phyto-techniclen. Agronome.
1214. Mission en Afrique de l'Est sur la culture de l'orge de
brasserie. BIRIE-HABAS (J.). - FRAlCMR, Paris: 1RAT-
BEMlYaoundé: IRAF: SODEBLE, (1978), 51 p.: fig. h.t., tabl.,
microfiche, 17885 M.
*Orge, Technique culturale. Production. Utilisation. Céréale: Semence.
Amélioration variétale. Facteur limitant. Cameroun. Ethiopie. Kenya.
Protection culture. Brasserie.
1215. Station du cacaoyer de Nkoeinvone: Rapport annuel
1962-1963. L1ABEUF (J.). LOTODE (R.), MAUCOURANT (P.). In!ilénieur
de l'Agriculture O.M.. CMR (3 aut.). - CMR, Nkoemvone: Station du
Cacaoyer, (1963), 78 p.: photogr., tabl.. 4338 A.
*Cacaoyer, Semence, Multiplication végétative. Ombrage. Hybridation.
Sélection. Champ semencier. Engrais. Budget. Programme recherche.
Cameroun Sud, Ntem. Ebolowa, Nkoemvone. Trinitario. Forastero.
1216. Rapport d'activité du deuxième trimestre de l'année
1974-1975: 1.10. 1974 au 31.12.1974. BIRIE-HABAS (J.). - CMR.
Ngaoundéré: Minist. de l'Agriculture, Mission de dev. de la
culture du blé au Nord-Cameroun, (1975), 8 p.: tabl., 4268 B.
*Blé. Technique culturale. Protection chimique, Fertilisation. Adventice.
Parasite. Maladie. Cameroun Adamaoua. Vina, Ngaoundere. Wassande.
Rapports de synthèse.
1217. La RIziculture dans l'ouest et le centre sud camerounais
en 1976. SEGUY (L.), DELASSUS (M.). NGUIMATSA (M.). - CMR,
Dschang: IRAF, (1976), (111)-108 p.: fig., tabl., microfiche, 15782
M.
*Riz pluvial, Développement riziculture. Amélioration variétale. Bilan
socio-économique, Climatologie, Collection, Rotation. Mécanisation. Pay-
sannerie. Zone altitude, Fertilisation, Rendement. Cameroun Ouest.
Menoua, Plaine des Mbos, Dschang. Noun. Foumbot. Cameroun Centre.
Haute Sanaga. Nanga Eboko. Défense culture.
1218. Recherches sur le riz pluvial et Irrigué dans la plaine des
Mbos: Rapport de synthèse 1979. BIRIE-HABAS (J.). - CMR,
Santchou:D.G.R.S.T.: IRAF, (1980), 19 p.: tabl., 15203 B.
*Riz irrigué, Riz pluvial. Culture. Rendement. Amélioration variété, Fertili-
satfon. Climatologie. Programme recherche. Cameroun Ouest. Menoua.
Oschang.
1219. Centre de rècherches du Cameroun: Rapport de
synthèse 1967. (Institut Français.du Café, du Cacao et autres plantes
stimulantes). - CMR, Yaounde: I.F.C.C., (1968), 31 p.: tabl.,
15619 A.
*Caféier, Cacaoyer, Théier. Culture. Génétique. Physiologie. Défense des
cultures. Technologie. Cameroun. Programme recherche.
1220. Plaine des Mbos: Rapport d'exécution et résultats
principaux du programme de recherche rizicole du 1er cycle
1979. BIRIE·HABAS (J.). - CMR, S.I.: IRAF: SODERIM, (1979), 11-
32 p.: tabl., 15766 A.
*Riz Irrigué, Riz pluvial. Amélioration variétale. Phytotechnie, Pluviomé-
trie. Phénologie. Soja, Cameroun Ouest, Menoua. Plaine des Mbos.
Caractéristique.
1221. Recherches rizicoles dans la plaine des Mbos en 1981:
Rapport synthétique et rapport analytique. JEUTONG (F.), BIRIE-
HABAS (J.). IRA, CMR (1 aut.). - CMR, Santchou: IRA, (1982), (11)-
99 p.: tabl., 15768 A.
*Riz Irrigué, Riz pluvial. Amélioration variétale, Phytotechnle, Fertilisation,
Lutte chimique. Semence, Rotation. Programme recherche. Cameroun
Ouest, Menoua, Plaine des Mbos.
1222. Recherches sur la culture du blé dans l'Adamaoua:
Campagne 19n. BIRIE-HABAS (J.). MONTHE (E.). IRAF, CMR (2 aut.).
- CMR, Ngaoundéré: ONAREST: IRAF: SODEBLE, (1978), 116
p.: tabl., 15200 A.
*Culture, Sélection, Fertilisation, Blé, Protection. Semence, Lutte chlmi·
que. Programme recherche, Cameroun Adamaoua, Vina. Ngaoundere,
Wassande.
1223. Quelques aspects de la culture cacaoyère et de ses
problèmes. MULLER (R. A.). - Le Cameroun agricole, pastoral et
forestier, CMR, (1962). 51-58, Communication présentée à la
Conférence interaméricaine de Port of Spain, Trinldad et
Tobago. 16700 B.
*Cacaoyer, Amélioration variétale, Technique culturale, Rénovation
cacaoyère, Etude phytosanitaire. Nutrition végétale, Cameroun Centre,
Mfoundl, Nkolblsson.
Voir aussi: 1080, 1151, 1152.
1228. Exposé d'un programme de travail pour le laboratoire de
physiologie ~égétale du ~ent~ de recherche de l'I.F.C.C.
BENAC (R.). - CMR, Nkolblsson. IFCC, (1964), 5 p., 4120 B.
*Caféier, Cacaoyer. Physiologie végétale. Programme recherche, Fertili-
sation, Bilan hydrique. Cameroun Centre. Mfoundi. Yaounde. Cameroun
Est, Cameroun Littoral. Moungo. Coffea arabica. Coffea robusta. Azote.
Fumure minérale. '
1229. Données de base pour l'établissement d'un programme
de recherches dans l'OUest. TARDIEU (M.). - CMR, S.I.: IRAT,
(1967),35 p.: tabl.. 18116 A.
*Culture vivrière. Amélioration culture. Fertilisation. Programme recher-
che. Céréale, Légumineuse, Tubercule. Légume. Canne à sucre. Produc-
tion. Multiplication semence. Cameroun Ouest. Mifi. Nde. Haut Nkam.
Bambouto. Menoua. Noun.
Divers.
1230. Les Problèmes de la dlversUlcatlon des cultures et de la
production agricole au Cameroun orientai. SADOUX (F.-L.).
. - CMR, S.I.: s.n., (1966),8 p.: fig., 15379 B.
*Production agricole, Diversification culture. Culture nouvelle. Rentabi·
lité. Agro-industrle. Cameroun. Economie échange intérieur. Transforma-
tion industrielle, Spécialisation ré!]ionale.
1231. La Politique agricole du Cameroun dans le cadre du
second plan quinquennal. SADOUX (F.-L.). - CMR, S.I.: s.n.,
(1966), 6 p., 15380 B.
*Politique agricole, Planification exploitation. Planification régionale.
Régime foncier. Culture vivrière, Culture industrielle. Agriculture subsis-
tance, Association agriculturEHllevage. Commercialisation. Agriculture
traditionnelle. Programme recherche. Cameroun. Cameroun Nord, Came-
roun Sud, Ntem, Ebolowa. Plan quinquennal.
1232. Rapport d'élève 2ème année [au laboratoire de généti-
que du Centre ORSTOM d'Adlopodoumé]. BORGEL (A.). - CIV,
Adiopodoumé: Centre ORSTOM, (1977), 10 p. manusc., bibl (3
ref.) , 3712 B.
*Prospection, Mil pénicillaire. Sorgho. Riz. Collecte, Cultivar. Hybridation,
Mali, Niger, Tchad, Cote d'Ivoire. Cameroun. Senegal, Espèce cultivée,
Espèce sauvage, Collection, Oryza longlstamlnata. Oryza brevillgulata.
Oryza glaberrima.
1233. Vulgarisation des résultats de la recherche agronomi-
que. TARDIEU (M.). - CMR, Yaoundé: IRAT. (1968), 10 p.: tabl.,
18115 B.
*Vulgarlsatlon. Sorgho, Nlebe, Plus-value. Production, Cameroun
Extreme Nord. Mayo Tsanaga. Guetale, Cameroun Centre, Mfoundi.·
Nkolblsson. Saison pluie. Saison sèche, Variété Damougari, Rentabilité.
1234. Rapport de stage [effectué de février 1976 à février 19n
à l'Institut de Recherches Agricoles et Forestières de
Yaoundé). RAFFAILLAC (J.-P.). - CMR, Yaoundé; ONAREST:
IRAF, (1977), 11-22-(24) p. fig. tabl., bibl (6 ref.), 4341 A.






1243. Les Nématodes associés aux bananiers cultivés dans
l'ouest africain: Deuxième partie. LUC (M.). VILAADEBO (A.). IFAC.
CIV (2 aut.). - Le Cameroun agricole, pastoral et forestier, CMR,
(1963), no 68, 32-50, fig., tabl., photogr., bibl (30 ref.), paru in:
.Fruits nO 6, 1961, p. 261-279, 18107 B.
·Nématode, Bananier, Lutte chimique, Nématicide, Culture, Production,




1235. Coléoptères Langurlldes du Cameroun des collections
de l'ORSTOM. VILLIERS (A.). - Ann. Soc. Ent. Fr., FRA, (1966), 2,
no 3, 655-659, fig., abs. eng, 17661 B.
·Coléoptère-Languriidae, Taxonomie, Zoogéographie, Collection, Came-
roun Sud Ouest, Cameroun Nord Ouest, Cameroun Nord. Cladoxeninae,
Languriinae. Barbaropus germaini,n.sp., Anomalolanguria quentini.
1236. RADOPHOLUS LAVABRI n. sp. (Nematoda, Tylenchldae)
parasite du riz au Cameroun français. LUC (M.). - Nematolo-
gica, FRA, (1957), no 2, 144-148, figure, bibl (5 ref.), 12472 B.
·Radopholus lavabri n.sp.. Nématode, Taxonomie, Aiz, Racine, Cameroun
Extreme Nord, Mayo Danai, Yagoua. Koko.
Symptomatologie. Dégâts.
1237. Evaluation et physionomie des dégâts du borer des
branchettes du caféier XYLEBORUS MORSTATTI Haged (COL.
SCOLYTIDAE): Enquête dans la régIon du Mungo, Cameroun.
SIGWALT (B.). - Café, Cacao, Thé, FRA. (1962),6, no 2,115-124,
fig .. carte, tabl.. 17658 B.
·Coléoptère-Scolytidae, Caféier, Phénologie. Dynamique population.
Dégât, Cameroun Littoral, Moungo, Xyleborus morstatti, Branchette.
1238. Le Dépérissement des p-Isqulns, arbres d'ombrage du
caféier Arabica au Cameroun (Réglons Bamoun et Bamiléké),
MULLEA (A. A.). - Agronomie tropicale, FRA, (1959), 14, no 1,
13-17, fig., photogr., abs. fre/eng/spa, 15696 B.
*Pisquin. Arabica, Dépérissement, Coléoptère-eerambicidae, Symptôme,
Dégât, Cameroun Ouest, Noun, Nde, Mifi. Menoua, Haut Nkam, Bam-
bouto. Albizzia malacocarpa, Arbre ombrage, Pachystola mamillata.
1239. Les Nématodes associés aux bananiers cultivés dans
l'Ouest africain. 1: Espèces parasites. Dommages causés. LUC
(M.). VILARDEBO (A). I.F.A.C.. FRA (2 aut.). - Fruits, FRA, (1961), 16,
no 5, 205,219, tabl., graph., photogr., 12477 B.
·Nématode. Bananier, Symptôme. Dégât, Morphologie, Culture, Produc-
tion, Afrique Occidentale, Guinee, Kindia, Cote d'Ivoire, Abidjan, Inven-
taire.
1240. Enquête sur le parasitisme du XYLEBORUS MORSTATTI
Haged. Le "Petit borer.. du caféier Robusta; Tournée du 16
Juillet au 5 septembre 1956 (région du Mungo). SIGWALT (B.).
- CMR. Nkolbisson: ORSrOM, (1957), 39 p.: graph., carte,
tabl., 4334 A.
·Coléoptère-Scolytidae, Caféier, Biologie, Dynamique population, Dégât,
Enquéte, Cameroun Littoral, Moungo, Xyleborus morstatti, Branchette.
Expérimentation Insecticides. Lutte chimique.
1241. La Lutte antlcapsldes au Cameroun orientai. SADOUX (F.-
L.). - CMR, Yaounde: Sec. d'Etat au Dev. Rural, Serv. de la
Recherche Agronomique, (1964), 16 p.: fig., tabl., photogr.,
15563 A.
·Cacaoyer, Capside, Chancre, Financement lutte, Dessèchement, Dégât,
Cameroun, Sahlbergella singularis, Cabosse, Rameau, Lutte phytosani-
taire.
1242. Les Nématodes associés aux bananiers cultIvés dans
l'Ouest africaIn. Il: les Essais de traItements nématlcldes. LUC
(M.), VILAADEBO (A). I.F.A.C., FRA (2 aut.). - Fruits. FRA, (1961), 16,
no 6, 261·279, tabl.. graph., photogr., bibl (30 ref.), 14485 B.
'"Nématode, Bananier, Lutte chimique, Nématicide, Lutte, Production,
Afrique Occidentale, Guinee, Kindia.
68
Inventaire phytosanitaire.
1244. Maladies et Insectes du cacaoyer et du cacao: Moyens
de lutte. FEANIEA (H.), - COG, Brazzaville: Gouv. ~al AEF,
Inspection générale de l'Agriculture, (1956), 37 p.: fig., tabl.,
photogr., bibl (9 ref.), 15623 A.
·Cacaoyer, Insecte nuisible, Maladie, Lutte, Dégât, Inventaire phytosani-
taire, Afrique Equatoriale Française, Méthode. Cacao.
1245. Les Nématodes associés aux bananiers cultivés dans
l'ouest africain: Première partie. LUC (M.), VILAADEBO (A.). IFAC,
CIV (2 aut,). - Le Cameroun agricole, pastoral et forestier, CMR,
(1963), no 67,52-66, tabl., photogr., Paru in: Fruits n° 5, 1961, p.
205,219, 18106 B.
·Nématode, Bananier, Symptôme. Dégât, Morphologie, Culture. Produc-




1246. Distribution spatiale des Mlrldes et étude comparative
clonale de l'attractivité. LOTODE (A.). - Les Mirides du
Cacaoyer, FRA, Paris: Maisonneuve et Larose, (1976), 187-202,
fig., tabl., bibl (4 ref.), ISBN 2-7068-0631-1, 3716 B.
·Miride, Cacaoyer. Distribution spatiale, Phénologie, Attractivité, Came-
roun Centre. Mfoundi, Nkolbisson, Cameroun Sud, Ntem, Ebolowa.
Nkoemvone, Sahlbergella. Distantiella.
1247. Comportement de familles hybrides de cacaoyers sou-
mis aux attaques d'homoptères. BAUNEAU-DE-MIRE (P.), LOTODE
(A.). I.F.C.C.. FAA (1 aut.). - Café, Cacao, Thé, FRA, (1974), 18,
no 3, 187-192, tabl., abs. fre/eng/ger/spa, bibl (13 ref.), 15846 B.
·Cacaoyer, Homoptère, Phénologie, Analyse statistique, Sélection. Arbre
ombrage, Cameroun Sud Ouest. Meme, Barombi Kang. Psylle. Cicadelle,
Aelation plante-hôte/insecte.
1248. Comportement de familles hybrides de cacaoyers sou-
mis aux attaques de HELOPELTIS slgn. DECAZY (B.), LOTODE
(A.). I.F.C.C., FRA (1 aut.). - Café, Cacao, Thé, FRA, (1975), 19,
no 4, 303-306, tabl., abs. fre/eng/ger/spa, bibl (5 ref.), 4272 B.
·Cacaoyer, Helopaltis. Phénologie, Analyse statistique, Sélection, Attracti-




Voir aussi: 1324, 1325.
Inventaires régionaux. Taxonomie des parasi-
tes.
1249. Coflee berry dlsease ln Cameroon. MULLER (A. A).
- Regional workshop on coffee berry disease. 1/19-23 july
1982/Addis-Ababa, ETH, 5.1.: s.n., (1982), 3 p., 16516 B.
'"Caféier. Anthracnose. Production, Perte, Cameroun Ouest. Estimation.
1250. Principales maladies du mais dans l'Ouest Cameroun.
DELASSUS (M.). - Le Cameroun agricole pastoral et forestier,
CMR, (1969), no 123, 37-43, tabl., oibl (18 ref.), 18100 B.
·Maïs, Charbon, Rouille, Maladie cryptogamique, Aépartition géographi-
que; Lutte, Variété résistante, Parasite de feuillage, Cameroun Ouest.
Mifi. Menoua. Bamboulo, Sphacelotheca reiliana, Perte rendement.
1251. Les Maladies cryptogamiques du caféier au Cameroun.
MULLER (A. A). - Rev. de la Chambre d'Agriculture, de l'Elevage
et des Forêts du Cameroun, CMR, (1959), no 21,37-41, bibl (10
ret), 18110 B.
·Caféier. Inventaire cryptogamique, Inventaire entomologique, Culture,
Fusarlose, Anthracnose, Cercosporlose. Cameroun.
•
1265. Etude d'une racine de caféier Robusta en provenance de
la vallée du Ngoum village de Kekem, subcllvlslon de Bafang.
MULLER (R. A.). - CMR, [Nkolbisson: IRA]. (s.d.), 2 p., 18112 B.
"Caféier. Maladie cryptogamique, Pourridié, Lutte, Racine, Cameroun
Ouest, Haut Nkam, Bafang. Kekem, Polyporus coffea.
1267. Etude du comportement de différents cl6nes de Robusta
envers HEMILEIA VASTATRIX et HEMILEIA COFFEICOLA
agents responsables des rouilles au Cameroun: Première
partie: Réglon Sud-Ouest. TARJOT (M.), LOTODE (R.). - CMR,
Yaoundé: [IFCC], (1975), 11 p.: tabl., bibl (1 ret.). 14434 B.
"Robusta, Rouille brune. Rouille orangée. Perte, Feuille, Age. Arbre.
Cameroun Sud Ouest. Meme. Kumba, Hemlleia vastatrlx, Hemllela coffel-
cola.
1266. Les Pourridiés des plantes arbustives au Cameroun:
Rapport préliminaire, fév. 1964. BOISSON (C.). - CIV. Abidjan:
ORSTOM, Section de Phytopathologie, (1964), 30 p.: tig., tabl..
bibi (11 ret.), 4339 A.
'"Pourridié. Caféier, Cacaoyer, Hévéa, Plante d'ombrage. Lutte, Dépérisse-
ment, Symptôme, Programme recherche, Cameroun Littoral, Sanaga
maritime. Dlzangue, Camerou Ouest, Noun, Plateau Bamoun, Leptoporus
IIgnosus. Armllarlella mellea. Sphaerostllbe repens. Agaric, Leucaena
glauca. Plsquln.
1268. L'Ombrage du caféier d'Arable au Cameroun (région
Bamoun et Bamiléké). MULLER (R. A.). - Agronomie tropIcale,
FRA, (1959), 14, no 1,8-12. abs. tre/eng/spa, bibi (9 ret.), 15695 B.
"ceféler. Ombrege, Plsquln. Anthracnose, Cameroun Ouest, Plateau
Bamileke. Plateau Bamoun, Albizzla malacocarpa, Cortlcium salmonlco-
lor, Colletotrlchum coffeanum.
1269. L'Evolution de l'anthracnose des baies du caféier
d'Arable (COFFEA ARABICA) due à une forme du COLLETO-
TRICHUM COFFEANUM Noack au Cameroun. MULLER (R. A).
- Café, Cacao, rhé, FRA. (1970), 14. no 2. 114-129. tabl. graph.•
abs. tre/eng/ger/spa. bibl (3 ret.), 4276 B.
'"Caféier. Anthracnose, Evolution Infection, Perte. Zorie haute altitude.
Zone basse altitude. Age. Cameroun Ouest, Bambouto. Babadjou. Noun,
Foumbot. Cameroun Nord Ouest. Mezam, Santa. Baie, Coffea arabIca,
Colletotrlchum coffeanum. Vulnérabilité.
1270. La Pourriture brune des cabosses (P. PALMIVORA) dans
la province occidentale du Cameroun: Èxlstence d'une limite
écoparasltalre à la culture du cacaoyer. MULLER (R. A). NJOMOU
(S.-E.). IFCC. CMR (2 aut.). - Cahiers OR5TOM, sérIe Biologie,
FRA. (1973), no 20,95-100. tableau, graph.• 17653 A. (Séminaire
Internat/onal sur le Phytophthora palmivoral14-17 mars
1973/Brazzavl/le).
'"Cacaoyer. Pourriture brune. Climat. Pluvlométrle. Cameroun Sud Ouest.
Fako, Mont Cameroun, Cam,eroun Littoral. Moungo, Mont Koupe. Phy-
tophthora palmlvora, cebosse.
1271. L'Ombrage du caféier d'Arable au Cameroun (réglons
Bamoun et Bamiléké). MULLER (R. A). - Rev. de la Chambre
d'Agriculture, de l'Elevage et des Forêts du Cameroun, CMR.(1959), no 21.45-48, photographie. bibl (10 ret.), 16703 B.
"ceféler. Ombrage. Plsquln. Anthracnose. Cameroun Ouest. Plateau




Ecologie du parasitisme (sol, climat).
Voir aussi: 1077, 1244, 1330, 1332.
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1252. Contribution à la connaissance de la phytomycocénose 1263. Bilan des connaissances pratiques concernant le PHY-
constituée par COFFEA ARABICA L. COLLETOTRICltUM COF· TOPHTHORA PALMIVORA sur cabosses: Les Inconnues. MUL·
FEANUM Koack (SENSU Hlndorl) HEMILEIA VASTATRIX B. et LER (R. A.). - Cahiers ORSrOM. série Biologie, FRA, (1973),
Br., HEMILEIA COFFEICOLA Maublanc et Roger. MULLER (R. A.). no 20, 9-14, 17634 A. (Sémlna/re International sur le Phytoph-
- Bull. de nF.C.C., FRA, (1980), no 15, f75 p.: tlg.• cart., thora palmivoral14-17 mars 1973/Brazzavl/le).
bibi (111 ret.), Travail présenté à l'Unlv. Paris 6 pour l'obtention '"Cacaoyer, Lutte chimique, Pourriture brune, Sélection. Sensibilité,
du grade de Docteur ès Sciences, 21 A. Résistance, Génétique, Cameroun, Cabosse. Phytophthora palmlvora.
'"Caféier. Anthracnose, Rouille brune, Rouille orangée, Maladie cryptoga-
mique, Répartition géographique, Culture, Irrigation précoce, Zone aiti- 1264. Mise en évidence de Dasheen Mosaïc virus dans des
tude. Lutte chimique, Cameroun Ouest. Cameroun Nord Ouest. Coffea macabos (XANTHOSOMA SAGITTAEFOLIUM) provenant du
arabica, Hemllela vastatrlx, Colletotrlchum coffea. Hemllela coffelcola. Cameroun. GIRARD (J. C.), GIANNOTTI (J.), BAUDIN (P.), CHATENET'
" (M. Collab.). IRAT-GERDAT, Lab. central de Pathologie végétale, FRA (1 et
1253. Etude d une pourriture des bananes dans la région du 4 aut.); Station de recherche de Pathologie comf:l8rée. Saint-Christol·les-
Mungo au Cameroun. MULLER (R. A.). - Congrès de la Protec- Alès, FRA (2 aut.). - Agronomie tropicale, FRA, (1980), 35, no 1,
tlon des végétaux et de leurs produIts sous les climats 30-34 photogr abs fre bibl (9 ref.) 4375 B
chauds/21-24 sept. 1954, FRA, Marseille: Institut Français ' ..., .,.._
d'Outre-Mer (1954) 211-226 tig. tabl. 16702 B. '"Xanthosoma saglttaefollum. Macabo, Maladie virale, Mosalque. Trans-
'" " '" mission mécanique, Taro. Culture vivrlèra, Cameroun Centra, Nyong et
Bananier, Pourriture de fruit. Symptôme, Lutte. Cameroun Littoral, Kele, Hondol. Nyong et So, ZBmakoe, Dasheen Mosalc Virus DMV,
Moungo, .Malsdle du bout de clgare-, Stachylldlum theobromae turc. Colocasla esculenta, Philodendron selloum.
1254. Distribution des signes de compatibilité du PHYTOPH·
THORA PALMIVORA parasite du cacaoyer en République
• fédérale du Cameroun: Rapport de mission. HUGUENIN (B.),
;, BOCCAS (B.). - COG, Brazzaville: Centre ORSTOM, (1971), 13
p.: carte h.t., bibi (5 ret.), 4381 B.
'"Cacaoyer, Phytophthora palmlvora. Reproduction saxuée, Répartition
géographique. Prélèvement, Cameroun. Compatibilité sexuelle, Phéno-
type. Itinéraire, Cabosse, Trlnltarlo.
...... 1255. Principales maladies du maïs dans l'Ouest-Cameroun.
DELASSUS (M.). - Agronomie tropIcale, FRA, (1968), 23, no 4,
429-434, tabl., bibi (18 ret.), 17657 B.
'"Mais. Charbon, Rouille, Maladie cryptogamique, Pareslte, Variété résis-
tante, Répartition géographique, Lutte, Cameroun Ouest, Mlfl, Menoua.
Bambouto, Sphacelotheca reillana, Perte rendement.
1256. Le Chancre à PHYTOPHTHORA CINNAMOMI de l'avoca-
tIer au Cameroun occIdental: Rapport de mission. HUGUENIN
(B.). BOHER (B.). - COG, Brazzaville: Centre ORSTOM. (1975),
32 p.: cart.• tabl.. photogr., bibl (5 ret.), 4206 A.
'"Avocatier, Chancre de tronc, Champignon pareslte. Phytophthora cinna-
moml, Répartition géographique, Cameroun Littoral, Moungo. Nyombe,
Cameroun Ouest, Plateau Bamileke, Plateau Bamoun.
1257. Aléas du riz. DELASSUS (M.). - FRA, s.l.: s.n., (1978), 21 p.:
tabl., mlcrotlche. 15667M.
'"Riz pluvial, Maladie, Rotation des cultures. Adventice, Virus. Nématode.
Champignon parasite, Nutrition minérale. Insecticide, Rendement. Came-
roun Ouest, Menoua, Plaine des Mbos.
1258. Prospections phltopathologlques des cultures vivrières
et maraichères de la règlon de Dschan~ (République fédérale
du Cameroun): Ra rt de mission 27 uln au 13 Juillet 1967.
DELASSUS (M.). - ,~, Paris: IRAT, (19 7),28 POl bibi (20 ret.).
microtlche, 17884 M.
"Culture vivrière. Culture maraîchère. Maladie cryptogamique, Répartition
géographique. Lutte, Perte, Cameroun Ouest, Menoua, Dschang. Pro-
blème cultural.
1259. Caractères distinctifs de quelques souches de PHY-
TOPHTHORA PALMIVORA au Cameroun. BLAHA (G.). IFCC, CMR.
- Cahiers ORSrOM, série Biologie, FRA. (1973), no 20, 71-75,
tabl.• bibl (12 ret.). 17647 A. (SémInaIre International sur le
Phytophthora palmivora/14-17 mars 1973/Brazzavl/le).
"Phytophthora palmlvora. Taxonomie, Pouvoir pathogène, Cacaoyer.
Cameroun Sud Ouest, Fako, Tlko, Meme. Baroumbl Kang. Cameroun
Sud. Ntem, Ebolowa. Cameroun centre, Mfoundl, Yaounde. Cameroun
Littoral. Moungo. Mbanga. Cameroun, Cabosse. Souche.
1260. Etude de PHYTOPHTHORA CINNAMOMI de l'avocatier
du Cameroun. HUGUENIN (B.), BOHER (B.). HAURY (A), LAVILLE (E.).
I.F.A.C., FRA (3 et 4 aut.). - Fruits, FRA, (1975). 30, no 9, 525-533,
tig .• tabl., photogr.• abs. tre, bibl (5 re1.), 4287 B.
"Avocatier. Phytophthora clnnamoml. Chancre de tronc. Répartition
géographique. Plantation, Résistance. Cameroun Ouest. Noun, Cameroun
Sud Ouest, Fako. Ekona. Cameroun Littoral, Moungo, Nkongsemba.
1261. Some dlfferences ln Isolates of the black Poet dlsease
organlsms from six o:ocoa growlng countrles. ASARE-NYAKO (A.).
MULLER (R. A), BLAHA (G.). Cocoa Research Instltute of Ghana. GHA (1
aut.); I.F.C.C.. FRA (3 aut.). - International Cocoa Research Confe-
rence. 8/18-23 oct. 1981/Cartagena-COL, NGA, Lagos: Cocoa
Producers Alliance, (1982), 461-471. tlg., tabl., abs.
eng/fre/por/spa, bibi (14 ret.), 4281 B.
"Cacaoyer. Pourriture brune, Phytophthore. Pouvoir pathogène.
semence. Croissance. Cameroun. Sao Tome. Togo, Ghana. Cote d'Ivoire.
Bresll, Afrique OCcidentale. Isolat. Amelonado.
1262. Les Cryptogames parasites du cacaoyer au Cameroun.
GRIMALDI (J.). MULLER (R. A). centre de Recherches Agronomiques de
Nkolblsson, CMR (1 aut.). - Réunion technIque de la FAO sur le
cacao. 1/8-15 février 1959/Accra-GHA, ITA, Rome: F.A.O., (1959),
4 p., 16517 B.
"Cacaoyer. Fuserlose. Pourridié. Pourriture brune. Lutte. Cameroun.
Cabosse. Phytophthora palmivora.
69
1275. Etude de l'évolution de l'anthracnose des baies du
caféier d'Arable (COFFEA ARABICA) due à une forme de
COLLETOTRICHUM COFFEANUM Noack au Cameroun. MUL-
LER (R. A.), GESTIN (A.J. Collab.). IFCC. CMR (2 aut.). - CMR,
Nkolbisson: IFCC, (1968), 21 p.: tabl.. graph., 15626 A.
·Caféier. Anthracnose, Evolution, Perte. Saison, Age, Zone haute altitude,
Zone moyenne altitude, Cameroun Ouest, Bambouto, Babadjou. Noun,
Foumbot. Ngouendam. Cameroun Nord Ouest. Mezam, Santa. Baie,
Coffea arabica. Colletotrichum coffeanum. Spécialisation parasitaire.
1273. Perfectlng test methods for sensltlvlty to PHYTOPH-
THORA for use on cacao seedllngs and on other dlcotyledo-
nous plants wlth eplgeous development. BLAHA (G.), MULLER (R.
A). I.F.C.C.. FRA (1 aut.). - InternatIonal Cocoa Research Confe-
rence. 7/4-12 nov. 1979/Douala. CMA. 5.1.: s.n., (1979). 15 p: fig.,
tabl., abs. eng, 18109 B.
"Cacaoyer, Phytophthora, Test précoce, Résistance. Aubergine, Melon,
Roselle. Cotonnier. Cameroun, Amelonado, Collection mondiale IFCC
Montpellier.France, Inoculum.
1274. Mise au point de méthodes de tests de sensibilité aux
PHYTOPHTHORA sur semenceaux de cacaoyers et sur autres
plantes dicotylédones à développement éplge. BLAHA (G.).
MULLER (R. A). I.F.C.C.. FRA. - L'Influence de l'environnement
sur la croissance et la production du cacaoyer. Conférence
intern. sur la recherche cacaoyère. 7/5-12 nov. 1979/Douala.
NGA. Lagos: Cocoa Producers' Alliance. (1981), 303-310, fig .•
abs. fre/eng/spa, 4279 B.
*Cacaoyer, Phytophthora, Test précoce. Résistance, Aubergine, Melon,
Roselle, Cotonnier, Cameroun, Amelonado. Collection mondiale IFCC
Montpellier,France. Inoculum.
1272 PROTECTION DES VÉGÉTAUX
1272. Résultats obtenus pour l'arachide hâtive avec la désln- 1280. Contribution à l'étude des relations hôte-parasite entre
fectlon du sol. FORESTIER (J.). - CMR, Yaoundé: ONAREST, la rouille farineuse (HEMILEIA COFFEICOLA) et le caféier
(1976), 8 p.: tabl., bibl (4 ref.), 4220 A. (COFFEA CANEPHORA var. ROBUSTA) au Cameroun. MASSAUX
*Arachide hâtive, Désinfection sol, Rosette. Insecticide. Cameroun Cen- (~.). M!SSE (C.), TCHI~N.DJI (C.), ~,CRC?IX (M.). TARJOT (M.). ENSA, lab.
tre, Mfoundi, Yaounde, Dieldrine. Virus. d Application des,Radlo-Isotope~ a 1Agnculture, Yaoundé. CMR (1. 2, ~ et
4 aut.). - Cafe, Cacao. The. FRA, (1978), 22, no 1, 37-56, fig.,
tabl .. abs. fre, bibl (54 ret), 4111 B.
"Robusta, Rouille farineuse, Teneur eau/feuille, Sensibilité/clône, Elément
minéral, Radio-élément, Anhydride phosphorique, Calcium, Inoculation,
Cameroun. Hemileia coffeicola, Coffea canephora. Modification physiolo-
gique hôte.
1281. Synerglsme et antagonisme parasitaire chez les souches
sexuellement compatibles du PHYTOPHTHORA PALMIVORA.
HUGUENIN (B.), KOHLER (F.). - Cahiers ORSTOM, série Biologie.
FRA, (1973), no 20, 31-33, fig, 17640 A. (Séminaire international
sur le Phytophthora palmivora/14-17 mars 1973/Brazzaville).
*Phytophthora palmivora, Reproduction sexuée, Biologie. Croissance,
Hôte, Cacaoyer. Cameroun. Congo.
1282. Etude de la sensibilité des cultivars de cacaoyer résis-
tants au Cameroun: Etat actuel de la question. BLAHA (G.).
I.F.C.C., FRA - Cahiers ORSTOM. série Biologie. FRA. (1973),
no 20,41-46. figure, tabl., 17642 A. (Séminaire international sur
le Phytophthora palmivoral14·17 mars 1973/Brazzaville).
"Cacaoyer, Pourriture brune, Résistance. Test, Amélioration. Productivité,
Cameroun, Cabosse, Phytophthora palmivora.
1283. Premiers résultats sur l'établissement d'une gamme
d'hôtes différentiels pour le PHYTOPHTHORA PALMIVORA.
KOHLER (F.). - Cahiers ORSTOM, série Biologie. FRA, (1973),
no 20, 27-30, figure. tabl.. 17639 A. (Séminaire international sur
le Phytophthora palmivoral14-17 mars 1973/Brazzaville).
·Phytophthora palmivora. Variabilité, Cacaoyer, Hôte, Roselle. Tomate,
Aubergine. Melon. Pois nain rond, Hévéa, Citrus, Avocatier. Cameroun,
Congo, Cote d'Ivoire, Madagascar. France. Gamme. Pouvoir parasitaire.
Souche. Cabosse.
Voir aussi: 1087, 1278, 1291, 1300, 1311, 1329.
Etudes épldémlologlques.
1276. A propos de "épidémiologie de PHYTOPHTHORA PALMI-
VORA. MULLER (R. A.). - Conférence internationale sur les
recherches cacaoyères. 4/8-18 janv. 1972/St Augustine, no, St
Augustine: Government of Trinidad and Tobago, (1972), 331-
344, fig., tabl., abs. eng/fre, bibl (1 ref.), 16511 B.
·Cacaoyer. Pourriture brune, Epidémiologie. Insecte vecteur, Sol, Came-
roun, Phytophthora palmivora, Cabosse.
1277. Some considerations on epldemlology of CBD ln Kenya
and Cameroon: Importance of the dlsease, methods of evalua-
tlon of losses. MULLER (R. A.). - Regional workshop on coffee
berry disease. 1/19-23 july 1982/Addis-Ababa. ETH. 5.1.: s.n.,
(1982), 7 p.: figure, bibl (3 ref.), 16515 B.
*Caféier, Anthracnose. Epidémiologie, Perte. Phénologie, Facteur climati-
que, Cameroun, Kenya. Colletotrichum. Baie, Inoculum.
Voir aussi:' 1086, 1088.
Relations hôte-parasite: lutte génétique (Inclus
le rendement).
'1278. Contribution à l'étude des rouilles orangée et farineuse
du caféier au Cameroun. TARJOT (M.), LOTODE (R.). - Café,
Cacao, Thé, FRA, (19791, 23, no 2, 103-118, fig., tabl., abs.
fre/eng/gerlspa, bibl (2 ret.), 4112 B.
"Caféier. Rouille orangée, Rouille farineuse, Ecologie du parasite, Sensi-
bilité variétale, Zone basse altitude, Zone haute altitude. Cameroun
Ouest. Noun, Foumbot, Koutaba, Cameroun Est, Haut Nyong, Abong
Mbang. Cameroun Sud Ouest. Meme, Baroumbi Kang. Cameroun Centre.
Mfoundi. Nkolbisson. Hemileia vastatrix, Hemileia coffeicola, Arabica.
Robusta.
1279. Contribution à l'étude des relations hôte-parasite entre
la rouille farineuse (HEMILEIA COFFEICOLA) et le caféier
(COFFEA CANEPHORA Var. ROBUSTA) au Cameroun. MAS-
SAUX (F.), MISSE (C.), TCHIENDJI (C.), LACROIX (M.). TARJOT (M.).
ENSA, lab. d'Applications des Radio-Isotopes à l'Agriculture, Yaoundé,
CMR (1. 2, 3 et 4 aut.). - Colloque scientifique international sur le
café. 8/28 nov.-3 déc. 1977/Abidjan, FRA, Paris: ASIC, (1979),
533-535, abs. fre/eng, 3380 B.
·Robusta, Rouille farineuse, Teneur eaulfeuille. SensibllM/clône, Elément
minéral, Radio-élément. Anhydride phosphorique. Calcium, Inoculation.
Cameroun, Hemi/eia coffeicola. Coffes canephora. Modification physiolo-
gique hôte.
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1284. Quelques problèmes posés par les maladies de racines
des cultures arbustives en zone tropicale humide. BOISSON (C.).
- Congrès de la Protection des Cultures tropicales/23-27 mars
1965/Marseille. FRA, Marseille: Chambre de Commerce et
d'Industrie, (1965), 717-725, fig., tabl., bibl (3 ret.), 1n27 B.
·Pourridié, Hévéa. Dissémination, Facteur climatique, Cameroun, Cote
d'Ivoire, Congo. Nigeria. Leptoporus lignosus, Stimulant. Substance
active.
1285. Contribution à la connaissance des modalités de la
transmission héréditaire de la résistance du cacaoyer à la
pourriture brune des cabosses (PHYTOPHTHORA PALMI-
VORA) au Cameroun. BLAHA (G.). LOTODE (R.). I.F.C.C.. FRA (1 aut.).
- Café. Cacao, Thé. FRA, (1977), 21, no 3, 179-196, fig., tabl.,
photogr., abs. fre/eng/gerlspa, bibl (6 ref.), 4383 B.
"Cacaoyer, Pourriture brune. Résistance. Sélection. Cameroun Sud,
Ntem. Ebolowa. Nkoemvone. Cabosse, Phytophthora palmivora, Inocula-
tion, Transmission héréditaire.
1286. Les Supports biochimiques de la sensibilité et de la
résistance du cacaoyer à PHYTOPHTHORA PALMIVORA:
Orientation des recherches au Cameroun. BLAHA (G.). I.F.C.C..
FRA. - Cahiers ORSTOM, série Biologie, FRA, (1973), no 20,
15-17, figure, bibl (8 ref.), 17635 A. (Séminaire international sur
le Phytophthora palmivoral14-17 mars 1973/BrBZZaville).
*Cacoyer, Pourriture brune. Facteur résistance, Méthode analyse, Poly-
phénol, Acide organique, Acide aminé, Cameroun. Phytophthora palmi-
vora. Cabosse.
1287. L'Anthracnose des baies du caféier d'Arable (COFFEA
ARABICA L.) due à une forme virulente du COLLETOTRICHUM
COFFEANUM Noack. 1: Variations de la sensibilité des fruits
au cours de leur développement. MULLER (R. A.). - Café.
Cacao. Thé. FRA, (1973), 17, no 4, 281-312, graph., tabl., abs.
fre/eng/gerlspa, bibl (10 ref.), 4278 B.
*Caféier. Anthracnose. Irrigation, Colletotrichum coffeanum, Sensibilité,
Age. Rentabilité. Cameroun, Coffea arabica, Baie.
Voir aussi: 1094.
Influence des systèmes agraires sur l'évolution
du parasitisme (Inclus le rendement).
1288. Effect of prophylactlc measures on the dlssemlnatlon of
PHYTOPHTHORA PALMIVORA. MULLER (R. A.). - Phytophthora
disease of cocoa, GBR, Aberden: P.H. Gregory Longman, (1974),
169-178, fig., tabl., 16521 B.
"Cacaoyer, Pourriture brune, Phytophthora palmivora, Prophylaxie. Dis-
sémination, Vecteur. Cameroun Centre. Mfoundi. Yaounde. Cabosse,
Contamination.
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1289. L'Irrigation précoce du caféier Arabica au Cameroun:
Méthode moderne de contrôle de l'anthracnose des baies
(COLLETOTRICHUM COFFEANUM Noack SENSU Hlndorf) Inté-
grée aux pratiques culturales: Assurance pour une production
régulière de haut niveau. MULLER (R. A.). - Colloque scientifi-
que international sur le Café. 8/28 nov-3 déc 1977/Abidjan, FRA,
Paris: ASIC, (1979), 489-506, fig., tabl.. abs. fre/eng, 3378 B.
*Caféier. Anthracnose, Irrigation précoce, Productivité, Bilan économi-
que, Phénologie, Zone haute altitude, Rouille, Cameroun, Arabica, Baie,
Colletotrichum coffeanum.
1290. L'Irrigation, méthode préventive de contrôle de l'anthrac-
nose, des baies du caféier d'Arable (COFFEA ARABICA L.) due
à une forme du COLLETOTRICHUM COFFEANUM Noack.
MULLER (A. A). - CMR, Yaoundé: IFCC, (1972), 42 p.: (11) fig.
h.t., tabl. dt (9) h.t., bibl (9 ref.), 14436 B.
*Caféier, Irrigation précoce, Anthracnose, Calendrier cultural, Fongicide,
Perte, Saison, Rouille, Zone haute altitude, Cameroun Ouest, Bambouto,
Babadjou, Baie, Coffea arabica, Colletotrichum coffeanum, Vulnérabilité,
Aspect sociologique.
1291. HEMILEIA COFFEICOLA Maublanc et Roger: Importance,
extension et danger potentiel pour la cafélculture mondiale.
Quelques aspects de ses relations avec l'hôte et le milieu
cultural. Problèmes posés. MULLER (R. A.). - Colloque interna-
tional sur la chimie des cafés. 719-14 juin 1975/Hambourg, FRA,
Paris: Association Scientifique Internationale du Café, (1976),
413-422, tabl., abs. fre/eng, 16518 B.
*Caféier, Hemileia coffeicola, Symptomatologie, Ecologie du parasite,
Répartition géographique, Extension, Cameroun, Afrique Occidentale,
Action du milieu cultural.
1292. L'Irrigation précoce, assurance pour une production
régulière de haut niveau du caféier Arabica: Analyse des
effets d'arrosages de saison sèche et ensoleillée sur la
production de l'année, sur l'appareil assimilateur et sur les
poussées vég~tatlves,sup~rts de la floraison future. MUL~ER
(R. A). - Cafe, Cacao, The, FRA, (1975),19, n02, 95-122, fig ..
tabl., photogr.. abs. fre/eng/gerlspa, bibl (3 ref.), 4390 B.
*Caféier, Anthracnose, Irrigation précoce, Productivité, Bilan économi-
que, Phénologie, Zone haute altitude, Rouille, Cameroun Ouest, Bam-
bouto, Babadjou, Arabica, Baie, Colletotrichum coffeanum.
Voir aussi: 1269, 1275.
Utilisation des fongicides (inclus le rendement).
1293. Essai de mise au point d'une méthode de lutte contre
l'anthracnose des baies du caféier Arabica ("Coffee berry
dlsease») en région Bamileke. MULLER (A. A.). - CMR, Nkolbis-
son: Centre de Rech. Agronomiques, (1960), 7 p. dactyl.: tabl.,
21159 A.
*Arabica, Anthracnose, Lutte chimique, Analyse statistique, Cameroun
Ouest, Bambouto. Babadjou, Baie. Efficacité.
1294. La Double orientation nécessaire des études concernant
la lutte contre la pourriture brune des cabosses du cacaoyer
(PHYTOPHTHORA PALMIVORA): Quelques aSj)ects de ces
ètudes. MULLER (A. A.). - CMR, Nkolbisson: IFCe, (1969), 5 p.,
18108 B.
·Cacaoyer. Lutte chimique, Pourriture brune. Sélection génétique, Résis·
tance. Phytophthora palmivora. Cameroun. Cote d'Ivoire, Cabosse.
1295. La Lutte contre la pourriture brune des cabosses du
cacaoyer (PHYTOPHTHORA PALMIVORA) au Cameroun. MUL·
LER (A. A). - CMR, Nkolbisson: IFCC, (1971),9 p., 14433 B.
*Cacaoyer, Pourriture brune. Calendrier traitement, Fongicide, Prix de
revient. Saison. Cameroun, Cabosse, Phytophthora palmivora, Prophy-
laxie.
1296. Chemlcal control of CBD. MULLER (A. A). - Regional
workshop on coffee berry disease. 1/19-23 july 19821Addis-
Ababa, ETH, 5.1.: s.n., (1982), 10 p.: tabl., 16514 B.
*Caféier. Anthracnose, Colletotrichum coffeanum, Lutte chimique, Pro-
phylaxie, Calendrier traitement, Fongicide, Cameroun, Kenya, Baie.
1297. La Double orientation nécessaire des études concernant
la lutte contre la pc:Iurriture brune des cabosses du cacaoyer
(PHYTOPHTHORA PALMIVORA): Quelques aspects de ces
études. MULLER (R. A.). - Conférence internationale sur les
recherches cacaoyères. 3.123-29 nov. 1969/Accra, GHA, Tafo:
Cocoa Research Institute, (1971), 405-409, abs. fre/eng/por,
16519 B.
*Cacaoyer. Phytophthora palmivora. Lutte chimique. Sélection génétique,
Sensibilité. Pourriture brune. Cameroun, Cote d'Ivoire, Cabosse.
1298. Contribution à la recherche de fongicides efficaces
contre PHYTOPHTHORA PALMIVORA au Cameroun. MULLER
(A. A.). - Conférence internationale sur les recherches cacaoyè·
res. 3/23-29 nov. 1969/Accra, GHA, Tafo: Cocoa Research Insti- .
tute, (1971), 439-446, abs. fre/eng/por, 16520 B.
*Cacaoyer. Phytophthora palmivora, Fongicide. Pourriture brune, Prophy-
laxie. Test efficacité. Saison, Cameroun. Cabosse.
1299. Integrated control methods. MULLER (A. A). - Phytoph-
thora disease of cocoa, GBR, Aberden: P. H. Gregory Longman,
(1974), 259-267, 16522 B.
·Cacaoyer, Pourriture brune, Lutte intégrée. Vecteur, Prophylaxie. Climat,
Variété résistante, Cameroun. Cabosse. Phytophthora palmivora.
1300. La Lutte chimique contre PHYTOPHTHORA PALMIVORA
au Cameroun. MULLER (A. A), NJOMOU (S.-E.). I.F.C.C.. CMR (2 aut.).
- Conférence internationale aur les recherches cacaoyères.
4/8-18 janv. 197215t Augustine, no, St Augustine: Government
of Trinldad and Tobago, (1972),345-359, fig., tabl., abs. eng/fre,
bibl (4 ref.), 16704 B.
*Cacaoyer, Phytophtora palmivora, Lutte chimique, Calendrier traitement.
Pourriture brune, Ecologie du parasite. Saison, Rentabilité. Cameroun.
Cabosse.
1301. La Lutte contre l'anthracnose des baies du caféier
Arabica due à une forme de COLLETOTRICHUM COFFEANUM
Noack au Kenya. MULLER (A. A). - Café, Cacao, Thé, FRA,
(1968), 12, no 1,39-51, fig.; photogr.. bibl (7 ref.), 17660 B.
·Arabica, Colletotrichum coffeanum, Anthracnose, Calendrier traitement,
Fongicide. Saison, Climat, Kenya, Cameroun. Baie.
1302. Note sur les essais de produits systémiques de défense
des cultures avec l'arachide. FORESTIER (J.). - CMR, Yaoundé:
Centre ORSTOM, (1974), 10 p.: tabl., abs. fre/eng, 4217 A.
*Arachide, Maladie cryptogamique, Insecticide systémique, Rendement,
Analyse' suc. Diagnostic foliaire, Analyse croissance, Cameroun Centre,
Mfoundi, Yaounde, Sumifène, Benlate, Essai phytosanitaire.
1303. Contribution à la mise au point de la lutte chimique
contre la pourriture brune des cabosses de cacaoyer
(PHYTOPtfrHORA PALMIVORA (Butl.) Butl.) du Cameroun.
MULLER (A. A). NJOMOU (S.-E.). IFCC. CMR (2 aut.). - FRA, Yaoun-
dé: IFCC, (1970), 17 p: (8) pl. fig. h.t., tabl., bibl (1 ref.), 14435 B.
·Cacaoyer, Pourriture brune, Prophylaxie. Lutte chimique, Fongicide,
Cameroun, Cabosse, Phytophthora palmivora, .Efficacité, Orthodifolatan,
Composé organostannique, Composé organométallique, Composé cupri-
que.
1304. Contribution à la mise au point des méthodes de lutte
contre l'anthracnose des baies du caféier d'Arable (COFFEA
ARABICA) due à une forme de COLLETOTRICHUM COFFEA-
NUM Noack au Cameroun. MULLER (R. A), GESTIN (A J.). IFCC,
CMR (2 aut.). - Café, Cacac>. Thé, FRA, (1967), 11. no 2,157-178,
figure, tabl., photogr. h.t. coul.. bibl (12 ref.), 4274 B.
*Caféier. Colletotrichum coffeanum, Calendrier traitement, Lutte chimi-
que, Anthracnose, Fongicide. Age, Pluie. Cameroun Ouest. Bambouto,
Babadjou, Cameroun Nord Ouest. Mezam. Santa. Coffea arabica. Baie.
Technique nouvelle.
1305. Des possibilités d'emploi des composés organostannl-
ques contre la pourriture brune des cabosses de cacaoyer due
au PHYTOPHTHORA PALMIVORA (Butl.) Butl. au Cameroun
Orientai. BRAUDEAU (J.), MULLE~(R. A.). - Café, Cacao, Thé,
FRA, (1971), 15, no 3, 211-220, a s. fre/eng/gerlspa, bibl (3 ref.),
15836 B.
*Cacaoyer. Pourriture brune. Fongicide. Toxicité résiduelle, Fermenta-
tion, Radio-élément. Contrôle, Cameroun Ouest, Cameroun Centre,
Mfoundi, Nkolbisson, Phytophthora palmivora, Cabosse, Composé orga-
nostannique, Efficacité. Cacao. Qualité organoleptique chocolat, Bresta·
nol 113Sn.
1306. Appréciation de l'efficacité des fongicides contre la
pourriture brune des cabosses du cacaoyer due au PHYTOPH-
THORA PALMIVORA (Butl.) Butl. dans les conditions naturel-
les: Essai de mise au point d'une méthode rapide. MULLER (R.
A). NJOMOU (S.-E.). LOTODE (R.). - Café, Cacao, Thé, FRA,
(1969), 13, no 1, 34·54, fig., tabl .. abs. fre/eng/gerlspa, bibl (4
ref.), 4275 B.
*Cacaoyer, Pourriture brune, Vecteur parasite, Lutte chimique, Plantation
traditionnelle, Insecte non ailé, Sol, Fongicide, Cameroun. Cabosse,
Phytophthora palmivora, Composé cuprique. Composé organostannique,
Technique Marticou-Muller. Efficacité.
1307. Essai de mise au point d'une méthode rapide d'apprécia-
tion de l'efficacité des fongicides contre la pourriture brune
des cabosses du cacaoyer due à PHYTOPHTHORA PALMI-
VORA (Butl.) BuU., dans les condlUons naturelles. MULLER (R.
A.). LOTODE (A.). - Conférence internationale sur les recherches
cacaoyères. 2I1967/Bahia, BRA, Itabuna: Centro de pesquisas
do cacau, (1967), 189-203, fig., tabl., abs. por/eng, bibl (2 ref.),
14513 B.
·Cacaoyer, Pourriture brune, Fongicide, Test efficacité, Traitement,
Cameroun Sud, Ntem, Ebolowa, Nkoemvone. Cameroun Centre. Mfoundi,
Yaounde. Cabosse, Trinitario, Technique nouvelle, Phytophthora palmi-
vora. Condition extérieure naturelle.
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Inventaires régionaux. Taxonomie. Etudes sys-
tématiques.
1320. Rapport de mission au Cameroun du 07 au 15 juillet 1978.
MERLIER (H.). - CIV, Bouaké: IRAT, (1979),6 p.: tableau. 15709
B.
"Riz. Végétation naturelle, Adventice, Rendement, Rizière, Inventalra.
Sélection variétale, Technique culturale, Herbier. Cameroun Ouest,
Menoua, Plaine des Mbos. Dicotylédone, Cypéracée. Graminée.
1323. Rapport de mission de phytopathologie: Cameroun 24-28
Juin 1978. BAUDIN (P.). - FRA, Montpellier: IRAT. (1978), 11 p.:
tabl. h.t., bibl (1 ret.), 16336 B.
"Canne à sucre, Pathologie végétale. Variété sensible, Facteurs culturaux,
Rouille, Insecte vecteur, Tallage, Sol, Programme phytosenltalre, Came-
roun Centre, Mbam, Ndjore, Moseique, Charbon, Puccinia kuehnii.
1324. SOSUCAM Rapport de mission de phytopathologie: 24-
29 novembre 1980. BAUDIN (P.). - FRA, Montpellier: IRAT,
(1981), 22 p.: tig., tabl., bibl (2 ret.), 15302 A.
"Canne à sucre, Pathologie végétale, Lutte, Résistance variétale, cercos-
poriose, Moseique, Charbon, Rouille, Dégât, Sélection variétale, Fongi-







Voir aussi: 1318, 1320.
Voir aussi: 1258.
1318. Essai de désherbage chimique du riz pluvial dans
l'Ouest Cameroun. DEUSE (J.-P.-L.). BIRIE-HABAS (J.), JEUTONG (F.),
NGUIMATSA (M.). IRATIGERDAT, FRA (1 aut.); IRAlDGRST. CMR (3 et 4
aut.). - Col/ogue de la Société Ouest Africaine de Malherbolo-
gle/Oct 1983/AbidJan. CMR, S.I.: s.n., (1983), 8 p.; tabl., bibi (4
ret.), 15783 B.
"Riz pluvial, Adventice, Herbicide, Rendement, Climat, Cameroun Ouest,
Menoua, Plaine des Mbos, Désherbage chimique, Efficacité comparée.
1319, Essai de désherbage chimique du riz Irrigué dans l'Ouest
Cameroun. DEUSE (J.-P.-L.), BIRIE-HABAS (J.), JEUTONG (F.), NGUI-
MATSA (M.). IRATIGERDAT, FRA (1 aut.); IRAlDGRST, CMR (3 et 4 aut.).
- Colloque de la Société Ouest africaine de Malherbologle/2
oct. 1983/AbldJan. CMR, S.I: s.n, (1983), 4 p.: tabl., bibl (2 rat.),
15784 B.
"Riz Irrigué, Adventice. Herbicide, Rendement, Cameroun Ouest. Menoua,
Plaine des Mbos, Cyperus dlfformls, Désherbage chimique, Efficacité
comparée.
Généralités.
1321. Rapport sur la mission d'étude et d'Information concer-
nant les problèmes phytopathologlques en Atrlque Occlden-
tal~ Française, au Togo et au Cameroun. ROGER (L.). - FRA,
Pans: ORSTOM, (1958), 110 p.: tabl., 4207 A.
"Phytopathologie générale, Maladie cryptogamique, Maladie vlrele. Pro-
gramme recherche, Culture fruitière, Culture vlvrlèra, Culture industrielle,
Afrique Occidentale Française, Togo. Cameroun, Itinéraire. Perspective.
1322. Les Problèmes phytopathologlques dans les états de la
communauté française en Afrique ainsi que dans les états du
Cameroun, de Guinée et du Togo: Organisation des recher-
ches phytopathologlques dans l'ensemble de ces états et de
la recherche scientifique en général. ROGER (L.). - FRA, Paris:
ORSTOM, (1959), 221 p.: tabl., 4208 A.
"Phytopathologie générale. Maladie cryptogamique, Maladie virale, Lutte,
Programme recherche, Cultura frultlèra. Culture vivrière, Culture Indus-
trielle, Afrique, Cameroun, Perspective.
1308 PROTECTION DES VÉGÉTAUX
1308. Essai de mise au point d'une méthode rapide d'apprécia- Malherbologle.
tlon de l'efficacité des fongicides contre la pourriture brune
des cabosses de cacaoyer due à PHYTOPHTHORA PALMI-
VORA (Butl.) Butl. dans res conditions naturelles et premiers
résultats obtenus. MULLER (R. A), NJOMOU (S.-E.). LOTODE (R.),
IFCC. CMR (2 aut.). - CMR, Nkolblsson: IFCC, (1968), (50) p.: fig"
tabl., bibi (4 ret,), 15627 A.
"Cacaoyer, Pourriture brune, Insecte vecteur, Lutte chimique, Fongicide,
Sol,nlveau, Cameroun, Cabosse. Phytophthora palm/vora, Technique
estimation, Efficacité.
1309, Contribution à la mise au point des méthodes de lutte
contre l'anthracnose des baies du caféier Arabica du Came-
roun: Note préliminaire. MUL~ER (R. A'l' GESTIN (A.-J}. IFCC, CMR(2 aut.). - CMR, Nkolblsson. IFCC, 1966), 25 p.. tlg., tabl.,
photogr., 15629 A.
"Caféier, Anthracnose, Lutte chimique, Calendrier traitement, Fongicide.
Pluie, Cameroun Ouest, Bambouto, BabadJou, Cameroun Nord Ouest.
Mezam, Santa, Baie, Coffea arabica, Colletotrlchum coffeanum. Techni-
que nouvelle.
1310. Contribution à la mise au point des méthodes de lutte
contre l'anthracnose des baies du caféier d'Arable (COFFEA
ARABICA) due à une forme de COLLETOTRICHUM COFFEA-
NUM Noack au Cameroun. MULLER (R. A.), GESTIN (A-J.).
- CMR, Nkolblsson: IFCC, (1967), 49 p.: fig., tabl., bibi (12 ret.),
15630 A.
"Caféier, Lutte chimique, Anthracnose, Contamination, Fongicide, Calen-
drier traitement, Pluie, Phytotoxiclté, Cameroun Ouest, Bambouto,
Babadjou, Cameroun Nord Ouest, Mezam, Santa, Baie, Colletotrlchum
coffeanum, Epandage, Huile.
1311. L'Anthracnose des baies du caféier Arabica: Protocoles
expérimentaux. Camp~gne 1986. Note technl~ue. MULLER (R,
A.). - CMR, Yaounde. IFCC, (1966), 21 +31 poo tabl" 15631 A.
"Caféier, Anthracnose, Ecologie du parasite, Lutte chimique, Facteur
climatique, Phytotoxlclté, Contamination, Fongicide, Cameroun Ouest,
Bambouto, BabadJou. Noun, Baie, Colletotrlchum coffeanum, Epandage,
Huile, Efficacité, Méthode d'expérimentation.
1312. L'Anthracnose des baies du caféier Arabica: Protocoles
expérimentaux. Camp~gne 1985. Note te~hnlque. MULLER (R.
A.). - CMR, Yaoundé. IFCC, (1965), 23 poo tabl" 15632 A.
"Caféier, Lutte chimique. Anthracnose. Contamination, Calendrier traite-
ment, Fongicide, Cameroun Ouest, Bambouto, Babadjou, Cameroun
Nord Ouest, Mezam, Santa, Baie, Colletotrlchum coffeanum, Epandage,
Efficacité.
1313. La Lutte contre l'anthracnose des baies du caféier
Arabica due à une souche de COLLETOTRICHUM COFFEA-
NUM au Cameroun: Note technique. MULLER (R. A.). - CMR,
Yaoundé: IFCC, (1971),4 p., 14437 B.
"Arabica, Anthracnose, Lutte chimique, Symptôme, Colletotrichum cof-
feanum, Zone haute altitude, Age. Rouille, Cameroun Ouest, Baie.
1314. L'Anthracnose des baies du caféier d'Arable au Came-
roun. MULLER (R. A.). - Le Cameroun agricole, pastoral et
forestier. CMR, (1962),9-23, tlg., carte, tabl., bibl (5 ret.), 16699
B.
"Caféier, Anthracnose, Lutte chimique, Calendrier traitement, Symptôme.
.Prophylaxie, Fongicide, Aspect financier, Sélection, Cameroun Ouest,
Bambouto, Babadjou, Menoua, Dschang, Baie, Coffea arabica, Colletotrl-
chum coffeanum, Pulvérisateur.
1315. Essai de mise au point d'une méthode rapide d'apprécia-
tion de l'efficacité des fongicides contre la pourriture brune
des cabosses du cacaoyer due à PHYTOPHTHORA PALMI-
VORA (Butl.) Butl. dans les conditions. naturelles. MULLER IR.
A.), LOTODE (R. Collab.). - CMR, Yaounde: IFCC, (1967),16 p. tlg.
h.t., tabl. dt (10) h.t., bibl (2 ret.), 15628 A.
"Cacaoyer, Pourriture brune, Lutte chimique, Prix de revient. Fongicide,
Cameroun. Cabosse, Phytophthora palmlvora, Technique estimation,
Efficacité.
1316. Contribution à la mise au point de la lutte chimique
contre la pourriture brune des cabosses du cacaoyer
(PHYTOPHTHORA PALMIVORA (Butl.) Butl.) au Cameroun.
MULLER (R. A), NJOMOU (S.-E.). I.F.C.C., FRA (2 aut.). - Café,
Cacao, Thé. FRA, (1970), 14, no 3, 209-220, tabl. graph., abs.
tre/eng/gerlspa, bibl (1 ret.), 4277 B.
"Cacaoyer, Lutte chimique, Pourriture brune, Phytophthora palmlvora,
Fongicide. Cameroun, Cabosse. Composé organostannlque, Dérivé cupri-
que, Efficacité.
1317. La Pourriture brune des cabosses. GRIMALDI (J.). MULLER
(R. A). Centre de Recherches agronomiques, lab. de Phytopathologie,
Nkolbisson, CMR. (Cameroun. Ministère de la production rurele. Dlr. de
l'Agrlculture, CMR (Patr.)). - Conseils pratiques pour lutter effica-
cement contre les deux principaux ennemis du cacaoyer. CMR,
Yaoundé: Ministère de la production rurale, (1958), 27 p.:
photogr., 15633 B.
"Cacaoyer, Pourriture brune, Prophylaxie, Lutte chimique, Facteur clima-
tique, Pluie, Multiplication, Cameroun Centre, Mfoundl, Nkolbisson,
Cabosse. Phytophthora palmlvora.




1325. ProJet de programme de travail conJoint du laboratoire 1333. La Production de viande en Adamaoua Camerounais.
de phytopathologie et du laboratoire d'entomologie sur les DUAMS (R.), LHOSTE (P.). - CMR, Wakwa: IEMVT, Centre de
relations entre la pourriture brune des cabosses du cacaoyer Rech. zootechniques, (1969), 9 p.: tabl., graphique, 2728 B.
(PHYTOPHTHORA PALMIVORA) et les cochenilles associées ·Bovln Zébu, Elevage extensif, Production viande Variation saisonnière
aux fourmis Wasmanla dans la région de Krlbl. MULLER (R. A.). Sélection race. Poids, Cameroun Adamaoua, Vln~, Ngaoundere. Wakwa:
BRUNEAU·DE·MIRE (P.), BLAHA (G.). I.F.C.C., FRA (2 et 3 aut.). - CMR, Zébu métis, Brahman, Zébu Foulbé, Abattage.
Yaoundé: IFCC, (1970), 5 p., 14432 B.
·Cacaoyer, Pourriture brune. Cochenille, Fourmi. Programme recherche,




1326. Etat des recherches sur la pourriture brune des cabosses
du cacaoyer due à PHYTOPHTHORA PALMIVORA en Républi-
que fédérale ~u C~meroun (octobre 1.968). MULLER (A. A.).
- CMR, Nkolblsson. IFCC, (1968),30 p.. tabl., 18111 A.
·Cacaoyer, Phytophthora palmlvora, Lutte chimique. Calendrier traite-
ment, Pourriture brune, Sensibilité. Perte. Prophylaxie. Cameroun Centre,
Mfoundl, Nkolblsson, Cameroun Sud, Ntem, Ebolowa. Nkoemvone.
Cabosse. Tr/nltarlo.
1327. L'Anthracnose du caféier: Mise au I)()lnt phvtopathologl-
que. BOISSON (C.). - Revue de Mycologie, FRA, (1960), 263-292,
fig., bibi (127 ref.), 16152 B.
·Caféler, Colletotrlchum coffeanum, Biologie du Parasita, Anthracnose.
Sol, Climat, Lutte agronomique, Lutte génétique, Lutte chimique. Came-
roun, Plante-hôte/paraslte.
1328, Deuxième conférence Internationale sur les recherches
cacaoyères, Salvador et Itabuna, Bahia, 19-25 novembre 1987.
LIABEUF (J.). - Café, Cacao, Thé, FRA, (1968), 12, no 1, 3-12,
photogr.. 17659 B.
·Cacaoyer. Amélioration génétique. Pourriture brune. Mlrlde, Physiologie
de la plante. Sol. Résistance, Technologie, Collectlon,Rlver-Slde,Callfor-
nie. Cameroun. Etats Unis. Cabosse, Trlnltarlo. Amelonado. Phytophthora
palmivora. Race biologique.
1329. L'Anthracnose des baies du caféier d'Arable (COFFEA
ARABICA) due à COLLETOTRICHUM COFFEANUM Noack au
Cameroun. MULLER (R. A.). - Bull. de l'I.F.C.C., FRA, (1964),
no 6, 38 p.: fig., photogr., tab!., bibl (69 ref.), 4273 B.
·Caféler. Anthracnose. Ecologie du parasite, Lutte chimique, Localisation
géographique, Aspect financier. Programme recherche. Kenya. Congo,
Cameroun. Baie. Colletotrlchum coffeanum. Article synthèse.
Divers.
1330. La Lutte contre les moisissures du cacao marchand
dans l'Ouest africain. RENAUD (R.). - Inter-american cacao
conference. 8/15-25 june 1960lTrinidad and Tobago, TTO, Trini-
dad: Government Press, (1960), 71-80, abs. fre/eng/spa, bibl (20
ret.), 14429 B.
·Cacao. Diagnostic. Moisissura interne. Conservation, Fermentation.
Cameroun. Afrique Occidentale. Fève. Séchage, Prévention.
1331. Rapport de stage en vue de l'obtention du diplôme
d'études approfondies de biologie animale: Option entomolo-
gie. KOME (J.-J.). Ecole nat. sup. agronomique. CMR. - FRA, Orsay:
Fac. des Sciences, (1973),94 p.: tig., tab!., photogr., bibl (31 ref.) ,
15377 A.
·Insecte, Criquet pèlerin, Expérimentation en laboratoire, Insecticide,
Tenebrlo molitor. Tube digestif. Histologie.
1332. Brève revue des problèmes phytosanitaires posés au
Cameroun en matière de recherche sur le caféier. BRUNEAU-
DE-MIRE (P.). MULLER (R. A.). IFCC. FRA (1 aut.). - CMR, Nkobbls-
son: 'FCC, (1965), 10 p., 18247 B.
·Caféier. Insecte parasite. Champignon parasite. Inventaire. Répartition
géographique. Cameroun, Coffea arabica, Coffea canephora.
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1334. L'Amélioration génétique des zébus de l'Adamaoua
(Cameroun) pour la production de la viande. LHOSTE (P.).
- Recherches sur l'élevage bovin en zone tropicale humIde.
1/1977/Bouaké, CIV, Bouaké: IEMVT, Centre de Rech. zootechni-
ques, (1977), 9 p., abs. tre/eng, bibl (10 ref.), 4385 B.
·Bovln Zebu. Croisement. Sélection, Amélioration génétique. Elevage.
Race Importée. Production viande, Cameroun Adamaoua, Vina. Ngaoun-
dere, Wakwa, Zébu Foulbé, Zébu Brahman américain. Métlssege, Zébu
métis Brahman, Insémination artificielle.
1335. Crosslng between local zebu and amerlcan brahman
breed ln Adamawa (Cameroon) (Sumary). DUMAS (R.), LHOSTE
(P.). IEMVT, Centre de Rech. zootechniques. Wakwa, CMR. - World
conference on animal production. 2.11968/Unlv. of Maryland,
USA, Urbana (III.): Amn. Dalry Sc. Assn. Amn Sy. for Animal
Science, (1969), 313-314, abs. englfre, 2688 B.
·Bovln Zébu, Sélection, Reproduction. Croissance. Poids. Fécondité
annuelle. Pathologie. Cameroun Adamaoua. Vina. Ngaoundere. Wakwa.
Zébu Foulbé, Zébu Brahman américain. Métis F,. Streptothrlcose.
Voir aussi: 1336, 1337, 1338, 1365, 1367, 1368.
Insémination artificielle.
1336. Programme de croisement par Insémination artificielle:
Protocole expérimentai pour les animaux de l'année. 1: Métis
charolais nés en 1970. LHOSTE (P.). - CMR, Wakwa: IEMVT
Centre de Rech. zootechniques, (1971), 5 p.: tableau, 2730 B.'
·Bovln Zébu, Elevage, Reproductlon.stationlfemelle. Croisement indus-
triel/mâle. Progremme recherche. Production viande. Régime alimentaire,
Cameroun Adamaoua. Vina. Ngaoundere. Wakwa, Insémination artifi-
cielle. Métis 1970.Charolals. Abattage.
1337. Programme de croisement par Insémination art"lclelle:
Protocole relat" au devenir des animaux de l'année. 2: Métis
nés en 1971. LHOSTE (P.). - CMR, Wakwa: IEMVT, Centre de
Rech. zootechniques. (1972), 4 p.: tableau, 2732 B.
·Bovln Zébu, Elevage. Reproduction.stationlfemelle. Croisement indus-
triel/mâle. Programme recherche. Production viande. Régime alimentaire.
Cameroun Adamaoua. Vina, Ngaoundere. Wakwa, Cameroun Nord Ouest.
Mezam. Bamenda. Bambul. Insémination artificielle. Métis 197t. Métis
Montbéliard, Programme laitier.
1338. Résultats préliminaires succincts de l'Insémination art"l-
clelle à WakWa: Campagne 1969170, campagne 1970n1.
LHOSTE (P.). - CMR, Wakwa: IEMVT, Centre de Rech. zootech-
niques. (1971), 13 p.: tab!., 2729 B.
·Bovln Zébu. Race. Fécondation. Fécondité. Elevage. Croissence. Morta-
lité, Bilan, Progremme recherche, Cameroun Adamaoua, Vina. Ngaoun-
dere, Wakwa. Insémination artificlelie. Synchronisation œstrus.
1339. Essais d'lnsémlnaUon art"lclelle au Cameroun à l'aide
de semence congelée Importée. 1: Insémination art"lclelle de
femelles z~bus en chaleurs .natu~lIement. LHOSTE (P.).
- Revue d Elevage et de Médecme vetérinaire des Pays tropi-
caux, FRA, (1975), 28, no 4,513-522, tab/., bibl (11 ret.), 3395 B.
·Bovin Zébu. Croisement. Fécondation. Fécondité. Elevage. Bilan écono-
mique. Perte/Reproduction. Cameroun Adamaoua, Vina, Ngaoundere
Wakwa, Zébu Foulbé.vache. Zébu métis Brahman.vache. Zébu Brahma~
américain. Semence congelée importée, Insémination artificielle. Produc-
tion laitière.
1340. L'Expérimentation de l'Insémination artificielle au Came-
roun, par Importation de semence congelée. 1/: Essai de
synchronisation de l'œstrus sur femelles zébus. LHOSTE (P.),
PIERSON (J.). Centre de Rech. zootechniques, Wakwa. CMR. - Revue·
d'Elevage et de Médecine vétérinaire des Pays tropicaux, FRA,
(1976), 29, no 1, 67-74, tabl., bibi (9 ret.), 3396 B.
·Bovin Zébu. F~ondation, Fécondité. Traitement à base progestagène.
Elevage extenSif. Cameroun Adamaoua. Vina, Ngaoundere. Wakwa.
Vache, Insémination artificielle. Semence congelée importée. Synchroni-
setion oestrus, Contrôle physiologique.
Voir aussi: 1334, 1369.
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remplacement. DUMAS (R.). LHOSTE (P.). Centre de Rech. zootechni-
ques. Wakwa. CMR. - Revue d'Elevage et de Médecine vétéri-
naire des Pays tropicaux, FRA. (1966). 19, no 3.357-363, graph.•
tab/., abs. Ire/eng/spa. 3388 B.
'"Bovin Zébu. Elevage. Dentition. Age. Croissance. Taurin. Cameroun
Adamaoua. Vina. Ngaoundere. Wakwa. Incisive. Eruption. Usure. Norme.
1343. La Production de viande en Adamaoua Camerounnals.
DUMAS (R). LHOSTE (P.). - Colloque sur l'élevage organisé par
les gouv. membres de l'Org. Commune Africaine et Malgache
(OCAMj/1969/Fort Lamy, FRA, Maisons-Allort: IEMVT. (~969).
799-805, tab/., graph., Microliche, 16335 M.
"Bovin Zébu. Elevage extensif. Variation saisonnière. Production viande.
Sélection race. Poids. Cameroun Adamaoua. Vina. Ngaoundere. Wakwa.
Zébu métis Brahman. Zébu Foulbé. Abattage.
1342. Effect of seasonal factors on the welght variations and
the meat production of Adamawa zebus [Sumary]. DUMAS (R).
LHOSTE (P.). IEMVT. Centre de Rech. zootechniques, Wakwa. CMR
- World conference on Animal production. 211968/Univ. of
Maryland, USA. Urbana (III): Amn. Dairy Sc. Assn .• Amn Sy. 10r
Animal Science. (1969). 487, abs. eng/fre, 2687 B.
'"Bovin Zébu. Elevage extensif. Variation saisonnière. Production viande.
Alimentation. Paturage. Cameroun Adamaoua, Vina. .Ngaoundere.
Wakwa. Zébu Foulbé. Poids vif.
1346. Variations du poids vif et du rendement en viande de
bœufs zébus de l'Adamaoua au cours de la saison sèche.
DUMAS (R). LHOSTE (P.). IEMVT. Centre de Rech. zootechniques.
Wakwa. CMR. - Revue d'Elevage et de Médecine vétérinaire des
Pays tropicaux, FRA. (1966), 19. no 4. 573-579, graph.• tabl., abs.
Ire/eng/spa, 3389 B.
'"Bovin Zébu. Elevage. Production viande. Saison sèche. Pâturage naturel.
Perte poids. Cameroun Adamaoua. Vina. Ngaoundere. Wakwa. Zébu
Foulbé. Périmètre thoracique. Poids vif.
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male de mélasse. LHOSTE (P.). PIERSON (J.). GINISTY (L.). - CMR,
Wakwa: IEMVT. Centre de Rech. zootechniques. (1973). 19 p.:
figure. tabl.• bibl (9 ref.), Travail exécuté sur financement FAC,
inscription no 279/Mf70/S. 2723 A.
'"Bovin Zébu. Elevage, Embouche intensive. Mélasse, Poids. Ration
alimentaire. Bilan économique, Cameroun Adamaoua. Vina. Ngaoundere.
Wakwa. Cameroun Centre, Haute Sanaga, Mbandjock, Cameroun
Extreme Nord. Zébu Foulbé. Tourteau coton. Foin. Abattage.
1349. Essai de finition de bœufs zébus avec utilisation maxi-
male de mélasse. LHOSTE (P.). - Embouche des bovins en
pays tropicaux/Déc. 1973/Dakar. INC. s.n., (1973). 139-147, tab/.,
graph.• abs. Ire/eng, bibl (9 rel.). 3385 B.
'"Bovin Zébu, Elevage. Embouche intensive. Mélasse. Poids. Ration
alimentaire. Bilan économique, Cameroun Adamaoua. Vina, Ngaoundere.
Wakwa. Cameroun Centre. Haute Sanaga. Mbandjock. Cameroun
Extreme Nord. Zébu Foulbé. Tourteau coton. Foin. Abattage.
1350. Embouche Intensive de Jeunes mâles: Comparaison de
taurillons et bouvillons de trois races. LHOSTE (P.). PIERSON (J.
Collab.). - Embouche des bovins en pays tropicauxlDéc.
1973/Dakar, INC. s.n .• (1973). 233-236, tab/., abs. Ire/eng, 3386 B.
'"Bovin Zébu, Elevage, Embouche intensive. Poids. Ration alimentaire.
Cameroun Adamaoua. Vina, Ngaoundere. Wakwa. Zébu métis Brahman.
Zébu métis Charolais. Zébu Foulbé. Taurillon. Bouvillon. Insémination
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1351. Embouche de taurillons: Essai de substitution du maïs
par du manioc enrichi en urée. LHOSTE (P.). - Embouche des
bovins en paystropicauxlDéc. 1973/Dakar, INC. s.n.• (1973). 79-
81, tab/., abs. Ire/eng. bibl (1 rel.), 3383 B.
'"Bovin Zébu. Elevage, Embouche. Aliment concentré. Manioc. Maïs.
Poids. Ration alimentaire. Cameroun Adamaoua. Vina. Ngaoundere.
~a. Zébu métis Brahman. Taurillon. Foin. Urée.
~ 1352. Embouche de taUriIlOn~:E al de substitution du maïs" ar du manioc enrichi en urée. HOSTE (P.). - CMR. Wakwa:1rEMVT. Centre de Rech. zootec iques. (1972).5 p.: tabl .. bibl (1
. rel.). 2722 B.
'"Bovin Zébu. Elevage. Embouçhe, Aliment concentré. Manioc. Maïs.
Poids. Ration alimentaire. CalÎ1eroun Adamaoua. Vina. Ngaoundere.
Wakwa. Zébu métis Brahman/Taurillon. Foin. Urée.
1353. L'Utilisation de la/mélasse du Cameroun en embouche
bovine: Expérlmentatlbn sur différents types d'animaux:
bœufs, vaches de réforme et taurillons. LHOSTE (P.). - Recher-
ches sur l'élevage bovin en zone tropicale humide. 1/avr.
1977/Bouaké, CIV, Bouaké: IEMVT Centre de Rech. zootechni-
ques. (19n), 9 p.: tabl .. abs. Ire/eng, bibl (5 rel.), 4386 B.
*Bovin Zébu. Elevage, Alimentation, Mélasse. Consommation alimentaire.
Durée embouche. Rendement. Production sucrière, Cameroun Ada-
maoua. Vina. Ngaoundere. Wakwa. Cameroun Centre. Mfoundi. Yaounde.
Zébu Foulbé. Vache Foul~. Taurillon Foulbé. Taurillon métis Charolais.
Taurillon métis Limousin. Foin. Tourteau de coton.
1354. Rapport sur une expérience d'alimentation: finition
précoce de bœufs zébus. LHOSTE (P.). MICHEL (R Collab.). DUMAS
(R). - CMR. Wakwa: IEMVT, Centre de Rech. zootechniques.
(1970), (111)-58 p.: lig .• tabl.• photogr. h.t.. bibl (4 rel.). 2726 A.
'"Bovin Zébu. Elevage. Alimentation. Mode stabulation. Embouche. Poids.
Bilan économique, Rendement.ICameroun Adamaoua. Vina. Ngaoundere.
Wakwa. Cote d·lvoire. Senagal. Zébu Foulbé. Zébu métis Brahman.
Composition __aliment, Valeur nutritive. Finition précoce, Contre-saison.
Abattage. Carcasse. Viande.
1355. Rationnements et résultats de croissance. LHOSTE (P.).
- Embouche des bovins en pays...-kopicauxlDéc. 1973/Dakar,
INC, s.n.• (1973), 125-128, ta~.alfs. Ire/eng. 3384 B.
'"Bovin Zébu. Elevage; EmboJlehe, Croissance. Pâturage naturel. Four-
rage, Résidu agro-industdef.' Poids, Ration alimentaire, Cameroun Ada-
maoua. Cote d'lvoi~Madagascar. Senegal, Zébu métis Charolais. Zébu
métis Brahman. Zébu Foulbé, Bœuf Gobra. Tourteau coton.
1356. Finition précoce de bœufs zéblAs de l'Adamaoua. 2ème
partie: Influence de la durée de--Ill Période d'embouche.
LHOSTE (P.). DUMAS (R). HAON j-p:}. - CMR, Wakwa: IEMVT,
Centre de Rech. zootechni s. (1971), 17 p.: tab/., photogra-
phie, abs. 1re, 2724 B.
'"Bovin Zébu. Elevage. E ouche intensive. Durée. Aliment concentré.
Poids, Consommation imentaire. Bilan économique, Cameroun Ada-
maoua, Vina. Ngao élere, Wakwa. Zébu métis Brahman. Zébu Foulbé.
Ensilage. Carcass • Viande.
1357. Essai d'engraissement de bœufs zébus à partir des
farines basses de riz du Nord Cameroun. LHOSTE (P.), PIERSON
(J.). GINISTY (L.). IEMVT. Centre de Rech. zootechniques, Wakwa. CMR
- Revue d'Elevage et de Médecine vétérinaire des Pays tropi-
caux, FRA, (1975), 28, no 2, 217-223, ligure, tab/., abs.
Ire/eng/spa, bibl (4 rel.), 3324 B.
'"Bovin Zébu, Elevage, Embouche intensive. Farine riz, Poids. Fourrage.
Ration alimentaire. Bilan économique. Cameroun Adamaoua. Vina.
Ngaoundere, Wakwa. Cameroun Extreme Nord. Mayo Danai. Vagoua,
Zébu Foulbé. Tourteau coton. Abattage.Embouche.




1344. Comportement saisonnier du bétail Zébu en Adamaoua
Camerounais. 1: Etude des femelles adultes: Comparaison de
la race locale aux métis deml-sanSi Brahma. LHOSTE (P.).
- Revue d'Elevage et de Médecine vetérinaire des Pays tropi-
caux, FRA. (1967). 20, no 2, 329-342. graph.. tabl.. abs.
Ire/eng/spa. bibl (2 rel.). 3390 B.
"Bovin Zébu. Elevage extensif. Variation saisonnière, Perte poids. Alimen-
tation. Pluie. Cameroun Adamaoua. Vina. Ngaoundere. Wakwa. Zébu
Foulbé. Zébu métis Brahman. Vache. Vêlage.
Nutrition animale.rf:g~V_""i\ l' \
1345. Comportement saisonnier du bétail Zébu en Adamaoua
Camerounais. Il: La Croissance avant sevrage pour les veaux
de race locale et les métis demi-sang Brahma. LHOSTE (P.).
- Revue d'Elevage et de Médecine vétérinaire des Pays tropi-
caux, FRA, (1968). 21, n04. 499-517, graph.• tab/., abs.
Ire/eng/spa. bibl (16 rel.). 3391 B.
"Bovin Zébu. Elevage extensif. Croissance. Variation saisonnière. Facteur
physiologique. Sevrage. Cameroun Adamaoua. Vina. Ngaoundere.
Wakwa. Zébu Foulbé. Zébu métis Brahman. Veau. Rang vêlage.
1347. Utilisation du tourteau de coton dans l'alimentation
animale (Nouveaux aspects de la question). BRANCKAERT (R).
FAVIER (J.-c.). VALLERA~D (F.). Univ. Fed.. Dep. de Zootechnie. CMR (1
et 2 aut.). - Zootechma, FRA, (1968), 17. no 1, 42-50, tabl .• abs.
1re. bibl (9 rel.), 20452 B.
'"Poule pondeuse. Ration alimentaire, Table composition. Toxicité. Pro-
duction. Ponte. Oeuf. Cameroun. Cameroun Extreme Nord, Kaele. White
Leghorn, Rhode Island Red, Supplémentation protéinique. Tourteau
coton, Gossypol. Tourteau cacao. Théobromine.
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1358. Embouche Intensive des zébus de l'Adamaoua. 1: 1365. Note sur la senslbllitéAlérédltalre des bovins à la
Comparaison de différents systèmes d'alimentation (1970). streptothrlcose. DUMAS (R.). LHOSTE (P.). CHABEUF (N.). BLANCOU
LHOSTE (P.). DUMAS 1R.). MICHEL (R. Collab.). - Revued'E/evage (J.). IEMVT. Centre de Rech.,zootechniques. Wakwa. CMR (1 aut); IEMVT.
et de Médecine véterinaire des Pays tropicaux, FRAI (1972), 25, Région de Rech. de Madagascar. MDG (3 et 4 aut.). RevlIe,--..,
no 2. 259-280, tabl.. graph., photogr., bibl (7 ret), 3392 B. d'Elevage et de Mé'decine vétérinaire des PflYs tropicaux, FRA, 'i
*Bovin Zébu. Elevage. Alimentation. Mode stabulation. Embouche. Poids. (1971), 24, no 3;"'349-353, abs. fre/eng/spa, bibi (22 ret), 3320 B. 1
Bilan économique. Rendement. Cameroun Adamaoua. Vina. Ngaoundere. *Bovin Zéb~thologle animale. Réceptivité. Sélection lignée. Sensibi- 1
Wakwa. Senegal. Madagascar. Zébu Foulbé. Zébll métis Brahman. lité/rac@(éameroun Adamaoua. Vina. Ngaoundere. Wakwa. Madagascar.
Composition aliment. Valeur nutritive. Finition précoce. Contre-saison. Kianjasoa, Zébu Brahman. Zébu race locale. Streptothricose.
Carcasse, Viande.
1359. Embouche Intensive des zébus de l'Adamaoua. 2:
Influence de la durée de la période d'embOuche (1971). LHOSTE
(P.). DUMAS (R.). HAON (P.). - Revue d'çJevage et de Médecine
vétérinaire des Pays tropicaux, FRA. (1972), 25, no 2, 281-293,
tabl., graph., abs. fre/eng/spa, 3393 B.
*Bovin Zébu. Elevage. Embouche intensive. Durée. Aliment concentré.
Poids. Consommation alimentaire. Bilan économique. Cameroun Ada-
maoua. Vina. Ngaoundere. Wakwa, Zébu métis Brahman. Zébu Foulbé.
Ensilage. Carcasse, Viande.
1360. Note sur un essai de, ,.' production de Jeunes bovins
précoces au Cameroun. LHO$TE (p.). - Revue d'Elevage et de
Médecine vétérinaire des Pays trop,caux, FRA, (19n)~ 30, no 3,
309-314, abs. fre/eng/spa, bibl (3 ref.), 3321 B.
*Bovin Zébu. Elevage. Embouche intensive. Amélioration génétique.
Aliment concentré. Poids. Ration alimentaire. Cameroun Adamaoua.
Vina. Ngaoundere. Wakwa. Zébu métis Charolais. Zébu Foulbé. Foin.
Abattage. Veau.
1361. Finition précocÈl de bœufs zébus de l'Adamaoua. 1ère
partie: comparaison de différents systèmes d'alimentation(1970). LHOSTE (P.). DUMAS (R.). MICHEL (R. Collab.). - CMR,
Wakwa; IEMVT, Cantre de Rech. zootechniques, (1970). 26 p.:
tabl., photogr. h.t., abs. fre, bibl (6 ref.), 2725 B.
*Bovin Zébu. Elevage. Alimentation. Mode stabulation. Embouche. Poids.
Bilan économique. Rendement. Cameroun Adamaoua, Vina. Ngaoundere.
Wakwa. Senep'sl. Madagascar. Zébu Foulbé. Zébu métis Brahman.
Compositionjill1ment. Valeur nutritive. Finition précoce. Contre-saison.
Carcasse. Vjande.
Rendement pondéral.
1362. Note relative à l'abattage de trol,.,bœufs exceptionnels
en Adamaoua. LHOSTE (P.). - CMR, Wakwa: IEMVT. Centre de
Rech. zootechniques, (1972). 5 p.;.Aabl., photogr. h.t., bibl (3
ref.), 2733 B. /
*Bovin Zébu. Elevage extensif. P~otiuction viande. Poids à l'abattage.
Caractéristique morphologique...cameroun Adamaoua. Vina. Ngaoun-
dere. Wakwa. Gounjel. Zébu F;clJlbé. Complément alimentaire. Mensura-
tion exceptionnelle. Carca~:
/
1363. Note sur trois.bœufs Zébu de boucherie exceptionnels,
en Adamoua, Cameroun. LHOSTE (P.). - Revue d'Elevage et de
Médecine vétérinaire des Pays tropicaux. FRA, (1973), 26. no 3,
363-366, tabl.,ft'hotogr.. abs. fre/eng/spa, bibl (3 ret), 3323 B.
*Bovin ZébuO/tlevage extensif. Production viande. Poids à '·abattage.
Caractérlstiqôe morphologique. Cameroun Adamaoua. Vina. Ngaoun-
dere. Wakwa. Zébu Foulbé. Complément alimentaire. Mensuration excep-
tionnelle. Carcassa.
Voir aussi: 1333, 1342, 1343, 1344, 1346, 1361.
Aspects économiques.
1364. Note sur l'économie de l'embouche Intensive au Came-
roun. LHOSTE (P.). - Embouche des bovins en pays tropi-
caux/Deco 19731Dakar, INC, S.n., (1973). 247-249, tabl., abs.
fre/eng, bibl (3 ref.)./3387 B.
*Bovin Zébu. E~evaé. Embouche. Marché viande. Fourrage. Résidu
agro-industriel, Sai n sèche. Age. Bilan économique. Poids à l'abattage.
Cameroun Adam ua. Vina. Ngaoundere. Wakwa.
Voir aussi: 1335.
Mortalité. Abattage d'urgence.
1366. Etude des mortalités et cas d'urgence. à la station de
recherches zootechniques de Wakwa (Caméioun). LHOSTE (P.), ,
( PIERSON (J.). Centre de Rech. zootechniques: Wakwa, CMA. - Revue( !AJi d'Elevage et de Médecine vétérinaire des Pays tropicaux, FRA, \.:::::::(1973), 26, no 4,431-442, tabJ.• graph., abs. fre/eng/spa, bibl (21
ref.), 3394 B.
*Bovin Zébu. Elevage llxtensif. Mortalité. Analyse statistique. Saison. Age.
Sexe. Cameroun fidâmaoua. Vina. Ngaoundere. Wakwa. Zébu Foulbé.
Zébu métis Brahman. Abattage d'urgence. Origine mortalité.
Voir aussi.' 1338, 1339, 1347, 1352.
Taxonomie et géographie animales.
~<"'"
lb 1367. Les Races bovines de l'Adamâoua. LHOSTE (P.). - CoI/o-
. que sur l'élevage organisé. par les gouv. membres de l'Org.
Commune Africaine et Malaache (OCAM)119691Fort Lamy, FRA,
Maisons-Alfort: IEMVT" (1969), 519-533, tabl.. photogr., microfi-
che, 16331 M. //
*Bovin Zébu. E~ge. Race. Sélection. Morphologie. Répartition géogra-
phique. Poids{'Cameroun Adamaoua. Vina. Ngaoundere. Wakwa. Zébu
FOUlbé.Jé6u M·bororo. Métissage taurin. Métissage Brahman.
1368. Les Races bovines de l'~amaoua (Cameroun). LHOSTE
f). (P.). - CMA, Wakwa: IEM~;'Centre de Rech. zootechniques,(1969), 15 p.: tabl., photogr. h.t.. 2727 B.
...- *Bovin Zébu. Elevage...Rîî~. Sélection. Morphologie. Répartition géogra-
phique. Poids. Çanferoun Adamaoua. Vina. Ngaoundere. Wakwa. Zébu
Foulbé. Zébu..-M'bororo. Métil$age taurin. Métissage Brahman.
/
( Divers. /~//'/.
1369. Développement .er-résultats succlnts de programmes
zootechniques en 1-971. LHOSTE (P.). - CMA, Wakwa: IEMVT,
Centre de Recb-.-fclotechniques, (1971), 9 p.: tabl., 2731 B.
*Bovin Zéb.urBevage, Programme recherche. Race locale. Sélection.
Allmen!atfon, Croissance/jeune. Cameroun Adamaoua. Vina. Ngaoun-
derlil.rWakwa. Zébu métis Brahman. Métissage, Insémination artificielle.
(
ZOOLOGIE GÉNÉRALE
Maladies des animaux. Ornithologie.
Voir aussi: 1360, 2106, 2107.
Sensibilité aux agents microbiens.
Voir aussi: 957, 960, 961, 1059.
Faunlstlque. Zoogéographie.
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1374. Rapport sur une prospection entomologique et épldémlo-
logique dans l'Ouest Cameroun (Réglons Bamileke et du
i / Mungo) 9 Juln-5 Juillet 1958. MOUCHET (J.). - CMR, Yaoundé:
IRCAM, (1958), 21 p.: fig., (H)tabl. h.t. depl., carte h.t. depl., abs.
fre, 10283 A. /
*Inventaire. Insecte d'intérêt'ÎTlédicel. Epldémlologle, Paludisme, Anophe-
IInae. Glossinldae. Slmuljdaa. Etude régionale, cameroun Ouest, came-
roun Littoral, Menoua..Haut Nkam, Nde, Bembouto. Mlfl, Moungo, Pays
Bamileke, Plaine des/Mbos, Anophetes gamblae. Anopheles funestus.
,//
Généralités.
Voir aussi: 1385, 1560.
Etudes régionales.
Prospections à objectifs multiples.
ENTOMOLOGIE MÉDICALE. PARASITOLOGIE.
VIROLOGIE
1370 ENTOMOLOGIE MÉDICALE. PARASITOLOGIE. VIROLOGIE
1370. Contribution à l'ornithologie .du Sud-Cameroun. 1: Non- 1376. EnCluête entomologique dans le Logone et Chari (13-25
passeriformes. GERMAIN (M.). DRAGESCO (J.). ROUX (F.). GARCIN mal 1960). 1: Le Foyer de glossines du Logone et Chari. Il:
(H.). Unlv. de Yaoundé. CMR (2 aut.); Museum nat. d'Hlst. natur.. FRA (3 et L'Anophéllsme et les possibilités de lutte antlpaludlque. III: La
4 au!.). - L'Oiseau et la Revue française d'Ornithologie, FRA, Transhumance des ..Foulbé.. dans les ..yaére... MOUCHET (J.).(1973). 43, no 2, 119-182, 2 fig., photographie, 18370 B. - CMR, Yaoundé: IRCAM, (1960), 14 p.: carte h. t., 18689 B.
*Olseau non passeriforme, Avffaune, Systématique. Habitat, Morphologie, *Paludlsme, Anophellnae, Glosslnldae, Lutte chimique, Migration rurale.
Contenu stomacal, Répartition géographique, Cameroun Centre. Lekle, Enquête. Cameroun Extreme Nord. Logone et Chari. Glosslna tachlnol-
Mefou. Gonade. // des, Anopheles gamblae, Anopheles funestus. Zone Inondable. Galerie
. forestière.
1371. Contribution à l'omlthologJe du Sud-Cameroun. Il: Pass~- 1377. Etude prospective sur les conséquences de la création
rIformes. GERMAIN (M.). DR.AGESCO (J.). ROUX (F.), GARCIN (H.). Umv. d'un barrage-réservolr (Magba prov de l'ouestl sur les popu-
de Ya~undé, CMR (2 aut.); Ml,I8eum nat. d;Hlst.. natur.. FRA (3 et 4 aut.). latlons d'Insectes vecteurs d1endémles huma nes. CHAUVET
- L Oiseau et la Rev/.ftYfrançalse d Ornithologie, ~RA, (1973), (G.). - CMR, Yaoundé: Centre Pasteur, (1981), Ent. med.-8/81,
43, no 3, 212-259, (~)/photogr. h. t., abs. fre/eng, bibi (34 ref.), 11 p., bibi (1 ref.), 1023 B.
18371 B. , *Lac artificiel. Anophellnae, Glosslnldae, Simullidae. Bloécologla. Epldé-
*Olseau paseerlfl)flTle, Avlfaune, Systématique, Habitat, Morphologie, mlologle, Cameroun Ouest. Noun. Magba, Barrage. ~
Contenu stomaéal, Répartition géographique. Cameroun Centre, Lekle. 1378 E êt 1 fil ri B Il k B
Mefou. Gonade. • nqu e sur es a oses en pays am e e- amoun,
République Unie du Cameroun. BRENGUES (J.), LE-BRAS (J.).
FERRARA (L.). OVAZZA (M.). - Conférence technique de l'OCEAC.
10/15-17 avr. 1975lYaoundé. CMR, Yaoundé: OCEAC, (1975),
258-301, fig., cart., tabl., bibi (20 ref.), 18704 B.
*Epldémlologle, Enquête, Filariose de Bancroft, Onchocercose, Vecteur,
Infection, Cameroun Ouest, Mlfl, Bafoussam, Bambouto, Noun, Nde.
Anopheles gamblae, Anopheles funestus, Simullum damnosum.
1379. Enquête entomologique préliminaire effectuée dans la
région de MbandJock du 21 au 30 avril 1976 (rapport no 1).
BOUCHITE (B.), BRENGUES (J.). TRAORE-LAMIZANA (M.), EOUZAN (J.-
P.), FERRARA (L.). - CMR, Yaoundé: ONARESr: IMPM, (1976),
Ent. med.-16f76, 33 p.: fig., tabl., bibi (13 ref.), 8328 B,
*Slmullldae, Glosslnldae, Bloécologle. Plantation. Canne à sucre, Infec-
tion. Cameroun Centre. Haute Sanaga, ~bandJock, Simulium damnosum,
Glosslna palpalls palpalls.
1380. Rapport sur une prospection entomologique effectuée
dans la région de Krlbl. EOUZAN (J.-P.), FERRARA (L.). - CMR,
Yaoundé; Centre ORSrOM, (1969), 6 p.: tabl., bibi (2 ref.), 525 B.
*Cullcldaa. Inventaire, Forêt, Prospactlon. Cameroun Sud. Ocean. Krlbl.
1381. Résultats del'en,uête entomologique effectuée dans le
secteur de Douala du 5 au 21 octobre 1956 [par le Service
d'Hygiène urbaine]. MOUCHET (J.). - CMR, Yaoundé: ORSrOM:
IRCAM, (1956), 4 p.: 5 pl. de tabl. h.t., 18682 B.
*Anophellnae, Cullcldae. Zone urbaine. Bloécologle. Lutte chimique,
Enquête. Cameroun Littoral, Wouri, Douala, Hygiène urbaine.
1382. Rapport sur l'évolution de l'anophéllsme à Douala de
1955 à 1958: La Sltuetlon actuelle et les perspectives d'avenir.
Le Problème de CULEX FATIGANS. Résultats de l'enquête
effectuée du 3 au 81uln 1958. MOUCHET (J.). - CMR, Yaoundé:
ORSrOM: IRCAM, (1958), 12 p.: tabl., carte depl.. bibl (9 ref.),
18686 B.
*Anophellnae, Paludisme, Cullcidae, Zone urbaine, Lutte chimique.
Cameroun Littorel, Wourl. Douala. Hygiène urbalna.
1383. Conséquences de la création d'un barrage réservoir sur
l'épidémiologie du paludisme des sites de Magba (province de
l'Ouest) et de Lagdo (province du Nord) Cameroun. CHAUVET
(G.). - Conférence Technique OCEAC. 14/20-23 avril
1982/Yaoundé. CMR, Yaoundé: OCEAC, (1982), 162-164, bibi (2
ref.), 18755 B.
*Lac artificiel, Anophellnae, Paludisme. Epldémlologle, Bloécologle,
Enquête. Cameroun Ouest. Noun. Magba, Cameroun Nord. Benoue,
Lagdo. Anopheles gamblae, Anopheles mouchetl, Anophales funestus,
Anopheles nlll.
1384. Prospection entomologique sur les vecteurs de maladies
tropicales et quelques aSf.eets nutritionnels dans le plaine des
Mbos • Cameroun (du 1 au 22 Juin 1974). BRENGUES (J.).
EOUZAN (J.-P.), FERRARA (L.), JOSEPH (A.), LE-FRANÇOIS (P.).
- CMR, Yaoundé: Centre ORSTOM, (1974), (IIIHI-80 p.: fig.
h.t., tabl., photogr. h.t., abs. fre, bibl (43 ref.), 18169 A.
*Epldémlologle, Etude régionale. Insecte d'Intérêt médical, Consomma-
tion alimentaire, Cameroun Ouest, Menoua. Cameroun Littoral, Moungo.
Plaine des Mbos. Politique de senté. Education senltalra.
1385. Etude générale sur les principaux Insectes vecteurs de
maladies. BRENGUES (J.). EOUZAN (J.-P.). FERRARA (L.). - Pros-
pection entomologique sur les vecteurs de maladies tropicales
et quelques aspects nutritionnels dans la plaine des Mbos.
Cameroun (du 11 au 22 juin 1974), CMR, Yaoundé: Centre
ORSrOM, (1974), 11-59, (5) cart. h.t., tabl., bibl (36 ref.), 18nO A.
*Epldémlologle, Etude régionale, Vecteur, Trypanosomiase. Paludlsma,
Filariose de Bancroft. Onchocercose, Fièvre Jaune. Cameroun Ouest.
Menoua, Cameroun Littoral. Moungo. Plaine des Mbos.
1386. La Faune entomologique des cases Indigènes au Came-
roun. RAGEAU (J.). - CMR, Yaoundé: IRCAM, (1949), 13 p.: tabl.,
20538 A.
*Insecte d'Intérêt médical. Inventaire, Habitat rural. Habitat urbain.
Cameroun Est, Boumba et Ngoko, Mboy, Cameroun Centre, Mfoundl,
Yaounde.
Épidémiologie générale.
1372. Les Problèmes épldémlolosrques posés par les maladies
à vecteur dans les zones d~rêt dense africaine: Influence
des changements d'envlr9tînement. MOUCHET (J.). - Wlado-
mosci fJarazytolOgicznejYOL, (1976), 22, no 4-5,557-567, bibl (28
ref.), 18744 B. /
*Epldémiologie, Vectetfr. Forêt. Zone équatoriale, Ffèvre Jaune, Arbovl-
rose, Paludisme, Filariose. Trypanosomiase. Bilharziose. Afrique.
1373. Les Arthropode.d'Intérêt médical du Dlamaré. MOUCHET
(J.), RAGEAU (J.). - Recherches et Etudes camerounaises, CMR,(1962), 3, no 9, 73408, 16 pl. de fig., bibi (27 ref.), 2525 B.
*Insecte d'Intérêt médical, Inventaire. Etude régionale, Anophlinae. Culici-
dae, Tabanldae, Cameroun Extreme Nord, Mayo Danai. Dlamare. Kaele,
Mouche synanfhroplque, Ectoparasite.
1375. Résultats de l'enquête entomologique et épldémlologl-
que effectuée dans le secteur urbain de Douala du 18 au 25
septembre 1955. MOUCHET (J.), RIVOLA (E.). - CMR, Yaoundé:
oRSrOM: IRCAM, (1955), 5 p.: tableau, 18681 B.
*Anophellnae, Paludisme. Cullcldae, Zone urbaine, Lutte chimique.




1401. Faits d'Intérêt médical. DELAS (A.). FRANQUEVILLE (A.),
GARIOU (Y.). GERMAIN (M.). MOUCHET (J.), RICKENBACH (A.). Serv. de
la Médecine prévent. et rurale. Yaoundé. CMR (1 aut.). - Atlas du
Cameroun, CMR, Yaoundé: IRCAM, (s.d.), 3 p.: cart. h.t. en coul.,
19903 A.
"Atlas. Cartographie, Santé. Maladie, Insecte d'intérêt médical, Anopheli-
dae. Glossinidae. Lèpre, Trypanosomiase. Paludisme. Cameroun. Infras-
tructure. Echelle 114000000, Echelle 116000000.
1389. Mission entomologique dans les environs de Douala et
la région Bamoun (6 novembre-14 décembre 1950). ADAM (J.-P.).
- CMR, Yaoundé: IRCAM, (1951), 15 p.: figure depl. h.t., tabl.
dt (6) h.t., 20506 A.
"Glossinidae, Anophelinae, Culicinae, Inventaire, Bioécologie. Cameroun
Littoral, Wouri, Douala, Cameroun Ouest, Noun, Foumban.
1388. Mission entomologiquE! à Douala (16-23 octobre 1952).
RAGEAU (J.). - CMR, Yaounde: IRCAM. (1952), 5 p.: (4) tabl. h.t.,
20545 A.
"Anophelinae. Glossinidae. Culicinae. Bioécologie. Gîte larvaire. Compor-
tement. Adulte, Zone péri urbaine, Cameroun Littoral, Wouri. Douala.
ENTOMOLOGIE MÉDICALE. PARASITOLOGIE. VIROLOGIE 1409
1387. Rapport sur une mission entomologique à Douala (12-15 1400. Formules des principaux milieux d'éclaircissement et de
Juillet 1952). RAGEAU (J.). - CMR. Yaoundé: IRCAM, (1952).5 p.. montage. ADAM (J.-P.). HAMON (J.). - CMR, Yaoundé: IRCAM,
bibl (13 ref.), 20544 A. (s.d.), 3 p., bibl (8 ref.), Prévention sociale du paludisme en
"Glossinldae. Culicidae, Bioécologie, Prospection, Zone péri urbaine. milieu rural, 20504 A.
Bibliographie, Cameroun Littoral, Wou ri, Douala. "Enseignement. Technique, Entomologie médicale, Cameroun, Prépara-
tion, Montage.
1390. Prospection de la laune pathogène de Mltzlc (Gabon).
ADAM (J.-P.). - CMR. Yaoundé: IRCAM. (1954), 8 p.: (2) fig. h.t.
depl., 20509 A.
"Insecte d'intérêt médical, Inventaire, Gabon. Anophèles et paludisme.
1391. Rapport d'un sondage de la faune cullcldlenne effectué
à Garoua [3-10 octobre 1950]. ADAM (J.-P.). - CMA, Yaoundé:
IRCAM, (1950), 12 p.: tabl .. 20511 A.
"Anophelinae, Culicinae, Bioécologie, Glte larvaire, Lutte chimique,
Imago, Larve. Cameroun Nord, Benoue. Garoua.
1392. Résultats d'un sondage sur les cullcldés de la ville de
Yaoundé. BRENGUES (J.), EOUZAN (J.-P.), FERRARA (L.). - CMR,
Yaoundé: Centre ORSTOM, (1974), 4174-Ent, (1 )-(15) p.: tabl.,
bibl (6 ref.), 20514 B.
"Anophelinae, Culicinae, Bioécologie, Milieu urbain, Inventaire, Gîte
larvaire. Comportement. Adulte. Cameroun Centre. Mfoundi. Yaounde.
1393. Rapport sur une prospection entomologique dans les
réglons du M'Bam et Bamileke du 4 au 7 mars 1958. MOUCHET
(J.). - CMR, Yaoundé: (IRCAM), (1958), 2 p., 20529 A.
"Glossinidae. Culicidae, Simuliidae. Bioécologie, Prospection. Cameroun
Centre. Mbam. Glossina palpalis, Glossina fuscipes. Anopheles gambiae.
Simulium damnosum.
1394. Enquête entomologique et helmlnthologlque dans le
Nord du Cameroun (24 lévrler-2 avril 1950). RAGEAU (J.).
- CMR, Yaoundé: IRCAM, (1950), (11)-47 p.: (3) fig. h.t., (2)
cart. h.t., (6) tabl. h.t., (6) photogr. h.t., abs. fre, bibl (dissem.),
20535 A.
"Glossinidae. Anophelinae. Inventaire, Vecteur, Trypanosomiase. Palu-
disme, Schistosomiase, Cameroun Adamaoua. Cameroun Nord. Came-
roun Extreme Nord. Mollusque. Hôte intermédiaire. Prophylaxie.
Voir aussi: 1646, 1793.
Taxonomie. Morphologie.
1402. Trois anophèles nouveaux pour le Cameroun (A. HAR-
GREAVESI, A. FREETOWNENSIS, et A. JEBUDENSIS). ADAM
(J.-P.), HAMON (J.). - Bull. de la Société de Pathologie exotique,
FRA, (1956), 49. no 1,71-76, abs. fre. bibl (12 ref.), 18734 B.
·Anophelinae, Répartition géographique. Ecologie. Cameroun Centre.
1403. Note sur la morphologie et la biologie d'ANOPHELES
(NEOMYZOMYIA) SMITHI var. RAGEAUI Mattlngly (P. F.) et
Adam (J.-P.) 1954. ADAM (J.-P.), MATIINGLY (P.-F.). British Museum.
GBR (2 aut.). - Bull. de la Société de Pathologie exotique, FRA,
(1956), 49, no 4, 734-747, 5 fig., abs. fre, bibl (9 ref.), 16490 B.
·Anophelidae. Taxonomie. Bioécologie. Gîte larvaire. Variation saison-
nière. Espèce nouvelle. Cameroun Centre. Mfoundi. Oliga.
1404. Quelques anophèles nouveaux pour la laune camerou-
naise. ADAM (J.-P.). - Annales de Parasitologie humaine et
comparée. FRA, (1955),30, no 4,389-394, bibl (22 ref.). 10435 B.
"Anophelinae. Répartition géographique. Cameroun.
1405. A new specles 01 cave-dwelllng anophellne Irom the
Irench Cameroons. MATIINGLY (P.-F.). ADAM (J.-P.). British Museum.
GBR (1 aut.). - Annals of tropical Medecine and Parasitology,
GBR, (1954). 48, no 1, 55-57, figure, bibl (8 ref.), 19246 B.
"Anophelinae. Taxonomie. Espéce nouvelle. Grotte, Cameroun Centre.
Mfoundi, Yaounde. Anopheles rageaui.
Divers.
1395. Liste bibliographique des travaux de la section d'entomo-
logie médicale. - CMR, Yaoundé: Centre ORSTOM, (1972), 16
p., bibl (150 ref.). 1739 B.
"Entomologie médicale. Bibliographie, Cameroun.
1396. Les Noms vernaculaires des Insectes au Cameroun
Iran~als. RAGEAU (J.). - Bull. de la Société de Pathologie
exotIque, FRA. (1953),46, n06, 1099-1112,13984 B.
"Insecte d'intérêt médical, Nom vernaculaire. Cameroun.
1397. Capture à Yaoundé (Cameroun) de COLOMYS GOSLINGI
. (RODENTIA, MURIDAE). GERMAIN (M.), PETTER (F.). Muséum nat.
d'Histoire natur.. FRA (2 aut.). - Mamma/ia. FRA, (1970), 34, no 4,
722-723, bibl (8 ref.), 20516 B.
"Mammalogie. Rongeur. Description. Zone forestière, Cameroun Centre.
Mfoundi, Yaounde. Cameroun Sud. Dja et Lobo. Sangmelima. Colomys
goslingi(Rodentia,Muridae).
1398. Clés des rongeurs. ADAM (J.-P.). HAMON (J.). - CMR,
Yaoundé: IRCAM, (1955),5 p., Prévention sociale du paludisme
en milieu ru rai africain, 20498 A.
"Mammalogie, Enseignement, Rongeur. Clé détermination. Technique.
cameroun.
1399. Enquête malacologlque è Esse. ADAM (J.-P.). - CMR,
Yaoundé: IRCAM, (1953), 2 p.. 20502 A.
"Malacologie, Hôte, Trématode. Schistosomiase, Prospection. Cameroun
Centre, Mefou. Esse, Lanistes, Planorbls adowensis.
1406. Présence d'ANOPHELES HANCOCKI Edwards à Yaoundé
(Cameroun): Biologie et rôle vecteur de cette espèce; clé des
espèces anophéllennes signalées ou ~sslbles au Cameroun
français. RAGEAU (J.). - CMR, Yaounde: IRCAM, (1949),8 p.: (2)
fig. h.t., bibl (19 ref.), 20537A.
"Anophelidae. Clé détermination. Taxonomie. Imago. Larve. Cameroun.
Anopheles hancocki.
1407. Dissection des anophèles: Extraction des glandes sali-
vaires et de l'estomac pour la recherche des Infections
plasmodlennes. ADAM (J.-P.). - CMR, Yaoundé: IRCAM. (1955),
3 p.: (2) fig. h.t., Cours de paludologie. Prévention sociale du
paludisme en milieu rural africain, 20501 A.
·Enseignement, Anatomie. Technique, Anophelinae. Cameroun. Dissec·
tion.
1408. Les Méthodes de récolte, de montage et d'étude des
anophéllnes. ADAM (J.-P.). - CMR, Yaoundé: IRCAM. (s.d.), 7 p..
Cours de paludologie no 3. Prévention sociale du paludisme en
milieu rural africain. 20505 A.
·Enseignement. Technique. Récolte. Anophelinae. Cameroun. Montage.
1409. Morphologie des cullcldae-Iarves-nymphes, en particu-
lier les anophèles. ADAM (J.-P.). - CMR, Yaoundé: IRCAM,
(s.d.), 6 p.: (5) fig. h.t. dt (2) depl., Cours de paludolo~ie no 4.
Prévention sociale du paludisme en milieu rural africain. 20508
A.
"Anophelidae, Enseignement. Morphologie, Larve, Nymphe. Cameroun.
Répartition des anophèles.
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1424. Cycle gonotrophlque d'ANOPHELES MOUCHETI Evans
1925, dans une localité du Sud-eameroun. MOUCHET (J.), GARIOU
(J.). - Bull. de la Société de Path(}logJe exotique. FRA. (1957),
50, no 5, 676-681, tabl., abs. fre, bibi (5 ret.), 11978 B.
*Anophelinae. Biologie, Cycle gorrotrophique, Forêt, Cameroun Centre.
1425. Observations sur la biologie d'ANOPHELES SMITHI var
RAGEAUI Mattlnglyet Adam 1954, vecteur d'un plasmodium
de mamm"ère aux environs de Yaoundé (Sud-Cameroun).
MOUCHET (J.), GARIOU (J.), RIVOLA (E.). - Bull. de la Société de
Pathologie exotique, FRA, (1957), 50, no 1, 157-164, 2 pl. h.t..
tabl .. bibl (5 ret.) , 12001 B.,
*Anophelinae. Transmission, Paludisme, Rongeur, Ecologie, Forêt, Came-
roun Centre. Mfoundi. Yaounde.
1426. Notes sur la biologie d'ANOPHELES HARGREAVESI
(Evans) 1927, et d'ANOPHELES PALUDIS Theobald 1900, dans
le Sud de la zone d'entrainement de Yaoundé (Cameroun), le
long du f1euy~ Nyong. l'AJOT (F.-X), SEGERS (L.-G.). - Cahiers
ORSrOM. serie Ent. med., FRA. (1964), no 2. 3-15, cart. tabl.
graph., abs. tre/eng, bibl (11 ret.), 18n9 A.
*Anophelinae, Cycle agressivité. Gite larvaire, Ecologie. Transmission,
Paludisme, Cameroun Centre. Mfoundi, Yaounde. Nyong. Cours d'eau.
1427. ANOPHELES MOUCHETI au Cameroun. MOUCHET (J.),
GARIOU (J.). - Cahiers ORSrOM, série Ent. méd.• FRA, (1966), 4,
no 6, 71-81, tigure, tabl., 1 pl. photogr. h.t., abs. eng., bibl (23
ref.), 18812 A.
*Anophelinae, Ecologie. Paludisme, Transmission, Gîte larvaire, Forêt,
Cameroun.
1428. Etude préliminaire sur la biologie d'ANOPHELES GAM-
BIAE Glles 1902 dans les réglons forestières du Sud-Came-
roun. RAGEAU (J.). ADAM (J.-P.). RIVOLA (E.). - Annales de Parasi-
tologie humaine et comparee, FRA, (1953), 28, no 5-6, 425-449,
graph., photogr., abs. tre, bibl (2 p.), 12581 B.
*Anophellnae, Ecologie. Gîte larvaire. Insecticide, Paludisme, Transmis-
sion, Forêt, Cameroun. Anopheles gambiae.
1429. Observations sur quelques anophèles exophlles au
Cameroun. MOUCHET (J.). - Bull. de la Société de Pathologie
exotique. FRA, (1957), 50, no 3,378-381, bibl (10 ret.), 12000 B.
*Anophellnae. Cycle agressivité. Répartition géographique, Biotope,
Cameroun.
1430. Rapport suries anophèles de la région du Dlameré:
Recherche du gène de la'réslstance à la dleldrlne, mesure de
la sensibilité aux Insecticides chlorés et étude préliminaire de
la biologie d'ANOPHELES GAMBIAE: Enquête effectuée du 17
Juillet au 10 aoOt 1957. RATEAU (J.). - CMR, Yaoundé: ORS-
'rOM, (1957), 16 p.: (2) tig. h.t., tabl. dt 2 h.t., photogr., 20550 A.
*Anophelinae, Lutte chimique, Toxicité, Résistance, Cameroun Extreme
Nord, Dlamare, Kaele. Anopheles gambiae. Dleldrine.
1431. Rapport sur l'évolution de l'anophéllsme à Douala de
1955 à 1958: la Situation actuelle et les perspectives d'avenir.
le Problème de CULEX FATIGANS. Résultats de l'enquête
effectuée du 3 au 8 Juin 1958. MOUCHET (J.). - CMR, Yaoundé:
IRCAM, (1958), (13) p.: carte h.t. depl., tabl., abs. tre, bibl (9 ret.),
20522 A.
*Anophellnae. Culicldae, Bioécologie, Lutte chimique. Paludisme. Milieu
urbain. Hygiène, Cameroun Littoral, Wourl. Douala, Anopheles gamblae.
Culex fatlgans.
1432. Observations sur la faune anophéllenne des étangs de
pisciculture du Cameroun. MOUCHET (J.). GARIOU (J.). - CMR,
Yaoundé: IRCAM, (1956), 6 p.: tabl., 20523 A.
*Anophellnae, Bloécologle. Larve. Lac artificiel, Paludisme, Cameroun
Ouest, Cameroun Est. Cameroun Adamaoua. Cameroun Cantre, Anophe-
les gambiae, Pisciculture.
1433. Rapport sur une mission entomologique dans
l'Adamaoua (6 à 18 aoOt 1956). MOUCHET (J.). - CMR, Yaoun-
dé: IRCAM, (1956), 4 p.: tigure h.t. depl., 20527 A.
*Anophellnae, Glosslnldae, Bloécologle, Carte, Répartition géographi-
que, Cameroun Adamaoua.
Voir aussi: 1403,1412, 1414, 1416, 1439, 1440, 1445, 1452,
1537.
1413. Répartition des anophèles vecteurs du paludisme au
Cameroun orientai. MOUCHET (J.). GARIOU (J.). - CMR, [Yaoun-
dé: ORsrOM], (1961), 3 p.• 16232 B.
*Anophelinae, Paludisme, Répartition géographique, Rôle vecteur. Came-
roun Ouest.
1415. Répartition géographique des anophèles au Cameroun
français (1951). RAGEAU (J.), ADAM (J. P.). - CMR. Yaoundé:
ORsrOM, (1952), 3 p., bibl (1 ret.), 13122 B.
*Anophelidae, Répartition géographique, Cameroun.
1416. Répartition géographique et écologique des anophèles
au Cameroun. MOUCHET (J.), GARIOU (J.). - Bull. de la Société
de Pathologie exotique. FRA, (1961), 54, no 1. 102-118, cart.,
abs. tre/eng, bibl (19 ret.). 11975 B.
*Anophellnae, Bioécologie, Répartition géographique, Carte, Inventaire,
Cameroun.
1414. Observations sur la répartition et le comportement des
anophèles de l'Afrique Equatoriale Française, du Cameroun et
de l'Afrique Occidentale. HAMON (J.). ADAM (J.-P.), GRJEBINE (A.).
- Bull. de l'OMS. CHE, (1956), 15,549-591,11 tig., abs. tre/eng.
bibl (15 ret.), 13020 B. .
*Anophelinae, Répartition géographique, Paludisme, Transmission. Eco-
logie. Cameroun. Afrique Occidentale. Afrique Equatoriale Française.
Anopheles gambiae, Anopheles funestus, Anopheles nlli, Anopheles
moucheti.
1417. Contribution à l'étude de la répartition des anophèles en
Afrique Occidentale. HAMON (J.). COZ (J.). ADAM (J.-P.). HOLSTEIN
(M.), RICKENBACH (A.), BRENGUES (J), SUBRA (R.). SALES (S.).
EYRAUD (M.). - Cahiers ORSTOM. serie Ent. méd.• FRA, (1966),
4,. no 6, 13-70, cart., abs. tre/eng, bibl (6 p.), 18811 A.
*Anophelinae, Répartition géographique. Ecologie. Cartographie. Came-
roun. Afrique Occidentale.
1418. Répartition géographique des anophèles au Cameroun
français. RAGEAU (J.). - CMR. (Yaoundé: IRCAM), (1950), 3p.:
carte h.t. depl., 20546 A.
*Anophelidae, Répartition géographique. Cartographie, Cameroun.
Echelle ·1/2000000.
1419. Répartition géographique des anophèles au Cameroun
français ~1953). RAGEAU (J.), ADAM (J.-P.). - Adam (J.-P.). -
Centre d experimentation antipalustre, Section entomologie:
Rapport no 1. CMR, Yaoundé: IRCAM, (1953),7 p.: (21) tabl.l1.t.
dt (9) depl., bibl (17 ret.), 204n A.
*Répartltlon géographique, Anophelidae. Cameroun.
1420. Rapport sur une mission entomologique effectuée dans
l'Est-Cameroun du 2 au 13 avril 1958. MOUCHET (J.). - CMR,
5.1.: s.n., (1958), 5 p.: tigure h.t., tabl., 20528 B.
*Anophelidae, Glossinidae, Répartition géographique. Epidémlologie.
Paludisme, Facteurs anthropiques, Habitat rural, Cameroun Centre,
Haute Sanaga. Cameroun Est. Lom et Djerem. Anopheles gamblae,
Anopheles mouchetl, Glossina fuscipes.
Bloécologle des anophèles.
1421. Influence des fleuves sur la biologie d'ANOPHELES
GAMBIAE pendant la saison sèche dans le Sud-eameroun.
MOUCHET (J.). - Bull. de la Société de Pathologie exotique,
FRA, (1962), 55, no 6, 1163-1171, carte, planche h.t., abs. treleng,
bibi (1 ret.), 11971 .,
*Anophelinae, Variation saisonnière, Lutte, Paludisme, Ecolqgle, Saison
sèche. Cameroun Centre, Cameroun Littoral, Sanaga, Cours d'eau,
Anopheles gamblae. Anopheles nlll.
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1411. Notice pour la carte de répartition géographique des
anophèles au Cameroun français (1952). RAGEAU (J.l. - CMR,
Yaoundé: ORsTOM, (1953), 5 p., bibl (13 ret.), 13521 B.
*Anophelidlle. Répartition géographique, Cartographie. Cameroun.
1412. Répartition géographique et écologique des anophèles
au Cameroun. MOUCHET (J.), GARIOU (J.). - FRA, Paris: ORs-
rOM. (1960), 1 p., Note présentée au Xlème congrès international
d'entomologie. Vienne. 17-26 août 1960, 10282 B.
*Anophelinae, Paludisme. Répartition géographique, Cameroun.
Voir aussi: 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461,
1462,1463,1464,1465,1466,1467,1468,1469,1470,1471,1472,
1473,1474.
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1410. Répartition géographique des anophèles au Cameroun 1422. Les Campagnes expérimentales d'éradication du palu-
français. ADAM (J.-P.), MOUCHET (J.). - CMR, Yaoundé: IRCAM, dlsme dans le nord de la république du Cameroun. 1: Les
(1957), 10 p.: carte depl., bibl (17 ret.), 14231 B. Vecteurs de l'épidémiologie du paludls'!'e d!lns le N~rdCame-
*Anophelidae Répartition géographique Cartographie Cameroun roun. CAVALIE (P.), MOUCHET (J.). - Medecrne tropIcale, FRA,
Echelle 1/200000. ", (1961),21, no 6, 847-870, tig., tabl., carte. bibl (17 ref.). 16485 B.
*Paludisme. Epldémiologle. Anophelinae, Ecologie. Savane, Cameroun
Extreme Nord. Anopheles gambiae. Anopheles funestus.
1423. Exophllle et exophagle d'ANOPHELES GAMBIAE Glles
1902, dans le Sud Cameroun. MOUCHET (J.). GARIOU (J.). - Bull.
de la Société de Pathologie exotique, FRA, (1957), 50, no 3. 446-
461, tabl., abs. tre, bibl (23 ret.), 11998 B.
*Anophelinae, Ecologie, Rythme activité, Insecticide. Forêt, Cameroun
Centre. Mfoundi, Yaounde.
Épidémiologie du paludisme.
1434. Contribution à l'étude du PLASMODIUM OVALE
(Stephens 1922) dans les territoires français d'Afrique: Sa
relative fréquence au Cameroun. LANGUILLON (J.). MOUCHET (J.).
RIVOLA (E). - Bull. de la Société de Pathologie exotique, FRA.
(1955), 48. no 6. 819-823. figure, tabl.. 18733 B.
"Paludisme. Parasite. Répartition géographique. Cameroun. Plasmodium
ovale.
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1445. Rapport sur l'anophéllsme, la transmission palustre et
l'action des Insecticides aux abords de la moyenne Sanaga,
en saison sèche (Février 1959). MOUCHET (J.). RATEAU (J.).
MODESTE (G.). - CMR, Yaoundé: ORSTOM: IRCAM, (1959). 15
~: (2) fig. h.t.. carte h.t., tabl., (5) photogr. h.t., microfiche. 18687
"Anophelinae, Paludisme, Lutte. Ecologie. Variation saisonnière. Simulii·
dae. Culicidae. Cameroun Centre, Lekie. Ebedba Il. Anopheles gambiae.
Anophe/es nill. Saison sèche.
1435. Rapport préliminaire sur l'anophéllsme dans le Nord
Cameroun. MOUCHET (J.). MODESTE (G.). - CMR, Yaoundé:
IRCAM. (1959), 23 p.: tabl. (2) cart. h.t.. abs. fre. bibl (10 ref.),
10284 A.
"Anophelinae. Ecologie. Paludisme. Transmission. Répartition géographi·
que. Savane. Cameroun Extreme Nord. Diamare. Maroua. Anopheles
gambiae. Anopheles funestus.
1436. Anophéllsme et paludisme dans la région Bamiléké
(Ouest-Cameroun). MOUCHET (J.). GARIOU (J.). - CMR, Yaoun-
dé: IRCAM, (s.d.). 24+2 p.: tabl. dt (2) depl.. bibl (17 ref.), 16233
B.
*Anophelinae. Ecologie. Paludisme. Transmission. Zone montagnarde.
Répartition géographique. Foyer. Cameroun Ouest. Plateau Bamileke.
Anopheles funestus. Anopheles gamblae.
1437. Le Paludisme et ses aspects particuliers en Afrique
tropicale francophone. COZ (J.). RICOSSE (J.-H.). CHARMOT (G.).
Pica (J..J.). - Etudes médicales, FRA. (1970), no 1. 3-75, abs.
fre/eng. bibl (123 ref.). 4094 B.
·Paludisme. Epidémiologie. Transmission. Immunologie. Chimiothérapie.
Anophelinae. Ecologie. Insecticide. Synthèse. Cameroun. Afrique. Ano-
pheles gambiae. Anopheles funestus. Anopheles nili. Anopheles mou-
cheti, Anopheles pharoensis.
1438. Contribution à l'étude de l'épidémiologie du paludisme
dans la région forestière du Cameroun: Paludométrle, espèces
plasmodlales, anophéllsme, transmission. LANGUILLON (J.).
MOUCHET (J.). RIVOLA (E). RATEAU (J.). - Médecine tropicale,
FRA. (1956), 16. no 3. 347-378. graph.• tabl., abs. fre/eng. bibl (30
ref.), 16489 B.
"Paludisme. Epidémiologie. Anophelinae. Ecologie. Cameroun Sud.
Cameroun Centre. Cameroun Est. Ntem. Dja et Lobo. Haut Nyong. Lom et
Djerem. Boumba et Ngoko. Nyong et Ke/e. Mfoundi. Yaounde. Kribi.
Ocean. Kadey. Anopheles gambiae. Anopheles moucheti.
1439. Anophéllsme et paludisme dans le département Bami-
léké (Ouest Cameroun). MOUCHET (J.). GARIOU (J.). - Recher-
ches et Etudes camerounaises, CMR. (1960). no 1,92-114, fig .•
carte. tabl., bibl (17 ref.). 2498 B.
"Anophelinae. Ecologie. Paludisme. Transmission. Etage montagnard.
Répartition géographique. Foyer. Cameroun Ouest. Menoua. Mili. Bam·
bouto. Bamileke. Anopheles gambiae. Anopheles funestus.
1440. Note faunlstlque et biologique sur les anophèles de la
région de Yaoundé et la transmission du paludisme en zone
forestière du Sud-cameroun. ADAM (J.-P.). - Bull. de la Société
de Pathologie exotique, FRA, (1956), 49, no 1. 210-220. tableau.
abs. fre, bibl (9 ref.). 13110 B.
"Anophelinae. Ecologie. Paludisme. Transmission. Lutte chimique. Zone
forestière. Cameroun Centre. Mfoundi. Yaounde. Anopheles gambiae.
Anopheles funestus. Anopheles moucheti. Anopheles nili.
1441. Résultats des enquêtes épldémlologlques et entomologi-
ques sur le paludisme dans les réglons de Lom et Kadél et de
Boumba-Ngoko. LANGUILLON (J.). MOUCHET (J.). - CMR, Yaoun-
dé: IRCAM. (1955), 17 p.: (3) cart. depl. h.t., tabl., photogr.. 8986
B.
"Paludisme. Epidémiologie. Anophelinae. Glossinidae. Ecologie.
Enquête. Cameroun Est. Kadey. Boumba et Ngoko.
1442. Rapport sur une prospection épldémlologlque et entomo-
logique dans la subdivision de Djoum du 23 au 30 Juin 1955.
LANGUILLON (J.). MOUCHET (J.). - CMR, Yaoundé: ORSTOM:
IRCAM. (1955), 3 p.: carte depl. h.t., tabl., 13065 B.
"Paludisme. Epidémiologie. Anophellnae. Ecologie. Enquête, Transmis-
sion. Forêt. Cameroun Sud. Dja et Lobo. Djoum, Anopheles gamblae.
1443. Le Problème des habitations temporaires dans la campa-
gne antipaludique au Sud-eameroun: Rapport du Service
antlPaludlc,ue du Cameroun. MOUCHET (J.). - CMR, Yaoundé:
ORSTOM: ACAM, (1958), 7 p.: carte depl.. 18685 B.
"Anophelidae. Ecologie. Paludisme. Epldémlologle. Transmission. Habi-
tat, Cameroun Centre. cameroun Nord Ouest. Cameroun Ouest. Came-
roun Sud Ouest, Cameroun Littoral. Cameroun Sud. Cameroun Est.
Habitation temporaire, Occupation spatiale.
1444. Evaluation de la situation entomologique dans la zone
sous surveillance du projet pilote d'éradication du paludisme
de Yaoundé (Cameroun). PAJOT (F. x.), BAILLY-CHOUMARA (H.).
- CHE. Genève: OMS. (1963), WHO/MaI1373, 17 p.: carte, tabl..
bibl (13 ref.), 18742 B.
"Paludisme. Epldémlologle. Anophelinae. Lutte chimique. Forêt. Came-
roun Cantre. Mfoundi. Yaounde.
1446. Rapport sur une prospection épldémlologl,ue et entomo-
logique dans la région des montagnes de 'Ouest (Pays
Bamoun et Bamileke). MOUCHET (J.). LANGUILLON (J.). - CMR,
Yaoundé: IRCAM, (1955). 7+3 p.: figure h.t.. tabl., 20530 A.
*Anophelinae. Paludisme. Epidémiologie. Enquête. Cameroun Ouest.
1447. Rapport sur une prospection épldémlologlque et entomo-
logique sur le paludisme dans la région du Ntem. LANGUILLON
(J.). MOUCHET (J.). RIVOLA (E). - CMR. Yaoundé: IRCAM. (1955).
4 p.: tabl. dt(l) depl. h.t.. 20531 A.
"Anophelinae. Paludisme. Epidémiologie. Enquête. Gîtè larvaire. Zone
forestière. Cameroun Sud. Ntem.
Voir aussi: 1420, 1422, 1425, 1427, 1448, 1452.
Campagnes de lutte.
1448. Les Campagnes expérimentales d'éradIcation du palu-
disme dans le Nord de la république du Cameroun. 2 : Les
Opérations de lutte antipaludique et leurs résultats. CAVALIE
(P.). MOUCHET (J.). - Médecine tropicale. FRA. (1962). 22, no 1.
95-118. tabl.. carte. photogr., abs. fre/eng, bibl (21 ref.), 16486 B.
·Paludisme, Epidémiologie. Anophelinae. Lutte chimique. Ecologie.
Savane. Cameroun Extreme Nord. Anopheles gambiae. Anopheles funes-
tus.
1449. L'lrrltablllté vis-à-vis du DDT d'ANOPHELES GAMBIAE et
d'A. FUNESTUS dans le Nord-Cameroun. MOUCHET (J.). CAVALIE
(P.), CAILLIES (J.-M.). MARTICOU (M.). - Rivista di Malariologia,
ITA, (1961),40. no 4-6.1-27. tabl.. graph.• abs. fre/eng/ita. bibl (21
ref.). 11974 B.
"Anophelldae. Insecticide. Sensibilité. Ethologie. Test. Cameroun
Extreme Nord. Logone et Chari. Goudoum Goudoum. Djagara. Batao
Boudva. Waza. Zongoya. Gawaza.
1450. Prolet de lutte antlanophéllenne dans la zone d'aména-
gement rizicole de la SEMRY Il (Maga) R.U.C. Province du
Nord. Département du Mayo-Danai. CHAUVET (G.). - Confé-
rence technique OCEAC. 14120-23 avril 1982/Yaoundé. CMR.
Yaoundé: OCEAC. (1982). 157-161. tabl.. 18754 B.
"Anophelinae. Rizière. Lutte chimique. Ecologie. Enquête. Cameroun
Extreme Nord. Mayo Danai. Maga. Anopheles gambiae. Anopheles
funestus.
1451. La Lutte antlanophéllenne en Afrique centrale, sa place,
ses limites. CHAUVET (G.). - Conférence technique OCEAC
14120-23 avril 1982/Yaoundé, CMR. Yaoundé: OCEAC, (1982)'
150-155. 18753 B. •
"Anophelinae. Lutte chimique. Insecticide. Lutte biologique. Cameroun
Republique Cantrafricalne. Zaïre. •
1452. Peut-on envisager l'éradication du paludisme dans la
région forestière du Sud Camerou~?:L1VAD(\S (G.). MOUCHET (J.).
GARIOU (J.). CHASTANG (R.). - RIVlsta dl Malariologia, ITA.
(1958), 37, no 4-6, 229-256, tabl.. cart., abs. fre/eng/ita bibl (35
ref.), 11997 B. (Communication présentée au 6ème Congrès de
Médecine Tropicale et du Paludisme, Lisbonne, septembre
1958).
"Paludisme. Epidémiologle. Anophelinae. Lutte chimique. Ecoiogle. Zone
forestière. Cameroun Centre. Cameroun Sud. Anopheles gambiae. Ano-
pheles funestus. Anopheles moucheti. Anopheles nili.
1453. Contrale de la lutte antlanophéllenne à Evodoula (4-15
aoQt 1952). RAGEAU (J.). - CMR. Yaoundé: ORSOM, (1952), 8
p.: tabl, 20534 A.
"Anophellnae, Lutte chimique, Toxicité. Rémanence. Inventaire. Came-
roun Centre, Lekle. Evodoula. Anopheles gamblae.
1454. Centre d'expérimentation antlpalustre, Section entomo-
logie: Rapport no 1. ADAM (J.-P.). - CMR, Yaoundé' IRCAM
(1953),3+7 p.: (21) tabl. fl.t. dt (9) depl., bibl (17 ref.), '20476 A:
"Paludisme. Vecteur, Répart"'on géographique. Larve. Adulte. Identifica-
tion. Anophelidae, Cameroun.
1455. Centre d'expérimentation antlpalustre, Section entomo-
logie: Rapport no 2 - 25 juillet-25 aoat 1953. ADAM (J.-P.).
- CMR, Yaoundé: IRCAM, (1953), 4 p.: (28) tabl. h.t. dt (14)
depl., photographie h.t., 20478 A.
. "Répart"lon géographique, Anophellnae. Cameroun.
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1456. Centre d'expérimentation antlpalustre, Section entomo- 1472. Centre d'expérimentation antlpalustre, Section entomo-
logie: Rapport no 3 - 25 août·25 septembre 1953. ADAM (J.-P.). I09le: Rapport no 19 du 21 décembre 1954 au 21 Janvier 1955.
- CMR, Yaoundé: IRCAM, (1953), 5 p.: (57) tabl. h.t. dt (33) ADAM (J.-P.). - CMR, Yaoundé: IRCAM, (1955), 15 p.: tabl.,
depl., 20479 A. 20495 A.
*Répartition géographique. Anophelinae, Cameroun. *Répartition géographique, Anophelinae, Cameroun.
1457. Centre d'expérimentation antlpalustre, Section entomo-
logie: Rapport no 4 - 25 septembre-25 octobre 1953. ADAM (J.-
P.). - CMR, Yaoundé: IRCAM, (1953),5 p.: (50) tabl. h.t. dt (29)
depl .. 20480 A.
*Répartition géographique, Anophelinae, Cameroun.
1458. Centre d'expérimentation antlpalustre, Section entomo-
logie: Rapport no 5 - 25 octobre-25 novembre 1953. ADAM (J.-
P.). - CMR, Yaoundé: IRCAM, (1953), 8 p.: (39) tabl. h.t., 20481
A.
*Répartition géographique, Espèce nouvelle, Anophelinae. Cameroun,
Anopheles Neomyzomyia rageaui.
1459. Centre d'expérimentation antlpalustre, Section entomo-
logie: Rapport no 6 - 25 novembre·25 décembre 1953. ADAM
(J.-P.). - CMR, Yaoundé: IRCAM, (1953),7 p.: tabl., 20482 A.
*Répartition géographique, Anophelinae, Cameroun.
1460. Centre d'expérimentation antlpalustre, Section entomo-
logie: Rapport no 7 - 21 décembre 1953-20 Janvier 1954. ADAM
(J.-P.). - CMR, Yaoundé: IRCAM, (1954),9 p.: tabl., 20483 A.
"Répartition géographique, Anophelinae, Cameroun.
1461. Centre d'expérimentation antlpalustre, Section entomo-
logie: Rapport no 8 - 21 Janvier 1954 au 20 février 1954. ADAM
(J.-P.). - CMR, Yaoundé: IRCAM, (1954), 19 p.: tabl. dt (57) h.t.,
20484 A.
*Répartition géographique, Anophelinae. Cameroun.
1462. Centre d'expérimentation antlpalustre, Section entomo-
logie: Rapport no 9 - 21 février 1954-20 mars 1954. ADAM (J.-P.).
- CMR, Yaoundé: IRCAM, (1954), 14 p.: tabl.. 20485 A.
"Répartition géographique. Anophelinae, Cameroun.
1463. Centre d'expérimentation antlpalustre, Section entomo-
logie: Rapport no 11 ~u 21 avril 1954 au 20 mal 1954. ADAM (J.-
P.). - CMR, Yaounde: IRCAM, (1954), 15 p.: tabl., 20486 A.
"Répartition géographique, Anophelinae, Cameroun.
1464. Centre d'expérimentation anUpalustre, Section entomo-
logie: Rapport no 12 du 21 mal 1954 au 20 Juin 1954. ADAM (J.-P.).
- CMR, Yaoundé: IRCAM, (1954), 13 p.: tabl., 20487 A.
'Répartition géographique, Anophelinae. Cameroun.
1465. Centre d'expérimentation antlpalustre, Section entomo-
logie: Résumé de l'activité de la section Jusqu'en Juin 1954.
ADAM (J.-P.). - CMR, Yaoundé: IRCAM, (1954), 3 p., 20488 A.
'Répartition géographique. Anophelinae, Cameroun.
1466. Centre d'expérimentation antlpalustre, Section entomo-
I~ Rapport no t3du 21 juhrt954 au 201Ulltet 1954. ADAM (J.-
P.). - CMR, Yaoundé: IRCAM, (1954), 13 p.: tabl., 20489 A.
*Répartition géographique. Anophelinae. Cameroun.
1467. Centre d'expérimentation antlpalustre, Section entomo·
logle: Rapport no 14 du 21 Juillet 1954 au 20 août 1954. ADAM (J.-
P.). - CMR, Yaoundé: IRCAM, (1954), 14 p.: tabl., 20490 A.
*Répartition géographique, Anophelinae, Cameroun.
1468. Centre d'expérimentation antlpalustre, Section entomo-
logie: Rapport no 15 du 21 août 1954 au 20 septembre 1954.
ADAM (J.-P.). - CMR, Yaoundé: IRCAM, (1954), 14 p.: tabl.,
20491 A.
*Répartition géographique, Anophelinae, Cameroun.
1469. Centre d'expérimentation antlpalustre, Section entomo-
logie: Rapport no 16 du 21 septembre 1954 au 20 octobre 1954.
ADAM (J.-P.). - CMR, Yaoundé: IRCAM, (1954), 14 p.: tabl..
20492 A.
*Répartition géographique, Anophelinae, Cameroun.
1470. Centre d'expérimentation antlpalustre, Section entomo-
logie: Rapport no 17 du 21 octobre 1954 au 20 novembre 1954.
ADAM (J.-P.). - CMR, Yaoundé: IRCAM, (1954), (18) p.: tabl.,
20493 A.
'Répartition géographique, Anophelinae, Cameroun.
1471. Centre d'expérimentation antlpalustre, Section entomo-
logie: Rapport no 18 du 21 novembre 1954 au 20 décembre
1954. ADAM (J.-P.). - CMR, Yaoundé: IRCAM, (1954),14 p.: tabl.,
20494 A.
'Répartition géographique, Anophelinae, Cameroun.
aD
1473. Centre d'expérimentation antlpalustre, Section entomo-
logie: Rapport no 20 du 21 Janvier au 21 février 1955. ADAM (J -
P.). - CMR, Yaoundé: IRCAM, (1955), 18 p.: tabl., 20496 A. .
*Répartition géographique, Anophelinae. Cameroun.
1474. Centre d'expérimentation antlpalustre, Section entomo-
logie: Rapport no 21 du 21 février au 20 mars 1955. ADAM (J.-P.),
MOUCHET (J.). - CMR, Yaoundé: IRCAM, (1955), 16 p.: tabl.,
20497 A.
*Répartition géographique, Anophelinae, Cameroun.
1475. Rapport sur l'écologie humaine et l'anophéllsme dans
l'Est Cameroun (Région du Lom et Kadel et du Boumba-
Ngoko): Quelques aspects des difficultés de la campagne
antipaludique. MOUCHE~ (J.), MODESTE (G.). - CMR, Yaoundé:
IRCAM, (1958), (1)-17 poo (2) cart. h.t. dt (1) depl., 20526 A.
*Paludisme, Transmission, Anophelinae, Lutte chimique, Facteur limitant,
Migration, Habitat rural, Cameroun Est, Lom et Djerem, Kadey, Boumba
et Ngoko.
Voir aussi: 1421, 1423, 1427, 1428, 1429, 1431, 1435, 1438,
1443, 1444, 1445.
CullcJdés, arbovirus et autres maladies transmi-
ses.
Taxonomie.
1476. Guide pratique pour l'étude des vecteurs de fièvre Jaune
en Afrique et méthodes de lutte. CORDELLIER (R.), GERMAIN (M.),
HERVY (J.-P.), MOUCHET (J.). - FRA, Paris: ORSTOM, (1977),114
p.: fig., photogr., bibl (dissem.), ISBN 2-7099-0449-7, Initiat. Doc.
techn. no 33, 8619 A.
*Culicidae. Epidémiologie, Transmission, Fièvre jaune, Bioécologie,
Lutte, Clé détermination, Cameroun, Haute Volta, Senegal, Republique
Centrafricaine, Aedes. Cycle selvatique, Cycle épidémique.
1477. Clé des divers genres de CULICIDAE: Larves et adultes.
Clé des genres de larves au 4ème stade des CULICIDAE de la
région étlliopienne. Clé des CULICINAE de la région éthiopien-
ne: Adultes. ADAM (J.-P.). - CMR, Yaoundé: IRCAM, (s.d.), 4 p.
Cours de paludologie. Prévention sociale du paludisme en
mUieu rural, 20499 A.
'Culicinae, Enseignement, Clé détermination, Larve. Imago, Cameroun,
Région éthiopienne.
1478. Les CULICIDAE: Historique et classification. ADAM (J.-P.).
- CMR, Yaoundé: IRCAM, (s.d.), 7 p., Cours de paludologie no
Il. Prévention sociale du paludisme en milieu rural, 20500 A.
'Culicinae, Enseignement. Taxonomie, Clé détermination. Cameroun.
1479. Etude de l'armature buccopharyngée. ADAM (J.-P.).
- CMR, Yaoundé: IRCAM, (s.d.). 2 p.: figure h.t., Cours de
paludologie no 5. Prévention sociale du paludisme en milieu
rural africain, 20503 A.
'Culicinae, Enseignement, Anatomie, Technique. Cameroun. Dissection.
1480. M9rphologle des cullcldes ~dultes. ADAM (J.-P.). - CMR,
Yaounde: IRCAM, (s.d.), 9 p.: (5) fig. h.t., Cours de paludologie
no 4. Prévention sociale du paludisme en milieu rural, 20507 A.
'Culicinae, Enseignement. Morphologie. Anatomie. Imago. Cameroun.
1481. Rappels de classification: Position, systématique des
CULICIDAE. ADAM (J.-P.). - CMR, Yaoundé: IRCAM, (s.d.), 9 p.
Prévention sociale du paludisme en milieu rural africain. 2051()
A.
"Culicidae, Enseignement. Taxonomie. Cameroun.
1482. Cullcldae. RICKENBACH (A.). - Flore et faune aquatiques
de l'Afrique Sahélo-soudanienne. FRA, Paris; ORSTOM, (1981),
2, 569-581, fig., bibl (5 ref.), Initiat. Doc. techn., no 45, 576 A.
*Culicidae, Taxonomie, Clé détermination, Afrique Sahelo Soudanienne.
Voir aussi: 1409.
Autres genres.
1501. Les Eretmapodltes du groupe leucopus Graham, 1909:
Position systématique des deux sous-espèces actuellement
connues et description de deux espèces nouvelles [DIPT.
CULICIDAE]. RICKENBACH (A). LOMBRICI (G.). - Bull. de la
Société entomologique de France. FRA, (1975), 80. no 1. 39-42. 2
fig., bibl (1 ref.), f6291 B.
·Cullcldae. Taxonomie. Espèce nouvelle, Cameroun Centre. Mefou,
Ottotomo. Zoatoupsi. Mfoundl. Nkolbisson.
1502. Deux Eretmapodltes nouveaux du Cameroun, apparte-
nant au groupe oedlpodlus Graham, 1909 [DIPT. CULICIDAE].
RICKENBACH (A). FERRARA (L.), EOUZAN (J.-P.). - Bull. de la
Société Entomologique de France, FRA, (1967),72, no 9-10,297-
300, 2 fig., bibl (4 ret), 12114 B.
·Culicidae, Taxonomie. Espèce nouvelle. Cameroun Centre. Mfoundi.
Vaounde, Description.
1503. Description d'une nouvelle espèce d'ORTHOPODOMYIA(DIPTERA CULICIDAE) capturée au Cameroun: O. NKOLBIS·
SONENSIS n.sp. RICKENBACH (A.). HAMON (J.). - Bulf. de la
Société de Pathologie exotique. FRA, (1965), 58. no 6, 1112-
1117, fig., abs. eng, bibl (6 ref.), 11666 B.
·Cullcidae. Taxonomie. Espèce nouvelle. Cameroun Centre. Mfoundi.
Nkolbisson. Description. Orthopodomyia.
1504. Description d'un nouvel ERETMAPODITES (DIPTERA,
CULICIDAE) capturé au Cameroun. RICKENBACH (A.). - Bull.
de la Société de Pathologie exotique, FRA, (1966), 59, no 3, 374-
376, fig., abs. eng, bibl (6 ref.), 11513 B.
·Culicidae, Taxonomie. Espèce nouvelle. Cameroun Centre. Mfoundi.
Vaounde.
1500. Note sur deux fornws larvaires nouvelles chez CULEX
INGRAMI Edwards, 1916, au Cameroun. PAJOT (F.-x.). - Bull.
de la Société de Pathologie exotique, FRA, (1964), 57, no 6.
1307-1313, abs. fre/eng, bibl (8 ref.), 15060 B.
·Cullcidae. Taxonomie. Espèce nouvelle. Larve. Cameroun.
1496. Contribution à l'étude de NEOCULEX (diptères: cullcldés)
de la région éthiopienne. 3: Description de NEOCULEX
LAPLANTEI sp. n. HAMON (J.), ADAM (J.-P.). MOUCHET (J.). - Bull.
de la Société de Pathologie exotique, FRA, (1955), 48, no 6, 862-
866, 2 pl. de fig., bibi (2 ref.), 18774 B.
·Cullcldae. Taxonomie. Espèce nouvelle. Cameroun Centre. Nyong et 50.
Mbalmayo. Culex(Neoculex=Eumelanomyla), Région éthiopienne.
1497. Contribution à l'étude de NEOCULEX (diptères: cullcldés)
de la région éthiopienne. 2 : Description de NEOCULEX ADAMI
sp. n. HAMON (J.). MOUCHET (J.). - Bull. de la Société Pathologie
exotique, FRA, (1955),48, no 6, 860-862.1 pl. de fig., bibi (1 ref.),
18773 B.
·Cullcidae. Taxonomie, Espèce nouvelle. Cameroun Centre. Mfoundi.
Vaounde. Culex(Neoculex=Eumelanomyla), Région éthiopienne.
1498. Contribution à l'étude des NEOCULEX (diptères: cullcl-
dés) de la région éthiopienne. 1: Corrections de quelques
descriptions de termlnalla mâles données par Edwards, avec
étude d'une nouvelle variété. HAMON (J.). RICKENBACH (A).
- Bull. de la Société de Pathologie exotique, FRA, (1955), 48,
no 6, 848-859, fig., bibl (6 ref.), 18772 B.
·Cullcldae. Taxonomie. Identification. Cameroun, Culex(Neocu-
lex= Eumelanomyla), Région éthiopienne.
1499. Contribution à l'étude des CULEX de la région éthio-
pienne appartenant au sous-genre MOCHTHOGENES (diptè-
res, cullcldés), avec description des mâles de cinq nouvelles
espèces. BRUNHES (J.). ADAM (J.-P.), BAILLV-CHOUMARA (H.).
- Cahiers ORSTOM, série Ent. méd., FRA, (1967), 5, no 1, 43-
52, 4 fig .• abs. fre/eng, bibl (3 ref.), Mission ORSTOM auprès de
l'O.C.C.G.E., 18818 A.
·Cullcldae, Taxonomie. Espèce nouvelle, Répartition géographique.
Cameroun.
1495. Description du mâle de CULEX (CULICIOMYIA) GRE-
NIERI SP, n. (DIPTERA CULICIDAE). EOUZAN (J.-P.). - Cahiers
ORSTOM, série Ent. méd. et Parasitol., FRA, (1969). 7. no 3.163-
166, 2 fig., abs. fre/eng, bibi (2 ref.), 18882 A.
·Cullcldae, Taxonomie, Espèce nouvelle. Cameroun Centre, Mfoundl,
Vaounde. .
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1494. Contribution à l'étude des Cullcldés d'Afrique: Observa-
tions sur le groupe CULEX ANNULIORIS Theobald 1901.
HAMON (J.). OVAZZA (M.). - Bull. de la Société de Pathologie
exotique, FRA, (1956). 49, no l, 89-99,5 pl. de fig., bibi (1 ref.),
12996 B.
·Cullcldae. Taxonomie. Observation. Cameroun. Culex annullorls.
Aèdes.
1483. Observations sur les AEDES (AEDIMORPHUS) du groupe
TARSALIS Newstead avec description d'une nouvelle espèce:
AEDES GRENIERI n.sp. HAMON (J.). SERVICE (M.-W.). ADAM (J.-P.).
TAUFFLIEB (R.). - Bull. de la S9clét~ de Pathologie exotique,
FRA, (1961), 54. no 2.375-388, fig .. bibi (15 ref.), 12540 B.
·Cullcldae. Taxonomie. Espèce nouvelle. Clé détermination. Répartition
géographique. Cameroun Ouest, Baboutcha-Fongam. Pays Bamileke.
Aedes Tarsalls.
1484. Description de la larve et de la nymphe de AEDES.
(AEDIMORPHUS) RICKENBACHI Hamon et Adam, 1959 (DIPTE-
RA: CULICIDAE). RICKENBACH (A.). FERRARA (L.). - Bulf. de la
Société de PatholofJ.ie exotique, FRA, (1964),57, no 5. 972-978,
fig., abs. fre/eng, bibi (4 ref.), 15160 B.
·Cullcldae. Taxonomie. Larve. Nymphe. Cameroun Centre. Mfoundl.
Nkolblsson. Description. Aedes.
1485. Description de deux nouveaux AEDES du Cameroun
appartenant au sous genre AEDIMORPHUS (Dlptera, Cullcl-
dae). RICKENBACH (A). FERRARA (L.). - Bull. de la Société de
Pathologie exotique,--FRA, (1965), 58. no 1, 24-29, fig., abs.
fre/eng. bibl (9 ref.), 18737 B.
·Cullcldae. Taxonomie. Espèce nouvelle. Cameroun Centre. Mfoundi,
Vaounde. Description, Aedes.
1486. Descrl~lon de la larve et de la nymphe d'AEDES(NEOMELANICONION) TAENIAROSTRIS Theobald 1910:
Observation sur une variation de coloration chez l'adulte.
BAILLV-CHOUMARA (H.). - Bull. de la Société de Pathologie
exotique, FRA, (1965). 58. no 4, 671-676, 2 fig., abs. eng. bibi (4
ref.), 10656 B.
·Cullcldae. Taxonomie. Larve, Nymphe, Cameroun Centre. Mfoundl.
Nkometou.
1487. Description d'un nouvel AEDES du sous-genre DICERO-
MYIA (DIPTERA~_CULICIDAE) découvert au Cameroun AEDES(DICEAOMYIA) mEFOUENSIS n. sp. FERRARA (L.). - Cahiers
ORSTOM. série Ent. méd. et Parasltol., FRA, (1974), 12, no 1,3-5,
fig., abs. fre/eng, bibi (4 ref.), 19009 A.
·Cullcldae. Taxonomie, Espèce nouvelle. Cameroun Centre, Mefou.
1488. Données sur les facultés de dispersion de deux dlt)tères
d'Intérêt médical: AEDES AFRICANUS (Theobald) et SIMU-
LIUM DAMNOSUM Theobald, dans le domaine montagnard du
nord du Cameroun Occidental. GERMAIN (M.). EOUZAN (J.-P.),
FERRARA (L.). - Cahiers ORSrOM, série Ent. méd. et Parasitol.•
FRA, (1972), 10, no 4, 291-300, fig., tabl., abs. fre/eng, bibl (13
ref.), 18975 A.
·Cullcldae. Simullldae. Ecologie, Dispersion. Gite larvaire. Cameroun
Nord Ouest, Mezam. Plaine de Ndop, Etage montagnard.
Culex.
1489. Note sur deux formes larvaires nouvelles chez CULEX
INGRAMI Edwards, 1916, au Cameroun. PAJOT (F.-X.). - COG,
Brazzaville: I.R.S.C., (s.d.), 9 p.: 2 pl. depl. h.t., bibl (8 ref.), 10312
B.
·Cullcidae, Larve, Taxonomie, Cameroun.
1490. CULEX (CULEX) GAMETI (DIPTERA, CULICIDAE), mousti-
que nouveau du Cameroun: Description du mâle. BAILLV-CHOU-
MARA (H.). - Bull. de la Société de Pathologie exotique, FRA,
(1966),59, no l, 148-150, fig., abs. eng, bibi (2 ref.), 11107 B.
·Cullcidae. Taxonomie. Espèce nouvelle, Cameroun Est. Boumba et
Ngoko, Vokadouma.
1491. Contribution à l'étude des CULEX (NEOCULEX) de la
région éthiopienne (DIPTERAz.CULICIDAE): Description de la
larve et de la nymphe de CuLEX (NEOCULEX) PSEUDOAN-
DREANUS Ballly-Choumara. BAILLV-CHOUMARA (H.). PAJOT (F.-
x.). - Bull. de la Société de Pathologie exotique, FRA, (1965),
58, no 4, 665-671, 2 fig., bibl (4 ret), 10655 B.
·Cullcldae. Taxonomie. Larve, Nymphe. Gîte larvaire, Cameroun Centre.
Nyong et 50, Mbalmayo. Région éthiopienne.
1492. Contribution à l'étude des CULEX (NEOCULEX)JDIPTERA
CULICIDAE) de la région éthiopienne: Description e CULEX
(NEOCULEX) PSEUDOANDREANUS sp. n. BAILLV-CHOlJMARA(H.). - Bull. de la Société de Pathologie exotique, FRA, (1965),
58, no 4, 660-664, 2 fig., abs. eng, bi151 (3 ref.), 10654 B.
·Cullcidae, Taxonomie. Espèce nouvelle, Cameroun Centre. Nyong et 50,
Mbalmayo. Region éthiopienne.
1493. Contribution à l'étude des CULEX (DIPTERA, CULICIDAE)
de la région éthiopienne: Description de CULEX (NEOCULEX)
GARIOUI sp. n., moustique nouveau du Cameroun. BAILLV-
CHOUMARA (H.), RICKENBACH (A.). - Bull. de la Société de
Pathologie exotique, FRA, (1966), 59. no 1.144-148. 2 fig., abs.
eng, bibl (4 ref.), 11108 B.
·Culicidae, Taxonomie, Espèce nouvelle, Cameroun Est. Boumba et
Ngoko. Vokadouma, Région éthiopienne.
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•1518. Enquête sur les vecteurs potentiels de fièvre Jaune au
Cameroun. III: Région Centre-Sud (suite) (du 22 octobre au 26
novembre et du 3 au 6 décembre 1971). RICKENBACH (A.).
BUTTON (J.-P.). - CMR, Yaoundé: Centre ORSTOM, (1972), Ent.
med.-1172, 2 p.: tableau, 15258 B.
"Culicidae, Répartition géographique. Gîte larvaire. Epidémiologie, Fièvre
jaune. Cameroun, Aedes aegypti.
1519. Enquête sur les vecteurs potentiels de fièvre Jaune au
Cameroun. V: Douala (1ère partie) (du 8 au 13 novembre
1972). RICKENBACH (A.). BUTTON (J.·P.), -:- CMR, Yaoundé: Centre
ORsi"OM, (1973), Ent. med.-1173, 3 p.. tableau, 15260 B.
"Culicidae, Répartition géographique, Gîte larv'aire, Epidémiologie, Fièvre
jaune, Cameroun Littoral. Wou ri. Douala, Aedes aegypti.
1520. Enquête sur les vecteurs potentiels de fièvre Jaune au
Cameroun. VI: Douala (2ème partie) et région Ouest (du 27
mars au 18 avril 1973). RICKENBACH (A). BUTTON (J.-P.). - CMR.
Yaoundé: Centre ORSTOM, (1973), Ent. med.-3173, 5 p.: 2 tabl.,
abs. fre, 15261 B.
"Culicidae. Répartition géographique, Gîte larvaire. Epidémiologie, Fièvre
jaune, Cameroun Ouest, Cameroun Littoral. Wouri. Douala. Aedes
aegypti.
1521. Enquête sur les vecteurs potentiels de fièvre Jaune au
Cameroun. VIII: Région Centre-Sud (3ème partie) (du 29 Jumet
au 3 aolit 1974) et région Sud Ouest (du 15 au 17 novembre
1974). RICKENBACH (A.), BUTTON (J.-P.). - CMR, Yaoundé: Centre
ORSTOM, (1974), Ent. Med.-9174, 4 p.: tableau. 15263 B.
"Culicidae. Répartition géographique, Gîte larvaire, Epidémiologie, Fièvre
jaune, Cameroun Centre. Cameroun Sud Ouest. Aedes aegypli.
1522. Enquête sur les vecteurs potentiels de fièvre Jaune au
Cameroun. VII: Région Ouest (2ème partie) (du 8 au 14 mal
1974). RICKENBACH (A.), BUTTON (J.·P.), LOMBRICI (G.), - CMR.
Yaoundé: Centre ORSTOM, (1974), Ent. med.-6174, 2 p.: tableau,
15262 B.
"Culicidae, Répartition géographique, Gîte larvaire. Epidémiologie, Fièvre
jaune, Cameroun Ouest, Aedes aegypli.
1523. Note complémentaire sur les CULICINAE du Cameroun.
RAGEAU !J.). ADAM (J.-P.). - Annales de Parasitologie humaine et
comparee. FRA, (1953), 28, no 5-6, 412-424, fig .• abs. fre, bibl (14
ref.), 13105 B.
·Culicidae. Ecologie, Répartition géographique, Inventaire, Cameroun.
1524. Note faunlstlque sur les moustiques des montagnes de
l'Oue~t-Cameroun: Présence de neuf formes de CUUCIDAE
nouvelles pour le Cameroun. MOUCHET (J.). GARIOU (J.), HAMON
(J.). - Bulletin de l'IFAN, série A. FRA, (1960), 12, no 1, 207-216,
abs. fre, bibl (9 ret.), 11977 B.
·Culicidae, Inventaire, Répartition géographique, Etage montagnard,
Cameroun Ouest.
1525. Données nouvelles sur la présence, la fréquence et la
répartition des TOXORHYNCHITINAE et CULICINAE (DIPTERA,
CULICIDAE) au Cameroun. 1: Genres TOXORHY'NCHITES,
MALAYA, HODGESIA, URANOTAENIA, AEDEOMYIA,
CULISETA, ORTHOPODOMYIA, FICALBIA, MANSONIA et
AEDES. RICKENBACH (A.), EOUZAN (J.-P.), FERRARA (L.). BAILLY-
CHOUMARA (H.). - Cahiers ORSTOM, série Ent. méd. et Parasi-
tai., FRA, (1976), 14, no 1,61-68, abs. fre/eng, 19066 A.
·Culicidae, Faunistique, Répartition géographique, Cameroun, Culicinae,
Toxorhynchitinae.
1526. Enquête sur les vecteurs potentiels domestiques de
fièvre Jaune au Cameroun. RICKENBACH (A.), BUTTON (J.-P.).
- Cahiers ORSTOM, série Ent. méd. et Parasitai.• FRA, (1977),
15, no 1,93'103,2 fig., 5 tabl.• abs. fre/eng, bibl (23 ref.), 19104 A.
"Culicldae. Répartition géographique, Gite larvaire. Epidémiologie. Fièvre
jaune, Variation saisonnière. Cameroun, Aedes Aegypti.
1527. Données nouvelles sur la présence, la fréquence et la
répartition des TOXORHYNCHITINAE et CULICINAE (DIPTERA,
CULICIDAE) au Cameroun. 2: Genres ERETMAPODITES et
CULEX. RICKENBACH (A.). EOUZAN (J.-P.), FERRARA (L.), BAILLY-
CHOUMARA (H.). - Cahiers ORSTOM. série Ent. méd. et Parasi-
tai.• FRA, (1976), 14, no 2, 93-100, bibl (58 re1.), 19070 A.
"Cullcidae, Répartition géographique, Faunistlque, Cameroun, Culicinae.
Culex.
1506. Description d'une larve du troisième stade d'ORTHOPO-
DOMYIA NKOLBISSONENSIS Rlckenbach et Hamon, 1965.
FERRARA (L.). - Cahiers ORSTOM, série Ent. med.• FRA, (1968),
6, no 2, 161-165, 2 fig .• abs. freleng, bibl (3 ref.), 18849 B.
"Culicldae, Taxonomie, Espèce nouvelle. Larve. Cameroun Centre,
Mfoundi. Nkolbisson. Orthopodomyia.
1507. _ Description complémentaire d'ERETMAPODITES
SALAUNI Rlckenbach, Ferrara et Eouzan 1967 (DIPT. CULlCI-
DAE). FERRARA (L.). - cahiers ORSrOM, série Ent. méd. et
Parasitol., FRA. (1970), 8, no 2, 137-139, figure. abs. freleng,
bibl (4 ref.), 18907 A.
"Culicidae, Taxonomie, Cameroun.
1508. Description de quatre eretmapodltes nouveaux du
9!oupe PLiOLEUCUS Edwards 1941, capturés au Cameroun(Dlptera, Cullcldae). RICKENBACH (A.). EOUZAN (J.·P.). - Cahiers
ORSrOM, série Ent. méd. et Parasitai., FRA. (1970), 8, no 2, 131-
135,3 fig., abs. fre/eng, bibl (2 ref.), 18906 A.
"Culicidae, Taxonomie, Espèce nouvelle, Cameroun Centre. Mfoundi,
Yaounde.
1509. Une nouvelle espèce de moustique (DIPTERA, CULlCI-
DAE) capturée au Cameroun: ORTHOPODOMYIA AUREOAN-
TENNATA n. sp. FERRARA (L.). - Cahiers ORSTOM, série Ent.
méd. et Parasitol.• FRA, (1973), 11, no 3, 199-203, fig., abs.
fre/eng, bibl (7 ref.), 18996 A.
"Culicidae, Taxonomie, Espèce nouvelle, Cameroun Centre, Mfoundi.
Nkolbisson. Orthopodomyia.
1510. Description du mâle de la larve et de la nymphe de
FICALBIA (ETORLEPTIOMYIA) XANTHOZONA van Someren,
1948 (DIPTERA, CULICIDAE). EOUZAN lJ.-P.), FERRARA (L.),
RICKENBACH (A.). - Cahiers ORSrOM. serie Ent. méd., FRA,(1967), 5, no 4, 223-227, 2 fig., abs. fre/eng, bibl (5 ref.), 18834 A.
"Culicidae, Taxonomie, Espèce nouvelle, Cameroun Centre, Mfoundi,
Yaounde, Description, Ficalbia.
1511. Un nouvel Eretmapodltes Theobald capturé au Came-
roun: E. EOUZANI n.sp. [DIpt. CULICIDAE]. RICKENBACH (A.),
LOMBRICI (G.). - Bull. de 7a Société entomologique de France.
FRA. (1974), 79, no 7-8, 218-222, 2 fig .• bibl (5 ref.), 7448 B.
"Culicidae, Taxonomie, Espèce nouvelle, Cameroun Centre, Mfoundi.
Yaounde, Description.
1512. Description de deux nouveaux eretmapodltes, du groupe
OEDIPODIUS Graham 1909, (DIPTERA CULICIDAE) découverts
au Cameroum. FERRARA (L.), EOUZAN (J.-P.). - Cahiers ORS-
rOM, série Ent. méd. et Parasitol., FRA, (1974),12, no 4, 259-262,
fig., bibl (4 ref.), 19033 A.
"Culicidae. Taxonomie. Espèce nouvelle, Cameroun.
Voir aussi: 1540.
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1505. Contribution à l'étude des cullcldés (diptères) d'Afrique: 1517. Enquête sur les vecteurs potentiels de fièvre Jaune au
Description de HARPAGOMYIA MOUCHETI sp.n. HAMON (J.). Cameroun. Il: Région Centre-Sud et région littorale (du 5 au 12
ADAM (J.-P.). - Bull. de la Société de Pathologie exotique, FRA, et du 21 au 28 Juillet 1971). RICKENBACH (A). BUTTON (J.-P.).(1955), 48, no 6, 882-885, fig., bibl (2 ref.), 12997 B. - CMR, Yaoundé: Centre ORSTOM, (1971), 2 p.: tableau,
"Cullcidae, Taxonomie, Espèce nouvelle, Cameroun Centre, Mfoundi, 15257 B.
Yaounde. Harpagomyia moucheti. "Culicidae, Répartition géographique, Gîte larvaire, Epidémiologie. Fièvre
jaune. Cameroun Centre, Cameroun Sud, Aedes aegypti.
Répartition des cullcldés.
1513. Cullclnae du Cameroun. RAGEAU (J.). ADAM (J.•P.). - Anna-
les de Parasitologie humaine et comparée. FRA. (1952), 32, no 6.
610-634. fig., tabl., abs. fre. bibl (2 p.), 13513 B.
"Culicidae, Inventaire, Répartition géographique, Variation saisonnière,
Ecologie. Cameroun Centre, Mfoundl, Yaounde.
1514. Enquête sur les vecteurs potentiels de fièvre Jaune au
Cameroun. RICKENBACH (A), BUTTON (J.-P.). - Conférence tech-
nique de l'OCEAC. 811973IYaoundé, CMR, Yaoundé: OCEAC,(1973),346-351, tabl., bibl (7 re1.), 18701 B.
"Culicidae, Répartition géographique, Gîte larvaire, Epidémiologie, Fièvre
jaune, Cameroun, Culicidae. Aedes aegyptl.
1515. Enquête sur la répartition et la fréquence d'AEDES
AEGYPTI au Cameroun. RICKENBACH (A.), BUTTON (J. P.).
- Conférence technique de l'OCEAC. 10115-17 avril
1975lYaoundé. CMR, Yaoundé: ORSTOM: OCEAC, (1975), 5 p.:
carte, tableau, bibl (2 ref.), 18702 B.
"Cullcldae, Répartition géographique, Gîte larvaire, Vecteur. Epidémlolo-
gle, Cameroun, Aedes aegypti.
1516. Enquête sur les vecteurs potentiels de fièvre Jaune au
Cameroun. 1: Réglop Centre-Sud-Ouest (18 au 22 mal 1971).
RICKENBACH (A.), BUTTON (J.-P.). - CMR. Yaoundé: Centre ORS-
TOM, (1971), 2 p.: tableau, 15256 B.
"Culicidae, Répartition géographique, Gîte larvaire, Epidémiologie. Fièvre
jaune, Cameroun Centre, Cameroun Sud, Aedes aegypti.
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Voir aussi: 1431, 1532, 1534.
Voir aussi: 1514, 1515, 1516, 1517, 1518. 1519, 1520, 1521,
1522, 1526, 1530, 1548, 1551.
Culex.
1539. CULEX PIPIENS FATIGANS Wledemann, WUCHERERIA
BANCROFTI Cobbold, et le développement économique de
l'Afrique tropicale. HAMON (J.), BURNEn (G.-F.). ADAM (J.-P.).
RICKENBACH (A.), GRJEBINE (A.). - Bull. de l'OMS, CHE, (1967),
37, no 2, 217-237, abs. fre/eng, 18740 B.
*Culicidae, Répartition géographique, Ecologie, Zone urbaine, Filariose
de Bancroft, Cameroun.
Autres genres.
1540. Note biologique et faunlstlque sur le genre HARPAGo-
MYIA de Mellere, 1909, au Cameroun. SEGERS (L. G.), PAJOT (F.
X.). - Cahiers ORSTOM, série Ent. méd., FRA, (1964), no 2, 17-
19, abs. fre/eng, bibl (6 ref.), 18780 A.
*Culicidae, Ecologie, Répartition géographique. Cameroun Centre,
Mfoundi, Nkolbisson, Harpagomyia.
Voir aussi: 1532, 1534, 1537, 1538.
1529. CULICINAE du Cameroun. RAGEAU (J.), ADAM (J.-P.).
- CMR, Yaoundé: ORSOM: S.H.M.P., (1952), 30+2 p.: tabl.,
abs. fre, bibl (3 p.), 16021 A.
*Culicidae. Ecologie, Gite larvaire, Répartition géographique, Variation
saisonnière, Inventaire. Cameroun.
1530. Enquête sur les vecteurs potentiels de fièvre jaune au
Cameroun. IV: Région Nord (du 12 aoÜt au 16 septembre 1972).
RICKENBACH (A.), BunON (J.-P.). - CMR, Yaoundé: Centre ORS-
TOM, (1972), Ent. med.-2/72, 7 p.: tabl., bibl (2 ref.), 15259 B.
*Culicidae. Répartition géographique, Gite larvaire. Epidémiologie, Fièvre
jaune, Cameroun Extreme Nord, Cameroun Nord. Cameroun Adâmaoua,
Aedes aegypti.
Voir aussi: 1476.
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1528. Présence de CULEX PHILIPI Edwards, 1929, CULEX 1538. Rapports sur les recherches des vecteurs d'arbovlroses
GUIRATI Blanchard, 1905, et de CULEX SITIENS Wledemann, en Afrique occidentale et centrale. TAUFFLIEB (R.). - SEN,
1828 au Cameroun. Complément à l'étude écologique des Dakar: Centre ORSTOM, (1973),9 p.: tab., bibl (3 ret), 6546 B.
cullcldés larvaires. dans.l!l région de Yaoundé. DOBY (J.-M.), . *Culicidae, Vecteur. Arbovirose, Fièvre jaune. Cameroun, Senegal. Repu-
MOUCHET (J.). - VIe et Mllteu, FRA, (1959).10. no 4,417-420, (3) blique Centrafricaine, Indice stegomyien.
tabl. h.t. dt (2) depl., abs. fre, bibl (4 ref.), 11994 B.
*Cullcldae, Ecologie, Gite larvaire, Cameroun Centre, Mfoundi. Yaounde.
Bloécologle.
1531. Rapport préliminaire sur une étude de la faune cullcl-
dlenne de trous d'arbre dans la région de Yaoundé (Came-
roun). LOMBRICI (G.). - CMR, S.I.: s.n., (s.d.), 5 p.: figure h.t., (4)
tabl. h.t., 20549 B.




1532. Ecologie larvaire de quelques espèces de cullcldes dans
la région de Yaoundé (Sud-Cameroun). DOBY (J.-M.), MOUCHET
(J.). - Bulf. de la Societé de Pathologie exotique, FRA, (1957),
50, no 6, 945-957, fig. h.t., tabl., bibl (11 ref.), 11999 B.
*Culicidae, Ecologie, Gîte larvaire, Cameroun Centre, Mfoundi. Yaounde.
1533. Quelques données sur la biologie de trois vecteurs
~tentlels de fièvre jaune AEDES (STEGOMYIA) AFRICANUS(Theo.), A. (S.) SIMPSONI (Theo.) et A. (S.) AEGYPTI (L.) dans la
région de Yaoundé (Cameroun). RICKENBACH (A.), FERRARA (L.),
GERMAIN (M.), EOUZAN (J.-P.), BUnON (J.-P.). - Cahiers ORSTOM,
série Ent. méd. et Parasitol., FRA, (1971), 9, no 3, 285-299, fig.,
tabl., abs. fre/eng, bibl (12 ref.), 18934 A.
*Culicidae, Ethologie, Cycle agressivité. Répartition verticale. Epidémio-
logie, Fièvre jaune, Cameroun Centre, Mfoundi, Yaounde, Aedes africa-
nus, Aedes simpsoni, Aedes aegypti.
1534. Etude des préférences trophiques des moustiques
(DIPTERA, CULICIDAE) de la région de Yaoundé (Cameroun)
par la méthode des tests de préclpltlnes. RICKENBACH (A.).
BOREHAM (P.-F.-L.), WEITZ (B.), GERMAIN (M.), EOUZAN (J.-P.).
- Cahiers ORSTOM, série Ent. méd. et Parasitol., FRA, (1974),
12, no 3, 179-189, tabl., abs. fre/eng, bibl (29 ref.), 19026 A.
*Culicidae, Ethologie, Préférence trophique, Vertèbré, Forêt semi-déci-
due, Cameroun Centre, Mfoundi, Yaounde, Tests de précipitines.
1535. Données complémentaires sur le comportement et
l'écologie d'AEDES AFRICANUS (Theobald) dans le Nord du
Cameroun Occidental. GERMAIN (M.), EOUZAN (J.-P.), FERRARA (L.),
BUTTON (J.-P.), - Cahiers ORSTOM, série Ent. méd. et Parasitai.,
FRA, (1973), 11, no 2, 127-146, fig., tabl., abs. fre/eng, bibl (22
ref.), 18989 A.
*Culicidae, Ethologie, Cycle agressivité, Variation saisonnière, Cameroun
Ouest, Aedes africanus.
1536. Observations sur l'écologie et le comportement particu-
liers d'AEDES AFRICANUS (Theobald) dans le nord du Came-
roun occidental. GERMAIN (M.), EOUZAN (J.-P.), FERRARA (L.),
BUTTON (J.-P.). - Cahiers ORSTOM, série Ent. méd. et Parasitol.,
FRA, (1972), 10, no 2, 119,126, fig., tableau, abs. fre/eng, bibl (20
ref.), 18958 A.
*Culicidae, Ethologie, Cycle agressivité, Ecologie, Cameroun Nord Ouest,
Mezam, Ndop, Aedes africanus. Aedes simpsoni, Aedes aegypti.
1537. Cycles d'agressivité et répartition verticale de quelques
espèces de moustiques forestiers de la région de Yaoundé
(Cameroun). RICKENBACH (A.), FERRARA (L.), EOUZAN (J.-P.), GER-
MAIN (M.), BUTTON (J.-P.). - Cahiers OR5TOM, série Ent. méd. et
Parasltol., FRA, (1972), 10, n04, 309-325, fig., tabl., abs. fre/eng,
bibl (20 ret), 18977 A.
*Culicidae, Cycle agressivité, Répartition verticale, Forêt, Cameroun
Centre, Mfoundi, Yaounde.
Épidémiologie des arbovirus.
1541. Recherches sur le réservoir animai d'arbovirus dans une
région forestière du cameroun: Communication préliminaire.
POIRIER (A.), GERMAIN (M.), RICKENBACH (A.), EOUZAN (J.-P.).
- Bull. de la Société de Pathologie exotique, FRA, (1969), 62,
no 1, 63-72, tabl., abs. fre/eng, bibl (7 ref.), Communication
présentée au 8èmeCongrès International de Médecine Tropicale
et du Paludisme, Téhéran, septembre 1968, 14001 B.
*Arbovirose, Sérologie, Culicidae, Ecologie, Préférence trophique, Mam-
mifère. Oiseau, Enquête. Forêt dense, Cameroun Centre. Mfoundi,
Yaounde.
1542. Surveillance épldémlologlque de la fièvre Jaune au
Cameroun. MILLAN (J.), RAVISSE (P.), RICKENBACH (A.). GERMAIN
(M.), EOUZAN (J.-P.), BOCHE (R.). - Conférence technique de
l'OCEAC. 6/10-13 mars 1971/Yaoundé, CMR, Yaoundé: OCEAC,
(1971), 137-144, 18697 B.
"Fièvre jaune, Arbovirose, Sérologie, Isolement agent pathogène,
Homme. Vertèbrè, Clinique. Vecteur, Cameroun Est. Lom et Djerem,
Bertoua, Kadey, Batouri.
1543. Enquête Immunologlque et entomologique dans la région
d'Ayos, à propos d'un cas de fièvre Jaune. BOCHE (R.). RICKEN-
BACH (A.), RAVISSE (P.), FERRARA (L.). - Conférence technique
de l'OCEAC. 6110-13 mars 1971/Yaoundé, CMR, Yaoundé:
OCEAC, (1971), 145-152, tabl., 18696 B.
*Fièvre jaune, Epidémiologie, Arbovirose. Sérologie, Isolement agent
pathogène, Gîte larvaire. Vecteur. Hôte vertébré. Cameroun Centre.
Nyong et Mfoumou, Ayos, Culicidae.
1544. Surveillance de la fièvre Jaune au Cameroun: Premiers
résultats concernant une enquête menée dans le Nord du
Cameroun occidental. GERMAIN (M.). MILLAN (J.), EOUZAN (J.-P.),
MARTEL (A.). - Conférence technique de l'OCEAC. 5/4-7 mars
1970/Yaoundé, CMR, Yaoundé: OCEAC, (1970), 437-446, tabl.,
18695 B.
*Fièvre jaune, Epidémiologie, Culicidae, Cycle agressivité, Variation
journalière, Arbovirose, Enquête, Cameroun Nord Ouest, Mezam, Donga
Mantung, Mentchum. Bui, Bamenda, Nso. Nkambe, Wum, Kumbo.
1545. Enquête entomologique sur un cas suspect de fièvre
Jaune à Maroua en janvier 1984. ADAM (J.-P.), KLEIN (J.-M.),
LEMASSON (J.-J.). - CMR, Yaoundé: Centre Pasteur: ORSTOM.
(1984), Ent. med-1/84, 3 p., 15322 B.
*Epidémiologie, Enquête, Fièvre jaune, Cameroun Extreme Nord, Dia-
mare, Maroua.
1546. Le Virus Nkolblsson (YM 31/65) nouveau prototype
d'arbovirus Isolé au Cameroun. SALAUN (J.-J.), RICKENBACH (A.),
BRES (P.), BROnES (H.), GERMAIN (M.), EOUZAN (J.-P.), FERRARA (L.).
- Annales de l'Institut Pasteur, FRA, (1969), 116, no 2, 254-260,
4 tabl., abs. fre/eng, bibl (6 ref.), 13192 B.
*Arbovirosa, Isolement agent pathogène, Identification, Culicidae, Came-
roun Centre, Mfoundi, Nkoibisson, Virus Nkolbisson, Eretmapodites,
Description, Prototype.
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1547. L'Incidence des arbovirus Isolés des moustiques dans 1558. Recherches sur l'épidémiologIe des arbovlroses dans
une région forestière du Sud Cameroun, la région de Yaoundé. une région forestière du Sud-Cameroun. RICKENBACH (A.),
RICKENBACH (A.), LE-GONIDEC (G.), RAVISSE (P.). - Bull. de la GERMAIN (M.). EOUZAN (J.-P.), POIRIER (A.). - Bull. de la Société
Société de Pathologie exotique. FRA. (1976). 69. no 4. 372-381, de Pathologie exotique, FRA. (1969), 62. no 2, 266-276, tableau,
tabl., abs. eng, blbr(22 re1.), 8867 B. bibl (9 re1.), 13658 B.
"Arbovlrose, Epldémlologie. Isolement agent pathogène, Cullcldae, Etho- "Arbovlrose. Epldémlologie, Sérologie. Cullcldae, Ethologie, Hôte. Vertè-
logle, Préférence trophique, Forêt semi-décldue, Cameroun Centre, bré, Isolement agent pathogène, Forêt, Cameroun Centre, Mfoundi.
Mfoundi, Yaounde, Anopheles gamblae. Yaounde.
1548. La Rèvre jaune en Afrique. CHIPPAUX (A.). CORDELLIER (R.),
GERMAIN (M.), MOUCHET (J.), ROBIN (Y.). - Etudes médicales.
EGY, (1976), no 1, 3-65, bibl (115 re1.). 7917 B.
"Fièvre Jaune, Epidémlologie, Cullcidae, Ecologie, Transmission. Foyer,
Afrique Intertropicale, Cameroun, Aedes aegyptl, Aedes afrlcanus, Aedes
simpsonl. Aedes luteocephalus.
1549, Recherches sur le réservoir animai d'arbovirus dans une
région forestière du Cameroun: Communication préliminaire.
POIRIER (A.). GERMAIN (M.), RICKENBACH (A.), EOUZAN (J.-P.).
- HVO. Bobo Dioulasso: OR8TOM, (1969). 8 p.: tableau h.t.,
bibl (7 re1.). 13271 B.
"Culicldae, Arbovlrose, Sérologie, Préférence trophique, Mammifère,
Oiseau, Forêt semi-décidue, Cameroun Centre. Mfoundl. Yaounde.
1550. Isolement au Cameroun de trois souches de virus
Tatagulne. SALAUN (J..J.), RICKENBACH (A.), BRES (P.), GERMAIN
(M.), EOUZAN (J.-P.), FERRARA (L.). - Bull. de la Société de
Pathologie exotique, FRA. (1968). 61, no 4. 557-564, tab/., abs.
1re/eng, bibi (5 re1.), 13159 B.
·Arbovlrose, Isolement agent pathogène, Anophelinae. Vecteur. Virus,
Hôte, Vertébré, Homme, Cameroun Centre, Mfoundl, Yaounde, Senegal,
Virus Tatagulne, Anopheles gamblae.
1551. Les Vecteurs de fièvre jaune en Afrique. CORDELLIER (R.),
GERMAIN (M.). MOUCHET (J.). - Cahiers ORSrOM, série Ent.
méd. et Parasitol., FRA, (1974), 12, no 1, 57·75, abs. 1re/eng,
bibl (151 re1.), 19015 A.
·Flèvre Jaune, Epldémlologle. Cullcldae, Ecologie. Transmission, Foyer,
Afrique Intertropicale, Cameroun.
1552. Passé, présent et devenir possible de l'épidémiologie de
la fièvre jaune et de sa surveillance en Afrique de l'Ouest
francophone. ROBIN (Y.), TAUFFLIEB (R.), CORNET (M.). - Cahiers
ORSrOM, série Ent. méd. et Parasitol" FRA, (1972), 10, no 2, 95-
97, 1igure, bibl (6 re1.), 18953 A,
"Fièvre Jaune, Epldémlologie, Culicldae, Ecologie. Répartition géographi-
que, Cameroun, Guinee Equatoriale, Ghana, Nigeria. Togo. Mali, Haute
Volta, Sanega!.
1553. Activités de recherche du laboratoire des arbovirus de
l'Institut Pasteur du Cameroun dans le domaine de la fièvre
jaune en 1972. JAN (C.), BOCHE (R.), RICKENBACH (A.). RAVISSE (P.).
- Conférence technique de l'OCEAC. 8/28 février-3 mars
1973/Yaoundé, CMR. Yaoundé. OCEAC, (1973), 334-344. 1ig.,
tabl .• 19284 B.
·Flèvre jaune, Arbovirose, Epldémiologle, Cameroun Centre, Mfoundi,
Yaounde. Nyong et Mfoumou, Ayos, Cameroun Sud. DJa et Lobo, Djoum,
Pygmée.
1554. Les Arbovirus au Cameroun: Isolements à partir de
moustiques. BROTIES (H.), RICKENBACH (A.), BRES (P.). SALAUN (J.-
J.), FERRARA (L.). - Bull. de l'O.M.S., CHE, (1966),35, no 6,811-
825. tab!.. abs. 1re/eng. bibl (23 re1.). 11609 B.
"Arbovlrose, Epldémlologie, Isolement agent pathogène. Culicidae, Iden-
tification, Vecteur, Technique, Cameroun Centre. Mfoundi, Yaounde.
1555. Les ArbovIrus. Isolés à partir de moustiques au Came-
roun. SALAUN (J ..J.). RICKENBACH (A.). BRES (P.), BROTIES (H.),
GERMAIN (M.), EOUZAN (J.-P.), FERRARA (L.). - Bull. de l'OMS,
CHE, (1969), 41, no 2,233-241. carte. tab!., abs. 1re/eng, bibl (26
re1.), 18741 B.
"Arbovlrose. Isolement agent pathogène. Identification, Culicidae, Came-
roun Centre. Mfoundi, Yaounde.
1556. Isolement d'une souche de virus Mokola au Cameroun.
LE-GONIDEC (G.). RICKENBACH (A.), ROBIN (Y.). HEME (G.). - Anna-
les de Microbiologie, FRA. (1978), 129A, no 2, 245-249, tabl•• abs.
eng, bibl (10 re1.), 18745 B.
"Arbovirose. Isolement agent pathogène, Identification, Hôte vertèbré,
Cameroun, Virus Mokola. Crocldura, Description.
1557. Le Virus Okola (YM 50/64) nouveau prototype d'arbovirus
Isolé au Cameroun à partir de moustiques. BROTIES (H.),
RICKENBACH (A.). BRES (P.). WILLIAMS (M.-e.). SALAUN (J..J.). FER-
RARA (L.). - Annales de /'Institut Pasteur. FRA, (1969), 116,
no 4, 543-551, tab!., abs. 1re/eng. bibl (5 re1.), 18743 B.
~Arbovirose. Isolement agent pathogène. Identification. Culicidae. Hôte
vertébré. Hôte, Cameroun Centre, Virus Okola. Description, Prototype.
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1559. Enquête sérologique sur l'Incidence de certains arbovi-
rus chez divers animaux domestiques et sauvages au Came-
roun. MILLAN (J.). GERMAIN (M.). GARCIN (H.), RICKENBACH (A.),
BUTION (J.-P.). - Conférence technique de /'OCEAC. 6/10-13
mars 1971/Yaoundé, CMR, Yaoundé: OCEAC, (1971), 173-183,
tabl., 18699 B.
·Arbovlrose, Sérologie, Vertébré, Forêt. Technique, Cameroun Nord,
Benoue, Garoua, Cameroun Est. Kadey, Batourl, Cameroun Centre,
Cameroun Sud.
1560. Enquête sérologique humaine sur la présence d'anti-
corps antl-arbovlrus dans le Nord du Cameroun occidental.
MILLAN (J.), GERMAIN (M.), MARTEL (A.). - Conférence technique
de l'OCEAC. 6/10-13 mars 1971/Yaoundé, CMR, Yaoundé:
OCEAC. (1971), 153-163, tabl .. 18698 B.
"Fièvre jaune, Epldémlologle, Sérologie, Cullcldae, Etude régionale.
Cameroun Nord Ouest. Mezam, Ndop.
Voir aussi: 1476.
Autres maladies transmises par les cullcldés.
1561. Transmission de la filariose de Bancroft dans la région
éthiopienne. MOUCHET (J.), GRJEBiNE (A.), GRENIER (P.).
- Cahiers ORSTOM, série Ent. méd., FRA, (1965), no 3-4, 67-
90, abs, 1re/eng. bibl (6 p.), Communication présentée dans la
section E1 =Cullcldae du 1er Congrès Intern. de Parasitologie,
Rome, 20·26 septembre 1964, 18791 A.
·Fllarlose de Bancroft. Cullcldae, Anophellnae. Transmission, Epldémlo-
logle. Cameroun, Afrique Orientale, Afrique Australe, Afrique Centrale,
Afrique Occidentale, Madagascar. Ocean Indien, Anopheles gamblae,




Taxonomie et description d'espèces.
1562. Une slmulle nouvelle du Cameroun occidental: SIMU-
LIUM RICKENBACHI n.sp. (DIPTERA SIMULIIDAE) associée à
des larves d'éphémères (AFRONURUS). GERMAIN (M.), GRENIER
(P.). MOUCHET (J.). - Bull. de la Société de Pathologie exotique,
FRA, (1966), 59, no 1. 133-144, 1ig.. abs. 1re/en9, Dibl (10 re1.).
18208 B.
"Slmullldae. Taxonomie, Espèce nouvelle, Association parasitaire. Ephé-
méroptère. Etage montagnard, Cameroun Nord Ouest, Bui, Kumbo.
1563. Mission au centre de recherches sur la tryranOSOmlase
et l'onchocercose (IRTO) à Bouaké (Côte d'Ivoire (6 au 26 mal
1981). TRAORE-LAMIZANA (M.). - CMR, Yaoundé: Centre Pas-
teur. (1981), Ent. med.-3/81, 3 p.• 16217 B.
·Simuliidae, Cytotaxononiie, Cote d'Ivoire, Complexe Simulium damno-
sumo
1564. S. OVAZZAE n.sp. (DIPTERA, SIMULIIDAE) espèce nou-
velle du groupe NEAVEI, associée à des crabes de rivières
dans l'Ouest africain. GRENIER (P.). MOUCHET (J.). - C.R. Acadé-
mie des Sciences, FRA. (1959), 248, 2694-2695. abs. 1re, bibl (3
re1.), 16874 B.
·Simuliidae. Taxonomie, Espèce nouvelle. Association parasitaire. Crabe,
Cameroun Ouest, Bembouto. Bemendjin, Simulium ovazzae.
1565. Simulles du Cameroun. GRENIER (P.). RAGEAU (J.). - Bull.
de la Société de Pathologie exotique, FRA, (1949), 42. no 9-10,
513-529, 10 1ig.. bibl (10 re1.), 13082 B.
"Simuliidae. Répartition géographique, Taxonomie. Espèce nouvelle,
Cameroun Centre, Mfoundi. Nkolblsson, Yaounde, Lekle, Nachtigal,
Mbam, Befla. Cameroun Est. Boumba et Ngoko. Yokadouma. Cameroun
Littoral. Wou ri, Douala.
Voir aussi: 1565, 1573.
Bloécologle des slmulles.
1578. Surveillance de la nuisance due aux slmulles à Song
Loulou (Département de la Sanaga maritime): Rapport de
mission du 6 au 15 mal 1985. Evaluation de l'Intensité de la
nuisance et de la transmission onchocerqulenne. Tests de
sensibilité larvaire aux Insecticides. Evaluation de l'efficacité
des épandages de chlol'fJhoxlm. KLEIN (J.-M.), TRAORE-LAMIZANA
(M.). - CMR, Yaoundé: ORSTOM: Centre Pasteur, (1985), Ent.
med.-5/85, 26 p.: tabl., fig., abs. fre/eng, bibl (10 ref.), 18691 A.
·Simullldae, Onchocercose, Transmission. Nuisance, Résistance, Insecti-
cide, Cameroun Littoral. Sanaga Maritime. Song Loulou, Complexe
simullum damnosum. Simulium squamosum.
1579. Enquête préliminaire sur les gîtes larvaires de SIMULIUM
DAMNOSUM (s.l) dans une région d'endémie onchocerqulen-
ne: la Zone d'aménagement du Sud-Est Benoué (Février 1979).
CHAUVET (G.), TRAORE·LAMIZANA (M.), BOUCHITE (B.). - CMA,
Yaoundé: ONAREST: Centre Pasteur, (1979), Ent. med.-1179. 36
p.: fig., cart. tabl., abs. fre/en9, bibl (dissem.), 16200 B.
·Simuliidae. Onchocercose, Gite larvaire, Lutte chimique, Répartition
géographique, Prospection, Cameroun Nord, Mayo Rey, Tchollire, Tou-
boro, Cameroun Adamaoua, Banoue. Cours d·eau.
1580. Etude de faisabilité d'une campagne de lutte contre
l'onchocercose dans les sous-bassins du Logone, de la
Benoué et de la Sanaga. III: Troisième enquête: cartographie
des gîtes prelmaglnaux à l'acmé des crues (1er octobre-25
octobre 1982). ADAM (J.-P.), BERL (D.), LEMASSON (J.-J.). - CMR,
Yaoundé: Centre Pasteur: OCEAC: ORSTOM. (1982). Ent. med.-
9/82, 8 p.: (9) tabl. h.t., 15462 A.
·Simuliidae, Onchocercose, Gite larvaire. Lutte, Cameroun Nord, Came-
roun Extreme Nord.
1581. Etude de faisabilité d'une campagne de lutte contre
l'onchocercose dans les sous-bassins du Logone, du Chari, de
la Benoué et de la Sanaga. XIV: Etude de l'agressivIté et des
taux d'Infestation des slmulles appartenant au complexe
DAMNOSUM, dans cinq stations de la partie camerounaise de
la zone d'étude (13 avrll-13 mal 1984). BERL (D.), TRAORE-
LAMIZANA (M.), KLEIN (J.-M.). - CMR, Yaoundé: Centre Pasteur:
OCEAC, ORSTOM, (1984), Ent. med.-5/84, 5 p.: (9) tabl. h.t.,
15466 A.
·Simuilldae, Onchocercose, Transmission, Cycle agressivité, Cameroun
Nord, Mayo Rey. Touboro. Cameroun Adamaoua, Djerem, M·Bakaou.
1582. Etat d'avancement des travaux entomologiques de
l'étude de faisabilité d'une campagne de lutte contre l'oncho-
cercose dans le bassin du Logone au 1er septembre 1982.
ADAM (J.-P.). - CMR, Yaoundé: OCEAC: Centre Pasteur, (1982),
Ent. med.-6/82, 41 p.: carte, tabl., bibl (4 p.), 16194 B.
·Simulildae. Onchocercose, Gîte larvaire, Hydrologie, Lutte. Cameroun
Nord. Cameroun Extreme Nord, Simulium damnosum.
1583. Etude de faisabilité d'une campagne de lutte contre
l'onchocercose dans les sous-bassins du Logone, du Chari, de
la Bénoué et de la Sanaga. XII: Examen du peuplement
slmulldlen de quelques gîtes de saison sèche. Recherche de
nouveaux sites pour l'étUde des rythmes d'agressivité et des
taux d'Infestation de S. DAMNOSOM (s.l.) par O. VOLVULUS.
Poursuite de l'étude des cinq sites sous contrêlle (16 Janvler-14
février 1984). ADAM (J.-P.). BERL (D.), KLEIN (J.-M.). LEMASSON (J.-J.).
- CMR, Yaoundé: Centre Pasteur: OCEAC: ORSTOM, (1984),
Ent. med.-2184, 21 p.: tabl., 16197 A.
·Slmullldae, Onchocercose, Transmission, Gîte larvaire, Cycle agressivité,
Cameroun Nord. Cameroun Extreme Nord, Cameroun Adamaoua, Came-
roun Est.
1584. Etude de faisabilité d'une campagne de lutte contre
l'onchocercose dans les sous-bassins du Logone, du Chari, de .
la Benoué et de la Sanaga. X: les Rythmes d'agressivité et les
taux d'Infestation par O. VOLVULUS de SIMULIUM DAMNO-
SUM (s.I.) en quelques sites du Nord-Cameroun, fin de saison
des pluies (19 octobre·24 novembre 1983). ADAM (J.-P.), BERL
(D.). - CMR, Yaoundé: Centre Pasteur: OCEAC: ORSTOM,
(1983), Ent. med.-10/83, 12 p.: (5) tabl. h.t., 15465 A.
·Slmullldae, Onchocercose, Transmission. Cycle agressivité, Lutte,
Cameroun Nord, Maya Rey, Touboro.
Voir aussi: 1488.
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1566. Observations morphologiques et biologiques sur les 1576. Les Simulles du Cameroun occidental: Influence du
stades pré-Imaglnaux d'une slmulle (S. BERNERI KUM- milieu physique sur leur répartition. GERMAIN (M.). GRENIER (P.),
BOENSE n. ssJ).) associée aux larves d'ELASSONEURIA MOUCHET (J.). - Cahiers ORSTOM, série Ent. med.. FRA, (1968),
(EPHEMEMOPTERA: OLIGONEURIDAE). GRENIER (P.), GERMAIN 6. no 2,167-190,9 cart., 3 tabl., abs. fre/eng, bibl (2 p.), 18à50 A.
(M,), MOUCHET (J.). - Bull. de la Société de Pathologie exotique, ·Slmuliidaè, Ecologie. Répartition géographique, Etage montagnard,
FRA, (1965), 58, no 2,276·291,2 fig., abs. fre/el1g, bibl (16 ref.), Cameroun Nord Ouest, Cameroun Sud Ouest, Etagement altltudlnal.
13081 B. 1577. Proposition de programmes de recherches sur les
·Slmullldae, Taxonomie, Ecologie, Association parasitaire, Ephémérop- vecteurs de l'onchocercose en République Unie du Cameroun.
tère, Etage montagnard, Cameroun Nord Ouest, Bul, Kumbo. TRAORE-LAMIZANA (M.). - CMR, Yaoundé: IMPM: Centre Pas-
teur. (s.d.), 4 p., 19277 B.
·Slmullldae, Onchocercose, Programme recherche, Cytotaxonomie,
Cameroun. Simuilum damnosum.
1570. Premières captures au Cameroun d'une slmulle du
complexe NEAVEI sur des crabes de rivières et de SIMULIUM
BERNERI Freeman sur des larves d'éphémères: Remarques
sur la signification biologique de ces associations. GRENIER
(P.). MOUCHET (J.). - Bull. de la SocIété de Pathologie exotique,
FRA, (1958), 51, no 6, 968-980, figure, bibl (17 ref.), 13071 B.
·Simuliidae, Taxonomie, Ecologie, Biogéographie, Etage montagnard,
Cameroun. Crabe. .
1573. Etude du complexe SIMULIUM DAMNOSUM en Afrique
Centrale: Méthodes d'études, les espèces connues et leur
répartition au Cameroun. TRAORE-LAMIZANA (M.). - Conférence
technique OCEAC. 14120-23 avril 19821Yaoundé, CMR, Yaoundé:
OCEAC, (1982), 295-303, fig., bibi (20 re1.), 18759 B.
·Slmuliidae, Inventaire, Cytotaxonomie, Répartition géographique. Came-
roun, Complexe Simulium damnosum.
1567. Description des Imagos de S. BERNERI KUMBOENSE
Grenier, Germain et Mouchet, 1965. GRENIER (P.), GERMAIN (M.),
MOUCHET (J.). - Bull. de la Société de ,PathologIe exotique,
FRA, (1965), 58, no 4, 643-648, abs. fre, bibi (3 ref.), 10658 B.
·Slmullidae, Taxonomie, Imago. Nymphe, Cameroun Nord Ouest, Bui,
Kumbo.
1572. Rapport de stage sur la cytotaxonomle du complexe
SIMULIUM DAMNOSUM en Afrique centrale: Stage effectué à
l'IRO de Bouaké, Cilte d'Ivoire. TRAORE·LAMIZANA (M.). - CMR,
Yaoundé: ONAREST: ORSTOM, (1977),22 p.: fig., bibl (14 ref.),
19269 B.
·Slmuliidae, Cytotaxonomle, Onchocercose, Larve, Afrique, Cameroun,
Simulium damnosum.
1568. Description d'une slmulle nouvelle du Cameroun occi-
dental. GRENIER (P.), GERMAIN (M.), MOUCHET (J.). - Bull. de la
Société de Pathologie exotique, FRA, (1965), 58, no 3, 549-553,
abs. eng, bibl (2 ref.), 10560 B.
·Slmullldae, Taxonomie, Espèce nouvelle, Etage montagnard, Cameroun
Nord Ouest, Bui, Kumbo,
1569. Note complémentaire sur la morphologie et la biologie
de S. OVAZZAE, Grenier et Mouchet 1959 (DIPTERA, SIMULII-
DAE), espèce aS$oclée au crabe POTAMONAUTES CHAPERI
M.-Edw, dans l'Ouest Africain. GRENIER (P.), MOUCHET (J.j.
- Bull. de la Société de PathoJogie exotique, FRA. (1959),52,
no 3, 373-385, 4 fig. dt 2 h.t., bibi (7 ref.), 13072 B.
·Simuliidae, Taxonomie, Espèce nouvelle, Ecologie, Association parasi-
taire, Etage montagnard, Cameroun Ouest, Bambouto, Bamendjln, Crabe,
Simullum ovazzae.
1571. Une slmulle nouvelle du Cameroun occidental: SIMU-
LIUM EOUZANI· n. sp. (DIPTERA SIMULIIDAE). GERMAIN (M.),
GRENIER (P'j' - CahIers ORSrOM, série Ent. méd. et Parasitol.,
FRA, (1969, 7, no 3, 167-173, 2 fig., abs. fre/eng, bibl (6 ref.),
18883 A.
·Simuliidae, Taxonomie, Espèce nouvelle, Etage montagnard, Cameroun
Ouest.
1575. Simulles de la République du Cameroun. GRENIER (P.),
MOUCHET (J.). RAGEAU (J.), ADAM (J.·P.). - Bull. de la Société de
Pathologie exotique, FRA, (1961), 54, no 5, 1131-1143, figure,
carte, abs. fre/eng, bibi (8 ref.), 13073 B.
·Slmuliidae, Répartition géographique, Inventaire. Cameroun.
Répartition.
. 1574. Etude du Complexe SIMULIUM DAMNOSUM en Afrique
centrale. 1: Note préliminaire sur la répartition géographique
des espèces au Cameroun (Zone Ouest et Zone Sud-Est
d'aménagement de la Bénoué). TRAORE-LAMIZANA (M.).
- CMR, Yaoundé: Centre Pasteur, (1982), 20 p.: tabl., abs.
fre/eng, bibl (26 ref.), 16218 B.
·Simulildae. Répartition géographique, Cytotaxonomie. Cameroun Nord,
Cameroun Adamaoua, Banoue, Complexe simullum damnosum. Cours
d·eau.
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1585. Enquête sur le vecteur de l'onchocercose effectuée
dans la région de MbandJock du 28 Juin au 9 Juillet 1976
(Rapport no 2). TRAORE·LAMIZANA (M.), BOUCHITE (B.). - CMR,
Yaoundé: ONAREST: IMPM, (1976), Ent. med.-18-76, 14 p.: (3)
cart. h.t.. tabl., 8478 B.
·Simuliidae, Onchocercose. Transmission. Gîte larvaire, Enquête, Planta-
tion. Canne à sucre, Cameroun Centre, Haute Sanaga, Mbandjock,
Simulium damnosum.
1586. Etudes sur les populations larvaires du complexe SIMU-
L1UM DAMNOSUM dans un foyer d'endémie onchocerqulenne:
la Zone d'aménagement agricole du S. E. Benoué, perspecti-
ves de lutte (Cameroun 1979-1980). CHAUVET (G.). TRAORE-
LAMIZANA (M.).. - Conférence technique de l'OCEAC.
1311980/Yaoundé. CMR. Yaoundé: OCEAC, (1980), 825-835.
tabl., carte. bibl (6 ref.), 19254 B.
·Slmuliidae, Onchocercose, Gîte larvaire. Cameroun Nord. Mayo Rey,
Touboro.
1587. Etude de faisabilité d'une campagne de luttre contre
l'onchocercose dans les sous-basslns du LOp'one, du Chari, de
la Benoué et de la Sanaga: les Rythmes d agressivité et les
taux d'Infestation par O. VOLVULUS de SIMULIUM DAMNa-
SUM (s.I.) en quelques sites du Nord-Cameroun début saison
sèche (17 novembre-15 décembre 1984). BERL (D.), LEMASSON
(J...J.). - CMR. Yaoundé: Centre Pasteur: OCEAC: ORSTOM.
(1985), Ent. med.-2185. 7 p.: fig., graph., tabl.. 19256 B.
·Simuliidae, Onchocercose, Cycle agressivité. Variation saisonnière,
Cameroun Nord, Mayo Rey, Mayo Galke, Touboro, Faro, Djelopo. Came-
roun Adamaoua, Vina. Ngaoundere, Djerem, M'Bakaou. Saison sèche.
1588. Enquête sur le vecteur de l'onchocercose effectuée
dans la région de MbandJock du 30 aoQt au 11 septembre 1976.
(rapport n° 3). TRAORE-LAMIZANA (M.). BOUCHITE (B.). - CMR,
Yaoundé: ONAREST: IMPM. (1976), Ent. med.-21f76, 14 p.: fig.,
tabl., 18768 B.
·Simuliidae. Onchocercose. Transmission. Gite larvaire, Enquête, Planta-
tion. Canne à sucre. Cameroun Centre, Haute Sanaga. Mbandjock,
Simulium damnosum.
1589. Observations biologiques et écologiques sur l'associa-
tion de SIMULIUM BERNER! KUMBOENSE Grenier, Germain et
Mouchet, 1965, avec ELASSONEURIA Sp, (EPHEMEROPTERA,
OLiGONEURIIDAE). GERMAIN (M.), GRENIER (P.). - Cahiers ORS-
TOM. série, Ent. méd., FRA, (1967). 5, no 2. 71-92, fig .• photogr.
tabl.• abs. eng, bibl (13 ref.), 18821 A.
*Simuliidae, Ecologie, Association parasitaire, Gîte larvaire. Cameroun
Nord Ouest. Bui. Kumbo.
1590. Distribution des gîtes larvaires de SIMULIUM DAMNO-
SUM (S.E.) en fin de saison des pluies sur le réseau hydrogra-
~hlque de la zone d'aménagement du sud-est Benoué
(Province du Nord-Cameroun). CHAUVET (G.). TRAORE-LAMIZANA
(M.). LEMASSON (J..J.). - Conférence technique OCEAC. 14120-
23 avril 1982/Yaoundé, CMR, Yaoundé: OCEAC, (1982), 317-320,
bibl (2 ref.), 18763 B.
·Simlliiidae, ~oologie. Larve, cameroun Nerd, Benous, BenOll&, Gours
d'eau.
1591. Etude de faisabilité d'une campagne de lutte contre
l'onchocercose dans les sous-bassins du Logone, de la
Bénoué et de la Sanaga. V: Quatrième enquête: compléments
à la cartographie des gites de saison sèche (1-27 février 1983).
ADAM (J.-P.). BERL (D.). LEMASSON (J..J'l' - CMR. Yaounde:
Centre Pasteur: OCEAC: ORSTOM, (1983 , Ent. med.-5f83. 12 p.:
carte h.t., (15) tabl. h.t., 15463 A.
*Simuliidae, Onchocercose, Gite larvaire, Lutte, Cameroun Nord.
Complexe Simulium damnosum.
1592. Etude de faisabilité d'une campagne de lutte contre
l'onchocercose dans la région du bassin du Logone. 1: Etude
extensive des gites larvaires de SIMULIUM DAMNOSUM (S.I.)
en fin de saison sèche dans la partie camerounaise du projet
(10 mars-17 avril 1982). ADAM (J.-P.), TRAORE-LAMIZANA (M.),
LEMASSON (J..J.). - CMR, Yaoundé: Centre Pasteur: ORSTOM:
OCEAC, (1982), Ent. med.-5f82. 43 p.: tabl.. bibl (5 ref.). 15319 A.
"Simuliidae, Onchocercose, Gîte larvaire. Lutte, Cameroun Nord. Mayo
Rey, Touboro.
1593. Enquête sur le vecteur de l'onchocercose effectuée
dans la r8glon de MbandJock du 1er au 12 novembre 1976
(Rapport no 4). TRAORE-LAMIZANA (M.), BOUCHITE (B.). - CMR,
Yaoundé: ONAREST: IMPM. (1976), Ent. med.-22f76. 14· p.: fig.,
tabl., 19789 B.
"Simuliidae, Onchocercose. Transmission, Gite larvaire, Enquête. Planta-
tion, Canne à sucre. Cameroun Centre, Haute Sanaga. Mbandjock,
Simulium damnosum.
Voir aussi: 1594, 1601, 1602, 1607, 1609, 1612, 1613, 1616.
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Epldémlologle de l'onchocercose.
1594. Enquête onchocercose dans les dIstricts de Fontem et
Ngutl-R.U.C, du 3 au 25 aoQt 1977. LE-BRAS (J.), TRAORE-LAMI-
ZANA (M.). - Conférence technique de l'OCEAC. 12118-20 avril
1978/Yaoundé. CMR, Yaoundé: OCEAC, (1978), 263-296, tabl .•
carte, bibl (16 ref.), 18705 B.
*Onchocercose, Clinique. Simuliidae, Parasitose, Transmission. Enquête,
Cameroun Sud Ouest, Manyu, Fontem, Meme. Nguti. Simulium damno-
sumo
1595. Enquête onchocercose dans les districts de Fontem et
Ngutl - République Unie du Cameroun - du 3 au 25 aoQt
1977. LE-BRAS (J.), TRAORE-LAMIZANA (M.). - CMR, Yaoundé:
OCEAC, (1978), 32 p.: carte, tabl., bibl (16 ref.). 16215 B.
(Conférence technique de l'OCEAC. 12/YaoundéI18-20 avril
1978).
·Onchocercose, Clinique. Simulildae, Parasitose, Transmission, Enquête,
Cameroun Sud Ouest, Manyu, Fontem, Meme, Nguti. Simullum damno-
sumo
1596. Enquête onchocercose dans le bassin Vlna·Pende-Logo-
ne: Le Foyer de Touboro. République Unie du Cameroun. LE·
BRAS (J.), BOUCHITE (B.), TRAORE-LAMIZANA (M.). BRENGUES (J.l.
JOSEPH (A.), CABON (L. Collab.), LE-FRANÇOIS (P. Collab.). - Confe-
rence technique de l'OCEAC. 11/25. 26, 27 mars 1976/Yaoundé,
CMR, Yaoundé: OCEAC, (1976). 38 p.: fig .• tabl.. bibl (13 ref.),
16214 B.
·Onchocercose, Clinique, Parasitose, Etat nutritionnel, Enquête, Came-
roun Nord, Mayo Rey, Touboro.
1597. Travaux préliminaIres à une étude de faisabilité d'une
campagne de lutte contre l'onchocercose dans le Bassin du
Logone. Il: Premières données de fin de saison des pluies
début de saison sèche sur l'Infestation de SIMULIUM DAMNa-
SUM (s.I.) dans le foyer de Touboro (Sud-Est Bénoué, Républi-
que Unie du Cameroun) du 7 au 22 décembre 1980. TRAORE-
LAMIZANA (M.), MONDET (B.), CHAUVET (G.). - CMR, Yaoundé:
Centre Pasteur: ORSTOM: OCEAC. (1980), Ent. med.-7f80, 25 p.:
cart., tabl., fig., abs. fre, bibl (12 ret.). 19255 B.
"Simuliidae, Onchocercose. Infection, Transmission, Variation saison-
nière, Cameroun Nord, Mayo Rey, Touboro.
1598. GéographIe de l'onchocercose au Nord Cameroun: Les
Foyers de DJoumte et de Koza. PARIS (F.). POKAM (J.). - CMR,
Garoua: MESRES-I~H: Centre Géographique National. (1984),
81 p.: tabl., carte, bibi (42 ref.), 19257 B.
·Onchocercose. Epidémiologie, Foyer, Occupation spatiale, Cameroun
Nord, Faro. Djoumte. Cameroun Extreme Nord, Mayo Tsanaga. Koza,
Cécité, Géogrephie médicale.
1599. Projet d'étude sur les filarioses en Afrique centrale.
BRENGUES (J.). - Conférence technique de l'OCEAC. 10115-17
avril 1975/Yaoundé. CMR, Yaoundé: OCEAC, (1975). 2. 255-257,
18703 B.
·Filariose, Onchocercose, Projet, Etude, Cameroun. Afrique Centrale.
1600. Propositions pour une étude de géographie de la santé
dans les foyers d'onchocercose du Nord Cameroun. PARIS (F.).
- CMR. Yaoundé: ORSTOM, (1982), 9 p., bibl (dissem.), 20463
B.
·Onchocercose. Epidémiologie, Biogéographie. Occupation spatiale,
Densité population, Répartiton, Transmission, Cartographie, Programme
recherche, Haute. Volta, Cameroun Extreme Nord, Mayo Tsanaga, Koza,
Mokolo, Cameroun Nord, Benoue, Garoua, Faro, Poli. Mayo Rey, Tchol·
lire, Cameroun Adamaoua, Vina, Ngaoundere. Moore, Meiganga, Faro et
Deo, Tignere, Cécité, Facteur anthropique. Tauxlpiqûre/homme/jour.
Voir aussi: 1578, 1581, 1564, 1585, 1588, 1593, 1607.
Campagnes de lutte.
1601. Etude sur la faisabilité d'une campagne de lutte contre
l'onchocercose dans les hauts bassins de la Sanaga, de la
Bénoué, du Lolone et du Chari: Rapport de mission entomolo-
gique en R.C•• du 24 mal au 26 Juin 1984: Enquête sur la
densité des femelles piqueuses de S. DAMNOSUM s.l. et leur
Infestation par O. VOLVULUS dans trois stations, au début de
la saison des pluies. TRAORE-LAMIZANA (M.), KLEIN (J.-M.).
- CMR, Yaounde: OCEAC: ORSTOM: Centre Pasteur, (1984),
Ent. med.-7f84. 55 p.: cart., tabl.. abs. frefeng, bibl (28 ref.), 16199
A.
·Simuliidae, Onchocercose, Transmission. Cycle agressivité, Republique
Centrafricaine, Cameroun, Simulium damnosum.
1602. Etude de faisabilité d'une campagne de lutte contre
l'onchocercose dans les sous-basslns du Logone, du Chari, de
la Benoué et de la Sanaga. XIII: Contr61e de saison sèche du
peuplement slmulldlen en quelques points singuliers (12 au 28
mars). LEMASSON (J..J.), ADAM (J. P.). - CMR, Yaoundé: Centre
Pasteur: OCEAC: ORSTOM, (1984). Ent. med.-4f84, 4 p.: tabl.,
16198 A.
*Simuliidae. Onchocercose, Transmission, Gite larvaire, Cameroun Nord.
Faro, Faro, Mayo Deo, Cours d'eau, Saison sèche.
",
Répartition des glossines.
1617. Répartition des glossines au Cameroun français (1953).
RAGEAU (J.), ADAM (J.-P.). - Revue d'Elevage et de Médecine
vétérinaire des Pays tropicaux. FRA. (1953), 6, no 2. 73-76. carte
depl. h.t.. bibl (19 ref.), 13983 B.
·Glossinidae. Répartition géographique. Cartographie. Carte petite
échelle, Cameroun, Echelle 112000000.
1618. Notice pour la carte de répartition des glossines au
Cameroun français (1951). RAGEAU (J.). - CMR, Yaoundé:
ORSTOM, (1952), 9 p., bibl (14 ref.), 13520 B.
·Glossinidae, Répartition géographique. Carte, Cameroun.
1619. Répartition des glossines au Cameroun orientai. MOU-
CHET (J.), GARIOU (J.). - CMR, Yaoundé: IRCAM, (s.d.), 4 p.,
16230 B.
"Glossinidae, Répartition géographique. Carte. Cameroun.
1620. Répartition des_glossines au Cameroun. MOUCHET (J.),
GARIOU (J.). - CMR, [Yaoundé: ORSTOM], (1958), 4 p.: carte
h.t., 16231 B.
°Glossinidae, Répartition géographique, Carte, Cameroun.
1621. La Variabilité chromatique de l'abdomen de GLOSSINA
(NEMORHINA) CALIGINEA Austen, 1911. FERRARA (L.).
- Cahiers ORSTOM, série Ent. méd. et Parasitol., FRA, (1980),
18, no 3,189-193, fig., tableau, abs. fre/eng. bibl (12 ref.), 4305 B.
·Glossinidae. Taxonomie, Morphologie. Répartition géographique. Came-
roun.
Glossines et trypanosomiases.
Voir aussi: 1578, 1580, 1581, 1582, 1583, 1586, 1591, 1592,
1734,1735.
1615. Les Problèmes posés par SIMULIUM DAMNOSUM (s.l.)
sur le cours Inférieur de la Sanaga (R.U.C.): Perspectives de
lutte actuelles. CHAUVET (G.). TRAORE-LAMIZANA (M.). BERL (D.).
- Conférence technique OCEAC. 14120-23 avri/1982/Yaoundé.
CMR, Yaoundé: OCEAC, (1982), 315-316, bibl (4 ref.), 18762 B.
·Simuliidae, Lutte 'chimique, Insecticide, Résistance, Lac artificiel, Nui-
sance. Cameroun Littoral, Sanaga Maritime, Edea.
1616. Travaux préliminaires à une étude de faisabilité d'une
campagne de lutte contre l'onchocerose dans le bassin du
Logone et le Bassin du cours supérieur de la Bénoué. 1: Etude
des gîtes larvaires de SIMULIUM DAMNOSUM (s.l) en fin de
saison des pluies sur le réseau hydrographique de la zone
d'aménagement du S.E. Benoué. Considérations sur la pour-
suite des études. CHAUVET (G.). TRAORE-LAMIZANA (M.). LEMAS-
SON.lJ..J.). - CMR, Yaoun~é. OÇ;EAC, (1980), Ent. med.-6/80, 30
p.: fig., cart. depl., tabl., bibi (dlssem.). 222'1 B.
·Simulildae, Onchocercose, Gîte larvaire. HYdrologie, Cameroun Nord,
Mayo Rey, Cameroun Adamaoua. Vina. Benoue. Cours d'eau.
1614. Etude sur la faisabilité d'une campagne de lutte contre
l'onchocercose dans les hauts bassins de la Sanaga, de la
Benoué, du Logone et du Chari: Rapport de mission entomolo-
gique en R.C.A. du 15 novembre au 15 décembre 1984.
Enquête sur la densité des femelles piqueuses de SIMULIUM
DAMNOSUM s.l. et leur Infestation par ONCHOCERCA VOLVU·
LUS dans le Nord Ouest de la R.C.A. au début de la saison
sèche. Sondage sur la prévalence de l'onchocercose chez les
habitants de Nana-chutes (Kaga-Bandoro). KLEIN (J.-M.). TRAO-
RE-LAMIZANA (M.), NOUTOUA-YAKOMA (L. Collab.). - CMR, Yaoun-
dé: OCEAC: ORSTOM: Centre Pasteur, (1985), Ent. med.-1/85, 50
p.: cart., fig., tabl., abs. fre/eng, bibl (13 ref.). 17245 A.
·Onchocercose. Epidémiologie, Simuliidae, Transmission, Gîte larvaire.
Foyer, Hydrologie, République Centrafricaine, Simulium damnosum.
Simulium sirbanum, Simulium squamosum, Simulium bolense. Simulium
mengense.
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1603. Seconde enquite entomologique de l'étude de faisabilité 1613. Etude sur la faisabilité d'une campagne de lutte contre
d'une campagne de lutte contre l'onchocercose dans la région l'onchocercose dans les hauts bassins de la Sanaga, de la
du bassin du Logone, saison des pluies (15 Julllet-15 aoüt et Benoué, du Logone et du Chari: Rapport de mission entomolo-
23·28 aoüt 1982). ADAM (J.-P.), LEMASSON (J..J.). - CMR, Yaoun- glque en RCA du 4 mars au 6 avril 1985. Enquête sur la densité
dé: Centre Pasteur: ORSTOM, (1982), Ent. med.-8/82. 48 p.: tabl.. des femelles piqueuses de SIMULIUM DAMNOSUM S.I. et leur
15318 A. Infestatlonl.ar ONCHOCERCA VOLVULUS dans le Nord-Ouest
.Simullidae. Gîte larvaire. Inventaire. Saison. Pluie, Cameroun Nord. de la R.C. ., en fin de saison sèche. TRAORE-LAMIZANA (MJ,
Mayo Rey Touboro KLEIN (J.-M.). NOUTOUA-YAKOMA (L. Collab.). - CMR, Yaounde:
, . OCEAC: ORSTOM: Centre Pasteur, (1985), Ent. med-4/85, 32 p.:
1604. Second rapport sur l'état d'avancement des travaux cart., tabl., bibl (3 ref.), 18690 A.
entomologiques de l'étude de faisabilité d'une campagne de ·Simuliidae. Onchocercose, Transmission. Gîte larvaire, Ecologie. Imago.
lutte contre l'onchocercose dans les sous-basslns du Logone, Foyer, Republique Centrafricaine, Complexe Simulium damnosum.
du Chari, de la Bénoué et de la Sanaga au 1er septembre 1983.
ADAM (J.-P.), BERL (D.), LEMASSON (J..J.), TRAORE-LAMIZANA (M.).
- CMR, Yaoundé: Centre Pasteur: OCEAC, (1983). Ent. med.-
8/83, 13 p: tabl., bibl (dissem.), 15320 A.
·Simuliidae. Gîte larvaire, Inventaire. Cytotaxonomie, Cameroun Nord,
Mayo Rey. Touboro.
1608. Enquête entomologique sur le vecteur de l'onchocercose
effectuée dans la région de Mbandjock du 12 au 23 décembre
1977: (Rapport n° 5). TRAORE-LAMIZANA (M.). BOUCHITE (B.).
- CMR, Yaoundé: Centre Pasteur, (1978). Ent. med.-26178. 16
p.: tabl.. doc. manusc., 19272 B.
·Simuliidae. Onchocercose, Lutte chimique, Larve, Enquête, Cameroun
Centre, Haute Sanaga. Mbandjock, Simulium damnosum.
1609. Etude de faisabilité d'une campagne de lutte contre
l'onchocercose dans les sous-bassins du Logone, de la
Benoué et de la Sanaga: Prospection aérienne et enquête
entomologique effectuées du 27 novembre au 20 décembre
1982 en République Centrafricaine. BERL (D.). - CMR, Yaoun-
dé: Centre Pasteur: OCEAC. ORSTOM, (1983), Ent. med.-5/83, 5
p.: carte depl. h.t., 16195 B.
·Simuliidae. Gîte larvaire, Prospection aérienne, Enquête. Foyer, Republi-
que Centrafricaine, Cameroun.
1610. Etude de faisabilité d'une campagne de lutte contre
l'onchocercose dans les sous-basslns du Logone, du Chari, de
la Benoué et de la Sanaga. VIII: Contr6le en période anormale-
ment prolongée de saison sèche, de ,uelques sites de capture
de femelles de S. DAMNOSUM (s.I.) 26 avrll-19 mal 1983) au
Cameroun et au Tchad. ADAM (J.-P.), BERL (D.), LEMASSON (J..J.).
- CMR, Yaoundé: Centre Pasteur: OCEAC: ORSTOM, (1983),
Ent. med.-6/83, 8 p.: tableau h.t., 15464 A.
·Simuliidae, Onchocercose, Transmission. Gîte larvaire. Cameroun Nord,
Cameroun Adamaoua, Tchad, Republique Centrafricaine. Saison sèche.
1611. Etude de faisabilité d'une campagne de lutte contre
"onchocercose dans les sous-bassins du Logone, de la
Bénoué, de la Sanaga et du Chari. VII: Prospection aérienne
effectuée du 18 au 21 mal 1983 en République du Tchad. BERL
(D.). - CMR, Yaoundé: Centre Pasteur: OCEAC: ORSTOM,
(1983), Ent. med.-7/83, 3 p.: carte depl., 16196 B. J
"Simuliidae, Gîte larvaire arvaire, Prospection aérienne, Enquête, Foyer,
Tchad. Cameroun.
1612. Travaux préliminaires à une étude de faisabilité d'une
campagne de lutte contre l'onchocercose dans le bassin du
Logone. Il: Premières données de fin de saison des pluies
début de saison sèche sur l'Infestation de SIMULIUM DAMNO-
SUM (s.I.) dans le foyer de Touboro (sud-est Bénoué, Républi-
que Ùnledu Cameroun) du 7 au 22 décembre 1980. TRAORE-
LAMIZANA (M.), MONDET (B.). CHAUVET (G.). - CMR, Yaoundé:
Centre Pasteur: ORSTOM: OCEAC, (1980), Ent. med.-7/80, 25 p.:
cart., tabl., fig., abs. fre, bibl (12 ret), 16193 B.
"Simuliidae. Onchocercose. Transmission, Cycle agressivité. Variation
saisonnière, Cameroun Nord, Mayo Rey. Touboro, Saison sèche.
1605. Etude de faisabilité d'une campagne de lutte contre
l'onchocercose dans les sous-bassins du Logone, du Chari, de
la Benoué et de la Sanaga. XV: Dernière enquête de J.-P.
Adam (21 Juillet au 11 aoüt 1984). ADAM (J.-P.). - CMR,
Yaoundé: OéEAC: ORSTOM: Centre Pasteur, (1984), Ent. med.-
12/84, 7 p., 16883 B.
·Simuliidae, Gîte larvaire. Enquête, Cameroun Extreme Nord, Diamare.
1606. Rapport de mission à Song-Loulou (République Unie du
Cameroun). PHILIPPON (B.). - CIV, Bouaké: ORSTOM, (1977),
28 p.: figure h.t., tabl., bibl (9 ref.), 19270 B.
·Simuliidae. Onchocercose, Gite larvaire. Lutte chimique, Cameroun
Littoral. Sanaga Maritime, Song Loulou. Simulium damnosum.
1607. Rapport de mission à MbanJock (République Unie du
Cameroun). PHILIPPON (B.). - CIV. Bouaké: ORSTOM, (1977),
27 p.: figure, 2 cart. depl. h.t., bibl (14 ret), 19271 B.
·Onchocercose, Simuliidae, Gite larvaire. Insecticide, Variation saison-
nière, Transmission, Cameroun Centre. Haute Sanaga. Mbandjock. Simu-
lIum damnosum s.1.
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1634. Rapport sur une mission entomologique effectuée à
Douala du 26 Janvier au 2 févrler 1950. RAGEAU (J.). - CMR.
Yaoundé: IRCAM, (1950), 7 p.: tabl., 16224 B.
°Glossinldae, Ecologie, Végétation, Trypanosomrase, Infection, Came-
roun Littoral, Wouri, Douala, Glosslna callginea, Glossina palpalis.
1635. Enquêtes entomologiques sur les vecteurs de la trypano-
somiase humaine afrlcalne au Cameroun. 1: Foyer de Bafla
(Département du Mbam) et réglons limitrophes. MONDET (B.),
NGASSAM (J.-P.). - CMR, Yaoundé: Centre Pasteur, (1983). Ent.
méd.-3/83, 15 p.: carte depl., tabl., abs. fre, bibl (7 ref.), 16210 B.
*Glossinidae, Ecologie, Densité apparente, Variation saisonnière, Foyer.
Trypanosomlàse, Cameroun Centre, Mbem, Bafla, Glossina palpalis.
1636. GLOSSINA CALIGINEA Aust. au Cameroun français.
ROUBAUD (E.), RAGEAU (J.). - CMR, Yaoundé: IRCAM, (1950), 4
p., bibl (1 ref.), 16225 B.
*Glossinldae. Ecologie, Mangrove, Littoral, Forêt, Cameroun Littoral,
Wou ri. Douala, Glosslna caliglnea.
1637, Enquête sur les glossines du foyer de trypanosomiase
de Bafla (3-8 févrler 1975). EOUZAN (J.-I'.), FERRARA (L.). - CMR,
Yaoundé: OCEAC, (1975), ENT-12/75, 17 p.: cart., tabl., bibl (8
ref.). Convention OCEAC-ORSTOM, 16206 A.
°Trypanosomlase, Glossinldae, Infection, Ecologie, Piégeage, Foyer,
Projet, Lutte chimique, Lutte écologique, Cameroun Centre, Mbam. Bafia,
Glossina palpalis palpalis.
1638. Rapport sur une enquête entomologique dans la région
du Wourl du 31 Janvier au 13 févrler 1955. MOUCHET (J.).
- CMR, Yaoundé: [ORSTOM], (1955), 8 p.: carte, tableau,
16229 B.
°Trypanosomlase. Glossinidae. Transmission. Ecologie, Cameroun L1tto-
rel, Wou ri. Wou ri, Cours d'eau, Glosslna caliginea, Glossina palpalis.
1639. GLOSSINA CALIGINEA Aust. au Cameroun français.
ROUBAUD (E.). RAGEAU (J.). - C.R. Académie des Sciences, FRA,
(1950), 230, no 10,895-897, abs. fre, bibl (1 ref.). 16492 B.
°Glossinidae. Ecologie. Cycle agressivité, Trypanosomiase, Végétation,
Cameroun Littoral, Wouri, Douala.
1640. Etudes sur les glossines vectrlces de la trypanosomiase
humaine dans les foyers de Fontem et de la plaIne des Mbos
(Cameroun). 1: Etudes préliminaires dans les foyers de Fontem
(17 févrler-25 mars 1982). MONDET (B.), BERL (O.). BARBAZAN (P.),
ADAM (J.-P.). - CMR, Yaoundé: Centre Pasteur, (1982), Ent.
med.-2182, (1I1)-22p.: 4 fig. h.t., 5 cart. h.t.. abs. fre/eng, bibl (11
ref.), 16202 B.
*Glosslnldae, Ecologie, Densité apparente, Piégeage. Foyer. Trypanoso-
miase, Cameroun Ouest, Menoua, Plaine des Mbos. Cameroun Sud
Ouest, Manyu. Fontem, Glossina palpalis.
1641. Etudes sur les glossines vectrlces de la trypanosomiase
humaine afrlcalne dans les foyers de Fontem et de la plaine
des Mbos (Cameroun). Il: Etudes préliminaires dans le foyer
de la plaine des Mbos (18 mars-25 mars 1982 et 20 avrll-12 mal
1982). MONDET (B.). BERL (O.). BARBAZAN (P.). - CMR, Yaoundé:
Centre Pasteur, (1982), Ent. med.-3/82, (111)-15 p.: fig., carte tabl.,
abs. fre, bibl (5 ref.), 16203 B,
°Glossinidae. Ecologie, Densité apparente, Piégeage. Foyer, Trypanoso-
miase, Cameroun Ouest, Menoua. Plaine des Mbos, Cameroun Sud
Ouest, Manyu, Fontem, Glossina palpalis.
1642. Lutte contre GLOSSINA PALPALIS PALPALIS dans le
foyer de trypanosomiase humaine de Bafla (département du
Mbam).. Etudes sur différents moyens de lutte (Insecticides sur
écrans,- pièges et végétation). Rapport final. MONDET (B.),
CHAUVET (G.), LEMASSON (J.-J.). BERL (O.). BARBAZAN (P.). - CMR,
Yaoundé: Centre Pasteur, (1981), Ent. med.-4/81, (11)-33 p.: fig.,
tabl., bibl (12 ref.), 16209 B.
°Glosslnidae, Essai. Piégeage, Lutte physique. Lutte chimique. Insecti-
cide, Ecologie, Cameroun Centre, Mbam, Bafia.
1643. Habitat et rythme d'activité de GLOSSINA CALIGINEA
dans une zone littorale du Sud-Cameroun: Comparaison avec
GLOSSINA PALPALIS PALPALIS. EOUZAN (J.-P.), FERRARA (L~.
- Cahiers ORSTOM, série Ent. méd. et Parasitol.. FRA, (1978,
16, no 3, 243-250, fig .. tabl., abs. fre/eng, bibl (24 ref.), 19156 .
*Glosslnldae, Ecologie, Cycle agressivité, Mangrove, Forêt. Llttorel.
Cameroun Littoral, Wciurl, Manoka.
Voir aussi: 1420, 1577.
1623. Notice de la carte de répartition des glossines au
Cameroun orlental. MOUCHET (J.), GARIOU (J.). - Cahiers ORS-
TOM, série Ent. méd.• FRA, (1966), 4, no 6, 83-85, cart. depl. en
coul., bibl (9 ref.), 18813 A.
°Glossinldae, Répartition géographique, Carte, Cameroun.
1624. Bibliographie des travaux publiés sur les glossines et la
trypanosomiase (répartition de la maladie, épidémiologie) en
Afrlque Centrale de 1903 à 1974. EOUZAN (J.-P.). - Conférence
technique de l'OCEAC. 10/1975IYaoundé. CMR, Yaoundé:
OCEAC, (1975), 218-234, bibl (16 p.), 19253 B.
*Glosslnldae, Trypanosomiase. Bibliographie, Cameroun, Gabon, Repu-
blique Centrafricaine, Congo, Tchad.
1625. Seconde prospection entomologique sur les glossines
dans les foyers de trypanosomiase humaine de Bossangoa,
Nana-Bakassa, Batangafo, R.C.A., du 30-11-1972 au 22-12-
1972. EOUZAN (J.-P.), FERRARA (L.). - CMR. Yaoundé: Centre
ORSTOM, (1972), 11 p.: (3) fig. h.t., tabl., bibl (3 ref.), 20515 A.
°Glossinidae, Bioécologie, Piégeage, Lutte chimique, Rémanence. Repu-
blique Centrafricaine, Glosslna fuscipes.
Bloécologle des glossines.
1626. Comportement péri-domestique de GLOSSINA PALPA-
LIS PALPALIS (R. D.) dans un foyer de maladie du sommeil au
Cameroun. EOUZAN (J.-P.), FERRARA (L.). - CMR, Yaoundé:
ORSTOM, (1976), Ent. med.-19/76, 9 p., bibl (23 ref.), 19268 B.
*Glossinidae. Ethologie, Bioécologie, Trypanosomiase. Foyer, Cameroun
Centre, Mbam, Ombessa. Glossina palpalis.
1627. Enquête entomologique sur un cas de trypanosomiase
humaine à Kondengul•. FERRARA (L:). BOUCHITE (B.), EOUZAN (J.-
P.). - CMR, Yaoundé. ONAREST. IMPM, (1976). Ent. med.-
20/76, 7 p.: tabl., 19280 B.
"Glossinidae. Trypanosomiase, Piégeage, Cameroun Centre, Mfoundi.
Yaounde.
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1622. Dlstrlbutlon géographique et écologique de GLOSSINA 1633. Glossines et trypanosomiase dans l'estuaire du Wourl.
PALPALIS PALPALIS Rob.-Desv. et GI:OSSINA FUSCIPES GENEVOIX (Y.), EOUZAN (J.-P.). FERRARA (L.). - Conférence technl-
FUSCIPES newst. au Cameroun. MOUCHET (J.), GARIOU (J.), que de /'OCEAC. 8/1973IYaoundé, CMR, Yaoundé: OCEAC,
RATEAU (J.). - Bull. de la Société de Pathologie exotique, CMR, (1973), 199-203, tabl., 18700 B.
(1958), 51, no 4, 652·661, carte, abs. fre, bibl (16 ref.), 11995 B. *Trypanosomlase, Epldémlologle, Glosslnldae, Infection, Ecologie, Forêt,
°Glosslnldae, Répartition géographique, Ecologie, Cameroun Adamaoua, Zone littorale, Foyer. Cameroun Littoral, Wou ri, Douala, Manoka, G10sslna
Mayo Banyo, D)erem. Mbere, Cameroun Nord Ouest, Cameroun Ouest, palpelis palpalls, Glosslna caliglnea.
Cameroun Sud Ouest, Cameroun Littoral, Cameroun Centre. Cameroun
Sud, Cameroun Est, Glosslna palpalis palpalis, Glosslna fuscipes fusel-
peso
1628. Documentation photographique sur la tsé-tsé dans ses
rapports avec la vé9étatlon. RAGEAU (J.). - CMA, Yaoundé:
IRCAM, (1950), 9 p.: (27) photogr. h. t., 13518 A.
*G1GSSinidae, EcoIOll1e, Végétation, Cameroun.
1629. Infection naturelle de GLOSSINA CALIGINEA Austen
dans les gites à palétuviers de Douala (Cameroun français)
[1 ère note). ROUBAUD (E.), MAILLOT (L), RAGEAU (J.). - Bull. de la
Société de Pathologie exotique. FRA, (1951),44, no 5-6. 309-313,
bibl (20 ref.), 18710 B.
*Glossinldae. Trypanosomiase, Infection, Mangrove. Variation saison-
nière, Cameroun Littoral. Wouri. Douala. Glossina caliginea.
1630. Infection naturelle de GLOSSINA CALIGINEA dans les
gites à palétuviers de Douala (Cameroun français): [2ème
noteJ. ROUBAUD (E.), MAILLOT (L.), RAGEAU (J.). - Bull. de la
Société de Pathologie exotique, FRA, (1952), 45, no 2, 206-208,
bibl (4 ref.), 18712 B.
*Glossinidae. Trypanosomiase. Infection, Mangrove, Variation saison-
nière. Cameroun Littorel, Wou ri, Douala, Glossina caliginea.
1631. Tsés-tsés et véQétation au Cameroun français. RAGEAU
(J.). - Bull. de la SOCiété de Pathologie exotique, FRA, (1951),
44, no 5-6, 302-306, photogr. h. t., bibl (21 ret.), 18709 B.
*Glosslnidae, Ecologie, Végétation, Cameroun Centre, Cameroun Est,
Mfoundi. Mbam, Boumba et Ngoko, Yaounde, Batia, Yokadouma.
1632. Le Foyer de trypanosomiase d'Ombessa: les lieux de
repos des glossines. EOUZAN (J.-P.), BOUCHITE (B.), FERRARA (L.).
- Conférence ,technique de /'OCEAC. 12/18-20 avril
1978lYaoundé. CMR, Yaoundé: OCEAC, (1978), 463-472, figure,
tabl., bibl (6 ret.), 18706 B.
·Trypanosomlase, Glossinidae, Ecologie, Variation journalière. Densité
apparente, Village, Lutte chimique, Cameroun Centre, Mbam, Ombessa,
Lieu de repos, Cacaoyer, Glosslns palpalis palpalis.
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1644 Comportement péri-domestique de GLOSSINA PALPA- 1654. Les Modalités de l'Infection cyclique trypanosomlenne
LIS PALPALIS (R.-D.) dans un foyer de maladie du sommeil au observées chez les GLOSSINA CALIGINEA des gîtes à palétu-
Cameroun. EOUZAN (J.-P.), FERRARA (L.). - Cahiers ORSrOM, vlers de Douala. ROU BAUD (E.), MAILLOT (L.). - Bull. de la
série Ent. méd. et Parasitol., FRA, (1978), 16, no 3, 237-242, ~oclété de Pathologie exotique, FRA, (1952),45, no 2, 228-235,
figure, carte, tableau, abs. tre/eng, bibi (27 ret.), 19155 A. tlg., bibi (6 ret.), 18713 B.
*Glosslnldae, Ecologie, Age physiologique, Village, Epldémlologle, Pro- *Glossinldae, Infection, Trypanosomiase, Cycle, Végétation. Cameroun
jet, Lutte chimique, Cameroun Centre, Mbam, Ombessa. Littoral, Wourl, Douala.
1645. Enquête entomologique sur les glossines dans la subdi-
vision de Bafla (23 aoOt-14 septembre 1949). RAGEAU (J.).
- CMR, Yaoundé: IRCAM, (1949), (26) p.: carte dépl. h.t., tabl.,
photogr., 19264 B.
*Glosslnldae, Trypanosomiase, Bioécologle. Infection, Cameroun Centre,
Mbam. Bafia, Glossina palpalis.
1646. Rapport sur une enquête entomologique effectuée dans
la subdivision de Douala du 4 au 21 décembre 1948. RAGEAU
(J.), ABESSOLO-MENGUE (O. J.). - CMR, Yaoundé: ORSC, (1949),
16 p.: cart. h.t., tabl., 19265 B.
*Glossinidae, Trypanosomiase, Infection, Répartition géographique, Ano-
phelldae, Cullcldae, Cameroun Littoral, Wou ri, Douala, Gloss/na palpalis,
Glossina callglnea.
1647. Enquête sur les glossines de la région d'Ipono, arrondis-
sement de Campo. EOUZAN (J.-P.), BRENGUES (J.), FERRARA (L.).
- CMR, Yaoundé: Centre ORSTOM: Institut Pasteur, (1974),
Ent. med.-5174. (12) p.: (2) cart. dt (1) depl.. tableau, bibl (7 ref.),
19266 B.
*Glosslnldae, Trypanosomiase, Bioécologie. Lutte chimique, Forêt. Man-
grove. Cameroun Sud. Ocean, Campo, Ipono, Glossina palpalis.
1648. La Trypanosomiase humaine dans le foyer de Fontem-
Cameroun: Deuxième enquête entomologique sur les glossI-
nes réalisée du 3 au 11 luln 1974. EOUZAN (J.-P.). BRENGUES (J.).
- CMR, Yaoundé: OCEAC: ORSTOM, (1974), Ent. med.-7174,
22 p.: tig., tabl., (2) cart. depl. h.t., bibl (17 ret.), 7037 B.
*Trypanosomiase, Glossinldae, Infection, Projet. Lutte chimique, Pié-
geage, Coût, Cameroun Sud Ouest, Manyu, Fontem, Glossina palpalis
palpalis.
1649. Enquêtes entomologiques sur les vecteurs de la trypano-
somiase humaine africaine au Cameroun. Il: Foyer du Wourl
(Zone Nord). BERL (O.), MONDET (B.). NGASSAM (J.-P.). - CMR,
Yaoundé: ORSTOM: Centre Pasteur: (1985), Ent. med.-3/85, (II)
11 p.: (4) cart. h.t., tabl., abs. fre, bibl (16 ref.), 18746 B.
*Trypanosomiase, Glossinidae, Infection, Piège. Forêt. Mangrove, Came·
roun Littoral, Wou ri, Douala, Glossina palpalis palpalis, Glosslna caligi-
nea.
1650. Rapport sur une mission entomologique dans le foyer de
trypanosomiase humaine de Boklto (S.W, de Bafla). RICKEN-
BACH (A.). - Conférence technique de l'OCEAC
311968/Yaoundé, CMR, Yaoundé: OCEAC, (1968), 1, 127-129,
4040 B.
'"Glossinidae, Trypanosomiase, Epidémiologie, Foyer, Forêt, Homme,
Cameroun Centre. Mbam, Bokito, Bafia, Ombessa.
1651. Rapport sur une enquête entomologique dans la subdivi-
sion de Yokadouma effectuée du 25 Janvier au 9 mars 1949.
RAGEAU (J.), ABESSOLO-MENGUE (O. J.), AWOSOA (A.). - CMR,
Yaoundé: IRCAM, (1949), 13 p.: (2) fig., (2) cart. h.t., (4) tabl. h.t.,
20536 A.
*Glossinidae, Bioécologie, Epldémiologie, Trypanosomiase. Infestation,
Lutte biologique, Cameroun Est, Boumba et Ngoko. Glossina palpalis,
Glossina fusc/pes, Glossina haningtonl.
1652. Rapport de tournée dans le district des Mbos et le sud du
foyer de trypanosomiase de Fontem (29-30 et 31 mal 1974). LE-
BRAS (J.). - CMR, Bafoussam: Section provinciale de Médecine
Préventive, (1974), 16 p.: figure, 19281 B.
'"Trypanosomiase, Epldémiologie. Campagne de lutte, Cameroun Ouest,
Menoua, Plaine des Mbos. Cameroun Sud Ouest, Manyu. Fontem.
Voir aussi: 1387, 1433, 1624, 1625, 1657, 1662, 1663, 1669,
1677,1737.
Epldémlologle des trypanosomiases.
1653. Essai sur le pouvoir Infectant naturel des GLOSSINA
PALPALIS aux environs de Yaoundé (Cameroun français).
ROU BAUD (E.), COLAS-BELCOUR (J.), RAGEAU (J.). - Bull. de la
Société de Pathologie exotique, FRA, (1950), 43, no 1-2, 50-53,
abs. fre, bibi (1 ret.) , 16493 B.
"Glosslnldae, Infection. Trypanosomiase. Cameroun Centre, Mfoundi.
Yaounde, Glosslna palpalls.
1655. Les Foyers de maladie du sommeil à TRYPANOSOMA
GAMBIENSE Dutton 1902 en Afrique occidentale, CHALLIER (A.).
- OCCGE. OCEAC. Réunion Commune. 1119721Parls. INC, S.I.:
s.n., (1972),506-511,6092 B.
*Trypanosomlase, Epldémiologie, Répartition géographique, Foyer, Glos-
sinldae, Ecologie, Cameroun Centre, Mbam, Bafia, Saison sèche, Glos-
sina palpalls, Glosslna tachinoides.
1656. Etude sur l'existence possible d'un réservoir animai
dans la trypanosomiase humaine africaine à TRYPANOSOMA
GAMBIENSE. BERL (O,), CARRIE (J.), LEMASSON (J.-J.). - Cahiers
ORSrOM, série Ent. méd. et Parasitol.• FRA, (1982), 20, no 3,
247-251, tabl., abs. tre/eng, bibl (13 ref.), 2747 a:
*Trypanosomiase, Epldémlologie, Hôte, Vertébré, Cameroun Centre,
Mbam. Bafia. Glosslna palpalis palpalis.
1657. La Trypanosomiase humaine à TRYPANOSOMA (TRYPA-
NOZOON) GAMBIENSE DUTTON et ses vecteurs en Afrique
occidentale et centrale. CARRIE (J.), CHALLIER (A.). DURAND (B.).
DUVALLET (G.), LAVEISSIERE (C.). - Etudes médicales. EGY,
(1980), no 1,59 p.: tig., carte, tabl. photogr., bibl (83 ref.), 9892 B.
*Trypanosomiase, Epldémlologie, Traitement. Glossinidae. Répartition
géographique, Ecologie, Lutte physique, Lutte chimique, Cameroun
Centre, Mbam, Fontem. Bafia, Cameroun Littoral, Wou ri, Douala. Came-
roun Sud, Ocean, Campo, Congo, Republique centrafricaine, Tchad,
Gabon, CamerojJn Sud Ouest. Manyu, Glossina palpalis, Glossina fusci.
pes, Glossina tachinoides.
Voir aussi: 1624, 1633, 1634, 1638, 1640, 1641, 1646, 1648,
1651, 1652,
Campagnes de lutte.
1658. L'Utilisation des pièges dans la lutte contre les glossines
dans la région de Yaoundé: Note préliminaire, EOUZAN (J.-P.!,
FERRARA (L.), BOUCHITE (B.), TRAORE-LAMIZANA (M.). - Confe.
rence technique de /'OCEAC, 12118-20 avri/1978/Yaoundé, CMR,
Yaoundé: OCEAC, (1978), 487-497, fig., tabl.. bibl (8 ref.), 18708
B.
'"Glossinidae, Lutte, Piégeage, Ecologie, Cameroun Centre. Mfoundi,
Yaounde, Glossina palpalis palpalis.
1659. Prolet de campagne de lutte contre les glossines des
foyers du pays Bangwa (Cameroun occidental-République
Fédérale du Cameroun). CHALLIER (A.), EOUZAN (J.-P.). - Confé-
rence technique de l'OCEAC. 514-7 mars 1970/Yaoundé, CMR.
Yaoundé: OCEAC, (1970), 336-339, 18694 B.
*Glossinidae, Ecologie. Projet. Lutte chimique, Foyer, Trypanosomiase,
Cameroun Sud Ouest, Manyu. Fontem, Fossonfou, Bechati, Glosslna
palpalis palpalis.
1660. Rapport sur une mission d'observation dans le foyer de
trypanosomiase humaine d'Ombessa (République Unie du
Cameroun-Novembre 1979). LAVEISSIERE (C.). - HVO, Bobo
Dioulasso: ORSTOM, (1979), 6 p.. Mission OR8TOM auprès de)'OCCGE, 265 B. .
*Glossinidae, Ecologie, Projet, Lutte chimique, Piégeage, Cameroun
Centre, Mbam, Ombessa, Glossina palpalis. .
1661. Lutte contre les glossines dans le foyer de trypanoso-
miase de Bafla (département du Mbam) campagne 1980-1981:
Etudes sur différents moyens de lutte (Insecticide sur écrans,
pièges et végétation): Rapport préliminaire (Juin 1981). MON-
DET (B.), CHAUVET (G.). LEMASSON (J.-J.), BERL (D.), BARBAZAN (P.).
Ministère de la Santé Publique, Dir. de la Méd. prévent. et de l'Hygiène
pu!>.. CMR (5 aut.). -:- CMR, Ya/:lUndé: Centre Pasteur. (1981), Ent.
med.-3/81, 15 p.: fig., tab/., bibI (1 ref.), 16208 B.
'"Glossinldae, Essai, Lutte, Piégeage, Foyer, Trypanosomiase, Cameroun
Centre, Mbam. Bafia. Glossina palpalis.
1662. Rapport d'enquêtes dans la fédération du Cameroun sur
les glossines de deux foyers de tllpanosomlase humaine et
projets de campagne de lutte (Région Bangwa-Mundanl,
Département de Mamfe, Cameroun occidental et région
d'Ombessa, département du Mbam, Came,oun orientaI). CHAL-
LIER (A.), EOUZAN (J.-P.). - CMR, Yaoundé: Centre OASTOM(1970), 20 p.: (6) fig. h.t., 6918 B. '
*Glossinidae, Ecologie, Lutte chimique, Lutte intégrée. Projet. Foyer.
Cameroun Sud Ouest. Manyu, Mamfe, Cameroun Centre, Mbam




Voir aussi: 1624, 1637, 1642, 1647, 1652, 1655, 1657, 1733.
1682. Phlébotomes du Cameroun. RAGEAU (J,). - Bull. de la
Société de Pathologie exotique. FRA, (1951),44. no 11-12,793-
800, 8 tig., bibl (26 ret.), 13514 B.
*Phlebotomidae, Taxonomie, Inventaire, Faunistique. Cameroun.
1676. Observations sur la lutte contre les glossines vectrlces
de trypanosomiase humaine dans la région du Mbam. CHAUVET
(G.). - CMR. Yaoundé: Centre Pasteur, (1979),5 p., bibl (1 ret.),
19276 B.
*Glossinidae, Trypanosomiase, Lutte chimique, Foyer, Cameroun Centre,
Mbam, Ombessa, Batia, Traitement aérien.
1675. Programme expérimentai de lutte contre la trypanoso-
miase humaine au Cameroun durant le V· plan quinquennal
de développement socio-économique 1981-1986. ETEME-OLOA
(A.), M'BAKOB (J.-R.). KESSENG-MABEN (G.), CHAUVET (G.). - CMR,
Yaoundé: Ministère de la Santé Publique. (1980). (1 )-45 p.: tig.
h.t., cart. h,t. dt 1 depl., tabl., 19275 B.
*Trypanosomiase, Glossinidae, Lutte intégrée, Epidémiologie. Coût, Equi-
pement. Cameroun Sud Ouest, Manyu, Fontem, Cameroun Centre.
Mbam. Batia, Cameroun Littoral, Wou ri, Douala, Cameroun Sud, Ocean,
Campo.
1678. La Lutte chimique contre les glossines dans les états
membres de l'OCEAC. EOUZAN (J.-P.), FERRARA (L.). - Confé-
rence technique de /'OCEAC. 1011975/Yaoundé. CMR, Yaoundé:
OCEAC. (1975),211-217. bibl (17 ret.), 19252 B,
*Glossinidae, Trypanosomiase, Lutte chimique, Cameroun Centre,
Mbam, Bafia, Fontem. République Centratricalne, Congo, Cameroun Sud
Ouest. Manyu, Glossina palpalis, Glossina fuscipes.
1677. La Trypanosoml~~e à Fontem. EOUZAN (J.-~.), BRENGUES
(J.). - CMR. Yaounde. ORSTOM, (1974). 23 poo cart .• tabl.,
photogr., bibl (17 ret.). 19267 B,
*Glossinidae, Bioécologie, Epidémiologie. Trypanosomiase, Lutte chimi-
que, Cameroun Sud Ouest, Manyu, Fontem, Autre méthode de lutte.
1679. Perspectives de la lutte contre les glossines. CHALLIER
(A.). - OCCGE. OCEAC. Réunion Commune. 1119721Paris, tNC.
5.1.: s.n., (1972). 478-483, 6065 B.
*Glossinidae. Projet, Lutte chimique. Lutte physique. Lutte génétique,
Prospection aérienne, Cameroun, Senegal. Cote d'Ivoire, Mali, Glossina
tachinoidas. Glossina palpalis. Glossina morsitans.
1680. Avant-projet d'un programme de lutte contre la trypano-
somiase humaine dans les différents foyers du Cameroun
durant le Ve plan quinquennal (partie entomologique) mars
1980. CHAUVET (G.). - CMR. Yaoundé: Centre Pasteur, (1980),
10 p., 19279 B.
*Glossinldae. Trypanosomiase. Lutte intégrée, Piégeage. Coût, Cameroun
Sud Ouast, Manyu, Fontem. Cameroun Centre. Mbam, Batia, Ombassa,
Cameroun Littoral, Wouri. Douala, Cameroun Sud, Ocean. Campo.
Glossina palpalis.
1683. Phlébotomes du Cameroun. RAGEAU (J.). - CMR, Yaoun-
dé: ORSTOM: Institut Pasteur. (1949), 12 p., bibl (26 ret.), 16227
B.
*Phlebotomidae. Taxonomie, Inventaire, Faunistique, Cameroun.
1681. L'Eradication des glossines aux confins du Nord-Came-
roun et du Tchad. MOUCHET (J.). - Réunion du Comité scientifi-
S
ue international de re~herches sur les trypanosomiase~
C.S.I.R.T., 9121-25 aout 19621Conakry, GBR, London.
CTNCSX. (1962). 8 po: cart.. bibl (6 ret.). Commission de
Coopération Technique en Atrique au Sud du Sahara. 20521 A.
eGlossinidae, Bioécologie, Gîte larvaire, Lutte chimique, Rémanence,
Cameroun Extreme Nord, Logone et Chari. Glossina tachinoides, Diel-
drine.
1663 ENTOMOLOGIE MÉDICALE. PARASITOLOGIE. VIROLOGIE
1663. Enquête préparatoire à une campagne de lutte contre 1674. Avant-projet d'un program,,!e de lutte contre la trypano-
GLOSSINA PALPALIS PALPALIS dans le foyer de trypanoso- somlase humaine dans les dlfferents foyers du Cameroun
mlase de Bafla, Boklto, Ombessa: Carte au 1/50000eme des durant le V· plan quln9uennal (partie entomologique). CHAUVET
principaux gîtes de reproduction et lieux de contact homme- (G.). - CMR, Yaounde: Centre Pasteur. (1980), 12 po, 19274 Bo
mouche à traiter (décembre 80-Janvler 1981). CHAUVET (G.), *Glossinidae, Trypanosomiase, Lutte intégrée. Planification, Equipement,
LEMASS9N (J..J.), BARBAZAN (P.), BERL (O.). MONDET (B.). - CMR. Coût, Cameroun, Glossina palpalis.
Yaounde: Centre Pasteur, (1981). Ent. med.-1/81 , 11 p.: carte h.t.
depl.. bibl (dissem.), 1570 A.
*Glossinidae, Ecologie, Cartographie. Foyer, Trypanosomiase. Cameroun
Centre, Mbam. Batia, Bokito, Ombessa. Carte grande échelle 1/50000.
1664. Lutte contre les glossines vectrlces de la trypanoso-
miase humaine africaine au Cameroun: Essais de lutte au
moyen de pièges Lanclen et Chailler-Lavelsslère dans le foyer
de Bafla (Département du Mbam) (mars-octobre 1983). MONDET
(B.), NGASSAM (J.-P.). - CMR, Yaoundé: Centre Pasteur, (1983),
Ent. med.-4/83. 12 p.: tig., tabl., abs. tre, bibl (5 ret.). 16201 B.
*Glossinidae, Essai, Lutte, Piégeage, Foyer, Trypanosomiase. Cameroun
Centre. Mbam. Batia, Glossina palpalis.
1665. Etudes sur les glosslnesvectrlces de la trypanosomiase
humaine africaine dans les foyers de Fontem et de la plaine
des Mbos (Cameroun). IV: Premiers essais de lutte par pièges
Lanclen dans le foyer de la plaine des Mbos Oanvler-décem-
bre 1983). MONDET (B.). NGASSAM (J.-P.). - CMR. Yaoundé:
Centre Pasteur. (1983). Ent. med.-2/83, 13 p.: carte h.t.. tabl., abs.
tre. bibl (5 ret.), 16205 B.
*Glossinidae, Essai, Lutte, Piégeage, Foyer. Trypanosomiase, Cameroun
Ouast, Menoua, Plaine des Mbos, Glossina palpalis.
1666. Etudes sur les glossines vectrlces de la trypanosomiase
humaine africaine dans les forers de Fontem et de la plaine
des Mbos. III: Proposition d un plan de lutte entomologl-
que.Juln 1982. MONDET (B.), BARBAZAN (P.). - CMR. Yaoundé:
Centre Pasteur. (1982), Ent. med.-4/82, 14 p.: carte, tabl.. bibl (2
ret.), 16204 B.
*Glossinidae, Lutte chimique. Projet. Piégeage, Insecticide. Foyer, Came-
roun Ouest, Menoua, Plaine des Mbos. Cameroun Sud Ouest. Manyu,
Fontem, Glossina palpalis.
1667. Opération expérimentale de lutte contre GLOSSINA
PALPALIS PALPALlS, au moyen d'écrans de tissu traités à la
décamethrlne, dans le foyer de trypanosomiase de Bafla
(Ombessa) (octobre 1979-mal 1980). CHAUVET (G.), LEMASSON
(J..J.). WIBAUX-C!'iARLOIS (M.). - CM.R. Yaoundé: Centre Pasteur.
(1980),35 p.: tlg., tabl .. abs. tre, bibi (10 ret.), 16207 B.
*Glossinidae, Lutte chimique, Piégeage, Cameroun Centre, Mbam, Bafia.
1668. Enquête sur les glossines de Nkondengl (sous-préfec-
ture de Yaoundé). III: Projet de lutte par Insecticide. FERRARA
(L.), BOUCHITE (B.), EOUZAN (J.-P.). - CMR. Yaoundé: ONAREST:
IMPM. (1976), Ent. med.-24176, 20 p.: tig .. tabl.. bibl (4 ret.), 16213
B.
*Glossinidae, Infection, Ecologie, Piégeage, Enquête, Cameroun Centre,
Mfoundi, Yaounde, Glossina palpalis palpalis.
1669. Rapport sur le projet de lutte contre les glossines dans la
région de Logone-Blrnl: Programme d'extension pour 1962.
MOUCHET (J.), DELAS (A.), YVORE (P.). - CMR, Yaoundé: ORS-
TOM, (1961), Ent. med.-87/61. 11 p.: 2 cart., 16234 B.
"Glossiniâee, Ecologie, Projet, Lulle chimique, Cameroun Extreme Nord.
Logone et Chari.
1670. Compte rendu de la campagne expérimentale de lutte
contre les glossines dans le foyer de Fontem. EOUZAN (J.-P.),
LOMBRICI (G.). - CMR, [Yaoundé: OCEAC: ORSTOMI. (1974),
Ent. Med.-10174. 6 p.• 7323 B.
*Glossinidae, Lutte chimique, Cameroun Sud Ouest. Manyu, Fontem.
1671. La Campagne expérimentale de lutte contre GLOSSINA
TACHINOIDES West. à Logone-Blrnl (République du Cameroun
et République du Tchad). MOUCHET (J.), DELAS (A.). YVORE (P.).
- Bull, de la Société de Pathologie exotique, FRA. (1961),54.
no 4, 875-892, abs. tre/eng, bibl (19 ret.), 11976 B.
*Glossinidae, Ecologie, Lutte chimique. Coût, Cameroun Extreme Nord,
Logone et Chari, Logone Birni.
1672. Opération expérimentale de lutte contre GLOSSINA
PALPALIS PALPALIS, au moyen d'écrans de tissu traités à la
décaméthrlne, dans le foyer de trypanosomiase de Batla
(Ombessa) (octobre 1979-mal 1980). CHAUVET (G.). LEMASSON
(J..J.), WIBAUX-eHARLOIS (M.). - Conférence technique de
/'OCEAC. 1314-6 juin 1980/Yaoundé,. CMR, Yaoundé: OCEAC,
(1980), 241-275, tlg., tabl., abs. tre, bibi (10 ret.), 19282 B.
*Glossinidae, Trypanosomiase, Piège, Insecticide, Variation saisonnière,
Cameroun Centre, Mbam, Batia, Ombessa.
1673. Expérimentation d'une nouvelle méthode de lutte contre
GLOSSINA PALPALIS PALPALIS dans le foyer de trypanoso-
miase humaine d'Ombessa-Bafla (Juillet 1979). CHAUVET (G.).
- CMR, Yaoundé: IMPM: Centre Pasteur, (1979), Ent. med.-
3179, 5 p.• bibl (6 ref.) , 19273 B.
*Glosslnldae, Trypanosomiase, Piégeage. Insecticide, Cameroun Centre,




1704. Réduction des ecto-parasltes du rat par les Insecticides
il effet rémanent à Douala. VOELCKEL (J.). MOUCHET (J.).
- Médecine tropicale, FRA, (1958), 18, no 6, 904-907. bibl (16
ref.), 11992 B.
"Siphonaptera, Rongeur. Hôte. Vecteur. Insecticide. Cameroun Littoral.
Wouri. Douala. Rat.
1705. Siphonaptères du Cameroun. GRENIER (P.), MOUCHET (J.).
FERAUD (L.). - Bull. de la Société de Pathologie exotique, FRA.
(1961), 54, no 5, 951-955. abs. fre/eng, bibl (5 ref.), 13074 B.
"Siphonaptera, Taxonomie. Espèce nouvelle. Cameroun.
Autres diptères.
1701. Rapport sur une épizootie de trypanosomiase bovine à
Dschang: Enquête effectuée du 4 au 14 novembre 1948.
RAGEAU (J.). ABESSOLO-MENGUE (O. J.). AMVENE (R.). NKUATE (S.).
- CMR, Yaoundé: ORSC, (1948), 15 p.: fig. h.t., tableau h.t..
bibl (53 ref.), 16221 B.
*Diptera, Vecteur, Trypanosomiase. Epizootlologie. Bovin. Cameroun
Ouest, Menoua, Dschang, Stomoxydae.
1702. Contribution à l'étude de cératopogonldés (DIPTERA) de
Kumba (Cameroun): Description de C. KUMBAENSIS n. sp.
CALLOT (J.). KREMER (M.). MOUCHET (J.). BACH (A.). - Bull. de la
Société de Pathologie exotique, FRA, (1965). 58. no 3, 536-548.
fig., abs. fre/eng, bibl (21 ref.), 10559 B.
"Ceratopogonidae, Taxonomie. Espèce nouvelle. Cameroun Sud Ouest.
Meme. Kumba.
1703. Présence de BLEPHAROCERIDAE (DIPTERA, NEMATO-
CERA) au Cameroun. GERMAIN (M.). GRENIER (P.). MOUCHET (J.).
- cahiers ORSTOM, série Ent. med.• FRA. (1967). 5, no 2, 133-
139, 2 tabl., abs. fre/eng, bibl (17 ref.). 18826 A.
"Diptera. Faunistique. Cameroun Nord Ouest, Bui. Kumbo.
1697. Deux CALLIPHORIDAE nouveaux de la région éthiopien-
ne: SARCOPHAGA RAGEAUI n.sp. et TRICYCLEA MOUCHETI
n.sp. [DIPT. CYCLORHAPHA]. RICKENBACH (A). - Bull. de la
Sociéte entomologique de France, FRA, (1966), 71, no 5-6. 176-
180,2 fig., bibl (18 ref.), 11016 B.
"Calliphoridae. Taxonomie. Espèce nouvelle. Cameroun Centre, Mfoundi.
Nkolbisson, Description, Sarcophaga rageaui. Tricyclea moucheti. Sarco-
phagldae.
1698. Quatre SARCOPHAGINAE nouveaux de la région éthio-
pienne [DIPT., SARCOPHAGIDAE]. RICKENBACH (A). - Bull. de
la Socièté entomologique de France. FRA, (1976), 81, no 7-8.
280-287, 4 fig .. bibi (2 ref.), 8866 B.
*Calliphoridae. Taxonomie. Espèce nouvelle. Cameroun Sud Ouest.
Manyu. Mamfe. Cameroun Centre. Mfoundi. Yaounde. Republique Centra-
fricaine. Sarcophaglnae. Description. Helicobia. Sarcophaga.
1699. SARCOPHAGIDAE du Cameroun (D1PT. CYCLORRHA-
PHA]. RICKENBACH (A.). - Bull. de la Societé entomolofl.ique de
France. FRA, (1973), 78, no 3-4, 150-159, carte, bibl (26 ref.),
6430 B.
*Cyclorrhapha. Répartition géographique. Capture, Cameroun. Sarco-
phagidae.
1700. Trois nouvelles espèces de SARCOPHAGA de la région
éthiopienne (DIPTERA, CALLIPHORIDAE). RICKENBACH (A.).
- Bull. de la Société de Pathologie exotique, FRA, (1964). 57.
no 5. 97a-984, 3 fig .• abs. fre/eng. bibl (14 ref.), 15161 B.
"Calliphoridae, Taxonomie, Espèce nouvelle. Cameroun. Cote d'Ivoire.
Haute Volta, Sarcophaga. Description.
1696. Description de deux CALLIPHORIDAE nouveaux de la
région éthiopienne: BENGALIA ROUBAUDI N. Sp. et TRICY-
CLEA COLAS BELCOURI N. Sp. (DIPTERA, CYCLORHAPHA).
RICKENBACH (A), HAMON (J.), MOUCHET (J.). - Bull. de la Société
de Pathologie exotique, FRA, (1960), 53, no 2. 155-158, fig.,
bibl (5 re1.) , 18736 B.
"Calliphoridae, Taxonomie. Espèce nouvelle. Cameroun Centre. Mfoundi.
Yaounde. Description, Bengalla Roubaudl, Tricyclea Colas Belcouri.
Tabanldes.
1693. Tabanldes du Cameroun. 1: Description d'espèces nou-
velles. OVAZZA (M.), MOUCHET (J.). - Cahiers ORSrOM. série
Ent. med., FRA, (1967). 5. no 2. 93-105, fig., carte, tabl., abs.
fre/eng, bibl (10 ref.), 18822 A.
"Tabanidae. Taxonomie, Espèce nouvelle. Cameroun Nord Ouest. Bui.
Kumbo.
1694. TABANIDAE du Cameroun français. RAGEAU (J.), GRENIER
(P.), ADAM (J.-P.). - Annales de Parasitologie humaine et compa-
rée, FRA, (1955). 30, no 3,243-271, abs. fre, bibl (4 p.), 12578 B.
"Tabanidae, Répartition géographique, Taxonomie. Ecologie. Inventaire.
Cameroun.
ENTOMOLOGIE MÉDICALE. PARASITOLOGIE. VIROLOGIE
1684. 2ème note sur les phlébotomes du Cameroun: Présence Mouches synantroplques.·
de phlébotomes è Bafla. RAGEAU (J.). - CMR, Yaoundé: ORS-
TOM, (1949), 11 p.: (8) fig. h.t., abs. fre, bibl (17 ref.), 16228 B.
"Phlebotomidae. Taxonomie. Inventaire, Faunistique. Cameroun Centre,
Mbam. Bafia.
1689. PHLEBOTOMUS MOUCHE...I (DIPTERA PSYCHODIDAE),
espèce nouvelle, capturée dans les grottes au Cameroun et en
République Centrafricaine. VATTIER-BERNARD (G.), ABONNENC
(E.). - Cahiers ORSTOM, série Ent. med., FRA, (1967). 5, no 2.
67-70, 2 fig .• abs. fre/eng, bibl (4 ref.), 18820 A.
"Phlebotomidae. Taxonomie, Espèce nouvelle. Cameroun Sud Ouest.
Meme. Kumba, République Centrafricaine.
1690. Clé d'Identification pour les phlébotomes du Cameroun,
RAGEAU (J.). - CMR, Yaoundé: IRCAM, (1952), 8 p.: 8 pl. de fig.
h.t., 20533 A.
"Phlebotomidae. Taxonomie. Clé détermination. Cameroun.
1685. Un cas de parasitisme accidentel par une larve primaire
de strepslptère chez un phlébotome. RAGEAU (J.). - Annales
de Parasitologie, FRA, (1951), 26, no 5-6,472-474,2 fig .• abs. fre,
bibl (12 ref.), 16491 B.
"Phlebotomidae, Association parasitaire. Larve. Cameroun Centre.
Mbam. Bafia. Strepslptère.
1686. Note sur les phlebotomes d'Evodoula (Cameroun fran-
çais). RAGEAU (J.). ADAM (J.-P.). - Bull. de la Société de Patholo-
gie exotique, FRA, (1953), 46. no 4, 587-594. 7 fig .• abs. fre,
bibl (14 ref.), 13144 B.
"Phlebotomldae. Taxonomie. Inventaire, Ecologie. Cameroun Centre.
Lekie. Evodoula.
1687. Contribution è l'étude systématique et biologique des
phlébotomes cavernicoles en Afrique Intertropicale: 1ère par-
tie. VATTIER-BERNARD (G.). - Cahiers ORSrOM, série Ent. med.
et Parasitol., FRA, (1970), 8, no 2, 175-230, 23 fig .• 5 photogr.,
abs. fre/eng, Sujet d'une thèse de Doctorat d'Etat soutenue en
1970 à la Fac. des Sciences d'Orsay, 18909 A.
"Phlebotomldae, Répartition géographique. Taxonomie, Elévage, Techni-
que. Grotte, Imago. Stade préimaglnal, Cameroun, Congo. Guinee,
Republique Centrafricaine. Gabon, Haute Volta. zaïre, Mali.
1688. Contribution à l'étude systématique et biologique des
phlébotomes cavernicoles en Afrique Intertropicale: 2ème
partie. VATTIER-BERNARD (G.). - cahiers ORSrOM. série Ent.
med. et Parasitol., FRA, (1970), 8, no 3, 231-288. abs. fre/eng,
bibl (8 p.), Sujet d'une thèse de Doctorat d'Etat soutenue en
1970 à la Fac. des Sciences d'Orsay. 18910 A.
"Phlebotomidae. Taxonomie, Ecologie. Grotte, Congo.
1691. Tabanldes nouveaux du Cameroun français (TABANQ-
CELLA OLDROYDI n. sp. et STENOPHARA ADAMI n. sp.) et clef
des espèces camerounaises du genre TABANOCELLA Bigot,
1856. GRENIER (P.). RAGEAU (J.). - Annales de Parasitoloflie
humaine et comparée, FRA, (1955), 30, no 1-2, 127-135, 4 fig ..
bibl (6 re1.) , 13085 B.
"Tabanidae. Taxonomie, Espèce nouvelle. Clé détermination. Cameroun.
1692. TABANIDAE du Cameroun. Il: Les Espèces connues et
leur répartition. OV,,;zzA (M.). MOUCHET (J.), RICKENBACH (A).
- cahiers ORSrOM, série Ent. med. et ParasitaI., FRA, (1970),
8, no 4. 323-351, figure. 18 cart., tableau, abs. fre/eng, bibl (40
ref.), 18913 A.
"Tabanldae. Ecologie. Répartition géographique. Faunistlque. Inventaire,
Cameroun.
1695. TABANIDAE. TAUFFLIEB (R.). - Flore et faune aquatiques
de l'Afrique Sahélo-soudanienne, FRA, Paris: ORSTOM, (1981),
2. 617-624, fig., Initiat. Doc. techn.: no 45, 578 A.
"Tabanidae, Taxonomie. Clé détermination. Afrique Sahelo Soudanienne. Tiques et autres acariens. Divers.
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1707. Note complémentaire sur les IXODIDAE du Cameroun.
AAGEAU (J.). - Bull. de la Société de Pathologie exotique, FRA,
(1953), 46, no 6, 1090-1098, bibl (26 ref.), 18714 B.
*Ixodidae. Inventaire, Taxonomie. Hôte. Parasite. Cameroun.
1712. Ixodldés du Cameroun. AAGEAU (J.). - Bull. de la Société
de Pathologie exotique, FRA. (1951), 44. no 7-8, 441-446, bibi (34
ref.), 18711 B.
*Ixodidae. Aépartition géographique. Inventaire, Hôte. Parasite. Rickett-
siose. Cameroun.
Lélaptldes.
1719. Nouvelles espèces de LAELAPS de la région éthiopienne
(ACA~INA: LAELAPTIDAE) et clé des espèces africaines du
genre. TAUFFLIEB (A.). - J. of the Entomological Society of
South Africa, ZAF, (1959), 22, no 2, 394-408. 4 fig., bibl (9 ref.),
16875 B.
·Acaridae. Taxonomie. Espèce nouvelle. Clé détermination. Cameroun,
Laelaptidae.
1720. Deux nouvelles espèces de LAELAPS (ACARINA: LAE-
LAPTIDAE) du Cameroun français. TAUFFLIEB (R.), MOUCHET (J.).
- CMR, Yaoundé: IRCAM, (s.d.), 3 p.: (3) fig. h.t., 16220 B.
*Acarldae, Taxonomie, Espèce nouvelle, Hôte. Parasite, Cameroun Cen-
tre, Mfoundi, Yaounde.
1721. Notes sur les acariens (ACARINA: LAELAPTIDAE et
SPINTURNICIDAE) du Cameroun. TAUFFLIEB (R.). MOUCHET (J.).
- Annales de Parasitologie humaine et comparée, FRA, (1959),
33, no 3.350-353, bibl (12 ref.), 19250 B.
·Acaridae. Taxonomie. Espèce nouvelle. Aongeur. Cameroun Centre.
Mfoundi, Yaounde.
1722. HIRSTIONYSSUS du Cameroun français ACARINA, LAE·
LAPTIDAE: Description de deux nouvelles espèces africaines.
TAUFFLIEB (A.), MOUCHET (J.). - Annales de Parasitolo(}ie
humaine et comparée. FRA, (1957). 32, no 1-2, 158-166, fig.,
bibl (5 ref.), 19249B.
*Acaridae. Taxonomie, Espèce nouvelle. Rongeur. Cameroun Centre.
Mfoundi. Yaounde. Hlrstionyssus heliosciurus. Hlrstionyssus elongatus.
1723. Deux nouvelles espèces de LAELAPS (ACARINA: LAE-
LAPTIDAE) du Cameroun français. TAUFFLIEB (R.). MOUCHET (J.).
- Annales de Parasitologie humaine et comparée, FRA, (1956),
31. no 3,302-307,3 fig., 19247 B.
·Acaridae, Taxonomie. Espèce nouvelle. Cameroun Centre. Mfoundi.
Yaounde.
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1718. Cinq TROMBICULIDAE (ACARINA) nouveaux du Nord-
Cameroun: Remarques sur le sous-genre MATACARUS Verc.,
1956. TAUFFLIEB (A.). MOUCHET (J.). - Acarologia, FRA. (1962),
4, no 3, 346-356, 5 ·flg., bibl (10 ref.), 16830 B.
*Acarldae, Taxonomie, Espèce nouvelle. Cameroun Extreme Nord, Dia-
mare, Maroua, Tromblculldae.
1711. Les Tiques du Cameroun (IXODIDAE et ARGASIDAE).
MOAEL (P.-C.), MOUCHET (J.). - Annales de Parasitologie
humaine et comparée, FRA, (1958), 33. no 1-2, 69-111, 2 fig., 3
cart., bibl (40 ref.), 16872 B.
*Ixodidae. Argasidae. Taxonomie. Faunistique, Inventaire. Hôte. Parasite.
Cameroun.
1708. Note complémentaire sur les IXODIDAE du Cameroun.
RAGEAU (J.). - CMR, Yaoundé: ORSOM, (1953), 11 p., bibl (26
ref.), 16222 B.
*Ixodidae, Aépartition géographique. Hôte, Parasite, Cameroun.
1709. Clés pour l'Identification des tiques du Cameroun.
AAGEAU (J.). - Annales de Parasitologie humaine et comparée,
FRA, (1953), 28, no 5-6, 399-411, bibl (17 ref.), 16025 B.
*Ixodidae. Clé détermination, Cameroun.
Taxonomie et répartition.
1706. Ixodldés du Cameroun. AAGEAU (J.). - CMR, (Yaoundé):
ORSTOM, (s.d.). 9 p., bibl (36 ref.), 13519 B.
*Ixodidae, Aépartition géographique, Inventaire, Hôte. Parasite. Came-
roun.
1710. Les Tiques du Cameroun (IXODIDAE et ARGASIDAE)
(2ème note). MOREL (P.-C.). MOUCHET (J.). - Annales de ParasI-
tologie humaine et comparée, FRA. (1965), 40, no 4, 477-496,
bibi (23 ref.), 16484 B.





1713. Enquête sérologique sur les rickettsioses animales au
Cameroun. 1: Evaluation du seuil de positivité et de la spécifi-
cité de la réaction de micro-agglutination en fonction de la
taille des animaux. LE-NOC (P.). AICKENBACH (A.). AAVISSE (P.), LE-
NOC (O.). - Bull. de la Société de Pathologie exotique, FRA,
(1977), 70, no 4, 402-409, tabl., bibl (6 ref.), 18738 B.
*Aickettsiose. Sérologie, Chiroptère, Mammifère, Technique, Cameroun.
Rongeur.
1714. Enquête épldémlologlque sur quelques cas de typhus à
tiques survenus à Yaoundé et M'Balmayo. AAGEAU (J.).
- CMR, Yaoundé: IRCAM, (1950), 3 p., 16226 B.
*Ixodidae, Aickettsiose, Epidémiologie, Cameroun Centre. Mfoundi,
Yaounde, Nyong et So, Mbalmayo. Tique.
1715. Les Arbovirus à tiques en zone tropicale. CAMICAS (J.-L.).
- Médecine tropicale, FRA, (1980), 40, no 5, 499-508, abs.
eng/fre, bibl (78 ref.), 104 B.
·Ixodidae. Arbovirose, Transmission, Pathogénie, Afrique, Cameroun.
Congo, Senegal.
1716. Enquête sérologique sur les rickettsioses animales au
Cameroun Il: Résultats de l'enquête. LE-NOC (P.). AICKENBACH
(A.), AAVISSE (P.). LE-NOC (O.). - Bull. de la Société de Pathologie
exotique, FRA, (1977), 70, no 4, 410-421, tabl., bibl (26 ref.),
18739 B.
*Aickettsiose, Sérologie, Epidémiologie, Mammifère, Chlroptère. Came-
roun Centre, Aongeur.
Tromblculldes.
1717. Revue des TROMBICULIDAE du Cameroun et description
de huit espèces et sous-espèces nouvelles. TAUFFLIEB (A.),
MOUCHET (J.). - Acarologia, FRA, (1959), 1, no 2, 228-245, 7 pl.
de fig., bibl (23 ref.), 16871 B.
*Acaridae, Taxonomie, Espèce nouvelle, Hôte, Parasite. Cameroun Cen-
tre, Mfoundl, Yaounde, Cameroun Nord, Benoue. Garoua, Tromblculidae.
Sarcoptlformes.
1724. Acariens plumlcoles des oiseaux du Cameroun. V:
PTEROLICHIDAE (1ère partie). GAUD (J.). MOUCHET (J.). - Anna-
les de Par,asitoloflie humaine et comparée, FRA, (1959),34, no 4,
493-545, fig., 16880 B.
·Taxonomie, Espèce nouvelle, Clé détermination. Aépartition géographi-
que. Hôte, Parasite. Oiseau, Cameroun. Acarien plumicole.
1725. Acarle_ns plumlcQles ANALGESOlDEA parult~s des
oiseaux du Cameroun. V: PTEROLICHIDAE (suite). GAUD (J.).
MOUCHET (J.). - Annales'de Parasitologie humaine et compa-
rée, FRA, (1959), 34, no 5-6, 631-675, fig., 16881 B.
*Acarldae. Taxonomie, Espèce nouvelle. Clé détermination. Aépartitlon
géographique, Hôte. Parasite, Oiseau. Cameroun, Acarien plumicole.
1726. Acariens plumlcoles (ANALGESO'DEAI des oiseaux du
Cameroun. 1: PROCTOPHYLLODIDAE (suite. GAUD (J.), MOU-
CHET (J.). - Annales de Paras{tologie humaine et comparée,
FRA, (1958), 33, no 1-2, 36-68, fig., 16877 B.
·Acaridae, Taxonomie, Espèce nouvelle, Clé détermination. Aépartition
géographique, Hôte, Parasite, Oiseau, Cameroun. Acarien plumicole.
1727. Acariens plumlcoles (ANALGESOIDEA) des oiseaux du
Cameroun. III: DERMOGLYPHIDAE. IV: FREYANIDAE. GAUD
(J.), MOUCHET (J.). - Annales de Parasitologie humaine et
comparée, FRA, (1959), 33, no 4,452-492, fig .• 16879 B.
*Acaridae, Taxonomie, Espèce nouvelle, Clé détermination, Aépartition
géographique, Hôte, Parasite, Oiseau, Cameroun, Acarien plumicole.
1728. Acariens plumlcoles (ANALGESOIDEA) parasites des
oiseaux du Cameroun. Il: ANALGESIDAE. GAUD (J.). MOUCHET
lJ.). - Annales de Parasitologie. humfline et comparée, FRA.1959), 34, no 1-2, 149-208, fig., bibi (dlssem.), 16878 B.
*Acaridae, Taxonomie. Espèce nouvelle, Clé détermination, Aépartition
géographique. Hôte, Parasite, Oiseau. Cameroun. Acarien plumlcole.
1729. Acariens plumlcoles (ANALGESOIDEA) des oiseaux du
Cameroun. 1: PROCTOPHYLLODIDAE (1ère partie). GAUD (J.),
MOUCHET (J.). - Annales de Parasitologie humaine et compa-
rée. FRA. (1957), 32, no 5-6. 491-546, fig .• 16876 B.
·Acarldae. Taxonomie, Espèce nouvelle, Clé détermination, Aépartitlon
géographique, Hôte, Parasite, Oiseau. Cameroun, Acarien plumlcole.
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1730. Dissymétrie physiologique liée au sexe chez un acarien 1739. La Maison sans Insectes. RAGEAU (J.). - Hygiène et
plumlcole DINALLOPTES ANISOPUS n.g. n.sp. GAUD (J.). MOU- Alimentation au Cameroun, CMR, (1950), no 7, 12-13+16, 20539
CHET (J.). - Annales de Parasitologie humaine et comparée, B.
FRA, (1957), 32, no 1-2. 132-135, fig.. bibl (1 ref.), 19248 B. ·Lutte chimique, Insecticide. Habitat rural, Habitat urbain, Cameroun,
.Acarldae, Taxonomie, Espèce nouvelle, Oiseau. Cameroun Sud. Hygiène, Vulgarisation.
1731. Deux genres nouveaux de sarcoptlformes plumlcoles:
Un nouveau critère dans la systématique des ANALGESOI-
DEA. GAUD (J.). MOUCHET (J.). - Acarologla, FRA, (1961), 3, no 4,
591-598, 3 fig., abs. fre. bibl (4 ref.). 16873 B.
·Acaridae, Taxonomie, Espèce nouvelle, Hôte, Parasite, Oiseau, Came-
roun Extreme Nord, Dlamare, Maroua, Logone et Chari, Waza, Acarien
plumlcole.
Divers.
1732. A propos d'une SPIRURIDE PARABRONEMA AFRICA-
NUM Baylls 1921, présent dans le cœur et le foie d'un
éléphant: Remarques sur la filiation des cycles évolutifs entre
splrurldes et filaires. CHABAUD (A.-G.), MOUCHET (J.). - Bull. de
la Société de Pathologie exotique, FRA, (1956), 49, no 2, 388-
397, fig., abs. fre, bibi (12 ref.), 18735 B.
• Parasite, Nématode. Foie, Mammifère, Cameroun Centre. Mfoundl.
Yaounde. Nématode splruride. Eléphant.
Méthodes de lutte. Insecticides. Résistance aux
Insecticides.
Lutte non chimique. Pièges.
1733. Le Piège blconlque à glossines de Challler et Lavelsslè-
re: Eléments pratiques détaillés pour sa construction. FERRARA
(L.). - Conférence technique de l'OCEAC. 12/18-20 avril
1978IYaoundé, CMR, Yaoundé: OCEAC, (1978), 473-486, fig.,
abs. fre, bibl (2 ref.), 18707 B.
·Glosslnldae. Piège. Technologie, Prix de revient. Cameroun.
1734. Une nouvelle méthode de lutte contre SIMULIUM DAM-
NOSUM (s.I.) et de contrllie des populations adultes à l'aide
d'écrans Imprégnés d'Insecticide et de pièges dans le site du
barrage de Song Loulou (département de la Sanaga Maritime,
Cameroun). TRAORE-LAMIZANA(M.), BERL (O.). - CMR, Yaoundé:
Centre Pasteur, (1982), Ent. med.-l/82, 19 p.: fig., tabl., bibl (10
ref.), 16219 B.
·Slmullidae. Insecticide. Piège. Barrage, Cameroun Littoral, Sanaga
Maritime. Song Loulou.
1735. Une nouvelle méthode de lutte contre SIMULIUM DAM-
NOSUM (s.I.) et de contrllie des populations adultes à l'aide
d'écrans Imprégnés d'Insecticide et de pièges dans le site du
barrage de Song-Loulou (département de ra Sanaga maritime
- Cameroun). TRAORE-LAMIZANA (M.), BERL (O.). - Conférence
Technique OCEAC. 14/20-23 avril 19821Yaoundé, CMR, Yaoundé:
OCEAC, (1982), 321-327, tabl., bibl (10 ref.), 18764 B.
·Slmuliidae, Piège, Insecticide, Lac artificiel. Cameroun Littoral. Sanaga
Maritime, Song Loulou.
1736. Note sur l'utilisation de pièges blconlques dans la
capture des slmulles. BERL (O.). - Cahiers ORSTOM, série Ent.
med. et Parasitol., FRA, (1982), 20, no 3, 171-173, abs. fre/eng,
.. bibI (4 ref.), 2740 B.
·Slmuliidae. Piège, Lutte, Cameroun Centre. Simulium damnosum.




1737. Lutte contre les glossines: Essai de l'Endosulfan dans le
foyer de trypanosomiase d'Ombessa. EOUZAN (J.-P.), FERRARA
(L.). - Conférence technique OCEAC. 11/25-27 mars
1976lYaoundé, CMR, Yaounde: OCEAC, (1976), 279-292, fig.,
tabl., bibl (11 ref.), 19285 B.
·Glosslnidae, Insecticide. Sensibilité. Toxicité. Cameroun Centre. Mbam,
Ombessa. Dieldrine, Endosulfan.
1738. Quelques a~pects et résultats de la désinsectisation
systématlcJue en milieu urbain tropical. VOELCKEL (J.). MOUCHET
(J.). - Medecine tropicale, FRA, (1959), 19, no 3. 267-289, fig.,
tabl., bibl (15 ref.), 16488 B.
·Anophelinae. Culicidae. Lutte chimique. Paludisme. Ville, Nuisance.
Cameroun Littoral. Wou ri. Douala. DDT, HCH, Dieldrine. Malathion.
Voir aussi: 1427, 1445, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1578,




1740. Rapport sur les CULICINAE du secteur de Douala:
Enquête effectuée du 23 au 28 aoOt 1957. GARIOU (J.). - CMR,
Yaoundé: ORSTOM: IRCAM. (1957), 9 p.: tabl.. 18683 B.
*Cullcldae. Ecologie. Lutte chimique. Zone urbaine. Cameroun Littoral.
Wou ri. Douala. Culex.
1741. Rapport sur les CULICINAE du secteur de Douala:
Recherches sur la sensibilité de CULEX FATIGANS aux Insecti-
cides chlorés ou organo-phosphorés. Contrôle de l'Innocuité
du malathlon pour les animaux à sang chaud. Enquête effec-
tuée du 3 au 10 novembre 1957. RATEAU (J.). - CMR, Yaoundé:
ORSTOM: IRCAM, (1957), 6 p.: tabl., 18684 B.
·Cullcldae. Résistance. Insecticide. Zone urbaine. Cameroun Littoral.
Wou ri. Douala. Culex fatlgans. .
1742. Apparition d'une souche d'ANOPHELES GAMBIAE résis-
tante à la dleldrlne dans la zone de campagne antipaludique
du Sud-Cameroun. GARIOU (J.). MOUCHET (J.). - Bull. de la
Société de Pathologie exotique, FRA, (1961).54, no 4,870-875,
carte, 2 tabl., bibl (12 ref.), 10591 B.
·Anophellnae. Résistance. Insecticide, Cameroun Centre. Mfoundl,
Yaounde. Cameroun Est, Cameroun Littoral. Cameroun Sud, Dieldrlne,
Anopheles gamblae.
1743, Résistance aux Insecticides d'AEDES AEGYP11 L. et
CULEX PIPIENS FATIGANS en Afrique centrale. MOUCHET (J.),
CORDELLIER (R.). GERMAIN (M.). CARNEVALE (P.). BARATHE (J.).
SANNIER (C.). - Cahiers ORSTOM, série Ent. méd. et Parasitol.,
FRA, (1972), 10, no 4, 347-354, fig., tabl., abs. fre/eng, bibl (12
ref.), 18981 A.
·Cullcldae, Résistance. Insecticide. Larve. Cameroun. Republique Centra-
fricaine. Tchad. Congo. Gabon.
1744. Sensibilité d'AEDES AEGYPTI et de C:ULEX PIPIENS
QUINQUEFASCIATUS (= G: p. FATIGANS) à différents Insecti-
cides organo-phosphorés au Cameroun: Détermination des
doses diagnostiques de la résistance sur le terrain. CHAUVET
(G.), LEMASSON (J.-J.). - Conférence technique de l'OCEAC
13/4-6 juin 1980lYaoundé, CMR, Yaoundé: OCEAC, (1980), 883-
886, tabl., bibl (2 ref.), 19283 B.
·Culicidae. Insecticide, Résistance. Cameroun Littoral. Wou ri. Douala,
Aedes aegyptl. Culex quinquefasciatus.
1745. Rapport sur la sensibilité aux Insecticides d'ANOPHELES
GAMBIAE dans le Nord-Cameroun: Présence d'une souche
résistante à la dleldrlne à Kaele. MOUCHET (J.). - CMR.
Yaoundé: ORSTOM: IRCAM, (1959). 6 p.: tabl.. (2) fig. h.t., 18688
B.
·Anophelinae. Résistance. Insecticide. Cameroun Extreme Nord. Kaele.
Kaele. Anopheles gambiae. Dieldrine. Lutte antipaludique.
1746. Résistance aux Insecticides chez CULEX PIPIENS FATI-
GANS Wied. et AEDES AEGYPTI L. en Afrique Centrale.
MOUCHET (J.). GERMAIN (M.). CORDELLIER (R.). PAJOT (F.-X.). VAT-
TIER-BERNARD (G.). - Conférence Technique OCEAC. 5/4-7
mars 1970lYaoundé, CMR, Yaoundé: OCEAC, (1970). 111-117,
tableau, bibl (14 ref.), 18693 B.
·Culicldae. Insecticide. Résistance. Cameroun. Gabon. Tchad. Aepubli-
que Centrafricaine. Aedes aegypti. Culex pipiens fatigans.
1747. Résistance aux Insecticides et contrôle des vecteurs de
maladies en Afrique occidentale et centrale. HAMON (J.), MOU-
CHET (J.), COZ (J.), CHALLIER (A.). SUBRA (R.). ADAM (J.-P.). - Confé-
rence technique de l'OCEAC. 3/24-27 janvier 1968lYaoundé,
CMR. Yaoundé: OCEAC, (1968), 79-103, bibl (83 ref.). 18692 B.
·Insecticide. Résistance. Anophelinae. Culicidae. Glossinidae. Simuliidae.
Tabanidae. Cameroun. Afrique Occidentale. Afrique Centrale.
1748. La Résistance aux Insecticides chez CULEX PIPIENS
FATIGANS Wied. et les problèmes d'hygiène urbaine au
Cameroun. MOUCHET !J.). ELLIOT (A.). GARIOU (J.). VOELCKEL (J.).
VARAIERAS (J.). - Medecine tropicale, FRA. (1960). 20. no 4.
447-456, 2 tabl., abs. fre, bibl (9 ref.), 11979 B.
·Culicldae. Résistance. Insecticide. Lutte chimique. Cameroun Centre,






Aspects physiologiques et médicaux.
1750. Apparition de la résistance à l'Abate ® de SIMULIUM
DAMNOSUM (s.I.) dans le cours Inférieur de la Sanaga (Répu-
blique Unie du Cameroun). TRAORE-LAMIZANA (M.), BERL (D.),
CHAUVET (G.). - CMR, Yaoundé: Centre Pasteur. (1981), Ent.
med.-2181, 21 p.: fig .• carte. tabl., bibl (6 ref.), 15324 B.
*Simuliidae, Insecticide. Résistance, Cameroun Littoral, Sanaga Maritime,
Song Loulou.
175J. Etude de la résistance de SIMULIUM DAMNOSUM (s.I.) à
l'Abate ® sur la Sanaga (département de la Sanaga maritime,
Cameroun) et tests de sensibilité aux produits de remplace-
menL TRAORE-LAMIZANA (M.). - CMR, Yaoundé: Centre Pas-
teur: ORSTOM. (1981), Ent. med.-7181, 10 p.: tabl .• bibl (11 ref.),
16216 B.
*Simuliidae, Résistance, Insecticide, Gîte larvaire, Cameroun Littoral,
Sanaga Maritime, Song Loulou.
1752. Mise en évidence d'une résistance au Téméphos chez le
complexe SIMULIUM DAMNOSUM sur le site du barrage de
Song Loulou (Sanaga Maritime, Cameroun). TRAORE-LAMIZANA
(M.), BERL (O.), CHAUVET (G.). - CMR, Yaoundé: Centre Pasteur:
ORSTOM: Ministère de la Santé, (1984), 17 p.: figure. cart.• tabl.,
abs. freleng, bibl (12 ref.), 15323 B.
*Simuliidae. Insecticide. Résistance, Cameroun Littoral, Sanaga Maritime,
Song Loulou.
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1749. Apparition dans la zone de campagne antipaludique du Physiologie de la nutrition et de l'alimentation.
Nord-Cameroun d'une souche d'ANOPHELES GAMBIAE résls- ,
tante à la dleldrlne. MOUCHET (J.), CAVALIE (P.). - Bull. de la 1757. Poids de naissance chez !enfant, f!olr de Yaoundé.
Société de Pathologie exotique, FRA, (1959),52, no 6,736-741, CAVELIER (C.). LE-BERRE (S.): - ('ofrlque medlcale, SEN, (1973),
carte, tabl.. bibl (10 ref.), 11993 B. 12, no 107, 103-110, tabl., fig .• bibi (9 ref.), 6429 B.
*Anophelinae, Résistance. Insecticide. Cameroun Extreme Nord, Anophe- *Poid~ de naissance, Nourrisson, Ca.ractère anthropomé!rique, Etat
les gambiae, Dleldrine, Lutte antipaludique. nutritionnel, cameroun Centre, Mfoundl, Yaounde, Rang naissance.
1758. Etat nutritionnel en vitamine A au Cameroun apprécié
par quelques dosages de carotenoïdes et de la vitamine A
sériques. LE-FRANÇOIS (P.), GUEGUEN (R.), GALLON (G.). - CMR.
Yaoundé: ONAREST. (1977), 15 p.: tabl., abs. freleng, bibl (32
re1.), 9463 B.
*Vitamine, Sérum sanguin, Méthode analyse, Aliment, Rougeole, Xéroph-
talmie, Cameroun, Vitamine A, Carotenoïde. Indicateur biochimique,
Pathologie associée.
1759. Etat v~mlnlque A du Camerou~a!s. LE-FRANÇOIS (P.).
- FRA, Pans. ORSTOM. (1979), 83 p.. fig .• cart., tabl., abs.
freleng, bibl (106 ref.), Th. 3ème cycle: Paris 6: 1979, 9965 B.
*Etat nutritionnel, Sérum sanguin. Méthode analyse. Vitamine, Caractère
anthropométrique, Alimentation, Table composition, Parasitose, Rou-
geoie, Cameroun. Indicateur biochimique, Vitamine A, Carotenoïde,
Pathologie associée.
1760. Etat nutritionnel et croissance au cours des deux
premières années de la vie chez des enfants de Yaoundé.
CORNU lA.). DELPEUCH (F.), CHEVALIER (P.). - Archives françaises
de Pédiatrie, FRA, (1980), no 37. 125-129, fig .. tabl., abs. freleng,
bibl (21 ref.), 2474 B.
*Malnutrition, Caractère anthropométrique, Protection maternelle et
infantile. Nourrisson, Etat nutritionnel, Croissance, Cameroun Centre,
Mfoundi, Yaounde, Indicateur biologique.
1761. Etude de quelques paramètres anthropométriques et
biochimiques chez des enfants camerounais de 0 à 20 mols.
LE-FRANÇOIS (P.), GUEGUEN (R), GALLON (G.). - Conférence
technique de /'OCEAC. 1/15-17avri/1975/Yaoundé, CMR, Yaoun-
dé: ORSTOM, (1975), 15 p.: fig .• tabl .. 7787 B.
*Nourrisson, Enfant, Caractère anthropométrique, Parasitose, Crois-
sance, Etat nutritionnel, Cameroun Centre. Mfoundi, Yaounde. Mefou.
Indicateur biochimique, Fraction sérique.
1762. The Effect of moderate proteln-energy malnutrition on
severai blochemlcal parameters ln preschool chlldren. DEL-
PEUCH (F.), CORNU (A.), CHEVALIER (P.). - Nutrition and Food
Science, USA. s.l.: Plenum Publ. Corporation, (1980), 3,165-168,
89 B.
*Enfant. Malnutrition protéino énergétique, Caractère anthropométrique.
Sérum sanguin, Urine, Parasitose, Infection, Forêt. Cameroun Sud.
Indicateur biochimique. Fraction sérique, Diagnostic prêcoce.
1763. Etude de quelques composants sériques: Protides,
lipides, fer et cuivre chez la mère et le nouveau-né africain en
zone equatorlale humide. CAVELIER (C.). LE-BERRE (S.), MAIRE
(B.), JAMBON (B.), GALLON (G.). - CMR, Yaoundé: ORSTOM,
(1973), 40 p.: tabl., graph., bibl (26 ref.), 14529 A.
*Femme'enceinte, Nourrisson, Sérum sanguin, Sang cordon, Statistique.
Oligoélément, cameroun Centre, Mfoundi. Yaounde. Indicateur biologi-
que, Nouveau-né, Protide, Lipide. Fer, Cuivre.
1764. Essai pour une table de croissance des enfants camerou-
nais. PELE (J.). - CMR, Yaoundé: Centre ORSTOM, (1965), 23
p.: tabl., graph., 14531 B.
*Crolssance, Caractère anthropométrique, Sexe, Age, Ville. Campagne.
Relation taille-poids, Enfant, Cameroun Sud, Cameroun Centre, Mfoundi,
Yaounde, Adolescent, Standard camerounais.
1765. Quelques aspects de l'équilibre protidique sérique chez
le Camerounais adulte de la zone équatoriale humide. CAVE-
LIER (C.). MAIRE (B.). - CMR, Yaoundé: Centre ORSTOM, (1973),
14 p.: tabl. h.t.. bibl (35 ref.). 14537 B.
*Homme, Sérum sanguin. Oligoélément, Statistique, Adulte. Etat nutri-
tionnel. Cameroun Centre, Mfoundi, Yaounde. Indicateur biologique.
Protide, Glucide, Acide aminé, Fer, Cuivre, Fraction protéique plasmati-
que.
1766. Etude des teneurs du sérum en_protides totaux, fer et
cuivre, chez la femme camerounaise (Yaoundé) en dehors et
au cours de la grossesse normale. CAVEliER (C.), LE-BERRE (S.),
GALLON (G.). - CMR, Yaoundé: ORSTOM, (1970). 121 p.: tabl.,
fig., photogr.• bibl (25 p.), 14536 A.
*Sérum sanguin, Femme enceinte, Méthode analyse, Sang cordon.
Oligoélément, Statistique, Cameroun Centre, Mfoundi, Yaounde, Indica-
teur biologique. Cuivre, Fer. Protide, Nouveau-né, Albinisme.
1767. Detection of moderate proteln-energy malnutrition ln
pre-school chlldren. DELPEUCH (F.), CORNU (A.), CHEVALIER (P.).
- Transactions of the Royal Society of Tropical MedicIne and
Hygiene, GBR, (1980), 74. no 2. 192-f96, tabl .• abs. eng, bibl (17
rel.) , 2472 B.
*Enfant, Malnutrition protélno énergétique, Caractère anthropométrique,
Sérum sanguin. Urine, Forêt. cameroun Sud, Indicateur biochimique,
Fraction sérique. Diagnostic précoce.
1753. Apparition d'une résistance au Temephos dans le
complexe SIMULIUM DAMNOSUM (S. SQUAMOSUM) sur le
site du barrage de Song-Loulou (Sanaga maritime, Cameroun).
TRAORE-LAMIZANA (M.), BERL (D.), CHAUVET (G.). - Conférence
technique OCEAC. 14/20-23 avri/19821Yaoundé, CMR, Yaoundé:
OCEAC. (1982), 328-337. carte, tabl., abs. fre/eng, bibl (13 ref.).
18765 B.
*Simuliidae. Résistance, Insecticide, Larve, Lac artificiel, Cameroun
Littoral, Sanaga Maritime, Song Loulou.
1754. Liste des rapports de la section de nutrition [de l'IRCAM].
- CMR. Yaoundé: IRCAM, (1963), (20 p.), 11933 A.
*Blbliographie, Nutrition. Cameroun.
1755. IVème Conférence Interafrlcalne sur l'alimentation et la
nutrition. BASCOULERGUE (P.). - Recherches et Etudes came-
rounaises, CMR, (1961-1962). no 5, 132-134,2518 B.
*Consommation alimentaire, Etat nutritionnel. Estimation, Politique ali-
mentaire, Planification, Aide alimentaire, Programme recherche, Confé-
rence, Afrique, Cameroun Littoral. Wourl, Douala.
1756. L.'Alblnlsme oculo-cutané au Cameroun: A propos de 98
observations. AQUARON (R.), RAVISSE (P.). LE-FRANÇOIS (P.), PRI·
VAT (Y.). Centre Unlv. des Sc. de la Santé, Yaoundé, CMR (1 aut.): Institut
Pasteur, CMR (2 aut.): Hôtel-Dieu, clinique dermatologique. Marseille,
FRA (4 aut.). - Congrès européen de l'Association des Dermato-
logistes et Syphiligraphes de Langue françaIse. 15/26-30 mai
1976/Marseille-Ajaccio, FRA, S.I.: s.n., (1976), 1 p., 20576 B.
*Albinisme, Observation clinique, Cameroun.
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•1770. Quelques aspects de l'équilibre protidique sérique, chez
le Camerounais adulte de la zone équatoriale humide. CAVE-
LIER (C.), MAIRE (B.). - Afrique médicale, SEN, (1973), 12,
no 110,391-404, tabl., bibl (35 ref.), 7189 B.
·Homme, Sérum sanguin, Oligoélément, Statistique, Adulte, Etat nutri-
tionnel, Cameroun Centre, Mfoundi. Yaounde, Indicateur biologique.
Protide, Glucide, Acide aminé, Fer, Cuivre, Fraction protéique plasmati-
que.
1772. Contribution à la connaissance physiologique du Came-
rounais dans son milieu écologique: Etude de composants
sériques: protides, fer, cuivre. CAVELIER (C.), LE-BERRE (S.).
GALLON (G.). - CMR, Yaoundé: ORSTOM, (1970), 173 p.: tabl.,
fig., bibl (25 p.), 6248 A.
"Sérum sanguin, Oligoélément, Statistique, Malnutrition. Femme, Femme
enceinte, Nourrisson, Homme, Sang cordon, Parasitose, Paludisme,
Filariose, Cameroun Centre, Mfoundi, Yaounde, Indicateur biologique.
Protide, Fer, Cuivre, Pathologie associée, Tuberculose. Lèpre. Ankylosto-
miase.
1771. Contribution à la connaissance physiologique de
l'homme noir dans son milieu écologique: Etude des compo-
sants sériques: protides, fer, cuivre, chez l'africain du Came-
roun. CAVELIER (C.). - FRA, Paris: ORSTOM, (1973), 144 p.: fig.,
tabl., bibl (14 p.), Mémoires ORSTOM; n° 69, 6619 A.
"Sérum sanguin, Oligoélément, Statistique. Malnutrition. Parasitose,
Femme, Femme enceinte, Nourrisson, Homme, sang cordon, Paludisme,
Filariose, Cameroun Centre, Mfoundl, Yaounde. Indicateur biologique,
Protide, Fer, Cuivre, Pathologie associée, Tuberculose, Lèpre, Ankylosto-
miase.
1769. Influence de la malnutrition protélno-énergétlque modé-
rée des enfants d'âge préscolaire sur quelques variables
biochimiques: Utilisation d'Indicateurs biochimiques pour une
détection précoce des états de malnutrition. DELPEUCH (F.),
CORNU (A), CHEVALIER (P.). - Annales de la Nutrition et de
l'Alimentation, FRA, (1979),33, no 4, 429-441, tabl., abs. fre/eng,
bibl (50 ref.), 2471 B.
"Enfant. Malnutrition protéino énergétique. Caractère anthropométrique,
Sérum sanguin, Urine, Infection, Parasitose, Forêt. Cameroun Sud,
Indicateur biochimique, Fraction sérique. Diagnostic précoce, Pathologie
associée.
NUTRITION ET ALIMENTATION 1787
1768. The Effect of lron-deflclency anaemla on two Indices of 1777. Etat nutritionnel en vitamine A au Cameroun apprécié
nutrltlonal status, prealbumln and transferrln. DELPEUCH (F.), par quelques dosages des caroténoïdes et de la vitamine
CORNU (A), CHEVALIER (P.). - British Journal of Nutrition, GBR, sérique. LE-FRANCOIS (P.), GUEGUEN (R.), GALLON (G.). - Revue
(1980), no 43, 375-379, tabl., abs. eng, bibl (25 re1.), 2473 B. Science et Technique, CMR, (1980), 1, no 1, 7-16, carte, tabl.,
"Enfant, Anémie nutritionnelle, Malnutrition protéino énergétique, Carac- abs. fre/eng, bibl (32 ref.), 4062 B.
tère anthropométrique, Sérum sanguin, Cameroun Extreme Nord, Mayo "Etat nutritionnel, Sérum sanguin, Vitamine, Caractère anthropométrique,
Sava, Tokombere, Indicateur biologique, Fer, Tranferrine, Préalbumine. Méthode analyse, Alimentation, Rougeole, Xérophtalmie, Cameroun,
Diagnostic précoce. Indicateur biochimique, Vitamine A, Caroténoïde. Huile de palme, Patho-
logie associée.
1778. Etudes relatives au poIds de naissance chez l'enfant noir
de Yaoundé. CAVELIER (C.), LE-BERRE (S.). - CMR, Yaoundé:
Centre ORSTOM, (1969), n p.: fig., cart., tabl., graph., bibl (11
ref.), 13387 A.
"Poids de naissance, Sexe, Ethnie, Variation pluriannuelle, Age, Femme,
Cameroun Centre, Mfoundi, Yaounde. Nouveau-né, Rang de naissance.
1779. Poids de naissance et courbe de croissance pondérale
des enfants noIrs de Yaoundé. BASCOULERGUE (P.), PIERME (M.-
L.), TABI (B. Collab.), ESSOMBA-BELINGA (J.-H. Collab.). - CMR,
Yaoundé: IRCAM, (1960), 13 p.: figure, tabl., bibl (7 ref.), 20429a .
"Poids de naissance. Alimentation maternelle, Sexe, Ethnie, Variation
pluriannuelle, Relation taille-poids, Sevrage. Nourrisson, Cameroun Cen-
tre, Mfoundi, Yaounde. Rang de naissance. Protéine.
1780. Technique de l'appréciation de l'état de nutrition des
enfants de 0 à &0 mols. CHEVALIER (P.), CORNU (A), DELPEUCH (F.).
- CMR, Yaoundé: ONAREST, Unité de Nutrition, (1979), 7 p.:
tab/., Centre d'enseignement OCEAC ..fiche technique», 20439
B.
"Etat nutritionnel, Caractère anthropométrique, Enseignement. Techni-
que. Mesure, Cameroun, Norme anthropométrique.
1781. Détermination de "utilisation digestive et métabolique
de la matlère.azotée d'un ré~lme:Quelques données chiffrées
et quelques exemples pour 1établissement des rations alimen-
taires. Application au rat en croissance. CORNU (A.). - CMR
Yaoundé: Institut de Rech. med. et d'Etudes des Plantes médici:
nales, Centre de Nutr., (1982), 18 p.: fig., tabl., 20442 B.
"Ration alimentaire, Digestibilité, Expérimentation, Cameroun. Rat, Coef-
ficient utilisation digestive, Acide aminé, Azote.
1782. Effect of flber ln sorghum on nltrogen digestlbllltv. CORNU
(A.), DELPEUCH (F.). - American Journal of clinical Nutrition
USA, (1981), no 34, 2454-2459, tab/., bibl (27 ref.), 1070 B. '
"Ration alimentaire, Fibre alimentaire, Digestibilité, Absorption. Analyse,
Urine, Cameroun Extreme Nord, Diamare, Maroua. Insoluble formique,
Azote, Examen coprologique, Sorgho.
1783. Caroténoides et vitamine A sériques au Cameroun chez
des sujets mélanodermes et albinos. AQUARON (R.), LE-FRAN-
COIS (p.), KAMDEM (L.), GUEGUEN (R.). Centre Univ. des Sc. de la Santé.
dép. de Biochimie. Yaoundé, CMR (1 et 3 aut.). - Internat. Journal
for Vitamin and Nutrition Research, AUT, /197B), 48, no 2, 105-
112, carte, tabl.. abs. fre, bibl (25 ref.), 9611 B.
"Etat nutritionnel, Vitamine, Sérum sanguin, Alimentation, Nourrisson,
Enfant, Adulte, Cameroun Centre. Cameroun Sud. Cameroun Lilloral,
Cameroun Nord, Cameroun Est. Cameroun Ouest, Nigeria, Ghana, Cote
d'Ivoire, Dosage, Vitamine A, Caroténoïde, Hypervitaminose, Huile de
palme, Albinisme.
1784. Protides sanguins chez la mère et le nouveau-né africain
en zone équatoriale humide. CAVELIER (C.), LE-BERRE (S.). MAIRE
(B.), JAMBON (B.), GALLON (G.). - Afrique médicale, FRA, (1974)
no 117,113-120, figure, tabl., 20435 B. '
"Femme enceinte. Sérum sanguin, Sang cordon, Statistique, Cameroun
Centre, Mfoundi, Yaounde, Nouveau-né, Indicateur biologique, Protide.
1785. Etude de quelques composants sériques: Protides
lipides, fer et cuivre chez la mère et le nouveau-né africains en
zone équatoriale humide (2ème partie). CAVELIER (C.). LE-BERRE
(S.), MAIRE (B.), JAMBON (B.), GALLON (G.). - Afrique médicale~~A, (1974), 13, no 118,211-220, figure, tabl., bibl (17 re1.), 20436
"Femme enceinte. Sérum sanguin, Sang cordon, Oligoélément, Statisti-
que, Cameroun centre, Mfoundi, Yaounde, Nouveau-né. Indicateur biolo-
gique, Lipide, Fer, Cuivre.
1786. Alimentation, parasitisme Intestinal et état de nutrition
des enfants de Yaoundé (Cameroun). MASSEYEFF (R.). - Bul/.
médical de l'A.O.F., FRA, (1958), 3, no 3,368'372, abs. fre, bibl (5
ref.), 20460 B.
"Etat nutritionnel, Nourrisson, Malnutrition, Parasitose, Sevrage, Came-
roun Centte, Mfoundl. Yaounde. Norme anthropométrique, Ascaridiose.
Oxyurose.
1787. Composition minérale des aliments d'origine végétale
du Cameroun: le Phosphore phytlque et son Influence dans le
métabolisme m!néral. JOSEPH (A.). - FRA, 5.1.: s.n., (s.d.), (1)-
30-8 p.: tabl., bibi (68 191.), 20568 B.
"Nutrition minérale, Traitement technologique, Plante alimentaire, Méta-
bolisme, Oligoélément. Cameroun, Coefficient utilisation digestive, Phos-
phore phytique, Inhibiteur, Calcium, Magnésium, Fer, Zinc.
1773. Déficiences en calcium et en magnésium et fraction ca
du complément. CHEVALIER (P.), CORNU (A.), DELPEUCH (F.),
JOSEPH (A.). - C.R. Académie des Sciences de Paris, série D,
FRA, (1979), 22, no 288,267-270, tabl.. abs. fre/eng, bibl (14 ref.),
2470 B.
"Enfant. Immunologie, Enzyme, Oligoélément, Carence, Malnutrition
protéino énergétique. Cameroun Centre, Cameroun Sud, Fraction C3 du
complément. Calcium, Magnésium.
1774. Etat nutritionnel et croissance au cours des deux
premières années de la vie chez les enfants de Yaoundé.
CORNU (A.), DELPEUCH (F.). CHEVALIER (P.). - Revue Science et
Technique. CMR, (1980), 1, no 1, 45-53, fig., tabl., abs. fre/eng,
bibl (21 ref.), 4064 B.
"Malnutrition, Caractère anthropométrique, Protection maternelie et
infantile, Poids de naissanca, Nourrisson, Etat nutritionnel, Croissance.
Cameroun Centre, Mfoundi, Yaounde, Indicateur biochimique, Fraction
sérique, Diagnostic précoce.
1775. Effets du niveau de l'Ingéré en fibres alimentaires sur la
digestibilité de l'azote chez deux populations africaines.
CORNU (A.), DELPEUCH (F.). - Revue SCience et Technique, série
Sciences de la Santé, CMR, (1982), no 1-2, 103-115, tabl., abs.
fre/eng, bibl (26 ref.), 14547 B.
"Fibre alimentaire, Digestibilité. Ration alimentaire, Urine, Analyse chimi-
que, Cameroun Extreme Nord, Mofou, Peul, Azote, Examen coprologique,
Insoluble formique.
1776. Influence de la malnutrition protélno-énergétlque modé-
rée des enfants d'âge préscolaire sur quelques variables
bIochimiques: Utilisation d'Indicateurs biochimiques pour une
détection précoce des états de malnutrition. DELPEUCH (F.),
CORNU (A.), CHEVALIER (P.). - Revue Science et Technique,
CMR, (1980), 1, no 1, 17·25, tabJ., abs. f19/eng, bibl (46 ref,), 4063
B.
"Enfant, Malnutrition protéino énergétique, Caractère anthropométrique,
Sérum sanguin, Urine, Infection, Parasitose, Forêt, Cameroun Sud,





1800. La Malnutrition protélno-énergétlque algOe de l'enfant
camerounais: Données cliniques, anthropométriques et biochi-
miques. JOSEPH (A), PONDI-NJIKI (O.). IMPM, CMR (2 au!.). - Revue
SCience et Technique, série Sciences de la Santé. CMR, (1983),
no 6-7, 47-62, tabl., bibl (31 ret.), 20458 B.
'"Malnutrition protélno énergétique, Kwaehlorkor, Marasme, Habitude
alimentaire, Caractère anthropométrique, Nourrisson, Enfant, Sevrage.
Cameroun Extreme Nord, Dlamare, Maroua, Cameroun Ouest, Bambouto.
Mbouda. Diagnostic. Indicateur biochimique. Signe clinique.
1801, Le Goitre endémique dans l'Est-Cameroun. MASSEYEFF
(R.). - Bull. de la Société de Pathologie exotique, FRA, (1955),
48, no 2, 269-290, fig., tabl., bibl (44 ret.), 20462 B.
'"Endémisme, Goitre. Pathogénie. Consommation alimentaire. Carence,
Arrêt croissance, Répartition géographique, Forêt, Savane, Cameroun
Est. Lom et DJerem, Kadey, Examen clinique, Etiologie, Pathologie
associée, Crétinisme, Prophylaxie, Iodate de potassium, Iodate de
sodium.
1802. Relations entre le parasitisme Intestinal et l'état de
nutrition des enfants de Yaoundé (Cameroun). MASSEYEFF (R.).
- Conférence inter-afrIcaine sur la nutritIon. 3/1956/Luanda
AGO, PRT, Lisboa: Ministerio do Ultramar, (1956), 6 p., bibl (4
ref.), 14560 B.
'"Etat nutritionnel, Nourrisson. Enfant, Habitude alimentaire, Paludisme,
Malnutrition, Croissance, Cameroun Cantre, Mfoundl, Yaounde, Sevrage,
Parasitose Intestinale. Pathologie associée.
1803. R~cherche de perturbations au niveau du métabolisme
dans une population de goitreux: DEA, Rapl20rt de stage.
COUILLIOT (M.-F.). - CMR, Yaoundé: Centre ORSTOM, (s.d.),
(1 )-32 p.: tabl., abs. fre, bibi (31 re1.) , 20578 B.
'"Goitre, O,lIgoélément, Sérum sanguin. Cameroun Est. Lom et DJerem.
Moundl, Mboulaye, Dosage, Fer, Cuivre, Protide, Lipide, Cholestérol,
Triglycérides, Maka, Baya.
Voir aussi " 1758, 1759, 1n1, 1n2, 17n, 1829, 1830, 1835,
1914.
1806. Impact d'un suivi en P.M.I. sur l'état nutritionnel des
enfants de 0 il 5 !I.ns. CHEVALIER (P.), CORNU. (A). DELPEUCH (F.).
- CMR, Yaounde. ONAREST, (1979), 10 poo tabl., 20437 B.
'"Nourrisson, Enfant, Malnutrition protelno énergétique. Protection mater-
nelle et infantile, Caractère anthropométrique. Sérum sanguin. Urine,
Cameroun Extreme Nord, Mayo Sava, Tokombere, Nouveau-né. Indicateur
biochimique, Fraction sérique, Diagnostic.
1807. Appréciation de l'état nutritionnel du couple mère-enfant
en milieu rural: Etude longitudInale chez vIngt-sept femmes
primipares allaltantes. PONDI-NJIKI (O.), JOSEPH (A). IMPM, CMR (1
aut.). - Revue Science et Technique, série Sciences de la
Santé, CMR, (1983), no 6-7, 33-45, figure, tabl., abs. tre/eng,
bibl (35 ref.), 20457 B.
'"Etat nutritionnel, Nourrisson, Femme allaitante, Protection maternelle et
infantile, Caractère anthropométrique, Sang, cameroun Sud, Dja et Lobo,
Nouveau-né, Femme primipare. Indicateur biochimique.
Enquêtes nutritionnelles.
1804. Aspects actuels de l'alimentation et de la nutrition du
Cameroun. BASCOULERGUE (P.). - Conférence des Nations
Unies sur l'application de la science et de la technique dans
l'intérêt des régions peudé~5 oct. 1962, CHE, Genève:
Nations Unies, (1962), 4 p.~~J'
'"Etat ntltfltlennet, Ration a1irrnmtaire,~In nutritionnel; -Répartition
géographique, Cameroun Centre. Lekie, Evodoula, Cameroun Littoral,
Wourl, Douala, Cameroun Extreme Nord, Mayo Danai, Golompoui,
Cameroun Est, Kadey, Batourl, Pathologie associée, Groupe vulnérable.
1805. Impact nutritionnel d'un proJet de développement au
Cameroun: Etude dans la partie Nord-Est de la vallée de la
Bénoué. COULIBALY (M.). - CMR, Yaoundé: DGRST: !M~ .
~STOM, (1983), (7)-187 p.: cart., tabl., abs. fre, bibl (11p.~
--.Y
'"Etat nutritionnel, Consommation alimentaire, Enfant, Femme enceinte.
Malnutrition protéino énergétique, Sérum sanguin, Caractère anthropo-
métrique, Goitre, Aménagement rural, Protection maternelle et infantile,
Cameroun Nord, Benoue, Mayo Rey, Indicateur biochimique, Pathologie
associée, Parasitose Intestinale.
Voir aussi: 1806, 1827, 1925, 1929.
1788 NUTRITION ET ALIMENTATION
1788. Le Fer sérique chez l'africain de Yaoundé. BERGERET (B.), 1799. Carence saisonnière en vitamine C chez les habitants du
BASCOULERGUE (P.). - Médecine tropicale, FRA, (1961), 21, Nord-Cameroun. BASCOULERGUE (P.), LE-BERRE (S.). - Nutrltlo
no 5,531-537, tabl., bibl (28 ret.), 20570 B. et Dleta. CHE, (1963), no 5, 62-68, tabl., abs. tra/eng/ger, bibi (11
'"Sérum sanguin, Oligoélément, Sevrage, Carence, Enfant, Parasitose, ret.), 19989 B,
Cameroun Centre, Mfoundi, Yaounde, Fer, Dosage, Pathologie associée. '"Etat nutritionnel, Carence, Vitamine, Enfant. Variation saisonnière,
1789. Carence saisonnière en vitamine C chez les habitants du Cameroun Extreme Nord, Diamare, Kosewa. Acide ascorbique. Vitamine
Nord-Cameroun. BASCOULERGUE (P.), LEBERRE (S.). _ CMR, C, Glnglvorragle, Test surcharge, Test thérapeutique.
Yaoundé: IRCAM, (1963), 9 p.: tabl., bibl (12 ret.), 14552 B.
·Carence. Vitamine, Variation saisonnière, Enfant, Aliment, Composition,
Cameroun Extreme Nord, Diamare, Kosewa, Acide ascorbique, Vitamine
C, Pathologie associée, Avitaminose,
1790. Appréciation de l'état de nutrition protélno-calorlque des
enfants de 0 à 5 ans. DELPEUCH (F.). - CMR, Yaoundé:
ONAREST, Unité de Nutrition, (1977), 22 p.: tabl., 1ers résultats
présentés le 24 mars 1977 à la journée de nutrition de la session
des tormations médicales privées - Yaoundé, 20438 B.
·Nourrisson, Enfant, Malnutrition proteino énergétique. Caractère anthro-
pométrique, Sérum sanguin, Urine, Cameroun Centre, Lekie. Mfoundl,
Cameroun Littoral, Sanaga Maritime, Cameroun Extreme Nord, Mayo
Sava, Indicateur biochimique, Diagnostic précoce, Fraction sérique.
Pathologies liées à la malnutrition.
1791. Quelques résultats biochimiques obtenus dans le foyer
d'onchocercose de Touboro (Cameroun). JOSEPH (A.), LE-FRAN-
ÇOIS (P.), GALLON (G.), CORNU (A.), DELPEUCH (F.), CHEVALIER (P.).
- Bull. de la Société de Pathologie exotique, FRA, (1979), 72,
no 1, 40-50, tabl., abs. tre/eng, bU:)1 (21 ret.), 17008 B.
'"Etat nutritionnel, Parasitose, Vitamine. Carence, Sérum sanguin, Oncho-
cercose, Goitre, Paludisme, Cameroun Nord, Mayo Rey, Touboro, Examen
clinique, Indicateur biochimique, Vitamine A, Pathologie associée.
1792. Etude de quelques paramètres biochimiques au cours
de la rougeole. MBEDE (J.), LE-FRANÇOIS (P.). Hôpital central.
Yaoundé, CMR (1 aut,). - ArchIves françaises de Pédiatrie, FRA,
(1978), 35. 292-297, tableau, abs. tre/eng, bibi (19 ret.), 9281 B,
'"Rougeole, Vitamine, Carence, Nourrisson, Caractère anthropométrique,
Etat nutritionnel, Xérophtalmie, Sérum sanguin. Cameroun Centre.
Mfoundl, Yaounde, Indicateur biologique, Vitamine A, Pathologie asso-
ciée, Fer.
1793. Etude sur l'état sanitaire et nutritionnel des écoliers de
l'Adamaoua. BASCOULERGUE (P,), - CMR, Yaoundé: IRCAM,
(1962),11 p.: tableau h.t., 11939 A.
'"Enfant. Parasitose, Malnutrition, Etat nutritionnel. Caractère anthropo-
métrique, Ecole, Paludisme, Cameroun Adamaoua. Indicateur biologique.
Anémie, Bilharziose, Ankylostomlase.
1794. Le Goitre endéml,ue dans l'Est-Cameroun. MASSEYEFF
(R.). - CMR, Yaoundé: RCAM, (1954), 24 p.: tabl., cart. h.t.,
bibi (43 ret.), 11941 A.
'"Endémisme, Goitre, Pathogénie, Consommation alimentaire, Carence,
Arrêt croissance, Répartition géographique. Forêt. Savane, Cameroun
Est, Lom et Djerem, Kadey. Examen clinique, Etiologie, Pathologie
associée, Crétinisme. Goitre exophtalmique, Prophylaxie, Iodate de
sodium, Iodate de potassium.
1795. La Rougeole, une maladie Infectieuse favorisant la
xérophtalmie. LE-FRANÇOIS (P.), MBEDE (J.). Hôpital Central,
Yaoundé, CMR (2 aut.). - Aff/que médicale, SEN, (1979), 18,
no 168, 201-202, bibl (18 ref.), 9670 B.
·Rougeole. Vitamine, Carence. Enfant, Sérum senguin, Xérophtalmie.
Cameroun Centre, Mfoundi, Yaounde, Burkina Faso, Kenya, Indicateur
biologique, Vitamine A, Pathologie associée.
1796. La Malnutrition, cause de diarrhées. MARTIN (G.), CORNU
(A.), PONDI-NJIKI (O.). D.G.R.S.T.. Centre de Nutrition. CMR (1 et 3 aut.).
- Conférence technique de l'OCEAC. 15/1984/Yaoundé, CMR,
Yaoundé: OCEAC, (1984), 97-99, bibl (5 ref.), 14562 B.
'"Etat nutritionnel, Nourrisson, Enfant. Malnutrition protéino énergétique,
Parasitose, Infection, Immunité, Carence, Cameroun. Diarrhée, Malabsor-
ption. Pathologie associée, Politique de santé.
1797. Alimentation-nutrition et handicap. CORNU (A), MARTIN
(G.). DGRST, CMR (2 aut.). - CMR, Yaoundé: ORSTOM: DGRST,
(1981), 13 p., Communication au Séminaire régional de Yaoundé
«Handicap: Prévention et Suivi-, 23-26 nov, 1981.20441 B.
'"Protection maternelle et infantile, Education nutritionnelle, Femme
enceinte, Nourrisson, Enfant, Poids de naissance, Sevrage, Malnutrition
protelno énergétique, Anémie nutritionnelle, Carence, Vitamine, Came-
roun, Nouveau-né, Groupe vulnérable, Pathologie associée.
1798. Détermination du PBI chez 143 suJets de l'Est Cameroun.
LE-FRANCOIS (P.), JAMBON (B.), VERNEREY (M.), GUEGUEN (R.),
COUILLIOT (M.-F.). - Afrique médicale, FRA, (1978), 17, no 159,
259-260, tableau, abs. fre, bibl (7 ret.), 9363 e.
·Malnutritlon. Goitre, Cameroun Est, Protein Bound lodine, p.e.l.. Euthy-





1810. Une enquête alimentaire et nutritionnelle chez les
Toupourl de Golompul: Arrondissement de Doukoula. Départe-
ment du Mayo Danal (Nord Cameroun). MASSEYEFF (R). CAMBON
(A.), BERGERET (B.). - CMR, Yaoundé: IRCAM, (1965), 72 p.:
tabl., fig .• graph., bibl (diasem.), 10322 A.
'"Ration alimentaire, Consommation alimentaire, Budget familial, Varia-
tion saisonnière, Etat nutritionnel, Table composition, Habitude alimen-
taire, Cameroun Extreme Nord. Mayo Danai•.Golompoui, Toupouri,
Groupe aliments, Préparation culinaire.
1811. La Consommation alimentaire au Cameroun. PIERME (M.-
L.). - CMR. Yaoundé: IRCAM, (1959), 12 p.: tabl., 14527 B.
'"Ration alimentaire, Besoin nutritionnel. Habitude alimentaire. Nutriment,
Carence, Consommation alimentaire, Répartition géographique, Came-
roun Centre, Lekie, Evodoula, Cameroun Est, Kadey, Batouri, Cameroun
Littoral, Wou ri, Douala, Cameroun Extreme Nord, Mayo Danai, Golom-
poui, Disponibilité alimentaire, Groupe aliments.
1812. Note sur les enquêtes de consommation en milieu rural
camerounais. WINTER (G.). - Bull. de liaison des Sciences
humaines. ORSTOM. FRA, (1966), no 6, 67-77, tabl., 14672 A.
·Consommation alimentaire, Budget consommation, Enquête, Méthodo-
logie, Milieu rural, Cameroun Sud Ouest, Cameroun Adamaoua, Vina,
Ngaoundere. Cameroun Extreme Nord, Diamare, Maroua.
1813. Apports alimentaires en protéines et minéraux chez les
enfants de 6 à 10 ans en milieu urbain (Yaoundé). KOMBOU (M.-
N.), JOSEPH (A.). I.M.P.M., Centré de nutrition, CMR (1 aut.). - Revue
Science et Technique. série Science,s de la Santé, CMR, (1982),
no 1-2,93-102, tabl., abs. fre/eng, bibi (20 ref.), 14546;6.
·Enfant, Ration alimentaire. Apport nutritionnel, Etat nutritionnel, Sérum
sanguin, Cameroun Centre. Mfoundi. Yaounde, Indicateur biochimique,
Protéine. Phosphore, Calcium, Magnésium, Fer.
1814. Une enquête sur l'alimentation à Douala (Quartier New-
Bell). BEBEY-EYIDI (R.), PIERME (M. L.). MASSEYEFF (R). - Recher-
ches et Etudes camerounaises, CMR. (1961), no 5, 2,3-45. fig ..
tabl., bibl (7 ref.), 2513 B.
'"Besoin nutritionnel, Consommation alimentaire, Ration alimentaire,
Habitude alimentaire, Budget familial, Ville, Variation saisonnière, Came-
roun Littoral, Wou ri, Douala, New Bell. Groupe aliments.
1815. Une enquête sur l'alimentation dans la région de Batourl
(Est-Cameroun). MASSEYEFF (R). PIERME (M.-L.). BERGERET (B.).
- Recherches et Etudes camerounaises, CMR, (1960), no 1,6-
70, fig., tabl., bibl (1 ref.), 2496 6.
'"Consommation alimentaire. Ration alimentaire, Variation saisonnière,
Etat nutritionnel. Table composition, Habitude alimentaire, Coutume,
Goitre, Cameroun Est, Kadey, Batouri, Groupe aliments, Interdit alimen-
taire, Préparation culinaire.
1816. Enquête alimentaire et nutrition lipidique des Bayas de
l'Adamaoua. CHEVASSUS·AGNES (s.). - FRA, Paris: s.n., (1973),
IV·200 p.: fig., tabl., photogr., bibl (145 ref.), Th. doct.-ing.: Paris
6: 1973, 6829 A.
'"Etat nutritionnel, Caractère anthropométrique, Consommation alimen-
taire, Table composition, Besoin nutritionnel, Apport énergétique, Apport
nutritionnel, Variation saisonnière, Sérum sanguin. Méthode analyse,
Habitude alimentaire. Cameroun Adamaoua, Mbere, Djohong, Baya,
Indicateur biochimique, Lipide. Acide gras, Préparation culinaire.
1817. Anthropologie alimentaire des populations camerounai-
ses: Programme conjoint MESRES-ORSTOM-CNRS: Rapport
d'étape 1984. DE-GARINE (1.), LOUNG (J.-F.), FROMENT (A.). CNRS,
FRA (1 aut.); MESRES. CMR (2 aut.). - CMR, Yaoundé: s.n., (1984),
45 p.: fig., tabl., photogr., 20455 B. .
'"Anthropologie culturelle. Habitude alimentaire, Programme recherche,
Aliment, Inventaire, Consommation alimentaire, Caractère anthropométri-
que, Cameroun Sud, Ocean. Préparation culinaire, Examen clinique,
Indicateur biochimique, Bilan énergétique. Fiche technique. Vassa, Mvae,
Pygmée.
NUTRITION ET AL.IMENTATION 1827
1808. Enquête sur l'état nutritionnel des écoliers du départe- 1818. L'Alimentation au Cameroun. PELE (J.). - CMR, Yaoun-
ment du Dlamaré. BASCOULERGUE (P.). - CMR, Yaoundé: dé: Centre ORSTOM, (1967), (V1I)-46 p.: fig., tabl., 20464 B.
IRCAM, (1960), 16 p.: tabl. dt (1) dépl. h.t., 20572 A. '"Aliment, Valeur énergétique. Valeur nutritive. Nutriment, Besoin nutri-
'"Enfant, Parasitose, Malnutrition, Etat nutritionnel. Caractère anthropo- tlonnel, Ration alimentaire, Apport énergétique. Apport nutritionnel,
métrique, Anémie, Carence, Goitre. Ecole. Cameroun Extreme Nord. Table composition. Cameroun, Groupe aliments.
Diam~re, Maroua. ~aele, Lara, Ind.icateurblologique, Pathologie associée. 1819. Le Groupement d'Evodoula (Cameroun): Etude de
Vitamine A. Vitamine C, RiboflaVine. l'alimentation. MASSEYEFF (R.), CAMBON (A.), BERGERET (B.).
1809. Aspects de quelques études nutritionnelles menées au - F~A. Paris: ORSTOM, (1958), 66 p.:.tabl.,.!lraph., Sciences
laboratoire et sur le terrain. MOUEN (M.). - CMR, Yaoundé: humarne~ Outre-Mer. Rapports du Conseil supeneur des Recher-
ORSTOM, (s.d.), 52 p.: fig., cart., tabl., bibl (28 ref.), 20579 B. ~hes sOClol~glq~es O~tre-M~r, 20475 A. . . .
.Enfant, Nourrisson. Etat nutritionnel, Croissance. Igname, Valeur nutri- Conso~matl~n ahmen~lre, Ration a.limentalre, Table composltlo.n, Habl-
tive Farine coton Coton sans gossypol Test acceptabilité Cameroun tude alimentaire. Variation salsonniere. Cameroun Centre, Lekle. Evo-
., • •. doula, Eton. Groupe aliments. Préparation culinaire.
Voir aussi: 1759,1760, 1769, 1771, 1772, 1774, 1776, 1777, 1820. Enquêtes sur l'alimentation au Cameroun. 1: Evodoula
1790, 1791, 1793, 1799, 1800, 1801, 1816, 1827. (subdivision d'Okola). MASSEYEFF (R). CAMBON (A.). - CMR,
Yaoundé: IRCAM, (1955), 2 vol.: 61 +43 p.: fig., tabl., 11937 A.
'"Consommation alimentaire. Ration alimentaire, Nutriment. Aliment,
Valeur énergétique. Habitude alimentaire, Budget famillal. Tradition,
Variation saisonnière. Cameroun Centre. Lekie, Evodoula. Eton. Groupe
aliments, Interdit alimentaire. Préparation culinaire.
1821. Note sur quelques habitudes alimentaires dans la plaine
des Mbos. JOSEPH (A.). LE-FRANÇOIS (P.). - PrQspection ento-
mologique sur les vecteurs de maladies tropicales et quelques
aspects nutritionnels dans la plaine des Mbos. Cameroun (du 11
au 22juin 1974), CMR. Yaoundé: Centre ORSTOM, (1974),60·77,
tabl.. bibl (7 ref.), 18771 A.
'"Habitude alimentaire. Plante alimentaire. Culture vivrière. Consomma-
tion alimentaire, Table composition. Culture pluviale, Cameroun Ouest,
Menoua, Cameroun Littoral, Moungo, Plaine des Mbos, Préparation
culinaire, Riz.
1822. Enquêtes sur l'alimentation au Cameroun. Il: Subdivision
de Batourl. MASSEYEFF (R.), PIERME (M.-L.), BERGERET (B.).
- CMR. Yaoundé: IRCAM. (1958). 183 p.: tabl.. fig.,
bibl (dissem.), 20465 A.
·Consommation alimentaire, Ration alimentaire, Variation saisonnière,
Etat nutritionnel. Table composition. Habitude alimentaire, Cameroun
Est, Kadey, Batouri. Groupe aliments. Interdit alimentaire. Préparation
culinaire..
1823. Enquêtes sur l'alimentation au Cameroun. III: Golompoul
(Subdivision de Yagoua). M~SSEYEFF (R), CAMBON (A:>. ~ERGE­
RET (B.). - CMR, Yaoundé. IRCAM, (1959), IV-60 poo fig. h.t.,
tabl. dt 5 h.t., bibl (dissem.), 20466 A.
'"Consommation alimentaire, Ration alimentaire, Variation saisonnière,
Etat nutritionnel, Table composition, Habitude alimentaire. Cameroun
Extreme Nord. Mayo Danai, Golompoui, Toupouri, Groupe aliments,
Préparation culinaire.
1824. Enquêtes sur l'alimentation au Camercun. IV: Douala.
BEBEY-EYIDllR). PIERME (M.:L.), MASSEYEFF (R.). - CMR. Yaoun-
dé: IRCAM. 1961). 76 p.: fig .• cart., tabl., bibl (7 ref.), 20467 A.
'"Consommation alimèntaire, Ration alimentaire. Habitude alimentaire,
Budget familial. Ville, Cameroun Littoral. Wouri. Douala, Groupe aliments.
1825. Le Niveau de vie des PQpulatlons de l'Adamaoua.
WINTER (G.). - CMR, Yaoundé: ORSTOM: IRCAM, (1964), 143
p.: fig., tabl., abs. fre, Principaux résultats de l'enquête «Alimen-
tation-Budgets.. effectuée en 1963-64 sous la dir. de M. Winter,
4053 A.
'"Consommation alimentaire, Ration alimentaire, Besoin nutritionnel,
Budget familial. Autoconsommation, Niveau de vie, Revenu. Pouvoir
d'achat, Répartition des revenus. Ethnie. Catégorie socioprofessionnelie,
Budget temps. Troc. Produit alimentaire. Indicateur socio économique,
Milieu urbain. Milieu rural, Analyse économique. Enquête, Cameroun
Adamaoua.
1826. Le Niveau de vie des populations de l'Adamaoua.
WINTER (G.). - FRA, Paris: ORSTOM: Secr. d'Etat aux Aff.
Etrangères: INSEE. (1966), 201 p.: fig., tabl., photogr.,
bibl (dissem.), Résultats complets de l'enquête «Alimentation~
Budgets» effectuée en 1963-1964 sous la dir. de M. Winter,
20421 A.
'"Consommation alimentaire. Ration alimentaire, Besoin nutritionnel.
Budget familial. Autoconsommation, Niveau de vie, Revenu, Pouvoir
d'achat. Répartition des revenus, Ethnie. Catégorie socioprofessionnelle,
Budget temps, Troc. Produit alimentaire. Indicateur socio économique,
Milieu urbain. Milieu rural. Analyse économique. Enquête. Méthodologie.
Cameroun Adamaoua.
1827. Alimentation et nutrition lipidique des Bayas de
l'Adamaoua. CHEVASSUS-AGNES (s.). - CMR, Yaounde: ORS-
TOM, (1974), 148·22 p.: fig., tabl., photogr.• abs. fre/eng, bibl (145
ref.), travail extrait d'une thèse de docteur-ingénieur présentée
à Paris 6 en 1973, 14549 A.
·Etat nutritionnel, Consommation alimentaire, Caractère anthropométri-
que, .Sérum sanguin, Besoin nutritionnel, Apport énergétique, Apport
nutritionnel, Variation saisonnière. Table composition, Méthode analysa,
Cameroun Adamaoua, Moore. Djohong. Baya. Indicateur biologique,
Acide gras, Préparation culinaire.





Voir aussi: 1759, 1797, 1808, 1810, 1811, 1814, 1815, 1819,
1820,1822,1823,1824,1825,1826,1867,1898,1905,1931,1933.
1842. L'Alimentation au Cameroun. LAURE (J.). - CMR, Yaoun-
dé: IRCAM, (1968), 8 p., 20562 B.
*Consommation alimentaire, Ration alimentaire. Coutume, Equilibre
nutriments, Apport énergétique, Apport nutritionnel. Malnutrition. Came-
roun. Protéine.
1843. Notions d'hygiène alimentaire (adaptées au Sud-Came-
roun). BASCO~LERGUE (P.). - CMR, Yaoundé: IRCAM, (1961).
60 p.: tabl., bibi (8 ret.), 20571 A.
*Education nutritionnelle. Enseignement, Ration alimentaire, Table
composition, Nourrisson. Enfant. Femme enceinte, Femme allaitante,
Adulte, Sevrage, Cameroun Centre. Cameroun Est. Cameroun Littoral.
Cameroun Sud, Cameroun Sud Ouest. Hygiène alimentaire, Groupe
aliments, Préparation culinaire. Equivalent alimentaire, Groupe vulnéra-
ble.
1844. L'Alimentation au Cameroun. FAVIER (J.oC.). - Bull. de
liaison de l'Association des Pharmaciens français pour la Lutte
contre la Faim dans le Monde, FRA. (1968), no 5, 23-26, 20433 B.
*Consommation alimentaire. Climat. Coutume. Ration alimentaire. Equili-
bre nutriments, Apport énergétique, Apport nutritionnel, Cameroun,
Groupe vulnérable, Préparation culinaire.
1845. Compte rendu sur le séminaire de nutrition tenu à Lwlro
(Congo Belge) du 18 au 29 mal 1959. PIERME (M.-L.). - CMR,
Yaoundé: IRCAM, (1959), 5 p., 14551 B.
*Etat nutritionnel, Education nutritionnelle. Production, Aliment, Came-
roun, Pathologie associée, Politique de santé.
Composition des aliments.
1846. Tables alimentaires abrégées provisoires pour le Sud-
Cameroun. BERGERET (B.). MASSEYEFF (R). CAMBON (A.).
- CMR, Yaoundé: IRCAM, (1954). 8 p.: tabl., 10437 A.
"Table composition. Aliment, Valeur énergétique, Cameroun Sud, Déchet.
Lipide. Protide. Groupe aliments.
1847. Les Lipides et acides gras dans l'alimentation du sud-est
de l'Adamaoua: Composition de quatre-vingt-dIx préparations
alimentaires. Lexique abrégé gbaya-françals des principaux
aliments consommés dans cette région, CHEVASSUS-AGNES (s.).
- CMR, Yaoundé: Centre ORSrOM, (1972), 38 p.: tabl., carte.
bibl (26 ret.) , 5213 A. .
*Table composition. Aliment; Méthode analyse, Habitude alimentaire.
Cameroun Adamaoua, Moore. Meiganga, Baya, Lipide, Acide gras.
Préparation culinaire.
1848. Composition chimique de quelques aliments peu connus
au Cameroun. BERGERET (B.), MASSEYEFF (R). - Qualitas plan-
tarum et materiae vegetabiles, NLD, (1958), 3-4, 202-209, tabl..
abs. tre/eng/ger, bibl (6 ret.), 14528 B.
*Plante alimentaire, Table composition. Cameroun, Préparation culinaire.
Groupe aliments.
1849. Le Cuivre dans les aliments du Cameroun. CAVELIER (C.),
FAVIER (J.oC.), GALLON (G.). LAURE (J.). - CMR, Yaoundé: ORS-
rOM, (1971), 17 p.: graph., tabl., 6239 B.
"Biochimie. Méthode analyse. Oligoélément. Plante alimentaire. Aliment
origine aquatique, Cameroun, Cuivre.
1850, Taux de protides totaux fer et cuivre dans le sérum de
quelques animaux de boucherie et volailles. CAVELIER (C.), LE-
BERRE (S.). GALLON (G.). - CMR, Yaoundé: ORSrOM, (1970), 14
p.: tableau, bibl (10 p.), 6238 B.
*Biochimie, Oligoélément. Sérum sanguin. Bétail. Cameroun, Protide.
Fer, Cuivre. Animal boucherie, Volaille.
1851. Composition en acides gras de quelques plats cuisinés
du Nord-Cameroun (Adamaoua). CHEVASSUS-AGNES (s.). PAS-
CAUD (M.). Univ. Paris 6. lab. de Physiol.. Métabol. et de la Nutr.. FRA (2
aut.). - Ann~/es de la n'!trition et de l'alimentation, FRA, (1972),
no 26, 7-31, tlg., tabl., bibi (19 ret.), 5527 B.
*Table composition. Aliment. Méthode analyse. Habitude alimentaire.
Cameroun Adamaoua, Mbere, Meiganga, Baya, Lipide. Acide gras,
Préparation cuIlnaire.
NUTRITION ET ALIMENTATION
1841. Note sur l'alimentation scolaire. BASCOULERGUE (L.).
- CMR, Yaoundé: ORSTOM, (1960). 8+16 p.: tabl., 20428 B.
*Ration alimentaire. Enfant, Ecole, Aide alimentaire, Planification. Organi-
sation. Cameroun, Cantine scolaire, Protocole d'accord.
Recommandations alimentaires.
1828. Rations alimentaires-types pour les travailleurs came-
rounais. MASSEYEFF (R). - CMR, Yaoundé: IRCAM, (1955), 11
p.: tabl.. bibl (3 ret.), 11936 A.
*Ration alimentaire, Valeur énergétique, Valeur nutritive, Adulte. Homme,
Prévision. Consommation. Education nutritionnelle, Cameroun.
1828
1829. Note sur les régimes à prescrire aux Africains atteints
d'obésité. PIERME (M.-L.). - CMR, Yaoundé: IRCAM, (1958), 9
p., 14530 B.
*Ratlon alimentaire. Amaigrissement, Education nutritionnelle. Valeur
énergétique, Cameroun. Obésité. Préparation culinaire.
1830. Note sur les régimes à prescrire aux Africains atteints de
diabète. MASSEYEFF (R). - CMR, Yaoundé: IRCAM, (1954). 14
p., 11932 A.
*Ration alimentaire. Table composition, Habitude alimentaire, Cameroun.
Diabète, Aliment glucidique. Préparation culinaire.
1831. Notions d'hygiène alimentaire adaptées au Nord-came-
roun. BAS~OULERGUE(P.). - CMR, Yaoundé: IRCAM, (1963), 46
p.: tabl., bibi (8 ret.), 11942 A.
*Educatlon nutritionnelle, Enseignement. Ration alimentaire. Table
composition. Nourrisson. Enfant, Femme enceinte. Femme allaitante,
Adulte. Sevrage, Cameroun Extreme Nord, Hygiène alimentaire, Groupe
aliment, Préparation culinaire, Equivalent alimentaire, Groupe vulnérable.
1832. Notions d'hygiène alimentaire adaptées au Nord Came-
roun. BASCOULERGUE (P.). - FRA, Paris: OR5rOM, (1963), 43
p.: tabl., bibl (8 ret.), Initial. Doc. tech.; n° 2, 10999 A.
*Education nutritionnelle, Enseignement, Ration alimentaire. Table
composition, Nourrisson, Enfant, Femme enceinte. Femme allaitante.
Adulte, Sevrage, Cameroun Extreme Nord, Hygiène alimentaire, Groupe
aliments, Préparation culinaire, Equivalent alimentaire, Groupe vulnéra-
ble.
1833. Notions d'hygiène alimentaire adaptées au Sud Came-
roun. BASCOULERGUE (P.). - FRA, Paris: OR5rOM, (1963), 32
p.: tabl., bibl (8 ret.). Initiat. Doc. tech.; n° 1, 10998 A.
*Education nutritionnelle, Enseignement. Ration alimentaire. Table
composition, Nourrisson. Enfant. Femme enceinte, Femme allaitante,
Adulte, Sevrage, Cameroun Sud, Hygiène alimentaire, Groupe aliments,
Préparation culinaire, Equivalent alimentaire. Groupe vulnérable.
1834. Rations alimentaires types pour les Internes des lycées,
collèges et écoles de l'enseignement au Cameroun. MAS-
SEYEFF (R.). - CMR, Yaoundé: IRCAM, (1956),4 p., 11954 A.
*Ratlon alimentaire, Enfant. Ecole, Besoin nutritionnel, Cameroun. Ado-
lescent, Cantine scolaire.
1835. Note sur les régimes à prescrire aux Africains atteints de
diabète. MASSEYEFF (R.). - Médecine tropicale, FRA, (1955),
no 1, 63·71, 16019 B.
*Habitude alimentaire. Ration alimentaire. Education nutritionnelle.
Cameroun, Diabète. Aliment glucidique, Préparation culinaire.
1836. Projet de prophylaxie du goitre endémique au Cameroun.
(Rapport préliminaire). MASSEYEFF (R.). - CMR, Yaoundé:
IRCAM, (1955), 16 p.: tabl., 11940 A.
*Goitre, Besoin nutritionnel. Agro-industrie, Commercialisation. Distribu-
tion. Organisation. Cameroun Est. Cameroun Centre, Haute Sanaga,
Nyong et Mfoumou, Prophylaxie. Sel, Iode. Iodate de potassium.
1837. Pourquoi et comment améliorer l'alimentation des habi-
tants du Cameroun. FAVIER (J.oC.). - CMR. Yaoundé: Centre
OR5rOM, (1966). 25 p.: tig., tabl., bibl (5 ret.), 8540 A.
*Education nutritionnelle. Consommation alimentaire. Ration alimentaire.
Enseignement, Enfant, Femme enceinte, Femme allaitante, Adulte. Came-
roun. Hygiène alimentaire, Groupe aliments, Equivalent alimentaire.
Adolescent, Vieillard.
1838. Rations alimentaires pour les principaux groupes de
consommateurs du Sud-eameroun: Comment établir un menu
équilibré. PIERME (M.-L.). - CMR. Yaoundé: IRCAM. (1960), 10
p.: tabl .• 14534 A.
*Education nutritionnelle, Enseignement. Ration alimentaire. Enfant,
Femme enceinte, Femme allaitante. Adulte. Consommation alimentaire,
Cameroun Sud. Cameroun Centre. Hygiène alimentaire, Groupe aliments,
Adolescent. Vieillard.
1839. Projet d'alimentation scolaire. MASSEYEFF (R.). - CMR,
Yaoundé: IRCAM, (1954), 11 p., 11943 A.
*Ration alimentaire. Enfant. Ecole, Besoin nutritionnel, Organisation,
Test acceptabilité, Agro-industrie, Cameroun Littoral, Wouri. Douala,
Complément alimentaire, Biscuit enrichi. Aide alimentaire internationale.
1840. Influence de l'alimentation sur la santé, le psychisme et
le travail: Besoins alimentaires. PELE (J.). - CMR. Yaoundé:
IRCAM, (1967), 21 p.: tabl., 14550 B.
*Besoin nutritionnel, Ration allmei'ltaire, Education nutritionnelle, Enfant.
Femme. Femme allaitante, Femme enceinte, Homme. Cameroun. Stan-
dard nutritionnel..
98
1864. Valeur nutritionnelle de produits de la pêche conservés
artisanalement au Cameroun et au Tchad. LAURE (J.). - FRA,
Paris: ORSTOM, (1974), 79 p.: 1ig.• tabl., photogr., bibl (3 p.),
ISBN 2-7099-0342-3, Travaux et Documents de rORSTOM; no
36.6944 A.
·Produit pêche, Table composition, Inventaire, Traitement technologique,
Conservation, Ration alimentaire, Apport nutritionnel. Méthode analyse,
Cameroun, Tchad, Pêche maritime. Pêche continentale, Séchage.
Fumage. Salage.
1865. Valeur nutritionnelle des produits de la pêche conservés
par séchage, fumage et salage. LAURE (J.), FAVIER (J.-e.), CAVE·
LIER (C.). GALLON (G.). - CMR, Yaoundé: ORSTOM, (1971),85
p.: carte, tabl., photogr.• abs. 1re/eng. bibl (4 p.), 5053 A.
'"Produit pêche, Table composition. Conservation, Apport nutritionnel,
Poisson, Inventaire, Ration alimentaire. Méthode analyse. Traitement
technologique. Cameroun, Tchad. Pêche maritime, Pêche continentale,
Séchage. Fumage, Salage. Crevette. Algue.
1866. Note sur la valeur alimentaire des poissons du Wourl.
BERGERET (B.). - Médecine tropicale, FRA, (1958), 18, no 1,
131-136, tabl., bibl (12 re1.). 16496 B.
'"Poisson, Inventaire. Table composition. Apport nutritionnel, Habitude
alimentaire, Cameroun Littoral, Wouri, Cours d'eau.
1867. Les Camerounais devant un aliment nouveau: Peut-on
Introduire les autolysats de poisson dans l'alimentation des
Africains? MASSEYEFF (R), CAMBON (A.), BERGERET (B.). - Ency-
clopédie mensuelle d'Outre-Mer, FRA, (1955),5, no 56. 166-170.
tableau, photogr.• 20461 B.
'"Poisson, Test acceptabilité. Habitude alimentaire, Cameroun Centre.
Mfoundi. Yaounde. Lekie, Evodoula, Endingding, Cameroun Littoral,
Wouri, Douala, Cameroun Extreme Nord. Kaele, Lara, Aliment concentré.
1868. Compte-rendu d'acceptabilité du lait J.E.M. (Nestlé)
effectué à Yaoundé - Cameroun. MASSEYEFF (R.). - CMR.
Yaoundé: IRCAM. (1956),'3 p., 20556 B.
·Test acceptabilité, lait, Cameroun Centre, Mfoundi, Yaounde. Lait
aromatisé. Agent sapidité.
1869. Pêche et produits de la pêche (Cameroun). LAURE (J~.
FAVIER (J.-e.). CAVELIER (C.). GALLON (G.). - CMR, Yaounde:
ORSTOM. (1969), 194 p.: 1ig., cart.• tabl.. bibl (dissem.). 20558 A.
'"Pêche, Production. Conservation, Apport nutritionnel, Cameroun.
1870. Introduction et généralités sur la pêche au Cameroun.
LAURE (J.). - Pêche et produits de la pêche (Cameroun), CMR.
Yaoundé: ORSTOM, (1969), 3-20. 1ig.• carte, tabl.. bibl (4 re1.),
20559 A. .
'"Produit pêche, Climat, Conservation. Cameroun.
1871. Méthodes et engins de pêche et de conservation artisa-
nales au Cameroun. LAURE (J.). - Pêche et produits de la
pêche (Cameroun), CMR, Yaoundé: ORSTOM. (1969), 21-116,
fig., cart.• tabl.. bibl (22 re1.), 20560 A.
'"Pêche, Produit pêche, Production, Conservation. Traitement technologi-
que, Poisson, Inventaire. Nom vernaculaire. Cameroun Sud Ouest. Came-
roun Littoral, Cameroun Sud, Cameroun Extreme Nord. Cameroun Nord,
Technique pêche, Pêche maritime, Pêche continentale:
1872. Valeur nutritionnelle des produits de la pêche conservés
par séchage, fumage et salage. LAURE (J.). FAVIER (J.-e.), CAVE-
LIER (C. Collab.), GALLON (G. Collab.). - Pêche et produits de la
pêche (Cameroun), CMR, Yaoundé: ORSTOM, (1969), 117-196,
tabl .• bibl (15 re1.). 20561 A.
'"Produit pêche, Table composition, Conservation, Apport nutritionnel.
Poisson, Inventaire, Ration alimentaire. Méthode analyse, Traitement
technologique, Cameroun, Pêche maritime, Pêcha continentale. Séchage,
Fumage, Salage, Crevette, Algue.
1873. Projet d'étude de la conservation du poisson salé-séché
du bassin tcha~len. LAURE (J.). - CMR. Yaoundé: Centre
ORSTOM, (1968), 2 p.• 20563 B.
"Protocole recherche. Valeur nutritive, Poisson. Conservation. Traitement·
technologique, Cameroun. Analyse microbiologique, Stockage.
1874. Proposition d'un protocole de recherches qui pourraient
être confiées à Monsieur Laurel ayant pour objet la valeur
nutritionnelle des produits de a pêche sur le littoral du
Cameroun. - CMR, S.I.: s.n., (s.d.), 3 p.• 20565 B.
'"Protocole recherche. Valeur nutritive. Produit pêche. Conservation,
Cameroun Littoral. Cameroun Sud.Aliments d'origine animale.
Voir aussi: 1818, 1877, 1924.
1853. Etude de quelques propriétés physico-chimiques de
l'amidon de diverses plantes alimentaires du Cameroun.
DELPEUCH (F.). FAVIER (J.-e.), CHARBONNIERE (R). CNRS,. FRA (2
aut.). - CMR. Yaounde: ONAREST. (19n), (4)-15 p.: 11g. h.t.,
photogr. h.t., abs. 1re/eng. bibl (36 re1.), Institut de Recherches
Médicales et d'Etudes des Plantes Médicinales. Centre d'Etudes
des Plantes Médicinales, 14539 A.
'"Plante alimentaire. Table composition, Grain amidon, Spectrométrie,
Diffraction X, Analyse laboratoire. Digestibilité. Cameroun Centre,
Mfoundi. Yaounde. Cameroun Nord Ouest, Mezam, Bambui. Amylolyse,
Solubilité. Gonflement.
NUTRITION ET ALIMENTATION 1874
1852. La Chimie alimentaire dans un laboratoire d'Outre Mer: 1863. Etude des possibilités de production de farine de
Organisation du laboratoire. Etudes critiques des techniques poisson dans les réglons du Logone et du Tchad. MASSEYEFF
d'analyse employées au laboratoire de la section de nutrition (R.), CAMBON (A.), BLACHE (J.), STAUCH (M.). Serv. des Eaux et Forêts.
de l'IRCAM. BERGERET (B.). - CMR. Yaoundé: IRCAM. (1955), CMR (4 aut.). - FRA, Paris: ORSTOM. (1955). 7 p., 11955 A.
53 p., bibl (23 re1.). 14519 B. '"Farine de poisson, Commercialisation. Traitement technologique,
'"Aliment, Analyse laboratoire, Equipement. Méthode analysa. Cameroun. Conservation, Test acceptabilité. Cameroun Extreme Nord. Logone et
Chari, Logone, Lac Tchad. Pêche continentale.
1854. Les Ressources en protéines au Tchad: Disponibilités et
orientations nouvelles. CORNU (A.). - TCD. N'Djamena: Centre
ORSTOM, (1975), 12 p., bibl (6 re1.). Notes techniques du Centre
ORSTOM de N'Djamena; no 4, 7484 A.
'"Aliment, Valeur nutritive. Test acceptabilité, Education nutritionnelle,
Tchad, Acide aminé, Acide aminé essentiel, Aliment enrichi.
1855. Table des aliments du Nord-Cameroun. LE-BERRE (S.).
- CMR. Yaoundé: ORSTOM, (s.d.). 22 p.: tabl., 279 B.
'"Aliment, Table composition, Méthode analysa. Taxonomie, Nom verna-
culaire, Valeur nutritive. Cameroun Extreme Nord. Mayo Tsanaga. Mayo
Sava, Diamare, Kaele, Cameroun Nord. Benoue. Groupe aliments.
1856. Amylose content of some tropical starches. DELPEUCH
(F.). FAVIER (J.-e.). - CMR, Yaoundé: ORSTOM. (s.d.), 9 p.: (2)
tabl. h.t., abs. eng, bibl (14 re1.), 20445 B.
·Plante alimentaire, Spectrométrie. Cristallographie, Durcissement,
Cameroun Nord Ouest, Mezam, Bambui, Cameroun Centre, Mfoundi.
Yaounde, Amidon. Amylose.
1857. Table provisoire de composition des aliments du Sud-
Cameroun. BERGERET (B.), MASSEYEFF (R). - Annales de la
Nutrition et de l'Alimentation, FRA. (1957). 11, no 5, 47-69, tabl.,
bibl (7 re1.). 20430 B.
·Table composition. Aliment. Habitude alimentaire. Cameroun SUd.
Groupe aliments.
1858. Caractéristiques des amidons de plantes alimentaires
tropicales: Action de l'alpha-amylase, gonflement et solubilité.
DELPEUCH (F.), FAVIER (J.-e.). - Annales de Technologie agri-
cole. FRA, (1980), 29, no 1. 53-67, 1ig.• tabl .• abs. 1re. bibl (17 re1.),
20444 B.
·Plante alimentaire. Grain amidon. Enzyme, Cameroun, Alpha-amylolyse.
Gonflement, Solubilité.
1859. Aliments de l'Ouest Africain: Tables de composition.
TOURY (J.), GIORGI (R), FAVIER (J.-e.), SAVINA (J.-F.). - Annales de
la Nutrition et de l'Alimentation, FRA, (1967). 21, no 2,73-127,
tabl., bibl (13 re1.), 20453 B.
'"Aliment. Plante alimentaire, Table composition, Nom vernaculaire,
Inventaire. Systématique, Valeur nutritive, Afrique Occidentale, Came-
roun, Groupe aliments.
1860, Composition protéique et minérale de quelques plats
traditionnellement cuisinés en milieu urbain (Yaoundé). KOM-
BOU (M. N.). JOSEPH (A.). IMPM. CMR (1 aut.). - Revue Science et
Technique, série Sciences de la Santé. CMR, (1984), 1, no 1-2,
31-44, tabl., abs. 1re/eng, bibl (19 re1.). 20456 B.
'"Consommation alimentaire, Apport nutritionnel, Oligoélément, Came-
roun Centre. Mfoundi, Yaounde, Préparation culinaire. Protéine.
1861. [Campagne 1967. 1970 Sorghos. légumineuses. tubercu-
les. manioc.]. JOSEPH (A.). - CMR. S.I.: s.n., (s.d.). 17 tabl..
20566 B.
'"Plante alimentaire. Variété. Hybride, Table composition, Céréale, Tuber-
cule. Légumineuse. Cameroun, Sorgho, Séchage, Préparation culinaire.
1862. Caractéristiques des amidons de plantes alimentaires
tropicales. DELPEUCH (F.), FAVIER (J.-e.), CHARBONNIERE (R),
BERRY (M.-M. de Collab.). INRA. lab. de Technol. aliment., FRA (3 aut.).
- Annales de Technologie agricole. FRA, (1978), 27, no 4,809-
826, tabl., abs. 1re/eng, bibl (39 re1.), 4059 a.
'"Plante alimentaire, Table composition, Spectrométrie. Cristallographie,
Grain amidon, Cameroun. Amidon, Amylose.
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1888. Etude des potentialités nutritionnelles de quelques
tubercules tropicaux au Cameroun. TRECHE (S.). GUION (P.).
- Agronomie tropicale, FRA, (1979), 34. no 2, 127-156, fig .•
tabl., graph., abs. fre, bibl (93 ref.), 10032 B.
*Tubercule alimentaire, Table composition, Expérimentation, Conserva-
tion. Récolte. Valeur nutritive, Apport nutritionnel. Cameroun Nord Ouest.
Mezam, Bembui, Igname. Macabo, Dioscorea sp., Xanthosoma sagittifo-
Iium.
1889. Teneur en acide ascorbique de quelques aliments du
Sud·Cameroun: Etude critique des différentes méthodes de
dosage. BERGERET (B.). - Médecine tropicale. FRA, (1957). 17,
no 2, 266-275, tabl., bibI (13 ref.), 20434 B.
"Plante alimentaire, Méthode analyse. Vitamine. Consommation alimen-
taire. Cameroun Sud. Cameroun Centre. Acide ascorbique.
1890. Dosages de la vitamine C dans les tubercules après
cuisson. LE-BERRE (S.), GALLON (G.), TABI (B.). - CMR, Yaoundé:
ORSTOM, (s.d.), 17 p.: tabl.. bibl (2 ref.), 20557 B.
*Tubercule alimentaire, Fruit. Traitement technologique, Vitamine, Table
composition. Cameroun, Acide ascorbique. Banane plantain, Cuisson.
Dosage.
Ignames.
1891. Incidences nutritionnelles des différences de caractéris-
tiques physlcochlmlques des amidons des deux espèces
d'Ignames cultivées au Cameroun. TRECHE (s.), GUION (P.).
- Revue Science et Technique, série Sciences de la Santé,
CMR, (1982), no 1-2, 117·133, fig., tabl.. abs. fre/eng, bibl (47
ref.), 14540 B.
·Tubercule alimentaire. Table composition, Grain amidon, Digestibilité,
Spectrométrie, Diffraction X, Cameroun, Igname, Amylolyse, Expérience
in vitro. Expérience in vivo, Coq.
1892. Mise en évidence de l'apparition d'un épaississement
membranalre dans le parench~me des tubercules de DIOSCO-
REA DUMETORUM au cours de la conservation. TRECHE (s.).
DELPEUCH (F.). - C.R. Académie des Sciences de Paris, série D,
FRA, (1979), no 288, 67-70, fig., tabl., abs. fre/eng, bibl (11 ref.),
10146 B.
"Tubercule alimentaire, Durcissement, Membrane cellulaire, Table
composition. Conservation. Cameroun, Igname. Dioscorea dumetorum.
Glucide.
1893. Le Durcissement de l'Igname DIOSCOREA DUMETORUM
au Cameroun. DELPEUCH (F.), TRECHE (S.). - Cahiers de
l'ONARESr. CMA. (1979), 2, no 3, 27-51. fig.. photogr., tabl., abs.
fre/eng, bibl (13 ret.), 14543 B.
"Tubercule alimentaire, Durcissement, Technique culturale, Table
composition, Histologie, Membrane cellulaire. Spectrométrie. Diffraction
X. Grain amidon, Traitement technologique. Conservation. Cameroun
Centre, Mfoundl, Yaounde, Cameroun Nord Ouest, Mezam. Bamenda,
Igname. Dioscorea dumetorum. Déshydratation. Cellulose. Amylolyse.
1894. Le Durcissement de l'Igname DIOSCOREA DUMETORUM
au Cameroun. DELPEUCH (F.), TRECHE (S.). - CMR, Yaoundé:
ORSTOM, (1978),25 p.: fig., tabl., photogr., abs. fre, bibl (13 ref.),
9249 A.
"Tubercule alimentaire. Traitement tachnologique. Durcissement, Mem-
brane cellulaire, Conservation, Technique culturale, Table composition.
Cameroun. Igname, Dloscorea dumetorum. Glucide.
Aliments d'origine végétale.
Voir aussi: 1186, 1853, 1856, 1858.
Voir aussi: 1850, 1930, 1939, 1942, 1945, 1948, 1949, 1950,
1952,1953.
1876. Les Aliments d'origine végétale au Cameroun. PELE (J.),
LE-BERRE (S.). - CMR, Yaoundé: Centre ORSTOM, (1966), 170
p.: fig., tabl., bibl (15 ref.), 9986 A.
"Plante alimentaire, Table composition. Nom vernaculaire, Systématique,
Valeur nutritive, Céréale, Tubercule. Légumineuses, Légume. Feuille,
Fruit, Boisson, Oligo-élément, Cameroun, Groupe aliments, Aliment
glucldlque, Aliment lipidique, Aliment protéique, Vitamine. Condiment.
Champignon.
1875 NUTRITION ET ALIMENTATION
1875. Compte-rendu de la mission d'Information dans la région 1884. Teneur en acide ascorbique de quelques aliments du
du lac Tchad (Fort-Lamy) du 21 au 30 mars 1968. LAURE (J.). Sud-Cameroun: Etude critique des différentes méthodes de
_ CMR, Yaoundé: ORsTOM, (1968), 10 p., 20574 B. dosage. (Publié dans la Revue "Médecine Tropicale.. 17-2
"Poisson, Traitement technologique, Conservation, Commercialisation. 1957). BERGERET (B.). - CMR, Yaoundé: ORSrOM: IRCAM,
Prix, Coutume. Cameroun Extreme Nord, Tchad. Salage, Séchage. (1957), 14 p.: tabl., bibi (13 ref.), 14532 B.
"Plante alimentaira, Méthode analyse, Vitamine, Consommation alimen-
taire. Cameroun Sud. Cameroun Centre. Acide ascorbique.
1885. Teneur en vitamine C dans les tubercules et le plantain
du Cameroun avant et après cuisson. LE-BERRE (S.). GALLON
(G.). TABI (B.). - Annales de la nutrition et de l'alimentation,
FRA, (1968),23, no 1,31-45, tabl., 13216 B.
"Tubercule alimentaire. Fruit. Traitement technologique, Vitamine, Table
composition, Cameroun Centre. Mfoundi. Yaounde. Acide ascorbique,
Banane plantain. Cuisson.
1886. Les Aliments d'origine végétale au Cameroun. PELE (J.),
LE-BERRE (S.). - Le Cameroun agricole pastoral et forestier,
CMR, (1967), no 108, 16-41, fig., tabl., 14523 B.
"Plante alimentaire, Table composition. Céréale, Tubercule. Nom verna-
culaire, Valeur nutritive. Systématique, Cameroun, Aliment glucidlque.
1887. Etude des potentialités nutritionnelles de quelques
tubercules tropicaux au Cameroun. TRECHE (S.), GUION (P.).
- Revue Science et Technique, CMR, (1980), 1, no 1,55-101,
fig., tabl., abs. fre/eng, bibl (dissem.), 4065 B.
"Tubercule alimentaire. Table composition, Expérimentation, Conserva-
tion, Récolte, Valeur nutritive. Apport nutritionnel, Cameroun Nord Ouest,
Mezam, Bembui. Igname, Macabo. Dloscorea sp., Xanthosoma sagittifo-
Iium.
18n. Etude de quelques propriétés physico-chimiques de
l'amidon de diverses plantes alimentaires du Cameroun.
DELPEUCH (F.), FAVIER (J.-C.), CHARBONNIERE (R.). CNRS, FRA (3
aut.). - Cahiers de l'ONAREST, CMR, (1979), 2, no 3, 53-81, fig.,
tabl., abs. fre/eng, bibl (36 ret.), 14544 8.
"Plante alimentaire, Table composition, Grain amidon, Digestibilité,
Spectrométrie. Diffraction X, Cameroun, Amidon, Amylolyse, Gonflement.
Solubilité.
1878. Les Amylacés du Cameroun. FAVIER (J.-e.), CHEVASSUS-
AGNES (S,), GALLON (G.). - CMR, Yaoundé: Centre ORSTOM,
(1969), 6+99 p.: fig., tabl., photogr., bibl (64 ref.)~
"Plante alimentaire, Digestibilité. Apport nutritionnel, Traitement techno-
logique, Conservation, Cameroun, Manioc, Préparation culinaire.
1879. Etude de la digestibilité "In vitro.. de l'amidon de
diverses plantes alimentaires du Sud-Cameroun: Influence
des transformations technologiques sur l'amidon du manioc.
FAVIER (J.-e.). - Irdustries ~limentaires__et agricoles. FRA,
(1969), no 1. 9-13, fig., tabl., bibi (7 ref.),I:) 3052 B.)
"Plante alimentaire, Digestibilité, Méthode analy5e;îraïtêment technolo-
gique, Conservation, Cameroun, Manioc. Préparation culinaire, Amidon,
Amylolyse, Expérience ln vitro.
1880. Etude de la digestibilité "In vitro.. de l'amidon de
diverses plantes alimentaires du Sud-Cameroun: Influence
des transformations technologiques sur l'amidon de manioc.
FAVIER (J.-C.). - FAVIER, CHEVASSUS-AGNES, GALLON/les
Amylacées du Cameroun. CMR, Yaoundé: Centre ORSTOM,
(1969), 6 p.: fig., tabl., bibl (7 ref.) , Extrait de: Industries alimen-
taires et agricoles, 1969, no 1, 20450 A.
"Plante alimentaire, Digestibilité. Méthode analyse. Traitement technolo-
gique, Conservation. Cameroun, Manioc, Préparation culinaire, Amidon.
Amylolyse, Expérience in vitro.
1881. Etude de la digestibilité ln vitro de l'amidon de diverses
plantes alimentaires du Sud-Cameroun: Influence des trans-
formations technologiques sur l'amidon du manioc. FAVIER (J.-
C.). - CMR, S.I.: s.n., (1966), 7 p.: (6) graph. h.t., bibl (3 ref.),
20569 B.
*Plante alimentaire. Digestibilité. Méthode analyse, Traitement technolo-
gique, Conservation. Cameroun, Amidon, Manioc, Préparation culinaire,
Amylolyse. Expérience in vitro.
1882. Influence des techniques traditionnelles de préparation
sur la valeur nutritionnelle du manioc et du sorgho. FAVIER (J.-
C.). - Conservation des denrées alimentaires cultivées en
climat chaud et humide. Colloque international de Technologie.
1/nov. 1979lYaoundé. FRA, Paris: AUPELF, (1980), 195-223, fig.,
tabl., graph., bibl (14 ref.). ISBN 2-920021-06-0, 14553 B.
"Plante alimentaire. Table composition. Traitement technologique. Cou-
tume, Valeur énergétique. Valeur nutritive, Cameroun. Manioc, Sorgho,
Préparation culinaire.
Tubercules.
1883. La Vitamine C dans les fruits et légumes du Sud
Cameroun. BERGERET (B.). MASSEYEFF (R.). - Qua/itas tlanta-
rum et materiae vegetabiles, NLD, (1958), no 3-4, 192·20 , tabl.,
graph., abs. fre/eng/ger, bibl (21 ref.), 14533 B.
"Plante alimentaire, Vitamine. Composition. Consommation alimentaire.




Voir aussi: 1809, 1946.
1909. Influence des transformations technologiques tradition-
nelles sur la valeur nutritive des taros et macabos du Came-
roun.. BELL (A.), FAVIER (J.-C.). ONAREST, CMR (1 aut.). - Cahiers
de IONAREST, CMR, (1979), 2, no 3. 17-26, tabl., abs. tre/eng,
bibl (33 ret.), 14542 B.
*Tubercule alimentaire, Table composition. Traitement technOlogique,
Valeur nutritive, Cameroun, Taro, Macabo. Préparation culinaire.
1910. La Technologie traditionnelle du manioc au Cameroun:
Influence sur la valeur nutritive. FAVIER (J.-C.), CHEVASSUS-
AGNES (S.), GALLON (G.). - Annales de la nutrition et de l'alimen-
tation, FRA, (1971), 25, no 1. 1-59, graph.. tabl., bibl (36 ret.).
4923 B.
*Tubercule alimentaire, Traitement technologique, Table composition,
Apport nutritionnel, Oligoélément, Vitamine. Cameroun. Manioc. Prépara-
tion culinaire.
1907. Evolution au cours de la conservation des potentialités,
nutritionnelles de quelques espèces d'Ignames cultivées au
Cameroun. TRECHE (S.). - La Conservation des denrées alimen-
taires cultivées en climat chaud et humide. Colloque Internatio-
nal de Technologie. 1/nov. 1979/Yaoundé, FRA. Paris: AUPELF,(1980), 247-273, tlg., graph., tabl., bibi (20 ret.), ISBN 2-920021·
06·0, 14554 B.
*Tubercule alimentaire, Table composition. Conservation, Durcissement,
Membrane cellulaire, Histologie, Traitement technologique, Technique
culturale, Apport nutritionnel, Cameroun Nord Ouest. Mezam, Bambul,
Igname.
1908.· Le Durcissement de DIOSCOREA DUMETORUM au
Cameroun. TRECHE (S.). DELPEUCH (F.). - Séminaire internatio-
nal sur l'Igname/oct. 1978/Buéa CMR, SWE. Stockholm: Interna-
tional Foundation tor Science, (1978), 371-385, tlg., tabl., abs.
tre/eng, bibi (20 ret.), I.F.S. provisional report; no 3, 14558 B.
*Tubercule alimentaire. Traitement technologique, Durcissement, Mem-
brane cellulaire, Conservation, Histologie, Technique culturale. Came-
roun Centre, Mfoundi, Yaounde, Cameroun Nord Ouest, Mezam, Bambul,
Igname, Dioscores dumetorum, Amidon, Glucide.
1911. Valeur alimentaire de deux aliments de base africains: le
Manioc et le sorgho. FAVIER (J.-C.). - CMR, Yaoundé: Centre
ORSTOM, (1973), IV-163 p.: tlg., tabl., photogr. h.t., abs. eng,
bibl (20 p.), Travail ayant tait l'objet d'une thèse de doct. d'état
présentée en juin 1973 à I·Univ. des Sciences et Techniques du
Languedoc, 6867 A.
*Table composition. Traitement technologique, Méthode analyse, Ration
alimentaire, Statistique, Consommation, Technique culturele, Production,
Biochimie. Afrique. Cameroun. Manioc. Sorgho.
1912. Valeur alimentaire de deux aliments de base africains: le .
Manioc et le sorgho. FAVIER (J.-C.). - FRA, Paris: ORSTOM,(19n), 122 p.: tig., tabl., photogr., abs. eng, bibl (8 p.), ISBN 2-
7099-0457-8, Travail ayant tait l'objet d'une thèse de doct. d'état
présentée en juin 1973 à l'Univ. des Sciences et Techniques du
Languedoc, 8627 A.
*Table composition. Traitement technologique. Méthode analyse. Ration
alimentaire, Plante alimentaire, Biochimie, Consommation, Statistique,
Technique culturale. Production, Afrique, Cameroun, Manioc. Sorgho.
NUTRITION ET ALIMENTATION 1912
1895. VarlablIIty ln the chemlcal composltlon of yams grown ln technologique, Cameroun Nord Ouest, Mezam. Bambul, Cameroun Cen·
Cameroon. AGBOR-EGBE (T.), TRECHE (S.). D.G.R.S.T.. I.M.P.M.. tre, Mfoundl, Yaounde, Igname. Deshydratation. Amylolyse. Glucide,
Centre de Nutrition, CMR (1 aut.). - CMR, Yaoundé: DGRST, Dloscorea dumetorum.
(1983), 18 p.: tabl" abs. englfre, bibi (23 ref.), Texte présenté au
"second International Symposium ISTRIC-AB. tenu è Douala les 1905. Introduction of flour from DIOSCOREA DUMETORUM ln
14.19 août 1983, 14557 B. rural area. MARTIN (G.), TRECHE (S.), NOUBI (L.), AGBOR·EGBE (T.),
*Tubercule alimentaire, Table composition, Apport nutritionnel, Apport GWANGWA'A (S.). D.G.R.S.T.. I.M.P.M.. Centre de Nutrition, CMR (1,3,4,
énergétique. Cameroun, Igname, Variation Intraspéclflque, Variation 5 aut.). - Tropical root crops: Production and uses ln Afrlca.
Interspéclflque. Triennal symposium of the International Society for Troelcal
896 Root Crops. 21Août 1983/Douala, CAN. Ottawa: Int. Dev.1 . Influence des transformations technologiques tradition· Research Centre, (1984), 161-163, tabl .. abs. eng, 14556 B. .
nelles sur la valeur nutritive des Ignames (D1SCOREA s.s.p.)
du Cameroun. BELL (A.), FAVIER (J.-C.). D.G.R.S.T" I.M.P.M.. Centre de *Tubercule alimentaire, Farine, Test acceptabilité, Traitement technologl-
Nutrition. CMR (1 aut.). - Revue Science et Technique, série que, Educstlon nutritionnelle. Cameroun Centre. Mfoundl, Mvolye.
Sciences de la Santé. CMR, (1982), no 1·2, 135-150, tlg., tabl., Igname.
abs. tre/eng, bibi (31 ret,), 14548 B.
*Tubercule alimentaire, Table composition. Méthode analyse, Traitement 1906. Varlabllity ln the chemlcal composition of yams grown ln
technologique, Coutume, Apport énergétique, Apport nutritionnel, Came- Cameroon. AGBOR-EGBE (T.), TRECHE (S.). D.G.R.S.T.. Centre of
roun Centre, Mfoundl, Yaounde, Igname, Préparation culinaire. Nutrition, CMR (1 aut.). - Tropical root crops: Production and
1897. Alterations ln cell wall constltuents of yams DIOSCOREA uses ln Afrlca. Triennal symposium of the International Societyfor Tropical Root Crops. 21Août 1983/Douala, CAN, Ottawa: Int.
DUMETORUM and D. ROTUNDATA wlth maturation and &to· Dev. Research Centre, (1984), 153-156. tableau, abs. eng, 14555S-a~~cg'~U=ns: Relttlon wlth post·harvest hardenlng of D. B.
yam tu ers. BRILLOUET (J.-M.), TRECHE (S.), SEALy *Tubercule alimentaire, Table composition. Apport nutritionnel, Apport
(L.). INRA, Centre de Rech. agro·allment., FRA (1 aut.); Mlnlstry of énergétique, Cameroun, Igname, Variation Intraspécllique, Variation
Agrlcult., TTO (3 aut.). - Journal of Food Science. USA, (1981), Interspécllique,
46, no 6, 1964-1967, abs. eng, bibi (15 ret.), 1071 B.
*Tubercule alimentaire, Conservation. Durcissement, Membrane cellu-
laire, Technique culturale, Cameroun. Igname, Dloscorea dumetorum,
Dloscorea rotundata, Glucide.
1898. Potentialités nutritionnelles de l'Igname DIOSCOREA
DUMETORUM au Cameroun. AGBOR·EGBE (T.), GWANGWA'A (S.),
MARTIN (G.), MBA·MEZOUI (C.), MBOME-LAPE (1.), NGO·SOM (J.),
NOUBI (L.), TRECHE (S.). MESRES, I.M.P.M., CMR. - CMA, Yaoundé:
MESRES: I.M.P.M., (1984), 12 p.. bibI (11 ret.), 14559 B.
*Tubercule alimentaire. Apport nutritionnel, Durcissement. Traitement
technologique. Test acceptabilité, Farine, Cameroun, Igname, Dloscoraa
dumetorum.
1899. Recherche d'un test de maturité de quelques tubercules
tropicaux d'après l'évolution de leur compositIon chimique et
de leur valeur nutrltlve. MESCLE (J.-F.), FAVIER (J.-C.). - CMR,
Yaoundé: ORSTOM, (1973), 20 p.: tabl., bibi (19 ret.), 16398 B.
*Tubercule alimentaire, Table composition, Ration alimentaire. Apport
énergétique, Cameroun, Test de maturité. Cycle végétatif. Igname, Taro,
Macabo, Patate douce, Coleus esculentus.
1900. Evolution des caractéristiques pb~slcochlmlques de
l'amidon de l'Igname DIOSCOREA DUMETORUM au cours de
la croissance. DELPEUCH (F.). FAVIER (J.-c.). - CMR, [Yaoundé:
ORSTOM], (s.d.). 2 p., 20446 B.
*Tubercule alimentaire, Durcissement, Technique culturale, Traitement
technologique. Conservation. Grain amidon, Cameroun Nord Ouest.
Mezam, Bambul, Igname, Dloscorea dumetorum. Amylolyse, Protocole
étude.
1901. Variations de la valeur nutritionnelle au cours de la
préparation des produits séchés à partir d'Ignames cultivés au
Cameroun (DIOSCOREA DUMETORUM et D. ROTUNDATA).
TRECHE (s.), MBOME-LAPE (1.). AGBOR-EGBE (T.). Centre de Nutrition,
Lab. d'Etudes des Aliments, Yaoundé, CMR. - Revue Science et
Technique. série Sciences de la Santé. CMR. (1984). l, no 1-2, 7-
22, tabl., abs. tre/eng, bibl (23 ret.), 20468 B.
*Tubercule alimentaire, Valeur nutritive, Traitement technologique,
Conservation, Table composition, Durcissement. Digestibilité. Cameroun
Centre, Mfoundi, Yaounde, Amidon, Amylolyse. Epluchage. Cuisson,
Séchage, Broyage. Reconstitution. Igname.
1902. Evolution de différentes fractions azotées au cours de la
maturation et de la conservation des tuben:ules d'Ignames
(DIOSCOREA DUMETORUM et DIOSCOREA ROTUNDATA) Inci-
dences nutritionnelles. TRECHE (S.). - Revue Science et Tech-
nique, série Sciences de la Santé, CMR, (1982-1983), no 4-5, 63-
75, tig., tabl., abs. tre/eng, bibl (29 ret.), 20473 B.
*Tubercule alimentaire, Table composit.ion. Ration alimentaire, Equilibre
nutriments. Cameroun Centre, Mfoundi, Nkolbisson, Igname. Protéine.
Fraction azotée, Acide aminé.
1903. Influence d'apports modérés d'engrais azoté sur la
valeur nutritionnelle de tubercules de DIOSCOREA ROTUN-
DATA. TRECHE (S.), GUION (P.). - Revue Science et Technique,
série Sciences de la Santé. CMR, (1982-1983), no 4-5, n-92.
tabl., tig., abs. tre/eng, bibl (39 ret.), 20474 B.
*Tubercule alimentaire, Table composition. Engrais azoté. Valeur nutri-
tive, Cameroun Centre, Mfoundi, Nkolbisson, Igname, Dioscorea rotun-
data, Acide aminé. Calcium.
1904. Le Durcissement de DIOSCOREA DUMETORUM au
Cameroun. TRECHE (s.), DELPEUCH (F.). - Yams. Ignames, Sémi-
naire sur les Ignames/oct. 1978/Buea CMR, GBR, Oxford: Claren-
don Press, (1982), 294-311, fig., tabl., photogr., bibl (20 ret.),
20472 B.
*Tubercule alimentaire, Conservation, Durcissement, Membrane cellu-
laire, Histologie, Grain amidon. Spectrométrie, Diffraction X. Traitement
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Voir aussi: 1789, 1883, 1884, 1885, 1886, 1889, 1890, 1911,
1912, 1913, 1955.
1913 NUTRITION ET ALIMENTATION
1913. Valeur alimentaire de deux aliments de base africains: le 1924. Etude provisoire sur les mils rouges du pays Toupourl.
Manioc et le sorgho. FAVIEA (J.oC.). - FRA, Montpellier: Univ. BEAGEAET (B.), CAMBON (A.). - CMR, Yaoundé: IRCAM, (1955),3
des Sciences et Techniques du LanQuedoc, (1973), (4)-103 p.: p.: tableau, 20577 B.
fig. h.t., tabl. h.t., abs. fre/eng, bIbi (20 p.), Th. sciences: ·Céréale, Table composition, Nom vernaculaire, Consommation alimen-
Montpellier: 1973, 15348 A. taire, Cameroun Extreme Nord, Mayo Danai. Mil. Toupouri.
"Table composition, Traitement technologique. Méthode analyse. Aation
alimentaire, Plante alimentaire, Biochimie, Consommation, Statistique.
Technique culturale, Production. Cameroun. Afrique. Manioc. Sorgho.
1914. Teneurs en Iode et en acide cyanhydrique de quelques
aliments consommés dans une zone d'endémie goitreuse (Est
Cameroun). JAMBON (B.). LE-FRANCOIS (P.). VEANEREY (M.). GUE-
GUEN (A.). COUILLIOT (M.-F.). - Afrique médicale, FRA, (1978),
17, no 159,251-253, tableau, abs. fre/eng, bibl (13 ref.), 9362 a.
"Endémisme. Goitre, Aliment. Toxicité. Teneur, Traitement technologi-
que, Cameroun Est. Lom et Djerem. Sertoua, Glucoside cyanogénétique.
Thiocyanate, Inhibiteur. Iode. Préparation culinaire. Manioc.
1915. Les Transformations technologiques du manioc: Leur
Influence sur la valeur nutritive. FAVIER (J.-C.). CHEVASSUS-
AGNES (S.). GALLON (G.). - FAVIER. CHEVASSUS-AGNES, GAL-
LON/les Amylacées du Cameroun. CMR, Yaoundé: Centre ORS-
TOM, (1969), 99 p.: fig .• tabl., photogr., bibl (57 ref.), 20451 A.
"Tubercule alimentaire, Traitement technologique. Table composition.
Apport nutritionnel. Coutume. Valeur nutritive. Oligoélément, Vitamine.
Digestibilité. Agro-industrie. Cameroun. Manioc. Préparation culinaire.
1916. Influence de la technologie traditionnelle du manioc sur
les teneurs en éléments minéraux et en phosphore phytlque.
JOSEPH (A.). - Annales de la nutrition et de l'alimentation, FRA.
(1973),27, no 3.125-139. fig., tabl.. bibl (11 ref.). 7177 B.
"Tubercule alimentaire. Traitement technologique. Table composition.
Oligoélément. Apport nutritionnel. Cameroun Sud. Manioc. Phytine.
Minéraux. Préparation culinaire.
Voir aussi: 1146, 1899.
Céréales, condiments, légumes...
1917. Les Aliments d'origine végétale au Cameroun. PELE (J.).
LE·BERRE (S.). - Le Camer~un agricole pastoral et forestier,
CMR, (1967), no 110,49-66, fig., tabl.. 14525 B.
·Plante alimentaire. Table composition. Légume. Feuille. Nom vernacu-
laire. Valeur nutritive. Systématique. Cameroun. Feuille légumière. Condi-
ment.
1918. Les Aliments d'origine végétale au Cameroun. PELE (J.).
LE-BERRE (S.). - Le Cameroun agricole pastoral et forestier.
CMR, (1967). n0111, 14-34, fig., tabl" bibl (14 ref.), 14526 B.
"Plante alimentaire. Fruit. Boisson. Nom vernaculaire. Valeur nutritive.
Systématique. Cameroun. Champignon.
1919. Les Aliments d'origine végétale au Came~un. PELE (J.),
LE-BERRE (S.). - Le Cameroyn agricole pastoral et forestier,
CMR, (1967), no 109, 25-39, fig., tabl., 14524 B.
"piante alimentaire. Table composition. Légumineuses, Nom vernacu-
laire. Valeur nutritive. Systématique, Cameroun. Noix. Amande, Graine.
1920. Protelns and lysine contents of some North-Cameroon
hybrlds of sorghum grains. -JOSEPH (A.), CHEVASSUS·AGNES (S.).
- Cahiers de /'ONARE8r, CMR, (1979), 2, no 3.5-16, fig., abs.
eng, bibl (33 ref.), 14541 B.
·Plante alimentaire. Variété, Hybride. Equilibre nutriments. Cameroun
Extreme Nord. Cameroun Nord. Sorgho. Protéine, Lysine.
1921. La Technologie traditionnelle du sorgho au Cameroun:
Influençe de la mouture sur la valeur nutritive. FAVIER (J.oC.).
CHEVASSUS-AGNES (S.). JOSEPH (A.), GALLON (G.). - Annales de
la nutrition et de l'alimentation. FRA. (1972). 26, no 6, 221-250.
fig., tabl., bibl (22 ref.), 20454 B.
"Céréale. Table composition. Traitement technologique. Apport nutrition-
nel. Cameroun, Sorgho, Préparation culinaire.
1922. Rapport effectué à la station de nutrition [Centre ORS-
TOM de Yaoundé]. JOSEPH (A.l. - CMR, Yaoundé: ORSTOM,
(1969), 23 p.: tabl .. (14) graph. h.t.. photogr. dt (4) h.t.. bibl (5
ref.), 20567 B.
*Méthode laboratoire. Analyse. Minéraux. Céréale. Traitement technologi-
que, Cameroun. Dosage, Phosphore phytique. Calcium. Potassium.
Sodium. Sorgho.
1923. Teneurs en protéines et en lysine de quelques hybrides
de sorgho du nord-Cameroun. JOSEPH (A.). CHEVASSUS-AGNES
(S.). - FRA, S.I.: s.n., (s.d.), abs, fre, bibl (33 ref.), 20575 B.
"Plante alimentaire. Variété. Hybride. Equilibre nutriments. Céréale.
Cameroun Extreme Nord, Cameroun Nord. Cameroun Adamaoua. Sor-
gho. Protéine. Lysine.
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Aliments particuliers (algues, coton...).
1925. Conservation de la valeur nutritionnelle de la graine de
coton utilisée en alimentation humaine. COANU (A.). - La
Conservation des denrées alimentaires cultivées en climat
chaud et humide. Colloque international de l'AUPELF/5-10 nov.
1979/Yaoundé, FRA, Paris: AUPELF, (1980), 229-245, tabl..
bibl (12 ref.), ISBN 2-920021-06-0, 14538 B.
*Graine coton, Table composition. Traitement technologique. Test accep-
tabilité. Coton sans gossypol. Enfant. Apport nutritionnel. Caractère
anthropométrique, Conservation, Farine coton. Commercialisation.
Cameroun. Non toxicité. Aflatoxine.
1926. Consommation alimentaire et apport nutritionnel des
algues bleues (OSCILLATORIA PLATENSIS) chez quelques
populations du Kanem (Tchad). DELPEUCH (F.). JOSEPH (A.).
CAVELIER (C.). - Annales de la nutrition et de l'alimentation,
FRA, (1976), 29, no 6, 497-516, fig., carte, tabl., abs. freleng.
bibl (21 ref.), 2468 B.
"Habitude alimentaire. Table composition. Commercialisation. Variation
saisonnière. Aation alimentaire. Valeur nutritive. Consommation alimen-
taire. Récolte. Prix. Tchad. Kanem, Algue. Spiruline. Oscillatoria platensis.
Préparation culinaire.
1927. Utilisation en alimentation humaine de la graine de çoton
sans gossypol et de ses dérivés. CORNU (A.), DELPEUCH IF.).
FAVIER (J.oC.). - Annales de la nutrition et de l'alimentation,
FRA, (1977), 31, no 3, 349-364, tabl., abs. fre/eng, bibl (34 ret.),
2469 B.
"Coton sans gossypol. Table composition. Traitement technologique,
Test acceptabilité. Croissance, Graine coton. Farine coton. Commerciali-
sation. Càmeroun. Tchad. Protéine, Supplémentation. Non toxicité.
1928. Consommation alimentaire et apport nutritionnel des
algues bleues (OSCILLATORIA PLATENSIS) chez quelques
populations du Kanem. DELPEUCH (F.). JOSEPH (A.). CAVELIER (C.).
- CMR, Yaoundé: ORSTOM, (1974), 80 p.: tabl., fig., photogr..
abs. freleng, bibl (42 ref.), 6748 A.
*Habitude alimentaire, Table composition, Commercialisation. Variation
saisonnière. Aation alimentaire. Valeur nutritive. Consommation alimen-
taire, Prix. Récolte. Tchad. Kanem. Algue. Spiruline. Oscillatoria platensis.
Préparation culinaire.
1929. Conservation de la valeur nutritionnelle de la graine de
coton utilisée en alimentation humaine. CORNU (A.). - La
Conservation des denrées alimentaires en climat chaud et
humide. Colloque international de l'AUPELF/5-1O nov.
1979/Yaoundé, CMR. Yaoundé: ONAREST, (1979), 19 p.: tabl.,
bibl (12 ref.), 2475 B.
"'Graine coton, Table composition. Traitement technologique. Testaccep-
tabilité. Coton sans goSSypol. Enfant. Apport nutritionnel. Caractère
anthropométrique. Conservation. Farine coton. Commercialisation.
Cameroun. Non toxicité. Aflatoxine.
1930. Les Camerounais devant un aliment nouveau: Résultats
d'une enquête sur l'acceptabilité de poudre et de pâte d'auto-
lysat de poisson. MASSEYEFF (R.), CAMBON (A.), BERGERET (B.).
- CMR, Yaoundé: IRCAM, (1954), 18 p., 11953 A.
"Poisson. Test acceptabilité. Habitude alimentaire. Cameroun Centre.
Mfoundi. Yaounde, Lekie, Evodoula, Endingding. Cameroun Littoral,
Wouri. Douala. Cameroun Extreme Nord. Kaele. Mindif. Lara. Aliment
concentré.
1931. Utilisation en alimentation humaine de la graine de coton
sans gossypol et de ses dérivés. CORNU (A.). DELPEUCH (F.).
FAVIER (J.oC.). - CMR, Yaoundé: ORSTOM: IRCT, (1975), 93 p.:
tabl., abs. frelenglspa, bibl (48 ref.). Etude subventionnée par le
FAC et la DGRST, 8260 A.
"Coton sans gossypol. Table composition, Apport nutritionnel. Test
acceptabilité. Consommation alimentaire. Habitude alimentaire. Farine
coton. Graine coton. Croissance. Enfant. Traitement technologique.
Commercialisation, Cameroun Extreme Nord. Kaele, Kaele. Mayo Danei.
Tchad.
1932. Sur quelques produits alimentaires de haute valeur
nutritionnelle pouvant donner lieu à la création de petites
Industries alimentaires. TOURY (J.). GIORGI (R.). FAVIER (J.-C.).
KANE (A. Collab.), NIANE (B. Collab.). O.R.A.N.A.. SEN. - SEN, Dakar:
OrQanisme de Recherches sur l'Alimentation et la Nutrition
Africaine, (1966), 7 p., bibl (4 ref.). Extrait des Annales de la
nutrition et de "alimentation 1966, vol. XX, no 2, 14561 B.
"Plante alimentaire, Table composition. Traitement technologique, Afri-
que Occidentale. Graine de Baobab. Amande de Pomme Cayor. Dattier:
Balanites aegyptiaca.
1945. Conséquences du fumage et du stockage traditionnels
sur la composition d'ethmaloses et de sardlnelles des côtes
du Cameroun ETHMALOSA DORSALIS Valenciennes 1847 et
SARDINELLA CAMERONENSIS Regan 1917). LAURE (J.).
- CMR, Yaoundé: ORSTOM, (1971), 29 p.: fig., tabl., photogr.,
abs. fre/eng, bibl (9 ref.) , 16399 B.
*Poisson. Traitement technologique, Conservation, Table composition.
Apport nutritionnel. Pêche artisanale, Cameroun Littoral, Cameroun Sud
Ouest, Cameroun Sud, Fumage, Séchage, Ethmalosa dorsalis, Sardinella
cemeronensis.
1944. Technologie traditionnelle et valeur nutritive des ceblè-
res.. de sorgho au Cameroun. CHEVASSUS·AGNES (S.), FAVIER (J.-
C.). JOSEPH (A). - Cahiers de l'ONAREST, CMR, (1979), 2, no 3,
83-112, fig., tabl., photogr., abs. fre/eng. bibl (38 ref.), 14545 B.
*Plante alimentaire. Traitement technologique. Valeur nutritive. Boisson.
Coutume, Table composition, Calorie, Vitamine. Cameroun Adamaoua.
Mbere, Meiganga. Baya, Sorgho.
Voir aussi: 1809, 1867, 1951.
1934. Note sur les essais et enquêtes mis en place au Tchad et
au Nord-Cameroun dans le cadre de la convention 1RCT-
ORSTOM ceFarlne de coton sans gossypol». DELPEUCH (F.).
- CMR, [Yaoundé: ORSTOM1, (s.d.), 3 p., 20447 B.
·Coton sans gossypol, Test acceptabilité. Croissance, Enfant, Cameroun
Extreme Nord, Tchad, Supplémentation, Protéine, Protocole étude.
1935. Enquête consommation des graines et tourteaux de
coton. DELPEUCH (F.). - CMR, [Yaoundé: ORSTOM], (s.d.), 9 p.:
tabl., 20448 B.
·Graine coton, Consommation alimentaire, Enquête, Questionnaire,
Cameroun, Tourteau coton.
NUTRITION ET ALIMENTATION 1951
1933. Utilisation en alimentation humaine de la graIne de coton 1943. La Farine d'arachides: Intérêt, acceptabilité, possibilité
sans gossypol et de ses dérivés. CORNU (A). - FRA, S.I.: s.n., de production au Cameroun. MASSEYEFF (R.). - CMR, Yaoun-
(1979),111+39+17 P:: figure.h.t., carte h.t., tabl. h.t., bibl (10 p.), dé: IRCAM, (1955),11 p., 11938 A.
Th. 3e cycle. Nutntlon: Pans 6: 1979, 20443 A. ·Farine. Valeur nutritive, Test acceptabilité, Traitement technologique.
·Coton sans gossypol, Table composition. Apport nutritionnel. Test Agro-industrle, Investissement. Conservation. Cameroun, Arachide, Pro-
acceptabilité, Habitude alimentaire, Farine coton, Graine coton. Crois· léine.
sance, Enfant, Traitement technologique, Commercialisation, Cameroun
Extreme Nord, Mayo Danai, Dlamare, Kaele, Tchad, Préparation culinaire,
Supplémentation, Protéine, Non toxicité.
Boissons.
1936. Note préliminaire à l'étude du vin de palme au Cameroun.
BERGERET (B.). - Medicine tropicale, FRA, (1957),17, no 6, 901-
904, tableau, bibl (10 ref.), 17007 B.
·Boisson, Coutume, Conservation, Table composition, Cameroun. Vin de
palme.
1937. Technologie traditionnelle et valeur nutritive des ceblè-
res» de sorgho du Cameroun. CHEVASSUS-AGNES (S.), FAVIER (J.-
C.), JOSEPH (A). - CMR, Yaoundé: ONAREST, (1975), 11-21 p.:
fig. h.t., tabl. h.t., photogr. h.t., abs. fre/eng, bibl (38 ref.), 9101 A.
*Traitement technologique, Boisson, Table composition, Valeur nutritive,
Coutume, Cameroun Adamaoua, Mbere, Meiganga, Baya, Bière, Vin,
Sorgho.
1938. Technologie traditionnelle et valeur nutritive des ceblè-
res» de sorgho au Cameroun. CHEVASSUS·AGNES lS.), FAVIER (J.-
C.), JOSEPH (A.). - Cah. de Nutrition et de Dietétique. FRA,
~.976), 11, no 2, 89-104, fig., tabl.. photogr., bibl (37 ref.), 20440
*Traitement technologique. Boisson, Table composition, Valeur nutritive,
Coutume, Cameroun Adamaoua, Mbere, Meiganga, Baya, Bière, Vin.
Sorgho.
1946. Essais d'adaptation de procédés technologiques à la
fabrication de grodUlts séchés à partir d'Ignames cultivées au
Cameroun (DI SCOREA DUMETORUM et D. ROTUNDATA).
TRECHE (S.), AGBOR·EGBE (T.), MBOME-LAPE (1.), MBA-MEZOUI IC.).
Centre de Nutrition, Lab. d'Etudes des Aliments, Yaoundé. CMR.
- Revue, Science et Technique, série Sciences de la Santé,
CMR, (1983). no 6-7, 7-32, fig., tabl., abs. fre/eng, bibl (35 ref.),
20469 B.
·Tubercule alimentaire. Traitement technologique, Conservation. Test
acceptabilité, Cameroun, Igname. Séchage, Epluchage, Pré-cuisson,
Cuisson, Reconstitution, Qualité bactériologique.
Voir aussi: 1197,1198,1199,1201,1854,1863,1864,1865,
1869,1872,1878,1879,1880,1881,1882,1893,1896,1904,1910,
1911, 1912, 1915, 1916, 1921,1938, 1950, 1952, 1953.
Aspects économiques de l'alimentation.
1947. Les Marchés bamlleké de saison sèche. BERGERET (B.).
- CMR, Yaoundé: IRCAM, (1955), 25 p.: tabl., bibl (7 ref.),
10436 A.
"Marché, Inventaire, Produit 'alimentaire, Boisson, Nom vernaculaire,
Table composition, Cameroun Ouest. Menoua, Haut Nkam. Nde, Mifi.
Bambouto, Pays Bamileke. Taux de fréquentation, Préparation culinaire,
Saison sèche.
Voir aussi: 1876, 1918, 1944.
Technologies.
1939. La Pêche artisanale du littoral du Cameroun: Essai
d'estimation quantitative. LAURE (J.). - Le Cameroun agricole
pastoral et forestier, CMR, (1968), no 121, 13-39, tabl., 14535 B.
·Pêche artisanale, Recensement. Engin pêche, Equipement. Emploi,
Produit pêche, Statistique. Cameroun Littoral. Wouri, Douala, Nigeria,
Poisson fumé, Poisson séché.
1940. Nouveaux essais sur d'éventuelles améliorations à
apporter dans la préparation du ceSalanga». STAUCH (A.).
- CMR. Fort-Foureau: Service des Eaux et Forêts du Came·
roun. (1957), (14 p.): tabl., 14323 A.
·Produit péche, Traitement technologique, Conservation, Cameroun
Extreme Nord, Logone et Chari, Fort Foureau, Kousseri, Salanga,
Séchage, Fumage, Salage.
1941. Un four à ..Banda» préfabriqué. STAUCH (A). - CMR,
Fort Foureau: Service des Eaux et Forêts du Cameroun, (1958),6
p.: fig •• tabl., 14317 A.
·Produit péche, Traitement technologique, Cameroun Extreme Nord.
Logone et Chari, Fort Foureau, Tchad, Nigeria, Four à banda. Séchage,
Fumage.
1942. La PêChe artisanale du littoral du Cameroun: Essai
d'estimation quantitative. LAURE (J.). - CMR, Yaoundé: Centre
ORSTOM, (1968), 49 p.: tabl., 12861 A.
·Pêche artisanale, Recensement, Engin pêche, Equipement, Emploi,
Produit pécher Statistique, Cameroun Littoral, Wouri, Douala. Nigeria,
Poisson fumé, Poisson séché.
1948. Le Commerce du poisson dans le Nord Cameroun.
COUTY (P.). - FRA. Paris: ORSTOM. (1964), 225 p.: fig., cart. dt 4
h.t. depl., tabl., photogr., bibl (73 ref.), Mémoires ORSTOM; no 5,
Texte d'une thèse de doctorat ès sciences économiques soute-
nue en 1962 à Paris, 10249 A.
·Pêche continentale, Commercialisation, Habitude alimentaire, Produit
pêche, Traitement technologique, Espêce commerciale, Approvisionne-
ment, Marché, Prix, Distribution, Intervention. Administration, Cameroun
Extreme Nord, Cameroun Nord, Mayo Louti, Benoue, Tchad. Nigeria,
Formation des prix.
1949. Le Commerce du poisson dans le Nord-Cameroun.
COUTY (P.). - CMR, Yaoundé: IRCAM, (1962), SH-12, 2 vol.. 476
p.: fig., cart. dt 4 h.t., tabl., photogr. h.t., bibl (73 ref.), 10248 A.
·Pêche continentale. Commercialisation. Habitude alimentaire, Produit
pêche, Traitement technologique, Espèce commerciale, Approvisionne-
ment, Marche. Prix. Distribution, Intervention, Administration, Cameroun
Extreme Nord, Cameroun Nord, Mayo Louti, Benoue, Tchad. Nigeria,
Formation des prix.
1950. La Pêche Industrielle au Cameroun. LAURE (J.). - CMR,
Yaoundé: Centre ORSTOM. (1969), 126 p.: tabl., carte, graph.,
bibl (13 ref.), 4373 A.
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CHER-SACRIPANTI (F.), - TCO, Fort-Lamy: ORSTOM, (1973),41
p,: figure, carte h,t., photogr. h.t., bibi (17 ref.), 7537 A.
·Soclété saml·sédentalre, Histoire, Identité culturelle, Relation Inter-
ethnique, Système politique, Conflit social, Anthropologie historique,
Tribu, Structure sociale, Islam, Peuplement, Cameroun Extreme Nord,
Logone et Chari, Kotoko. Kanurl, Arabe Choa.
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Voir aussi: 2123, 2124, 2160, 2182, 2274.
2146. Les Stupéfiants au service de la religion: Le BWITI. BINET
(J.). - Atlas, FRA, (1969), no 32, 72-76, carte, photogr., 20041 B.
"Religion, Syncrétisme, Ethnie, Symbolisme, Stupéfiant, Ethnie,
Croyance. Mythe, Cameroun Sud. Gabon, Fang,.Bwiti.
2147. Sociologie religieuse dans le Sud-Cameroun. BINET (J.).
- Le Monde non chrétien, FRA, (1959), no 47-48, 1-32, tabl.,
bibl (dissem.), 3762 B.
·Religion, Christianisme, Mission religieuse, Ethnie, Croyance. Tradition,
Catégorie soclo professionnelle, Cameroun Centre. Cameroun Sud.
2148. Notes sur des objetS sacrés traditionnels MBOUM
(Adamaoua, Cameroun). PODLEWSKI (A.-M.). - Journal des
Africanistes, FRA, (1978), 48, no 2, 102-120, figure, photogr.,
bibl (6 ref.), microfiche. 3450 M.
"Anthropologie historique. Chefferie, Mobilier rituel, Religion, Tradition,
Cameroun Adamaoua, Vina. Mboum, Objet sacré.
Ethnologie. Coutumes.
2149. Persistance et évolution des coutumes BETI: L'Enterre·
ment d'un vieux chef en pays ETON. FRANQUEVILLE (A.).
- Cahiers d'Etudes africaines, FRA. (1972), 12, no 47, 3e
cahier, 524-528, bibl (3 ref.), 5864 B.
"Chefferie, Rite funéraire. Société traditionnelle, Coutume, Cameroun
Centre. Lekle, Eyang, Eton, Beti.
2150. Funérailles d'une reine BAMILEKE: The Funeral rites for
a BAMILEKE queen. BARBIER (J.-C.). SURUGUE (B.). - FRA,
Paris: ORSTOM: SELAF, (1974), 14 p.: carte, photogr., disque 33
t., Coll...Tradition orale» cETO 746 (Stéréo), 21165 A.
"Ethnomusicologie. Chefferie. Elite, Rite funéraire, Danse, Musique,
Cameroun Ouest. Haut Nkam, Bana, Bamileke.
2151. Le Système des preuves en droit coutumier africain, plus
spécialement en Guinée et au Cameroun. BINET (J.).
- Recueils de la Société Jean Bodin: La Preuve, BEL. (1964),
18, 109-123, bibl (7 ref.), 3763 B.
"Droit coutumier, Justice sociale, Sorcellerie. Ethnie. Rituel, Contrôle
social. Cameroun, Guinee.
2152. Les Courses de pirogues coutumières chez les DUALA
ou pemblsan a myoloo Duala. HARTER (P.). - Recherches et
Etudes camerounaises, CMR, (1960), no 1, 71-91, photogr.,
bibl (3 ref.), 2497 B.
·Cérémonle, Course, Pirogue, Tradition. Fétichisme. Rituel, Décoration.
Flguretionanimale. ~thl'lje. Camer{l.un Lit\{)f'al, Wotiri, Douala, Duala.
2153. Les Forgerons MAFA: Description et évolution d'un
groupe endogame. PODLEWSKI (A.-M.). - Cahiers ORSrOM,
série Sciences humaines, FRA, (1966),3, no 1,46 p.: fig., tabl .•
bibl (2 ref.), 4089 B.
·Ethnle, Forgeron, Statut socio économique, Evolution démographique,
Société traditionnelle, Caste, Rite funéraire, Divination. Guérisseur, Pote-
rie, Mobilier rituel, Structure de la population, Etat matrimonial, Came-
roun Extreme Nord. Mayo Tsanaga, Mafa.
2154. Eléments de magie et de sorcellerie chez les Arabes
d'Afrique Centrale. HAGENBUCHER-SACRIPANTI (F.). - Cahiers
ORSrOM, série Sciences humaines, FRA, (19n), 14. no 3, 251·
288, fig., photogr., abs. fre/eng, bibl (35 ret), 4174 ~.
·Sorcellerle, Magie, Identité culturelle, Acculturation, Sacré, Ethnie,
Culture. Tradition. Emprunt culturel, Cameroun Extreme Nord. Logone et
Chari, Tchad, Arabe Choa.
2155. Les Forgerons MAFA: Description et évolution d'un
, roupe endogame. PODLEWSKI (A.-M.). - CMR! Yaoundé: ORS-
OM: IRCAM. (1965), SH-19, 55 p.: fig., tab/., bibi (1 ref.), 10265
A.
·Ethnle, Forgeron. Statut soclo économique, Evolution démographique,
Société traditionnelle, Caste, Rite funéraire, Divination. Guérisseur, Pote-
rie, Mobilier rituel, Structure de la population, Etat matrimonial, Came-
roun Extreme Nord, Mayo Tsanaga. Mafa.
2156. Les Prêtres du Kounga chez les BAMILEKE de l'Ouest.
BARBIER (J.-e.). - FRA, Bordeaux: s.n., (1979), 12 p., 20034 B.
·Chefferle, Société secrète, tradition, Rituel, Religion, Cérémonie. Came-
roun Ouest, Haut Nkam. Bana, Bamileke, Kounga.
Voir aussi: 2160.
Voir aussi: 2274.
Voir aussi: 2358, 2359, 2360, 2361.
2136. Données sur le mariage et la situation de la femme
MOFU (massifs de Duvangar et de Wazan, Cameroun du Nord).
VINCENT (J.-F.). CNRS, FRA. - Cahiers ORSrOM, série Sciences
humaines. FRA, (1972), 9, no 3. 309-323, fig., cart.. tab/.,
bibl (dissem.). 965 B.
"Femme. Mariage, Alliance matrimoniale, Etat matrimonial, Enquête,
Etude comparative. Ethnie. Classe d'âge. Divorce. Veuvage. Société
traditionnelle, Données statistiques. Cameroun Extreme Nord, Diamare.
Duvangar, Wazan. Mofou, Massif.
2137. Note concernant le mariage autochtone et l'administra-
tion dans les territoires de l'union française. BINET (J.). - Le
Monde non chrétien, FRA, (1950). no 15, 336-341,3673 B.
*Mariage. Droit coutumier. Législation. Colonialisme, Monogamie. Poly-
gamie, Dot, Divorce, Cameroun.
2135. La Condition matrimoniale dans les pays africains:
Mariage, polygamie, dot et fragilité du mariage. BINET (J.).
- FRA. Paris: Impr. J. Dupont. (1958). 82 p.: tab/., bibl (dissem.),
3758 A.
"Mariage. Droil coutumier. Etat matrimonial. Alliance matrimoniale.
Polygamie. Monogamie. Naissance. Rôle de la femme, Condition fémi-
nine, Statut socio économique. Statut juridique, Dot, Divorce. Structure
familiale. Afrique, Cameroun.
2138. Mariage dans le Sud Cameroun. BINET (J.). - Encyclopé-
die mensuelle d'Outre-Mer, FRA, (1952), 372-376, photogr., 3676
B.
"Mariage. Famille. Comportement, Changement social. Polygamie, Dot,
Divorce, Cameroun Sud.
2139. Données sommaires sur le mariage et la situation de la
femme MOFU (TIrées de deux enquêtes démographiques
effectuées sur les massifs de Wazan et Duvangar). VINCENT (J.-
F.). CNRS, FRA. - CMR, Yaoundé: ORSTOM, (1971), 7 p.: tabl.,
bibl (2 ref.), 21183 B.
"Femme, Etat matrimonial, Mariage, Enquête. Cameroun Extreme Nord.
Dlamare, Duvangar, Wazan, Mofou, Massif.
2140. Le Mariage et l'évolution de la société sud camerou-
naise. BINET (J.). - Bulletin du Comité de l'Afrique française et
du Comité du Maroc, FRA, (1953),62, no 6, 40-42, 20032 B.
"Mariage. Famille, Indlvlduafisme. Changement social. Société tradition-
nelle. Cameroun Centre, Cameroun Sud.
2141. Evolution de la dot au Nord-Cameroun: Etude des
éléments constitutifs de la dot et de leurs relations avec les
données démographiques. PODLEWSKI (A.-M.). ~ La Nuptialité
en Afrique: EtuiJes de cas, FRA, Paris: ORSTOM, (1984). 61-87,
fiqure, tab/., abs. fre, bibl (6 ref.), ISBN 2-7099-0730-5, ORSTOM-
Demognrp/TiEJ; Doc. no 17, 20028 A.'
*Mariage, Dot. Evolution démographique, Ethnie. Cameroun Extreme
Nord. Cameroun Nord.
Famille. Parenté.
2142. La Dévolution successorale chez les DOUALA du Came-
roun. BINET (J.). - FRA. (Paris): s.n., (1954), 12 p., bibl (dissem.).
3684 B.
*Drolt coutumier. Société traditionnelle, Succession, Changement social,
Modernité. Individualisme, Tradition. Chef de famille, Famille, Cameroun
Littoral, Wourl, Douala, Duala.
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2134. Aspects actuels du mariage dans le Sud-Cameroun 2145. Ethno-soclologle religieuse des DUALA et apparentés.
(suite). BINET (J.). - Recueil Penant, FRA, (1952), no 603, 89- BUREAU (R.). - Recherches et Etudes camerounaises, CMR,
102, bibl (dissem.), 3679 B. (1962), 1-2, no 7-8, 372 p.: 28 fig., bibl (dissem.), 2520 B.
*Mariage, Droit coutumier. Changement social. Individualisme, Société *Anthropologie culturelle, Christianisme, Acculturation, Relîgion. Résis-
traditionnelle, Famille, Cameroun Sud. tance au changement, Aliénation. Comportement, Pratique sociale. Iden-
tité culturelle, Changement social. Croyance. Mission religieuse, Organi-
sation sociale. Cameroun Littoral. Cameroun Sud, Ocean, Duala.
Religion.
2143. Drogue et mystiClue: Le BWITI des FANGS. BINET (J.).
- Diogène, FRA, (1974), no 86, 34-57, 3799 B.
"Religion, Syncrétisme, Ethnie, Symbolisme, Croyance, Perception de
l'espace, Mythe, Stupéfiant, Cameroun Sud, Gabon, Fang, Bwltl.
2144. Drups and mystlclsm: The BWITI cult of the FANG. BINET
(J.). - DIogène, FRA, (1974); no 86, 31-54, 3800 B.
"Religion, Syncrétisme. Ethnie. Symbolisme. Croyance, Perception de
l'espace, Mythe, Stupéfiant, Cameroun Sud, Gabon, Fang. Bwltl.
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2169. Pot de terre contre pot de fer. BARBIER (J.-C.). - Nature et
formes de pouvoir dans les sociétés dites acéphales. Compte
rendu de la journée scientifique/1978lYaoundé, CMR, Yaoundé:
ONAREST: ISH, (1978), 23-62. bibl (dissem.), Travaux et Docu-
ments de "ISH; no 23, 20021 A.
·Anthropologie politique. Chefferie. Pouvoir. Société traditionnelle.
Lignage, Cameroun. Basa. Tikar, Bamileke. Banyang. Meta. Société
acéphale.
2170. A la recherche d'Interlocuteurs chez les MAKA du Sud-
Est Cameroun. MOUTOME·EKAMBI (J.). Univ. de Yaoundé. Dép. de
Sociologie. CMR. - Nature et formes de pouvoir dans les sociétés
dites acéphales. Compte rendu de la journée scientifi·
que/1978/Yaoundé, CMR, Yaoundé: ONAREST: ISH, (1978), 63-
86, figure, bibl (2 ref.), Travaux et Documents de l'ISH; no 23.
20022 A.
·Anthropologie politique, Pouvoir. Elite, Société traditionnelle. Inteliec-
tuel, Histoire. Cameroun Est, Haut Nyong. Maka. Société acéphale.
2171. MBOMBO à la tête du lignage BASAA. TITI-NWEL (P.). Univ.
de Yaoundé. Dép. de Sociologie. CMR. - Nature et formes de
pouvoir dans les sociétés dites acéphales. Compte rendu de la
{'ournée scientifique/1978/Yaoundé. CMR, Yaoundé: ONAREST:SH. (1978), 87-108, bibl (dissem.), Travaux et Documents de
l'ISH; no 23, 20023 A.
·Anthropologie politique, Société traditionnelle. Pouvoir, Lignage, Clan.
Structure sociale. Ethnie. Cameroun Littoral. Basa. Société acéphale.
2172. META polltlcal system. NCHOJ/-NKWI (P.). Univ. de Yaoundé.
Dép. de Sociologie, CMR. - Nature et formes de pouvoir dans les
sociétés dites acéphales. Compte rendu de la Journée scientifi-
que/1978/Yaounde, CMR, Yaoundé: ONAREST: ISH, (1978), 109-
120, bibl (3 ref.), Travaux et Documents de l'ISH; no 23. 20024 A.
·Anthropologie politique. Pouvoir. Lignage. Clan. Société traditionnelle.
Ethnie. Structure sociale. Village, Cameroun Nord Ouest. Momo. Meta.
Société acéphale.
2173. Organisation et pouvoir politiques chez les BANYANG
d'après Malcom Ruel ceLeopards and leaders". DELPECH (B.).
- Nature et formes de pouvoir dans les sociétés dites acépha-
les. Compte rendu de la -journée scientifiquel1978lYaoundé,
CMR. Yaoundé: ONAREST: ISH, (1978). 121·136. Travaux et
Documents de l'ISH; no 23, 20025 A.
·Anthropologie politique. Société traditionnelle. Pouvoir. Lignage.
Société traditionnelle. Village, Cameroun Sud Ouest. Manyu. Mamfe,
Banyang.
2174. MIMBOO, Reine d'Asem (Cameroun). BARBIER (J.-C.).
- CMR, Yaoundé: ONAREST, ISH, (1978), 149 p.: fig., tabl.,
bibl (dissem.), Travaux et Documents de l'ISH; no 20, Sujet de
recherche no 5322 inclus dans les accords de coopération
scientifique entre l'ORSTOM et l'ONAREST, 20387 A.
·Anthropologie politique. Chefferie. Femme. Pouvoir, Relation de genre.
Reproduction sociale. Marginalité, Structure de la population, Cameroun
Centre, Mbam. Asam. Fang.
2175. Pot de terre contre pot de fer: Les Sociétés dites
acéphales et l'état. BARBIER (J.oC.). - Nature et formes de
pouvoir dans les sociétés dites acéphales: Exemples camerou-
nais. Journée scientifique/1 mars 1978/Yaounde. FRA, Paris:
ORSTOM, (1982), 31-69, bibl (dissem.), ISBN 2-7099-0615-5, Tra-
vaux et Documents de l'ORSTOM; no 142. 1869 A.
·Anthropologle politique. Chefferie. Pouvoir. Société traditionnelle.
Lignage. Cameroun, Basa. Tikar. Bamileke, Banyang. Meta, Société
acéphale. .
2176. Organisation et pouvoir politique chez les BANYANG
d'après Malcom Ruel: ..Leopards and leaders... DELPECH (B.).
- Nature et formes de pouvoir dans les sociétés dites acépha-
Ie.s: Exemples camerounais. Journée scientifique/1 mars
1978/Yaoundé, FRA, Paris: ORSTOM, (1982), 129-143, bibl (1
ref.), ISBN 2-7099-0615-5, Travaux et Documents de l'ORSTOM;
no 142, 1873 A.
·Anthropologie politique, Société traditionnelle, Pouvoir, Lignage,
Société traditionnelle. Village, Cameroun Sud Ouest. Manyu. Mamfe..
Banyang.
21n. Chefs FAU du Cameroun septentrional. GAUTHIER (J.-G.).
CNRS, FRA. - Nature et formes de pouvoir dans les sociétés
dites acéphales: Exemples camerounais. Journée scientifique/1
mars 1978lYaoundé. FRA, Paris: ORSTOM, (1982), 145-164,
cart., bibl (dissem.), ISBN 2-7099-0615-5, Travaux et Documents
de l'ORSTOM; no 142, 1874 A.
·Anthropologle politique, Chefferie, Pouvoir, Société traditionnelle,
Structure sociale. Village, Cameroun Nord, Banoue. Ngoutchouml, Fall.
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Répartition du pouvoir. Chefferie. 21~. Structures politiques coutumières. BINET (J.). - Encyclo-
pédIe mensuelle d'Outre-Mer, FRA, (1955), 462-465, photogr.,
bibl (dissem.), 3685 B.
*Anthropologie politique, Pouvoir, Chefferie. Organisation sociale. Colo-
nialisme, Pouvoir local. Cameroun.
2158. Note sur les relations entre les populations BAMILEKE
et les BA-NDEM•. BARBIER (J.-C.). - Cahiers de l'ONARE5r,
CMR, (1978), 1, no 2. 45-52, cart., bibl (dissem.), 3447 B.
·Chefferie. Anthropologie sociale, Société traditionnelle, Rapports
sociaux, Structure sociale. Lignage, Cameroun Ouest. Cameroun Littoral.
Nkam, Bamileke. Bandem. Société acéphale.
2157. FEINBOY NKETTE ou comment devient-on chef au
Cameroun à l'époque coloniale. BARBIER (J.-C.). - CMR,
Yaoundé: I.S.H. (1983), 68 p.: fig., tabl., photogr., bibl (10 ref.),
3446 A.
·Chefferie. Histoire coloniale. Pouvoir local, Société traditionnelle. Came-
roun Littoral. Moungo, Nkapa. Bamileke.
2160. Contribution à l'étude des sociétés secrètes chez les
BAMILEKE (Ouest-Cameroun). NOTUE (J.-P.). PERROIS (L.). Institut
Sciences Humaines. CMR (1 aut.). - CMR, Yaoundé: ISH, CREA:
ORSTOM, (1984). 203 p.: cart., photogr., bibl (14 p.). 19320 A.
·Chefferie, Société traditionnelle. Structure sociale. Religion, Initiation.
Rituel, Sorcellerie. Magie, Totémisme. Croyance. Société secrète. Came-
roun Ouest, Bamileke.
2159. La Périphérie active dans la chefferie traditionnelle
BAMILEKE. BARBIER (J.oC.). - FRA, s.l.: s.n., (1983), 8 p.: fig.,
cart.• bibl (5 ref.), 3434 B.
·Chefferie, Société traditionnelle, Pouvoir, Pouvoir local, Migration.
Ethnie. Rappol'ts sociaux. Lignage. Cameroun Ouest, Bamileke.
2161. Les Contacts entre sociétés. BOUTRAIS (J.). - Le Nord du
Cameroun: Des hommes, une région, FRA, Paris: ORSTOM.
(1984), 263-280, fig., bibl ldissem.), ISBN 2-7099-0689-9, Mémoi-
res ORSTOM; no 102, 15531 A.
·Société traditionnelle. Conflit politique. Occupation spatiale. Pouvoir.
Histoire. Ethnie, Cameroun Extreme Nord. Diamare. Mayo Danai, Mayo
Sava, Mayo Tsanaga. Cameroun Nord, Mayo Louti. Banoue. Sociétés
païennes. Sociétés musulmanes, Peul.
2163. Commandement africain au Cameroun. BINET (J.).
- Recueil Penant, FRA. (1954), no 616, 1-22, bibl (dissem.),
3682 B.
·Chefferie, Anthropologie politique. Pouvoir. Institution politique. Ethnie.
Rituel. Sacré, Cameroun.
2162. Le Commandement chez les BAMOUN: Processus
d'unification d'un peuple. BINET (J.). - Le Monde non chrétien,
FRA, (1952), no 24, 399-415, bibl (dissem.). 3677 B.
·Anthropologie politique. Anthropologie historique. Royaume, Pouvoir.
Sacré, Rituel. Religion. Ethnie. Symbolisme, Cameroun Ouest, Noun.
Cameroun Centre. Mbam, Bamoun.
2164. Essai de définition de la chefferie en Pays BAMILEKE.
BARBIER (J.oC.). - CMA, Yaoundé: ONAREST, ISH, (19n), 32 p.:
figure h.t., (2) cart. h.t., bibl (dissem.), Travaux et Documents de
l'ISH; no 7, Cet article a éte rédigé dans le cadre du sujet de
recherche no 5322 inclus dans les accords de coopération
scientifique entre l'OASTOM et l'ONAREST, 20386 A.
·Anthropologie politique. Chefferie, Pouvoir, Société traditionnelle, Orga-
nisation sociale, Lignage. Parenté, Pouvoir local, Royauté, Etude compa-
rative, Cameroun Ouest. Bamileke, Société acéphale.
2165. L, Commandement et l'organisation sociale chez les
FOULBE de l'Adamaoua (Cameroun). FROELICH (J.oC.).
- Etudes camerounaises, CMR, (1954), no 45-46, 3-91, fig .•
tabl.. bibl (19 ref.), 21160 B.
·Anthropologie politique, Organisation sociale. Stratification sociale.
Islam. Histoire du peuplement. Justice, Cameroun Adamaoua, Vina.
Ngaouridere, Peul, Lamido.
2166. Le Commandement et l'organisation sociale chez les
FALI du Nord cameroun. FROELICH (J.oC.). - Etudes camerou-
naises, CMR, (1954), no 45-46, 20-60. 4 fig. h.t., 12 photogr. h.t.,
bibl (15 ref.), 21164 B.
·Anthropologie politique, Organisation sociale. Structure sociale, Société
traditionnelle, Famille. Religion. Croyance, Culte. Cameroun Nord, Fali.
Peul.
2167. Nature et formes de pouvoir dans les sociétés dites
acéphales. - Compte-rendu de la journée scientifi-
que/1978lYaoundé, CMR, Yaoundé: ONAREST: ISH, (1978), 146
p.: fig., bibl (dissem.), Travaux et Documents de l'ISH; no 23,
20020 A.
·Anthropologle politique. Chefferie, Pouvoir, Société traditionnelle.
Structure familiale. Lignage, Parenté, Cameroun, Cameroun Est. Haut
Nyong, Cameroun Littoral, Cameroun Nord Ouest, Momo. Cameroun
Nord, Benoue. Ngoutchouml, Cameroun Sud Ouest, Manyu. Mamfe,
Société acéphale.
Voir aussi: 2078, 2077, 2078, 2079, 2081, 2082, 2083, 2084,
2085, 2088, 2087, 2088, 2092, 2182, 2183, 2275.
2189. Idool: Etude d'un village pilote de l'Adamaoua. BOULET
(J.). - CMR, Yaoundé: ORSrOM. (1967), 21 p.: (2) fig, h.t.,
bibi (1 ref.), 2563 A.
·Vlllage pionnier. Communauté villageoise, Economie rurale, Modernisa-
tion. Equipement, Infrastructure, Relation agriculture élevege, Système
agraire, Structure de la population, Organlsetlon sociale, Islam, Came-
roun Adamaoua, Vina, Idool, Peul.
2190. Structure. agraires et évolution des milieux ruraux (Le
Ca. de la région cacaoyère du Centre-Sud Cameroun). WEBER
(J.), MANGA (A. Collab.). ISH, CMR (2 au!.). - CMR, Yaoundé:
ORSTOM, (1974), 50 p.: (3) cart. h.t., tabl., (2) pl. photogr. h.t.,
abs. fre, bibi (4 p.), 20412 A.
·Système foncier, Structure agraire. Peysannerle, Changement social,
Structure lonclère, Accès è la terre, Terre agricole, Droit foncier, Droit
coutumier, Agriculture modl!rne, Culture d'exportation, Cacao, Culture
vlvrlèns, Cameroun Sud, Ntem, DJa et Lobo. Cameroun Centre, Haute
Sanaga, Lekle, Mefou, Mfoundl, Nyong et Mfoumou, Nyong et So, Bell.
Bulu.
2191. Structure. agralree et évolution dee milieux ruraux: Le
Cae de la région cacaoyère du centre-aud Cameroun. WEBER
(J.), MANGA (A, Collab.). - Cahiers ORSrOM, série Sciences
humaines, FRA. (1977), 14, no 2, 113-1'39, fig., cart., tabl., abs.
fre/eng, bibi (44 ref.), 4167 B.
·Système foncier, Structure agraire, Paysannerie. Changement social,
Structure foncière, Accès è la terre, Terre agricole, Droit foncier, Droit
coutumier, Agriculture moderne, Culture d'exportation, Cacao, Culture
vlvrlèns, Cameroun Centre, Haute Sanaga. Lekle, Mefou, Mfoundl, Nyong
et Mfoumou, Nyong et So, Cameroun Sud, Ntem, DJa et Lobo, Betl, Bulu.
2192. Note méthodologique au sujet d'une étude de terroir
réalleée au Cameroun. TISSANDIER (J.). - Bull. de liaison
Sciences humaines. ORSrOM, FRA, (1967), n06, 116-138, tabl.,
bibi (1 ref.), 14635 A.
·Terrolr. Communauté villageoise, Programme recherche. Méthodologie,
Cameroun Centre, Maute Sanaga, Zengoaga.
Hablt8t. Architecture... Matériaux de con8tructlon.
-- ......J
2193. L'Habitat au Cameroun: Présentation des principaux
types d'habitat. Essai d'adaptation aux problèmes actuels.
BEGUIN (J. P.), KALT (M.), LEROY (J. L.), LOUIS (O.). MACARY (J.),
PELLOUX (P.), PERONNE (H.-N.). Ecole Na!. Sup. des Beaux-Arts. Paris.
FRA. - FRA, Paris: ORSOM: Ed. de l'Union Française, (1952),
151 p.: fig., photogr., bibi (18 ret), 17900 A.
·Habltat traditionnel. Architecture, Anthropologie sociale, Société tradi-
tionnelle, Matériau de construction. Technique traditionnelle. Milieu
natunsl, Adaptation. MIlieu rural, MIlieu urbain, Structure sociale, Struc-
ture familiale, Grenier, Cameroun, Mofou, Mousgoum. Massa, Moundang,
Deu, Bamileke, Bamoun. Matakam.
2194. L'Habitation. SEIGNOBOS (C.). CNRS, FRA. - Le Nord du
Cameroun: Des hommes, une région, FRA. Paris: ORSTOM,
(1964), 181-200, fig., photogr., ISBN 2-7099-0669-9, Mémoires
ORSTOM; no 102, 15528 A.
·Habltat rural, Archlteetuns, Ethnie. Structuns sociale, Organisation
sociale. Cameroun Eldreme Nord, Dlamare. Kaele. Mayo Danal, Mayo
Sava. Mayo Tsanaga, Cameroun Nord, Benoue, Mayo Lout\.
2195. L'Habitation dans la subdivision de Foumbot. BINET (J.).
- Etudes camerounaises, FRA, (1950), 3, no 31-32, 189-199,
fig., 21163c B.
·Habltat rural. Architecture, Décoration. Société traditionnelle. Art mobi-
lier, Cameroun Ouest, Noun.
Voir aussi: 2043, 2045, 2168, 2182, 2438.
2178 ÉCONOMIE ET GÉOGRAPHIE EN MILIEU RURAL. SOCIOLOGIE. RURALE
2178. A la recherche d'Interlocuteurs chez les MAKA du sud Terroir. Système foncier.
est du Cameroun. MOUTOME-EKAMBI (J.). Unlv. d8 Y80undé. Dep. de
Sociologie. CMR. - Nature etformes de pouvoir dans les sociétés 2186. Droit foncier coutumier au Cameroun. BINET (J.).
dites acéphales: ExemJJles camerounais. Journée sclentlflque/1 - Monde non chrétien. FRA, (1951), no 18, 1-26, bibi (dlssem.),
mars 1978/Yaoundé, FRA, Paris: ORSTOM, (1982), 71-89. fig., 3674 B.
~arte, bibi (2 ref.), ISBN 2-7099-0615-5, Travaux et Documents ae ·Système foncier, Droit coutumier, Droit d'usage, Propriété foncière,
IORSTOM; no 142, 1870 A. Ethnie, Croyance. Sacré. Symbolisme, Cameroun.
·Anthropologle politique. Pouvoir. Elite, Société traditionnelle, Intellec- ,
tuel. Histoire, Cameroun Est. Haut Nyong, Maka. Société acéphale. 2187. De la carte aux systèmes: Vingt ans d études agraires au
Sud- du Sahara (1980-1980). COUTY (P.). HALLAIRE (A.). - FRA,
2179. Nature et formes de pouvoir dans les sociétés acépha- Paris: INSEE-Mlncoop, (1960), IX-121 p.: fig.,. cart., tabl., bibi (9
les: Exemples camerounais. - Journée sc/entlflque/1 mars p.), Amlra; n° 29, Document provisoire, 5 A.
1978/Yaoundé, FRA, Paris: ORSrOM, (1982), 171 p.: fig .. tabl., ·Terrolr. Communauté villageoise. Recherche scientifique, Milieu rural.
cart;, bIbI (dlssE!m.), ISBN 2-7099-0615-5. Travaux et Documents Méthodologie. Enquête. Système de production. Système agraire, Struc-
de IORSTOM; no 142, 1866 A. ture agraire, Systèma foncier. Bibliographie. Cameroun. Afrique Noire.
·Anthropologle politique, Chefferls. Pouvoir. Structure sociale, Société ,
tradilionnelie. Structure familiale. Lignage, Parenté. Cameroun. Came- 2188. Terroir BAMILEKE, hauts plateaux de louest .vers
roun Est, Haut Nyong. Cameroun Littoral. Cameroun Nord Ouest, Momo, BamenclJou. TISSANDIER (J.). - Atlas de la République unie du
Cameroun Nord, Benoue. Ngoutchouml. Cameroun Sud Ousst, Manyu, Cameroun, FRA, Paris: Jeune Afrique, (1979),51, carte en coul.,
Mamfe, Société acéphale. ISBN 2-85258-124-8, 18462 A.
·Terrolr, Structure fonclèns, Cameroun Ouest. Mlfl, Bamileke.
2180. META polltlcal organlzatlon. NCHOJI-NKWI (P.). Unlv. de
Yaoundé. Dep. de Sociologie. CMR. - Nature et formes de pouvoir
dans les sociétés dites acéphales: Exemp.fes camerounais.
Journée sclentlflque/1 mars 1978/Yaoundé, FRA, Paris: ORS-
TOM, (1982), 117-127, bibi (2 ref.), ISBN 2-7099-0615-5, Travaux
et Documents de l'ORSTOM; no 142, 1872 A.
·Anthropologle politique, Pouvoir, Lignage, Clan, Société traditionnelle,
Ethnie, Structure sociale. Village, cameroun Nord Ouest, Momo. Meta,
Société acéphals.
2181. MBOMBOK è la tite du lignage BASAA. TITI-NWEL (P.).
Unlv. de Yaoundé, Dep. de Soclologls. CMR. - Nature et formes de
pouvoir dans les sociétés dites acéphales: Exemples camerou-
nais. Journée sclentlflque/1 mars 1978/Yaoundé, FRA, Paris:
ORSTOM, (1982), 91-115, tableau, bibi (dlssem.), ISBN 2-7099-
0615-5, Travaux et Documents de l'ORSTOM; no 142, 1871 A.
·Anthropologle politique, Société traditionnelle, Pouvoir, Lignage, Clan,
Structure sociale. Ethnie, Cameroun L1l1oral, Basa, Société acéphale.
P8Y88nnerle.
2182. Intérit et limites de la référence au cadre vlllageola pour
l'étude d'une .oclété rurale: Lee GUIZIGA. PONTIE (G.),
- Communautés rurales et paysanneries troplcales/19721Abld-
Jan, FRA, Paris: ORSTOM, ~1976), 131-146, ISBN 2-7099-0410-1,
Travaux et Documents de IORSTOM: no 53. 3145 B.
·Communauté villageoise. Village, Organisation sociale, Système de
production, Terroir, Parenté, Religion, Culte, Chefferie. Pouvoir, Echange
économique. Entraide, Solidarité, Culture vivrière, Culture Industrielle,
Commercialisation, Revenu, Etude monographique, Méthodologie, Ana-
lyse. Cameroun Eldreme Nord, Dlamare, Gulzlga.
2183. Etude de. communauté. vlllageolees et démarchee
eoclologlque•• MARTIN (J.-Y.). - Communautés rurales et pay-
sanneries troplcales/19721AfJidJan, FRA Parfs: ORSTOM, (1976J.
147-158J blbl(dlssem.), ISBN 2-7099-0410-1, Travaux et Docu-
ments ae l'ORSTOM; no 53, 3148 A,
·Communauté villageoise. Organisation sociale, Structure sociale, Rap-
ports sociaux. Village, Système de production. Alliance matrimoniale,
Chefferie. Culte des ancêtres, Etude monographique, Anelyse, Cameroun
Eldreme Nord. Mayo Tsanaga, Monts Mandara, Matakam.
Voir aussi: 2077, 2078, 2079, 2088, 2089, 2092, 2184, 2186,
2373,2374.
Village.
2184. Difficulté. pratlquaede l'approche d'une population: A
propos de l'enquite rurale en milieu a'rlcaln: Méthodes et
technique. utlll.ées P-Our l'étude d'un village du Nord-Came-
roun, par J. Gulllarëf (Economie rurale, no 47, p. 11-20),
DELPECH (B.). - Buli. de liaison Sciences humaines. ORSrOM,
FRA, (1965), no 2, 99-101, 14628 A
·Vlllage, Communauté villageoise, Economie rurale. Enquête, Méthodolo-
gie, Milieu rural, Cameroun Eldreme Nord. Maya Danal, Golompoul,
Toupourl.
2165. Essai de classement des villages BEYI (la diversité des
villages en 'onctlon de leur dsgré de l«développement»). THE
(M.-P. de). - Buli. de liaison Sciences humaines. ORSrOM,
FRA, (1965), no 2, n-98. tabl., 14627 A.
·Vlllage, Communauté villageoise, Situation soclo économique, Change-
ment social, Analyse, Structuns sociale, Cameroun, Betl.
Voir aussi: 2357.
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Voir aussi: 2362, 2383, 2364.
2203. Note sur "urbanisation en Afrique noire. MARGUEAAT (Y.).
- Phénomènes urbains et modes de développement: Etudes
de cas africains. Séminaire EHESSI1977-1978IParls, FRA, (Paris:
oRSTOM), (1978), 8 p,: tabl., 20405 B.
"Urbanisation. Ville. Population. Armature urbaine, Données statistiques.
Afrique. Cameroun.
Villes et réseaux urbains.
2204. Etudes géographiques sur les villes du Cameroun.
(ORSTOM. Section de géographie, Yaoundé. CMR). - CMR, Yaoun-
dé: oRSTOM. (1970), SH-61, 118 p., (3) fig. h.t., (10) cart. h.t..
tabl., (11) graph. h.t.+7 cart. depl., bibI (dfssem.), 15216 A.
"Ville. Centra secondaire. Attraction urbaine. Relation ville campagne.
Fonction urbaine. Cameroun, Cameroun Centra. Mfoundl. Yaounde,
Cameroun Sud Ouest. Fako. Buea. Cameroun Ouest, Cameroun L.lttoral.
Nkam. Haute Sanaga. Nanga Eboko.
2205. Migrations vers les villes et polarisation régionale:
L'Exemple du Cameroun. MARGUERAT (Y.). - Différenciation
régionale et régionalisation en Afrique francophone et à Mada·
gascar. Journées de travail de Yaoundé/9-12 oct. 1972, FRA,
Paris: ORSTQM, (1974), 175-182, cart., ISBN 2·7099-0352-0, Tra·
vaux et Documents de l'ORSTOM; nO 39, 802 A.
*Attractlon urbaine. Armature urbaine. Migration, Disparité régionale,
Fonction urbaine. Ville. Centre secondaire. Cameroun.
2206...Cltadlnlté .. et ccrura lité.. des populations urbaines au
Cameroun: Note sur les caractères specifiques de la popula-
tion des villes selon le recensement de 1976. MARGUEAAT (Y.),
- CMR, Yaoundé: ONAREST, ISH, (1979), (23) p.: cart., tabl"
Mission de recherche auprès de l'ONARESt-ISH; nO 261, 2055 A.
"Armature urbaine, Taille d'l!gglomératlon, Population, Société urbaine,
Recenasment. Données statistiques, Cameroun.
2207...Cltadlnlté.. et ..rurallté.. des populations urbaines au
Cameroun: Note sur les caractères spécifiques de la pOpula-
tion des villes selon le recensement de 1976. MARGUERAT (Y.).
- Cahiers ORSTOM, série Sciences humaines. FRA, (1983), 19,
no 2, 219-232. cart.• tabl., 16275 A.
"Armatura urbaine, Taille d'agglomération. Population. Société urbaine.
Recensement. Données statistiques. Cameroun.
Voir aussi: 2282.
Médecine. Santé.
Voir aussi: 2070, 2374.
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2196. L'Habitat d'une ..montagne-refuge.., les monts Mandara. 2202. La Recherche urbaine à l'ORSTOM: Bibliographie analy-
HAL.LAIRE (A.). - Etudes scientifiques:THabltat rural en Afrique, tique 1950-1980. HAERINGER (P.). - FRA, Paris: ORST0M,
FRA, (1975), no spécial, 17-24, figure. carte. photogr., (1983),326 p.: photogr.• bibi (194 p.), ISBN 2-7099-0674-0. Inltlat.
bibi (dlssem.), No spécial publié à l'occaslon du Séminaire sur Doc. techn.; no 55, 3041 A.
"Environnement et l'Habitat rural tenu à l'Université nat. du *Blbllographle. Ville, Institut de racherche. Programme recherche. Eva·
Rwanda, sous l'égide de l'I.A.D.E.P. Dakar. Octobre 1975,20398 luatlon. Analyse. Afrique. Ocean Indien. Pacifique. Amer/que Latine.
B. France. D.O.M.. Cameroun. ORSTOM.
*Habltat rural. Ethnie, Milieu natural. Perception de I·espace. Symbolisme.
Architectura. Communauté. Cameroun Extrame Nord. Mayo Tasnaga.
Monts Mandara. Montagnard.
2197. Habitat montagnard et extensions récentes: Un village
KAPSIKI des monts Mandara, Cameroun. HAL.LAIAE (A.).
- Photo-Interprétation, FRA, (1975), no 1, 15-21. figure, pho·
togr., tabl., 2476 B. .
*Habltat rural. Occupation spatiale. Ethnie. Cameroun Extreme Nord,
Mayo Tasnaga. Sir. Kapslkl.
2198. Habitation et vie quotidienne chez les Arabes de la rive
Sud du lac Tchad. CONTE (E.). HAGENBUCHER·SACAIPANTI (F.).
- Cahiers ORSTOM. série Sciences humaines, FRA, (1977), 14,
no 3. 289-323. fig., carte, photogr., abs. fre/eng, bibl (10 ref.),
4175 B. .
*Habltat rural. Architectura. Sédentarisation. Mode de vie, Ethnie. Accul·
turatlon, Emprunt culturel. Perception de I·espace. Cameroun Extrame
Nord. L.ogone et Chari. Tchad. Arabe Choa.
2199. Note sur l'évolution de l'habitat rural dans le Sud
Cameroun. FRANQUEVIL.L.E (A.), TISSANDIER (J.). - Séminaire sur
l'évolution de l'habitat rural dans le sud' du Camerounlfév.
1975lButare, CMR, Yaoundé: ORSTOM. (1975). 17 p.: (4) fig. h.t..
bibi (dlssem.), 2965 B.
"Habitat rural. Technique de fabrication. Matériau de construction,
Modernité, Inégalité sociale. Homme, Femme. Architectura. OccupatIon
spatiale. Colonialisme, Changement social. Cameroun Centra.
Médecine traditionnelle.
2200. L'Art et la pharmacopée des guérisseurs EWONDO
(Région de Yaoundé). COUSTEIX (P..J.). - Recherches et Etudes
camerounaises. CMR, (1961),3, no 6. no spécial, 87 p., bibl (12
ref.), 2519 B.
"Médecine traditionnelle. Ethnomédeclne, Plante médicinale. Pharmaco-
pée, Maladie. Interdit. Nom vernaculalra. Taxonomie. Posologie. Sorcier.
Guérisasur. Féticheur. Cameroun Centra. Ewondo.
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Monographies. Villes.
Yaoundé.
2208. Yaoundé: Construire une capitale. FRANQUEVILLE (A.).
- FRA, Paris: ORSTOM, (1984). 192 p.: fig., tabl.. photogr.,
bibl (5 p.), ISBN 2-7099-0724-0. Mémoires ORSTOM; no 104,
Publié avec le concours du Min. des Relations Extérieures, SerY.
de la Coopération et du Développement, 15876 A.
"Ville, Croissance démographique. Urbanisation. Politique urbaine.
Attraction urbaine. Relation ville campagne. Situation économique,
Echange Inégal, Urbenlsme, Approvisionnement. Produit alimentalra.
Eau, Electrlclté, Equipement, Infrastructura, Marché du travail. Population
active, Revenu, Niveau de vie. Société urbaine. Identité culturelle. Mode
de vie. Inégalité sociale. Cameroun Centre. Mfoundi, Yaounde.
Espace urbain.
Généralités.
2201. Atlas du Cameroun. Planche XVII: Les Villes et leurs
fonctions: Commentaire provisoire cartes en noir et blanc.
MARGUERAT (Y.). - CMR. Yaoundé: ORSTOM. (1973), 130 p.:
(43) cart. h.t., tabl., bibi (21 ref.). Réalisé au Centre ORSTOM de
Petit-Bassam, 1704 A.
"Ville, Armatura urbaine. Attraction urbaine. Fonction urbaine. Taille
d'agglomération. Population. Migration. Aelatlon ville campagne. Réasau
urbain. Aménagement du territolra, Transport. Administration. Industrie,
Commerce. Carte, Analyas. Cameroun.
Voir aussi: 2235, 2239, 2244, 2245, 2246, 2247, 2387, 2390,
2391, 2396, 2398, 2403, 2405, 2528, 2532.
Douala.
2209. Douala: Formation et développement de la ville pendant
la colonisation. GOUELLAIN (R.). - Cahiers d'Etudes africaines,
FRA, (1973), 13, no 51, 442-468, fig., bibl (6 ref.). 1708 B.
"Centra secondaira. Histoire, Peuplement, Ethnie. Colonialisme. Anthro-
pologie historique. Urbanisation, Rapports sociaux. Occupation spatiale, .
Cameroun Littoral. Wouri. Douala. Duala. Basa.
2210. New-Bel/=Douala: Enquête urbaine. GOUELLAIN (R.).
- CMR, Douala: IRCAM. (1956). 62 p.: (16) cart. h.t.• 11379 A.
"Centre secondalra. Peuplement. Occupation spatiale. Propriété foncière,
Droit coutumier. Droit foncier. Politique urbaine, Quartier. Ethnie. Struc-




Voir aussi: 2236, 2240, 2402, 2464.
2221. Deux réseaux urbains africains Cameroun et Côte
d'Ivoire. (Premier article): La Mise en place des systèmes
urbains. COTIEN (A. M.). MARGUERAT (Y.). CNRS, FRA (1 aut.).
- Cahiers d'Outre-Mer, FRA. (1976). no 116, 348·385, cart.,
abs. freleng, bibl (dissem.), 20406 B.
*Réseau urbain. Armature urbaine, Ville, Histoire, Histoire précolonlale.
Histoire coloniale. Attraction urbaine. Urbanisation. Développement éco-
nomique, Infrastructure. Transport. Intervention de l'état. Etude compara-
tive, Cameroun, Cote d·lvoire.
2222. Deux réseaux urbains africains Cameroun et Côte-
d'Ivoire (Deuxième article): Les Villes et leurs fonctions.
Cc;>TIEN (A. M.), MARGUERAT (Y.). CNRS. FRA (1 aut.). - Cahiers
d Outre-Mer, FRA, (1977), no 120, 348-382. cart., abs. freleng,
bibl (dissem.), 20407 B.
*Réseau urbain. Ville, Fonction urbaine. Armature urbaine, Taille d'agglo-
mération, Centre secondaire. Ville moyenne. Urbanisation. Disparité
régionale. Attraction urbaine, Migration. Aménagement du territoire.
Politique urbaine. Etude comparative. Cameroun, Cote d'Ivoire.
2223. Réflexions cursives sur l'évolution des réseaux urbains
en Afrique Noire. MARGUERAT (Y.). - Cahiers ORSTOM, série
Sciences humaines, FRA, (1978), 15, no 2, 173-185, abs. freleng,
bibl (6 ref.), 951 B.
"Réseau urbain, Ville. Armature urbaine. Centralisation. Intervention de
l'état, Ville moyenne, Fonction urbaine, Urbanisation. Cameroun. Afrique.
2224. Deux réseaux urbains africains: Cameroun et Côte
d'Ivoire. COTIEN (A.-M.). MARGUERAT (Y.). IGT. CIV (1 aut.). - CIV,
Petit-Bassam: ORSTOM. (1978), (125) p.: (13) cart. h.t., tabl., abs.
fre. bibl (57 ref.). Publication proviSOire; no 36, 2967 A.
*Réseau urbain. Ville. Fonction urbaine, Armature urbaine. Taille d'agglo-
mération, Centre secondaire. Ville moyenne, Urbanisation, Disparité
régionale, Attraction urbaine. Migration, Aménagement du territoire.
Politique urbaine. Histoire précoloniale. Histoire coloniale. Développe-
ment économique. Infrastructure. Transport. Intervention de l'état. Etude
comparative, Cameroun, Cote d'Ivoire.
Relations villes-campagnes.
2225. Activités Industrielles et relations vllles-campagnes
(l'exemple du Cameroun). MARGUERAT (Y.). - Colloque sur les
relations villes-campagnes dans les pays sous-développés/21-22
sept. 1971/Paris, FRA, Paris: ORSTOM. (1971), 24·34. figure h.t..
tableau, 19386 A.
*Relation ville campagne. Urbanisation. Industrialisation. Développement
économique. Industrie, Industrie de transformation, Entreprise. Occupa-
tion spatiale. Cameroun.
2226. Aspects des relations villes campagnes dans le départe-
ment de la Haute Sanaga (République Fédérale ~~J::am!"oun):
TISSANDIER (J.). - La CroIssance urbaine en Afrique Noire el a
Madagascar/Sept.-oct. 1970lTalence, FRA, Paris: CNRS. (1972).
1029-1045. fig., tabl., cart .• abs. englfre, Colloques internatio-
naux du CNRS; no 539, 5665 B.
·Centre secondaire. Attraction urbaine, Fonction urbaine, Relation ville
campagne. Commerce. Développement économique, Cameroun Centre.
Haute Sanaga, Nanga Eboko.
2227. Aspects des relations villes campagnes dans le départe-
ment de la Haute Sanaga. TISSANDIER (J.). - Etudes de Géogra-
phie urbaine au Cameroun, CMR. Yaoundé: ORSTOM. (1970).
SH-61, 89-108. (3) fig. h.t.. tabl., bibl (2 ref.). 15221 A.
*Centre secondaire, Attraction urbaine, Fonction urbaine. Relation ville
campagne, Population. Migration. Peuplement urbain. Commerce. Appro-
visionnement, Marché local, Pouvoir local, Cameroun Centre, Haute
Sanaga. Nanga Eboko.
2228. Mokolo dans ses relations avec le milieu rural environ-
nant. STECK (B.). - Cahiers ORSTOM, série Sciences humaines,
FRA, (1972), 9, no 3, 287·308, fig., cart.. bibl (16 re1.), 964 B.
*Centre secondaire. Attraction urbaine, Fonction urbaine. Relation ville
campagne, Urbanisation, Peuplement. Quartier, Ethnie, Activité agricole.
Zone péri urbaine, Administration. Marché local, Commerce. Echange
économique, Bien de consommation courante. Désenclavement, Came-
roun Extreme Nord, Mayo Tsanaga. Mokolo.
2229. Les Relations vllle-campagne sur la route au Nord de
Yaoundé. FRANQUEVILLE (A.). - Cahiers ORSTOM, série Scien-
ces humaines, FRA, (1972), 9, no 3, 337-387, fig., cart., tabl.,
photogr., bibl (dissem.), 967 B.
*Vllle, Relation ville campagne, Attraction urbaine, Communauté villa·
geoise, Village, Evolution démographique. Structure de la population,
Economie rurale, Migration. Echange économique, Marché local. Came-
roun Centre, Mfoundi, Yaounde, Lekle.
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2211. Douala: Ville et histoire. GOUELLAIN IR.): CNRS, FRA. Centres secondaires.
- FRA, Paris: Institut d'Ethnoloijie, Musée de 1Homme, (1975),
411 p.: cart.. tabl., bibl (12 p.), Memoires de l'Institut d'Ethnolo-
gie; no 11, Enquête réalisée dans le cadre de l'ORSTOM, publiée
avec le concours du CNRS. 1694 A.
*Centre secondaire. Histoire coloniale, Urbanisation. Système économi-
que. Epoque précoloniale. Indépendance, Traité. Protectorat, Développe-
ment économique. Urbanisme, Administration publique, Politique inté-
rieure. Economie monétaire, Société coloniale, Domination. Aliénation.
Ethnie, Rapports sociaux, Commerce, Evolution démographique. Struc-
ture de la population, Cameroun Littoral. Wou ri, Douala. Cameroun.
Duala.
2212. Douala: Ville principale du Cameroun. MAINET (G.). Univ. de
Yaoundé, Fac. des Lettres et Sciences humaines. CMR. - FRA, Paris:
Ministère des Relations Extérieures: ORSTOM. (1981), 203 p.:
fig., cart., tabl., bibl (dissem.), 4086 A.
*Ville, Population, Attraction urbaine. Urbanisation, Habitat urbain, Exten-
sion spatiale. Système foncier. Urbanisme, Politique urbaine, Droit
foncier, Population active. Marché du travail. Structure de la population,
Chômage, Approvisionnement. Bien de consommation courante. Circuit
de distribution. Agriculture, Zone péri urbaine, Histoire coloniale. Prévi-
sion, Analyse, Cameroun Littoral. Wou ri. Douala.
Voir aussi: 2238, 2241, 2248, 2249.
Pôles urbains régionaux.
2213. RéflexiOnS provisoires sur la décadence des villes au
Cameroun. MARGUERAT (Y.). - Etudes de Géographie urbaine
au Cameroun. CMR, Yaoundé: ORSTOM. (1970), SH-61, 109-118,
figure h.t., 15222 A.
*Centre secondaire. Attraction urbaine, Fonction urbaine, Conjoncture,
Cameroun.
2214. Le Réseau urbain et la formation d'une région. MARGUE-
RAT (Y.). - Le Nord du Cameroun: Des hommes, une région,
FRA. Paris: ORSTOM. (1984). 479-493, fig., tabl., photogr.,
bibl (dissem.). ISBN 2-7099-0689-9. Mémoires ORSTOM; no 102.
15542 A.
*Réseau urbain. Centre secondaire. Attraction urbaine. Société urbaine,
Fonction urbaine. Taille d'agglomération, Cameroun Extreme Nord.
Diamare, Kaele, Mayo Danai, Mayo Sava, Mayo Tsanaga, Cameroun Nord,
Benoue, Mayo Louti.
2215. Genèse et typologie des villes du Cameroun de l'Ouest.
CHAMPAUD (J.). - Cahiers ORSTOM, série Sciences humaines.
FRA, (1972), 9, no 3, 325-336, fig.. carte, abs. freleng,
bibl (dissem.), 966 B.
*Armature urbaine, Ville moyenne, Aménagement du territoire. Fonction
urbaine, Urbanisation. Histoire précoloniale. Histoire coloniale, Taille
d'agglomération, Administration publique. Commerce, Cameroun Ouest.
Cameroun Nord Ouest, Cameroun Sud Ouest. Cameroun Littoral.
2216. Ngaoundéré: La Vie économique d'une cité PEUL.
FROELICH (J.-C.). - Etudes camerounaises, CMR, (1954), no 43-
44, 3-66, tabl., cart., 21161 B.
*Centre secondaire, Société urbaine. Commerce intérieur, Marché local,
Occupation spatiale. Stratification sociale. Niveau de vie, Budget familial,
-Revenu. Artisanat, cameroun Adamaoua. Vina. Ngaoundere.
2217. Réflexions provisoires sur la décadence des villes
secondaires au Cameroun. MARGUERAT (Y.). - La Croissance
urbaine en Afrique noire et à Madagascar/1970/Bordeaux-
Talence, FRA, Paris: CNRS. (1970), 4 P.. 775 B.
*Centre secondaire, Attraction urbaine, Fonction urbaine. Conjoncture,
Situation économique. Cameroun.
2218. Réflexions provisoires sur la décadence des villes
secondaires au Cameroun. MARGUERAT (Y.). - La Croissance
urbaine en Afrique noire et à Madagascarl29 sept-20 oct.
1970/Bordeaux-Talence, FRA, Paris: CNRS, (1972),841-845, abs.
eng/fre. 5662 B.
·Centre secondaire, Attraction urbaine, Fonction urbaine. Conjoncture.
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Rapports sociaux, Economie rurale, Autoconsommation, Système de
production, Solidarité, Entraide, Système foncier, Alliance matrimoniale,
Pouvoir politique, Religion. Intervention de "état, Modernisation, Change-
ment social, Cameroun Extreme Nord, Mayo Tsanaga, Mafa.
2263. Les MATAKAM du Nord Cameroun: Dynamismes sociaux
et problèmes de modernisation. MARTIN (J.-Y.). - CMR, Yaoun-
dé: ORSTOM, (1968), 305 p.: (13) fig. h.t. dt (2) depl., (10) cart.
h.t.: +3 cart. depl., bibi (66 re1.). Th.: 3ème cycle: Paris 4: 1968,
3055 A.
"Communauté villageoise, Tradition, Modernité, Résistance au change-
ment, Milleu naturel, Impact humain, Survie. Histoire du peuplement,
Evolution démographique, Organisation sociale, Perception de l'espace,
Rapports sociaux, Economie rurale, Autoconsommation, Système de
production, Solidarité. Entraide, Système foncier, Alliance matrimoniale,
Pouvoir politique, Religion, Intervention de l'état, Modernisation, Carte
grande échelle, Cameroun Extreme Nord, Mayo Tsanaga. Mafa, Echelle
1/200000, Echelle 1/5000, Echelle 1/2500.
2264. Comportements économiques et changements sociaux
en milieu de plantation: Le Cas des ETON de la ré~on
cacaoyère camerounaise. DELPECH (B.). - FRA. Paris: ORS-
TOM, (1978), 114 p.: tabl., (6) cart. h.t., bibi (8 p.), microfiche.
Document proviSOire, 3044 M. .
"Développement rural, Modernisation, Culture d'exportation. Change-
ment social, Ethnie, Histoire précolonlale. Conditions de vie, Comporte-
ment, Production agricole. Commercialisation, Economie de marché.
Scolarisation, Mobilité sociale. Migration. Relation ville campagne, Ana-
lyse sociologique, Cameroun Centre, Cameroun Sud. Eton.
2265. Le Groupement d'Evodoula (Cameroun): Etude soclo-
économique. PAUVERT (J.oC.), LANCREY-JAVAL (J.-L). - FRA,
Paris: ORSTOM, (1957), 57 p.: fig., tabl., photogr'l Scienceshumaines Outre-Mer: Rapports au Conseil Superieur des
Recherches Sociologiques Outre-Mer, 19406 A.
"Culture d'exportation, Communauté villageoise, Changement social.
Revenu, Niveau de vie, Organisation sociale, Variation saisonnière.
Monoculture, Mode de vie, Cacao, Cameroun Centre, Lekle, Evodoula.
2266. Etude de la structure du groupement et des processus
de changements sociaux. PAUVERT (J.oC.). - Le Groupement
d'Evodoula (Cameroun): Etude socio-économique, FRA, Paris:
ORSTOM, (1957),9-36, fig., tabl.. photogr., bibl (dissem.). Scien-
ces humaines Outre-Mer: Rapports du Conseil Supérieur des
Recherches Sociologiques Outre-Mer, 19407 A.
"Economie de plantation, Culture d'exportation, Communauté villa-
geoise, Changement social, Comportement. Mode de vie, Organisation
sociale, Lignage. Parenté, Solidarité, Entraide, Cacao, Cameroun Centre,
Lekie, Evodoula, Eton.
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2276. La Délinquance au Cameroun. BINET (J.). - Revue
ju;idique et politique de l'Union Française, FRA, (1958), no 3,
523-530. tabl .. 1545 B.
*Délinquance. Catégorie socioprofessionnelle. Ville, Société urbaine,
Classe d'âge. Données statistiques, Cameroun.
Systèmes d'enseignement.
2286. Appareil scolaire et reproduction des milieux ruraux.
MARTIN (J.-Y.). - Essais sur la reproduction de formations
sociales dominées (Cameroun. Côte d'Ivoire, Haute Volta. Séné-
gal, Madagascar, Polynésie). FRA, Paris: ORSTOM, (1977), 55-
67, bibl (dissem.), ISBN 2-7099-0441-1, Travaux et Documents de
l'ORSTOM, no 64, 19919 A.
·Politique de I·éducatlon. Intervention de l'état. Enseignement, Idéologie.
Capitalisme. Colonialisme. Modèle culturel, Classe dominante, Elite,
Conscience de classe. Acculturation. Société traditionnelle. Milieu rural.
Enseignement primaire, Pédagogie. Changement social. Résistance au
changement. Cameroun. Cameroun Extreme Nord, Matakam, Peul.
2287. L~core du Cameroun anglophone. COURADE (C.), cou-
RADE (G.). Univ. de Yaoundé. CMR (1 aut.). - CMR, Yaoundé:
ONAREST, ISH, (1977),75 p.: cart., tabl., abs. freleng, bibl (4 p.),
Travaux et Documents de l'ISH; n° 3, Cette étude a été réalisée
dans le cadre du sujet n° 8312 (5238 en 1976177) intitulé «Zones
et régions marginales au Cameroun» approuvé par l'ORSTOM et
l'ONAREST et classé. lors de la période d'enquête et de
rédaction en intérêt général (financement ORSrOM), 2097 A.
*Politique de l'éducation. Système éducatif, Scolarisation. Enseignement.
Colonialisme. Méthode pédagogique. Décentralisation. Mission reli-
gieuse, Modèle culturel. Idéologie. Education bilingue. Langue scolaire.
Relation formation emploi. Formation professionnelle. Niveau d'instruc-
tion. Disparité régionale, Alphabétisation. Education des adultes. Gatégo-
rie socioprofessionnelle, Classe sociale. Ethnie. Elite. Minorité, Cameroun
Sud Ouest. Cameroun Nord Ouest. Cameroun Anglophone.
2288. Soclolo5Jle de l'enseignement en Afrique Noire. MARTIN
(J.-Y.); - Cahiers internationaux de Sociologie, FRA, (1972),53,
337-362, tabl., abs. eng. bibl (dissem.). 3059 B.
*Science de l'éducation, Système éducatif. Analyse sociologique. Chan-
gement social, Théorie sociologique. Reproduction sociale. Idéologie.
Modèle culturel, Classe dominante, Occidentalisation. Colonialisme.
Inégalité sociale. Stratification sociale. Mobilité sociale. Ethnie. Compor-
tement. Modernité, Tradition. Cameroun, Afrique.
2289. Sociologie de l'enseignement en Afrique Noire. MARTIN
(J.-Y.). - La Quête du savoir: Essais pour une anthropologie de
l'éducation camerounaise. CAN, Montréal: Les Presses de l'Univ.
de Montréal, (1982), 545-579, tabl., abs. eng, bibl (dissem.),
ISBN 2-7606-0566-3, Paru dans les Cahiers internationaux de
Sociologie. XIX, 2 (53), 1972, 3454 B.
*Science de "éducation. Système éducatif. Analyse sociologique. Chan-
gement social, Théorie sociologique. Reproduction sociale. Idéologie,
Modèle culturel. Classe dominante, Occidentalisation. Colonialisme.
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2283. Social dlflerenclatlon and reglonal dlsparltles: Educatlo-
nal development ln Cameroon. MARTIN (J.-Y.). - Regional
disparities ln educational development: Diagnosis and policies
for reduction, FRA, Paris: UNESCO, International Institute for
Educational Planning, (1980), 21-113, fig., cart., tabl., bibl (2 p.),
ISBN 92-803-1086-0, 1863 A.
*Disparité régionale, Enseignement. Politique de l'éducation, Scolarisa-
tion, Histoire précoloniale, Histoire coloniale, Inégalité sociale. Milieu
urbain, Milieu rural, Ethnie, Catégorie socioprofessionnelle. Développe-
ment économique, Economie extravertie. Etat. Bourgeoisie. Domination.
Idéologie, Reproduction sociale. Classe sociale, Education. Offre,
Demande, Planification. Politique de développement, Cameroun. Tchad.
Nigeria.
2284. Différenciation sociale et disparités régionales: Le Déve-
loppement de l'éducation au Cameroun. MARTIN (J.-Y.).
- Disparités régionales dans le développement de l'éducation:
Diaqnostic et politiques de réduction. FRA, Paris: UNESCO:
Instltu.t international d~ Planification de l'Education, (1981),27-
135, fig., cart., tabl., bibi (3 p.), ISBN 92-803-2086-6, 1864 A.
*Disparité régionale, Enseignement, Politique de l'éducation. Scolarisa-
tion. Histoire précoloniale. Histoire coloniale. Inégalité sociale, Milieu
urbain, Milieu rural. Ethnie. Catégorie socioprofessionnelle. Développe-
ment économique. Economie extravertie. Etat. Bourgeoisie, Domination.
Idéologie, Reproduction sociale. Classe sociale. Education. Offre,
Demande. Planification, Politique de développement. Cameroun. Tchad.
Nigeria.
2285. Différenciation sociale et disparités régionales: Le Déve-
loppement de l'éducation au Cameroun. MARTIN (J.-Y.). - FRA,
Paris: UNESCO, !lEP, (1978), 102 p.: fig., cart., tabl., bibl (35 ref.),
Contribution au projet de recherche de l'!IEP sur «Les disparités
régionales dans le développement de l'éducation» sous la
direction de MM. G. Carron et Ta Ngoc Châu. Texte provisoire,
3058 A.
*Disparité régionale, Enseignement. Politique de I·éducation. Scolarisa-
tion. Histoire précoloniale. Histoire coloniale. Inégalité sociale. Milieu
urbain, Milieu rural. Ethnie, Catégorie socioprofessionnelle. Développe-
ment économique. Economie extravertie. Etat. Bourgeoisie. Domination.
Idéologie, Reproduction sociale. Classe sociale. Education. Offre.
Demande, Planification. Politique de développement. Cameroun. Tchad.
Nigeria.
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2275. La Terre et les femmes: Conflits ruraux au Cameroun du
Sud. DELPECH (B.). - Cahiers ORSrOM. série Sciences humai-
nes, FRA. (1983), 19, no 2, 189-193, bibl (dissem.), 16272 A.
*Léglslation. Système foncier, Mariage, Droit coutumier, Droit foncier.
Femme. Conflit social. Société traditionnelle. Milieu rural. Changement
social. Cameroun Centre, Lekie.
2278. Jalons pour une géographie de la marginalité. COURADE
(G.). - Profession: Géographe. Pratique de la recherche tropi-
cale. FRA, Paris: ORSTOM, (1983),107-121, bibl (22 ref.), ISBN 2-
7099-0677-5, 4106 A.
*Programme recherche. Géographie humaine. Marginalité. Etude régio-
nale. Analyse. Cameroun Sud Ouest.
2277. Marginalité volontaire ou Imposée? Le Cas des
BAKWERI (KPE) du Mont Cameroun. COURADE (G.). - Cahiers
ORSTOM. série Sciences humaines, FRA, (1981-1982), 18, no 3,
357-388. cart., tabl.. photographie, abs. freleng, bibl (24 ref.),
2960 B.
*Anthropologie sociale. Ethnie. Minorité ethnique. Marginalité. Structure
sociale, Aliénation. Comportement. Adaptation. Economie rurale. Moder-
nisation. Développement rural. Terre agricole. Expropriation. Exclusion
sociale. Colonisation. Cameroun Sud Ouest. Fako. Mont Cameroun.
Bakweri.
2279. Les Hommes d'Afrique et le progrès économique. BINET
(J.). - Marchés tropicaux. FRA. (1971). no 1338. 1995-1997,
3796 B.
*Psychologie. Développement économique. Comportement. Occid~ntali­
sation. Modernisation. Société traditionnelle. Attitude. Analyse. Afnque.
2280. Psychologie économique africaine: Eléments d'une
recherche Intlim:ilsclpllnalre. BINET (J_.). - FRA. Paris: Payot.
(1970), 334 p.: cart.• bibl(5 p.), 3767 A.
·Psychologie. Développement économique. Comportement. Occidentali-
s!ition. Idéologie. Changement social. Sociologie. Tradition. Société
traditionnelle. Organisation sociale. Cameroun. Afrique.
Politique de l'éducation.
2281. Inégal accès à la scolarisation dans le Nord Cameroun.
MARTIN (J.-Y.). - Environnement africain: Enfance. jeunesse
dans les environnements soudano-sahéliens, SEN, (1980), 4,
no 14-15-16, 2-3-4,63-91, figure, cart., tabl., bibl (23 ref.), 2242 A.
*Disparité régionale, Enseignement. Inégalité sociale. Scolarisation. His-
toire. Milieu urbain. Milieu rural, Ethnie. Catégorie socioprofessionnelle,
Développement économique, Politique de l'éducation, Economie extra-
vertie. Etat, Bourgeoisie. Domination. Idéologie. Education. Offre,
Demande, Planification, Politique de développement. Cameroun.
2282. Problèmes géographiques de l'enseignement au Came-
roun. MARGUERAT (Y.), BIWOLE (G.). SEATI (M.). - CMR, Yaoundé:
ORSTOM, (1969), SH-58, 10-82 p.: (2) fig. h.t., (33) cart. h.t., abs.
freleng, bibl (15 ref.), 1670 A.
*Enseignement. Scolarisation. Disparité régionale, Attraction urbaine.
Enseignement primaire, Enseignement secondaira. Ville. Milieu rural,
Migration, Etude régionale. Analyse, Cameroun.
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Voir aussi: 2281, 2283, 2284, 2285, 2286.
2303. Quelques aspects de la formation et de la recherche
démographique en Afrique francophone et à Madagascar.
GENDREAU (F.). - Cahiers ORSTOM, série Sciences humaines.
FRA, (1975), 12. no 4.317-324. bibl (14 re1.), 1334 B. (Réunion sur
la formation dans le domaine de la démographie· organisée par
la Commission Economique pour l'Afrique/janv. 1974/Yaoundé).
·Démographie. Enseignement supérieur, Etablissement d'enseignement.
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Analyse. Cameroun, Afrique, .
2304. Formation scolaire, formation en entreprise et marché
du travail au Cameroun (Une enquête dans les entreprises
Industrielles). ATANGANA-MEBARA (J.-M.). CNE. Yaoundé. CMR.
- FRA. Paris: Univ. de Paris 8, UER Sci. de l'Educ.• (1984). 418
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no 37. 7-13, tableau. photogr.• bibl (dissem.). 2243 B.
"Enseignement. Inégalité sociale, Politique de l'éducation, Disparité
régionale. Scolarisation. Modèle culturel. Société traditionnelle, Dévelop-
pement économique, Cameroun.
2299. Inégalités régionales et Inégalités sociales: L'Enseigne-
ment secondaire au Cameroun septentrional. MARTIN (J.-Y.).
- Revue française de Sociologie, FRA, (1975). 16, no 3. 317-
334. tabl., bibl (dissem.). 2246 B.
*Disparité régionale. Enseignement. Inégalité sociale. Scolarisation,
Développement économique, Situation économique, Elite, Ethnie,
Comportement. Motivation. Identité culturelle, Idéologie, Religion. Ensei-
gnement secondaire. Cameroun, Afrique.
2300. L'Ecole et les sociétés traditionnelles au Cameroun
septentrional. MARTIN (J.-Y.). - CMR, Yaoundé: ORSrOM.
(1970). 100 p.: tabl.. bibl (13 re1.), 3054 A.
*Enseignement primaire. Système éducatif, Modernité, Société tradiiion-
nelle. Ethnie, Comportement, Idéologie, Modèle culturel. Socialisation,
Tradition. Mode de vie. Rèsistance au changement, Changement social,
Disparité régionale. Inégalité sociale, Histoire coloniale, Cameroun
Extreme Nord. Cameroun Nord, Cameroun Adamaoua.
2301. Inégalités régionales et Inégalités sociales: L'Enseigne-
ment secondaire au Cameroun septentrional. MARTIN (J.-Y.).
- La Quête du savoir: Essais pour une anthropologie de
l'éducation camerounaise, CAN. Montréal: Les Presses de l'Univ.
de Montréal, (1982), 616-644. abs. eng. bibl (dissem.). ISBN 2-
7606-0566-3. Texte de la communication prés. au Colloque int.
des Sciences de l'Education. Paris, sept. 1973. Publié dans la
Revue 1rançaise de Sociologie. XVI. 1975, pp. 317·334, 3455 B.
"Disparité régionale, Enseignement, Inégalité sociale, Scolarisation.
Développement économique. Situation économique, Elite, Ethnie,
Comportement. Motivation. Identité culturelle, Idéologie, Religion, Ensei-
gnement secondaire, Cameroun, ,Afrique.
2302. Chemins du savoir, voles du pouvoir: Une sociologie de
l'enseignement au Cameroun. MARTIN (J.-Y.). - FRA. [Paris:
ORSTOM]. (1976). 37 p.• bibl (1 re1.), Présentation d'une thèse
pour le Doctorat d'Etat es Lettres et Sciences humaines. Dir. G.
Balandier. 4056 B.
*Enseignement. Système éducatif, Politique de l'éducation, Idéologie,
Modèle culturel, Socialisation. Histoire coloniale, Histoire précoloniale.
Politique de développement. Développement économique, Inègalité
sociale. Etat, Bourgeoisie, Société traditionnelle. Identité culturelle,
Comportement, Résistance au changement, Changement social, Analyse
sociologique, Cameroun Extreme Nord, Cameroun. Peul, Mafa, Moun-
dang.
Voir aussi: 2296, 2297, 2300, 2302.
2290. L'Ecole du Cameroun anglophone: De l'école coloniale à
l'école nationale. COURADE (G.), COURADE (C.). Univ. de Yaoundé,
CMR (2 aut). - Revue Tiers-Monde, FRA. (1978), 19, no 76, 743-
769. abs. enQ, Version actualisée de l'étude achevée en juin 1975
sur l'éducation au Cameroun anglophone. Travaux et Docu-
ments de l'ISH; no 3, Yaoundé: ONAREST. 1629 B,
*Politique de l'éducation. Système éducatif, Scolarisation, Enseignement,
Colonisation, Méthode pédagogique, Décentralisation, Mission reli-
gieuse, Modèle culturel, Idéologie, Education bilingue. Langue scolaire,
Relation formation emploi, Niveau d'instruction, Analyse. Cameroun Sud
Ouest, Cameroun Nord Ouest. Cameroun anglophone.
Adaptation de l'enseignement.
2296. Rurallsatlon de l'enseignement. Urbanisation des pay-
sans: Objectifs explicites et résultats d'une tentative d'adapta-
tion de l'enseignement en milieu rural: Exemple camerounais.
MARTIN (J.-Y.). - MaÎtrise de l'espace agraire et développement
en Afrique Tropicale: Logique paysanne et rationalité techni-
que/1978/0uagadougou, FRA,Paris: ORSrOM, (1979). 563-566.
abs. 1re/eng, bibl (dissem.). ISBN 2-7099-0556-6, Mémoires ORS-
TOM; n° 89, 3133 A.
*Enseignement, Système éducatif, Politique de l'éducation. Idéologie,
Pédagogie, Pàysannerie. Milieu rural, Reproduction sociale, Changement
social. Cameroun.
Education traditionnelle.
2294. Note sur l'éducation· traditionnelle en pars GUIZIGA.
PONTIE (G.), PONTIE (D.). - FRA, Paris: ORSrOM. 1976), 17 p.•
bibl (8 re1.). 2552 B.
*Education traditionnelle, Système éducatif, Reproduction sociale,
Ethnie. Organisation sociale. Structure familiale. Mode de vie. Identité
culturelle, Vie quotidienne. Initiation, Cameroun Extreme Nord, Diamare,
Guiziga.
2295. Organisation sociale et éducation traditionnelle chez les
GUIZIGA. PONTIE (G.), PONTIE (D.). - La Quête du savoir: Essais
pour une anthropologie de l'éducation camerounaise. CAN.
Montréal: Les Presses de l'Univ. de Montréal. (1982), 104-120.
abs. eng. bibl (dissem.), ISBN 2-7606-0566-3. 3452 B.
*Education traditionnelle, Système éducatif, Reproduction sociale.
Ethnie, Organisation sociale. Structure familiale, Mode de vie. Identité
culturelle, Vie quotidienne, Initiation, Cameroun Extreme Nord. Diamare,
Guiziga.
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Inégalité sociale, Stratification sociale, Mobilité sociale, Ethnie. Compor- 2297. L'Ecole et les sociétés traditionnelles au Cameroun
tement. Modernité, Tradition, Afrique, Cameroun. septentrional. MARTIN (J.-Y.). :....- Cahiers ORSTOM, série Scien-
ces humaines. FRA. (1971), 8. no 3,295-335, tabl.. bibl (14 re1.),
1273 B.
*Enseignement primaire. Système éducatif, Modernité. Société tradition-
nelle, Ethnie. Comportement. Idéologie, Modèle culturel, Socialisation.
Tradition, Mode de vie, Résistance au changement, Changement social.
Disparité régionale, Inégalité sociale, Histoire coloniale, Cameroun
Extreme Nord, Cameroun Nord, Cameroun Adamaoua.
2291. Bilan de la scolarisation dans les montagnes MOFU
(Nord Cameroun). VINCENT (J.-F.). CNRS. FRA. - Cahiers ORS-
'rOM. série Sciences humaines, FRA, (1979). 16. no 4, 305-328.
1ig.• tabl.. bibl (dissem.), 19968 A.
*Accès à l'enseignement. Scolarisation, Enseignement primaire, Niveau
d'instruction, Migration. Religipn, Christianisme, Métier, Jeune. Compor-
tement, Cameroun Extreme Nord, Diamare, Duvangar, Durum, Wazan.
Mofou, Massif.
2292. l'Ecole au Cameroun anglophone. COURADE (C.), COURADE
(G.). Univ. de Yaoundé. CMR (1 au!.). - La Quête du savoir: Essais
pour une anthropol0f/.ie de l'éducation camerounaise, CAN,
Montréal: Presses de 1Univ. de Montréal. (1982),505-544, cart..
tabl., abs. en~. bibl (dissem.), ISBN 2-7606-0566-3. Résumé d'une
étude achevee en 1975 et effectuée dans le cadre de l'ISH de
l'ONAREST et de la Faculté des Lettres et Sciences humaines de
l'Univ. de Yaoundé. 3453 B.
*Politique de l'éducation. Système éducatif, Scolarisation, Enseignement,
Colonialisme, Méthode pédagogique. Décentralisation, Modèle culturel,
Idéologie, Education bilingue, Langue scolaire, Relation formation
emploi, Niveau d'instruction. Disparité régionale, Inégalité sociale. Alpha-
bétisation, Catégorie socioprofessionnelle, Classe sociale, Classe domi-
nante, Ethnie. Elite, Minorité, Cameroun Sud Ouest, Cameroun Nord
Ouest, Cameroun Anglophone.
2293. Education ln anglophone Cameroon (1915-1975). COU-
. RADE (C.), COURADE (G.). Univ. de Yaoundè, CMR (1 au!.). - CMR,
Yaoundé: ONAREST. ISH, (1977), (3)-78 p.: tabl.,+(13) cart. h.t..
bibl (4 p.). Travaux et Documents de l'ISH; n° 3, 2031 A.
*Politique de l'éducation, Système éducatif. Scolarisation, Enseignement,
Colonialisme, Méthode pédagogique. Décentralisation, Mission reli-
gieuse, Modèle culturel, Idéologie, Education bilingue, Langue scolaire.
Relation formation emploi. Formation professionnelle, Niveau d'instruc-
tion, Disparité régionale, Alphabétisation, Education des adultes, Catégo-
rie socioprofessionnelle, Classe sociale, Ethnie. Elite. Minorité. Cameroun
Sud Ouest. Cameroun Nord Ouest, Cameroun Anglophone.
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Démographie. Evaluation de la population.
SITUATION D~MOGRAPHIQUE. MIGRATION. POPULATION. SANT~
2312. Cent ans d'études de population au Cameroun (1884-
1984), GUBRY (P.), LEMDJA (F.). CRED, Yaoundé, CMR (2 aut.).
- Séminaire national sur l'utilisation des données démographi-
ques au Cameroun/Juillet 1984/Yaoundé, CMR, Yaoundé: Min.
du Plan et de l'Aménagement du territoire, (1984), 28 p.: tabl.,
abs. fre/eng, bibi (dlssam.), 17843 B.
·Démographle, Population, Recherche scientifique, Programme recher-
che. Base de donnée, Analyse de contenu, Cameroun. Popcam.
2313. Les Recherches de démographie afrIcaine à l'ORSTOM,
CANTRELLE (P.), GENDREAU (F.). GUBRY (P.). - Séminaire sur la
Recherche démographique/nov. 1976/Yaoundé, CMR. Yaoundé:
IFORD, (1976), 16 p., bibi (38 ref.), 20391 B.
·Démographle. Institut de recherche, Programme recherche, Recherche
scientifique, Bibliographie, Afrique, ORSTOM.
2314. Un e88al d'observation permanente des faIts d'état civil
dans l'Adamaoua: Recherche méthodologique, PODLEWSKI (A.-
M.). - FRA, Paris: ORSTOM, (1970), 150 p.: fig., tabl., abs.
fre/eng, bibi (5 ref.), Travaux et Documents de l'ORSTOM; no 5,
4524 A.
·Démographle, Enquête à passeges répétés, Etat civil, Méthodologie,
Analyse, Evolution démographique, Structure de la population, Ethnie,
Structure sociale. Fécondité, Taux de natalité, Taux de mortalité, Crois-
sance démographique. Indicateur soclo démographique, Données statis-
tiques. Cameroun Adamaoua, Vina, Ngaoundere, Mbang-Foulbe, Dourou-
Plateau, Arrondlesement, Canton, Dourou, Peul, Mboum, Laka.
2315. La Contribution du Centre Universitaire des Sciences de
la Santé (CUSS) à la recherche démographique au Cameroun.
DACKAM-NGATCHOU (R.), GUBRY (P.). IFORD, Yaoundé, CMR (1 aut.).
- Démographie africaine, CMR, (1984), no 44, 46-47, tableau,
20399 B.
·Recherche scientifique, Démographie, Médecine, Cameroun.
2316. Bibliographie, GUILLAUME (A.), CORBILLE-GUITTON (C.). Min.
de la Coopération. FRA (2 aut.). - Pays d'Afrique et de l'Océan
Indien: Perspectives de popuiation à l'horizon 2000, FRA, Paris:
Ministère de la Coopération: ORSTOM, (1979), 1,34 p.: tableau.
429 B.
·Blbllographle, Population, Démographie. Afrique, Cameroun, Ocean
Indien.
2317. Bibliographie générale des études de population au
Cameroun (arrêtée au 31 mars 1984) = General blbllography of
population studles ln Cameroon (as at 31st march 1984).
GUBRY (P.). - CMR. Yaoundé: MESRES, ISH. (1984), 382 p.: fig.,
carte, tabl., photogr., ISBN 2-905326-00-X. Travaux et Docu-
ments de l'ISH. Collection Etudes Bibliographiques et Recher-
ches en Bibliothéconomie; no 8, 16698 A.
·Blbliographle, Population, Démographie. Cameroun.
2318. Sources et analyse des données démographiques:
Application à l'Afrique d'expression française et à Madagas-
car. Première partie: Sources des données. - FRA, Paris:
INED: INSEE: ORSTOM: SEAE, (1973),416 p.: fig., tabl., 1146 A.
"Démographie. Population. Programme recherche. Méthodologie, Recen-
sement, Enquête, Enquête à paeseges répétés, Etat civil. Données
statistiques. Evaluation. Analyse, Afrique. Cameroun, Madagascar.
2319. Sources et analyse des données démographiques:
Application à l'Afrique d'expression française et à Madagas-
car. Deuxième partie: Ajustement de données Imparfaites.
- FRAI Paris: INED: INSEE: ORSTOM: SEAE, (1973), 184 p.:
fig., tabl .• 1159 A.
"Démographie. Population, Données statistiques, Analyse, Méthodologie.
Structure de la population, Evolution démographique, Afrique.
2320. Sources et analyse des données démographiques:
Application à l'Afrique d'expression françelse et à Madagas-
car. Troisième partie: Analyse des données. Tome 1. - FRA,
Paris: INED: INSEE: Min. de la Coop.: ORSTOM, (19n), 476 p.:
fig., tabl., bibi (dlssem.), Edition définitive, 1160 A.
"Démographie, Données statistiques, Analyse. Méthodologie. Population,
Structure de la population, Scolarlsetion. Population scolarlsable, Main
d'œuvre, Population active, Afrique. Cameroun, Madagascar.
2321. Sources et analyse des données démographiques:
Application à l'Afrique d'expression française et à Madagas-
car. Troisième partie: Analyse des données. Tome 2. - FRA.
Paris: INED: INSEE: Min. de la Coop.: ORSTOM, (19n), 433 p.:
fig., tabl., bibl (dissem.), Edition définitive, 1165 A.
"Démographie. Données statistiques, Analyse. Méthodologie. Nuptialité.
Fécondité, Mortalité. Migration. Perspective démographique. Evolution
démographique. Afrique, Cameroun, Madagascar.
2322. Perspectives démographiques à l'an 2000 en Afrique.
Tome 1. GUILLAUME (A.). GENDREAU (F. Collab.), CORBILLE-GUITON
(C. Collab.). WALTISPERGER (O. Collab.). - FRA, Paris: MRE:
Coopération et Développement, (1983), 348 p.: fig., tabl.,
bibl (dissem.), ISBN 2-11~788-3, Etudes et Documents; no 55,
Cameroun p. 117-131. 15780 A.
"Démographie. Perapectlve démographique, Données statistiques. Evolu-




2305. Education, emploi et salaire au Cameroun. ATANGANA-
MEBARA (J.-M.), MARTIN (J.-Y.), TA·NGOC (C.). CNE, CMR (1 aut.); IIPE.
FRA (3 aut.). - FRA, Paris: UNESCO, IIPE, (1981), 111·352 p.: tabl.,
fig. dt. 1 h.t., cart.. b1blldlssem.), SPécialement préparé pour
l'atelier «la formation et 1emploi au Cameroun» Yaoundé 12-16
janvier 1982. Texte provisoire, 1893 A.
·Relatlon formation emploi, Emploi, Marché du travail, Population active,
Recrutement, Qualification, Niveau d'Instruction, Salaire, Politique de
l'emploi, Mobilité de la main d'œuvre, Secteur privé, Secteur parapublic,
Economie nationale, Situation économique, Enquête, Questionnaire,
Méthodologie, Cameroun.
2306. Programme de recherche 1978-1981: Formation scolaire
et activité de production au Cameroun. MARTIN (J.-Y.). - La
recherche urbaine à l'ORSTOM, Tome 1: Orientations et projets,
FRA, Paris: ORSTOM, (1979), 141, 3503 A.
·Enselgnement. Système éducatif, Relation formation emploi, Pro-
gramme recherche, Cameroun.
2307. Education, emploi et salaire au Cameroun. ATANGANA-
MEBARA (J.-M.). MARTIN (J ...Y.). TA-NGOC lC')' CNE, CMR (1 aut.); IIPE,
FRA (3 aut.). - FRA, Pans: UNESCO, IPE, (1984), (296) p.: fig ..
tabl., carte, bibl (dissem.), ISBN 92-803-2116-1, 16961 A.
"Relation formation emploi, Emploi, Marché du travail. Population active,
Recrutement. Qualification, Niveau d'Instruction, Salaire. Politique de
l'emploi, Mobilité de la main d'œuvre. Secteur privé, Secteur parapubllc,




2308. Bilan de l'état des connaissances démographIques
concernant tes écosystèmes pâturés et forestiers des reglons
tropicales (Afrique). PODLEWSKI (A-M.). - Cahiers ORSTOM,
série Sciences humaines, FRA, (1975), 12, no 4, 379-400, abs.
fre/eng, bibl (46 ref.), 1338 B,
·Démographie, Population, Structure de la population, Ecosystème
naturel, Evolution démographique, Densité de population. Recherche
scientifique, Zone tropicale, Méthodologie. Analyse. Cameroun, Afrique.
2309. Les Activités de recherches en économie et démogra-
phie. LE-COUR-GRANDMAISON (C.), ROBINEAU (CI.). - Bull. de
liaison Sciences humaines. ORSTOM, FRA, (1966), no 3, 4-19,
tabl., bibl (122 ref.), 14636 A.
"Bibliographie, Démographie, Programme recherche. Cameroun. Afrique,
Ocean Indien, Pacifique, ORSTOM.
2310. Extrait du compte-rendu d'activités pour 1965 du comité
technique d'économle-démographle. - Bull. de liaison Scien-
ces humaines. ORSTOM. FRA, (1966), no 3,88-99, bibl (19 re1.),
14647 A.
"Démographie, Programme recherche, Recherche scientifique, Analyse.
Evaluation. Rapport d'activité. Madagascar, Cote d·lvoire. Senegal.
Tchad. Lac Tchad, Cameroun Extreme Nord, Cameroun Adamaoua,
Nouvelle Caledonie, Cameroun Nord, Congo, ORSTOM.
2311. Le Cameroun, PODLEWSKI (A.-M.). - Croissance démogra-
phique. et évolution socio-économique en Afrique de l'Ouest,
USA, New York: The Population Council, (1973), 739-766, fig.,
tabl., 6721 B.
*Démographie, Population, Croissence démographique. Structure de la
population. Ethnie, Religion. Del)slté de population, Scolarisation. Etat
matrimonial, Classa d'âge. Fécondité. Mortalité. Migration. Indlceteur
socio économique. Milieu rural. Milleu urbain. Enquête, Recensement,
Cameroun.
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2338. Cameroun. NJECK (R.·A). FOTSO (E.). NKOUNGOUROU (A. Ed.).
- Recensements africains. 1ère partie: Monographies métho-
dologiques, FRA. Parla: Groupe de travail cfe Démographie
Africains, (1980), 89-132, cart., tabl., 20593 A.
'"Démographie, Recensement, Programme recherchs. Méthodologie.
Questionnaire, Cameroun.
2339. Recensements africains. 2ème partie: Synthèse métho-
dologique. (Groupe de travail de Démographie Africaine IDP. INED.
INSEE, MICOOP. ORSTOM, FRA). - FRA, Paris: Groupe de travail
de Démographie Africaine, (1981), 348 p.: fig., cart., tab!.,
bibi (dlssem.), 20620 A. •
*Démographle, Recensement. Population. Méthodologie, Données statls·
tiques, Questionnaire, Enquête à passages répétés, CartographIe. Evalua-
tion, Analyse, Cameroun. Afrique, Oesan Indien.
2340. Organisation générale. BINET (F.), GENDREAU (F.).
- Recensements africains. 2éme partie: Synthèse méthodolo·
glque, FRA, Paris: Groupe de travail de Démographie Africaine,(1981), 21-61, fig., tabl., bibi (dlasem.), 20621 A.
*Démographle, Recensement. Population, Méthodologie. Cameroun. Afri-
que, Ocean Indien.
2341. Opérations pilotes. GUBRY (P.). PAULET (C.). - Recense-
ments africains. 2ème partie: Synthèse méthodologique, FRA,
Paris: Groupe de travail de Démographie Africaine. (1981), 63-
103, fig., tab!., bibi (dlssem.), 20622 A.
'"Démographie, Recensement. Méthodologie. Evsluatlon. Cartographie,
Population, Animation. Questionnaire. Analyse. Enquête. Cameroun.
Afrique, Ocean Indien.
2342. Le Champ des recensements. TABUTIN (D.). - Recense-
ments africains. 2ème partie: Synthèse méthodologique, FRA,
Paris: Grouj:)EI de travail de Démographie Africaine, (1981), 105·
118, tabl.. 20623 A.
*Démographle. Recensement. Population. Méthodologie. Afrique. Came-
roun, Ocean Indien.
2343. La Cartographie des recensements. BARDINET (C.). ROGER
(G.). - Recensements africains. 2ème partie: Synthèse métho-
dologique, FRA, Paris: Groupe de travail de Démographie
Africaine, (1981). 119-208, fig., cart., tab!., bibi (dlssem.), 20624
A.
*Démographle. Cartographie, Recensement., Méthodologie. Etude de
cas. Perspective. Algerle, Republique Centrafricaine. Cameroun. Afrique.
Ocean Indien.
2344. Exécution du recensement. PODLEWSKI (A-M.). - Recen-
sements africains. 2ème partie: Synthèse méthodologique, FRA,
Paris: Groupe de travail de Démographie Africaine. (1981). 209·
225, 20625 A.
*Démographle. Recensement. Population. Méthodologie, Afrique Noire.
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Recensement de la population.
2335. La Population du Cameroun au recensement de 1976.
GUBRY (P.), NEGADI (G.), TAYO (J.). Nations-Unies. DZA (2 aut.); Dlr. de la
Statistique et de la Comptabilité nationale. CMR (3 aut.). - CMR,
Yaoundé: ORSrOM, (1979), 67 p.: fig., cart.; tab/., abs. fre/eng,
bibi (3 ref.), Article destiné à la revue Population, 14605 A. c
*Démographle. Recensement. Population. Enquête. Analyse. Cameroun.
2336. La Population du Cameroun au recensement de 1976.
GUBRY (P.). NEGADI (G.). TAYO (J.). Nations Unies. DZA (2 au!.): Dlr. de la
Statistique et de la Comptabilité nationale. CMR (3 aut.). - Revue
Science et Technique, Série Sciences humaines, CMR, (1983).
no 1-2,7-38, fig., cart., tabl., abs. fre/eng, bibi (6 ref.), 17à45 S.
*Démographle. Recensement. Population. Disparité régionale, Analyse.
Densité de population, Structure de la population. Evolution démographl·
que. Migration. Urbanleatlon, Scolarisation. Situation économique, Came·
roun.
2337. Le Recensemènt général de la population et de l'habitat
du Cameroun de 1978. GUBRY (P.). NEGADI (G.), TAYO (J.). PNUD,
TGO (2 aut.); Direction de la Statistique et de la Comptabilité nationale,
CMR (3 aut.). - CMR, Yaoundé: ISH, (1981), 13 p.: tab!., abs.
fre/eng, bibi (8 ref.), Article destiné il la revue ..Science et
Technlque., 20035 B.
*Démographle, Recensement. Population. Méthodologie, Questionnaire.
Cameroun.
Voir aussi: 2382, 2388.
Tableaux de la population.
2332. Tableau de la population du Cameroun (Pol)ulatlon,
ethnies, superficies, densités). - CMR, Yaoundé: ORSTOM:
IRCAM, (1965), SH-17, 68 p.: cart., tab!., 2 ed., 2856 A.
*Populatlon. Densité de population. Recensement, Données statistiques.
Inventaire. Cameroun.
2333. Tableau de la population du Cameroun. (ORSTOM.
Yaoundé. Section de Géographie). - CMR, Yaoundé: ORSrOM,(1971), SH-78, 117 p.: cart., tab!., 3 ed., 2883 A.
*Populatlon. Densité de population. Recensement, Données statistiques.
Inventaire. Cameroun.
Données statistiques.
2327. Pyramides des 6ges. GUILLAUME (A.). CORBILLE·GUITTON
(C.). Min. de la Coopération, FRA (2 aut.). - Pays d'Afrique et de
l'Océan Indien: Perspectives de population â l'horizon 2000,
FRA, Paris: Ministère de la Coopération: ORSrOM, (1979), 2, 105
p.: fig., tabl., 310 B,
*Populatlon, Classe d'âge, Pyramide des âges, Données statistiques,
Recensement, Afrique, Cameroun, Ocean Indien,
2328. PYramldea des 6ge•• (Complément au document no 2).
GUILLAUME (A.). - Pays d'Afrique et de l'Oc6an Indien: Perspec-
tives de population â l'horizon 2000, FRA, Paris: Ministère dl la
Coopération: ORSrOM, (1979), 77 p.: tabl., 430 B.
*Populatlon. Classe d'âge, Données statistiques, Recensement, Milieu
rural, Milieu urbain, Afrique, Cameroun, Ocean Indien.
2329. Evolution passée de la population. GUILLAUME (A.).
- Pays d'Afrique et de l'Océan Indien: Perspectives de la
population â l'horizon 2000, FRA, Paris: Ministère de la Coopéra-
tion: ORSTOM, (1979),3,49 p.: fig., tabl., 309 B.
*Populatlon. Evolution démographique, Données statistiques, Afrique.
Cameroun. Ocean Indien.
2330. Présentation et résultats. GUILLAUME (A), WALTISPERGER
(D.). - Pays d'Afrique et de l'Océan Indien: Perspectives de
population â l'horizon 2000, FRA, Paris: Ministère de la Coopéra-
tion: ORSrOM. (1980), 5, 71 p.: tabl., 431 B.
*Populatlon, Perapectlve démographique, Evolution démographlqus.
Données statistiques, Méthodologie, Recensement, Afrique, Cameroun.
Ocean Indien.
2331, Résultats détaillés. GUILLAUME (A.), WALTISPERGER (D.).
- Pays d'Afrique et de l'Océan Indien: Perspectives de popula-
tion â l'horizon 2000, FRA, Paris: Ministère de la Coopération:
ORSrOM, (1980), 6,150 p.: fig., tabl., Cameroun p. 11-16,432 B.
*Populatlon, Perapectlve démographique. Prévision démographique,
Pyramide des âges, Recensement, Données statistiques, Afrique, Came·
roun, Ocean Indien.
2324. La Place des enquêtes nouvelles dans la recherche
démographlClue. PICOUET (M.). - Bull.. de liaison des Sciences
humaInes. ORSTOM, FRA, (1969), no 11, 52-73,14751 A. (Collo-
que de démographle/25-27 sept. 1968/Parls).
'"Démographie. Enquête. Méthodologie. Senegal. Fakao. Tunisie. Cote
d·lvolre. AbidJan. Cameroun Centra. Mfoundl, Yaounde.
2325. Un Issal d'observation permanente des faits d'état-civil
au Cameroun. PODLEWSKI (A. M.). - Bull. de liaison des Scien-
ces humaines. ORSTOM, FRA. (1969), no 11, 28-29, 14748 A.(Colloque de démographlel2S-27 sept. 1968/Parls).
'"Démographie. Enquête. Méthodologie. Cameroun Adamaoua. Observa-
tion permanente.
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2323. Evolution de la collecte et des recherches démographl- 2334. Tableau de la population du Cameroun (Population,
ques au Cameroun (1884-1984). GUBRY (P.). - Démographie ethnies, superficies, densités). (ORSTOM. IRCAM. Yaoundé. Section
africaine, bull. de liaison, FRA, (1984), no 44, 17-22, bibi (1 ref.), de Géographie). - CMR, Yaoundé: IRCAM: ORSrOM. (1965), SH·
17251 B. . 17,68 p.: tabl., (2) cart. h.t., 2 ed.• Répertoire géographique du
*Démographle, Population. Données statistiques, Recherche eclentlflque, Cameroun; no 1, 2856 A.
Hlstolra, Evaluation. Cameroun. *Populatlon. Densité de population, Recensement. Données statistiques,
Inventaire. Cameroun.
2326. Démographie. PODLEWSKI (A.-M.). - Atlas du Cameroun,
CMR, Yaoundé: IRCAM, (s.d.), 9 p.: fig., cart. h.t. en cou!., tab!.,
bibi (dlssem.), 19904 A.
'"Démographie, Evolution démographique, Population. Structure de la
population. Carte moyenne échelle, Cameroun, Echelle 1/1000000.
Echelle 1/2000000.
Voir aussi: 2303, 2339, 2349, 2353, 2354, 2355, 2358,
...
Evolution démographique.
2357. Deux cas d'évolution de la population rurale dans le sud
du Cameroun. FRANQUEVILLE (A.). - Etudes rurales, FRA,
(1978), no 70. 81-95. fig., tabl.. photogr., bibl (6 ref.), 10089 B.
·Evolution démographique, Communauté villageoise. Village. Situation
économique, Migration. Structure de la population, Relation ville campa-
gne, Cameroun Centre. Nyong et Kele, Mom. Haute Sanaga, Zengoaga.
Basa.
2358. Variation du «nombre moyen de résidants par unité
d'habitation familiale» de quelques populatIons du Nord-
Cameroun: Relation de cet Indicateur avec quelques données
soclo-démo9raphlques. PODLEWSf\1 (A.-M.). - De quelques ana-
lyses en demographie de la famille: Afrique Notre, Maghreb,
Polynésie Franf,aise, FRA, Paris: ORSTOM. (1982). 63-79, figure.
carte, tabl.. bibi (dissem.), Communication à la réunion du
CICRED sur la «Démographie de la famille» (NED-Parls. 27·29
octobre 1982. 20416 B.
*Ev.olution démographique. Structure de la population. Famille, Etat
matrimonial. Fécondité. Mariage. Islamisation, Islam. Ethnie, Indicateur
sociodémographique, Enquête. Données statistiques. Cameroun Extreme
Nord, Cameroun Nord, Mayo Louti, Benoue, Mofou. Moundang, Mandara.
Peul.
2359. La Dynamique des principales populations du Nord-
Cameroun. (Entre Bénoué et Lac Tchad). PODLEWSKI (A.-M.).
- CMR. Yaoundé: ORSTOM: IRCAM, (1965). SH-18. 235 p.; fig .•
cart., tabl., bibl (32 ref.), 10172 A.
"Evolution démographique. Structure de la population, Famille, Etat
matrimonial, Alliance matrimoniale. Ethnie. Mode de vie, Dot, Fécondité,
Taux de natalité, Taux de mortalité, Croissance démographique, Islam,
Islamisation, Indicateur sociodémographlque. Individualisation. Données
statistiques, Cameroun Extreme Nord. Cameroun Nord, Benoue, Mayo
Louti. Sociétés paiennes, Sociétés musulmanes.
2360. La Dynamique des principales populations du Nord
Cameroun (entre Bénoué et lac Tchad). PODLEWSKI (A.-M.).
- Cahiers ORSTOM, série Sciences humaines, FRA. (1966). 3,
no 4, 194 p.: fig., cart., tabl., bibl (34 ref.). 4091 B.
"Evolution démographique, Structura de la population, Famille. Etat
matrimonial, Alliance matrimoniale. Ethnie. Mode de vie, Dot. Fécondité.
Taux de natalité, Taux de mortalité. Croissance démographique, Islam,
Islamisation, Indicateur soclodémographlque, Individualisation. Données
statistiques, Cameroun Extreme Nord. Cameroun Nord, Benoue. Mayo
Louti. Sociétés païennes, Sociétés musulmanes.
2361. La Dynamique des principales populations du Nord-
Cameroun (2ème partie): Piémont et plateau de l'Adamaoua.
PODLEWSKI (A.-M.). - Cahiers ORSTOM, série Sciences humai-
nes, FRA, (1971), 8, 148 p.: fig. dt (1) depl., tabl.. photogr.. abs.
fre/eng, bibi (dissem.). 4092 B.
"Evolution démographique, Structure de la population, Famille. Etat
matrimonial, Alliance matrimoniale. Ethnie, Mode de vie, Dot, Fécondité,
Taux de natalité, Taux de mortalité, Croissance démographique, Islam.
Islamisation, Indicateur sociodémographique, Individualisation, Données
statistiques, Cameroun Nord, Faro. Poli, Cameroun Adamaoua. Mboum,
Dourou. Voko, Kolblla. Nlamniam, Mbororo, Peul, Laka, Arrondissement.
2362. Perspectives de population des grandes villes africaines
à l'horizon 1985. GENDREAU (F.). - FRA, Paris: ORSTOM,
(1980), 18 p.: fig., tabl.• bibl (2 ret), 1987 B.
"Perspective démographique, Population, Ville. Evolution démographi-
que, Urbanisation, Méthodologie, Données statistiques. Afrique, Came-
roun.
2363. Les Conséauences démographiques de l'urbanisation
au Cameroun: La Situation en 1976. GUBRY (P.), TAYO (J.). MINEP,
CMR (2 aut.). - CMR, Yaoundé: ORSTOM: ONAREST, (1979), 36
p.: fig., tabl., abs. fre/eng, bibl (dissem.), Communication au
colloque de démographie africaine. 1979. Abidjan, 2962 B.
"Ville, Urbanisation, Population. Evolution démographique, Recense-
ment. Méthodologie, Milieu rural, Ville moyenne, Taille d'agglomération.
Cameroun.
Enquêtes démographiques.
Voir aussi: 2051, 2052, 2206, 2207, 2314, 2325, 2327, 2328.
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2345. Exploitation - Publications. BINET (F.). PRADEL-DE-LAMAZE 2355. Une nouvelle méthode de détermination des âpes: Le
(F.). - Recensements africains. 2ème partie: Synthèse métho- Classement chronologique. GUBRY (p.). - Revue SCIence et
dologique, FRA, Paris: Groupe de travail de Démographie Technique, série Sciences humaines. CMR. (1983). no 1-2, 113-
Africaine. (1981). 227-245, tabl., 20626 A. 122, fig .• tabl., abs. fre/eng, bibl (6 ref.). 17861 B. (Congrès
*Démographie, Recensement. Publication, Méthodologie. Afrique. Came- général.de l'U'!ion interna~ionale pour l'Etude scientifique de la
roun, Ocean Indien. PopulatIon/Aout 1977/Mexlco).
*Démographie. Détermination des âges. Classe d·âge. Enquête à passa-
ges répétés, Méthodologie, Milieu rural. Cameroun Extreme Nord. Dia-
mare, Tchere.
2356. Les Déclarations de l'âge dans les pays à état civil
Incomplet. GUBRY (F.). GUBRY (P.). IFORD. CMR (1 aut.). - Collo-
que de démographieljanv. 1979/Abidjan, CMR/CIV. Yaoundé:
IFORD; Abidjan: CIRES. (1979), 19 p.: tabl., bibl (30 ref.), Commu-
nication no 04-02, 14604 A.
"Démographie. Détermination des âges. Classe d'âge. Enquête à passa-
ges répétés. Méthodologie. Cameroun. Afrique.
Voir aussi: 2314.
2346. Questionnaire. GENDREAU (F.), HARCHAOUI (S.). ROSET (M.),
VALLIN (J.). - Recensements africains. 2ème partie: Synthèse
méthodologique, FRA, Paris: Groupe de travail de Démographie
Africaine. (1981), 247-313, tabl., bibl (dissem.), 20627 A.
"Démographie, Recensement. population. Questionnaire. Méthodologie.
Afrique. Cameroun. Ocean Indien.
2347. Evaluation des données. RAMACHANDRAN (K.-V.).
- Recensements africains. 2ème p'artie: Synthèse méthodolo-
gique. FRA, Paris: Groupe de travail de Démographie Africaine,
(1.981).315-348,20628 A.
"Démographie. Recensement. Collecte de données, Données statistiques,
Evaluation, Méthodologie, Afrique. Cameroun. Ocean Indien.
2348. Le Recensement général de la population et de l'habitat
du Cameroun de 1976. GUBRY (P.). NEGADI (G.), TAYO (J.). PNUD,
TGO (2 aut.): Direction de la Statistique et de la Comptabilité nationale,
CMR (3 aut.). - Revue Science et Technique, CMR, (1981), 1.
no 3, 29-37. tabl .. abs. fre/eng, bibl (9 ref.), 4066 B.
"Démographie. Recensement, Population, Méthodologie. Questionnaire,
Cameroun.
Enquêtes à passages répétés.
2349. Une confrontation entre deux méthodes de déterminatIon
des âges au Cameroun. GUBRY (P.). - Cahiers ORSTOM, série
Sciences humaines, FRA, (1975), 12, no 4, 325-336, fig., tabl ..
abs. fre/eng, bibl (dissem.). 1335 B.
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2460. Une histoire régionale du développement rural: Le Nord Sanaga, Nanga Eboko, Lekie, Obala.
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Rapport preliminaire, 2538 A.
"Développement rural, Colonisation agricole, Peuplement, Opération de
développement. Intervention de l'état, Mise en valeur du sol, Terre
agricole. Système foncier, Modernisation, Système de culture, Agricul-
teur, Paysannerie, Ethnie, Adaptation, Comportement, Exploitation agri-
cole. Inégalité sociale, Développement, Perspective, Analyse, Carte
moyenne échelle, Cameroun Extreme Nord. Mayo Sava, Mora, Mokyo,
Plaine. Echelle 1/25000.
2492. Un essai de prospective sociale: Esquisse d'une commu-
nauté pionnière par des Jeunes ruraux Sud-Camerounais.
DELPECH (B.). - CMR, Yaoundé: ONAREST, (1977), 66 p.: fig.,
cart., bibl (3 ref.), Travaux et Documents de l'ISH; no 2, 20396 A.
·Projet de développement. Développement intégré, Communauté villa-
geoise. Colonisation agricole, Idéologie, Alternative, Participation popu-
laire. Jeunesse, Statut socio économique, Accès à la terre. Mobilité
sociale. Changement social, Vie associative, Village pionnier. Occupation
spatiale, Organisation sociale, Rapport de production,' Système de
production. Production agricole. Système agraire. Etuda théorique,
Analyse sociologique. Cameroun Centre, Lekie. Mbam, Eton.
Voir aussi: 2256, 2259, 2385, 2388, 2411, 2424, 2493, 2495,
2499.
Aspects sociologiques du développement.
Voir aussi: 2435, 2436.
Comportement. Stratégies.
2493. Colonisation agricole et référence au milieu urbain:
Exemple des villages pionniers de l'opération Yabassl-
Bafang, au Nord-Est de Douala (Cameroun). BARBIER (J.-C.).
- Cahiers ORSTOM, Série Sciences humaines, FRA, (1973),
10, no 2-3, 203-216, fig., tabl., bibl (7 ref.), 1496 B.
·Colonisation agricole, Relation ville campagne, Développement régional,
Communauté villageoise, Plantation, Planteur, Intégration sociale, Mobi-
lité sociale, Modernisation. Village pionnier, Equipement socioculturel,
Mise en valeur du sol, Activité non agricole. Système de culture, Culture
d'exportation. Café, Cacao, Cameroun Littoral, Nkam, Yabassi, Cameroun
Ouest. Haut Nkam, Bafang, Bamileke.
2494. Stratégie paysanne dans un ptOJèl âe promoUon des
cultures vivrières: Le Cas d'Ombessa. CORDEIRO (o.). Instit.
Panafric. pour le Dév., CMR. - Le Transfert des techniques et les
comportements de la paysannerie face au développe-
ment=Technology transfer and behavioural functions in smal-
lholder land use development. MaÎtrise de l'espace agraire et
développement en Afrique au Sud du Sahara. Logique paysanne
et rationalité technique=Land-use and development in Africa
South of Sahara. Smallholder's logic and technical rationality.
Colloque ORSTOM-CVRS=ORSTOM-CVRS confe-
rencel197810uagadougou, HVO, Ouagadougou: ORSTOM:
CVRS, (1978), 22 p., abs. fre/eng, bibl (12 ref.), 20005 A.
·Projet de développement, Participation populaire, Développement auto·
centré, Relation agriculture élevage. Culture attelée, Culture vivrière,
Agriculture moderne, Commercialisation. Paysannerie. Comportemllnt,
Animation rurale, Encadrement. Conflit social, Cameroun Centre. Mbam,
Ombessa. Bokito. Sanaga, Yambassa.
2495. Colonisation agricole et référence au milieu urbain:
Exemple des villages pionniers de l'opération Yabassl-
Bafang, au nord-ouest de Douala (Cameroun). BARBIER (J.-C.).
- A propos de l'opération Yabassi-Bafang (Cameroun), CMR,
Yaoundé: ONAREST, ISH, (1977),31-55, carte h.t., tabl., bibl (7
ret.), Travaux et Documents de l'ISH; no 4, Texte paru in Cahiers
ORSTOM, Série Sc. hum., vol. X, no 2-3,1973, pp. 203-216, 14600
A.
·Colonisation agricole, Relation ville campagne. Développement régional,
Communauté villageoise, Plantation, Planteur, Intégration sociale, Mobi-
lité sociale. Modernisation, Village pionnier, Equipement socioculturel.
Mise en valeur du sol, Activité non agricole, Système de culture. Culture
d'exportation. Café, Cacao, Cameroun Littoral, Nkam, Yabassi, Cameroun
Ouest, Haut Nkam, Bafang, Bamileke.
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sur les opinions et aspirations de jeunes paysans de la Leklé.
DELPECH (B.). - CMR, Yaoundé: ONAREST, ISH, (1976), (39) p.:(3) cart. h.t., bibl (3 ref.). 3718 B.
"Développement autocentré, Projet de développement, Colonisation
agricole, Participation populaire. Ethnie, Paysannerie. Comportement,
Cameroun Centre. Lekie. Mbam.
2497. Stratégie paysanne dans un projet de promotion des
cultures vivrières: Le Cas d'Ombessa. CORDEIRO (O.), DIKOUME
(K.). Inst. Panafric. pour le Dév.. CMR. - MaÎtrise de l'espace agraire
et développement en Afrique Tropicale: Logique paysanne et
rationalite techniquel197810uagadougou, FRA, Paris: ORSTOM,(1979), 497-506, abs. fre/eng, bibl (12 ref.), ISBN 2-7099-0556-6.
Mémoires ORSTOM; n° 89, 3123 A.
'Projet de développement, Participation populaire, Développement auto-
centré, Relation agriculture élevage. Culture attelée. Culture vivrière.
Agriculture moderne, Commercialisation, Paysannerie, Comportement,
Animation rurale, Encadrement, Conflit social, Cameroun Centre, Mbam,
Ombessa, Bokito, Sanaga, Yambassa.
249B. Note d'histoire sur les populations VUTE au sud de la
Sanaga. BARBIER (J.-C.). - Mbandjok ou les promesses d'une
ville liée à un.. complexe agro-industriel sucrier (C~meroun).
CMR, Yaounde. ONAREST, ISH, (1977), 114-128, fig., tabl..
bibl (7 ref.), Travaux et Documents de l'ISH; no 5. 20384 A.
·Développement rural, Autochtone. Marginalité. Comportement. Ethnie,
Histoire du peuplement, Evolution démographique, Organisation sociale,
Individualisation, Cameroun Centre. Haute Sanaga. Vute.
2499. Aspects psycho-sociaux du phénomène de desserre-
ment des montagnards au· Nord Cameroun: L'Exemple du
périmètre d'extension agricole de Moklo. LESSELINGUE (P.).
- CMR, Yaoundé: ORSTOM, (1968), 111-145 p.: fig., cart .• tabl.,
bibl (22 ref.), No de convention: 9247510BE015, 2982 A.
·Colonisation agricole. Opération de développement. Ethnie, Comporte-
ment. Paysannerie, Adaptation, Mode de vie. Organisation sociale,
Activité agricole. Changement social. Résistance au changement. Migra-
tion, Enquête, Méthodologie, Cameroun Extreme Nord. Mayo Sava. Mora.
Mokyo, Plaine,
2500. Le Barrage réservoir du Noun et les populations Instal-
lées en amont de la cuvette. NDOUMBE-MANGA (S.). - CMR,
Yaoundé: ORSTOM, (1972), 145 p.: tabl., abs. fre/eng, 5962 A.
·Aménagement hydraulique, Barrage. Agriculteur, Expropriation. Trans-
fert de population, Inondation, Terre agricole, Economie de plantation,
Habitat rural, Accès à la terre, Mise en valeur du sol, Culture vivrière,
Culture de décrue, Enquête, Méthodologie. Cours d'eau, Cameroun Nord
Ouest. Mezam. Cameroun Ouest, Noun. Bambouto, Noun.
2501. La Population rurale africaine face à la pénétration de
l'économie moderne: Le Cas du sud Cameroun. FRANQUEVILLE
(A.). - Le Développement rural en questions: Paysages, espa-
ces ruraux. systèmes agraires: Maghreb, Afrique noire, Mélané-
sie. Congrès international de Géographiel19841Paris, FRA, Paris:
ORSTOM, (1984), 433-445, carte, photographie, ISBN 2-7099-
0720-8, Mémoires ORSTOM; no 106, 15872 A.
'Développement rural, Population. Evolution démographique, Modernisa-
tion, Milieu rural, Infrastructure, Transport, Culture de rente, Cacao,
Changement social, Mode de vie, Conditions de vie. Migration, Sédentari·
sation. Economie de plantation. Cameroun Centre, Cameroun Sud,
Cameroun Littoral.
Voir aussi: 2280, 2479, 2481, 2488, 2490, 2491.
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2502. Les Activités de recherches en économie et démogra-
phie. LE-COUR-GRANDMAISON (c.). ROBINEAU (CI.). - Bull. de
liaison Sciences humaines. ORSrOM, FRA. (1966). no 3. 4-19,
tabl., bibl (122 ref.), 14636 A.
*Bibliographie, Economie, Programme recherche. Afrique, Cameroun,
Ocean Indien, Pacifique, oRSTOM.
2503. Extrait du compte-rendu d'activités pour 1965 du comité
technique d'économle-démographle. - Bull. de liaison Scien-
ces humaines. ORSTOM, FRA, (1966). no 3, 88-99, bibi (19 ref.),
14647 A.
*Economie, Programme recherche, Recherche scientifique, Analyse,
Evaluation, Rapport d'activité, Madagascar, Cote d'Ivoire, Senegal,
Tchad, Lac Tchad, Cameroun Extreme Nord, Cameroun Adamaoua,
Nouvelle Caledonie, Cameroun Nord, Congo.
2504. Analyse éc~~omlquedes dépenses de l'Etat. WINTER (G.).
- CMR, Yaounde. ORSTOM, (1969), 7 p., 4046 B.
*Budget de l'état. Comptabilité nationale, Dépense publique. Analyse
économique, Méthodologie, Cameroun.
2505, Dossier pédagogique. (Etat provisoire). OLIVE (G.). WINTER
(G.). Ministère de l'Economie et des Finances. Dir. de la Prévision, FRA (1
aut.). - Séminaire sur la prévision annuellel1976lYaoundé,
CMRlFRA, Yaoundé: Div. des études et de la prévision; Paris:
INSEE, (1976), 256 p.: fig., tabl., 3035 A.
*Economie nationale, Conjoncture, Analyse économique, Econométrie,
Méthodologie, Cameroun.
Voir aussi: 2253, 2417. 2423.
Développement économique.
2506. Les Faiblesses de la vie sociale et économique moderne.
MARGUERAT (Y.). - Le Nord du Cameroun: Des hommes, une
région, FRA, Paris: ORSTOM, (1984), 459-477, fig., tabl., pho-
togr., bibl (dissem.), ISBN 2-7099-0689-9, Mémoires ORSTOM;
no 102, 15541 A.
*Etude régionale, Développement régional, Situation économique, Dispa-
rité régionale, Equipement, Infrastructure. Cameroun Extreme Nord,
Diamare, Kaele, Mayo Danai, Mayo Sava, Mayo Tsanaga, Cameroun Nord,
Benoue, Mayo Louti.
Voir aussi: 2057, 2072, 2279, 2280, 2428, 2431.
Production.
Voir aussi: 2466, 2469, 2470. 2473.
Formation et accumulation du capital.
2507. Types de surproduit et formes d'accumulation: la Pro-
vince cacaoyère du Centre-sud Cameroun. WEBER (J.).
- Essais sur la reproduction de formations sociales dominées(Cameroun, Côte d'Ivoire, Haute Volta, Sénégal, Madagascar,
Polynésie), FRA, Paris: ORSTOM, (1977), 69-85, tabl., bibl (21
ref.), ISBN 2-7099-0441-1, Travaux et Documents de l'ORSTOM;
no 64, 19920 A.
*Culture d'exportation, Rapport de production, Système de production,
Changement social, Ethnie, Milieu rural, Mode de production, Cacao,
Formation du capital, Accumulation du capital, Cameroun Centre, Came-
roun Sud, Beti, Bulu, Fang.
2508. Mobilisation des capitaux dans l'économie rurale du Sud
Cameroun. BINET (J.J. - Les Capitaux. autochtones et leur
mobilisation dans l'économie rurale. Symposium international
d'économie rurale tropicale. 3119561Paris, FRA, Paris: Min. de la
France d'Outre-Mer: ORSTOM, (1957), 141-155, tabl.,
bibl (dissem.). 3755 B.
*Accumulation du capital. Développement économique, Paysannerie,
Economie rurale, Budget familial, Monnaie. Epargne, Tontine, Outil
agraire. Cameroun Sud.
2509. Local capital ln Cameroons rural economy. BINET (J.).
- "Les Capitaux autochtones et leur mobilisation dans
l'économie rura/e». Symposium international d'économie rurale
tropicale. 3119561Paris, FRA, Paris: Min. de la France d'Outre-
Mer: ORSTOM, (1957), 150-155, tabl.. 3756 B.
*Accumulation du capital, Développement économique, Paysannerie,




2510. L'Exploitation forestière. FRANQUEVILLE (A.). - Atlas du
Cameroun, CMR, Yaoundé: IRCAM, (1974), 3 p., tabl., cart. h.t.
en coul., bibl (11 ref.), 19905 A.
*Exploitation forestière. Forêt, Exportation, Commercialisation. Industrie
du bois, Carte petite échelle, Notice carte, Cameroun, Echelle 112000000.
Echelle 114500000.
Agriculture.
2511. Bananes au Cameroun. BINET (J.). - Encyclopédie men-
suelle d'Outre Mer, FRA, (1953), 179-181, fig., photogr., 3680 B.
*Culture d'exportation, Main d'œuvre, Production agricole. Agriculture.
Banane. Cameroun.
2512. Cacao au Cameroun. BINET (J.). - Encyclopédie men-
suelle d'Outre Mer, FRA, (1954),4. no 52, 340-344, fig., photogr.,
bibl (1 ref.), 3683 B.
*Culture d'exportation, Agriculture moderne. Economie de plantation.
Production agricole. Prix. Cacao, Produit de base, Produit agricole,
Système de culture, Commercialisation. Cameroun.
2513. Les Principales productions. HALLAIRE (A.). - Le Nord du
Cameroun: Des hommes, une région, FRA, Paris: ORSTOM,
8984), 407-427, fig., photogr., ISBN 2-7099-0689-9, MémoiresRSTOM; no 102, 15538 A.
*Agriculture moderne, Culture vivrière. Culture d'exportation, Production
agricole. Rendement, Système agraire, Culture attelée, Technique cultu-
rale, Mise en valeur du sol. Fertilité du sol, Superficie cultivée, Travailleur
agricole, Mil, Coton, Riz. Arachide, Cameroun Extreme Nord, Diamare,
Kaele, Mayo Danai, Mayo Sava, Mayo Tsanaga, Cameroun Nord. Benoue,
Mayo Louti.
2514. L'Economie cacaoyère du Cameroun. CHAMPAUD (J.).
- Cahiers ORSrOM. sérte Sciences humaines, FRA, (1966), 3,
n03, 105-124, cart., tabl .. bibl (dissem.), 1245 B.
*Culture d'exportation, Production agricole, Commercialisation, Exporta-
tion, Cacao, Cacaoyer, Système de culture, Economie de plantation,
Superficie cultivée, Milieu naturel, Ecologie. Exploitation agricole, Plan-
teur, Budget familia/, Dépendance économique, Marché mondial, Accord
commercial, Economie nationale, Analyse économique, Cameroun.
2515. Palmier au Cameroun. BINET (J.). - Encyclopédie men-
suelle d'Outre-Mer, FRA, (1954). no 41, 88-90, photogr.,
bibl (dissem.), 3681 B.
*Culture d'exportation, Culture industrielle, Production agricole. Palmier
à huile. Plantation. Conjoncture, Cameroun.
2516. Implantation des organismes coopérat"s dans la zone
cacaoyère au C~!"eroun orl.ental (1960-1961). NGO~E (F.).
- CMR, Yaounde. ORSTOM. IRCAM. (1961), 62 poo tabl.,
Rapport provisoire, no 15, 4336 A.
*Coopérative agricole, Culture d'exportation. Economie de plantation.
Agriculteur, Comportement, Modernisation, Innovation. Technique agri-
cole, Production agricole, Rendement, Gestion, Cacao, Cameroun Centre,
Cameroun Sud.






2517. Origine des Investissements et du p'ouvoir économique
au Cameroun. MARGUERAT (Y.). - CIV, Petlt-Bassam: ORSTOM,
(1971), 26 p.: (8) fig. h.t.. 2225 B.
*Financement, Capital. Investissement. Industrie. Entreprise. Entreprise
transnationale, Capital étranger. Investissament étranger, Organisme de
financement, Pouvoir. Cameroun.
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2518. Commentaire de la planche: Industries, mines, énergie 2524. Coopérative et développement ,l'U.C.C.A.O [Union des
de l'Atlas national du Cameroun. MARGUERAT (Y.I. - CMR, Coopératlve~ de, Café Arabica de 1Ouest]. CHAMPAU~ (J.).
Yaoundé: ORSTOM (1971) (52 p.) tabl. Texte provisoire, 2968 - Les Cahiers doutre-Mer, FRA, (1969), no IlS, 95-100, figure,
A. '" 1624 B.
"Atlas, Industrie, Inventaire, Occupation spatiale, Cartographie, Méthodo- "Coopérative agricole, Commercialisation, Culture d'exportation. Circuit
logie, Cameroun. . de distribution, Café. Cameroun Ouest.
Voir aussi: 2583.
1ndustrlallsatlon.
2519. Industrialisation et croissance régionale en Côte d'Ivoi-
re: Bouaké et la région Centre. CHEVASSU (J.), VALETTE (A).
- Différenciation régionale et régionalisation en Afrique fran-
cophone et à Madagascar. Journées de travail de Yaoundél9-12
oct. 1972, FRA, Paris: ORSTOM, (1974), 129-140, tabl., bibl (2
ref.), ISBN 2-7099-0352-0, Travaux et Documents de l'ORSTOM;
n° 39,799 A.
"Industrialisation, Secteur secondaire. Développement régional. Disparité
régionale, Centre secondaire, Cote d'Ivoire, Bouake.
2520. L'Entreprise Industrielle dans le développement régio-
nal. HERNANDEZ (C.). ZAPI. CMR. - Différenciation régionale et
ré9ionalisation en Afrique francophone et à Madagascar. Jour-
nees de travail de Yaoundé/9-12 oct. 1972, FRA, Pans: ORSTOM,
(1974), 141-145. ISBN 2-7099-0352-0, Travaux et Documents de
l'ORSTOM; n° 39, 800 A.






2521. L'Utilisation des équipements tertiaires dans l'Ouest du
Cameroun. CHAMPAUD (J.). - La Croissance urbaine en Afrique
noire et à Madagascar/29 sept.-2 oct. 1970ITalence, FRA, Paris:
CNRS, (1972), 401-413, cart., tabl., abs. eng/fre, Colloques
Internationaux du CNRS; no 539, 5652 B.
"Secteur tertiaire, Equipement, Répartition géographique, Attraction
urbaine, Etablissement d'enseignement, Enseignement secondaire, Hôpi-
tal. Indice d'hospitalisation, Indice de scolarisation, Indicateurs socioéco-
nomiques, Analyse économique, Enquête, Cameroun Ouest, Cameroun
Littoral, Nkam.
2522. L'Utilisation des équipements tertiaires dans l'ouest du
Cameroun. CHAMPAUD (J.). - Etudes de Géographie urbaine au
Cameroun, CMR, Yaoundé: ORSTOM, (1970), SH-61 , 76-88. (7)
cart. depl. h.t., 15220 A.
"Secteur tertiaire, Equipement, Répartition géographique, Attraction
urbaine, Etablissement d'enseignement, Enseignement secondaire, Hôpi-
tal, Indice d'hospitalisation, Indice de scolarisation, Indicateur socio
économique, Analyse économique, Enquête, Cameroun Ouest, Cameroun
Littoral, Nkam. .
2523. L'UUllsatlon des équipements tertiaires dans l'Ouest du
Cameroun, CHAMPAUD (J.). - La Croissance urbaine en Afrique
noire et à Madagascar/29 sept.-2D oct. 1970/Bordeaux-Talence,
FRA, Paris: CNRS, (1970), 13 p.: cart., tabl., abs. fre, 4777 A.
"Secteur tertiaire, Equipement. Répartition géographique, Attraction
urbaine, Etablissement d'enseignement, Enseignement secondaire, Hôpi-
tal, Indice d'hospitalisation, Indice de scolarisation, Indicateur socio-





2525. Le Commerce. FRECHOU (H.). - Le Nord du Cameroun:
Des hommes, une région, FRA, Paris: ORSTOM, (1984), 445-458,
ISBN 2-7099-0689-9, Mémoires ORSTOM; no 102, 15540 A.
"Commerce intérieur. Circuit de distribution, Commercialisation, Marché
local. Cameroun Extreme Nord, Diamare. Kaele. Mayo Danai. Mayo Sava,
Mayo Tsanaga, Cameroun Nord. Benoue, Mayo Louti.
2526. Marchés et commerce au Nord des Monts Mandara
(Nord du Cameroun). HALLAIRE (A). - Cahiers ORSTOM, série
Sciences humaines, FRA, (1972), 9, no 3, 259-285, fig., cart.,
tabl., photogr., bibl (dissem.), 963 B.
"Commerce intérieur. Circuit de distribution, Marché local. Consomma-
teur, Bien de consommation courante, Commerçant, Ethnie, Echanges,
Cameroun Extreme Nord. Mayo Sava, Monts Mandara. Mayo Tsanaga.
2527. Sur un secteur Intermédiaire dans les économies de
savane africaine: L'Exemple du natron, COUTY (P.). - FRA,
Paris: ORSTOM, (1966), 138 p.: (4) fig. h.t., (6) cart. h.t.; tabl.,
bibl (6 p.), 11340 A.
"Natron. Ressource naturelle, Système de production, Commerce, Circuit
de distribution. Commercialisation. Industrie, Exportation. Consomma-
tion, Formation des prix, Transport fluvial et lacustre, Transport routier,
Anthropologie économique, Analyse économique. Aliment du bétail,
Cameroun Extreme Nord. Cameroun Nord, Tchad, Lac Tchad, Nigeria.
2528. L'Evolution du marché central de Yaoundé: Comparaison
de deux enquêtes. FRANQUEVILLE (A). - Recherches sur
l'approvisionnement des villes, FRA, Bordeaux: CEGET, (1976l'
117·129, fig., cart., tabl., photogr., abs. fre/eng, bibl (8 ref.•
Mémoires du CEG ET-CNRS, série la croissance urbaine dans les
pays tropicaux, 1681 A.
"Marché local, Commerce de détail, Ville. Approvisionnement, Culture
vivrière, Culture maraichère, Commerçant, Femme, Clientèle. Enquête,
Cameroun Centre, Mfoundi, Yaounde.
Voir aussi: 2097, 2098, 2216, 2226, 2227, 2514.
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2529. Le Poisson salé-séché du Lac Tchad et du Bas-Chari:
Prix et débouchés. COUTY (P.). - SEN, Dakar-Hann: ORSTOM,
(1968), (73) p.: tabl., bibl (8 ref.), 17295 A.
"Poisson, Commercialisation, Circuit de distribution, Etude de marché,
Prix, Formation des prix, Offre, Demande. Habitude alimentaire. Espèce
commerciale, Analyse économique, Cameroun Sud Ouest, Meme, Kumba,
Cameroun Ouest, Mifi. Bafoussam, Nigeria. Ilorin, Poisson salé-séché.
Voir aussi: 1955.
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2530. Le Marché de Foumbot. BINET (J.). - Etudes camerounai-
ses, CMR. (1952), 5, no 37-38,63-70, bibl (1 ref.), 21162 B.
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Voir aussi: 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2473.
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Arachide, Bibliographie, 1202, 1203.
Arbovi rose, 1715.
Archéologie préhistorique, Anthropolo-
gie historique, 1981, 1985.
Bassin Tchadien, Bassin Benoue, Bassin
Congolais, Pêche au poison, 1013.




Chironomidae, Espèce nouvelle, Région
éthiopienne, 915.
Colonisation agricole, Recherche scien-
tifique, Evaluation, 2477, 2486.
Démographie, Détermination des âges,
Méthodologie, 2356.
Démographie, Données statistiques,
Analyse, 2319, 2320, 2321.
Démographie, Enseignement supérieur,
Besoin en formation, 2303.







Démographie, Zone tropicale, 2308.
Développement, Modèle de développe-
ment, 2427.
Disparité régionale, Enseignement, Iné-
galité sociale, 2299, 2301.
Enquête à passages répétés, Méthodolo-
gie, 2352.
Epldémiologie, 1372.
Evolution démographique, Données sta-
tistiques, 2329.
Fécondité, Taux de mortalité, Taux de
natalité, 2368.
Hydrologie, Bibliographie, 372.
Maladie cryptogamique, Maladie virale,
Perspective, Lutte, Prog ramme recher-
che, Culture fruitière, Culture vivrière,
Culture industrielle, 1322.
Manioc, Table composition, Ration ali-
mentaire, 1911, 1912, 1913.
Mariage, Droit coutumier, 2135.
Migration, Méthodologie, 2372.




ORSTOM, Bibliographie, Ville, 2202.
ORSTOM, Programme recherche, Démo-
graphie, 2309.







Planification, Modèle de développement,
Tiers Monde, 2428.
Poisson siluriforme. Biométrie. 984.




Politique alimentaira, Planification, Pro-
gramme recherche, 1755.









que, Société traditionnelle, Comporte-
ment, 2280.

















Sorgho, Table composition, Ration ali-
mentaire, 1911, 1912, 1913.
Système éducatif, Analyse sociologique.




Filariose de Bancroft, 1561.
Afrique Centrale
Bantu, Linguistique, Recherche scientifi-
que. 1964.
Caféier, Coffea, Espèce cultivée, Pros-
pection, Caféier spontané, Conserva-
tion ressource génétique, 1079.
Filariose de Bancroft, 1561.
Insecticide, Résistance, 1747.
Poisson eau douce, Limnologie, 1009.
Afrique Equatoriale




Cacaoyer, Cacao. Insecte nuisible, Mala-
die, Méthode, Lutte, Dégât, 1244.
Hydrométrie. Annuaire, 215, 216, 217,
218, 219. 220, 222, 227, 228, 229, 234.
Afrique Inter-Tropicale
Bétail, Alimentation, Résidu récolte.
Paille. fane, Feuille, Bout blanc.
Canne à sucre, 1183.
Caféier spontané, Répartition géog raphi-
que, Organisation, Enrichissement
collection, 1079.
Côte Ouest. Crevette commercialisable.
1069.
Culicidae, Ecologie. 1548, 1551.
Fièvre jaune, Epidémiologie. 1548, 1551.
Afrique Noire
Acteur du développement. Participation
populaire, Planification régionale,
2434.
Arbre. Végétation, Impact humain, 2069.
Archéologie préhistorique, Etude théori-
que, 1996.
Colonisation agricole. Projet de recher-
che, Analyse, 2476.
Géographie spatiale, Planification régio-
nale, Modèle de développement. 2449.
Inventaire linguistique, 1960.

















Pouvoir pathogène, Semence, 1261.
Filariose de Bancroft, 1561.
Graine de Baobab, Amande de Pomme
Cayor, Dattier: Balanites aegyptiaca,
1932.
Hydrologie. 789.
Hyd rométrie, Annuaire, 213, 235. 236,
237.
Insecticide, Résistance. 1747.
Moisissure interne, Fève. Cacao. Préven-
tion, Fermentation. Séchage, 1330.
Nématode, Bananier, Culture. 1245.
Nématode, Bananier, Culture, Produc-
tion, 1243.





Plante alimentaire. Inventaire, 1859,
Poisson eau douce, Limnologie, 1009.
Répartition géographique, Extension.




Hydrométrie, Annuaire, 214, 215, 216,
217, 218. 219, 220, 222. 227, 228, 229,
234.
Itinéraire, Culture fruitière. Culture




Filariose de Bancroft, 1561.
Poisson eau douce. Méthodologie. 1009.
Afrique Sahelo Soudantenne
Algue. Taxonomie, Biogéographie. 873.










Collembole humidicole terrestre. Col-
iembole amphibie, 930.
Crustacé, Copépode. Systématique, 894.
Crustacé. Décapode, Systématique, 896.




Flore aquatique, Faune aquatique, 832.
Hétéroptère. Clé détermination, Insecte
aquatique, 941.










Odonate. Systématique, Biologie, 932.




Plante à fleur, Fougère. Clé détermina-
tion, Systématique, 861.
Poisson characidae, 997, 1008.
Poisson eau douce, Systématique, 974.
Protozoaire, Systématique, 907.












Maïs. Amélioration variétale, Rendement,
1082.
Riz, Amélioration production, Culture
manuelle, Culture attelée, 1164.
Aigerie
Cartographie, Recensement. Etude de
cas, 2343.
Amerlque latine
Colonisation agricole, Recherche scien-
tifique, Evaluation, 2477, 2486.
ORSTOM, Bibliogrephie, Ville, 2202.
Asie
Colonisation agricole, Recherche scien-
tifique, Evaluation, 24n, 2486.
B
Benin
Mil pénicillaire, Prospection, Conserva-




Cacaoyer, Pourriture brune, Phytoph-
thora, Isolat, Croissance, 1261.
Burkina Faso
Rougeole. Pathologie associée, 1795.
Système économique. Société tradition-




Plateau Bamoun, Caféier. Pourridié, Aga-





Acarien plumicole. 1724, 1725, 1726,
1727. 1728, 1729.
Acteur du développement, Participation
populaire, Planification régionale.
2434.
Albinisme, Observation clinique. 1756.




Aménagement du territoire. Pédologie.
Propriété mécanique, 749.
Aménagement du territoire, Plan de
développement, 3ème Plan. 2439,
2448.
Aménagement du territoire, Planification
régionale. 3ème plan, 2452, 2453.








Analyse chimique, Sol, 743.




Analyse minéralogique, Argile, 436.
Analyse thermique, Appareillage. 742.
Andosol. 636,

















Anophelinae, Lutte chimique, 1451.
Anophelinae, Répartition géographique,
1429. 1455, 1456. 1457. 1458, 1459,
1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465,
1466. 1467, 1468, 1469, 1470. 1471,
1472, 1473, 1474.
Anthropologie politique, Basa, Tikar,
Bamileke, Banyang. Meta, 2169.
Anthropologie politique, Chefferie,
Société acéphale, 2179.
Anthropologie politique. Pouvoir, Orga-
nisation sociale, 2168.
Appareil mesure, PH, 728.
Appareillage. Analyse thermique diffé-
rentielle, 735.
Arabica, Baie. Colletotriehum coffea-
num, Calendrier traitement, 1301.
Arabica, Saison, Pluie, Cycle azote,
Microbiologie sol, 1132.
Arachide, Agro-industrie, 1943.
Arachide. Analyse suc, 1119.
Arachide, Bilan net, Photosynthèse,
Semence. Lignée, 1106, 1106.
Arachide, Croissance, Semence, 1106.
Arachide, Solution nutritive, Composi-
tion, 1122.
Arbovirose, 1715.
Arbovirose, Virus Mokola, 1556,
Arbre, Végétation, Impact humain, 2069.
Archéologie préhistorique, Culture maté-
rielle, Analyse, 1988.






Argile. Analyse minéralogique, 422.
Argile, Base échangeable, 732.
Argile, Base échangeable, Méthode ana-
lyse. 740.
Argile. Erosion météorique. 434.
Armature urbaine, Taille d'aggloméra-
tion, Population, Données statistiques,
2206.2207.
ATD. Analyse laboratoire, 746.
ATD, Appareil mesure, 731.
Atlas. Industrie, Inventaire, 2583.
Atlas linguistique, Inventaire Iinguisti-
. que. 1978.
Atlas régional. Cartographie, Méthodolo-
gie, 2592.
Attraction urbaine, Armature urbaine.
2205.
Bamileke. Chefferie, Pouvoir, 2175.
Bamileke, Habitat traditionnel. Anthropo-
logie sociale, 2193.
Bamileke. Mobilité sociale. 2271.
Bamoun. Habitat traditionnel. Anthropo-
logie sociale. 2193.
Bantu, Linguistique, Recherche scientifi-
que, 1964,
Banyang, Chefferie, Pouvoir, 2175.
Basa. Chefferie. Pouvoir. 2175.
Basalte. Pédogenèse, 491.
Bassin essai, Chemin de fer transcame-
rounais, 361.
Bassin versent, Chemin de fer transca-
merounais, 362,
Besoin nutritionnel. Ration alimentaire,
1818.
Beti, Tradition orale, 2046.
Beti. Tradition orale, Musicologie, 1979,
1980.










Bilan hydrologique, Pluviométrie, 204.
Budget de l'état. Comptabilité nationale.
Analyse économique, 2504.
Budget familial, Enquête, 2539.
Cacaoyer, Amelonado. Phytophthora.
Collection mondiale IFCC Montpel-
lier,France. 1273, 1274.
Cacaoyer, Cabosse, Phytophthora palmi-
vora, Lutte chimique, 1294, 1295.
1299, 1303, 1308, 1315.
Cacaoyer, Cabosse, Pourriture brune,
Phytophthora palmivora. 1263, 1282.
Cacaoyer, Cabosse, Rameau, Dessèche-
ment, Chancre, Dégât, 1241.
Cacaoyer, Capside, Sahlbergella singula-




Cacaoyer, Diagnostic sol, Epandage,
Engrais, Equilibre, Anion. Cation, Pro-
duction, Cacao marchand, 1126.
Cacaoyer, Fermentation, Temp~rature,
Fève, Maturité, Cabosse, Séchage,
Cacao, Thermobloc Wanson, 1200.
Cacaoyer, Floraison, Pluie, Rayonne-





Cacaoyer, Lutte chimique, Cabosse, Effi·
cacité, Fongicide, Composé organos-
tannique, Dérivé cuprique, 1316.
Cacaoyer, Miride, Pourriture brune,
Cabosse, Trinitario, Amelonado, Résis-
tance. 1328.
Cacaoyer, Phytophthora palmivora,
Pourriture brune, Cabosse, Sol, 1276.
Cacaoyer, Plantation, Arbre ombl'8Q6,
Sol, Engrais, 1147.
Cacaoyer, Plantation, Replantation,
Interplantation, Sol, Milieu paysan,
Programme recherche, Budget estima-
tif,1148.
Cacaoyer, Pourriture brune, Cabosse,
Phytophthora palmivora, Lutte. 1262,
1297.
Cacaoyer, Pourriture brune, Phytoph-
thora, Isolat, Croissance. 1261.
Cacaoyer, Prélèvement. Cabosse. Trini-
tario, Phytophthora palmivora,
Compatibilité sexuelle, Itinéraire. Phé-
notype, 1254.
Cacaoyer. Variabilité. Précocité, Hybride,
1084.
Cacoyer, Cabosse. Méthode analyse,
Polyphénol. Acide organique, Acide
aminé, 1286.
Cacoyer. Cabosse, Pourriture brune,




site, Sol. Climat, 1327.
Caféier. Baie, Colletotrichum coffeanum,
Prophylaxie, Calendrier traitement,
Fongicide. 1296.
Caféier, Baie. Colletotrichum, Epidémio-
logle. Inoculum, Phénologie. Facteur
climatique. 12n.
Caféier, Coffea, Espèce cultivée. Pros-
pection, Caféier spontané, Conserva-
tion ressource génétique, 1079.




Cantine scolaire, Aide alimentaire. Orga-
nisation, 1841.
Carte petite échelle, Echelle 113250000,
501,675.
Carte petite échelle. Notice carte, Echelle
1/1000000. 678.
Cartographie. Echelle 1/4000000. Glossi-
nidae. 1401. •
Cartographie. Echelle 1/4000000. Infras-
tructure, Santé, 1401.
Cartographie, Echelle 1/6000000. Ano-
phelidae, Paludisme, 1401.
Cartographie. Echelle 1/6000000. Lèpre.
1401.
Cartographie. Echelle 1/6000000. Trypa-
nosomiase, 1401. .








Centre secondaire, Conjoncture, 2213.
2217. 2218. 2219. 2220.
Chefferie. Anthropologie politique. 2163.
Chironomidae. Espèce nouvelle. Région
éthiopienne, 915.
Classification, Sol, Agriculture. 753.
Climatologie, 381.
Climatologie, Pluviométrie. 205.
Coefficient utilisation digestive, Acide
aminé, Rat. 1781, 1787.
Coffea arabica, Baie, Sensibilité.
Anthracnose, Age, Irrigation, Rentabi-
lité, 1287.
Coffea arabica. Coffea canephora,
Répartition géographique, Inventaire,
Insecte parasite. Champigl1.on para-
site, 1332.
Coffea arabica, Collection, Ressource
génétique. Evaluation génétique,
Structure génétique, 1076.
Collecte, Riz. Oryza breviligulata, Oryza
glaberrima. Hybridation, 1232.
Colonisation agricole, RecherChe scien-
tifique, Evaluation, 24n, 2486.
Commitheca liebrechtsiana, Rubiacée,
Rubiadine, Lucidine, Racine, Tige,
1095.
Conservation sol. Erosion hydraulique,
Modélisation, 81.
Consommation alimentaire. 1842.
Consommation alimentaire, Climat, Cou-
tume, 1844.
Consommation alimentaire. Enquête,
Questionnaire, 1935, 2540. 2541.
Coton sans gossypol, Agro-industrie.
1951.
Coton sans gossypol, Test acceptabilité,
1809, 1927.
Cotonnier, Arachide, Caféier. Pro-
gramme aide, Production, 1225.
Cotonnier, Arachide, Caféier, Technique
culturale, Productivité. Commerciali-
sation, 1225.
Cours d'eau, Bilan hydrologique. 1.
Cours d'eau. Bilan hydrologique, Géo-
graphie, 2.
Crue. 128.
Crue. Bilan hydrologique, 155.
Culicidae. 1476, 1507. 1743, 1746.
Culicidae, Ecologie. 1539, 1548, 1551.
Culicidae. Ecologie, Inventaire, 1523,
1529.
Culicidae, Répartition géographique,
Epidémiologie. 1514, 1515, 1518,
1525, 1526, 1527.
Culicidae. Taxonomie, 1481. 1489, 1494,
1498, 1499, 1500. 1512.
Culicinae, Enseignement, Taxonomie,
1478.
Culicinae, Morphologie, Anatomie, 1480.
Culicinae, Région éthiopienne, Ensei-
gnement, Clé détermination, 14n.
Culicinae, Technique, Dissection, 1479.
Culture d'exportation, Banane. 2511.
INDEX DES MATIÈRES
Culture d'exportation, Cacao, 2512,
2514.
Culture d'exportation, Culture indus-
trielle, Palmier à huile, Production
agricole, 2515.




Datation, Radioactivité. Sol ferrallitique,
739.
Débit étiage. 160.
Débit, Variation journalière, Cours
d'eau, 254.
Décentralisation, 2429.
Délinquance, Société urbaine. 2276.
Démographie, Croissence démographi-
que, Structure de la population, 2311.















Démographie, Zone tropicale, 2308.
Densité apparente, Profil pédologique.
398.
Deu, Habitat traditionnel, Anthropologie
sociale, 2193.
Développement rural, Analyse critique,
2457.
Développement rural. Stratégie de déve-
loppement, Analyse critique, 2458.
Diabète. Ration alimentaire, 1830, 1835.
Dioscorea. Classification, Inventaire,
1189.
Disparité régionale. Enseignement, Iné-
galité sociale. 2299. 2301.
Domaine maritime. Exploitation fond,
Poisson. Crustacé, 1068.
Domaine maritime. Poisson, Crustacé.
Mollusque, Ostréiculture, 1067.
Donnée, Géographie physique, Hydrolo-
gie, 248.
Dosage. Acide ascorbique. Tubercule ali-
mentaire. Fruit, 1890.
Dosage. Analyse chimique, 725.
Dosage, Azote, 726, 741.
Droit coutumier, Justice sociale, 2151.
Economie nationale, Analyse économi-
que, 2505.
Education nutritionnelle, Standard nutri-
tionnel, 1840.
Elément trace, Fer, Pédogenèse, 426.
Elément trace, Géochimie, Pédogenèse,
386.
Elément trace, Sol, 768.
Enfant, Etat nutritionnel, 1809.
Enquête à passages répétés. Méthodolo-
gie, 2352.
Enseignement, Disparité régIonale,













Etat nutritionnel, Diarrhée, 1796.
Etat nutritionnel, Vitamine A.1759. 1n7.
Ethnie, Inventaire, 2116.
Etranger, Statut socio économique, Rap-
ports sociaux. Ethnie, 2126.
Etude régionale, Analyse, 2582.
Evolution démographique, Données sta-
tistiques, 2329.
Exode rural, 2399, 2401.
Exploitation forestière, Exportation,
Commercialisation, 2510.
Farine coton, Apport nutritionnel, Test
acceptabilité, 1925, 1929.
Fécondité. Taux de mortalité, Taux de
natalité, 2368.
Femme, Statut socio économique,
Condition féminine, 2273.
Fer, Composé chimique, 391.
Fer, Forme amorphe, Pédologie, 427.
Fer, Pédogenèse, 421.
Fertilité, Amendement, 604.
Fièvre jaune, Epidémiologie, 1548. 1551,
1552.
Fièvre jaune, Indice stegomyien, 1538.
Filariose. 1599.
Filariose de Bancroft, 1561.







Glossinidae. 1619, 1620, 1623, 1674,
1679, 1733.







Grain amidon. Alpha-amylolyse. 1858.
Grain amidon. Cristallographie, 1862.
Gravimétrie, Magnétisme, Géophysique,
830.
Groupe vulnérable, Protection mater-
nelle et infantile. 1797.
Guiziga, Migration, 2377.
Hévéa, Substance active, Stimulant, Lep-
toporus Iignosus, 1284.
Higi, Langue, Analyse linguistique, 1972.
Histoire coloniale, Développement éco-
nomique, 2211.
Hydrographie, Hydrologie, 257.
Hydrologie, Bibliographie, 372, 373.
Hydrologie. Donnée, 238.
Hydrométrie, Annuaire, 213, 214. 215.
216,217,218,219,220.221,222.223,
224. 225. 226, 227. 228. 229. 230. 231,
233, 234. 235.236,237.239,240,241,
242, 243, 244, 245. 246, 247. 251.
Hygiène, Insecticide, Vulgarisation,
1739.




Igname, Grain amidon, Digestibilité,
1891.
Igname, Table composition, 1895, 1906.
Igname. Traitement technologique,
Apport nutritionnel, 1898. 1946.




Industrie. Inventaire, Occupation spa-
tiale. 2518.
Insecte d'intérêt médical, 1396.
Insecticide, Résistance. 1747.
Inventaire, Aptitude sol. 577.
Inventaire. Carte, Sol, 666, 670.




Inventaire linguistique. Classification lin-
guistique. 1959.
Inventaire, Sol, Carte, 671.
Inventaire, Sol, Dégradation. 479.
ISH. Recherche scientifique, Programme
recherche, 2596.
Isolement agent pathogène, Virus
Mokola. 1556.
Itinéraire, Culture fruitière. Culture
vivrière, Culture industrielle, Phyto-
pathologie générale, Programme
recherche, Perspective, 1321.
Ixodldae, 1707, 1708, 1709, 1710.







Lame mince, Méthodologie, 727.




Projet de recherche, 1956, 1957.
Localisation géographique, Caféier,
Baie, Colletotrichum coffeanum, Eco-
logie du parasite, Aspect financier,
Programme recherche, 1329.
Magnétisme, Géophysique, Carte petite
échelle, Echelle 1/2000000, 823.
Mais, Enquête, Production, 1089.
Maladie cryptogamique, Maladie virale,
Perspective, Lutte, Programme recher-
che, Culture fruitière, Culture vivrière,
Culture industrielle, 1322.
Mammalogie, Enseignement, Clé déter-
mination, 1398.
Manioc, Conservation, 1879, 1880.
Manioc, Digestibilité, 1878, 1879, 1880,
1881.
Manioc, Table composition, Ration ali-
mentaire, 1911, 1912, 1913.




Mariage, Droit coutumier, 2135.
Mariage, Droit coutumier, Législation,
Colonialisme, 2137.
Massa, Habitat trad itionnel, Anthropolo-
gie sociale, 2193.
Matakam, Habitat traditionnel, Anthropo-
logie sociale, 2193.
Meta, Chefferie, Pouvoir, 2175.
Méthode laboratoire, Dosage, Minéraux,
1922.
Mezam, MbeNgwi, Metchoum, Sanje,
Messinguili, Ombe, Bassin versant, 21.
Migration, Analyse, Evaluation, 2393.





Migration, Société traditionnelle, Mobi-
lité sociale, 2376, 2394.
Mil pénicillaire, Prospection, Conserva-
tion ressource génétique, Ors-
tom,Bondy,France, Inventaire, Echan-
tillon d'origine, 107L
Mofou, Habitat traditionnel, Anthropolo-
gie sociale, 2193.
Moisissure interne, Fève, Cacao, Préven-
tion, Fermentation, Séchage, 1330.
Mortalité infantile, Données statistiques,
Analyse, 2370.
Moundang, Habitat traditionnel, Anthro-
pologie sociale, 2193.
Mousgoum, Habitat traditionnel, Anthro-
pologie sociale, 2193.
Notice carte, 680.
Notice carte, Carte petite échelle, 674.
Notica carte, Stratigraphie, Tectonique,
790.
Obésité, Ration alimentaire, 1829.
Oligoélément, Cuivre, Méthode analyse.
1849.
Oligoélément, Sérum sanguin, 1850.
Opération de développement, Analyse
économique, Analyse sociologique,
2435,2436.
Orge, Brasserie, Céréale, Semence, Amé-





ORSTOM, Bibliographie, Ville, 2202.
ORSTOM, Programme recherche, Démo-
graphie, 2309.
ORSTOM, Programme recherche, Eco-
nomie, 2502.
Paludisme, 1437.
Paludisme, Plasmodium ovale, 1434.
Pêche industrielle, Commercialisation,
Bilan, 1952, 1953.















Pédogenèse, Roche volcanique, 502.
Pédogenèse, Systématique, Sol, 751.
Pédologie, 672.
Pédologie, Bibliographie, 754. 764.
Pédologie, Pédogenèse, 750.





Peul, Economie pastorale, Modèle de
développement, Projet de développe-
ment, 2102.




Phlebotomidae, Taxonomie, 1682, 1690.
Phytogéog raphie, Notice carte, Carte
petite échelle, 119L
Phytogéographie, Sol, Dégradation,
Pluie, Feu de brousse, Homme, 1131.
Phytophthora, Aubergine, Melon,




Phytophthora palmivora, Pouvoir patho-
gène, Cabosse, Cacaoyer, 1259.
Phytophthora palmivora, Souche,
Cacaoyer, Hôte, 1283.
Plan de développement, 2ème plan. Ana-
lyse économique, 2432.





què, Analyse économique, 2418.
Planification exploitation, Planification
régionale, Culture vivrière, Culture
industrielle, Commercialisation, 1231.
Planification, Modèle de développement,
Tiers Monde, 2428.
Planification, Participation populaire,
Acteur du développement, 2426.
Planification, Politique de développe-
ment, Analyse économique, 2425,
2430.
Planification, Population, Source d'infor-
mation, 2422.




Planification, Stratégie de développe-
ment, 243L
Plantation, Cacaoyer, Equilibre ionique,
Programme fortran, Calendrier traite-
ment, Engrais, Organigramme, 1130.
Plantation, Cacaoyer, Floraison, Facteur
saisonnier, Rayonnement solaire,
Ombrage naturel, Fructification, Perte,








Plante alimentaire, 1917, 1918, 1919.
Plante alimentaire, Aliment glucidique,
1886.
Plante alimentaire, Groupe aliments,
1876.
Plante alimentaire, Inventaire, 1859.
Plante camerounaise. Inventaire,
Culture, Utilisation, Plante alimentaire,
1186.
Pluviométrie, Donnée, 232.
Politique agricole, Plan quinquennal,
Planification exploitation, Planifica-
tion régionale, 1231.
Politique alimentaire, Besoin nutrition-
nel,2416.
Politique de l'éducation, Idéologie, 2296.
Politique de l'éducation, Intervention de
l'état, 2286.








Population, Programme recherche, Base
de donnée, Popcam, 2312.
Population, Pyramide des âges, Données
statistiques. 2327.
Population, Recensement, 2337.
Population, Recensement, Données sta·
tistiques, 2332, 2333, 2334.
Population, Recensement, Méthodolo-
gie, 2339, 2340, 2348.
Poule pondeuse, Ration alimentaire,
Supplémentation protéinique, Tour-
teau coton, Toxicité, 1347.
Pourriture brune. Cabosse, Cacaoyer,





culture, Culture nouvelle, Spécialisa-




Produit alimentaire, Céréale. Consom-
mation alimentaire, Dépendance ali·
mentaire, 2415.
Produit péche, Climat, Conservation,
1870.
Produit pêche, Conservation, Apport




Programme recherche, Génétique, Phy-
siologie, Défense des cultures, Tech-
nologie, Caféier, Cacaoyer, Théier,
1219.
Programme recherche, Hydrologie, 366,
368, 369, 370, 371, 374, 375, 379.
Programme recherche, Institut de
recherche, ORSTOM, 2593.
Programme recherche. Pédologie, 508,
761.
Programme recherche, Sol, 748.
Protide, Sérum sanguin, 1850.
Psychologie, Développement économi-
que, Société traditionnelle, Comporte-
ment, 2280.
Quartz, Altération météorique, Zone
équatoriale, 820.
Ramie, Environnement, 647.
Ration alimentaire, Adulte, 1828.
Ration alimentaire, Cantine scolaire,
1834.
Réaction chimique, Méthodologie, 745.



















Régionalisation. Disparité régionale. Pla-
nification régionale, 2441.
Relation formation emploi, 2305, 2307.
Relation formation emploi, Enquête.
2304.
Relation ville campagne, Urbanisation.
Industrialisation, 2225.
Répartition géographique, Extension,






Réseau urbain. Etude comparative. Cote
d'Ivoire, 2221.
Réseau urbain. Ville. Fonction urbaine,
Etude comparative, Cote d'Ivoire,
2224.
Rickettsiose, Mammifère, 1713.
Riz, Prospection. Répartition géographl·
que, Espèce seuvage, Inventaire.
Echantillon d'origine, 1072, 1075.
Robusta. Coffea canephora. Roullle fari-
neuse, Hemllela cottelcola. Inocula-




Roche volcanique. Pédogenèse. 492.
Saison, Ecologie du parasite, Pourriture
brune, Cabosse, Cacaoyer, Rentabilité.
1300.
Saison sèche, Bilan hydrologique, 197.
Sanaga, Mbam, Nyong, 90.
Santé publique. Pratique sociale, 2414.
Securlté, Analyse laboratoire, 729.
Simullldae, 1601, 1609, 1611.
Simuliidae, Biogéographie, 1570.






Siphonaptera. Espèce nouvelle. 1705.
Société acéphale. 2169.
Société acéphale, Anthropologie politi-
que. Société traditionnelle, 2167.




Sol ferrallitique, 498. 538.
Sol ferrallitique, Cacaoyer. 642.
Sol ferrallitique, Constituant organique,
446.
Sol ferrallltique, Dégradation. 417. 513.
Sol ferrallitlque, Densité apparente, Sai-
son humide. 383, 401.
Sol ferrallitique, Discontinuité. 483.
Sol ferrallitique. Matière organique, 414.
Sol ferrallitique, Paragenèse, 786.
Sol ferrallitique. Pédogenèse. 399, 514.
Sol ferrallitique. Porosité. 402. 738.
Sol ferrallitlque, Répartition géographi-
que. 455.
Sol ferrallitique. Transport solide. 540.
Sol ferrugineux tropical, Géomorpholo-
gie, 516.
Sol hydromorphe, 536.
Sol, Spectrométrie émission, Elément
trace. 405.
Sorgho, Table composition, Ration ali-
mentaire. 1911. 1912, 1913.









Spectrométrie, Cuivre. Sol. 734.
Spectrométrie UV, Elément trace. 744.
Spectrométrie UV, Sol, 736.
Systématique. Terminologie. Sol. 755.
Système économique. Société tradition-
nelle, Changement social, 2253.
Système éducatif, Analysa sociologique.
Changement social, 2288, 2289.
Système foncier, Droit coutumier. 2186.
Tabanidae. Ecologie. 1692, 1694.
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Table composition, Aliment, 1818,










Theobroma cacao. Poussée foliaire, Cli-
mat, Déterminisme. Croissance,
Feuille, Racine, Maladie. 1114.
Tikar, Chefferie, Pouvoir. 2175.
Transport solide, 85.
Transport solide, Débit solide. 87, 88.
Transport solide, Erosion, 83, 64, 91.
Transport solide, Erosion. Pluie, 89.
Transport solide, Méthodologie, 86.
Tubercule alimentaire. Test de maturité.
1899.






Végétation, Paturage, Savane, Elevage.
Espèce allogène, Reboisement, 1192.
Ville. Attraction urbaine. Fonction
urbaine. 2201.
Ville, Fonction urbaine, 2204.
Ville, Fonction urbaine. Etude compara-
tive, Cote d'Ivoire, 2222.
Ville. Urbanisation. Evolution 'démogra-
phique. 2363. 2364.
Vin de palme, Table composition, 1936.
Vitamine A. Caroténoide. 1m.
Vitamine A, Indicateur biochimique.
1758.
Zone haute altitude. Caféier. Arabica,
Baie. Colletotrichum coffeanum. 1269.
Cameroun Adamaoua




Anophelinae. Inventaire. Vecteur, 1394.
Archéologie préhistorique. Mégalithe,
Site archéologique. 2027.
Céréale, Blé, Programme recherche,


















Elevage extensif. Milieu naturel. Couvert
végétal, 2105.
Elevage extensif. Pathologie animale.
Ecodéveloppament. 2107.
Elevage nomade. Ecologie. Végétation,
2111.
Elevage. Politique de développament.
2101.
Enfant, Etat nutritionnel. 1793.
Enseignement primaire. Société tradi-
tionnelle, Comportement. 2297, 2300.
Evolution démographique. Structure de
la population. 2361.













Mbororo. Akou. Elevage nomade. Par-
cours, 2115.
ORSrOM, Programme recherche. Démo-
graphie, 2310.
Outil agraire. Histoire du peuplement,
2095.
Outil agraire, Vocabulaire. Analyse lin-
guistique, 1973.
Pédogenèse. Cuirasse, 489.
Pédogenèse. Sol à sesquioxyde fer, 527.
Pédogenèse. Sol ferrallltique. Sol ferru-
gineux tropical, 522.
Pédogenèse, Sol ferrugineux tropical,
Sol ferralIItique, 523.
Peul, Elevage nomade, Parcours. 2112.
Peul, Elevage nomade, Programme
recherche. Méthodologie, 2100.
Peul, Mbororo, Anthropologie hlstori·
que, Islam, 2044.
Peul. Mbororo, Eleveur, Système
d'élevage, 2108, 2113.
Photointerprétatlon. Pédologie. 668.








Benoue, Coura d·eau. 1574.
Simullidae. Saison sèche. 1610.
Sismologie. Lithosphère. 826.
Sol ferrallltique, 452.
Sol ferrugineux tropical, Savane. 450.
Sorgho, Equilibre nutriments, 1923.
Source thermomlnérale, Composition
chimique, Inventaire, 779, 788.
Système d'élevage, Société pastorale,
Analyse, 2109.
Tectonique. Croûte continentale. 824.
Village. Recensement, Inventaire. 2572.
Zébu métis Charolais, Zébu métis
Brahman, Zébu Foulbé, Pâturage natu-
rel. Fourrage, Résidu agro-industriel,
Tourteau coton. Ration alimentaire,
Poids, 1355.
OJerem
Djerem. Cours d'eau, Bassin versant, 51.
Glossinidae, Répartition géographique.
1622.
M'Bekaou. Barrage. 319, 324, 326. 338.
340. 343, 344.
M'Bekaou. Barrage, Bilan hydrologique,
345.
M'Bakaou, Barrage, Exploitation, 320.
M'Bakaou, Climatologie. 207.
M'Bakaou. Etalonnage, 253.
M'Bakaou. Saison sèche, Bilan hydrolo-
gique, 342.
M'Bakaou, Sanaga, Cours d'eau. Bar-
rage, 325, 341.
M'Bakaou. Sanaga. Cours d'eau. Bilan
hydrologique. 339.
M'Bakaou, Sanaga, Cours d'eau. Débit
étiage, 321.
M'Bakaou. Sanaga. Cours d'eau, Hydro-
métrie, 327.
M'Bakaou. Sanaga; Cours d'eau. Saison
sèche. 322.
M'Bakaou. Simuliidae, Cycle agressivité.
1581.
M'Bakaou. Simuliidae, Variation saison-
nière, 1587.
Pangar, Coupe géologique, Chemin de
fer transcamerounais. 392.
Tlbati. Aptitude sol, 592.
Faro et Deo
Kontcha. Quaternaire, Galet aménagé,
800. 808. 813.
Koutine. Aptitude sol, 618.








Banyo. Bankim. Aptitude sol. 592.
Banyo. Maladie vénérienne. Stérilité.
Fécondité. Femme, 2369.







Djohong, Baya, Consommation alimen-
taire, Lipide. 1816, 1827.
DJohong, Baya, Etat nutritionnel, 1816.
Djohong. Baya. Technique, Pêche poi-
son. 1026.






Meiganga. Aptitude sol, 410.
Meiganga. Baya, Boisson. 1937, 1938.
Meiganga. Baya, Boisson. Valeur nutri-
tive, 1944.
Meiganga. Baya. Habitude alimentaire,
1847. 1851.
Meiganga. Conservation sol, Zone fores-
tière. 474.
Meiganga. Epidémiologie, Onchocer-
cose. Facteur anthropique, Pro-
gramme recherche. 1600.
Profil pédologique, Fertilité. 591.
Region de Djohong. Archéologie préhis-
torique, Prospection archéologique.
Site archéologique. 2012.
Vina, Cours d'eau, Bassin versant, 52.
Vina
Banoue, Cours d'eau, Simuliidae. 1616.
Boundjouk, Bassin essai. 49, 50.
Boundjouk. Bassin versant, Ruisselle-
ment, Précipitation. 10, 48.
Boundjouk, Petit Boundjouk. Rem.
M'bldou, Cours d'eau. Crue, 150.
Cours d'eau, Mekrou, Barou, 196.
Djerem, Cuirasse, Sol ferrugineux tropi-
cal lessivé. 573.
Idool, Peul. Village pionnier, Commu-
nauté villageoise, Modarnisation.
2189.
Koubadje, Terroir, Agriculture tradition-
nelle. Technique agricole, 2085. 2090.
Mboum, Chefferie, Mobilier rituel. 2148.
Mekrou, Dyodyonga, Cours d'eau, Trans-
port solide. 116.
Ngaoundere. Aptitude sol, 410.
Ngaoundere. Aptitude sol, Cotonnier.
637.
Ngaoundere, Arrondissement, Dourou-
Plateau, Canton, Etat civil, Enquête à
passages répétés. 2314.
Ngaoundere, Arrondissement. Mbang-
Foulbe. Canton. Etat civil, Enquête à
passages répétés. 2314.
Ngaoundere. Basalte. Sol ferrallitique.
475,476.
Ngaoundere. Blé. Farine, 1224.
Ngaoundere. Carte grande échelle, Patu-
rage, Echelle 1/50000. 575, 696.
Ngaoundere. Centre secondaire, Société
urbaine, Commerce intérieur. 2216.
Ngaoundere, Consommation alimen-
taire. Enquête. 1812.
Ngaoundere. Eau utile, 359.
Ngaoundere, Epidémlologie, Onchocer-
cose, Facteur anthropique. Pro-
gramme recherche. 1600.
Ngaoundere. Latéritisation. Aptitude sol,
529.
Ngaoundere, Notice carte. Carte grande
échelle. 693, 719.
Ngaoundere, Notice carte, Carte
moyenne échelle. Pédogenèse. 697.
Ngaoundere. Ouro Didango. Sédimenta-
tion lacustre, Coupe géologique. 807.
Ngaoundere. Pédogenèse. Coupe géolo-
gique. Chemin de fer transcamerou-
nais. 389.
Ngaoundere. Pedogenèse. Sol ferrallitl-
que. 571.
Ngaoundere. Peul. Lamldo. Anthropolo-
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gie politique. Organisation sociale,
2165.




Ngaoundere, Simuliidae. Variation sei-
sonnière. 1587.
Ngaoundere. Sol brun. Roche volcani-
que. 605.
Ngaoundere, Solferrallitique, 511.
Ngaoundere, Sol ferrallitlque, Profil
pédologique. Cuirasse, 404.
Ngaoundere. Wakwa. Amélioration géné-
tique. Zébu Foulbé, Zébu Brahman
américain. Race importée. Métissage.
Insémination artificielle. Production
viande. 1334.
Ngaoundere, Wakwa. Blé. Amélioration
variétale, Protection chimique, Culture
fourragère, Engrais vert. Rendement,
1154.
Ngaoundere, Wakwa. Bovin Zébu. Age,
Incisive, Norme, Taurin. 1341.
Ngaoundere. Wakwa. Bovin Zébu,
Composition aliment. Valeur nutritive.
Finition précoce, Poids, Bilan écono-
mique. 1354.
Ngaoundere, Wakwa, Bovin Zébu.
Consommation alimentaire. Durée
embouche, Rendement. 1353.
Ngaoundere. Wakwa. Bovin Zébu, Four-
rage, Résidu agro-industriel, 1364.
Ngaoundere, Wakwa, Bovin Zébu. Insé-
mination artificielle. Métis 1970.Charo-
lais, Programme recherche. Elevage.
Production viande, Régime alimen-
taire. Abattage. 1336. 1337, 1338.
Ngaoundere, Wakwa, Bovin Zébu, Tauril-
lon, Bouvillon. Castration. Ration ali-
mentaire. Poids, Abattage, 1350.
Ngaoundere, Wakwa. Bovin Zébu,
Vache, Synchronisation oestrus, Trai-
tement à base progestagène. Contrôle
physiologique, Insémination artifi-
cielle. Elevage extensif, 1340.
Ngaoundere, Wakwa, Gounjel, Zébu
Foulbé, Caractéristique morphologi-
que. Mensuration exceptionnelle,
Poids à l'abattage, Complément ali-
mentaire, 1362.
Ngaoundere, Wakwa, Lutte adven-
tice,parasite, 1224.
Ngaoundere, Wakwa, Métissage. Zébu
métis Brahman. Sélection. Race
locale. Insémination artificielle. Crois-
sance/jeune. Alimentation, 1369.
Ngaoundere, Wakwa. Paturage, Ligneux,
Flore, Parcours, Elevage extensif,
ClIpaçité de ch~rge, 1185.
Ngaoundere, Wakwa. Zébu Brahman.
Zébu race locale, Sensibilité/race.
Streptothricose, Sélection lignée,
1365.
Ngaoundere. Wakwa. Zébu Foulbé.
Caractéristique morphologique, Men-
su ration exceptionnelle. Poids à l'abat-
tage. Complément alimentaire, 1363.
Ngaoundere. Wakwa. Zébu Foulbé,
Farine riz. Tourteau coton. Fourrage,
Ration alimentaire. Poids. Abattage,
Bilan économique. 1357.
Ngaoundere. Wakwa. Zébu Foulbé, Péri-
mètre thoracique, Poids vif. Perte
poids. Production viande. 1346.
Ngaoundere. Wakwa. Zébu Foulbé,
Ration alimentaire, Mélasse. Tourteau
coton. Foin, Poids. Bilan économique.
1348. 1349.
Ngaoundere, Wakwa. Zébu Foulbé,
Variation saisonnière. Paturage, Ali-
mentation. Poids vif. Production
viande. 1342.
Ngaoundere. Wakwa. Zébu Foulbé. Zébu
Brahman américain. Métis FI' Strep-
tothr/cose, Poids. Fécondité annuelle,




Brahman.vache. Zébu Brahman améri-
cain. Semenca congelée Importée.
Insémination artificielle. PertelRepro-
duetion. Bilan économique. 1339.
Ngaoundere, Wakwa, Zébu métis
Brahman. Zébu Foulbé, Sélection
race, Poids. Abattage, Variation sai-
sonnière. t333. 1343. 1351, 1352.
1356. 1359.
Ngaoundere. Wakwa, Zébu métis Charo-
lais, Zébu Foulbé, Veau. Ration ali-
mentaire. Foin. Aliment concentré.
Poids. Abattage. 1360.
Ngaoundere, Wassande. Blé, Améliora-
tion variétale, Pépinière triage. Rota-
tion, Sol. Fertilisation. Semence, Essai
multilocal. 1156. 1224.
Ngaoundere. Wassande, Blé, Facteur
écologique, Sol, Engrais, Rendement.
Rotation, Herbicide. 1149. 1161.
Ngaoundere. Wassande, Blé. Pro-
gramme recherche. Semence, Culture,
Protection. 1222.
Ngaoundere. Wassande, Blé, Rotation,
Soja, Maïs. Haricot. Pomme de terre.
Engrais, Programme recherche, 1151.
1153, 1155.
Ngaoundere. Wassande, Blé. Technique
culturale, Adventice. Parasite, Maladie.
1216.
Ngaoundere. Wassande, Zone haute alti-
tude. Blé, Amélioration variétale,
Engrais. Rotation. Inventaire maladie.
Programme recherche, 1152.
Pédogenèse, Sol peu évolué. 512.
Plante maraîchère, Carte grande échelle,
Echelle 1/20000, 574.
Rem, M'bidou. Bassin versant, Cours
d'eau, Crue, 151.
Risso. Bassin versant. 54.
Tourbière, Aptitude sol. Carte grande
échelle, Echelle 1150000, 572.
Vina. Cours d·eau. Rlsso. Bassin versant.
53.
Wassande, Unité agro industrielle.
Culture industrielle. Rendement, 2415,
2471,2472.
Cameroun Centre
Acide ascorbique. Méthode analyse.
1889.
Acide ascorbique, Plante alimentaire,
1884.




Anophelinae. Lutte chimique. 1452.
Arbovirose, Sérologie. 1559.
Arbovirose. Virus Dkola, 1557.
Atlas régional, Etude régionale. 2589.





Culture d'exportation, Rapport de pro-
duction, Cacao. 2507.
Développement rural, Population. Evolu-
tion démographique, 2501.
Dosage. Vitamine A, Caroténoïde. Sérum
sanguin, 1783.
Elite, Conseiller municipal, Structure de
la population. 2270.






Eton. Changement social. 2264.
Eton, Economie de plantation, Change-
ment social, 2267.
Ewondo. Médecine traditionnelle. Plante
médicinale. 2200.
Femme. Statut soclo économique. Rôle
de la femme. 2272.
Glossinidae. Répartition géographique,
1622.
Habitat rural. Matériau de construction,
Modernité. 2199.
Inselberg. Paléogéomorphologie. 494.
Mariage. Changement social. 2140.
Programme recherche. Caféier, Coffea
arabica. Fertilisation, Azote, Bilan
hydrique, 1228.





Sanaga, Cours d·eau. Anophelinae. Eco-
logie.1421.
Sanaga, Cours d'eau. Levé hydrologique,
330.
Simuliidae. Piège, 1736.
Sol ferrallitique. 440, 496, 497.
Sol ferrallitique, Analyse statistique, 737.
Sol ferrallitique, Pédogenèse, 500, 506.
Sol ferrallitique. Roche métamorphique,
526.
Sol ferrallitique. Savane. Forét. 541.
Sol ferrallitique. Structure sol. 415.
Sol ferrugineux tropical. Savane. 450.
Systématique, Sol, 433.
Ville moyenne, Relation ville campagne,
Dépendance économique, 2233. 2234.
Xanthosoma sagittifolium. Colocasia
antiquorum. Coco-yam ou mami-
coco. Tubercule alimentaire, Classifi-




Avea, Bassin versant, 41, 42.
Beti, Bulu. Système foncier. Changement
social, 2190, 2191.
Goitre, Prophylaxie. Organisation, 1836.
Mbandjock, Aptitude sol. 648.




Mbandjock. Mélasse, Bovin Zébu, Ele-
vage. Bilan économique. 1348. 1349.
Mbandjock. Mokona. Cours d·eau. Bas-
sin versant. 176.




sion. 1585, 1588. 1593.






Mbandjock. Sol minéral brut. Sol ferralli-
tique. Canne à sucre. 619.
Mbandjock, Unité agro industrielle,
2463, 2464, 2468.
Nanga Eboko. Alluvion, Rizière, 657.
Nanga Eboko, Aptitude sol. Rizière. 632.
Nanga Eboko, Centre secondaire. Rela-
tion ville campagne. Fonction urbaine,
2204. 2226. 2227.
Nanga Eboko. Etude régionale. Aptitude
sol,624.
Nanga Eboko, Pédogenèse, Carte petite
échelle. Echelle 1/40ססoo, 621.
Nanga Eboko. Pédogenèse. Sol ferralliti-
que. 579.
Nanga Eboko, Riz pluvial, Climatologie,
Rotation. Fertilisation, Rendement.
1217.
Nanga Eboko. Sol ferrallitique. Aptitude
sol. 453.
Nanga Eboko. Unité agro industrielle,
2463, 2465. 2467.
Pahouin, Fang, Boulou. Beti. Mode de
vie. 2121.
Village. Recensement. Inventaire. 2543,
2577.




Zengoaga. Terroir. Calendrier agricole.
Rotation des cultures. 2081.
Zengoaga. Terroir. Communauté villa-
geoise. Système agraire. 2086, 2087.
2192.
Lekle





Développement autocentré. Projet de
développement. Participation popu-
laire. 2496.
Diagnostic précoce. Malnutrition pro-
teino énergétique. 1790.
Ebedba Il. Anophelinae. Lutte. 1445.
Endingding. Test acceptabilité, Aliment
concentré. 1867. 1930.
Eton. Culture d·exportation. Economie
rurale. Cacaoyer. 2074.
Eton. Migration. 2405. 2408.
Evodoula, Acide ascorbique. Plante ali-
mentaire. 1883.
Evodoula. Anophelinae. Lutte chimique.
Rémanence. 1453.
Evodoula. Communauté villageoise.
Culture d·exportation. Mode de vie.
2265. 2266.
Evodoula. Consommation alimentaire.
Disponibilité alimentaire. 1811. 1819.
1820.




Evodoula. Revenu. Culture d'exporta-
tion, Enquête. 2536.
Evodoula. Test acceptabilité, Aliment
concentré. 1867. 1930.








Migration. Immigré. Relation ville campa-





Nachtigal. Sanaga. Cours d'eau, Aména-
gement hydroélectrique. 308.
Nachtigal, Sanaga. Cours d·eau. Bilan
hydrologique. 136.
Nachtigal. Sanaga, Cours d'eau. Limni-
métrie, 118.
Nachtigal. Simuliidae, Taxonomie. 1565.
Obala, Unité agro industrielle. 2463.
2465. 2467.








Projet de développement. Développe-
ment intégré. Communauté villa-
geoise, 2492.
Relation ville campagne. Attraction
urbaine. Communauté villageoise.
2229.
Relation ville campagne. Migration.
2232.
Village. Recensement, Inventaire. 2551.
2552.
Mbam
Asem. Fang. Anthropologie politique.
Chefferie, 2174.
Bafia. Culicidae. 1748.
Bafia. Glossinidae. 1642. 1645, 1650.
Bafia. Glossinidaè. Ecologie. 1631. 1663.
Bafia. Glossinidae. Infection, 1637.
Bafia, Glossinidae. Lutte. 1661. 1664.
Bafia, Glossinidae, Lutte chimique.
1667.
Bafia, Glossinidae. Piégeage. 1667.
Bafia. Glossinidae. Trypanosomiase.
1635, 1678.
Bafia. Notice carte. Carte petite échelle.
Echelle 1/200000. Echelle 1/50000,
701.






Bafia. Simuliidae. Taxonomie. 1565.
Bafia. Trypanosomiase. 1656. 1675.




Bilomo. Savane. Conservation sol. 520.
Bokito, Glossinidae. 1650.
Bokito, Glossinidae. Ecologie, 1663.
Bokito. Projet de développement. Partici-
pation populaire, 2494, 2497.




Goura, Mbam. Cours d'eau. Débit étiage.
175.
Goyoum. Deng Deng, Sol ferrallitique.
Transport solide. 537.
Goyoum, Migmatite. Analyse minéralogi-
que. 442.
Goyoum. Nachtigal. Sanaga, Cours
d'eau, Débit étiage, 175.
Goyoum. Profil pédologique. Pédoge-
nèse.393.
Goyoum. Propriété mécanique. Propriété
physique, Porosité. 503.
Goyoum. Sol ferrallitique. Pédogenèse.
423.
Makenene, Ndikinimeki. Carte moyenne
échelle. Echelle 1/20ססoo. 407.
Ndjore. Canne à sucre. Pathologie végé-
tale. Charbon. Rouille, Puccinia
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Song Dong, Palmier à huile, Profil pédo-
logique, 635.
Song Dong, Sol ferrugineux tropical les-
sivé, Sol ferrallitique, 585.
Song Loulou, Barrage, Simuliidae, 1734.
Song Loulou, Lac artificiel, Simuliidae.
1735.
Song Loulou, Sanaga. Cours d'eau, Amé-
nagement hydroélectrique, 134.
Song Loulou, Sanaga. Cours d'eau, Bilan
hydrologique. 185.
Song Loulou, Sanaga, Cours d'eau,
Hydrométrie. 117.
Song Loulou. Simuliidae, 1606.
Song Loulou, Simuliidae. Insecticide.
1750.
Song Loulou, Simuliidae, Résistance,
Insecticide, 1578, 1751. 1752, 1753.
Village. Recensement, Inventaire, 2563.
Woul
Douala, Colonisation agricole. Pédoge-
nèse, 580.
Wouri
Bassin versant, Estuaire. 37.
Cours d'eau. Poisson, Apport nutrition-
nel, 1866.
Dibamba. Aptitude sol, 563.
Douala, Acide ascorbique, Plante alimen-
taire, 1883.
Douala, Anophelinae, Bioécologie. 1381.
Douala, Anophelinae, Lutte chimique,
Milleu urbain. 1431.
Douala. Besoin nutritionnel, Enfant.
1839.
Douala, Centre secondaire, Histoire,
2209.
Douala, Conférence, Politique alimen-
taire, 1755.
Douala, Consommation alimentaire, Dis-
ponibilité alimentaire, 1811, 1824.
Douala, Culicidae, 1741, 1748.
Douala, Culicidae, Bioécologie, 1381.
Douala. Culicidae, Bioécologie, Milieu
urbain, 1431.
Douala, Culicidae, Bioécologie, Zone
péri urbaine. 1387.
Douala. Culicidae. Ecologie, 1740.
Douala, Culicidae. Répartition géogra-
phique, 1519. 1520.
Douala, Culicidae, Résistance, 1744.
Douala, Dibamba, Mungo, Cours d'eau,
Salinité. Zone urbaine, 358.
Douala, Duala, Cérémonie, Course,
2152.
Douala, Duala, Droit coutumier, Succes-
sion, 2142.
Douala, Etat nutritionnel, Groupe vulné-
rable, 1804.




Douala. Glossinidae, Bioécologie, Zone
péri urbaine, 1387.
Douala, Glossin/dae, Ecologie, 1634,
1636.
Douala, Glossinidae, Infection, 1654.
Douala, Histoire coloniale, Urbanisation,
2211. •
Douala, Lutte chimique, 1738.
Douala, Manoka, Trypanosomiase, Epi-
démiologie. 1633,
Douala, New Bell, Centre secondaire,
2210.
Douala, New Bell. Consommation ali-
mentaire. Budget familial, 1814.
Douala, New Bell. Sociologie urbaine,
Population active, Conditions de vie.
2248, 2249.
Douala, New Bell, Urbanisme. Habitat
urbain, 2242, 2243.
Douala, Paludisme, Zone urbaine, 1375,
1382.
Douala, Pêche artisanale, Equipement,
1939, 1942.
Douala, Pêche industrielle, Statistique,
1950.
Douala. Politique urbaine, Politique fon-
cière, 2238, 2241.
Douala, Population, Urbanisation. 2212.
Douala, Santé publique, Pratique
sociale. 2413, 2414.
Douala, Simuliidae, Taxonomie, 1565.
Douala, Siphonaptera. Rat. 1704.
Douala. Test acceptabilité, Aliment
concentré. 1867, 1930.
Douala. Trypanosomiase, 1657, 1675.
Douala. Zone péri urbaine, Anophelinae,
1388.
Douala, Zone péri ur~ine, Culicinae,
1388.
Douala. Zone péri urbaine, Glossinidae,
1388.
Etude régionale, Aptitude sol. 661.
Manoka, Glossinidae, Ecologie, 1643.
Terrasse alluviale, Aptitude sol. 606.
Village, Recensement, Inventaire, 2564.
Wouri. Cours d'eau, Glossinidae. Ecolo-
gie, 1638.
Wouri, Cours d'eau, Trypanosomiase,
Transmission. 1638.
Cameroun Nord














Biface, Quaternaire, Systématique. 811.
Binder, Monbaroua, Boulore, Motor solo,
Kereng, Bangay, Bassin versant, 12.
Budget familial. Enquéte, 2537.














Dosage, Vitamine A, Caroténoïde, Sérum
sanguin. 1783.
Douggour, Motorsolo, 535.





Enseignement primaire, Société tradi-
tionnelle. Comportement. 2297, 2300.
Géomorphologie. Répartition sol. 667.
Mariage, Dot, Evolution démographique,
2141.
Mbororo, Akou. Elevage nomade, Par-
cours, 2115.
Mil pénlcillaire, Cultivar, Catalogue.
Répartition géographique, Nom verna-
culaire, 1073, 1074.
ORSTOM. Programme recherche. Démo-
graphie, 2310.
Outil agraire, 2094.
Outil agraire. Vocabulaire, Analyse lin-
guistique, 1973.
Pêche, Production. Conservation. 1871.
Pédogenèse. Cotonnier. Minéralisation,
439.
Pédogenèse. Sol ferslallitique, 456.
Peul, Fali, Anthropologie politique. Orga-
nisation sociale. 2166.
Poisson,commercialisation, Organisa-
tion marché, Bilan économique. 1023.
Population, Economie rurale, Pro-
gramme recherche, 2073.






Santé, Situation sanitaire. Politique de
santé, 2412.
Simuilldae, 1582. 1583.
Simuliidae. Lutte. 1580. 1591.
Simuliidae, Répartition géographique.
Benoue. Cours d'eau, 1574.
Simuliidae, Saison sèche, 1610.
Sol hydromorphe peu humifère à pseu-
dogley, Pédogenèse. 457.
Sol hydromorphe, Sol sodique, 438.
Sorgho. Equilibre nutriments. 1920.
1923.
Sorgho. Mil. Inventaire. Critère, Sélec-
tion. Amélioration variétale. Matériel
local, 1093.
Système de production. Natron. 2527.
Végétation, Inventaire. latitude, Zone
altitude, Sol, Echantillon récolté.
1196.
Benoue
Agriculture moderne. Production agri-
cole, Mil. Coton. Riz, Arachide, 2513.
Aliment, Table composition, 1855.
INDEX DES MATIÈRES
Archéologie préhistorique, Pédologie.




Atlas régional, Etude régionale, 2585,
2586.
Bakona, Quaternaire. Galet aménagé,
800.
Bakona, Tongo, Galet aménagé, Quater-
naire, 813.
Be, Louguere, La Boune. Aptitude sol,
447.
Benoue, Bilan hydrologique, Cours
d'eau, 350.
Benoue, Cours d'eau, Crue, 122, 125.
Benoue, Cours d'eau, Ecoulement, 255.
Benoue, Cours d'eau. Etude régionale,
Bassin versant, 256.
Benoue, Cours d'eau, Garoua, 355.
Benoue. Cours d'eau, Garoua, Peuple-
ment ichtyologique, Statistique, 1054.
Benoue, Cours d'eau, Garoua. Potamo-
trygon garouaensls n.sp., Raie eau
douce, 1058.
Benoue, Cours d'eaU. Levé hydrographi-
que. 353.
Benoue, Cours d'eau, Navigabilité. 351,
354.
Benoue, Cours d'eau, Navigation. 352.
Benoue. Cours d'eau. Pêche artisanale,
Pays Dama, 1056.
Benoue, Cours d'eau, Simuliidae, Ecolo-
gie. 1590.
Bere, Notlca carte, Carte moyenne
échelle, Echelle 1/100000, 684.
Bibeml, Aptitude sol. 542.
Boula Ibid, Pédogenèse. 695.
Cartographie, 600.
Codification, Systématique. Sol. 758.
Commerce intérieur, 2525.
Développement rural, Agriculture
moderne, Politique agricole, 2455.
Développement rural. Projet de dévelop-
pement, Evaluation, 2460,
Ecosystème naturel, Impact humain,
2071.
Elevage, Système d'élevage. 2099.
Engin pêche, Nom vernaculaire, 1062.
Etat nutritionnel, Aménagement rural.
1805.
Etude régionale, 2054. 2059.
Etude régionale, Agriculture, 2055.
Etude régionale, Milieu naturel, 2062,
2066.
Etude régionale, Pédogenèse, Carte
grande échelle, Echelle 1/25000. 397.




Garoua, Anophellnae, Bioécologle, Lutte
chimique, 1391.
Garoua, Arbovlrose, Sérologie. 1559.
Garoua, Coopération culturelle, Projet
de développement. Musée, 2029.





Garoua, Gravimétrie, Sondage électri-
que, 829.
Garoua, Lagdo, Aménagement hydroa-
gricole, Sorghum. 616.
Garoua, Notice carte, Echelle 1/200000.
694.702.
Garoua. Pédogenèse, Solonetz. 385.
Garoua, Pédogenèse. Topographie, 482.
Garoua, Salanga. Organisation coutu-
mière, Evolution, Marché, 1024.
Garoua, Sanguere. Sol ferrugineux tropi-
cal. Sol hydromorphe. Colonisation
agricole. 593.
Garoua. Savane arbustive. Conservation
sol. 543.




Gravimétrie. Sondage électrique. 829.
Guizlga. Migration. Ethnie, Motivation,
2384.
Habitat rural, Architecture, Ethnie. 2194.
Kebl. Cours d'eau, Etude régionale. 302.
Lagdo, Benoue, Cours d'eau, 192.
Lagdo. Benoue, Cours d'eau, Limnlmé-
trie, 318.
Lagdo, Bloécologie, Lac artificiel, 1383.
Lagdo. Cours d'eau, Evaporation. 79.
Lagdo, Epldémlologle, Paludisme, 1383.
Lagdo. Rlao, Benoue, Cours d'eau,
Crue, 123.




Logone, Benoue, Déversement, 190,
212.
Mayo Kebi. Avlfaune, 1059.
Mayo Kebi, Crustacé aquatique, 1066.
Mayo Kebl. Faune benthique, 1064.
Mayo Kebl. Hydrologie, 1060.
Mayo Kebl. Pêche artisanale. Organisa·
tion coutumière. Ethnie, 1061.
Mayo Kebl, Poisson eau douce, Biologie,
1007.
Mayo. Kebi, Rotifère, 1065.
Mayo Rey, Benoue, Mayo Kebl, Faro,
Engin pêche, Organisation coutu-
mière, Nom vernaculaire. 1055.
Migration. 2382, 2383, 2388.
Mofou, Moundang, Mandara, Peul, Evo-
lution démographique, Structure de la
populatlon, 2358.
Monbaroua, Blnder, Cours d'eau, Crue,
8.
Nagouml. Archéologie préhistorique,
Site .archéologlque, Histoire du peu-
plement, Bantu, 2008, 2011.
Ndok, Rlsso. Bassin versant, Pédoge-
nèse.467.
Ngoutchoumi, Anthropologie politique,
Chefferie, Société acéphale, 2179.
Ngoutchoumi, Fali. Chefferie, 21n.
Ngoutchoumi. Société acéphale, Anthro-
pologie politique, Société tradition-
nelle, 2167.








Pédogenèse, Terrasse alluviale. 495.
Peske Bori, Savane arbustive, Sol peu
évolué,531.
Peul, Sociétés musulmanes, Organisa-
tion sociale, 2123, 2124.
Pitoa. Carte grande échelle. Echelle
1/50000, 717.
Plateau du Tînguelln, Archéologie pré-
historique, Prospection archéologi-
que, Site archéologique, 2012.
Plateau du Tinguelln, Etude régionale.
Milieu naturel. 2064.
Poisson, Pêche artisanale, 1063.
Population, Ethnie, 2373.
Population, Ethnie, Habitat rural. Archi-
tecture, 2374.
Quaternaire, Climatologie, 519.
Réseau urbain. Centre secondaire, 2214.










Sociétés païennes. Sociétés musulma-
nes. Peul, Conflit politique, Occupa-
tion spetlale, 2161,2258. 2359. 2360,
2385.
Sol ferrugineux tropical lessivé, Sol
hydromorphe. 461.
Sol ferrugineux tropical, Pédogenèse.
Erosion. 468.
Touboro. Vina. Bome, Bafe. Cours
d'eau, Bassin versant. 13.
Faro






Faro, Mayo Deo, Cours d'eau, Simulll-
dae. Saison sèche. 1602.
Koutlne, Aptitude sol. 618.
Mayo Deo. Faro•.Cours d'eau, Engin
pêche, Organisation coutumière.
t057.
Poli, Arrondissement, Evolution démo-
graphique, Structure de la population,
236t.
Poli, Epldémlologle. Onchocercose, Fac-
teur anthropique. Programme recher·
che. t600.
Poli. Notice carte, Carte moyenne
échelle. Echelle t 1200000, 683.
Poli, Tectonique. 828.
Mayo Loutl
Agriculture moderne. Production agri-




Projet de recherche. 1982.
Archéologie préhistorique, Prospection
archéologique. 200t. 2004, 2Ot2.
Archéologie préhistorique. Site archéo-
logique, Mokorvong. t999.
Atlas régional, Etude régionale. 2585.
Bldzar, Gravure pariétale, Art préhistori-
que, 2025.
Bldzar, Gravure pariétale. Fouille archéo-
logique, 2024.




moderne, Politique agricole, 2455.
Développement rural. Projet de dévelop-
pement, Evaluation, 2460.
Ecosystème naturel. Impact humain.
207t.
Elevage. Système d'élevage, 2099.
Etude réplonale, 2054, 2058, 2059, 2060.
Etude reglonale, Milieu naturel, 2062,
2064.2066.




Figuil. Kereng, Bassin versent, 16, 56.
Géomorphologie. Sol hydromorphe.
528.
Guider, Carte grande échelle. Echelle
t 150000. 7t O.
Guider. Conservation sol. Erosion, 472.
Guider. Etude régionale. Démographie.
Economie rurale, Cartographie. 2052.
Guider. Salanga, Organisation coutu-
mière, Evolution. Marché, 1024.
Gulziga. Migration. Ethnie. Motivation.
2384.
Habitat rural, Architecture, Ethnie, 2194.
Kereng. Cours d'eau. Ruissellement, 55.
Kereng, Cours d'eau. Transport solide.
107.




Migration, 2382, 2383. 2388.
Mofou, Moundang. Mandara, Peul. Evo-
lution démographique, Structure de la
population. 2358.
Mousgoy. Aptitude sol. Carte grande
échelle. Echelle 1/20000, 406.
Mousgoy. Bouyoum. Fertilité, 650.
Mousgoy. Notice carte. 691.
Mousgoy, Profil pédologique. 420.
Pêche continentale. Commercialisation.
1948, 1949.
Peske Bori. Carte grande échelle,
Echelle 1/20000, 716.
Peul, Sociétés musulmanes, Organisa-
tion sociale, 2123. 2124.
Population, Ethnie. 2373.
Population, Ethnie. Habitat rural, Archi-
tecture. 2374.




Sociétés païennes. Sociétés musulma-
nes. Peul. Conflit politique. Occupa-
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tlon spatiale, 2161, 2258. 2359, 2360,
2385.
Village. Recensement, Inventaire, 2569.
Mayo Rey
Banoue, Cours d'eau, Simullldae, 1616.
Conglomérat, Métamorphisme, Crétacé,
799.
Etat nutritionnel, Aménagement rural,
1805.
Logone. Cours d'eau. Barrage, 317.
Mayo Galke. Touboro, Simullidae, Varia-
tion saisonnière, 1587.
Mayo Rey. Cours d'eau, Pêche artisa-
nale. Pays Dama. 1056.
Mbare, Géomorphologie. Latéritisation.
818.
Rey Bouba, Notice carte. 685.
Rey Bouba. Notice carte. Carte moyenne
échelle, Echelle 1/200000. 682.
Risso. Vina, Cours d'eau, Bassin versent,
Bilan hydrologique, 14.
Tcholllre, Epidémiologie, Onchocercose.
Facteu r anthropique. Programme
recherche. 1600.
Tcholllre, Touboro. Simuilldae. 1579.
Touboro. Bome, Pédogenèse. 419.
Touboro. Bome, Profil pédologlque. 443.
Touboro, Onchocercose, Clinique. 1596.
Touboro. Parasitose, Pathologie asso-
ciée, 1791,
Touboro. Simuilldae, 1586. 1597.
Touboro, Simuilldae, Cycle agressivité,
1581.
Touboro. Simullidae. Inventaire. 1603,
1604.
Touboro, Simuliidae, Lutte, 1584. 1592.
Touboro. Simuilldae, Saison sèche.
1612.
Touboro. Vina, Bassin versant, Bilan
hydrologique. 17. 19.
Cameroun Nord Ouest
Atlas régional. 2587, 2588.
Coffea arabica, Culture. Répartition géo-
graphique. Zone altitude. Colletotri-
chum coffea, Hemlleia vastatrix. Hemi-












Igname. Conservation. Apport nutrition-
nel. 1887.
Macabo. Conservation. Apport nutrition-
nel. 1887.
Mbororo. Akou, Elevage nomade. Par-
cours, 2115.
Peul. Elevage nomade, Programme
recherche. Méthodologie, 2100.
Peul. Mbororo, Eleveur, Système
d'élevage. 2108.
Pipe. Art plastique. Système de représen-
tations, Interprétation des représenta-
tions, 2037.
Politique de l'éducatlon, Système éduca-
tif. Cameroun Anglophone. 2287.
2290. 2292, 2293.
Simuliidae, Ecologie, 1576.
Système d'élevage, Société pastorale,
Analyse. 2109.
Tikar. Migration, Ethnie. 2378.
Ville moyenne, Armature urbaine, Urba-
nisation. 2215.
Ville moyenne, Relation ville campagne.
2230. 2231. 2233. 2234.
Bul
Kumbo. Dlptera, 1703.
Kumbo. Simuliidae. Ecologie. 1566,
1589.
Kumbo, Simuliidae. Espèce nouvelle,
1562.
Kumbo, Simulildae. Taxonomie. 1566.
1567, 1568.
Kumbo. Tabanldae. Espèce nouvelle,
1693.
Nso. Kumbo, Fièvre jaune. Epidémiolo-
gie. 1544.
Village. Recensement, Inventaire. 2574.
Donga Mantung .
Ndu, Communauté villageoise. Change-
ment social. Développement rural,
2257.
Ndu, Unité agro Industrielle. Main
d'œuvre, Conditions de vie. 2261.
Nkamba, Fièvre jaune, Epldémlologie,
1544.
Nkambe, Notice carte, Echelle 1/50000.
687.
Nkambe, Sol ferrallltique, Profil pédolo-
gique. Cuirasse. 404.
Village. Recensement, Inventaire. 2575.
Mentehum
Wum, Fièvre Jaune. Epidémlologie, 1544.
Mezam
Bambul, Amidon, Plante alimentaire.
1856.
Bambui. Grain amidon. Digestibilité.
1853.
Bambui, Igname, Conservation, Apport
nutritionnel. 1888.
Bambui, Igname, Durcissement. Conser-
vation, 1904, 1908.
Bambui, Igname, Table composition,
Conservation. 1907.
Bambui. Macabo, Conservation, Apport
nutritionnel. 1888.
Bambui. Protocole étude. Igname.
Conservation, 1900.
Bamenda. Bambui. Maïs. Cuban Yellow.
Mexican V.. Amélioration variétale.
Schéma expérimental. Culture asso-
ciée. 1204.
Bamenda. Bambui. Programme recher-
che, Reproductlon,stationlfemelle.
Métis Montbéliard. Programme laitier.
1337.






Bamenda. Plateaux, Mbororo. Elevage
nomade. Sédentarisation, 2114.
Bamenda, Santa. Aptitude sol. 662.
Ndop. Culicidae, Ecologie, 1536.
Ndop. Culicldae. Ethologie. 1536.
Ndop. Fièvre jaune. Epidémlologie.
1560.
Ndop, Fièvre jaune. Sérologie. 1560.
Ndop. Programme recherche. Maïs.
Sélection. Charbon, S. reiliana. 1227.
Ndop. Riz pluvial. Climat. Sol. Engrais.
Phosphate. Rotation. Rendement.
1157.
Njinikom. Basalte. Sol ferrallitique, 633.
Noun. Cours d'eau, Barrage, Expropria-
tion. 2500.
Plaine de Ndop. Archéologie préhistori-
que, Prospection archéologique. Site
archéologique. 2012.
Plaine de Ndop, Communauté villa-
geoise. Changement social. Dévelop-
pement rural. 2257.
Plaine de Ndop. Culicidae. Ecologie.
1488.
Plaine de Ndop. Elevage extensif, Trans-
humance. 2106. 2110.
Plaine de Ndop. Simuliidae, Ecologie.
1488.
Santa, Caféier, Baie. Colletotrichum cof-
feanum, Calendrier traitement, Pluie.
Epandage, Fongicide, Huile. Phyto-
toxicité. 1310. 1312.
Santa. Colletotrichum coffeanum, Coffea
arabica, Baie, Vulnérabilité, Zone
haute altitude, Evolution infection,
Age, 1269.
Santa, Technique nouvelle, Lutte chimi-
que, Anthracnose, Baie, Coffea ara-
bica. Age, Pluie, Fongicide. 1304.
1309.
Santa. Zone haute altitude, Baie. Coffea
arabica. Colletotrlchum coffeanum,






Meta, Société acéphale, Anthropologie
politique, 2172, 2180.
Société acéphale. Anthropologie politi-
que, Société traditionnelle, 2167.
Cameroun Ouest
Anophelinae. Bioécologie, Lac artificiel.
1432.
Anophelinae, Paludisme, Enquête. 1446.
Anophelinae, Répartition géographique,
1413.
Aptitude sol, Carte moyenne échelle.
Echelle 1/50000, Carte grande échelle,
Echelle 1/200000. 546.





Bamileke, Agriculture, Système de pro-
duction. Production vivrière. 2080.
Bamileke, Anthropologie historique,
2043.
Bamileke, Bandem. Chefferie, 2158.
Bamileke, Chefferie, 2159.
Bamileke. Chefferie. Société tradition-
nelle, 2160.




Bamileke, Histoire du peuplement, Chef-
ferie, 2045.
Bamileke. Migration, 2395.
Bamileke, Mobilité sociale, 2255.
Bamileke. Organisation sociale, Change-
ment social. 2130.
Bamileke, Société acéphale, Anthropolo-
gie politique, Etude comparative,
2164.
Cacaoyer. Cabosse, Phytophthora palmi-
vora, Efficacité, Composé organostan-
nique, Brestanol 113Sn. Radio-élé-
ment, 1305.
Caféier, Anthracnosa, Estimation. Perte,
1249.
Carte petite échelle, Echelle 1/500000,
673.
Coffea arabica. Culture, Répartition géo-
graphique, Zone altitude, Colletotri·
chum coffea, Hemileia vastatrix, Hemi-
leia coffeicola. Irrigation précoce.
Lutte chimique, 1252.





Culture vivrière. Amélioration culture,
Fertilisation. Programme recherche,
1229.
Densité de population. Elevage, Géogra-
phie humaine. Carte moyenne échelle,
2051.




Fertilité. Sol ferrallitique, Basalte, 478.
Glossinidae, Répartition géographique.
1622.
Maïs. Enquête, Itinéraire, 1089.
Maïs, Zone altitude, Milieu culture. Amé-
lioration variétale. 1088.
Mbam. Carte moyenne échelle, 549.
Metchie, Aptitude sol. 644.
Metchie, Noun, Analyse physico-chimi-
que, Cours d'eau. 1070.
Mifi, Metchie, Chouml, Noun. Cours
d'eau. Crue. 154.
Notice carte. Carte petite échelle. Echelle
1/1 000000, 6n.
Notice certe. Echelle 1/1000000, 679.
Nunga. Bamileke. Tradition orale.
Poème. 2048.
Pays Bamileke. Culicidae, Taxonomie.
1483.
Pédogenèse. Facteur éCOlogique. 521.
Peul, Mbororo. Eleveur. Système
d'élevage. 2108.




Plateau Bamileke. Bassin versant, Bilan
hydrologique, Débit. Perméabilité.
184.
Plateau Bamileke, Caféier, Colletotri-
chum coffeanum. Ombrage. Albizzia
malacocarpa. 1271.
Plateau Bamileke. Caféier, Ombrage.
Corticium salmonicolor. 1271.
Plateau Bamileke. Plateau Bamoun,
Chancre de tronc, Phytophthora cin-
namomi, Répartition géographique,
1256. 1268, 1268.
Plateau Bamoun, Caféier. Colletotrichum
coffeanum, Ombrage, Albizzla malaco·
carpa, 1271.
Plateau Bamoun. Caféier, Ombrage, Cor-
t1cium salmonlcolor, 1271.
Secteur tertiaire, Equipement, Etablisse-
ment d'enseignement, Hôpital, 2521.
2522.2523.
Simuliidae. Taxonomie. 1571.




Ville, Fonction urbaine, 2204.
Ville moyenne, Annature urbaine, Urba-
nisation. 2215:
Ville moyenne, Relation ville campagne.
2230, 2231. 2233. 2234.
Xanthosoma sagittifolium, Colocasia
antiquorum, Coco-yam ou mami-
coco. Tubercule alimentaire, Classifi-
cetion, Amélioration variétale, 1146.
Zone altitude. Maïs, Test, Résistance,
Maladie. 1086,
Zone haute altitude, Lutte chimique, Col-
letotrichum coffeanum. Age, Baie, Ara-
bica, Rouille, 1313.
Bambouto
Babadjou, Arabica, Baie, Lutte chimique,
Efficacité. 1293.
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Mont Cameroun, Pluviométrie. Climato-
logie. 4. 9.
Mont Cameroun. Pourriture brune, Phy-
tophthora palmivora. Caceoyer.
Cabosse. Pluviométrie. 1270.
Mont Cameroun, Précipitation. Analyse
Isotopique, 3. 5.
Ndongo. Cours d'eau. 22, 162, 164.
Santé publique. Pratique sociale. 2413.
T1ko, Phytophthora palmivora. Souche,
Cacaoyer, 1259.
Victoria, Attraction urbaine. Migration.
Centre secondaire, 2402. 2404. 2406.
Village, Recensement, Inventaire, 2580.
Manyu
Fontem. Fossonfou. Bechati. Glossini-
dae, 1659.
Fontem, Glossinidae, 1666, 1670. 1677,
1680.




Fontem, Onchocercose. Clinique. 1594,
1595.
Fontem, Trypanosomiase, 1648. 1675.
Fontem, Trypanosomiase. Epidémiolo-
gie. 1652.
Mamfe. Anthropologie politique, Cheffe-
rie. Société acéphale. 2179.




Mamfe, Société acéphale. Anthropologie
politique. Société traditionnelle. 2167.
Mbam. Trypanosomiase. 1657.
Village. Recensement. Inventaire. 2570.
Meme
Barombi Kang. Cacaoyer. Homoptère.
Psylle, Clcadelle. Relation plante-
hôtellnseete, 1247.
Baroumbl Kang. Phytophthora pa/mi-
vora. Souche. Cacaoyer, 1259.
Baroumbi Kang.Zone basse aititude.
Caféier, Robusta. Hemileia vastatrix.
Hemileia coffeicola. 1278.
Kumba. Ceratopogonidae. Espèce nou-
velle, 1702.
Kumba. Phlebotomidae. Espèce nou-
velle. 1689.
Kumba. Poisson salé-séché. Commercia-
lisation, Etude de marché, 2529.
Kumba. Robusta. Hemileia vastatrix.
Hemileia coffeicola. Arbre. Feuille.
Age, Perte. 1267.
Nguti. Onchocercose. Clinique. 1594.
1595.
Village, Recensement. Inventaire. 2578.
Ndlan




Lobe, Unité agro industrielle, 2466. 2469.
2470.2473.
Rumpi Hills. Répartition géographique.
Epicentre. 827.
Sanje, Cours d'eau. Carte moyenne
échelle. Echelle 1/100000. 18.
Unité agro industrielle. 2463.
Village, Recensement, Inventaire. 2579.
Congo
Arbovirose, 1715.
Art plastique. Géographie stylistique.
2033.
Article synthèse, Caféier. Baie. Ecologie
du parasite. Colletotrlchum coffea-
num, 1329.
Commltheca lIebrechtsiana. Rubiacée.
Rubiadine. Lucidine, Racine. Tige,
1095.
Cullcidae. 1743.
Culture industrielle. Milieu naturel. Apti-






Hôte. Cacaoyer. Cabosse. Phytophthora
palmlvora. Souche. 1283.






sexuée. Biologie. Croissanca. 1281.




Urbanisme, Habitat urbain. 2242. 2243.
Cote d'Ivoire
Bovin Zébu, Alimentation. Rendement,
Bilan économique, 1354.
Bovin Zébu. Embouche, Ration alimen-
taire, Croissance. Poids. 1355.
Cacaoyer. Diagnostic sol. Epandage,
Engrais. Equilibre. Anion. Cation. Pro-




Cacaoyer. Pourriture brune. Cabosse,
Sélection génétique. Sensibilité. 1297.
Cacaoyer. Pourriture brune, Phytoph-
thora. Isolat, Croissance. 1261.
Calliphoridae. Taxonomie. 1700.
Cartographie. Etude régionala. Méthodo-
logie, 2581.
Coffes arabica. Coliection. Caféine.
Teneur/Structure génétique. Variabi-
lité. Effet milieu. Effet génétique. 1078.








régional. Planification régionale. Ana-
lyse, 2445.





Elevage nomade. Ecologie. Végétation,
2111.
Glossinidae. 1679.
Hévéa. Substance active. StimOlant. Lep-
toporus lignosus. 1284.
ORSTOM, Programme recherche. Démo-
graphie. 2310.
Plantation. Cacaoyer, Equilibre ionique.
Programme fortran, Calendrier traite-
ment. Engrais. Organigramme. 1130.
Régionalisation. Disparité régionale. Pla-
nification régionale. 2441.
Réseau urbain. Etude comparative,
Cameroun. 2221.
Réseau urbain. Ville. Fonction urbaine.
Etude comparative. Cameroun. 2224.
Riz. Oryza longistamlnata, Collection,
1232.
Roselle. Hôte, Phytophthora palmivora,
Souche, Hévéa. Citrus, 1283.
Simuliidae. Cytotaxonomie, 1563.
Système économique, Société tradition-
nelle. Changement social, 2253.
Ville. Fonction urbaine. Etude compara-
tive. Cameroun, 2222.
AbidJan
Bananier, Nématode. Inventaire, Dégât,
Culture, 1239. 1245.
Démographie, Enquête. 2324.
Urbanisme. Habitat urbain, 2242. 2243.
Bouake
Industrialisation. Développament régio-
nal, Disparité régionale, 2519.
San Pedro
Urbanisme, Habitat urbain, 2242. 2243.
D
D.a.M.




tophthora palmivora. Race biologique.
t328.
Ethlople
Caféier, Coffea. Espèce cultivée, Pros-
pection. Caféier spontané. Conserva-
tion ressource génétique, 1079.
Céréale. Blé, Amélioration variétale. Fer-
tilisation, 1210.
Collecte. Caféier, Coffea arabica, 1076.
Orge. Brasserie, Céréale, Semence, Amé-
lioration variétale, Facteur limitant,
Protection culture. 1214.
Europa
Géographie spatiale. Région, Analyse.
2050.




Hôte, Tomate. Aubergine, Melon. Pois
nain rond, 1283.
Mil pénicillaire, Conservation ressource
génétique, Echantillon d'origine.
1071, 1073. 1074.





Analyse physico-chimique, Cours d'eau,
1070.
Commitheca Iiebrechtsiana. Rubiacée.
Rubiadine•. Lucidine, Racine. Tige,
1095.
Culicidae, 1743, 1746,
Fang. Anthropologie culturelle, Danse.
Analyse sociologique, 2030, 2031.
Fang, Art et artisanat traditionnels, Ana-
lyse ethnomorphologique. 2028.
Fang. Art plastique. Statuaire. 2035.
Fang. Religion. Bwlti, 2143. 2t44. 2146.
Fang, Statuaire. 2034.
Fang. Statuaire, Byeri. 2032, 2036.
Fang. Statut socio économique. Organi-
sation sociale. Mobilité sociale. 2125.
Glossinidae, Trypanosomiase, 1624.
Inventaire. Insecte d'intérét médical,
1390.
Pahouin. Fang, Boulou, Betl. Mode de
vie. 2121.




Woleu Ntem, Cacaoyer, .Plantation.
Renouvellement. Multiplication végé-
tative, Bouture. Traitement phytosani-
taire. Projet. 1205.
Ogooue Bassin




Cacaoyer. Pourriture brune. Phytoph-
thora. Isolat, Croissance. 1261.
Dosage. Vitamine A, Caroténoide. Sérum
sanguin, 1783.
Fièvre jaune. Epldémlologle. 1552.
Guadeloupe
Hydrométrie, Annuaire, 214. 215. 216.
217. 218. 219. 220. 234.
Guinee
Droit coutumier, Justice sociale. 2151.
Kindia. Bananier, Nématode. Lutte chimi-
que, Nématlclde, 1242. 1243.





Art plastique, Géographie stylistique.
2033.
Fang, Art plastique, Statuaire, 2035.
Fang. Statuaire, 2034.
Fang. Statuaire, Byeri, 2032. 2036.
Fièvre jaune, Epidémiologie. 1552.
Pahouin. Fang, Boulou. Beti, Mode de
vie. 2121.
Guyane
Hydrométrie, Annuaire, 214, 216, 217,









Fièvre jaune. Epidémiologie, 1552.
Mil pénlcillalre, Prospection. Consarva-







Arabica. Baie. Colletotrlchum coffea-
num. Saison. Climat. Calendrier traite-
ment, Fongicide. 1301.
Article synthèse, Caféier, Baie, Ecologie
du parasite. Colletotrichum coffea-
num, 1329.
Caféier, Baie, Collatotrichum coffeanum,
Prophylaxie, 1296.
Caféier. Baie, Collatotrichum. Epidémio-
logie. Inoculum. Phénologie. Facteur
_climatique. 1277.
Céréale, Blé, Amélioration variétale,
Technique culturale. Fertilisation,
1210.
Orge. Brasserie. Céréale, Semence. Amé-
lioration variétale, Facteur limitant,
Protection culture, 1214.




Bovin Zébu, Alimentation, Bilan écono-
mique, 1361.
Bovin Zébu, Alimentation. Rendement,
Poids, 1358.
Bovin Zébu. Embouche. Ration alimen-
taire. Croissance, Poids, 1355.
Caféier. Coffea, Espèce cultivée. Pros-
pection. Caféier spontané, Conserva-
tion ressource génétique. 1079.
Céréale, Blé. Amélioration variétale,
Technique culturale, Protection phyto-
sanitaire. Fertilisation, 1210.
Coffea arablce. Collection. Caféine.
Teneur/Structure génétique. Variabi-
lité. Effet milieu, Effat génétique. 1078.















Filariose de Bancroft, 1561.
Hydrométrie, Annuaire. 213. 214. 215,
216, 217, 218, 219. 220. 222. 228. 229.
234, 235, 236. 237.
Kianjasoa, Zébu Brahman. Zébu race
locele. Sensibilité/race. Streptothrl-
cose. Sélection lignée, 1365.
Opération de développement. Analyse
économique. Analyse sociologique.
2435,2436.
ORSTOM, Programme recherche. Démo-
graphie, 2310.




Régionalisation. Disparité régionale, Pla-
nification régionale, 2441.
Riz. Amélioration production. Culture
manuelle. Culture attelée, 1164.
Système économique. Société tradition-
nelle. Changement social. 2253.
Mail
Coton sans gossypol, Agro-industrie.
1951.
Fièvre jaune, Epidémiologie. 1552.
Glossinidae, 1679.
Mil pénicillaire, Cultivar. Catalogue.
Répartition géographique. Nom verna-
culaire. 1074.
Mil pénicillaire, Prospection. Conserva-





Prospection, Mil pènlcillalre, Sorgho.
Collecte, 1232.
Riz, Oryza breviligulata, Oryza glaber-
rima, Hybridation. 1232.
Martinique
Hydrométrie, Annuaire, 215, 216. 217,





Chironomidae, Espèce nouvelle. Région
éthiopienne, 915.
Cultivar, Mil pénicillaire, Sorgho. Espèce
cultivée. 1232.
Cuvette tchadienne, Erosion, 104.
Lac Tchad, 193.
Làcfcllad, AieStes baremoze, Migration.
967.
Lac Tchad. Algue, 869. 874.
Lac Tchad, Algue, Taxonomie. 876.
Lac Tchad, Analyse isotopique, 77.
Lac Tchad, Annélide benthique. Systé-
matique, 949,
Lac Tchad. Anthropologie historique.
291.
Lac Tchad, Assèchement, 199.
Lac Tchad, Assèchement. Bilan hydrolo-
gique. 201.
Lac Tchad, Bassin tchadien. Anatidé.
Recensement espèce, 957.
Lac Tchad, Bathymétrie. Superficie. 378.
Lac Tchad. Bathymétrie. Télédétection.
842.
Lac Tchad, Bilan fer réactif. Variation
pluriannuelle, 859.
Lac Tchad. Bilan hydrologique, 289.
Lac Tchad. Bilan hydrologique. Assèche-
ment,60.
Lac Tchad, Bilan ionique, 773.
Laé'rchad, Bilan thermique. 380.
Lac Tchad, Capture crevette. Carldina
Afrlcana. Herbier. 951.
Lac Tchad. Chari. Bathymétrie. 62.
Lac Tchad. Chari. Bilan hydrologique.
73.
Lac Tchad. Chari. Cours d'eau. Crue.
145.
Lac Tchad, Chari. Cours d'eau. Palynolo-
gie, 114.
Lac Tchad, Chari. Saison sèche. 75.
Lac Tchad. Chimie eau, 112. 781, 840,
849, 851, 855. 856. 857. 858.
Lac Tchad. Chimie eau, Analyse chimi-
que. 850.
Lac Tchad, Chimie eau. Caractéristique
physique, 111.
Lac Tchad. Chimie eau. Fer, 853.
Lac Tchad, Chimie eau. Sédimentation
biochimique, 110.
Lac Tchad. Chlronomldae, 914. 914. 919,
921.
Lac Tchad. Chlronomldae. acteur répar-
tition, 953.
Lac Tchad, Chlronomldae, Chaine ali-
mentaire. 950.
Lac Tchad, Chironomidae, Espèce,
Caractère différentiel. 947.
Lac Tchad, Chironomidae, Morphologie,
956.
Lac Tchad. Chlorophyte. Clé détermina-
'tlon, 872.
Lac Tchad, Chlorophyte, Taxonomie,
875.
Lac Tchad. Cladocère, Taxonomie,
Répartition géographique. 897.
Lac Tchad. Climatologie, Niveau lacus-
tre. 809.
Lac Tchad. Crue, ,Bilan hydrologique,
156.
Lac Tchad. Crustacé, 886.
Lac Tchad, Crustacé aquatique, 898,
901.
Lac Tchad, Crustacé aquatique, Crois-
sance, 904.
Lac Tc.had, Crustacé aquatique, Embryo-
logie.903.
Lac Tchad, Crustacé planctonique.
Régime alimentaire, 885, 905.
Lac Tchad, Cyanophycée, 883.
Lac Tchad, Diatomée, 810.
Lac Tchad, Diatomée, Taxonomie, 868.
Lac Tchad, Dynamique eau, Régulation
saline. Variation saisonnière, 844.
Lac Tchad, Dynamique eau, Salure glo-
baie, 848.
Lac Tchad, Ecosystème limnique, 831,
834. 836. 854.
Lac Tchad, Ecosystème limnique, Hydro-
biologie. 847.
Lac Tchad. Ecosystème IImnique. Inven-
taire. Pêche, 833.
Lac Tchad. Etude régionale, 258, 265,
301.
Lac Tchad. Evolution pêche, Circulation
économique. 1034.
Lac Tchad. Faune aquatique. Végétation
aquatique. 952.
Lac Tchad, Faune benthique, Annélide
oligochète, 954.
Lac Tchad. Faune benthique, Facteur
écologique. 920.
Lac 'Fchad. Géographie physique, Végé-
tation, 839.
Lac Tchad, Hydrobiologie limnique, 996.
Lac Tchad, Hydrochimie. Conductivité,
376.
Lac Tchad, Insacte aquatique, 917.
Lac Tchad. Insecte aquatique, Biogéo-
graphie, 909, 946.
Lac Tchad. Invertébré. Echantillonnage,
913.
Lac Tchad. Liste espèce, 864.
Lac Tchad, Loi de Motomura. Mollusque,
922.
Lac Tchad, Milieu physico-chimique,
Peuplement aquatique, 835.
Lac Tchad. Mollusque benthique. 908,
916.
Lac Tchad, Mollusque benthique, Bilan
énergétique, 945.
Lac Tchad, Mollusque benthique, Calcul
croissance, 910.
Lac Tchad. Mollusque banthique, Evolu-
tion peuplement, 912.
Lac Tchad, Mollusque banthlque, Répar-
tition peuplement, 911.
Lac Tchad. Mollusque benthique, Systé-
matique. Bassin tchadien, 943.
Lac Tchad. Mollusque herbier. Cerato-
phyllum. 944.
Lac Tchad. Mortalité poisson. 965.
Lac Tchad. Nappe phréatique. Analyse
isotopique, 67.
Lac Tchad. Nappe phréatique, Qualité
eau. 76.
Lac Tchad. Niveau lacustre. 188. 817.
Lac Tchad. Niveau lacustre. Bathymétrie,
202.
Lac Tchad. Niveau lacustre, Morpholo-
gie.66.
Lac Tchad. Oiseau aquatique, 961.
Lac Tchad. Oiseau aquatique. Facteur
écologique. 958.
Lac Tchad. Palynologie. 109. 812.
Lac Tchad. Palynologie, Paléoclimatolo-
gie, 189.
Lac Tchad. Peuplement benthique. Bio-
masse, 955.
Lac Tchad, Peuplement ichtyologique.
Migration saisonnière, 989. 1038.
Lac Tchad, Peuplement phytoplanctoni-
que, 866, 879, 880.
Lac Tchad, Peuplement zooplanctoni-
que, 888.
Lac Tchad. Phytoplancton, 865, 867,
870, 871, 8n. 882.
Lac Tchad, Poisson, 976.
Lac Tchad, Poisson characidae, 980,
991. 997. 1001, 1004, 1008.
Lac Tchad, Poisson cichlldae. Mesure
croissance. 1012.
Lac Tchad. Poisson cichlldae, Sélection
proie, 964.
Lac Tchad, Poisson citharinidae. 983.
Lac Tchad. Poisson clariidae. 973.
Lac Tchad, Poisson eau douce, 1006,
1007.
Lac Tchad, Poisson eau douce, Nutrition,
968.
Lac Tchad. Poisson eau douce, Oxygène
consommation, 1003.
Lac Tchad. Poisson eau douce, Peuple-
ment spécifique, 1005.
Lac Tchad. Poisson eau douce, Régime
alimentaire. 963.
Lac Tchad, Poisson eau douce. Relation
trophique. 970.
Lac Tchad, Poisson mochocidae, Sélec-
tion proie, 988.
Lac Tchad, Poisson mormyridae. 979.
Lac Tchad, Poisson phytoplanctophage,
969.
Lac Tchad, Poisson siluriforme, 984,
986.
Lac Tchad. Production phytoplanC1oni-
que, Télédétection, 884.
Lac Tchad, Production primaire, 838.
Lac Tchad, Régime hydrologique, Hydro-
biologie, 837.
Lac Tchad, Régulation hydrique. Régula-
tion saline. 852.
Lac Tchad, Régulation hydrochimique,
Végétation aquatique, 846.
Lac Tchad, Régulation saline. 845.
Lac Tchad. Relation trophique, 890.
Lac Tchad. Ressource halieutique, 1028,
1031, 1032, 1037.
Lac Tchad, Salinité. 61, 101. 774, 780,
785.
Lac Tchad. Salinité, Bilan hydrique. 783.
Lac Tchad, Salinité, Infiltration. 68.
Lac Tchad, Sédimentation chimique,
Chimie eau. n6, 782, 784.
Lac Tchad. Sédimentation détritique,
816.
Lac Tchad, Sédimentation lacustre,
Régime hydrologique, 283. 792. 796,
797, 805. 806.
Lac Tchad, Sédimentation Iimnique,
Analyse chimique, Oolithe, 843.
Lac Tchad, Smectlte, Sédimentation
lacustre. m.
Lac Tchad, Taux de natalité. Cladocère,
906.
Lac Tchad, Télédétection, Bathymétrie,
Evaluation de surface, Traitement des
données. 841.
Lac Tchad. Traçage isotopique, 64, 115,
194.
Lac Tchad. Traçage isotopique. Salinité.
74. 108.
Lac Tchad. Transport solide. 97. 97.
Lac Tchad. Transport solide. Débit
solide. 105.
Lac Tchad. Transport solide. Turbidité.
102.
Lac Tchad. Végétation aquatique. Asso-
ciation espèce, 860, 863.
Lac Tchad. Zooplancton, 887. 899.
Lac Tchad. Zooplancton. Banthos, 900.
INDEX DES MATIÈRES
Lac Tchad, Zooplancton. Faune benthi-
que, 889.
Lac Tchad, Zooplancton. Loi dispersion.
902.
Mil pénicillaire. Cultivar. Catalogue.
Répartition géographique, Nom verna-
culaire, 1074.
Mil pénicillaire. Prospection. Conserva-





Chlronomldae. Espèce nouvelle, Région
éthiopienne. 915.
Civilisation paléonégrltique. Anthropolo-
gie culturelle, Complexe culturel,
2129.
Cuvette tchadienne. Erosion, 104.
Dosage, Vitamine A. Caroténoide. Sérum
sanguin, 1783.
Effort péche. 1017.
El Beid, Peuplement ichtyologique,
Migration. 1049, 1050. 1053.




Fièvre jaune. Epidémiologie. 1552.
Four à banda, Traitement technologique.
1941.
Inventaire linguistique. Famille linguisti-
que. Langue tchadique. 1975.
Lac Tchad, 193.
Lac Tchad, Alestes baremoze. Arrêt
croissance, 1004.
Lac Tchad, Alestes baremoze, Brachysy-
nodontis batensoda. Hydrocyon foska-
Iii, Lates nitolicus. Tetraodon fahaka,
Tilapia galllaea. Régime alimentaire,
Etude qualitative. Etude quantitative,
963.
Lac Tchad, Alestes baremoze, Migration,
967.
Lac Tchad, Analyse isotopique, n.
Lac Tchad, Annélide benthique. Systé-
matique, 949.
Lac Tchad, Anthropologie historique.
291.
Lac Tchad, Assèchement, 199.
Lac Tchad, Assèchement, Bilan hydrolo-
gique, 201.
Lac Tchad, Bassin tchadien. Anatidé.
Recensement espèce. 957.
Lac Tchad, Bathymétrie, Superficie, 378.
Lac Tchad, Bathymétrie. Télédétection,
842.
Lac Tchad, Bilan fer réactif, Variation
pluriannuelle. 859.
Lac Tchad, Bilan hydrOlogique, 289.
Lac Tchad. Bilan hydrologique, Assèche-
ment, 60.
Lac Tchad. Bilan ionique. n3.
Lac Tchad, Bilan thermique. 380.
Lac Tchad. Capture crevette. Caridina
Africana, 951.
Lac Tchad, Chari, Bathymétrie, 62.
Lac Tchad, Chari, Bilan hydrologique,
73.
Lac Tchad, Chari. Cours d'eau, Crue,
145.
Lac Tchad. Chari, Cours d'eau, Palynolo-
gie, 114. .
Lac Tchad. Chari. Saison sèche, 75.
Lac Tchad, Chimie eau. 112, 781. 840,
849,851,855,856, 857,858.
Lac Tchad, Chimie eau. Analyse chimi-
que. 850.
Lac Tchad, Chimie eau. Caractéristique
physique, 111.
Lac Tchad. Chimie eau. Fer. 853.
Lac Tchad, Chimie eau, Sédimentation
biochimique. 110.
Lac Tchad, Chlronomldae. 919, 921.
Lac Tchad. Chironomidae. acteur répar-
tition.953.
Lac Tchad. Chironomidae. Espèce.
Carac1ère différentiel. 947.
Lac Tchad, Chironomidae. Facteur
répartition. 950.
Lac Tchad. Chlronomldae. Morphologie,
956.
Lac Tchad. Cladocère. Taxonomie,
Répartition géographique. 897.
.Lac Tc~ad. Climatologie. Niveau lacus-
tre. 809.
Lac Tchad, Crue. Bilan hydrologique.
156.
Lac Tchad. Crustacé. 886.
Lac Tchad, Crustacé aquatique. 898,.
901.
Lac Tchad. Crustacé aquatique. Crois-
sance, 904.
Lac Tchad. Crustacé aquatique. Embryo-
logie.903.
Lac Tchad. Crustacé planctonique,
Régime alimentaire. 885, 905.
Lac Tchad. Diatomée, 810.
Lac Tchad. Dynamique eau. Régulation
saline. Variation saisonnière. 844.
Lac Tchad, Dynamique eau. Salure glo-
baie, 848.
Lac Tchad, Ecosystème Iimnique, 831,
834. 836, 854.
Lac Tchad. Ecosystème Iimnique. Hydro-
biologie. 847.
Lac Tchad, Ecosystème Iimnique. Inven-
taire. Pêche, 833.
Lac Tchad, El Beid, Filet maillant. Senne,
Rendement, 1014.
Lac Tchad. El Beid, Pêche artisanale,
Barrage. 1018.
Lac Tchad. El Beid, Peuplement ichtyolo-
gique.977.
Lac Tchad. El Baid. Poisson. 976.
Lac Tchad, El. Baid. Poisson. Assèche-
ment, Migration. 1046.
Lac Tchad. El Beid, Poisson characidae,
980, 991. 992.
Lac Tchad, El Beid, Poisson citharinidae,
Croissance. 978. 983.
Lac Tchad. El Beid, Poisson clariidae,
Adaptation alimentaire, Branchios-
pine.973.
Lac Tchad, El Baid. Poisson. Migration,
Rythme activité. 1043. 1045.
Lac Tchad, El Baid. Poisson mochoci-
dae. Régime alimentaire, 995.
Lac Tchad. El Beid. Poisson mormyridae,
979.
Lac Tchad, El Beid, Poisson silurlforme,
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Ecologie. Rythme activité, Insecticide. 1423.
Enseignement, Anatomie, Technique, 1407.
Enseignement. Technique, Récolte, 1408.
Glosslnldae. Bloécologie. Carte, 1433.
Glossinldae, Culicinae. Bioécologie. 1388.
Glossinidae. Lutte chimique, Paludisme. 1376.
Glossinldae. Paludisme, Epldémiologle. 1441.
Glossinidae. Simuliidae, Lac artificiel. 13n.
Inventaire, Vecteur. Glossinidae. 1394.
Lutte chimique. Insecticide. Lutte biologique, 1451.
Lutte ch!m!que. Paludisme. Epldémiologle, 1444, 1448, 1452.
Lutte chimique. Paludisme. Transmission. 1475.
Lutte chimique, Toxicité, Rémanence, 1453.
Lutte chimique, Toxicité. Résistance. 1430.
Paludisme. Culicldae. Zone urbaine, 1375, 1382.
Paludisme. Epidémiologle. Enquête, 1446, 1447.
Paludisme. Epidémiologie, Lac artificiel, 1383.
Paludisme. Lutte. Ecologie. 1445.
Paludisme, Répartition géographique, 1412.
Paludisme, Répartition géographique. Rôle vecteur, 1413.
Répartition géographlql,le, 1404, 1455, 1456, 1457, 1459, 1460, 1461,
1462. 1463. 1464. 1465, 1466. 1467. 1468. 1469, 1470, 1471 1472.
1473. 1474. '
Répartition géographique. Ecologie. 1402.
Répartition géographique, Ecologie. Cartographie, 1417.
Répartition géographique, Espèce nouvelle. 1458.
Répartition géographique, Paludisme, Transmission. 1414.
Résistance. Insecticide. 1742, 1745, 1749.
Rizière. Lutte chimique. Ecologie. 1450.
Taxonomie. Espèce nouvelle. Grotte. 1405.
Transmission. Filariose de Bancroft, Culicidae 1561
Transmission. Paludisme. Rongeur. 1425. ' .
Variation saisonnière. Lutte. Paludisme, 1421.
Vecteur, Arbovlrose, Isolement agent pathogène. 1550.
Anthracnose
Inventaire, Faune benthique, 954.
Analyse grammaticale
Ethnie. Linguistique, Langue vernaculaire. 1965.
Analyse Isotopique
Altitude. Pluviométrie, Précipitation, 3.
Bassin versant. Hydrogéologie. Nappe phréatique, 67.
Nappe phréatique, Piézométrie, Analyse chimique, 78.
Nappe phréatique, Pluie. Evaporation, n.




Analyse chimique, Interprétation, Aptitude sol. 403.
Analyse chlmi.que. Méthode analyse, Technologie, 730.
Analyse chimique. Securlté, 729.
Analyse statistique, Café torréfié, Méthodologie, 1176.
Argile, Analyse chimique. Base échangeable, 732.
ATD. Appareillage. Appareil mesure. 731.
ATD, Appareillage. Méthode analyse. 746.
Constituant minéral, Argile. Analyse minéralogique, 422.
Cuivre, Mesure, Spectrométrie. 733.
Dosage. Azote, Analyse chimique. 726. .
Equipement. Méthode analyse. Aliment. 1852.
Méthodologie. Pédogenèse. Cartographie, 493.
Analyse linguistique
Conte. Phonologie. linguistique. 1976.
Ethnolinguistique. Dialecte, Grammaire, 1971.
Langue. linguistique. 1972.
Phonologie, Morphologie linguistique, Linguistique, 1968.
Analyse minéralogique
Analyse laboratoire, Constituant minéral, Argile. 422.
Analyse thermique différentielle, Appareillage, 735.
Argile, Analyse chimique, Analyse thermique différentielle, 436.
Argile. Sol ferrallitlque. Basalte, 511.
Argile. Sol peu évolué, Basalte, 512.
Carte grande échelle. Aptitude sol, Plante maraîchère, 574.
Géochimie, Bauxite. Roche volcanique, 787.
Migmatite, Pédogenèse, Altération, 442.
Pédogenèse, Etude régionale, Analyse chimique, 424, 425.
Pétrographie. Sol ferrallitique, Paragenèse. 786.
Analyse morphologique
Analyse ethnomorphologique, Géographie stylistique, Statuaire,
2034.
Analyse ethnomorphologique, Statuaire, 2032.
Style, Technique de fabrication. Statuaire. 2036.
Analyse physico-chimique
Potentiel oxydo-réduction, Densité bactérienne, Teneur matière orga-
nique, 1070.
Analyse quantUatlve
Matière organique, Catenas. Sol ferrallitique, 414.
Analyse sociologique
Anthropologie culturelle, Danse, Cohésion sociale, 2030. 2031.
Changement social, Science de l'éducation, Système éducatif, 2288,
2289.
Etude théorique. Sous développement, Théorie du développement,
2417.
Analyse statistique
Arabica, Anthracnose, Lutte chimique. 1293.
}l;raDfca. BlgraTs, proaucTron. H40.
Bovin Zébu, Elevage extensif, Mortalité. 1366.
Cacao. Fermentation. Séchage, 1169.
Cacaoyer, Helopeltis, Phénologie. 1248,
Cacaoyer, Homoptère. Phénologie, 1247.
Cacaoyer, Influence milieu. Engrais, 1141.
Cacaoyer, Interprétation biologique, Enracinement, 1115.
Cac~oyer: ~.Iant~tion exp~rlmentale. Elément majeur, 1137, 1139.
Cafe torrefle, Methodologie. Analyse laboratoire. 1176.
Constituant minéral. Constituant organique, Variation saisonnière
539. '
Distribution spatiale, Cacaoyer, Miride. 1173.
Donnée brute, Donnée transformée, Cacaoyer, 1170, 1171, 1172.
Méthodologie, Consommation alimentaire, Enquête, 2540, 2541~i1ieu naturel, Cacaoyer. Contrainte plantation. 11n, 1178, 1179.
Pigment. Dosage. Cacao. 1096.
Poisson. Plaine inondable, Echantillonnage, 1045.
Production, Cacaoyer. Contrainte plantation. 1168, 1174. 1175.
Profil péd~logique, Méthode analyse. Sol ferrallitique, 737.
Technologie, Cacaoyer, Fermentation, 1198, 1199.
Analyse suc
Diagnostic foliaire, Nutrition, Arachide, 1118.
Echantillonnage, Engrais. Palmier à huile, 1120.
Engrais, Solution nutritive, Arachide. 1119.
Sol. Arachide. Croissance, 1123.
Solution nutritive. Culture sur sable. Arachide, 1122.




Analyse minéralogique. Argile. Analyse chimique. 436.
Appareillage, Analyse minéralogique, 735.
Anatldé




Tubercule alimentaire, Traitement technologique, Table composition,
1910, 1915.
Approvisionnement
Marché local. Commerce de détail, Ville, 2528.
Aptitude sol
Alluvion. Cartographie, 600.
Alluvion, Sol minéral brut, Sol peu évolué, 546.
Aménagement hydroagricole, Pédogenèse, Erosion, 651.
Aménagement rural, Profil pédologique. Plantation. 612.
Amendement, Sol isohumlque, Ramie, 647.
Analyse chimique, Sol ferrallitique, Cacaoyer, 445.
Analyse laboratoire, Analyse chimique, Interprétation. 403.
Andosol. Sol ferrallitique, Roche volcanique, 465.
Arachide, Pédogenèse, Village, 565.
Arachide. Sol peu évolué, Colonisation agricole, 557.
Arène. Cuirasse, Alluvion, 611.
Argile. Carte moyenne échelle, Notice carte, 689.
Argile. Rizière, 632.
Bananier, Sol peu évolué. Sol brun. 558.
Cacaoyer, Fertilité, Pédogenése, 586.
Cacaoyer, Sol ferrallitique, 552.
Cacaoyer, Sol ferrallitique, Fertilité, 658.
Caféier, Culture vivrière, Alluvion, 644.
Caféier, Erosion, Sol ferrallitique, 407, 470.
Caféier, Plante médicinale, Plante maraichère, 547.
Canne à sucre. Carte moyenne échelle, 648.
Canne à sucre. Sol minéral brut. Sol ferrallitique, 619.
Carte grande échelle, Aménagement rural, Erosion hydrique, 654.
Carte grande échelle, Argile, Rizière, 628.
Carte grande échelle. Notice carte, Pédogenèse, 686, 695, 710..
Carte grande échelle, Profil pédologique, Erosion, 716.
Carte grande échelle, Roche volcanique. Sol hydromorphe, 700.
Carte grande échelle, Sol brun, Roche volcanique, 605.
Carte grande échelle, Sol ferrallitique, Sol hydromorphe, 625.
Carte grande échelle, Sol hydromorphe, Sol sodique, 723.
Carte grande échelle, Sol peu évolué, Sol hydromorphe. 406.
Cocotier. 613.
Colonisation agricole, Fertilité. Pédogenèse, 469.
Colonisation agricole. Sol hydromorphe. Latéritisation. 646.
Colonisation agricole, Sol peu évolué, Erosion. 576.
Colonisation agricole, Sol peu évolué. Pédogenèse. 556.
Conservation sol, Arachide, Sol peu évolué, 472.
Conservation sol, Palmier à huile, 615.
Conservation sol, Pédogenèse, Profil pédologlque, 590.
Conservation sol, Programme recherche. Pédologie, 508.
Cotonnier, Arachide, Carte grande échelle, 567.
Cotonnier, Culture maraichère. Culture vivrière, 630.
Cotonnier, Profil pédologique. Pédogenèse, 637.
Cotonnier. Roche mère, Pédogenèse, 602.
Cotonnier. Sol peu évolué, Carte grande échelle, 714.
Cuirasse, Manioc, Sol ferrugineux tropical lessivé. 570.
Cuirasse, Sol ferrugineux .tropical lessivé, 645.
Culture, Colonisation agricole. Fertilité. 568.
Culture, Cotonnier, Arachide. 554.
Culture, Plante médicinale. Eucalyptus, 548.
Culture vivrière. Pédogenèse. 390.
Etude régionale, Sol peu évolué, Sable, 412.
Fertilité, Arachide, Amendement minéral. 650.
Fertilité, Bananier. Profil pédologique, 578.
Fertilité. Engrais, Cotonnier. 617.
Fertilité, Pédogenèse, 618.
Fertilité, Sol ferrallitique, Pédogenèse, 620.
Géographie sol, Culture vivrière, Pédogenèse, 449.
Géologie. Morphologie, Pédogenèse, 610.
Latérite. Profil pédologique, Cacaoyer, 655.
Lutte anti érosive, Sol ferrallitique, Sol peu évolué. 505.
Maïs, Brulis, Tourbière, 572.
Manioc. Cuirasse. Sol ferrugineux tropical lessivé, 573.
Marécage. Sol hydromorphe, 747.
Mil, Arachide, Cotonnier, 569.
Notice carte, Carte grande échelle, Etude régionale. 721.
Palmier à huile. 659.
Palmier à huile. Roche volcanique, Sable, 564.
Palmier à huile, Sol ferrallitique, 563.
Palmier à huile, Sol ferrallitique. Pédogenèse, 594.
Palmier à huile, Sol ferrugineux tropical lessivé, Sol ferrallitique. 585.
Palmier à huile, Zone forestière, Sol ferrallitique, 622.
Paturage, Forêt, Carte grande échelle, 575.
Pédogenèse, Cacaoyer, Profil pédologique, '58!!, 663.
Pédogenèse, Carte grande échelle, Etude régionale. 397.
Pédogenèse, Carte grande échelle. Sol ferrallitique, 688.
Pédogenèse. Carte grande échellel, Sol ferrallitiqu!l. 562.
Pédogenèse. Palmier à huile, Latéritisation, 660.
Pédogenèse. Profil pédologique, Carte petite échelle, 621.
Pédogenèse. Profil pédologique, Etude régionale. 624. 652.
Pédogenèse, Profil pédologique, Latéritisation. 529.
Pédogenèse, Propriété physique, Propriété chimique, 429, 441.
Pédogenèse. Reboisement, Sol ferrallitique. 550.
Pédogenèse, Roche volcanique, Cendre volcanique. 411.
Pédogenèse, Séquence. Profil pédologique, 603.
Pedogenèse, Sol ferrallitique. 571.
Pédogenèse, Sol ferrallitique. Cuirasse. 643.
Pédogenèse. Sol ferrallitique. Etude régionale, 453.
Pédologie, Inventaire, 5n.
Plantation, Sol ferrallitique, Reboisement, 553.
Caféier. Ombrage. Pisquin, 1268.1271.
Calendrier cultural. Caféier. Irrigation précoce, 1290.
Calendrier traitement. Arabica, Colletotrichum coffeanum, 1301.
Colletotrichum coffeanum. Lutte chimique, Caféier. 1296.
Contamination, Caféier, Lutte chimique. 1310, 1312.
Ecologie du parasite, Lutte chimique, Caféier, 1311, 1329.
Epidémiologie, Perte, Caféier, 12n.
Evolution infection, Perte, Caféier, 1269.
Evolution, Perte. Caféier. 1275.
Irrigation, Colletotrichum coffeanum, Caféier, 1287.
Irrigation précoce. Productivité, Caféier, 1289, 1292.
Lutte chimique. Analyse statistique, Arabica, 1293.
Lutte chimillue, Calendrier traitement, Caféier, 1309, 1314.
Lutte chimique. Symptôme, Arabica, 1313.
Production, Perte, Caféier, 1249.
Rouille brune, Rouille orangée, Caféier, 1252.
Anthraquinone
Extraction, Identification, Rubiacée. 1095.
Anthropologie culturelle
Christianisme, Acculturation, Religion, 2145.
Complexe culturel, Identité culturelle, Culture matérielle, 2129.
Danse, Cohésion sociale, Analyse sociologique, 2030, 2031.
Habitude alimentaire, Programme recherche, Aliment, 1817.
Identité culturelle, Lignage, Parenté, 2117.
Anthropologie historique
Chefferie, Mobilier rituel. Religion, 2148.
Ethnie, Chefferie. Economie de traite, 2043.
Ethnie, Culture matérielle, Archéologie préhistorique, 1981, 1985.
Ethnie, Histoire du peuplement. Identité culturelle, 2042.
Ethnographie, Archéologie préhistorique. Pluridisciplinarité, 1986.
Histoire du peuplement. Chefferie, Ethnie, 2039.
Histoire précoloniale, Histoire du peuplement, Ethnie, 2041.
Islam, Impôt, Société nomade, 2044.
Outil agraire. Technique de fabrication, 2096.
Prospection archéologique. Site archéologique. Archéologie préhis-
torique. 1983.
Royaume, Pouvoir, Anthropologie politique, 2162.
Variation pluriannuelle, Niveau lacustre, Géographie. 291.
Anthropologie physique
Anthropologie sociale, Linguistique, Société pluri culturelle, 2251.
Anthropologie politique
Anthropologie historique, Royaume. Pouvoir. 2162.
Chefferie, Femme, Pouvoir, 2174.
Chefferie, Pouvoir, Société traditionnelle, 2164, 2167, 2169, 2175.
21n.
Chefferie. Pouvoir, Structure sociale, 2179.
Organisation sociale. Stratification sociale. Islam, 2165.
Organisation sociale. Structure sociale, Société traditionnelle, 2166.
Pouvoir. Chefferie, Organisation sociale, 2168.
Pouvoir. Elite, Société traditionneile, 2170, 2178.
Pouvoir, Institution politique. Chefferie, 2163.
Pouvoir, Lignage, Clan, 2172. 2180.
Société traditionnelle, Pouvoir. Lignage, 2171, 2173, 2176, 2181.
Anthropologie sociale
Communauté villageoise, Société traditionnelle, Organisation sociale,
2119,2120.
Ethnie, Minorité ethnique, Marginalité, 22n.
Ethnie. Organisation sociale. Solidarité. 2131.
Linguistique. Société pluri culturelle, Anthropologie physique, 2251.
Mode de vie, Ethnie, Organisation sociale, 2121.
Société traditionnelle, Habitat traditionnel, Architecture. 2193.
Société traditionnelle, Rapports sociaux. Chefferie. 2158.
Appareil mesure
Analyse laboratoire, ATD. Appareillage, 731.
Crue. Ruissellement, Bilan hydrologique, 155.
PH, Appareillage, 728.
Appareillage
Analyse minéralogique, Analyse thermique différentieile, 735.
Analyse thermique, 742.
Appareil mesure. Analyse laboratoire, ATD, 731.
Appareil mesure. PH, 728.
Méthode analyse, Analyse laboratoire, ATD. 746.
Appauvrissement sol
Ailuvion. Fer, Rizière, 657.
Apport énergétique
Tubercule alimentaire, Table composition. Apport nutritionnel, 1895.
1906.
Tubercule alimentaire. Table composition, Ration alimentaire. 1899.
Apport nutritionnel
Apport énergétique. Tubercule alimentaire. Table composition, 1895.
1906.
Céréale, Table composition. Traitement technologique, 1921.
Durcissement, Traitement technologique, Tubercule alimentaire,
1898.
Etat nutritionnel, Enfant, Ration alimentaire, 1813.
Oligoélément. Consommation alimentaire. 1860.
Pêche. Production, Conservation, 1869.
Poisson, Inventaire, Table composition, 1866.
Produit pêche, Table composition, Conservation, 1865, 1872.
Test acceptabilité, Coton sans gossypol, Table composition. 1931,
1933.




Epidémlologie. Sérologie. Cullcldae. 1558.
Fièvre jaune. Cullcldae. Vecteur. 1538.
Isolement agent pathogène. Anophelinae. Vecteur, 1550.
Isolement agent pathogène. Identification, Cullcidae, 1546, 1555.
1557.
Isolement agent pathogène. Identification. Hôte vertèbré. 1556.
Sérologie, Cullcidae. Ecologie, 1541.
Sérologie, Fièvre Jaune, Epidémlologle, 1543.
Sérologie, Isolement agent pathogène, Fièvre jaune, 1542.
Sérologie, Préférence trophique. Cullcldae. 1549.
Sérologie. Vertébré. Forêt. 1559.
Transmission. Pathogénie, Ixodldae, 1715.
Arbre
Matériau de construction, Bateau de pêche. Végétation, 2068.
Végétation, Impact humain. Perception de l'espace. 2069.
Arbre ombrags
Engrais. Cacaoyer, Association cacaoyer/vivrier, 1148.
Sol. Engrais, Cacaoyer, 1136. 1143.
Archéologie préhistorique .
Anthropologie historique. Ethnie. Culture matérielle, 1981. 1985.
Anthropologie historique. Prospection archéologique. Site archéolo-
gique. 1983.
Art mobilier. Art préhistorique. Objet en pierre, 2026.
Complexe culturel, Culture matérielle. Etude théorique, 1988.
Etude théorique, 1996.
Fouille archéologique. Prospection archéologique, Outil lithique,
1997, 1998,2001,2002, 2014. 2015.2019.
Histoire du pauplement. Paléontologie humaine. Pluridisciplinarité.
1992.
Mégalithe, Complexe culturel, Site archéologique, 2027.
pluridisciplinarité. Anthropologie historique. Ethnographie. 1986.
Pluridisciplinarité, Histoire du peuplement. Projet de recherche. 1989.
1993, 1994.
Préhistoire. Pédologie. Pro/et de recherche, 1982.
Préhistoire. Site archéolog que, Culture matérielle. 1991.
Prospection archéologique, Histoire du peuplement. Culture maté-
rielle. 2021.
Prospection archéologique. Site archéologique, Culture matérielle,
2000. 2004. 2005. 2006.
Prospection archéologique, Site archéologique, Evaluation, 2017.
Prospection archéologique. Site archéologique. Histoire du pauple-
ment. 2008.
Prospection archéologique, Site archéologique, Outil lithique, 2012.
Prospection archéologique, Site archéologique, Paléolithique, 2007.
Prospection archéologique, Site archéologique, Protection de site,
2011,
Recherche scientifique, Evaluation, 1995.
Recherche scientifique, Institut de recherche, Programme recherche,
1984.
Recherche scientifique, Programme recherche, 1990.
Site archéologique, Fouille archéologique, Histoire du peuplement.
2010.
Site archéologique. Fouille archéologique. Stratigraphie, 2003.
Site archéologique, Fouille archéologique, Structure d'habitat. 2009.
Site archéologique, Histoire du peuplement. Datation, 2016.
Site archéologique. Outil lithique, Faciès, 2013. 2020.
Site archéologique. Prospection archéologique, Fouille archéologi-
que. 1987, 1999. 2018. 2022.
ArchltlK:ture
Anthropologie sociale. Société traditionnelle. Habitat traditionnel.
2193.
Décoration, Société traditionnelle. Habitat rural. 2195.
Ethnie, Structure sociale. Habitat rural. 2194,
Sédentarisation. Mode de vie, Habitat rural, 2198.
Architectura végétation
Cacaoyer. Morphogenèse. BlJurgeon. 1109.
Arène
Cuirasse, Alluvion. Aptitude sol. 611.
Latéritisation. Cuirasse, Basalte. 532.
Pédogenèse. Sol peu évolué. Alluvion. 460.
Sol hydromorphe, Profil pédologlque. Alluvion, 430.
Argasldae
Taxonomie. Faunistique. Ixodidae, 1711.
Argile
Analyse chimique. Analyse thermique différentielle, Analyse minéralo-
glque.436.
Analyse chimique. Base échangeable. Analyse laboratoire. 732.
Analyse chimique. Constituant organique. Constituant minéral, 437.
Analyse minéralogique. Analyse laboratoire, Constituant minéral, 422.
Basalte. Altération. Allophane, 431.
Base échangeable. Méthode analyse, Echange, 740.
Carte moyenne échelle. Notice carte, Aptitude sol. 689.
Dégradation. Méthodologie, Sol ferrallltique. 417.
Evolution. Basalte. Erosion météorique, 434.
Fer. Sol ferrallltique. Pédogenèse, 537.
Rizière. Aptitude sol, 632.
Rizière. Aptitude sol. Carte grande échelle, 628.
Sédimentation lacustre. Coupe géologique. Lignite. 807.
Sol ferrallltique. Basalte. Analyse minéralogique. 511.
Sol peu évolué. Basalte. Analyse minéralogique. 512.
Armatura urbaine
Attraction urbaine. Fonction urbaine. Ville. 2201.
Cernrallsation. Réseau urbaIn. Ville, 2223.
Migration. Disparité régionale. Attraction urbaine. 2205.
Plante à fibre. Roche volcanique, Pédogenèse. 559.
Plante mareîchère. Analyse mlnéreloglque. Carte grande échelle, 574.
Plante mareîchère, Caféier, Roche volcanique, 545.
Profil pédologlque, 592.
Profil pédologlque. Carte grande échelle. Pédogenèse, 607.
Profil pédologlque, Carte grande échelle. Roche volcanique. 712.
Profil pédologlque, Géologie, Etude régionale, 661.
Profil pédologlque. Pédogenèse, Facteur écologique, 521.
Profil pédologlque, Reboisement. Pédogenèse, 638.
Profil pédologique. Sol ferrallltique, Pédogenèse. 579.
Programme recherche. 724.
Quaternaire. Etude régionale, Profil pédologlque. 631.
Riziculture, Conservation sol, Sol salin à alcali, 634.
Rizière, Carte grande échelle, 718.
Rizière, Carte grande échelle, Sol hydromorphe. 608, 609.
Rizière, Pédogenèse, Terrasse alluviale, 599.
Roche volcanique, 561.
Roche volcanique, Caféier, Carte grande échelle. 560.
Roche volcanique. Caféier. Sol brun, 581.
Roche volcanique, Notice carte, Carte grande échelle, 719.
Roche volcanique, Pédogenèse. Fertilité, 492.
Roche volcanique, Sol ferrallltique, 410.
Roche volcanique, Sol peu évolué, Sol ferralIItique, 587.
Savane, Sol ferrallitlque. Pédogenèse. 544.
Sol ferrallitique, Caféier, 549.
Sol ferrellltique. Caféier. Carte grende échelle. 656.
Sol ferrallltique, Pédogenèse, cacaoyer, 514,
Sol ferrallltique, Propriété physique, Propriété chimique. 440.
Sol ferrallltique, Sol hydromorphe, Sol peu évolué. 623. 639.
Sol ferrugineux tropical peu lessivé. Profil pédologique, Aménage-
ment rural. 400.
Sol ferrugineux tropical, Sol hydromorphe, Colonisation agricole.
593.
Sol halomorphe. Profil pédologlque, Cotonnier, 418.
Sol peu évolué, Culture vivrière, 555.
Sol peu évolué, Erosion, Pédogenèse. 542.
Sol peu évolué. Pédogenèse, Reboisement. 713.
Sol peu évolué. Pédogenèse, Savane arbustive. 531.
Sol peu évolué, Pédogenèse, Vertlsol, 447.
Sol peu évolué, Plaine, Rizière, 582, 597.
Sol peu évolué, Sable, Pédogenèse, 583.
Sol sodique, Cotonnier, Culture vivrière, 598.
Sorghum, Aménagement hydroagricole, Sol hydromorphe, 616.
Terre cultivable, Culture vivrière, Terrasse alluviale, 606.
Théier, Basalte, Sol ferrallltique, 633.
Théier, Sol ferrallitique. Sol minéral brut. 662.
Vertisol, Riziculture, Carte grande échelle, 388.
Aquifère
Bassin versant, Evaporation, Climatologie. 58.
Inféroflux, Ecoulement, Méthodologie, 65.
Arabica
Analyse foliaire, Engrais minéral, Saison/cycle végétatif, 1116.
Analyse foliaire. Fertilisation. Azote, 1129.
Anthracnosa, Lutte chimique, Analyse statistique, 1293.
Anthracnose, Lutte chimique, Symp1ôme. 1313.
Colletotrichum coffeanum, Anthracnose. Calendrier traitement, 1301.
Culture, Fertilisation, Rendemern, 1125.
Dépérissement. Coléoptère-Cerambicidae. Pisquin, 1238.
Elément majeur, Fertilisation, Rendement. 1124.
Engrais azoté, Feuille, Fruit, 1132.
Engrais, Production, Analyse statistiqtJe, 1140.
Rendement. Fertilisation, Elément majeur, 1127.
Arachide
Amendement minéral. Aptitude sol, Fertilité. 650.
Analyse suc, Diagnostic foliaire. Nutrition, 1118.
Analyse suc. Engrais. Solution nutritive, 1119.
Analyse suc. Solution nutritive, Culture sur seble, 1122.
Analyse suc, Solution nutritive, Production. 1121.
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Changement social. Unité agro industrielle, Main d'œuvre, 226L
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Etude régionale. Densité de population, 2483, 2484.
Etude régionale. Développement régional, Migration, 2462.
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Opération de développement. Participation populaire. Changement
social. 2479. 2488.
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geoise, 2489, 2492.
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Langue véhiculaire. Grammaire. Linguistique. 1969.
Diatomée
Clé détermination. Taxonomie. Répartition géographique, 868.
Niveau lacustre. Sédimentation lacustre, Holocène, 792.
Stratigraphie. Paléoenvironnement. Sédimentation lacustre. 810.
Différentiation pédogénétlque
Géomorphologie. Sol ferrallitique. Répartition géographique, 517.
Digestibilité
Absorption, Ration alimentaire, Fibre alimentaire, 1782.
Apport nutritionnel. Traitement technologique. Plante alimentaire.
1878.
Expérimentation. Ration alimentaire, 1781.
Méthode analyse, Traitement technologique. Plante alimentaire.
1879. 1880. 1881.
Plante alimentaire. Table composition. Grain amidon. 18n.
R@tion alimentaire. Urine. Fibre alimentaire. 1775.
Tubercule alimentaire. Table composition, Grain amidon. 1891.
Digue




Vecteur, Trypanosomiase, Epizootiologie. 1701.
Discontinuité
Pédogenèse. Sol ferrallitique. Géomorphologie. 483.
Disparité régionale
Attraction urbaine. Armature urbaine. Migration, 2205.
Attraction urbaine. Enseignement, Scolarisation. 2282.
Démographie, Recensement. Population. 2336.
Développement régional. Politique régionale, Planification régionale.
2445.
Enseignement. Inégalité sociale. Politique de l'éducation. 2298.
Enseignement. Inégalité sociale. Scolarisation. 2281. 2299. 2301.
Enseignement. Politique de l'éducation. Scolarisation, 2283. 2284,
2285.
Etude régionale. Développement régional. Situation économique.
2506.
Etude régionale. Population, Migration, 2393.
Industrialisation. Secteur secondaire. Développement régional. 2519.
Planification régionale. Région. Régionalisation. 2441. 2442.
Région. Développement rural. Planification régionale. 2444.
Dispersion
Culicidae, Simuliidae. Ecologie. 1488.
Dissémination
Facteur climatique. Pourridié. Hévéa, 1284.
Distribution biomasse
Distribution effectif. Mollusque. Nature fond. 922.
Peuplement ichtylogique. Etude statistique. Distribution effectif,
1000.
Distribution effectif
Distribution biomasse. Peuplement ichtylogique. Etude statistique.
WOll.
Mollusque, Nature fond. Distribution biomasse, 922.
Distribution spatiale
Cacaoyer, Mirlde. Analyse statistique. 1173.
Phénologie. Miride, Cacaoyer. 1246.
DIversification culture
Culture nouvelle. Rentabilité. Production agricole. 1230.
Donnée
Débit étiage. Crue. 271.
Géographie physique. Hydrologie, Bassin versant. 248.
Hydrométrie, Annuaire. 213. 214.215.216.217.218.219.220.221.222.
223.224.225.226.227.228.229.230.231,233,234,235.236.237.
239. 240. 241, 242. 243. 244. 245. 246. 247, 251.
Hydromélrie. Cours d'eau. Débit. 250.
Hydrométrie. Débit. Limnimétrie. 279.
Hydrométrie. Limnimétrie. 281.
Inventaire. Cours d'eau, Limnimétrie. 274.
Station. Pluviométrie. 232.
Donnée brute
Donnée transformée. Cacaoyer. Analyse statistique. 1170, 1171. 1172.
Donnée transformée
Cacaoyer. Analyse statistique. Donnée brute. 1170. 1171. 1172.
Données statistiques
Analyse. Démographie. Population. 2319.
Analyse. Méthodologie. Démographie, 2320. 2321.
Démographie. Recensement. Collecte de données, 2347.
Evolution démographique. Démographie. Perspective démographi-
que. 2322.
Population. Classe d'âge. Pyramide des âges. 2327.
Population. Densité de population. Recensement. 2332. 2333. 2334.
Population. Evolution démographique. 2329.
Population. Perspective démographique. Evolution démographique.
2330. .
Recensement. Migration. Population. 2382.
Recensement. Population. Classe d·âge. 2328.
Développement économique
Administration publique. Planification. 2421.
Comportement. Occidentalisation. Psychologie. 2279, 2280.
Coopérative. Participation populaire. Développement rural. 2433.
Paysannerie. Economie rurale. Accumulation du capital. 2508. 2509.
Plan de développement. Analyse économique. Planification. 2418.
Relation ville campagne. Urbanisation. Industrialisation. 2225.
Développement embryonnaire
Développement larvaire. Poisson characidae. Alestes baremoze. 966.
Facteur thermique. Crustacé aquatique. 901.
Développement Intégré
Communauté villageoise. Colonisation agricole. Projet de développe-
ment. 2489. 2492.
Développement Juvénile
Croissance. Copépode planctonique. 904.
Développement larvaire
Amphibien. Morphologie. Clé espèce. 1040.
Poisson characidae. Alestes baremoze. Développement embryon-
naire. 966.
Développement régional
Bibliographie. Etude régionale. Région. 2054. 2059.
Centre secondaire. Main d·œuvre. Unité agro industrielle. 2464. 2468.
Communauté villageoise. Colonisation agricole. Relation ville campa-
gne. 2493. 2495.
Disparité régionale. Industrialisation. Secteur secondaire. 2519.
Industrialisation. Entreprise. Industrie. 2520.
Marché du travail. Unité agro industrielle. Industrie agro alimentaire.
2465. 2467.
Migration. Colonisation agricole. Etude régionale. 2462.
Plan de développement. Politique de développement. Aménagement
du territoire. 2439.
Politique régionale. Planification régionale. Disparité régionale. 2445.
Régionalisation. Centre secondaire. Relation ville campagne. 2446.
Situation économique. Disparité régionale. Etude régionale. 2506.
Situation sanitaire. Politique de santé. Santé. 2412.
Système agraire. Elevage. Commerce intérieur. 2072.
Urbanisation. Ville moyenne. Relation ville campagne. 2230. 2231.
Développement riziculture
Amélioration variétale. Bilan socio-économique. Riz pluvial. 1217.
Développement rural
Agriculture mécanisée. Agriculture motorisée. Culture attelée. 2461.
Autochtone, Marginalité. Comportement. 2498.
Colonisation agricole. Bibliographie. Sociologie. 2250.
Colonisation agricole. Opération de développement. Système foncier,
2482. 2485.
Colonisation agricole. Peuplement. Opération de développement.
2491.
Communauté villageoise. Changement social. Conflit social. 2257.
Coopérative, Coopérative agricole, Situation économique. 2456.
Développement économique. Coopérative. Participation populaire.
2433.
Economie de plantation. Agriculteur. Changement social. 2267.
Economie rurale. Agriculture moderne. Politique agricole. 2455.
Elevage. Politique de développement. Modernisation. 2101.
Etude régionale. Géog raphie humaine. Société traditionnelle. 2060.
Modèle de développement. Système agraire. Economie de subsis-
tance. 2091.
Modernisation. Culture d'exportation. Changement social. 2264.
Modernisation. Etude régionale. Société traditionnelle. 2057.
Opération de développement. Intervention de l'état. Paysannerie.
2457.
Participation populaire. Migration. Colonisation agricole. 2475.
Planification régionale. Disparité régionale. Région. 2444.
Planification régionale. Politique régionale. Régionalisation. 2443.
Politique de développement. Opération de développement. Interven-
tion de l'état. 2435. 2436.
Population. Evolution démographique. Modernisation. 2501.
Programme recherche. Proposition. 2459.
Projet de développement. Intervention de l'état. Evaluation. 2460.
Région. RégionaliSation. Aménagement du territoire, 2437.
Stratégie de développement. Politique agricole. Projet de développe-
ment. 2458.
Système de production. Politique de l'emploi. Unité agro industrielle.
2473.
Unité agro industrielle. Culture industrielle. Système de culture. 2471.
Unité agro industrielle. Entreprise transnationale, Main d·œuvre.
2463.
Déversement
Aménagement hydroawicole. Cours d'eau. Endiguement, 315.
Bilan hydrologique. Debit. Cours d'eau. 190.
Courant, Crue. Débit. 286.
Courant, Ecoulement. 282.
Cours d'eau. Débit, 209.
Cours d'eau. Débit. Crue. 158.
Cours d'eau. Smectite. Sédimentation lacustre. m.
Débit. Bilan hydrologique. Crue. 146. 290.
Hydrographie. Endiguement. Cours d'eau. 212.
Hydrométrie. Limnimétrie. Débit. 270.
Irrigation. Drainage. Aménagement hydraulique. 312.
Niveau lacustre, Morphologie. Asséchement. 66.
Dlagenèse
Géochimie. Sédimentation chimique. Evaporlte. 784.
Diagnostic
Moisissure Interne. Conservation, Cacao. 1330.
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INDEX DES MATIÈRES
Recherche scientifique. Démographie. Population. 2323.
Variation saisonnière. Conditions de vie. Mortalité infantile. 2370.
Dosage
Azote. Analyse chimique. Analyse laboratoire. 726.
Cacao. Analyse statistique. Pigment. 1096.
Méthode analyse. Azote. Minéral. 741.
Méthodologie. Spectrométrie UV. Elément trace. 744.
Potassium. Magnésium. Analyse chimique. 725.
Dot
Evolution démographique. Ethnie. Mariage. 2141.
Drainage
Aménagement hydraulique. Déversement. Irrigation. 312.
Barrage. Endiguement. Aménagement hydroagricole. 337.
Porosité. Ruissellement. Sol ferrallitique. 452.
Droit coutumier
Changement social. Individualisme. Mariage. 2133. 2134.
Droit d'usage. Propriété foncière. Système foncier. 2186.
Etat matrimonial. Alliance matrimoniale. Mariage. 2135.
Justice sociale. Sorcellerie. Ethnie. 2151.
Législation. Colonialisme. Mariage. 2137.
Législation. Système foncier. Mariage. 2275.
Société traditionnelle. Succession. Changement social. 2142.
Droit d'usage
Propriété foncière. Système foncier. Droit coutumier. 2186.
Durcissement
Membrane cellulaire. Table composition. Tubercule alimentaire.
1892.
Membrane cellulaire. Tubercule alimentaire. Con~ervation. 1897.
1904.
Membrane cellulaire. Tubercule alimentaire, Traitement technologi-
que. 1894. 1908.
Plante alimentaire. Spectrométrie. Cristallographie. 1856.
Technique culturale. Table composition. Tubercule alimentaire. 1893.
Technique culturale. Traitement technologique. Tubercule alimen·
taire. 1900.
Traitement technologique. Tubercule alimentaire. Apport nutritionnel.
1898.
Tubercule alimentaire. Table composition. Conservation, 1907.
Durée
Bovin Zébu. Elevage. Embouche intensive. 1356. 1359.
Dynamique eau
Régulation saline. Variation saisonnière. 844.
Salure globale. Salure spécifique. Variation saisonnière. 848.
Dynamique peuplement
Reproduction, Evaluation production. Mollusque benthique. 916.
Dynamique population
Coléoptère-Scolytidae. Caféier. Biologie. 1240.
Coléoptère-Scolytidae. Caféier. Phénologie. 1237.
Faune benthique. Biotope. Biomasse. 918.
Mollusque benthique. Poisson malacophage. Sélection proie. 985.
Poisson characidae. Alestes baremoze. Bioécologie. 997. 1008.




Débit étiage, Bilan hydrologique. Pluviométrie. 359.
Débit étiage. Zone urbaine. Salinité. 358.
Etiage. Bassin versant. Débit. 163.
Source thermominérale. Analyse chimique. Qualité eau. 360.
Echange
Argile, Base échangeable. Méthode analyse. 740.
Echange économique
Ethnie. Histoire précoloniale. Histoire du peuplement. 2040.
Echantillonnage
Analyse statistique, Poisson. Plaine inondable. 1045.
Bioécologie, Régime alimsntalre, Peuplement ich1yologique. 977.
Biologie. Croissance. Poisson. 976.
Engrais. Palmier à huile, Analyse suc. 1120.
Méthodologie. Insecte, Invertébré. 913.
Nutrition sélective. Influence biotope, Micralestes acutidens. 980.
Echantilionneur
Capture crevette. Description. Résultat. 951.
Ecodéveloppement
Elevage extensif. Cheptel. Pathologie animale. 2107.
Ecole
Alde alimentaire. Ration alimentaire. Enfant, 1841.
Besoin nutritionnel. Ration alimentaire. Enfant. 1834. 1839.
Ecologie
Age physiologique, Village, Glossinidae. 1644.
Anophelinae. Cycle agressivité. Gite larvaire. 1426.
Anophelinae. Paludisme. Lutte. 1445.
Anophelinae. Répartition géographique. 1402.
Anophelinae. Rizière. Lutte chimique. 1450.
Arbovirose, Sérologie, Culicidae. 1541.
Association parasitaire. Simuilldae. 1589.
Association parasitaire. Simuliidae. Taxonomie. 1566.
Biogéographie, Simuliidae. Taxonomie. 1570.
Cartographie, Anophelinae. Répartition géographique. 1417.
Cartographie, Foyer, Glossinldae. 1663.
Culicldae. Ethologie, Cycle agressivité. 1536.
Cycle agressivité, Mangrove. Glossinidae. 1643,
Cycle agressivité. Trypanosomiase. Glossinidae. 1639.
Densité apparente. Piégeage. Glossinidae. 1640. 1641.
Densité apparente. Variation saisonnière. Glosslnidae. 1635,
Dispersion, Culicidae. Simuliidae, 1488.
Fièvre jaune. Epidémiologie. Culicidae. 1548. 1551. 1552.
Gite larvaire. Cullcidae, 1528. 1532.
Gîte larvaire. Insecticide. Anophellnae. 1428.
Gite larvaire. Répartition géographique. Culicidae. 1529.
Glossinidae. Lutte. Piégeage. 1658.
Glossinldae. Répartition géographique. 1622.
Grotte. Phlebotomidae. Taxonomie. 1688.
Impact humain. Protection de I·environnement. Végétation. 2067.
Larve. Simuliidae. 1590.
Lutte chimique. Coût. Glossinidae. 1671.
Lutte chimique. Lutte intégrée. Glossinidae. 1662.
Lutte chimique. Zone urbaine. Culicidae. 1740.
Mangrove. Littoral, Glossinidae. 1636.
Paludisme. Epidémiologie. Anophelidae, 1443.
Paludisme. Epidémiologie. Anophelinae. 1422. 1438. 1442.
Paludisme. Transmission. Anophelinae. 1427. 1435. 1436, 1439. 1440.
Phlebotomidae. Taxonomie. Inventaire. 1686.
Piégeage. Glossinidae. Infection. 1668.
Poisson eau douce, Systématique. Biologie. 974.
Projet. Lutte chimique. Glossinidae. 1659. 1660. 1669,
Répartition géographique. Culicidae. 1540.
Répartition géographique. Etage montagnard. Simuliidae. 1576.
Répartition géographique. Faunistique. Tabanidae. 1692.
Répartition géographique. Inventaire. Culicidae. 1523.
Rotifère. Anatomie. Systématique. 891.
Rythme activité. Insecticide. Anophelinae. 1423.
Simuliidae. Taxonomie. Espèce nouvelle. 1569.
Tabanidae. Répartition géographique. Taxonomie. 1694.
Trypanosomiase, Glossinidae. Infection. 1637.
Trypanosomiase. Glossinidae. Transmission. 1638.
Variation journalière. Trypanosomiase. Glossinidae. 1632.
Végétation. Glossinidae. 1628. 1631.
Végétation. Parcours. Elevage nomade. 2111.
Végétation. Trypanosomiase. Glossinidae. 1634.
Zone urbaine. Culicldae. Répartition géographique, 1539.
Ecologie du parasite
Caféier. Hemileia coffeicola. Symptomatologie, 1291.
Caféier. Rouille orangée. Rouille farineuse. 1278.
Lutte chimique. Caféier. Anthracnose. 1311. 1329.
Econométrle
Economie nationale. Conjoncture. Analyse économique. 2505.
Planification. Modèle de développement, Stratégie de développement.
2428.
EconomIe
Programme recherche. Recherche scientifique. 2503.
Programme recherche. Bibliographie. 2502.
Ressource halieutique. Pêche européenne. Pêche africaine. 1067.
Economie de marché •
Système agraire. Système de production. Système de culture. 2093.
Economie de plantation
Agriculteur. Chan!jement social. Développement rural, 2267.
Agriculteur. Cooperative agricole. Culture d'exportation. 2516.
Culture d'exportation. Communauté villageoise. Changement social.
2266.
Economie rurale. Changement social. Culture d'exportation. 2074.
Migration. Colonisation agricole. Histoire économique et sociale.
2474.
Production agricole, Culture d'exportation. Agriculture moderne.
2512.
Système de production, Politique de l'emploi. Unité agro industrielle.
2466. 2469. 2470. .
Economie de subsistance
Développement rural. Modèle de développement. Système agraire,
2091.
Economie de traite
Anthropologie historique. Ethnie. Chefferie. 2043.
EconomIe nationale
Conjoncture. Analyse économique. Econométrie. 2505.
Politique régionale. Etude régionale. Planification. 2447.
Economie pastorale
Cheptel. Elevage. Système d'élevage. 2099.
Commerce. Production animale. Elevage extensif. 2103. 2104.
Elevage extensif. Transhumance. Cheptel. 2106,
Elevage. Modèle de développement. Participation populaire. 2102.
Economie rurale
Accumulation du capital. Développement économique. Paysannerie.
2508.2509.
Agriculture I)'loderne. Politique agricole. Développement rural. 2455.
Cartographie. Etude régionale. Démographie. 2052.
Changement social. Culture d'exportation, Economie de plantation.
2074.
Chefferie. Communauté villageoise. Organisation sociale. 2128.
Enquête, Village. Communauté villageoise. 2184.
Ethnie, Etude régionale. Cartographie. 2056.
Impact humain. Communauté villageoise. Système agraire. 2089.
Modernisation. Village pionnier. Communauté villageoise. 2189.
Programme recherche, Méthodologie. Population. 2073.




Embouche, Marché viande. Bovin Zébu, 1364.
Erosion. Conservation sol. Roche volcanique, 387.
Géographie humaine. Etude régionale. Densité de population, 2051.
Géographie physique. Végétation. Agriculture, 839.
Modèle de développement. Participation populaire, Economie pasto-
raie. 2102.
Phlebotomldae. Répartition géographique. Taxonomie. 1687.
Politique de développement, Modernisation, Développement rural,
2101.
Production viande. Saison sèche, Bovin Zébu, 1346.
Programme recherche, Bilan technique. Culture fourragère. 1184.
Programme reCherche. Race locale. Bovin Zébu, 1369.
Race. Sélection. Bovin Zébu, 1367. 1368.
Reproductlon.statlonlfemelle. Croisement Industriel/mâle. Bovin
Zébu. 1336. 1337.
Résidu récolte. Valeur alimentaire. Teneur protéine, 1183.
Système d'élevage. Economie pastorale. Cheptel. 2099.
Elevage extensif
Cheptel. Milieu naturel. Couvert végétal. 2105.
Cheptel. Pathologie animale. Ecodéveloppement, 2107.
Croissance, Variation saisonnière, Bovin Zébu, 1345.
Economie pastorale. Commerce. Production animale. 2103, 2104.
Elevage Intensif. Parcours. Elevage nomade. 2112.
Mortalité, Analyse statistique. Bovin Zébu. 1388.
Production viande. Poids è l'ebattage, Bovin Zébu. 1362, 1363.
Transhumance. Cheptel, Economie pastorale. 2108.
Transhumance, Pâturage. Cheptel. 2110.
Variation saisonnière, Perte poids, Bovin Zébu. 1344.
Variation saisonnière. Production viande. Bovin Zébu, 1333. 1342.
1343.
Elevage Intensif
Parcours. Elevage nomade. Elevage extensif. 2112.
Elevage nomade
Cheptel. Parcours. Pathologie anll1)ale. 2115.
Ecologie, Végétation. Parcoura, 2111.
Elevage extensif, Elevage Intensif. Parcours. 2112.
Eleveur. Système d'élevage, 2113.
Programme recherche. Méthodologie. Enquête. 2100.
Sédentarisation. Transhumance. Société nomade, 2114.
Système d'élevage. Eleveur. Transhumance. 2108.
Eleveur
Système d'élevage. Elevage nomade. 2113.
Transhumance. Elevage nomade. Système d'élevage. 2108.
Elite
Formation professionnelle. Cadre. Organisation socioprofessionnelle.
2531.
Milieu rural. Institution politique. Pouvoir local, 2270.
Rite funéraire. Ethnomusicologie. Chefferie. 2150.
Société traditionnelle. Anthropologie politique, Pouvoir. 2170, 2178.
Embouche
Aliment concentré. Bovin Zébu. Elevage. 1351, 1352.
Croissance. Bovin Zébu, Elevage. 1355.
Marché viande. Bovin Zébu. Elevage, 1364.
Embouche Intensive
Amélioration génétique, Bovin Zébu. Elevage, 1360.
Durée, Bovin Zébu. Elevage. 1356, 1359.
Farine riz, Bovin Zébu, Elevage. 1357.
Mélassa, Bovin Zébu. Elevage, 1348. 1349.
Poids. Bovin Zébu. Elevage. 1350.
Embryologie
Méthodologie. Facteur thermique, Crustacé aquatique. 903.
Emploi
Marché du travail. Population active, Relation formation emploi. 2305.
2307.
Emprunt linguistique
Linguistique. Outil agraire. Vocabulaire. 1973.
Endémisme
Goitre. Aliment. Toxicité, 1914.
Goitre. Pathogénie. Consommation alimentaire. 1794. 1801.
Endiguement
Aménagement hydroagricole. Drainage, Barrage. 337.
Cours d'eau, Débit. Crue. 295.
Coura d'eau. Déversement, Hydrographie. 212.
Crue, Régime hydrologique. Cours d'eau. 316.
Déversement. Aménagement hydroagrlcole. Cours d'eau, 315.
Endorélsme
Niveau lacustre. Sédimentation lacustre. 796.
Transport solide. Erosion. Sédimentation, 104.
Energie lumineuse
Facteur physico-chimique. Phytoplancton, Activité photosynthétique,
865.
Entant
Anémie nutritionnelle, Malnutrition protélno énergétique. Caractère
anthropométrique. 1768.
Besoin nutritionnel. Ration alimentaire. Education nutritionnelle,
1~. .
Caractèra anthropométrique. Parssltose. Nourrisson. 176l.
Carence. Vitamine. Variation saisonnière. 1789.
Coton sans gossypol. Test acceptabilité, Croissance, 1934.
Ecole. Alde alimentaire. Ration alimentaire. 1841.
Ecole. Besoin nutritionnel. Ration alimentaire. 1834. 1839.
Education nutritionnelle. Enseignement. Ration alimentaire. 1838.




Facteur physico-chimique, Chaîne alimentaire, 854.
Hydrobiologle. Facteur écologique, Variation saisonnière. 847.
Peuplement aquatique, Variation pluriannuelle, Zonation écologique,
834.
Population. Végétation, Aspect économique, 833.
Productivité biologique, Chaine alimentaire, 831.
Variation saisonnière, Productivité biologique. Biomasse, 836.
ECOSJstème naturel
Démographie. Population. Structure de la population, 2308.
Formation végétale. Impact humain. Phytogéographie. 1191.
Impact humain. Etude régionale, Mil/eu naturel. 2062.
Impact humain. Système de culture, Occupation spatiale, 2071.
Ecotype régional
Mais. Amélioration variétale, Essai multllocal. 1204.
Ecoulement
Barrage, Aménagement hydroélectrique. Débit. 324.
Carte moyenne échelle, Cours d'eau. Débit, 296.
Cours d'eau. Bilan hydrologique. Débit. 195, 288.
Cours d'eau. Débit étiage, Crue, 255.
Crue. Cours d'eau. Déblt, 285.
Crue. Statistique, Débit étiage. 272, 273.
Débit. Bilan hydrologique. Crue, 121.
Débit. Pluviométrie. Bassin versant. 208.
Déversement, Courant. 282.
Etude régionale. Hydrographie, Bilan hydrologique, 264.
Hydrographie. Pluviométrie. Débit, 261.
Méthodologie. Aquifère. Inféroflux. 65.
Navigabilité. Débit. Bilan hydrologique. 354.
Profil topographique, Cours d'eau. Débit. 305.
Transport solide, Barrage. Débit, 82.
Transport solide. Crue, Llmnlmétrle, 318.
Ecoulement souterrain
Ecoulement superficiel. Infiltration, Inféroflux, 72.
Rosée, Débit. Varlstlon, 69.
Ecoulement superficiel
Infiltration. Inféroflux. Ecoulement souterrain, 72.
Education nutritionnelle
Aliment, Valeur nutritive, Test acceptabilité, 1854.
Consommation alimentaire. Ration alimentaire, Enseignement. 1837.
Enfant, Besoin nutritionnel, Ration alimentaire, 1840.
Enseignement. Ration alimentaire, Enfant, 1838.
Enseignement. Ration alimentaire. Table composition. 1831, 1832,
1833. 1843.
Femme enceinte. Nourrisson, Protection maternelle et Infantile, 1797.
Habitude alimentaire. Ration alimentaire. 1835.
Production. Aliment. Etat nutritionnel. 1845.
Valeur énergétique, Ration alimentaire. Amaigrissament. 1829.
Education tradltlo nnelle
Système éducatif. Reproduction sociale. Ethnie, 2294. 2295.
Effort pêche
Agro-industrie, Consommation. Pêche industrielle. 1950.
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Besoin nutr"lonnel, Consommetlon alimentaire. Retlon elimentaire.
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Budget familial, Consommetlon ellmentalre, Retlon elimentaire, 1824.
Céréale, Agriculture subsistance, Commercialisation, 1955.
Consommetlon ellmentelre, Retlon ellmentaire, Table compos"lon,
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Plante alimentaire, Culture vivrière. Consommation alimentaire, 1821.
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1928.
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Inventaire botanique, Répart"lon géographique, 1187.
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Anophellnae, Taxonomie, Espèce nouvelle, 1405.
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Besoin nutmlonnel, Agro-industrle, Commercialisation, 1836.
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Pathogénie. Consommation alimentaire. Endémisme, 1794, 1801.
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Conglomérat, Roche métamorphique, Crétacé, 815.
Latér"lsatlon, Tectonique, Géomorphologie. 818.
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Dlgestlbll"é. Plante alimentaire, Table compos"lon, 1877.
Dlgestlbll"é, Tubercule alimentaire, Table compos"lon, 1891.
Enzyme. Plante alimentaire, 1858.
Spectrométrie. Plante alimentaire, Table compos"lon, 1853.
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Arechlde, Composante rendement. Fructification, 1104.
Graine coton
Consommation alimentaire, Enquête, Questionnaire, 1935.
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Analyse IIngulstlqu3, Ethnolinguistique, Dialecte, 1971.
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Compos"lon chimique. Cours d'eau, Déb" solide, 299.
Compos"lon chimique. Déb" solide. Trensport solide, 94.
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Anomalie Bouguer, Carte peme échelle. GéophysIque, 822.
Magnétisme, Géophysique, 830.
Magnétisme, Modèle msthémetlque. Géophysique, 825.
Sondage électrique, Grès, Bassin sédimentaire, 829.
Greyure perlétale
Fouille archéologique. Protection de 8"e, Art préhistorique, 2024.





Poisson citharinidae. Bioécologie. Croissance, 978.
Poisson citharinidae. Sélection proie, Variation saisonnière. 981.
Iconographie
Patrimoine culturel. Art et artisanat traditionnels, Inventaire. 2038.
IdenUflcatlon
Culicldae. Arbovirose. Isolement agent pathogène, 1546, 1555,1557.
Culicidae, Taxonomie. 1498.
Hôte vertèbré. Arbovirose, Isolement agent pathogène. 1556.
Rubiacée, Anthraquinone. Extraction. 1095.
Végétation. Répartition géographique. Inventaire, 1196.
Identité culturelle
Acculturation, Sorcellerie. Magie. 2154.
Anthropologie historique. Ethnie, Histoire du peuplement. 2042.
Culture matérielle, Anthropologie culturelle, Complexe culturel, 2129.
Lignage, Parenté. Anthropologie culturelle. 2117.
Relation Inter-ethnique, Société semi-sédentaire. Histoire. 2118.
Idéologie
Enseignement. Système éducatif, Politique de l'éducation. 2296.
2302. .
Politique de l'éducation. Intervention de l'état. Enseignement, 2286.
Igname
Classification. Clé détermination. Inventaire. 1189.
Imago
Anophelldae. Clé détermination. Taxonomie, 1406.
Simulildae. Taxonomie. 1567.
Immigré
Attraction urbaine. Migratfon, 2409.
Attraction urbaine, Relation ville campagne, Migration, 2390. 2391.
2396,2398.
Centre secondaire. Attraction urbaine. Migration, 2402, 2404. 2406.
Enquête. Relation ville campagne, Migration, 2406.
Ethnie. Adaptation. Migration. 2395.
Ville. Migration. Quartier. 2244. 2245, 2246.
Immunologie
Enzyme. Oligoélément. Enfant. 1n3.
Paludisme. Epidémiologie. Transmission, 1437.
Impact écologique
Chimie eau. Analyse chimique. Bilan ionique. 850.
Impact humain
Communauté villageoise, Système agraire. Ecollomie rurale. 2089.
Densité de population. Occupation spatiale. Milieu naturel. 2061.
Etude régionale. Milieu naturel, Ecosystème natural, 2062.
Méthode culture. Evolution. Végétation. 1192.
Perception de l'espaca. Arbre. Végétation. 2069.
Phytogéographie. Ecosystème naturel. Formation végétale, 1191.
Protection de l'environnement. Végétation. Ecologie, 2067.
Système de culture. Occupation spatiale, Ecosystème naturel, 2071.
Imp6t
Budget estimatif. Projet. Pêche. 1021.
Société nomede. Anthropologie historique, Islam. 2044.
Individualisme
Changement social, Mariage. Famille. 2140.
Mariage. Droit coutumier. Changement social. 2133, 2134.
Induration
Palmier à huile. Sol ferrallitique, Lessivage, 640.
Industrialisation
Développement économique. Relation ville campagne. Urbanisation,
2225.
Entreprise, Industrie. Développement régional, 2520.
Secteur secondaire. Développement régional, Disparité régionale.
2519.
Urbanisation, Occidentalisation, Changement social, 2254.
Industrie
Développement régional, Industrialisation, Entreprise. 2520.
Financement. Capital. Investissement. 2517.
Inventaire. Occupation spatiale. Atlas. 2518. 2583.
Industrie agro alimentaire
Développement régional, Marché du travail. Unité agro Industrielle,
2465.2467.
Inégalité sociale
Politique de l'éducation. Disparité régionale. Enseignement. 2298.
Scolarisation, Disparité régionale. Enseignement, 2281, 2299, 2301.
Infection
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Débit. Cours d'eau. Limnimétrle, 117. 118.
Débit étiage, Crue. Cours d'eau, 120.
Débit, Etude régionale, Bassin versant. 276.
Débit. Limnimétrie. Donnée, 279.
Débit, Modèle mathématique. Pluviométrie. 80.
Limnlmétrle, Débit, Déversement. 270.
Limnimétrle, Donnée. 281.
Limnimétrie. Pluviométrie. Débit, 327.
Nappe phréatique. Débit. Variation journalière. 254.
Pluviométrie, Bilan hydrologique, Niveau lacustre, 289.
Pluviométrie. Etiage. Débit, 181.
Transport solide. Bilan minéral. Débit solide, 97.
Ethnie. Chefferie. 2045.
Habitat rural. Population, Ethnie. 2374.
Identité culturelle, Anthropologie historique, Ethnie, 2042.
Outil agraire. Forgeron, Technique de fabrication, 2095.
Paléontologie humaine. Pluridisciplinarité, Archéologie préhistorique,
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Projet de recherche, Archéologie préhistorique. Pluridisciplinarité,
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Histoire économique et sociale
Economie de plantation, Migration. Colonisation agricole. 2474.
Histoire précolonlale
Histoire du peuplement, Echange économique, Ethnie. 2040.
Histoire du peuplement, Ethnie, Anthropologie historique, 2041.
Holocène
Climatologie. Niveau lacustre, 809.
Diatomée. Niveau lacustre, Sédimentation lacustre, 792.
Homme
Sérum sanguin. Oligoélément, Statistique, 1765, 1770.
Homoptère
Phénologie. Analyse statistique, Cacaoyer, 1247.
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Acaridae. Taxonomie, Espèce nouvelle. 1717,1720, 1731.
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Trématode. Schistosomiase, Malacologie. 1399.
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Table composition. Plante alimentaire. Variété, 1861.
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Bilan ionique. Bilan minéral, Conductivité, 376.
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Hydrologie
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Simuliidae, Onchocercose. Gîte larvaire. 1582. 1616.
Hydrologie Ilmnlque
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Programme recherche. Basalte, Pédogenèse. 477.
Sol brun, Profil pédologique. Roche volcanique. 488.
Tectonique, Géomorphologie. Graben. 818.
Lates nllotlcus
Poisson serranidae, Reproduction. Croissance en longueur. 982.
Législation
Colonialisme. Mariage. Droit coutumier. 2137.
Système foncier. Mariage. Droit coutumier. 2275.
Légume
Feuille, Plante alimentaire. Table composition. 1917.
Légumineuses
Nom vernaculaire. Plante alimentaire. Table composition. 1919.
lessivage
Induration. Palmier à huile. Sol ferrallitique. 640.
Levé hydrograph1llue
Limnimétrie, Débit. Transport solide. 353.
Levé hydrologique
Cours d·eau. Bassin versant. Aménagement hydroélectrique. 330.
Lignage
Anthropologie politique. Société traditionnelle. Pouvoir. 2171. 2173.
2176. 2181.
Clan. Anthropologie politique. Pouvoir. 2172. 2180.
Parenté. Anthropologie culturelle. Identité culturelle, 2117.
Lignite
Argile. Sédimentation lacustre. Coupe géologique. 807.
Llmnlmétrle
Barrage. Débit, Transport solide. 338.
Bilan hydrologique. Evaporation. Barrage. 345.
Cours d'eau. Bilan hydrologique. Crue. 145.
Débit. Bilan hydrologique. Pluviométrie. 23.
Débit. Cours d'eau. Bilan hydrologique. 185.
Débit. Cours d'eau, Pluviométrie. 183.
Débit. Déversement. Hydrométrie, 270.
Débit étiage. 165.
Débit étiage. Cours d'eau. 174.
Débit étiage. Crue. Aménagement hydroélectrique. 308.
Débit. Saison sèche. Barrage. 343.
Débit. Transport solide. Levé hydrographique. 353.
Donnée. Hydrométrie. 281.
Donnée. Hydrométrie. Débit. 279.
Donnée. Inventaire. Cours d'eau, 274.
Ecoulement. Transport solide. Crue, 318.
Evaporation. Débit étiage. Nappe phréatique. 167.
Hydrométrie. Débit. Cours d·eau. 117. 118.
Photographie aérienne. Crue. Submersion, 127.
Pluviométrie. Bassin versant. Bilan hydrologique. 206.
Pluviométrie. Débit. Crue. 122. 128.
Pluviométrie. Débit. Hydrométrie. 327.
Pluviométrie. Saison sèche. Bilan hydrologique, 342.
Pluviométrie. Saison sèche. Débit. 322.
Pluviométrie. Submersion. Cours d'eau. 126.
Profil hydrologique. Cours d'eau, Débit. 284.
Ruissellement. Bassin essai. Pluviométrie, 49.
Saison sèche. Débit étiage. Pluviométrie. 321.
Transport solide. Cours d·eau. 100.
Transport solide, Débit solide. 96.
Umnologle
Sédimentation lacustre. Quaternaire. Niveau lacustre. 806.
Linguistique
Analyse linguistique. Conte, Phonologie. 1976.
Analyse linguistique. Langue. 1972.
Analyse linguistique. Phonologie. Morphologie linguistique. 1968.
Atlas linguistique. Inventaire linguistique. Bibliographie. 1978.
Bibliographie, Langue. 1974.
Classification linguistique. Inventaire linguistique. Recherche sclenti·
fique, 1964.
Conte. Littérature orale. Tradition orale, 2047.
Conte. Transcription phonologique. Genre grammatical, 1977.
Dialecte. Langue véhiculaire. Grammaire. 1969.
Inventaire linguistique. Famille linguistique. Classification linguisti-
que. 1959. 1960. 1961, 1963. 1975.
Langue vernaculaire. Alphabétisation. Animation. 1962.
Langue vernaculaire. Analyse grammaticale. Ethnie. 1965.
Langue vernaculaire. Ethnie, Société traditionnelle. 1958.
Langue vernaculaire. Grammaire. 1970.
Langue vernaculaire. Morphologie iinguistique. Phonologie. 1966.
1967.
Outil agraire, Vocabulaire. Emprunt linguistique. 1973.
Projet de recherche. 1956. 1957.
Société pluri culturelle. Anthropologie physique, Anthropologie
sociale. 2251.
Liste espèce
Biogéographie. Cladocère. Copépode. 1066.
Biomasse. Prélèvement expérimental. 864.
Clé détermination. Nom vernaculaire, Poisson eau douce. 1007.
Correlation hydrologie. Plaine inondable. Peuplement ichtyologique.
1049. 1053,
Engin pêche. Organisation coutumière. Pêche artisanale. 1055.
Mesure croissance. Méthodologie. Poisson eau douce, 1009.
Observation écologique. Avifaune. 1059.
Pêche artisanale. Plante toxique. 1013.





Marasme. Habitude alimentaire. Malnutrition protéino énergétique.
1800.
Lac
Cours d'eau, Plaine inondable. Biomasse. 1033.
Lac artificiel
Anophelinae. Bioécologie. Larve. 1432.
Anophelinae. Glossinidae. Simuliidae, 1377.
Anophelinae. Paludisme. Epidémiologle. 1383.




Méthodologie, Matériel. Micromorphologie. 727.
Langue
linguistique. Analyse linguistique. 1972.
linguistique. Bibliographie. 1974.
Langue véhiculaire .
Grammaire, Linguistique, Dialecte, 1969.
Langue vernaculaire
Alphabétisation. Animation. Linguistique. 1962.
Analyse grammaticale. Ethnie. Linguistique. 1965.
Ethnie. Société traditionnelle, Linguistique. 1958.
Grammaire, Linguistique. 1970.
Morphologie linguistique, Phonologie. Linguistique. 1966. 1967.
Larve
Adulte. Insecte aquatique. Clé détermination. 928.
Anophelidae. Enseignement. Morphologie. 1409.
Culicidae. Résistance. Insecticide. 1743.
Culicidae. Taxonomie. Espèce nouvelle. 1500. 1506.
Culicinae. Enseignement. Clé détermination. 1477.
Lac artificiel. Anophelinae. Bioécologie. 1432.
Nymphe. Chironomidae. Morphologie. 919. 942. 956.
Nymphe. Culicldae. Taxonomie, 1484. 1486. 1491.
Paludisme. Vecteur. Répartition géographique. 1454.
Phlebotomidae. Association parasitaire. 1685.
Simuliidae. Cytotaxonomie. Onchocercose. 1572.
Simuliidae. Ecologie. 1590.
Simuliidae. Onchocercose. Lutte chimique. 1608.
Simullidae. Rèsistance. Insecticide, 1753.
Taxonomie. Culicldae. 1489.
latérite
Pédogenèse, Carte grande échelle. Sol ferrugineux tropical peu
lessivé. 722.
Profil pédologique, Cacaoyer. Aptitude sol. 655.
Latéritisation
Aptitude sol. Colonisation agricole. Sol hydromorphe, 646.
Aptitude sol. Pédogenèse. Palmier à huile. 660.
Aptitude sol. Pédogenèse. Profil pédologique. 529,
Basalte. Pédogenèse. Cuirasse. 489'.
Basalte. Pédogenèse. Sol peu évolué. 490..
Cuirasse. Basalte. Arène. 532.
Jaugeage
Cours d'eau, Débit. Bilan hydrologique. 249.
Justice sociale
Sorcellerie. Ethnie. Droit coutumier. 2151.
Irrigation
. Colletotrlchum coffeanum, Caféier. Anthracnose. 1287.
Drainage, Aménagement hydraulique, Déversement. 312.
Irrigation précoce
Anthracnose. Calendrier cultural, Caféier. 1290.
Productivité. Caféier. Anthracnose. 1289. 1292.
Islam
Anthropologie politique. Organisation sociale, Stratification sociale.
2165.
Impôt. Société nomade. Anthropologie historique. 2044.
Islamisation
Colonialisme. Changement social, Société traditionnelle. 2258.
Société traditionnelle. Organisation sociale. Structure sociale. 2123.
Isolement agent pathogène
Anophelinae. Vecteur. Arbovlrose. 1550.
Culicidae. Arbovlrose. Epidémlologle. 1547. 1554.
Fièvre jaune. Arbovirose, Sérologie. 1542.
Identification. Culicidae. Arbovirose, 1546. 1555. 1557.
Identification. Hôte vertèbré. Arbovlrose. 1556.
lJ:odldae
Arbovlrose. Transmission, Pathogénie. 1715.
Argasidae. Taxonomie. Faunistlque. 1711.
Clé détermination. 1709.
Inventaire. Taxonomie. Hôte. 1707.
Répartition géographique. Hôte. Parasite. 1708.
Répartition géographique. Inventaire, Hôte. 1706. 1712.





Végétation aquatique. Hydrochimie. Variation saisonnière. 863.
MagIe
Identité culturelle. Acculturation, Sorcellerie. 2154.
Magnésium
Analyse chimique. Dosage, Potassium. 725.
Magnétisme
Anomalie magnétique. Géophysique. 821.
Géophysique, Carte petite échelle. 823.
Géophysique, Gravimétrie, 830.
Modèle mathématique. Géophysique. Gravimétrie, 825.
Main d'œuvre
Conditions de vie. Changement social. Unité agro industrielle. 2261.
Développement rural. Unité agro industrielle. Entreprise transnatio-
nale. 2463.
Production agricole. Agriculture, Culture d'exportation, 2511.
Unité agro industrielle. Développement régional, Centre secondaire,
2464.2468.
Mais
Amélioration variétale. Engrais, Bilan économique. 1160, .
Amélioration variétale, Essai multilocal. Ecotype régional, 1204.
Amélioration variétale, Rendement. 1082.
Amélioration variétale, Sélection, Enquête. 1089.
Amélioration variétale, Selection, Zone altitude, 1086, 1088.
Brulis. Tourbière, Aptitude sol, 572.
Charbon, Rouille. Maladie cryptogamique, 1250, 1255.
Conservation sol, Zone forestière, Caféier, 474. .
Sélection. Helminthosporiose, Programme recherche. 1227.
Malacologie
Hôte. Trématode, Schistosomiase, 1399.
Maladie
Atlas, Cartographie. Santé, 1401.
Lutte, Cacaoyer, Insecte nuisible, 1244.
Rotation des cultures, Adventice, Riz pluvial, 1257.
Stérilité, Fécondité, Mortalité, 2369.
Maladie cryptogamique
Insecticide systémique, Rendement. Arachide, 1302.
Maïs, Charbon. Rouille, 1250, 1255.
Maladie virale, Lutte. Phytopathologie générale, 1322.
Maladie virale, Programme recherche, Phytopathologie générale,
1321.
Pourridié. Lutte. Caféier, 1265.
Répartition géographique. Culture vivrière. Culture maraîchère. 1258.
Maladie virale
Lutte. Phytopathologie générale, Maladie cryptogamique, 1322.
Mosaïque, Xanthosoma sagittaefolium. Macabo. 1264.
Programme recherche, Phytopathologie générale, Maladie cryptoga-
mique, 1321.
Malnutrition
Caractère anthropométrique, Protection maternelle et infantile. Nour-
risson, 1760.
Caractère anthropométrique, Protection maternelle et infantile, Poids
de naissance. 1774.
Etat nutritionnel. Enfant. Parasitose, 1793, 1808.
Goitre, 1798.
Parasitose, Etat nutritionnel, Nourrisson. 1786.
Sérum sanguin, Oligoélément, Statistique. 1771, 1772.
Malnutrition protélno énergétique
Caractère anthropométrique, Enfant, Anémie nutritionnelle. 1768.
Caractère anthropométrique, Nourrisson, Enfant. 1790.
Caractère anthropométrique. Sérum sanguin, Enfant, 1762. 1767,
1769. 1776.
Etat nutritionnel. Nourrisson, Enfant, 1796.
Kwashiorkor, Marasme, Habitude alimentaire, 1800.
Protection maternelle et infantile, Nourrisson. Enfant, 1806.
Mammalogie
Enseignement, Rongeur, Clé détermination. 1398.
Rongeur. Description, Zone forestière. 1397.
Mammnère
Ecosystème aquatique. Ordre. 1042.
Parasite. Nématode. Foie. 1732.
Rickettsiose, Sérologie. Chiroptère, 1713.
Rickettsiose. Sérologie. Epidémiologie. 1716.
Mangrove
Glossinidae, Ecologie. Cycle agressivité. 1643.
Glossinidae, Trypanosomiase, Infection. 1629. 1630.
Littoral. Glosslnidae. Ecologie. 1636.
Manioc
Cuirasse. Sol ferrugineux tropical lessivé. Aptitude sol. 573.
Sol ferrugineux tropical lessivé. Aptitude sol. Cuirasse, 570.
Marasme
Habitude alimentaire. Malnutrition protéino énergétique. Kwas-
hiorkor, 1800.
MarChé
Alimentation humaine. Poisson, Commercialisation, 1051.
Bilan économique. Poisson.commercialisation, Transport. 1022.
Inventaire. Produit alimentaire, Boisson, 1947. 1954.
Marché du travail
Population active, Relation formation emploi. Emploi. 2305. 2307.
M
Macabo
Maladie virale. Mosaîque. Xanthosoma sagittaefolium. 1264.
Taro, Technique culturale. Plante alimentaire. 1146.
Répartition géographique, Rotifère, 1065.
Statistique. Peuplement ichtyologique, Plaine inondable, 1054.
Lhhosphère
Croûte continentale, Apomalie électrique, Sismologie. 826.
Litière
Elément majeur, Sol, Cacaoyer. 1134, 1135.
Lhtérature orale
Tradition orale, Linguistique. Conte. 2047.
Lhtoral
Glossinidae, Ecologie, Mangrove, 1636.
Loi dispersion
Zooplancton, Répartition spatiale, Facteur variation. 902.
Lutte
Bananier, Pourriture de fruit, Symptôme. 1253.
Cacaoyer, Insecte nuisible, Maladie. 1244.
Caféier, Maladie cryptogamique. Pourridié, 1265.
Ecologie, Anophelinae. Paludisme, 1445.
Paludisme, Anophelinae, Variation saisonnière. 1421.
Phytopathologie générale. Maladie cryptogamique. Maladie virale,
1322.
Piégeage. Ecologie, Glossinidae. 1658.
Piégeage, Glossinidae, Essai. 1661. 1664, 1665.
Résistance variétale. Canne à sucre. Pathologie végétale, 1324.
Simuliidae. Onchocercose. Gîte larvaire, 1580, 1591, 1592.
Simuliidae. Piège. 1736.
Lutte antl érosive
Sol ferrallitique. Sol peu évolué. Aptitude sol, 505.
Sol ferrugineux tropical, Savane, Reboisement, 450.
Lutte biologique
Anophelinae. Lutte chimique, Insecticide, 1451.
Lutte chimique
Analyse statistique, Arabica, Anthracnose, 1293.
Anophelinae. Culicidae, Bioécologie. 1431.
Anthracnose. Contamination, Caféier. 1310, 1312.
Cacaoyer, Pourriture brune, Insecte vecteur, 1308.
Cacaoyer. Pourriture brune, Prophylaxie. 1303, 1317.
Cacaoyer. Pourriture brune, Vecteur parasite, 1306.
Caféier, Anthracnose, Colletotrlchum col1eanum. 1296.
Caféier, Anthracnose, Ecologie du parasite. 1311, 1329.
Caféier, Colletotrichum col1eanum. Calendrier traitement, 1304.
Calendrier traitement, Cacaoyer. Phytophthora palmivora. 1326.
Calendrier traitement. Cacaoyer, Phytophtora palmivora. 1300.
Calendrier traitement, Caféier, Anthracnose, 1309. 1314.
Coût, Glossinidae. Ecologie, 1671.
Culicidae, Résistance, Insecticide. 1748.
Ecologie, Anophelinae, Rizière, 1450.
Foyer, Glossinidae. Trypanosomiase. 1676.
Glossinidae, 1670.
Glosslnidae, Bioécologie, Gîte larvaire, 1681.
Glossinidae. Bioécologie, Piégeage. 1625.
Glossinldae, Ecologie, Projet, 1659. 1660. 1669.
Glossinidae, Trypanosomiase. 1678.
Glossinidae, Trypanosomiase. Bioécologie. 1647.
Insecticide. Habitat rural. Habitat urbain. 1739.
Insecticide, Lutte biologique. Anophelinae, 1451.
Insecticide. Résistance. Simullidae. 1615.
Larve, Simuliidae. Onchocercose. 1608.
Lutte intégrée. Glossinidae. Ecologie, 1662.
Lutte physique. Glossinidae, P.rojet, 1679.
Nématicide. Nématode, Bananier. 1242. 1243.
Paludisme. Anophelinae, Culicldae. 1738.
Paludisme. Anophelinae, Glossinidae. 1376.
Paludisme. Epidémiologie, Anophelinae. 1444, 1448, 1452.
Paludisme, Transmission, Anophellnae, 1475.
Piégeage. Glossinidae, 1667.
Pourriture brune, Phytophthora palmivora. Cacaoyer. 1316.
Pourriture brune. Sélection. Cacaoyer. 1263.
Pourriture brune, Sélection génétique, Cacaoyer, 1294.
Prix de revient, Cacaoyer, Pourriture brune, 1315.
Projet, Piégeage. Glossinidae. 1666.
Sélection génétique, Cacaoyer, Phytophthora palmivora. 1297.
Simuliidae. Onchocercose, Gîte larvaire. 1579. 1606.
Symptôme, Arabica, Anthracnose, 1313.
Toxicité. Rémanence. Anophelinae. 1453.
Toxicité. Résistance, Anophelinae. 1430.
Zone urbaine. Culicidae, Ecologie. 1740.
Lutte Intégrée
Epidémiologie. Trypanosomiase, Glossinidae. 1675.
Glosslnidae. Ecologie, Lutte chimique. 1662.
Piégeage, Glossinidae. Trypanosomiase. 1680.
Planification, Glossinidae. Trypanosomiase. 1674.
Vecteur, Cacaoyer, Pourriture brune, 1299.
Lutte physique
Glosslnidae, Essai. Piégeage, 1642.
G1ossinidae. Projet, Lutte chimique. 1679.
Lutte phytosanhalre
Cacaoyer, Calendrier cultural, 1147.
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Système éducatif. Relation formation emploi, Formation profession-
nelle, 2304.
Unltéagro Industrielle. Industrie agro alimentaire, Développement
régional, 2465, 2467.
Marché local
Centre secondaire, société urbaine, Commerce Intérieur. 2216.
Commerce de détail, Ville, Approvisionnement. 2528.
Commerce Intérieur. Circuit de distribution. Commercialisation. 2525,
2530.
Consommateur. Commerce Intérieur, Circuit de distribution. 2526.
Marché viande
Bovin Zébu. Elevage, Embouche, 1364.
Marécage
Sol hydromorphe. Aptitude sol, 747.
Marginalité
Anthropologie sociale, Ethnie. Minorité ethnique, 2277.
Comportement. Développement rural. Autochtone, 2498.
Etude régionale, Programme recherche. Géographie humaine, 2278.
Mariage
Alliance matrimoniale. Etat matrimonial. Femme, 2136.
Dot, Evolution démographique, Ethnie, 2141.
Droit coutumier. Changement social, Individualisme, 2133. 2134.
Droit coutumier, Etat matrimonial, Alliance matrimoniale. 2135.
Droit coutumier. Législation. Colonialisme. 2137.
Droit coutumier. Législation, Système foncier, 2275.
Enquête. Femme, Etat matrimonial, 2139.
Famille, Comportement, Changement social. 2138.
Famille, Indlvl~uallsme, Changement social. 2140.
Femme, Condition féminine, Statut soclo économique, 2274.
Maeque
Art plastique. Sculpture. Statuaira, 2033.




Bateau de pêche, Végétation. Arbre, 2068.
Modernité, Habitat rural, Technique de fabrication. 2199.
Matériel
Mlcromorphologle. Lame mince, Méthodologie, 727.
Matériel pêche
Polsson.commercialisatlon.. Organlsetion marché. Ethnographie.
1023.
Matière minérale
Régulation hydrochlmlque, Végétation aquatique, Matière organique,
846.
Matière organique
Catenas, Sol ferrallltique, Analyse quantitative, 414.
Densité apparente, Sol ferrellltique, Carbone, 446.
Elément minéral. Fertilisation. Cacaoyer. 1133.
Matière minérale. Régulation hydrochimique, Végétation aquatique,
846.
Maturité sexuelle
Sex ratio, Alestes baremoze, Poisson characldae. 991.
Mécanisation écabossage
Cacaoyer. Fermentation, Technologie. 1197, 1201.
Médecine
ReclJerche scientifique, Démographie, 2315.
M6cfeclne tradffionneDe
Ethnomédecine, Plante médicinale, Pharmacopée, 2200.
Méduae
Cnidaire, Morphologie. Biologie, 923.
Mégalithe
Complexe culturel. Site archéologique. Archéologie préhistorique,
2027.
Mélasse
Bovin Zébu. Elevage. Alimentation. 1353.
Bovin Zébu, Elevage. Embouche intensive. 1348, 1349.
Membrane cellulaire
Table composition, Tubercule alimentaire. Durcissement. 1892.
Tubercule alimentaire. Conservation. Durcissement, 1897. 1904.
Tubercule alimentaire, Traitement technologique, Durcissement,
1894. 1908.
Ménage
Consommation. Budget familial, Revenu, 2537, 2538, 2539.
Mesure
Spectrométrie. Analyse laboratoire, Cuivre, 733.
Mesure calorimétrique
Taux de conversion, Poisson eau douce. Nutrition. 968.
Mesure crolssence
Méthodologie. Poisson eau douce. Liste espèce, 1009.
Variation annuelle. Sarotherodon galilaeus. Poisson clchlidae. 1012.
Métabolisme
Alestes baremoze. Bioécologle. Reproduction, 1010.
Nutrition minérale. Traitement technologique. Plante alimentaire,
1787.
Métamorphisme
Tectonique. Crétacé. Conglomérat. 799.
Méthode analyse
Aliment, Analyse laboratoire. Equipement. 1852.
Aliment. Vitamine. Sérum sanguin. 1758.
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Analyse laboratoire. ATD. Apparaillage. 746.
Azote. Minéral, Dosage. 741.
Cacoyer, Pourriture brune, Facteur résistance. 1286.
Echange, Argile. Base échangeable. 740.
Habitude alimentaire. Table composition. Aliment, 1847, 1851.
Oligoélément. Plante alimentaire. Biochimie, 1849.
Ration alimentaire, Table composition. Traitement technologique.
1911.1912,1913.
Sang cordon, Sérum senguln, Femme enceinte, 1766.
Sol ferrallltique. Analyse atatlstlque, Profil pédologique, 737.
Taxonomie, Aliment, Table composition, 1855.
Technologie, Analyse laboratoire, Analyae chimique. 730.
Traitement technologique, Plante alimentaire. Digestibilité. 1879,
1880. 1881.
Traitement technologique, Tubercule alimentaire. Table composition,
1896.
Vitamine, Consommation alimentaire, Plante alimentaire, 1884, 1889.
Vitamine. Etat nutritionnel, Sérum sanguin. 1759.
Méthode capture
Peuplement spécifique. Migration selsonnlère, Poisson eau douce,
1005.
Méthode culture
Evolution, Végétation, Impect humain, 1192.
Méthode laboratolra
Analyse. Minéraux, Céréale. 1922.
Méthodologie
Analyse laboratoire, Analyae statistique. Café torréfié, 1176.
Aquifère, Inféroflux. Ecoulement, 65.
Atlas régional, Etude régionale, Cartographie, 2592.
Climatologie, Transport solide. Bilan minéral, 93.
Consommation alimentaire, Budget consommation, Enquête, 1812.
Consommation alimentaire. Enquête, Analyse statistique, 2540. 2541.
Cours d'eau. Transport solide. Débit solide. 86. 95.
Débit solide, Erosion. Transport solide, 88.
Démographie, Cartographie. Recensement. 2343.
Démographie. Données statistiques. Analyse. 2320, 2321.
Démographie. Enquête. 2324. 2325.
Démographie, Enquête à passages répétés. 2352.
Démographie, Enquête à passages répétés, Etat civil, 2314.
Démographie, Enquête à pessages répétés. Programme recherche,
2354.
Démographie, Population, Programme recherche, 2318.
Démographie, Recensement. Population. 2337, 2339. 2340, 2342,
2344.2348.
Démographie, Recensement, Programme recherche, 2338.
Démographie, Recensement, Publication, 2345.
Enquête. Elevage nomade. Programme recherche. 2100.
Enquête. Migration. Programme recherche. 2386.
Evaluation. Démographie. Recensement. 2341.
Facteur thermique. Crustacé aquatique. Embryologie, 903.
Hemlsynodontls membranaceus, Régime alimentaire, Sélection
proie, 988.
Insecte. Invertébré, Echantillonnage. 913.
Interprétation, Photographie aérienne. Cartographie, 664.
Matériel, Mlcromorphologle. Lame mince, 727.
Migration. Cartographie, Interprétation cartographique. 2392.
Migration. Questionnaire, Codification. 2375.
Pédogenèse, Cartographie. Analyse laboratoire. 493.
Pédogenèse. Constituant organique, Constituant minéral. 428.
Poisson eau douce, Liste espèce. Mesure. croissance. 1009.
Population, Economie rurale. Prog~mme recherche, 2073.
Région. Régionalisation. Classification. 2049.
Résultat. Engin pêche. Chalut électrifié, 962.
Résultat, Peuplement Ichtyologique, Régime alimentaire, 998.
Sol ferrallitlque. Argile. Dégradation. 417.
Spectrométrie UV. Elément trace. Dosage. 744.
Systématique, Réaction chimique. Analyse chimique. 745.
Terroir. Communauté villageoise, Programme recherche, 2192.
Zone forestière, Cartographie, Photographie aérienne. 669.
Méthodologie qualitative
Méthodologie quantitative, Synodontis. Régime alimentaire, 995.
Méthodologie quantitative .
Synodontis. Régime alimentaire, Méthodologie qualitative. 995.
Métier
Ethnie. Mobilité sociale. Bourgeoisie, 2271.
Société urbaine. Catégorie socioprofessionnelle. 2533. 2534. 2535.
MlcraleBles
Poisson characidae. Observation espèce, 1002.
MlcraleBles acutldens
Echantillonnage. Nutrition sélective. Influence biotope, 980.
Microclimat forestier humide
Variation saisonnière. Variation spatiale, Cacaoyer, 1102.
Mlcromorphologle
Lame mince. Méthodologie. Matériel. 727.
Microstructure. Sol ferrallltique. Pédogenèse. 496, 497.
Microstructure
Sol ferrallitique. Pédogenèse. Mlcromorphologie, 496, 497.
Migmatite
Pédogenèse. Altération. Analyse minéralogique. 442.
Migration
Alestes baremoze. Caractère méristique. Facteur écologique. 967.
Alestes baremoze. Cycle biologique, Variation seisonnière. 999.
Attraction urbaine. Stratégie SOCIale. Exode rural. 2399. 2401.
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Minéraux
Céréale, Méthode laboratoire, Analyse. 1922.
Minorité ethnique
Marginalité, Anthropologie sociale. Ethnie. 22n.
Mlrlde
Analyse statistique, Distribution spatiale. Cacaoyer, 1173.
Cacaoyer, Amélioration génétique. Pourriture brune, 1328.
Cacaoyer. Distribution spatiale, Phénologie, 1246.
Mission religieuse
Ethnie, Religion, Christianisme, 2147.
Mobilier rituel
Religion, Anthropologie historique, Chefferie, 2148.
Mobilité sociale
Bourgeoisie, Métier, Ethnie, 2271.
Ethnie. Statut socio économique, Organisation sociale, 2125.
Migration. Société traditionnelle, Changement social. 2376. 2394.
Société traditionnelle. Migration. Ethnie, 2380.
Vie associative, Structure sociale. Ethnie, 2255.
Mode de vie
Ethnie, Organisation sociale, Anthropologie sociale: 2121.
Habitat rural, Architecture. Sédentarisation, 2198.
Mode stabulation
Bovin Zébu, Elevage, Alimentation. 1354. 1358, 1361.
Modèle climatique
Cours d'eau, Evaporation, Barrage, 79.
Modèle culturel
Village pionnier, Communauté villageoise. Organisation sociale,
2256,2259.
Modèle de développement
Développement. Développement autocentré. Participation populaire,
2427.
Participation populaire, Economie pastorale, Elevage, 2102.
Politique de développement, Géographie spatiale, Planification régio-
nale, 2449.
Stratégie de développement. Econométrie. Planification, 2428.
Système agraire, Economie de subsistance, Développement rural,
2091.
Modèle mathématique
Géophysique, Gravimétrie. Magnétisme, 825.
Pluviométrie. Hydrométrie. Débit, 80.
Modélisation
Conservation sol, Erosion hydraulique. Climatologie, 81.
Sol ferrallitique, Perméabilité. Porosité, 738.
Modern/satlon
Culture d'exportation, Changement social, Développement rural,
2264.
Développement rural. Elevage. Politique de développement, 2101.
Développement rural. Population, Evolution démographique. 2501.
Etude régionale, Société traditionnelle. Développement rural. 2057.
Système agraire, Colonisation agricole. Opération de développement.
2480.
Village pionnier, Communauté villageoise. Economie rurale, 2189.
Modernité
Conflit social, Migration, Société traditionnelle, 23n.
Habitat rural. Technique de fabrication. Matériau de construction,
2199.
Résistance au changement, Communauté villageoise. Tradition, 2262.
2263.
Société traditionnelle. Enseignement primaira. Système éducatif.
2297.2300.
Moisissure Interne
Conservation, Cacao. Diagnostic, 1330.
Mollusque
Nature fond, Distribution biomasse, Distribution effectif. 922.
Mollusque aquatique
Systématique, Biologie. Biogéographie, 927.
Mollusque benthique
Bilan énergétique, Evaluation production, 945.
Calcul croissance, Facteur saisonnier, Facteur écologique, 910.
Dynamique peuplement, Reproduction, Evaluation production. 916.
Evolution peuplement, Facteur sédimentaire. Analyse factorielle. 912.
Facteur écologique, Répartition espèce, Biomasse, 908.
Facteur écologique, Répartition peuplement, Biomasse, 911.
Poisson malacophage, Sélection proie. Dynamique population 985.
Systématique, Biométrie, 943. '
Mollusque herbier
Inventaire, B/omasse, Variation saisonnière. 944.
Montagne
Géographie physique, Géographie humaine, 2053.
Morphogenèse
Bourgeon, Architecture végétation, Cacaoyer, 1109.
Pédogenèse, Quaternaire, Climatologie, 534.
Rythme croissance. Amélioration culture, Caceoyer, 1211.
Morphologie
Anatomie, Culiclnae, Enseignement, 1480.
Asséchement, Déversement, Niveau lacustre, 66.
Biogéographie, Cladocère, Taxonomie spécifique, 898.
Biogéographie, Raie eau douce, 10SS.
Biologie, Méduse, Cnldalre, 923.
Clé espèce, Développement larvaire, Amphibien. 1040.
Famille, Insecte aquatique, 935.
Attraction urbaine. Ville. Population active, 2405.
Cartographie. Interprétation cartographique. Méthodologie, 2392.
Colonisation agricole, Développement rural. Participation populaire,
2475.
Colonisation agricole. Etude régionale. Développement régional.
2462.
Colonisation agricole. Histoire économique et sociale, Economie de
plantation. 2474.
Colonisation agricole. Motivation, Ethnie. 2411.
Croissance démographique. Attracllon urbaine. Ville. 2403.
Démographie. Changement social. Ethnie. 2410.
Disparité régionale. Attraction urbaine. Armatura urbaine. 2205.
Disparité régionale. Etude régionale. Population. 2393.
Enquête. Quastlonnalre. Démographie, 2350.
Ethnie. Changement social. 2379.
Ethnie. Comportement. Conditions de vie. 2385.
Ethnie. Histoire, Pouvoir. 2378.
Ethnie. Mobilité sociale, Société traditionnelle. 2380.
Ethnie. Motivation, Adaptation. 2383. 2384.
Ethnie, Organisation sociale. Conflit social. 2397.
Ethnie, Rapports sociaux. Changement social. 2381.
Exode rural. Attraction urbaine, Population, 2400. 2407.
Facteur hydrologique. Composition capture. Peuplement ichtyOlogi-
que. 1016.
Immigré. Attraction urbaine. 2409.
Immigré. Attraction urbaine. Relation ville campagne. 2390. 2391.
2396,2398.
Immigré. Centre secondaire. Attraction urbaine. 2402, 2404. 2406.
Immigré, Enquête. Relation ville campagne. 2408.
Immigré, Ethnie. Adaptation, 2395.
Peuplement Ichtyologique, Rôle sécheresse, Effort pêche. 1038.
Population. Attraction urbaine, Colonisation agricole. 2388.
Population. Données statistiques. Recensement. 2382.
Programme recherche. Méthodologie. Enquête. 2386.
Quartier. Immigré. Ville, 2244, 2245, 2246.
Questionnaire, Codification, Méthodologie, 2375.
Relation ville campagne, Attraction urbaine. Ville, 2232, 2387.
Rendement, Peuplement ichtyologique. Pêche artisanale, 1050.
Ressource halieutique, Peuplement Ichtyologique, Variation saison-
nière, 1039.
Sciences sociales, Recherche scientifique, 2372.
Sédentarisation, Peuplement ichtyologique. Corrélation interspécifi-
que, 1044.
Société traditionnelle, Changement social, Mobilité sociale. 2376,
2394.
Société traditionnelle. Modernité, Conflit social, 2377.
Système de culture. Densité de population, Terre agricole, 2389.
Terroir, Communauté villageoise, Système agraire, 2077.
Migration saisonnière
Alestes baremoze. Poisson characidae. Régime alimentaire. 992.
Peuplement ichtyologique, Composition prise, Variation écologique,
989.
Poisson eau douce, Méthode capture, Peuplement spécifique, 1005.
Mil
Amélioration variétale, Sélection. Sorgho, 1093.
Arachide, Cotonnier. Aptitude sol. 569.
Sélection. Evaluation variétale, Ressource génétique. 1080.
Mil pénlclllaire
Cultivar, Répartition géographique. Conservation ressource généti-
que. 1073, 1074.
Prospection, Conservation ressource génétique, Répartition géogra-
phique, 1071.
Sorgho, Riz, Prospection, 1232.
Milieu IImnlque .
Biogéographie, Hydrologie, Chimie eau, 1060.
Milieu naturel
Cacaoyer, Contrainte plantation, Analyse statistique, 1177. 1178.
1179.
Climat. Etude régionale. 2066.
Couvert végétal, Elevage extensif. Cheptel, 2105.
Démographie, Climat, Evolution démographique, 2367.
Ecosystème naturel, Impact humain. Etude régionale, 2062.
Etude régionale, Géographie humaine, Société traditionnelle, 2058.
Géographie physique, Géomorphologie, Etude régionale, 2064.
Impact humain, Densité de population, Occupation spatiale, 2061.
Perception de l'espace, Habitat rural, Ethnie. 2196.
Production agricolE), Végétation, Cultura industrielle, 2063.
Milieu physlco-çhlmlque
Peuplement aquatique, Biomasse, Relation trophique, 835.
Production phytoplanctonique. Biomassa, Activité photosynthétlque,
884.
Milieu rural
Institution politique, Pouvoir local, Elite, 2270.
Terroir, Communauté villageoise, Recherche scientifique. 2187.
Village, Végétation, Structure défensive. 2070.
Milieu urbain
Anophellnae, Cullcinae, Bioécologle, 1392.
Minéral
Dosage, Méthode analyse, Azote, 741.
Pédogenèse, Roche volcanique, Néoformation, 502.
Minéralisation
Pédogenèse, Propriété chimique, Cotonnier, 439.
Source thermominérale, Qualité eau, Composition chimique, 788.
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Bananier, Luite chimique, Nématicide, 1242. 1243.
Bananier, Symptôme. Dégât, 1239. 1245.
Foie. Mammifère. Parasite. 1732.
Tal(onomie, Riz, Radopholus lavabri n.sp., 1236.
Néoformation
Minéral, Pédogenèse, Roche volcanique. 502.
Néolithique
Biface. Quaternaire. Paléolithique. 811.
Nlebe
Plus-value. Vulgarisation. Sorgho. 1233.
Niveau d'Instruçtlon
Accès à l'enseignement. Scolarisation, Enseignement primaire, 2291.
Niveau lacustre
Assèchement. Variation, Bilan hydrologique. 60.
Bathymétrie. Assèchement. Etiage, 198.
Bathymétrie, Géomorphologie, Bilan hydrologique. 73.
Bathymétrie. Superficie, Assèchement. 202.
Bilan hydrologique, Assèchement. Etiage, 199.
Bilan hydrologique, Saison sèche, Assèchement, 75.
Bilan hydrologique, Variation, Assèchement, 201.
Chimie eau, Sel dissous. Sédimentation lacustre, 112.
Climatologie, Sédimentation lacustre, Variation pluriannuelle. 283.
Etiage. Assèchement. Crue, 148.
Géochronologie, Quaternaire, Sédimentation lacustre, 805.
Géographie, Anthropologie historique. Variation pluriannuelle. 291.
Holocène. Climatologie. 809.
Hydrométrie, Pluviométrie. Bilan hydrologique. 289.
Limnologie, Sédimentation lacustre. Quaternaire, 806.
Morphologie. Assèchement. Déversement, 66.
Salinité, Evaporation, Bilan hydrologique. 188.
Salinité, Evaporation. Infiltration, 61.
Sédimentètion lacustre, Endoréisme, 796.
Sédimentation lacustre. Holocène. Diatomée, 792.
Transgression, Régression, Tertiaire, 817.
Niveau IImnlque
Oiseau aquatique. Biotope. Espèce. 961.
Phytoplancton, Activité photosynthétique. 882.
Poisson eau douce, Liste espèce, Relation trophique, 970.
Nom vernaculaire
Aliment, Plante alimentaire. Table composition. 1859.
Consommation alimentaire. Céréale, Table composition, 1924.
Ethnie. Engin pêche. Recensement, 1062.
Insecte d'intérêt médical. 1396.
Plante alimentaire. Fruit, Boisson, 1918.
Plante alimentaire. Table composition, Légumineuses. 1919.
Poisson eau douce, Clé détermination, Caractère morphologique.
975.
Poisson eau douce, Liste espèce, Clé détermination, 1007.
Poisson. Pêche artisanale. Caractère morphologique, 1063.
Systématique. Plante alimentaire. Table composition, 1876.
Notice carte
Aptitude sol. Argile. Carte moyenne échelle. 689.
Carte grande échelle. Aptitude sol, Roche volcanique, 719.
Carte grande échelle. Etude régionale, Aptitude sol, 721.
Carte grande échelle. Pédogenèse. Etude régionale. 687, 693, 698.
720.
Carte moyenne échelle, Pédogenèse. Etude régionale, 682, 683, 684.
692.697, 707. 708, 709.
Carte moyenne échelle. Profil pédologique, Etude régionale, 690.
Carte petite échelle, Climatologie. Pluviométrie, 205.
Carte petite échelle, Ferrallitisation, Pédogenèse. 701.
Carte petite échelle. Hydrographie, Hydrologie. 257.
Carte petite échelle, Pédogenèse. 679.
Carte petite échelle. Pédogenèse. Etude régionale. 6n, 694.
Carte petite échelle, Pédogenèse. Profil pédologique. 678, 702.
Carte petite échelle. Pédologie. 672.
Carte petite échelle. Roche acide. Pédogenèse, 681.
Carte petite échelle. Sol, Pédogenèse, 674.
Etude régionale. Carte grande échelle. Carte moyenne échelle. 703.
704.
Etude régionale. Pédogenèse, 685.
Pédogenèse, Aptitude sol. Carte grande échelle. 686. 695. 710.
Pédogenèse, Carte moyenne échelle. Carte grande échelle, 691.
Pédogenèse, Vertisol. Carte moyenne échelle, 711.
Profil pédologique. Pedogenèse. 706.
Profil pédologique. Pédogenèse. Carte grande échelle, 614.
Profil pédologique. Pédogenèse. Carte moyenne échelle. 705.
Roche volcanique. Pédogenèse, Carte grande échelle. 696.
Sol ferrallitique. Sol ferrugineul( tropical. Sol hydromorphe. 680.
Stratigraphie, Tectonique. Carte petite échelle. 790.
Nouaison
Facteur écologique. Theobroma cacao. Fécondation. 1108, 1111.
Nourrisson
Caractère anthropométrique. Etat nutritionnel, Poids de naissance.
1757.
Enfant. Caractère anthropométrique, Parasitose, 1761.
Enfant. Habitude alimentaire. Etat nutritionnel. 1802.
Enfant. Malnutrition proteino énergétique. Caractère anthropométri-
que. 1790.
Enfant. Malnutrition protéino énergétique. Etat nutritionnel, 1796.
Enfant. Malnutrition protelno énergétique. Protection maternelle et
infantile, 1806.
Etat nutritionnel. Croissance. Enfant. 1809.
N
Larve, Anophelidae, Enseignement. 1409.
Larve. Nymphe. Chironomidae, 919, 942, 956.
Nymphe. Clé détermination, Chironomidae. 921.
Pédogenèse, Aptitude sol. Géologie. 610.
Répartition géographique. Glossinidae, Tal(onomie, 1621.
Sol ferrallitlque, Pédogenèse. Anomalie magnétique, 432.
Systématique, Biogéographie. Ostracode. 895.
Systématique. Biogéographie, Reproduction, 892.
Systématique, Biogéographie, Tricoptère, 936.
Systématique, Biologie. Chironomldae, 938.
Systématique, Biologie. Coléoptère, 934.
Systématique, Biologie. Copépode, 894.
Systématique, Biologie. Décapode, 896.
Systématique. Biologie, Odonate. 932.
Systématique;Coliembole humidicole terrestre. Collembole amphibie.
930.
Systématique, Ephéméroptère, 931.
Systématique, Insecte plécoptère, 933.
Morphologie linguistique
Linguistique, Analyse linguistique, Phonologie. 1968.
Phonologie, Linguistique. Langue vernaculaire, 1966, 1967.
Morphologie spécffique
Tanytarsus(rheotanytarsus) ceratophylli n.sp.. Chironomidae. Insecte
aquatique, 914.
Mortalité
Analyse statistique. Bovin Zébu. Elevage ell1ensif, 1366.
Maladie. Stérilité, Fécondité. 2369.
Mortalité Infantile
Données statistiques. Variation saisonnière, Conditions de vie, 2370.
Mortalité poisson
Variation espèce, Facteur sécheresse, Variation physico-chimique.
965.
Mosaïque
Xanthosoma sagiltaefolium. Macabo, Maladie virale, 1264.
Motivation
Adaptation. Migration, Ethnie, 2383. 2384.
Ethnie. Migration, Colonisation agricole. 2411.
Mouvement de femmes
Femme. Condition féminine, Statut socio économique. 2273.
Multiplication
Riz pluvial. Amélioration variétale, Production semence. 1182.
Semence sélectionnée, Technique culturale. Pril( de revient, 1181.
Multiplication sexuée
Hybride, Cacaoyer, Production semence. 1180.
Multiplication variétale
Arachide. Ressource génétique, Evaluation variétale, 1081.
Multiplication végétative
Cacaoyer. Sélection clônale, Fécondation. 1206.
Ombrage, Cacaoyer, Semence, 1215.
Musée
Coopération culturelle, Projet de développement, Patrimoine culturel,
2029.
Musicologie
Histoire, Tradition orale, Poème. 2048.
Tradition orale, Chant. 1979, 1980.
Naissance
Stérilité. Natalité. Fécondité, 2368.
Nappe phréatique
Analyse isotopique, Bassin versant, Hydrogéologie. 67.
Débit, Evaporation. Bilan hydrologique. 70.
Débit. Variation journalière, Hydrométrie. 254.
Evaporation, Qualité eau. Salinité, 76.
Grès. Bassin versent. Bilan hydrique, 63.
L1mnimétrle. Evaporation, Débit étiage. 167.
Piézométrie, Analyse chimique, Analyse isotopique, 78.
Pluie, Evaporation, Analyse isotopique. 77.
Pluie, Evaporation, Traçage isotopique, 64.
Salinité. Assèchement. Infiltration. 68.
Natalité
Fécondité, Naissance. Stérilité. 2368.
Natron
Ressource natureile, Système de production. Commerce. 2527.
Nature fond
Distribution biomasse, Distribution effectif. Mollusque, 922.
Navigabilité
Cours d'eau. 351.
Débit, Bilan hydrologique. Ecoulement. 354.
Débit. Profil hydrologique. Bilan hydrologique. 357.
Etude régionale, Bilan hydrologique, Aménagement hydroagrlcole.
303.
Etude régionale. Bilan hydrologique, Débit, 302.
Hydrographie, Cours d'eau. Profil hydrologique, 356.
Navigation
Cours d'eau, Aménagement. Balisage. 352.
Cours d'eau, Crue, 125.
Nématlclde











Avifaune. Liste espèce, 1059.
Oiseau non passeriforme, Espèce. 960.
Répertition géographique, Anatidé. Recensement espèce, 957.
Observation espèce
Micralestes. Poisson characidae, 1002.
Occidentalisation
Changement social, Industrialisation, Urbanisation, 2254.
Psychologie. Développement économiqu~, Comportement, 2279.
2280.
Occupation spatiale
Atlas, Industrie, Inventaire, 2518. 2583.
Ecosystème naturel, Impact humain, Système de culture. 2071.
Ethnie. Habitat rural, 2197.
Géographie spatiale, Terroir. Géomorphologie. 2065.
Milieu naturel. Impact humain. Densité de population, 2061.
Onchocercose, Epidémlologie, Biogéographie, 1600.
Onchocercose, Epidémiologle. Foyer, 1598.
Pouvoir. Société traditionnelle. Conflit politique, 2161.
Propriété foncière, Centre secondaire, Peuplement, 2210.
Urbanisme. Ville. Quartier, 2247.
Odonate
Morphologie, Systématique, Biologie, 932.
Oiseau
Acaridae, Taxonomie. Espèce nouvelle. 1730.
Oiseau aquatique
Biotope, Espèce. Niveau Iimnique. 961.
Espèce, Clé famille. Biologie. 959.
Espèce, Facteur écologique, Relation trophique, 958.
Oiseau non passeriforme
Avifaune, Systématique, Habitat, 1370.
Espèce. Observation écologique, 960.
Oiseau passeriforme
Avifaune. Systématique, Habitat, 1371.
Oligoélément
Consommation alimentaire, Apport nutritionnel, 1860.
Enfant, Immunologie, Enzyme, 1773.
Femme enceinte, Sérum sanguin. Sang cordon. 1785.
Plante alimentaira. Biochimie. Méthode analyse. 1849.
Sérum sanguin. Bétail, Biochimie, 1850.
Sérum sanguin. Goitre, 1803.
Sevrage. Carence. Sérum sanguin. 1788.
Statistique. Homme, Sérum sanguin. 1765. 1nO.
Statistique, Malnutrition. Sérum sanguin. 1n1, 1772.
Tubercule alimentaire. Traitement technologique. Table composition,
1916.
Ombrage
Cacaoyer, Semence. Multiplication végétative. 1215.
Croissance, Cacaoyer. Cycle climatique annuel. 1100.
Floraison. Fructification, Cacaoyer. 1098.
Pisquin, Anthracnose. caféier. 1268. 1271.
Rayonnement solaire, Cacaoyer. Pluie, 1099.
Onchocercose
Clinique. Parasitose. Etat nutritionnel. 1596.
Clinique. Simuliidae, Parasitose. 1594. 1595.
Cycle agressivité. Variation saisonnière, Simuliidae. 1587.
INDEX DES MATIÈRES
Femme allaitante, Protection maternelle et infantile, Etat nutritionnel, Epidémiologie. Biogéographie, Occupation spatiale. 1600.
1807. . Epidémiologie. Enquête, Filariose de Bancroft, 1378.
Malnutrition. Caractère anthropométrique. Protection maternelle et Epldémiologie. Foyer, Occupation spatiale, 1598.
Infantile. 1760. Epidémiologie. Simuliidae, Transmission, 1614.
Malnutrition. Parasitose. Etat nutritionnel. 1786. Gîte larvaire. Hydrologie, Simullidae. 1582, 1616.
Protection maternelle et Infantile. Education nutritionnelle, Femme Gîte larvaire. Lutte chimique. Simuliidae, 1579. 1606.
enceinte, 1797. Gîte larvaire, Lutte, Simullidae. 1580, 1591. 1592.
Rougeole. Vitamine, Carence. 1792. Gîte larvaire. Simullidae, 1586.
Sérum sanguin. Sang cordon. Femme enceinte. 1763. Infection. Transmission, Simuliidae. 1597.
NuIsance Larve, Simuliidae. Cytotaxonomie, 1572.
Simulildae, Onchocercose. Transmission, 1578. Lutte chimique. Larve. Simuliidae, 1608.
Programme recherche, Cytotaxonomie. Simulildae, 1577.
Nutriment Projet. Etude. Filariose, 1599.
Aliment, Consommation alimentaire, Ration alimentaire. 1820. Simulildae. Gite larvaire. Insecticide. 1607.
Aliment. Valeur énergétique. Valeur nutritive. 1818. Transmission. Cycle agressivité. Simuliidae, 1581. 1584. 1601, 1612.
Ration alimentaire, Besoin nutritionnel, Habitude alimentaire. 1811. Transmission, Glte larvaire, Simullidae. 1583, 1585. 1588. 1593, 1602,
Nutrition 1610, 1613.
Arachide, Analyse suc, Diagnostic foliaire. 1118. Transmission. Nuisance, Simuliidae. 1578.
Bibliographie, 1754. Oollte
Mesure calorimétrique, Taux de conversion, Poisson eau douce, 968. Sédimentation deltatique. Fer, Quaternaire, 793.
Nutrition minérale Opération de développement
Traitement technologique, Plante alimentaire, Métabolisme, 1787. Colonisation agricole, Coopération technique, Organisme de dévelop-
Nutrition sélective pement. 2424.
Influence biotope. Micralestes acutidens, Echantillonnage. 980. Développement rural, Colonisation agricole, Peuplement. 2491.
Nymphe Ethnie. Comportement, Colonisation agricole. 2499.
Chironomidae, Morphologie. Larve. 919. 942. 956. Intervention de l'état, Développement rural, Politique de développe-
Clé détermination. Chlronomidae. Morphologie. 921. ment, 2435. 2436.
Culicldae, Taxonomie, Larve, 1484, 1486, 1491. Intervention de l'état. Paysannerie, Développement rural, 2457.
Modernisation. Système agraire. Colonisation agricole. 2480.
Participation populaire, Changement social, Colonisation agricole.
~n~. .
Système foncier. Développement rural. Colonisation agricole, 2482,
2485.
Ordre
Mammifère. Ecosystème aquatique. 1042.
Organisation
Prospection. Caféier. Conservation ressource génétique. 1079.
Sol ferrallitique, Pédogenèse. Structure sol, 415.
Organisation coutumière
Commercialisation, Pêche artisanale. Engin péche. 1061.
Evolution technique, Pêche artisanale. 1020.
Histoire, Pêche artisanale. 1030.
Pêche artisanale, Engin pèche, Ethnographie. 1057.
Pêche artisanale, Liste espèce, Engin pèche, 1055.
Transport. Evolution, Poisson,commercialisation. 1024.
Organisation marché
Ethnographie, Matériel pèche. Poisson.commercialisation, 1023.
Organisation sociale
Anthropologie politique, Pouvoir, Chefferie. 2168.
Anthropologie sociale, Communauté villageoise. Société tradition-
nelle, 2119. 2120.
Anthropologie sociale. Mo"de de vie. Ethnie, 2121.
Communauté villageoise, Structure sociale, Société traditionnelle.
2122.2124.
Conflit social. Migration, Ethnie, 2397.
Economie rurale. Chefferie. Communauté villageoise, 2128.
Mobilité sociale. Ethnie. Statut socio économique. 2125.
Modèle culturel. Village pionnier. Communauté villageoise, 2256.
2259.
Participation populaire, Communauté villageoise. Colonisation agri-
cole, 2478.
Solidarité. Anthropologie sociale. Ethnie, 2131.
Solidarité. Changement social, Ethnie. 2130.
Stratification sociale, Islam, Anthropologie politique. 2165.
Structure sociale. Islamisation. Société traditionnelle, 2123.
Structure sociale. Rapport de production, Ethnie. 2127.
Structure sociale, Rapports sociaux. Communauté villageoise, 2183.
Structure sociale, Société traditionnelle. Anthropologie politique,
2166.
Structure sociale, Tradition, Chefferie. 2132.
Système de production, Communauté villageoise. Village. 2182.
Organisation socloprofesalonnelle
Elite. Formation professionnelle, Cadre, 2531.
Orgenlsme de développement
Opèration de développement. Colonisation agricole. Coopération
technique. 2424.
Orga
Technique culturale, Production, Utilisation. 12·14.
Ostracode
Morphologie. Systématique. Biogéographie. 895.
Outil agraire
Forgeron, Technique de fabrication. Histoire du peuplement. 2095.
Système agraire. Technique agricole. Forgeron. 2094.
Technique de fabrication. Anthropologie historique. 2096.
Vocabulaire. Emprunt linguistique. Linguistique, 1973.
Outil lithique
Archéologie préhistorique. Fouille archéologique. Prospection
archéologique. 1997, 1998. 2001. 2002, 2014, 2015. 2019.
Archéologie préhistorique, Prospection archéologique. Site archéolo-
gique, 2012.
Faciès, Archéologie préhistorique. Site archéologique. 2013. 2020.
Oxygène
Circulation eau. Traçage isotopique. Deutérium, 193.
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Développement autocentré, Projet de développement, Colonisation
agricole, 2496.
Développement autocentré, Relation agricultu re élevage, Projet de
développement, 2494, 2497.
Développement rural, Développement économique, Coopérative,
2433.
Economie pastorale, Elevage, Modèle de développement, 2102.
Migration. Colonisation agricole, Développement rural, 2475.
Modèle de développament, Développament, Développement autocen-
tré. 2427.
Planification régionale, Pouvoir local, Acteur du développement
2434. •
Pathogénie
Consommation alimentaire, Endémisme, Goitre, 1794, 1801.
Ixodldae, Arbovlrose, Transmission, 1715.
Pathologie animale
Ecodéveloppament, Elevage extensif, Cheptel, 2107.
Elevage nomade, Cheptel, Parcours, 2115.
Réceptivité, Sélection lignée, Bovin Zébu. 1365.
Pathologie végétale
Lutte. Résistance variétale. Canne è sucre, 1324.
Variété sensible, Facteurs culturaux, Canne è sucre. 1323.
Patrimoine culturel
Art et artisanat traditionnels, Inventaire, Iconographie, 2038.
Musée. Coopérstlon culturelle, Projet de développement, 2029.
Pâturage
Cheptel. Elevage extensif, Transhumance. 2110.
Forêt, Carte grande échelle, Aptitude sol, 575.
Système d'exploitation, Productivité, Savane tropicale humide, 1185.
Paysage
Sol ferrallltlque, Géomorphologie, Profil pédologtque, 454.
Paysannerie
Changement social, Système foncillr, Structure agraire, 2190, 2191.
Comportement, Agriculture moderne, Productivité, 2260.
Développement rural, Opération de développement, Intervention de
l'état, 2457.
Economie rurale, Accumulation du capital. Développament économi-
que, 2508, 2509.
Pêche
Impôt, Budget estimatif, Projet, 1021.
Production, Consarvatlon, Apport nutritionnel, 1869.
Produit pêche, Production, Conservation, 1871.
Pêche efrlcelne
Economie, Ressource halieutique, Pêche européenne, 1067.
Pêche artisanale
Caractère morphologique, Nom vernaculaire. Poisson, 1063.
Effort pêche, Filet maillant. Surface lac, 1017.
Engin pêche, Ethnographie, Organisation coutumière, 1057.
Engin pêche, Evolution pêche, Commercialisation. 1034.
Engin pêche, Evolution technique, Technique expérimentale. 1018.
Engin pêche, Organisation coutumière, Commercialisation, 1061.
Engin pêche, Zone pêche, Commercialisation. 1035.
Ethnie. Engin pêche, Statistique, 1052.
Ethnographie, Engin, Commercialisation. 1056.
Liste espèce, Engin pêche, Organisation coutumière, 1055.
Migration, Rendement, Peuplement ichtyologique, 1050.
Organisation coutumière, Evolution technique. 1020.
Organisation coutumière. Histoire, 1030.
Plaine Inondable. Engl.n pêche; Production, 1047.
Plante toxique, Liste esp~ce, 1013.
Recensement, Engin pêche. Equipement. 1939. 1942.
Technique. Coutume, 1026.
Pêche continentale
Commercialisation. Habitude alimentaire, Produit pêche, 1948, 1949.
Pêche européenne
Pêche africaine. Economie, Ressource halieutique. 1067.
Pêche Industrielle
Capture. Consarvation. Commercialisation, 1952, 1953.
Effort pêche, Agro-industrie. Consommation, 1950.
Pédogenèse
Allophane, Basalte, Zone tropicale, 533.
Altération, Analyse minéralogique, Migmatite, 442.
Analyse chimique, Fertilité, Sol évolué, 413.
Analyse, Vertisol, Profil pédologlque, 435.
Anomalie magnétique, Morphologie, Sol ferrallitique, 432.
Aptitude sol, Cacaoyer, Fertilité, 586.
Aptitude sol, Carte grande échelle, Notice carte. 686. 695, 710.
Aptitude sol, Colonisation agricole. Fertilité, 469.
Aptitude sol, Colonisation agricole, Sol peu évolué. 556.
Aptitude sol, Cotonnier, Profil pédologique, 637.
Aptitude sol, Cotonnier, Roche mère. 602.
Aptitude sol, Culture vivrière, 390.
Aptitude sol, Fertilité, 618.
Aptitude sol, Fertilité, Sol ferrallitique. 620.
Aptitude sol, Géographie sol. Culture vivrière. 449.
Aptitude sol. Géologie, Morphologie, 610.
Aptitude sol, Palmier è huile. Sol ferrallitlque. 594.
Aptitude sol, Plante è fibre. Roche volcanique, 559.
Aptitude sol, Profil pédologique, Carte grande échelle, 607.
Aptitude sol, Profil pédologique, Reboisement, 638.
Aptitude sol, Profil pédologique, Sol ferrallltique, 579.
Aptitude sol. Savane, Sol ferrallltique, 544.
Aptitude sol, Sol peu évolué. Erosion, 542.
p
Oxygène consommation
Facteur écologique, Dynamique population, Poisson eau douce,
1003.
Paléoclimatologie
Stratigraphie, Sédimentation organique, Palynologie, 189.
Paléoenvlronnement
Paléontologie, Sédimentation lacustre, Pléistocène, 819.




Archéologie préhistorique, Prospection archéologique, Site archéolo-
gique, 2007.
Néolithique. Biface, Quaternaire, 811.
Paléontologie
Sédimentation lacustre, Pléistocène, Paléoenvlronnement, 819.
Paléontologie humaine
Pluridisciplinarité. Archéologie préhistorique, Histoire du peuple-
ment, 1992.
Palmier à huile
Analysa suc, Echantillonnage. Engrais. 1120.
Aptitude sol, 659.
Aptitude sol, Conservation sol. 615.
Culture d'exportation, Culture Industrielle, Production agricole, 2515.
Latéritisation, Aptitude sol, Pédogenèsa. 660.
Roche volcanique, Sable, Aptitude sol. 564.
Sol ferrallltique, Aptitude sol, 563.
Sol ferrallitlque, Lessivage, Induration, 640.
Sol ferrallitique, Pédogenèse, Aptitude sol, 594.
Sol ferrallltique, Pédogenèse, Erosion, 588.
Sol ferrugineux tropical lessivé, Sol ferrallitlque, Aptitude sol, 585.
Zone forestière. Profil pédologique, 635.
Zone forestière, Sol ferrallitique, Aptitude sol, 622.
Paludisme
Anophellnae. Culicidae, Lutte chimique, 1738.
Anophellnae, Glosslnldae, Lutte chimique, 1376.
Anophelinae. Variation saisonnière, Lutte. 1421.
Culicidae, Zone urbaine, Anophelinae, 1375, 1382.
Epidémiologle, Anophelidae, Ecologie, 1443.
Epidémlologie, Anophelinae, Ecologie, 1422, 1438, 1442.
Epldémiologie. Anophellnae, Glossinidae, 1441.
Epidémlologie, Anophellnae, Lutte chimique, 1444, 1448, 1452.
Epidémiologie, Enquête, Anophelinae, 1446. 1447.
Epidémiologie, Lac artificiel, Anophelinae, 1383.
Epidémlologle. Transmission, Immunologie. 1437.
Inventaire, Insacte d'Intérêt médical, Epidémiologie, 1374.
Lutte. Ecologie, Anophelinae, 1445.
Parasite, Répartition géographique. 1434.
Répartition géographique, Anophellnae, 1412.
Répartition géographique, Rôle vecteur, Anophellnae. 1413.
Rongeur. Anophelinae, Transmission, 1425.
Transmission. Anophelinae, Ecologie, 1427. 1435, 1436, 1439, 1440.
Transmission. Anophellnae, Lutte chimique. 1475.
Transmission, Anophelinae, Répartition géographique, 1414.
Vecteur. Répartition géographique, Larve. 1454.
Palynologie
Cours d'eau. Transport solide, 114.
Paléoclimatologie, Stratigraphie. Sédimentation organique. 189.
Quaternaire. Climatologie. Front polaire. 381.
Sédimentation. Pliocène, Quaternaire, 812.
Transport solide, Cours d'eau, 109.
Paragenèse
Analyse minéralogique. Pétrographie. Sol ferrallitique, 786.
Evaporite, Géochimie, Sel. 775.
Parasite
Ixodidae, Répartition géographique, Hôte. 1708.
Nématode, Foie, Mammifère, 1732.
Répartition géographique, Paludisme, 1434.
Parasitose
Etat nutritionnel, Nourrisson, Malnutrition, 1786.
Etat nutritionnel, Onchocercose, Clinique. 1596.
Malnutrition. Etat nutritionnel, Enfant, 1793, 1808.
Nourrisson, Enfant, Caractère anthropométrique, 1761.
Onchocercose, Clinique, Simuliidae, 1594, 1595.
Vitamine, Carence, Etat nutritionnel, 1791.
Parcelle érosion
Savane. Erosion. Ruissellement, 377.
Parcours
Elevage nomade, Ecologie, Végétation. 2111.
Elevage nomade, Elevage extensif, Elevage intensif, 2112.
Pathologie animale. Elevage nomade, Cheptel, 2115.
Parenté
Anthropologie cuiturelle, Identité culturelle. Lignage, 2117.
Participation populaire
Acteur du développement, Planification. Plan de développement,
2426.
Changement social, Colonisation agricole, Opération de développe-
ment, 2479, 2488.




Sol à sesquioxyde fer. Cuirasse. Basalte. 527.
Sol cultivé, Profil pédologique. Fertilité. 584.
Sol ferrallitique. Aptitude sol. 571.
Sol ferrallitique. Cuirasse. Aptitude sol, 643.
Sol ferrallitique. Etude régionale. Aptitude sol. 453.
Sol ferrallitique. Géochimie. Fer. 421.
Sol ferrallitique. Géomorphologie, Discontinuité. 483.
Sol ferrallitique. Profil géologique. Coupe géologique. 389.
Sol ferrallitique. Profil pédologlque. Carte petite échelle. 507.
Sol ferrallitlque. Sol ferrugineux tropical. Roche volcanique. 448.
Sol ferrallltique. Sol hydromorphe, Carte grande échelle. 471.
Sol ferrallitique. Sol lessivé. Profil pédologique. 458.
Sol ferrugineux tropical. Sol hydromorphe. Sol brun. 484.
Sol ferslallitlque. Altération. 456.
Sol hydromorphe. Sol hydromorphe peu humifère à pseudogley. 463.
464.
Sol peu évolué. Alluvion. Arène. 460.
Sol peu évolué. Latéritisation. Basalte. 490.
Sol peu évolué. Reboisement, Conservation sol. 473.
Sol peu évolué. Sol ferrallitique. Sol hydromorphe. 396.
Sol. Spectrométrie émission. Elément trace. 405.
Structure sol. Organisation. Sol ferrallitique. 415.
Synthèse. Sol harde. 530.
Systématique. Sol. 751.
Terrasse alluviale. Aptitude sol. Rizière. 599.
Topographie. Sol peu évolué. 482.
Typologie. Sol ferrugineux tropical lessivé. Sol hydromorphe. 461.
Vertlsol. Aptitude sol. Sol peu évolué. 447.
Vertisol. Carte moyenne échelle. Notice carte. 711.
Village. Aptitude sol. Arachide. 565.
Pédologie
Aménagement du territoire. Route. Propriété mécanique. 749.
Aménagement rural. Conservation sol. Climatologie. 596.
Aptitude sol, Conservation sol, Programme recherche. 508.
Bibliographie. 754. 757. 764.'
Carte. Bassin versant. Bibliographie. 756.
Cartographie. Photographie aérienne. Photointerprétation, 665. 668.
Géochimie. Forme amorphe. Fer. 427.
Géologie. Barrage. Aménagement. 329.
Inventaire. Aptitude sol. 577.
Notice carte. Carte petite échelle. 672.
Pédogenèse. Enseignement. 750.
Programme recherche. 759. 761. 763.
Programme recherche. Cartographie. 760.
Projet de recherche. Archéologie préhistorique, Préh istoire. 1982.
Reboisement. Savane. Climatologie. 566.
Sol, Carte petite échelle, Atlas. 675.
Terminologie. Synthèse. Bibliographie. 752.
Perception de l'espace
Arbre. Végétation. Impact humain. 2069.
Habitat rural. Ethnie. Milieu naturel. 2196.
Perméabilité
Bassin versant. Bilan hydrologique. Débit. 184.
Porosité. Modélisatio~. Sol ferraliitique. 738.
Personnel
Comportement. Ville. Travailleur migrant. 2532.
Perspective démo.graphlque
Données statistiques, Evolution démographique. Démographie. 2322.
Evolution démographique. Données statistiques, Population. 2330.
Population. Ville. Evolution démographique. 2362.
Prévision démographique. Pyramide des âges. Population. 2331.
Perte
Caféier. Anthracnose. Epidémiologle. 12n.
Caféier. Anthracnose. Evolution. 1275.
Caféier. Anthracnose. Evolution infection. 1269.
Caféier. Anthracnose. Production. 1249.
Robusta, Rouille brune. Rouille orangée. 1267.
Perte poids
Bovin Zébu. Elevage extensif. Variation saisonnière. 1344.
Pétroglyphe .. Art'h'st' G ..Interprétation des representatlons. pre 1 onque, ravure pane-
tale, 2023.
Pétrographie
Basalte. Systématique. Sol. 433.
Géologie, Etude régionale. Tectonique. 794.
Sol ferrallitique. Paragenèse, Analyse minéralogique. 786.
Peuplement
Biomasse. Faune benthique. Facteur écologique. 920.
Ethnie. Centre secondaire. Histoire. 2209.
Occupation spatiale, Propriété foncière. Centre secondaire. 2210.
Opération de développement. Développement rural. Colonisation
agricole, 2491.
Population. Ethnie, Densité de population. 2373.
Transfert de population. Système de culture. Colonisation agricole.
2481,2490.
Peuplement aquatique
Biomasse, Relation trophique, Milieu physico-chimique. 835.
Variation pluriannuelle. Zonation écologique. Ecosystème Iimnique.
834,
Peuplement benthique
Biomasse, Facteur physico-chimique. Facteur sécheresse. 955.
Peuplement lchtyloglque
Etude statistique. Distribution effectif. Distribution biomasse. 1000.
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Aptitude sol, Sol peu évolué, Sable. 583.
Argile, Fer. Sol ferrallitique. 537.
Basalte, Latéritisation. 491.
Basalte, Sol ferrallitlque, Ferrallitisation. 475. 476.
Bilan hydrologique. Sol hydromorphe, Etude régionale. 676.
Cacaoyer. Aptitude sol. Sol ferrallitique. 514.
Cacaoyer. Profil pédologique, Aptitude sol. 589, 663.
Cacaoyer. Sol ferrallitlque, Exploitation agricole. 408.
Carte grande échelle. Etude régionale. Aptitude sol, 397.
Carte grande échelle. Notice carte. Profil pédologique, 614.
Carte grande échelle. Notice carte. Roche volcanique. 696.
Carte grande échelle, Sol ferrallitique. Aptitude sol. 688.
Carte grande échelle, Sol ferrugineux tropical peu lessivé, Latérite.
722.
Carte grande échellel. Sol ferrallitique. Aptitude sol. 562.
Carte moyenne échelle, Carte grande échelle, Notice carte. 691.
Carte moyenne échelle, Notice carte, Profil pédologique. 705.
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Transport solide. Erosion. Sédiment. 89.
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Anthropologie historique, Ethnographie. Archéologie préhistorique,
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Données statistiques. Recensement. Migration. 2382.
Données statistiques. Recherche scientifique. Démographie. 2323.
Economie rurale. Programme recherche. Méthodologie. 2073.
Enquête. Démographie. Recensement. 2335.
Ethnie. Densité de population. Peuplement. 2373.
Ethnie. Histoire du peuplement. Habitat rural. 2374.
Etude régionale. Village. Recensement. 2542. 2543. 2544. 2545. 2546.
2547. 2548. 2549. 2550. 2551. 2552. 2553. 2554. 2555. 2556. 2557.
2558. 2559. 2560. 2561. 2562, 2563. 2564. 2565. 2566. 2567. 2568.
2569. 2570. 2571. 2572. 2573. 2574. 2575. 2576. 25n. 2578. 2579.
2580.
Evolution démographique. Données statistiques. 2329.
Evolution démographique. Modernisation. Développement rural.
2501.
Evolution démographique. Ville. Urbanisation. 2363. 2364.
Méthodologie. Démographie. Recensement, 2337. 2339. 2340. 2342.
2344.2348.
Migration. Disparité régionale. Etude régionale. 2393.
Migration. Exode rural, Attraction urbaine. 2400. 2407.
Perspective démographique. Evolution démographique. Données
statistiques. 2330.
Perspective démographique. Prévision démographique. Pyramide
des âges. 2331.
Planification. Politique démographique. Planification familiale. 2371.
Planification. Source d·informatio.n. Démographie. 2422.
Programme recherche. Méthodologie. Démographie. 2318.
Questionnaire. Démographie. Recensement. 2346.
Recherche scientifique. Programme recherche. Démographie. 2312.
Société urbaine. Armature urbaine. Taille d'agglomération. 2206.
2207.
Structure de la population. Démographie. Evolution démographique.
2326,2365.
Structure de la population. Ecosystème naturel. Démographie. 2308.
Végétation. Aspect économique. Ecosystème limnique. 833.
Ville. Evolution démographique. Perspective démographique. 2362.
PopulaUon active
Conditions de vie. Sociologie urbaine. Centre secondaire. 2248. 2249.
Migration. Attraction urbaine. Ville. 2405.
Relation formation emploi. Emploi. Marché du travail. 2305. 2307.
Porosité
Analyse chimique. Profil pédologique. Sol ferrallitique. 444.
Bananier. Fertilité. Pédogenèse. 509.
Caractéristique physique. Caractéristique chimique. Densité appa-
rente. 398.
Climatologie. Sol ferrallitique. Pédogenèse. 399. 402.
Crue. Pluviométrie. Ruissellement. 71.
Densité apparente. Sol ferrallitique. Répartition géographique. 455.
Modélisation. Sol ferrallitlque. Perméabilité. 738.
Ruissellement. Sol ferrallitique, Drainage. 452.
Sol ferrallitique. 538.
Sexe. Ethnie. Variation pluriannuelle. 1778.
Poisson
Commercialisation. Circuit de distribution. Etude de marché. 2529.
Commercialisation. Marché. Alimentation humaine. 1051.
Conservation. Protocole recherche. Valeur nutritive. 1873.
Echantillonnage. Biologie. Croissance. 976.
Effort péche. Engin pêche. Etude méthodologique. 1015.
Inventaire. Table composition. Apport nutritionnel. 1866.
Pêche artisanale. Caractère morphologique. Nom vernaculaire. 1063.
Plaine inondable. Assèchement. Variation annuelle. 1046.
Plaine inondable. Echantillonnage. Analyse statistique. 1045.
Plaine inondable. Rythme activité. Corrélation environnement. 1043.
Test acceptabilité. Habitude alimentaire. 1867. 1930.
Traitement technologique. Conservation. Commercialisation. 1875.
Traitement technologique. Conservation. Table composition. 1945.
Poisson characldae
Alestes baremoze. Bioécologie. Dynamique population. 997. 1008.
Alestes baremoze. Développement embryonnaire. Développement
larvaire. 966.
Alestes baremoze. Régime alimentaire. Statistique. 1001.
Arrêt croissance. Facteur écologique. Alestes baremoze. 1004.
Maturité sexuelle. Sex ratio. Alestes baremoze. 991.
Observation espèce. Micralestes. 1002.
Régime alimentaire. Etude quantitative. Alestes baremoze. 971.
Régime alimentaire. Migration saisonnière. Alestes baremoze. 992.
Poisson clchlldae
Composition prise. Sélection proie. Tilapia galilaea. 964.
Mesure croissance. Variation annuelle. Sarotherodon galilaeus. 1012.
Poisson cltharlnldae
Bioécologie. Croissance. Ichthyborus besse basse. 978.
Croissance en longueur. Tempèrature, Citharinus citharus. 983.
Sélection proie. Variation saisonnière. Ichthyborus basse basse. 981.
Poisson clarlldae
Adaptation alimentaire. Clarias albopunctatus. Clarias angolensis.
973.
Poisson eau douce
Clé détermination. Caractère morphologique. Nom vernaculaire. 975.
Croissance spécifique. Relation taille-poids. Résultat. 1006.
Liste espèce, Clé détermination. Nom vernaculaire. 1007.
Liste espèce. Mesure croissance. Méthodologie. 1009.
Liste espèce. Relation trophique. Niveau limnique. 970.
Méthode capture. Peuplement spècifique. Migration saisonnière.
1005.
Nutrition, Mesure calorimétrique. Taux de conversion. 968.
Oxygène consommation. Facteur écologique. Dynamique population.
1003.
Régime alimentaire. Facteur hydrologique. Prédation. 963.
Régime alimentaire. Relation trophique. Facteur biotopique. 1011.
Systématique. Biologie. Ecologie. 974.
Poisson malacophage
Sélection proie. Dynamique population. Mollusque benthique. 985.
Poisson mormyrldae
Espèce. Assèchement. Facteur écologique. 979.
Poisson serranldae
Reproduction. Croissance en longueur. Lates niloticus. 982.
Poisson sllurlforme
Biométrie comparée. Schilbe mystus. Schilbe uranoscopus. 986.
Caractère méristique. Schilbe uranoscopus. Schilba mystus. 984.
Poisson tropical
Croissance. Etude mathématique. Estimation stock. 1029.
Polsson,commerclallsatlon
Organisation coutumière. Transport. Evolution. 1024.
Organisation marché. Ethnographie. Matériel pêche. 1023.
Transport. Marché. Bilan économique, 1022.
Poivrier
Plantation. Technique culturale. Récolte. 1150.
Politique agricole
Developpement rural. Economie rurale. Agriculture moderne. 2455.
Planification exploitation. Planification régionale. Régime foncier.
1231.
Projet de développement, Développement rural. Stratégie de dévelop-
pement. 2458.
Politique alimentaire
Consommation alimentaire. Etat nutritionnel. Estimation. 1755.
Politique de développement
Aménagement du territoire. Développement régional. Plal1 de déve-
loppement. 2439.
Géographie spatiale. Planification régionale. Modèle de développe-
ment. 2449.
Intervention de l'état. Planification. Planification régionale. 2425.
Modernisation. Développement rural. Elevage. 2101.
Opération de développement. Intervention de I·état. Développement
rural. 2435. 2436.
Planification. Croissance économique. Stratégie de développement.
2431.
Planification. Plan de développement. 2430.
Région. Développement. Régionalisation. 2450.
Régionalisation. Plan de développement. Aménagement du territoire.
2448.
Régionalisation. Planification. Plan de développement. 2432.
Politique de l'éducation




Aliment, Etat nutritionnel, Education nutritionnelle. 1845.
Analyse statistique, Arabica. Engrais, 1140.
Arachide, Analyse suc. Solution nutritive, 1121.
Cacaoyer. Contrainte plantation. Analyse statistique. 1168, 1174,
1175.
Cacaoyer. Engrais, Croissance, 1126.
Cacaoyer, Influence milieu. Engrais. 1138.
Conservation. Apport nutritionnel, Pêche. 1869.
Conservation. Pêche. Produit pêche. 1871.
Cotonnier. Arachide. Caféier. 1225.
Cours d'eau, Barrage. Débit. 323.
Facteur limitant. Financement. Riz. 1162.
Pêche artisanale. Plaine inondable. Engin pêche, 1047.
Perte. Caféier. Anthracnose, 1249.
Utilisation. Orge. Technique culturale. 1214.
Production agricole
Agriculture. Culture d'exportation. Main d'œuvre, 2511.
Agriculture moderne. Culture vivrière, Culture d'exportation, 2513.
Commerce. Consommation alimentaire, Culture vivrière, 2098.
Commercialisation. Exportation. Culture d'exportation, 2514.
Culture d'exportation, Agriculture moderne, Economie de plantation.
2512.
Diversification culture, Culture nouvelle. Rentabilité, 1230.
Palmier à huile. Culture d'exportation, Culture industrielle, 2515.
Végétation. Culture industrielle. Milieu naturel. 2063.
Production animale
Elevage extensif. Economie pastorale, Commerce, 2103. 2104.
Production annuelle
Variation peuplement, Biomasse. Zooplancton, 887.
Production biologIque
Zooplancton. Benthos, Biologie animale, 900.
Production journalière
Facteur physico-chimique, Phy1oplancton, Activité photosynthétique.
877.
Production phytoplanctonlque
Biomasse. Activité photosynthétique, Milieu physico-chimique. 884.
Production primaire
Facteur de productivité. Biomasse. Relation trophique. 838.
Production semence
Multiplication. Riz pluvial, Amélioration variétale, 1182.
Multiplication sexuée, Hybride, Cacaoyer. 1180.
Production viande
Bovin Zébu, Elevage extensif. Variation saisonnière, 1333. 1342. 1343.
Poids à l'abattage, Bovin Zébu. Elevage extensif. 1362. 1363.
Saison séche. Bovin Zébu. Elevage, 1346.
Production vivrière
Agriculture, Système de production. Technique culturale. 2080.
Productivité
Arachide. Croissance. Photosynthèse, 1106.
Caféier, Anthracnose. Irrigation précoce. 1289, 1292.
Engrais, Plante fourragère, Inventaire. 1167.
Paysannerie, Comportement, Agriculture moderne. 2260.
Savane tropicale humide. Paturage, Système d'exploitation, 1185.
Productivité biologique
Biomasse, Ecosystème limnique. Variation saisonnière. 836.
Chaine alimentaire, Ecosystème IImnique, 831.
Produit alimentaire
Boisson, Marché, Inventaire. 1947, 1954.




Conservation. Protocole recherche. Valeur nutritive, 1874.
Pêche continentale, Commercialisation. Habitude alimentaire. 1948.
1949.
Production. Conservation. Pêche, 1871.
Table composition, Conservation, Apport nutritionnel, 1865, 1872.
Table composition, Inventaire, Traitement technologique. 1864.
Traitement technologique, 1941.
Traitement technologique. Conservation. 1940.
Profil géologique
Coupe géologique, Pédogenèse, Sol ferrallitique, 389.
Profil pédologique. Pédogenèse. Coupe géologique. 392.
Profil hydrique
Plan, Carte moyenne échelle, Profil topographique. 313.
Profil hydrologique .
Bilan hydrologique. Navigabilité. Débit. 357.
Cours d·eau. Débit. Limnimétrie, 284.
Hydrographie. Carte petite échelle. Bassin versent. 57.
Navigabilité. Hydrographie. Cours d'eau. 356.
Profil pédologlque
Alluvion, Arene, Sol hydromorphe. 430.
Alluvion, Pédogenèse. Etude régionale, 459.
Aménagement rural. Aptitude sol. Sol ferrugineux tropical peu lessivé.
.400.
Analyse chimique. Climatologie. Pédogenèse, 419.
Analyse chimique, Pédogenèse, 416.
Aptitude sol. 592.
Aptitude sol. Conservation sol. Pédogenèse, 590.
Aptitude sol. Fertilité. Bananier. 578.
Aptitude sol. Pédogenèse. Cacaoyer, 589. 663.
Potassium
Magnésium. Analyse chimique, Dosage, 725.
Potentiel hydrique
Transpiration. Croissance végétative, Cacaoyer. 1101.
Potentiel oxydo-réductlon
Densité bactérienne, Teneur matière organique, Analyse physico-
chimique, 1070.
Poule pondeuse
Ration alimentaire, Table composition, Toxicité. 1347.
Pourridié
Caféier, Cacaoyer, Hévéa, 1266.
Hévéa. Dissémination, Facteur climatique, 1284.
Lutte, Caféier, Maladie cryptogamique. 1265.
Pourriture brune. Cacaoyer. Fusariosa, 1262.
Pourriture brune
Cacaoyer, Fuseriose, Pourridié. 1262.
Cacaoyer. Phy1ophthora palmivora, Fongicide. 1298.
Cacaoyer, Sélection, Sensibilité. 1094.
Calendrier traitement, Fongicide, Cacaoyer, 1295.
Climat, Pluviométrie. Cacaoyer. 1270.
Cochenille. Fourmi. Cacaoyer. 1325.
Epldémiologie. Insecte vecteur, Cacaoyer. 1276.
Facteur résistance, Méthode analyse, Cacoyer. 1286.
Fongicide, Test efficacité. Cacaoyer, 1307.
Fongicide, Toxicité résiduelle, Cacaoyer. 1305.
Insecte vecteur, Lutte chimique, Cacaoyer, 1308.
Lutte chimique, Prix de revient, Cacaoyer, 1315.
Lutte intégrée, Vecteur. Cacaoyer, 1299.
Miride. Cacaoyer. Amélioration génétique, 1328.
Phy1ophthora palmivora, Cacaoyer. Lutte chimique, 1316.
Phy1ophthora palmlvora, Prophylaxie, Cacaoyer. 1288.
Phy1ophthora. Pouvoir pathogène. Cacaoyer, 1261.
Prophylaxie. Lutte chimique. Cacaoyer, 1303, 1317.
Résistance. Sélection. Cacaoyer, 1285.
Résistance. Test. Cacaoyer. 1282.
Sélection, Cacaoyer, Lutte chimique, 1263.
Sélection génétique. Cacaoyer, Lutte chimique, 1294.
Vecteur parasite. Lutte chimique, Cacaoyer, 1306.
Pourriture de fruit
Symptôme, Lutte. Bananier. 1253.
Pouvoir
Aménagement du territoire, Politique intérieure, Administration publi-
que. 2438.
Anthropologie politique, Anthropologie historique, Royaume. 2162.
Anthropologie politique, Chefferie. Femme. 2174.
Chefferie, Organisation sociale. Anthropologie politique. 2168.
Elite, Société traditionnelle. Anthropologie politique. 2170, 2178.
Institution politique, Chefferie. Anthropologie politique. 2163.
Lignage, Anthropoiogie politique. Société traditionnelle, 2171. 2173,
2176, 2181.
Lignage. Clan, Anthropologie politique, 2172. 2180.
Migration. Ethnie, Histoire. 2378.
Pouvoir local, Chefferie. Société traditionnelle. 2159. -'
Société traditionnelle. Anthropologie politique, Chefferie, 2164, 2167.
2169. 2175, 2177.
Société traditionnelle, Conflit politique, Occupation spatiale. 2161.
Structure sociale. Anthropologie politique, Chefferie, 2179.
Pouvoir local
Acteur du développement. Participation populaire. Planification régio-
nale.2434.
Chefferie, Société traditionnelle, Pouvoir, 2159.
Décentralisation. Administration publique. Collectivité locale. 2429.
Elite. Milieu rural. Institution politique. 2270.
Société traditionnelle. Chefferie. Histoire coloniale. 2157.
Pouvoir pathogène
Cacaoyer. Phy1ophthora palmivora, Taxonomie. 1259.
Cacaoyer. Pourriture brune. Phy1ophthora, 1261.
Pratique sociale
Ethnomédecine, Enquéte, Santé publique, 2413.
Précipitation
Analyse isotopique, 5.
Analyse isotopique, Altitude, Pluviométrie, 3.
Analyse isotopique, Pluviométrie, 11.
Crue. Bassin versent. Ruissellement. 10.
Prédation
Etiage, Brachysynodontis batensoda. Régime alimentaire, 993.
Poisson eau douce. Régime alimentaire, Facteur hydrologique, 963.
Préférence trophique
Culicidae, Arbovirose, Sérologie. 1549.
Vertèbré, Culicidae, Ethologie, 1534.
Préhistoire
Pédologie, Projet de recherche. Archéologie préhistorique, 1982.
Site archéologique. Culture matérielle. Archéologie préhistorique,
1991.
Prélèvement expérimentai
Liste espèce, Biomasse, 864.
Prévision démographique
Pyramide des âges. Population. Perspective démographique, 2331.
Prix de revient
Cacaoyer, Pourriture brune. Lutte chimique, 1315.
G1ossinidae, Piège. Technologie, 1733.




Phytopathologie générale, Maladie cryptogamique, Maladie virale,
1321.
Planification régionale, Politique régionale, Etude régionale, 2440.
Proposition, Développement rural, 2459.
Prospection, 762.
Race locale, Bovin Zébu, Elevage, 1369.
Recherche scientifique, Démographie, 2310.
Recherche scientifique, Démographie, Institut de recherche, 2313.
Riz irrigué, Riz pluvial, Culture, 1226.
Riz irrigué, Riz pluvial, Technique culturale, 1209.





Aménagement hydraulique, Débit, Barrage, 333.
Barrage, Aménagement, 332.
Etude, Filariose, Onchocercose, 1599.
Lutte chimique, Glosslnidae, Ecologie, 1659, 1660, 1669.
Lutte chimique, Lutte physique, Glossinidae, 1679.
Pêche. Impôt, Budget estimatif, 1021.
Piégeage, Glosslnidae. Lutte chimique, 1666.
Trypanosomiase, Glossinldae, Infection, 1648.
Projet de développement
Colonisation agricole, Participation populaire. Développement auto-
centré. 2496.
Développement intégré, Communauté villageoise, Colonisation agri-
cole, 2489, 2492.
Développement rural, Stratégie de développement. Politique agricole,
2458.
Intervention de l'état, Evaluation, Développement rural, 2460.
Participation populaire, Développement autocentré, Relation agricul-
ture élevage, 2494. 2497.
Patrimoine culturel, Musée, Coopération culturelle, 2029.
Projet de recherche
Archéologie préhistorique. Pluridisciplinarité, Histoire du peuple-
ment. 1989, 1993, 1994.
Archéologie préhistorique. Préhistoire, Pédologie, 1982.
Colonisation agricole, Recherche scientifique, 2476.
linguistique, 1956, 1957.
Prophylallie
Cacaoyer, Pourriture brune. Phytophthora palmivora. 1288.
Lutte chimique, cacaoyer, Pourriture brune. 1303. 1317.
Proposition
Développement rural. Programme recherche. 2459.
Propriété chimique
Aptitude sol, Pédogenèse, Propriété physique, 429, 441.
Aptitude sol, Sol ferrallitique, Propriété physique, 440.
Cotonnier, Minéralisation, Pédogenèse, 439.
Propriété foncière
Centre secondaire, Peuplement, Occupation spatiale, 2210.
Système foncier, Droit coutumier, Droit d'usage. 2186.
Propriété hydrique
Propriété mécanique, Propriété physique, Profil pédologique, 393.
503.
Propriété mécanique
Pédologie, Aménagement du territoire, Route, 749.
Propriété physique, Profil péOOIogique, Propriété hydrique, 393, 503.
Propriété physique
Profil pédologlque, Propriété hydrique, Propriété mécanique, 393,
503.
Propriété chimique, Aptitude sol, Pédogenèse, 429, 441.
Propriété chimique, Aptitude sol, Sol ferrallitique. 440.
Prospection
Assèchement, Plante aquatique, Zonation écologique, 1195.
Caféier, Conservation ressource génétique, Organisation, 1079.
Conservation ressource génétique, Répartition géographique, Mil
pénlclllalre, 1071.
Culicidae, Inventaire. Forét, 1380.
Glosslnidae, Culicidae, Bloécologle, 1387.
Mil pénlcillaire, Sorgho, Riz, 1232.
Programme recherche, 762.
Ressource génétique, Inventaire, Riz, 1072, 1075.
Prospection aérienne
Enquête, Simullidae. Gîte larvaire, 1609.
Enquête. Simullldae. Gîte larvaire arvalre. 1611.
Prospection archéologique
Fouille archéologique, Archéologie préhistorique, Site archéologique.
1987, 1999, 2018. 2022.
Histoire du peuplement, Culture matérielle. Archéologie préhistori-
que, 2021.
Outil lithique, Archéologie préhistorique, Fouille archéologique,
1997, 1998,2001,2002, 2014, 2015. 2019.
Site archéologique, Archéologie préhistorique, Anthropologie histori-
que, 1983.
Site archéologique. Culture matérielle, Archéologie préhistorique.
2000, 2004, 2005, 2006.
Site archéologique, Evaluation, Archéologie préhistorique, 2017.
Site archéologique, Histoire du peuplement, Archéologie préhistori-
que, 2008.
Site archéologique, Outil lithique, Archéologie préhistorique. 2012.
Site archéologique, Paléolithique, Archéologie préhistorique, 2007.
Aptitude sol, Pédogenèse, Séquence, 603.
Aptitude sol, Quaternaire. Etude régionale, 631.
Bassin versant, Pédogenèse, Catenes. 480.
Bilan matière, Sol ferrallitique. Densité apparente, 401.
Cacaoyer. Aptitude sol. Latérite. 655.
Carte grande échelle. Géomorphologie. Géologie, 699.
Carte grande échelle, Pédogenèse, Aptitude sol. 607.
Carte grande échelle. Pédogenèse, Climatologie, 715.
carte grande échelle. Roche volcanique, Aptitude sol, 712.
Carte grande échelle, Roche volcanique, Pédogenèse. 504.
Carte petite échelle. Aptitude sol. Pédogenèse, 621.
Carte petite échelle, Pédogenèse, Sol ferrallitique, 507.
Codification. Systématique, Sol, 758.
Cotonnier, Aptitude sol, Sol halomorphe, 418.
Cuirasse, Sol ferrallitique, 404.
Erosion, Aptitude sol, Carte grande échelle, 716.
Etude régionale, Aptitude sol, Pédogenèse, 624. 652. .
Etude régionale, Notice carte. carte moyenne échelle, 690.
Fertilité. 591.
Fertilité, Pédogenèse, Sol cultivé, 584.
Géologie, Etude régionale, Aptitude sol, 661.
Géomorphologie, Sol ferrallitique, Transport solide. 540.
latéritisation. Aptitude sol, Pédogenèse, 529.
Méthode analyse, Sol ferrallitique, Analyse statistique, 737.
Notice carte, Carte petite échelle, Pédogenèse, 678. 702.
Palmier à huile, Zone forestière, 635.
Paysage, Sol ferrallitique, Géomorphologie, 454.
Pédogenèse, Analyse, Vertlsol, 435.
Pédogenèse, Aptitude sol, Cotonnier, 637.
Pédogenèse, Carte grande échelle. Notice certe. 614.
Pédogenèse, carte moyenne échelle, Notice carte, 705.
Pédogenèse, Catenes. Sol ferrallitique, 506.
Pédogenèse, Colonisation agricole, carte petite échelle. 673.
Pédogenèse, Coupe géologique, Profil géologique, 392.
Pédogenèse, Etude régionale, Carte grande échelle, 717.
Pédogenèse, Facteur écologique. Aptitude sol, 521.
Pedogenèse, Notice carte. 706.
Pédogenèse, Sol ferrallitique, Sol lessivé, 458.
Plantation, Aptitude sol, Aménagement rural, 612.
Propriété hydrique, Propriété mécanique, Propriété physique, 393,
503.
Reboisement, Pédogenèse, Aptitude sol, 638.
Roche volcanique. Latéritisation, Sol brun, 488.
Route, Carte petite échelle, Aménagement du territoire, 765.
Savane arborée, Altération, Végétation, 462.
Savane, Forêt, Sol ferrallitique, 541.
Sol ferrallitique, Pédogenèse, 423.
Sol ferrallitique, Pédogenèse, Aptitude sol, 579.
Sol ferrallitique, Porosité, Analyse chimique, 444.
Sol peu évolué, Pédogenèse, Catenes. 486.
Sol peu évolué, Sable, Pédogenèse, 420.
Sol peu evolué, Sol ferrugineux tropicel, Sol hydromorphe, 535.
Solone12, Pédogenèse, 385.
Profil topographique
Bilan hydrologique, Débit. Cours d'eau. 350.
Cours d'eau, Débit, Ecoulement, 305.
Profil hydrique, Plan, Carte moyenne échelle. 313.
Programme recherche
Elecherche scientifique, Economie. 2503.
Programme recherche
Aliment, Anthropologie culturelle. Habitude alimentaire, 1817.
Aptitude sol, 724.
Archéologie préhistorique. Recherche scientifique, Institut de recher-
che. 1984.
Archéologie préhistorique, Recherche scientifique, 1990.
Basalte, Pédogenèse, Latéritisation, 477.
Bibliographie, Démographie, 2309.
Bibliographie, Economie, 2502.
Bibliographie, Ville, Institut de recherche, 2202.
Bilan technique. Culture fourragère. Elevage, 1184.
Blé. Amélioration variétale. Fertilisation. 1224.
Blé, Amélioration variétale, Technique culturale, 1210.
Caféier, Cacaoyer, Physiologie végétale, 1228.
Cartographie, Pédologie, 760.
Classification. Sol, Agriculture, 753.
Culture vivrière, Amélioration culture, Fertilisation, 1229.
Cytotaxonomie, Simuliidae, Onchocercose, 1577.
Démographie, Enquête à passages répétés. Questionnaire, 2351.
Démographie, Population, Recherche scientifique, 2312.
Enseignement, Système éducatif, Relation formation emploi, 2306.
Géographie humaine, Marginalité, Etude régionale, 2278.
Hydrologie, 366. 367, 368, 369, 370. 371, 374, 375, 379.
Institut de recherche, 2593.
Inventaire, Carte. Sol. 666.
Mais, Sélection, Helminthosporlosa. 1227.
Métbodologie, Démographie, Enquête à passages répétés, 2354.
Méthodologie, Démographie, Population, 2318.
Méthodologie, Démographie, Recensement. 2338.
Méthodologie, Enquête, Elevage nomade, 2100.
Méthodologie, Enquête, Migration, 2386.
Méthodologie, Population, Eoonomle rurale, 2073.
Méthodologie, Terroir, Communauté villageoise, 2192.
Pédologie, 759, 761. 763.




Aptitude sol, Amendement, Sol isohumique. 647.
Rapport d'activité
Sociologie. Psychosociologie, Recherche scientifique, 2252.
Rapport de production
Ethnie, Organisation sociale, Structure sociale, 2127.
Société traditionnelle, Système économique, Capitalisme, 2253.
Système de production, Changement social, Culture d'exportation.
2507.
Rapport frultlvégétatlon
Arachide. Photosynthèse. Fructification, 1113.
Rapports sociaux
Changement social. Migration, Ethnie, 2381.
Chefferie, Anthropologie sociale, Société traditionnelle. 2158,
Communauté villageoise, Organisation sociale, Structura sociale
2183. '
Etranger, Statut socio économique, Ethnie, 2126.
Ration alimentaire
Amaigrissement, Education nutritionnelle. Valeur énergétique, 1829.
Apport énergétique, Tubercule alimentaire, Table compositIon, 1899.
Apport nutritionnel, Etat nutritionnel, Enfant, 1813..
Besoin nutritionnel, Budget familial, Consommation alimentaire.
1825. 1826.
Besoin nutritionnel, Habitude alimentaire, Nutriment. 1811.
Besoin nutritionnel. Répartition géographique, Etat nutritionnel18~ ,
Consommation alimentaire, Budget familial, Variation saisonnière
1810. •
Consommation alimentaire. Climat. Coutume, 1844.
Coutume, Equilibre nutriments, Consommation alimentaire 1842.
Digestibilité. Expérimentation, 1781. '
Education nutritionnelle, Enfant, Besoin nutritionnel. 1840.
Education nutritionnelle, Habitude alimentaire, 1835.
Enfant. Ecole. Aide alimentaire, 1841.
Enfant, EcoJe. Besoin nutritionnel. 1834, 1839.
Enfant, Education nutritionnelle, Enseignement, 1838.
Enseignement. Education nutritionnelle. Consommation alimentaire
1837. '
Equilibre nutriments, Tubercule alimentaire, Table composition,
1902.
Fibre alimentaire, Digestibilité, Absorption, 1782.
Habitude aiimentaire. Besoin nutritionnel, Consommation alimentaire
1814. '
Habitude alimentaire, Budget famiiial, Consommation alimentaire
1824. '
Nutriment, Aliment. Consommation alimentaire. 1820.
Table composition, Education nutritionnelle. Enseignement, 1831.
1832. 1833, 1843.
Table composition, Habitude alimentaire, 1830.
Table composition, Habitude alimentaire, Consommation alimentaire
1819. •
Table composition, Toxicité. Poule pondeuse, 1347.
Table composition, Traitement technologique, Méthode analyse,
1911,1912,1913.
Urine. Fibre alimentaire, Digestibilité, lnS.
Valeur énergétique. Valeur nutritive, Adulte, 1828.
Variation saisonnière, Etat nutritionnei, Consommation alimentaire
1815, 1822. 1823. '
Rayonnement solaire
Cacaoyer, Pluie, Ombrage, 1099.
Réaction chimique
Analyse chimique, Méthodologie, Systématique, 745.
Reboisement
Aménagement rural. Conservation sol. Erosion, 653.
Aptitude sol, Plantation, Sol ferrallitique, 553.
Aptitude sol, Sol peu évolué. Pédogenèse, 713.
Conservation sol, Pédogenèse, Sol peu évolué. 473.
Lutte anti érosive, Sol ferrugineux tropical, Savane. 450.
Pédogenèse, Aptitude sol, Profil pédologique, 638.
Savane arbustive, Conservation sol. Sol peu évolué. 543.
Savane, Climatologie, Pédologie, 566.
Sol ferrallitique, Aptitude sol, Pédogenèse, 550.
Recensement
Collecte de données, Données statistiques, Démographie, 2347.
Données statistiques, Population, Densité de population, 2332 23332334. ' •
Engin pëche. Equipement. Pêche artisanale, 1939, 1942.
Méthodologie. Démographie, Cartographie. 2343.
Méthodologie, Evaluation. Démographie. 2341.
Migration, Population, Données statistiques, 2382.
Nom vernaculaire, Ethnie, Engin pëche, 1062.
Population, Classe d'âge, Données statistiques. 2328.
Population, Disparité régionale, Démographie. 2336.
Population, Enquête, Démographie, 2335.
Population, Etude régionale, Village, 2542, 2543, 2544. 254S, 2546, .
2547, 2548, 2549,2550. 2551, 2552. 2553, 2554, 2555,2558.2557,
2558, 2559, 2560, 2561. 2562, 2563, 2564. 2565. 2566, 2567, 2568.
~~: 2570, 2571,2572. 2573. 2574, 2575. 2576. 25n. 2578, 2579,
Population, Méthodologie. Démographie, 2337 2339 2340 2342.2344,2348. ' • ,
Population. Questionnaire, Démographie. 2346.
Programme recherche, Méthodologie, Démographie, 2338.




Bilan hydrologique, Crue. Anaiyse chimique, 99.
Composition chimique. Minéralisation. Source thermominérale, 788.
Cours d'eau, Conductivité, Chimie eau, 90.
Débit. Source thermominérale, Composition chimique, 767.
Eau utile. Source thermominérale, Analyse chimique, 360.
Salinité, Nappe phréatique. Evaporation, 76.
Source thermominérale, Composition chimique, Inventaire, nl, n9.
Quartier
Immigré, Ville, Migration, 2244, 2245, 2246.
Occupation spatiale, Urbanisme, Ville, 2247.
Quartz
Altération mécanique, Altération météorique, Zone équatoriale, 820.
Quaternaire
Carbone 14. Datation, Sédimentation lacustre, 798.
Climatologie, Front polaire, Palynologie. 381,
Climatologie, Géomorphoiogie. Pédogenèse. 518. 519, 524, 801, 802,
803. 804, 814.
Climatologie, Morphogenèse. Pédogenèse. 534.
Etude régionale, Profil pédologique, Aptitude sol. 631.
Galet aménagé, Typologie. 800,
Galet aménagé, Typologie, Cuirasse, 808, 813.
Niveau lacustre, limnologie. Sédimentation lacustre, 806.
Oolite. Sédimentation deltatique, Fer, 793,
Paléolithique. Néolithique. Biface. 811.
Palynologie. Sédimentation. Pliocène. 812.
Sédimentation lacustre, 791.
Sédimentation lacustre. Niveau lacustre. Géochronologle. 805.
Sol ferrallitlque, Pédogenèse, Géomorphologie, 481.
Questionnaire
Codification. Méthodologie, Migration. 2375,
Démographie. Migration. Enquête. 2350,
Démographie. Recensement, Population, 2346.
Graine coton. Consommation alimentaire, Enquête, 1935.
Programme recherche, Démographie. Enquête à passages répétés,
2351.
Race
Fécondation, Fécondité. Bovin Zébu, 1338.
Sélection. Bovin Zébu. Elevage, 1367, 1368.
Race locale
Bovin Zébu, Elevage. Programme recherche, 1369.
Radioactivité
Sol ferrallitique, Datation, Altération, 739.
Radopholus lavabr! n.sp.
Nématode, Taxonomie, Riz. 1236.
Raie eau douce
Morphologie, Biogéographie, 1058.
Site archéologique. Protection de site. Archéologie
2011.
Prospection marché
Aménagement hydroélectrique, Aménagement hydroagrlcole. Electri-
cité. 314.
Protection chimique
Blé, Amélioration variétale, Technique culturale, 1152. 1154. 1156.
Fertilisation. Blé. Technique culturale, 1216.
Riz pluvial, Amélioration variétale. Cycle cultural. 1157.
Protection de l'environnement
Végétation. Ecologie, Impact humain, 2067.
Protection de site
Archéologie préhistorique. Prospection archéologique, Site archéolo-
gique, 2011.
Art préhistorique, Gravure pariétale, Fouille archéologique, 2024.
Protection maternelle et Infantile
Education nutritionnelle, Femme enceinte, Nourrisson. 1797.
Etat nutritionnel. Nourrisson. Femme allaitante. 1807,
Nourrisson, Enfant. Malnutrition proteino énergétique, 1806.
Nourrisson, Malnutrition. Caractère anthropométrique, 1760.
Poids de naissance. Malnutrition, Caractère anthropométrique. ln4.
Protectfon sociale
Solidarité, Santé publique, Ethnomédecine. 2414.
Protocole recherche
Valeur nutritive, Poisson. Conservation, 1873.
Valeur nutritive, Produit pêche. Conservation, 1874.
ProtozoaIre
Systématique, Espèce, Biologie. 907.
Psychologie
Développement économique, Comportement. Occidentalisation,
2279.2280.
PsychosocIologie
Recherche scientifique, Rapport d'activité. Sociologie, 2252.
Publication
Méthodologie, Démographie. Recensement, 2345.
Pyramide des âges
Données statistiques. Population, Classe d'âge, 2327.






Végétation aquatique. Matière organique. Matière minérale, 846.
Régulation saline
Facteur physique, Facteur hydrologique, 845.
Sédimentation chimique, Régulation hydrique. 852.
Variation saisonnière. Dynamique eau. 844.
Régulation thermodynamique
Chimie eau. Association ionique, Géochimie, 858.
Relation agriculture élevage
Projet de développement, Participation populaire. Développement
autocèntré. 2494, 2497.
Relation formation emploI
Emploi. Marché du travail, Population active, 2305. 2307.
Formation professionnelle, Marché du travail, Système éducatif, 2304.
Programme recherche, Enseignement, Système éducatif. 2306.
Relation Inter-ethnique
Société semi-sédentaire, Histoire. Identité culturelle, 2118.
Relation tallle-polds
Résultat. Poisson eau douce, Croissance spécifique, 1006.
Relation trophique
Contenu stomacal, Peuplement ichtyologique, Régime alimentaire.
994.
Crustacé planctonique, Régime alimentaire. Variation saisonnière.
885.
Facteur biotopique. Poisson eau douce, Régime alimentaire. 1011.
Milieu physico-chimique. Peuplement aquatique, Biomasse, 835.
Niveau Iimnique, Poisson eau douce. Liste espèce. 970.
Oiseau aquatique, Espèce. Facteur écologique. 958.
Phytoplancton. Facteur sécheresse, Zooplancton. 890.
Production primaire, Facteur de productivité, Biomasse, 838.
Relation ville campagne
Attraction urbaine, Communauté villageoise. Ville, 2229.
Attraction urbaine, Ville, Migration, 2232. 2387.
Centre secondaire, Attraction urbaine, Fonction urbaine, 2226, 2227.
2228.
Développement régional. Communauté villageoise, Colonisation agri-
cole, 2493. 2495.
Développement régional, Régionalisation, Centre secondaire, 2446.
Développemel)t régional, Urbanisation, Ville moyenne. 2230, 2231.
Migration, Immigré, Attraction urbaine, 2390, 2391. 2396, 2398.
Migration, Immigré, Enquête, 2408.
Politique urbaine, Réseau urbain, Ville moyenne. 2234.
Urbanisation. Industrialisation, Développement économique. 2225.
Ville. Centre secondaire. Attraction urbaine, 2204. .
Ville moyenne, Situation économique, Dépendance économique.
2233.
Religion
Anthropologie culturelle. Christianisme, Acculturation, 2145.
Anthropologie historique, Chefferie, Mobilier rituel. 2148.
Chefferie. Société traditionnelle, Structure sociale, 2160.
Christianisme. Mission religieuse. Ethnie, 2147.
Syncrétisme. Ethnie. Symbolisme, 2143, 2144, 2146.
Rémanence
Anophelinae. Lutte chimique. Toxicité, 1453.
Rendement
Arabica, Culture, Fertilisation. 1125.
Arabica. Elément majeur, Fertilisation, 1124.
Arachide. Maladie cryptogamique, Insecticide systémique, t302.
Composition chimique teuflle. Diaglioslic falïatre, E:ngrais, 1128.
Engin pèche. Senne à bâtonnet. 1036.
Engin pêche. senne à bâtonnet. Ethnie, t025.
Fertilisation. Elément majeur, Arabica. 1127.
Mais, Amélioration variétale. 1082.
Peuplement ichtyologique. Pêche artisanale, Migration, 1050.
Riz irrigué. Adventice, Herbicide. 1319.
Riz irrigué. Riz pluvial, Culture. 1218.
Riz pluvial, Adventice, Herbicide. 1318.
Riz, Végétation naturelle. Adventice. 1320.
Unité agro industrielle, Culture industrielle, Télédétection, 2472.
Rénovation cacaoyère
Cacaoyer. Amélioration variétale. Technique culturale. 1223.
Rentabilité
Production agricole, Diversification culture, Culture nouvelle, 1230.
Répartition espèce
Biomasse. Mollusque benthique. Facteur écologique. 908.
Répartition géographique
Algue. Clé détermination. Taxonomie, 869, 876.
Anatidé. Recensement espèce. Observation écologique, 957.
Anophelidae. 1415. 1419.
Anophelinae. 1404, 1455, 1456, 1457. 1459. 1460, 1461. 1462. 1463.
1464. 1465, 1466, 1467, 1468. 1469, 1470, 1471. 1472. 1473. 1474.
Anophelinae. Paludisme, 1412.
Attraction urbaine. Secteur tertiaire, Equipement, 2521, 2522. 2523.
Avocatier. Phytophthora cinnamomi. Chancre de tronc. 1260.
Biotope. Anophelinae. Cycle agressivité, 1429.
Cacaoyer. Phytophthora palmivora, Reproduction sexuée, 1254.
Capture, Cyclorrhapha, 1699.
Carte, Anophelinae: Bioécologie. 1416.
Carte. Glossinidae. 1618. 1619. 1620. 1623.
Cartographie. Anophelidae, 1410, 1411. 1418.
Cartographie, Glossinidae. 1617.
Chironomidae. Espèce nouvelle. Taxonomie, 915.
Chironomidae. Récolte. Inventaire. 948.
Recensement espèce
Observation écologique, Répartition géographique. Anatidé, 957.
Réceptivité
Sélection lignée, Bovin Zébu. Pathologie animale. 1365.
Recherehe scientifique
Démographie, Institut de recherche, Programme recherche, 2313.
Démographie. Médecine. 2315.
Démographie. Population, Données statistiques, 2323.
Démographie, Programme recherche. 2310.
Economie. Programme recherche, 2503.
Evaluation. Archéologie préhistorique, 1995.
GéoRraphie tropicale, Bibliographie, Colonisation agricole. 2477,
2486.
Institut de recherche, Prog ramme racherche, Archéologie préhistori-
qùe. 1984..
Linguistique. Classification linguistique, Inventaire linguistique, 1964.
Migration. Sciences sociales, 2372. .
Milieu rural, Terroir, Communauté villageOise, 2187.
Programme recherche, Archéologie préhistorique, 1990.
Programme recherche, Démographie, Population, 2312.
Prog ramme recherche, Sciences sociales, Institut de recherche, 2596.
Projet de recherche. Colonisation agricole, 2476.
Rapport d'activité, Sociologie, Psychosociologie. 2252.
Récolte
Anophelinae, Enseignement. Technique, 1408.
Commercialisation, Riz, Technique culturale. 1163.
Inventaire, Répartition géographique, Chironomidae, 948.
Poivrier, Plantation. Technique culturale, 1150.
Reconstitution stock
Plaine inondable, Ressource halieutique, Hydrologie, 1048.
Régime alimentaire
Etude quantitative, Alestes baremoze. Poisson characidae, 971.
Etude quantitative, Taux de conversion. Sarotherodon galilaeus, 969.
Facteur hydrologique, Prédation. Poisson eau douce, 963.
Méthodologie qualitative, Méthodologie quantitative, Synodontis.
995.
Méthodologie. Résultat, Peuplement ichtyologique. 998.
Migration saisonnière, Alestes baremoze. Poisson characidae. 992.
Peuplement ichtyologique, Echantillonnage. Bioécologie. 977.
Prédation. Etiage. Brachysynodontis batensoda. 993.
Relation trophique, Contenu stomacal, Peuplement ichtyologique,
994.
Relation trophique, Facteur biotopique, Poisson eau douce, 1011.
Role taille. Rôle biotope, Hydrocyon forskalii. 990.
Sélection proie, Méthodologie. Hemisynodontis membranaceus, 988.
Statistique, Poisson characidae. Alestes baremoze, 1001.
Variation saisonnière, Relation trophique, Crustacé planctonique.
885.
Régime foncier
Politique agricole, Planification exploitation, Planification régionale,
1231.
Régime hydrique
Géographie sol. Erosion. Pédogenèse. 467.
Géographie sol. Vertisol. Pédogenèse, 466.
Régime hydrologique
Cours d'eau, Endiguement. Crue, 316.
Géomorphologie. Hydrobiologie, Faune aquatique, 837.
Région
Développement régional. Bibliographie, Etude régionale. 2054, 2059.
Développement, Régionalisation, Politique de développement, 2450.
Développement rural, Planification régionale. Disparité régionale,
2444.
Etude régionale, Analyse, Géographie spatiale. 2050.
Planification, Régionalisation, Analyse économique, 2451.
Régionalisation, Aménagement du territoire. Développement rural,
2437.
Régionalisation, Classifiçation, Méthodologie, 2049.
Régionalisation, Disparité régionale, Planification régionale, 2441.
2442.
Régionalisation, Sous développement, Planification régionale, 2454.
Régionalisation
Aménagement du territoire, Développement rural, Région. 2437.
Analyse économique. Région, Planification, 2451.
Centre secondaire, Relation ville campagne. Développement régional.
2446.
Classification. Méthodologie. Région, 2049.
Développement rural, Planification régionale. Politique régionale,
2443.
Disparité régionale, Planification régionale, Rég ion, 2441, 2442.
Plan de développement. Aménagement du territoire, Politique de
développement, 2448.
Plan de développement, Planification régionale. Aménagement du
territoire, 2452, 2453.
Planification, Plan de développement, Politique de développement,
2432.
Politique de développement, Région. Développement, 2450.
Sous développement, Planification régionale. Région, 2454.
Régression
Tertiaire. Niveau lacustre. Transgression, 817.
Régulation
Chimie eau, Bilan ionique, 855.
Régulation hydrique
Régulation saline. Sédimentation chimique. 852.
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Anophelinae. Culicidae, Insecticide. 1747.
Anophelinae. Lutte chimique. Toxicité. 1430.
Cacaoyer. Phytophthora. Test précoce, 1273. 1274.
Culicidae. Insecticide, 1744, 1746.
Insecticide. Anophelinae. 1742, 1745. 1749.
Insecticide, Gîte larvaire. Simuliidae. 1751.
Insecticide. Larve. Culicidae. 1743.
Insecticide. Larve. Simuliidae. 1753.
Insecticide. Lutte chimique. Culicidae. 1748.
Insecticide, Zone urbaine. Culicidae, 1741.
Sélection, Cacaoyer. Pourriture brune. 1285.
Simuliidae. Insecticide, 1750, 1752.
Simuliidae, Lutte chimique. Insecticide. 1615.
Test. Cacaoyer, Pourriture brune. 1282.
Résistance au changement
Communauté villageoise. Tradition. Modernité, 2262, 2263.
Résistance variétale
Canne à sucre, Pathologie végétale, Lutte. 1324.
Ressource génétique
Evaluation génétique. Caféier. Collection, 1076. 1077.
Evaluation variétale. Arachide. Zone altitude. 1087.
Evaluation variétale. Multiplication variétale. Arachide. 1081.
Inventaire. Riz. Prospection. 1072, 1075.
Mil. Sélection. Evaluation variétale, 1080.
Sorgho. Sélection, Répartition variétale, 1090, 1091.
Ressource halieutique
Chalutage. Plateau continental. Commercialisation. 1068.
Commercialisation. Transport. Facteur sécheresse. 1027.
Effort pêche, Estimation stock, Facteur sécheresse, 1037.
Effort pêche, Exploitation. Variation interannuelle. 1031.
Effort pêche, Filet maillant. Facteur sécheresse. 1032.
Hydrologie. Reconstitution stock, Plaine inondable. 1048.
Pêche européenne, Pêche africaine, Economie, 1067.
Peuplement ichtyologique, Variation saisonnière. Migration, 1039.
Technique conservation, Effort pêche, Facteur sécheresse. 1028.
Ressource naturelle
Système de production, Commerce, Natron. 2527.
Résultat
Echantillotlneur. Capture crevette. Description. 951.
Engin pêche, Chalut électrifié. Méthodologie. 962.
Peuplement ichtyologique, Régime alimentaire. Méthodologie, 998.
Poisson eau douce, Croissence spécifique. Relation taille-poids,
1006.
Revenu
Budget familial, Consommation. Culture d'exportation. 2536.
Culture d'exportation, Communauté villageoise. Changement social,
2265.
Ménage, Consommation. Budget familial, 2537, 2538, 2539.
Rickettsiose
Epidémiologie, Ixodidae. 1714.
Sérologie, Chiroptère, Mammifère. 1713.
Sérologie, Epidémiologie. -Màmmifère, 1716.
Rite funéraire
Ethnomusicologie. Chefferie. Elite, 2150.
Société traditionnelle, Coutume. Chefferie, 2149.
Rituel
Chefferie. Société secrète. Tradition, 2156.
Riz
Culture. Développement agricole, Financement, 1165.
Equipement, Amélioration production, Culture vivrière, 1164.
Production. Facteur limitant. Financement. 1162.
Prospection. Mil pénicillaire. Sorgho, 1232.
Prospection, Ressource génétique, Inventaire. 1072. 1075.
Radopholus lavabri n.sp., Nématode, Taxonomie. 1236.
Technique culturale, Récolte, Commercialisation. 1163.
Végétation naturelle, Adventice, Rendement. 1320.
Riz Irrigué
Adventice. Herbicide. Rendement. 1319.
Riz pluvial. Amélioration variétale, Phytotechnie. 1220, 1221.
Riz pluvial, Amélioration variétale, Technique culturale. 1158, 1159.
Riz pluvial, Culture. Programme recherche, 1226.
Riz pluvial, Culture. Rendement. 1218.
Riz pluvial, Technique culturale. Programme recherche, 1209.
Riz pluvial
Adventice, Herbicide, Rendement. 1318.
Amélioration variétale. Cycle cultural, Protection chimique, 1157.
Amélioration variétale, Phytotechnie. Riz irrigué, 1220, 1221.
Amélioration variétale. Production semence. Multiplication. 1182.
Amélioration variétale, Technique culturale. Riz irrigué, 1158, 1159.
Culture, Programme recherche. Riz irrigué, 1226.
Culture, Rendement. Riz irrigué. 1218.
Développement riziculture. Amélioration variétale, Bilan soclo-écono-
mique, 1217.
Maladie. Rotation des cultures, Adventice. 1257.
Technique culturale. Programme recherche, Riz irrigué. 1209.
Riziculture
Carte grande échelle, Aptitude sol. Vertisol. 388.
Conservation sol, Sol salin à alcali, Aptitude sol, 634.
Rizière
Appauvrissement sol, Alluvion, Fer. 657.
Aptitude sol, Argile, 632.
Aptitude sol. Carte grande échelle, Argile. 628.
Aptitude sol, Sol peu évolué, Plaine. 582. 597.
Chlorophyte, Clé détermination. Taxonomie. 872, 875.
Cladocère. Clé détermination, Taxonomie. 897.
Climat, Flore montagnarde, Végétation. 1194.
Conservation ressource génétique, Mil pénlciilaire, Cultivar. 1073.
1074.
Cullcidae. Ecologie. 1540.
Culicidae. Ecologie. Gite larvaire, 1529.
Culicidae, Faunistlque. 1525.
Culicidae. Taxonomie, Espèce nouveile, 1499.
Culture vivrière, Culture maraîchère. Maladie cryptogamique, 1258.
Cyanophycée, Clé détermination. TaxOnomie. 883.
Cytotaxonomie, Simuliidae. 1574.
Diatomée, Clé détermination, Taxonomie. 868.
Différentiation pédogénétique, Géomorphologie. Sol ferrallitique,
517.
Ecologie, Anophelinae. 1402.
Ecologie, Cartographie. Anophelinae. 1417.
Ecologie, Glossinidae, 1622.
Ecologie, Zone urbaine, Cullcidae, 1539.
Epicentre, Séismologie, Séisme. 827.
Epidémiologie. Anophelidae. Glossinidae. 1420.
Espèce nouvelle, Anophelinae. 1458.
Etage montagnard. Culicidae, Inventaire. 1524.
Etage montagnard. Simuliidae, Ecologie. 1576.
Etat nutritionnel. Ration alimentaire, Besoin nutritionnel, 1804.
Faune benthique. Systématique. Biomasse. 1064.
Faunistique. Culicidae. 1527.
Faunistique. Tabanidae. Ecologie, 1692.
Flore aquatique. Faune aquatique, Systématique, 832.
Foyer. Trypanosomiase, Epldémiologie, 1655.
Gîte larvaire. Epidémiologie. Cuiicldae. 1514. 1516, 1517, 1518. 1519.
1520. 1521. 1522. 1526. 1530.
Gîte larvaire, Vecteur, Culicidae, 1515.
Glossinidae, Taxonomie, Morphologie, 1621.
Glossinidae. Trypanosomiase, Infection. 1646.
Herbier, Inventaire botanique, 1187.
Hôte. Parasite. Ixodidae, 1708.
Inventaire, Culicidae, Ecologie, 1523.
Inventaire, Hôte, Ixodidae, 1706, 1712.
Inventaire, identification, Végétation. 1196.
Inventaire, Simuliidae. 1575.
Larve, Paludisme. Vecteur, 1454.
Mil pénicillaire. Prospection, Conservation ressource génétique,
1071.
Paludisme, Parasite, 1434.
Paludisme, Transmission, Anophelinae. 1414.
Porosité, Densité apparente, Sol ferrallitique, 455.
Rôle vecteur, Anophelinae, Paludisme. 1413.
Rotifère, Liste espèce. 1065.
Simuliidae, Inventaire, Cytotaxonomie. 1573.
Taxonomie, Ecologie. Tabanidae, 1694.
Taxonomie, Elévage. Phlebotomidae. 1687.
Taxonomie, Espèce nouvelle, Clé·détermination. 1724.
Taxonomie, Espèce nouvelle, Simuliidae. 1565.
Taxonomie, Inventaire. Ixodidae, 1710.
Variation saisonnière. Culicidae. Inventaire, 1513.
Ver plathelminthe. Anatomie. Systématique, 925.
Répartition peuplement




Facteur variation, Loi dispersion, Zooplancton, 902.
Répartition variétale
Ressource génétique, Sorgho, Sélection. 1090, 1091.
Répartition verticale
Culicidae. Ethologie. Cycle agressivité, 1533.
Forêt. Culicidae, Cycle agressivité, 1537.
Reproduction
Croissance. Bovin Zébu, Sélection. 1335.
Croissance en longueur, Lates niloticus. Poisson serranidae, 982.
Evaluation production. Mollusque benthique. Dynamique peuple-
ment. 916.
Métabolisme, Alestes baremoze. Bioécologie, 1010.
Morphologie, Systématique, Biogéographie. 892.
Reproduction selluée
Biologie, Croissance. Phytophthora palmivora. 1281.
Répartition géographique, Cacaoyer, Phytophthora palmivora. 1254.
Reproduction sociale
Ethnie. Education traditionnelle. Système éducatif. 2294. 2295.
Reproductlon,statlonlfemelle
Croisement industriel/mâle. Bovin Zébu. Elevage, 1336, 1337.
Reptile aquatique
Clé détermination. Biologie, 1041.
Réseau urbain
Armature urbaine, Ville, Histoire, 2221.
Centre secondaire. Attraction urbaine. Société urbaine, 2214.
Ville, Armature urbaine. Centralisation. 2223.
Ville, Fonction urbaine. Armature urbaine, 2222, 2224.
Ville moyenne. Relation ville campagne. Politique urbaine. 2234.
Résidu récolte







Aptitude sol. Etude régionale. Sol peu évolué. 412.
Aptitude sol. Palmier à huile. Roche volcanique. 564.
Delta. Transgression. Cordon littoral. 795.
Pédogenèse. Aptitude sol. Sol peu évolué. 583.
Pédogenèse. Profil pédologlque. Sol peu évolué. 420.
Saison
Simuliidae. Gîte larvaire. Inventaire. 1603.
Saison humide
Sol ferralIItique. Composition volumique. Densité apparente. 383.
SaIson sèche
Assèchement. Niveau lacustre. Bilan hydrologique. 75.
Barrage. Limnimétrle. Débit. 343.
Bassin versant. Bilan hydrologique. Débit étiage. 166. 179.
Bassin versant. Débit étiage. Pluviométrie. 176. 178.
Bilan hydrologique. Llmnlmétrie. Pluviométrie. 342.
Bovin Zébu. Elevage. Production viande. 1346.
Cours d·eau. Bassin versant. Débit étiage. 22. 162.
Cours d·eau. Débit étiage. Bassin versent. 164.
Débit. Barrage. Exploitation. 325.
Débit étiage. 161.
Débit étiage. Pluviométrie. Limnlmétrie. 321.
Débit. L1mnimétrle. Pluviométrie. 322.
Saison/cycle végétatif
Arabica. Analyse foliaire. Engrais minéral. 1116.
Salinité
Assèchement. Infiltration. Nappe phréatique. 68.
Bilan ionique. Composition chimique. Bilan hydrique. 783.
Bilan Ionique. Composition chimique. Conductivité. n4. 780. 785.
Bilan ionique. Débit. Conductivité. 106.
Chimie eau. Traçage Isotopique. Circulation eau. 115.
Climatologie. Sédimentation chimique. 782.
Conductivité. Circulation eau. Traçage isotopique. 108.
Conductivité. Concentration discontinue. 101.
Eau utile. Débit étiage. Zone urbaine. 358.
Evaporation. Bilan hydrologique. Niveau lacustre. 188.
Evaporation. Infiltration. Niveau lacustre. 61.
Evaporation. Infiltration. Traçage isotopique. 194.
Nappe phréatique. Evaporation. Qualité eau. 76.
Sédimentation chimique. Chimie eau. Climatologie. n6.
Transport solide. Bilan hydrologique. Traçage isotopique. 74.
Salure globale
Salure spécifique. Variation saisonnière. Dynamique eau. 848.
Salure apéclflque
Variation salsonnièra. Dynamique eau. Salure globale. 848.
Sang cordon
Femme enceinte. Nourrisson. Sérum sanguin. 1763.
INDEX DES MATIÈRES
Rouille orangée. Perte. Robusta. 1267.
Rouille farineuse
Ecologie du parasite. Caféier. Rouille orangée. 1278.
Teneur eaulfeuille. Sensibilité/clône. Robusta. 1279. 1280.
Rouille orangée
Caféier. Anthracnose. Rouille brune. 1252.
Perte. Robusta. Rouille brune. 1267.
Rouille farineuse. Ecologie du parasite. Caféier. 1278.
Route
Carte petite échelle. Aménagement du territoire. Profil pédologique.
765.
Propriété mécanique. Pédologie. Aménagement du territoire. 749.
Royaume
Pouvoir. Anthropologie politique. Anthropologie historique. 2162.
Rubiacée
Anthraquinone. Extraction. Identification. 1095.
Ruissellement
Bassin essai. Pluviométrie. Crue. 50.
Bassin essai. Pluviométrie. Limnimétrie. 49.
Bilan hydrologique. Appareil mesure. Crue. 155.
Bilan hydrologique. Climatologie. Bassin versant. 55.
Cours d·eau. Crue. Débit. 152.
Crue. Bassin versant. Pluviométrie. 12.
Crue. Hydrogramme unitaire. Bassin versant. 56.
Crue. Pluviométrie. Bassin versant. 48.
Crue. Pluviométrie. Débit. 149.
Débit. Crue. Bilan hydrologique. 129.
Parcelle érosion. Savane. Erosion. 3n.
Pluviométrie. Bassin versant. Crue. 151.
Porosité. Crue. Pluviométrie. 71.
Précipitation. Crue. Bassin versant. 10.
Sol. Erosion. Défrichement. 382.
Sol ferrallitlque. Drainage. Porosité. 452.
Transport solide. Cours d'eau. Débit. 107.
Rythme activité
Corrélation environnement. Poisson. Plaine inondable. 1043.
Insecticide. Anophelinae. Ecologie. 1423.
Rythme croissance
Amélioration culture. Cacaoyer. Morphogenèse. 1211.
Unité de mesure. Développement. Cacaoyer. 1212.
Rythme endogène
Rôle jeune feuille. Cacaoyer. Croissance. 1110. 1112. 1114.
Carte grande échelle. Aptitude sol. 718.
Carte grande échelle. Sol hydromorphe. Aptitude sol. 608. 609.
Lutte chimique. Ecologie. Anophelinae. 1450.
Pédogenèse. Terrasse alluviale. Aptitude sol. 599.
Robusta
Rouille brune. Rouille orangée. Perte. 1267.
Rouille farineuse. Teneur eaulfeuille. Sensibillté/clône. 1279. 1280.
Roche acide
Pédogenèse. Notice carte. Carte petite échelle. 681.
Roche mère
Pédogenèse. Aptitude sol. Cotonnier. 602.
Roche métamorphique
Altération. Climatologie. Sol ferrallltique. 526.
Crétacé. Graben. Conglomérat. 815.
Roche plutonique. Sol ferrallitlque. Cacaoyer. 642.
Roche volcanique. Pédogenèse. Roche plutonique. 515.
Sol hydromorphe peu humifère à pseudogley. Pédogenèse. 457.
Roche plutonique
Elément trace. Fer. Roche volcanique. 768.
Roche métamorphique. Roche volcanique. Pédogenèse. 515.
Sol ferrallitique. Cacaoyer. Roche métamorphique. 642.
Roche volcanique
Analyse minéralogique. Géochimie. Bauxite. 787.
Aptitude sol. 561.
Aptitude sol. Andosol. Sol ferrallitique. 465.
Aptitude sol. Carte grande échelle. Sol brun. 605.
Aptitude sol. Plante maraîchère. Caféier. 545.
Aptitude sol. Profil pédologique. Carte grande échelle. 712.
Caféier. Carte grande échelle. Aptitude sol. 560.
Caféier. Sol brun. Aptitude sol. 581.
Carte grande échelle. Sol ferrallitique.Sol hydromorphe. 510.
Cendre volcanique. Aptitude sol. Pédogenèse. 411.
Elevage. Erosion. Conservation sol. 387.
Fertilité. Andosol. Basalte. 636.
Fertilité. Sol ferrallitique. Sol brun. 478.
Latéritisation. Sol brun. Profil pédologique. 488.
Néoformation. Minéral. Pédogenèse. 502.
Notice carte. Carte grande échelle. Aptitude sol. 719.
Pédogenèse. Aptitude sol. Plante à fibre. 559.
Pédogenèse. Carte qrande échelle. Notice carte. 696.
Pédogenèse. Fertilite. Aptitude sol. 492.
Pédogenèse. Profil pédologique. Carte grande échelle. 504.
Pédogenèse. Roche plutonique. Roche métamorphique. 515.
Pédogenèse. Sol ferrallitique. Sol ferrugineux tropical. 448.
Roche plutonique. Elément trace. Fer. 768.
Sable. Aptitude sol. Palmier à huile. 564.
Sol ferrallitique. Aptitude sol. 410.
Sol hydromorphe. Aptitude sol. Carte grande échelle. 700.
Sol peu évolué. Sol ferrallitique. Aptitude sol. 587.
R&le biotope
Hydrocyon forskalii. Régime alimentaire. Role taille. 990.
R&le de la femme
Femme. Condition féminine. Statut socio économique. 2272.
R&le Jeune feuille
Cacaoyer. Croissance. Rythme endogène. 1110. 1112. 1114.
R&le sécheresse
Effort pêche. Migration. Peuplement Ichtyologique. 1038.
Role taille
Rôle biotope. Hydrocyon forskalil. Régime alimentaire. 990.
R&le vecteur
Anophellnae. Paludisme. Répartition géographique. 1413.
Rongeur
Acarldae. Taxonomie. Espèce nouvelle. 1721. 1722.
Anophelinae. Transmission. Paludisme. 1425.
Clé détermination. Mammalogie. Enseignement. 1398.
Description. Zone forestière. Mammalogie. 1397.
Hôte. Vecteur. Siphonaptera. 1704.
Rosée
Débit. Variation. Ecoulement souterrain. 69.
Rosette
Insecticide. Arachide hâtive. Désinfection sol. 1272.
Rotation
Association culture. Sélection variétale. Blé. 1151. 1153.
Blé. Amélioration variétale. Technique culturale. 1149. 1161.
Technique culturale. Engrais vert. Blé. 1155.
Rotation des cultures
Adventice. Riz pluvial. Malad le. 1257.
Terroir. Système de culture. Calendrier agricole. 2081.
Rotation sol
Densité de population. Conservstlon sol. Erosion. 499.
Densité de population. Engrais. Conservation sol. 485.
Rotifère .
Anatomie. Systématique. Ecologie. 891.
List& espèce. Répartition géographique. 1065.
Rougeole
Vitamine. Carence. Enfant. 1795.
Vitamine. Carence. Nourrisson. 1792.
Rouille .
Maladie cryptogamique. Maïs. Charbon. 1250. 1255.
Rouille brune
Rouille orangée. Caféier. Anthracnose. 1252.
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Bilan ionique, Bilan minéral, Sédimentation lacustre, 816.
Sédimentation lacustre
Carbone 14, Datation, Assèchement, 797.
Coupe géologique, Lignite, Argile, 807.
Déversement, Cours d'eau, Smectite, 777.
Diatomée, Stratigraphie, Paléoenvironnement, 810.
Endorélsme, Niveau lacustre, 796.
Holocène, Diatomée, Niveau lacustre, 792.
Niveau lacustre, Chimie eau, Sel dissous, 112.
Niveau lacustre, Géochronologie, Quaternaire, 805.
Pléistocène, Paléoenvironnement, Paléontologie, 819.
Quaternaire, 791.
Quaternaire, Carbone 14. Datation. 798.
Quaternaire, Niveau lacustre, Limnologie, 806.
Sédimentation détritique. Bilan ionique, Bilan minéral, 816.
Variation pluriannuelle, Niveau lacustre. Climatologie, 283.
Sédimentation IImnlque
Analyse chimique, Fer, Facteur biologique, 843.
Sédimentation organique
Palynologie, Paléoclimatologie, Stratigraphie, 189.
Séisme
Répartition géographique, Epicentre, Séismologie, 827.
Séismologie
Séisme. Répartition géographique, Epicentre, 827.
Sel
Paragenèse. Evaporite, Géochimie. n5.
Sel dissous
Bilan ionique, Conductivité, Hydrochimie, 103.
Sédimentation lacustre. Niveau lacustre, Chimie eau, 112.
Sélection
Amélioration génétique. Bovin Zebu, Croisement, 1334.
Bovin Zébu, Elevage, Race, 1367. 1368.
Cacaoyer, Lutte chimique, Pourriture brune. 1263.
Cacaoyer, Pourriture brune, Résistance. 1285.
Enquête, Mais, Amélioration variétale. 1089.
Evaluation variétale, Ressource génétique, Mil, 1080.
Fertilisation, Blé, Culture. 1222.
Helminthosporiose, Programme recherche, Maïs. 1227.
Répartition variétale. Ressource génétique. Sorgho, 1090, 1091.
Reproduction, Croissance. Bovin Zébu, 1335.
Sensibilité, Pourriture brune, Cacaoyer, 1094.
Sorgho, Mil, Amélioration variétale, 1093.
Variabilité, Hybride. Cacaoyer, 1084.
Zone altitude, Mais. Amélioration variétale, 1086. 1088.
Sélectlon clanale .
Amélioration variétale, Cacaoyer. 1085, 1092.
Amélioration variétale, Semence sélectionnée. Cacaoyer, 1083.
Fécondation, Multiplication végétative, Cacaoyer. 1206.
Sélection génétique
Cacaoyer, Lutte chimique, Pourriture brune, 1294.
Cacaoyer, Phytophthora palmivora, Lutte chimique, 1297.
Sélectlon IIlJnée
Bovin Zebu, Pathologie animale, Réceptivité, 1365.
Sélectlon proie .
Dynamique population. Mollusque benthique, Poisson malacophage,
985.
Méthodologie. Hemisynodontis membranaceus. Régime alimentaire.
988.
Tilapia galilaea, Poisson cichlidae, Composition prise. 964.
Variation saisonnière. Ichthyborus besse besse, Poisson citharinidae,
981.
Sélection variétale
Blé. Rotation, Association culture, 1151, 1153.
Semence
Cacaoyer, Plantation. Technique culturale, 1205.
Multiplication végétative, Ombrage, Cacaoyer, 1215.
Semence sélectionnée
Cacaoyer, Sélection clônale, Amélioration variétale,. 1083.
Technique culturale, Prix de revient, Multiplication, 1181.
Senne
Espèce, Engin pêche. Filet maillant, 1014.
Senne è bâtonnet
Ethnie, Rendement, Engin pêche, 1025.
Rendement, Engin pêche, 1036.
SensIbilité
Ethologie, Anophelidae, Insecticide, 1449.
Pourriture brune. Cacaoyer, Sélection, 1094.
Toxicité, Glossinidae, Insecticide, 1737.
Senslbllité/clane
Robusta, Rouille farineuse, Teneur eaulfeuille, 1279, 1280.
Séquence
Alluvion, Terrasse alluviale, Pédogenèse, 495.
Profil pédologique, Aptitude sol, Pédogenèse, 603.
Sol ferrallitique. Climatologie, Pédogenèse, 498.
SérologIe .
Chlroptère. Mammifère, Rickettsiose, 1713.
Culicidae. Arbovlrose, Epidémlologle, 1558.
Culicldae. Ecologie, Arbovirose, 1541.
Culicidae, Fièvre jaune. Epidémiologie. 1560.
Epldémlologie. Mammifère, Rickettsiose, 1716.
Fièvre jaune, Epldémlologie. Arbovlrose, 1543.
Oligoélément, Femme enceinte, Sérum sanguin, 1785.
Sérum sanguin, Femme enceinte, Méthode analyse, 1766.
Statistique, Femme enceinte, Sérum sanguin, 1784.
Santé
Développement régional, Situation sanitaire, Politique de santé, 2412.
Maladie, Atlas, Cartographie, 1401.
Santé publique
Ethnomédecine, Protection sociale, Solidarité, 2414.
Pratique sociale, Ethnomédecine, Enquête, 2413.
Sarotherodon galllaeus
Poisson cichlidae. Mesure croissance, Variation annuelle. 1012.
Régime alimentaire, Etude quantitative, Taux de conversion, 969.
Savane
Climatologie, Pédologie, Reboisement, 566.
Erosion, Ruissellement. Parcelle érosion, 3n.
Erosion, Sol ferrugineux tropical, Conservation sol, 520.
Forét, Sol ferrallitique, Profil pédologique, 541.
Granite, Sol brun. Sol isohumique. 525.
Reboisement, Lutte anti érosive, Sol ferrugineux tropical, 450.
Sol ferrallitique, Pédogenèse, Aptitude sol, 544.
Savane arborée
Altération, Végétation, Profil pédologique. 462.
Savane arbustive
Aptitude sol. Sol peu évolué, Pédogenèse, 531.
Conservation sol, Sol ferrallitique, Pédogenèse. 551.
Conservation sol, Sol peu évolué, Reboisement, 543.
Savane tropicale humide
Paturage, Système d'exploitation, Productivité, 1185.
Schllbe m,stus
Poisson siluriforme. Caractère méristique. Schilbe uranoscopus. 984.
Schilbe uranoscopus, Poisson siluriforme, Biométrie comparée, 986.
Schllbe uranoscopus
Poisson siluriforme, Biométrie comparée, Schilbe mystus, 986.
Schilbe mystus, Poisson siluriforme, Caractère méristique, 984.
Schlstosomlase
Malacologie, Hôte, Trématode. 1399.
Science de l'éducation
Système éducatif, Analyse sociologique. Changement social, 2288.
2289.
Sciences sociales
Institut de recherche, Recherche scientifique, Programme recherche,
2596.
Recherche scientifique, Migration, 2372.
Scolarisation
Disparité régionale, Attraction urbaine, Enseignement. 2282.
Disparité régionale. Enseignement, Inégalité sociale, 2281, 2299,
2301.
Disparité régionale, Enseignement. Politique de l'éducation, 2283.
2284. 2285.
Enseignement, Politique de l'éducation, Système éducatif, 2287.
2290, 2292. 2293.
Enseignement primaire. Niveau d'instruction, Accès à l'enseignement,
2291.
Sculpture
Statuaire, Masque. Art plastique, 2033.
Système de reprèsentations, Symbolisme, Art plastique, 2037.
Séc:hage
Analyse statistique. Cacao. Fermentation. 1169.
Séc:heresse
Peuplement phytoplanctonique, Biomasse algale. Zonation écologi-
que, 880.
Secteur secondaire
Développement régional, Disperité régionale. Industrialisation. 2519.
Secteur tertiaire
Equipement, Répartition géographique. Attraction urbaine, 2521.
2522,2523.
Secu~é .
Analyse laboratoire, Analyse chimique, 729.
Sédentarisation
Mode de vie, Habitat rural, Architecture, 2198.
Peuplement ichtyologique. Corrélation Interspécifique. Migration,
1044.
Société traditionnelle, Travailleur agricole, Changement social, 2268,
2269.
Transhumance, Société nomade, Elevage nomade, 2114.
Sédiment
Pluie, Transport solide, Erosion, 89.
Sédimentation
Endoréisme, Transport solide, Erosion, 104.
Pliocène, Quaternaire, Palynologie, 812.
Sédimentation biochImique
Bilan ionique, Bilan minéral, Chimie eau. 110.
Sédimentation chimique
Chimie eau, Climatologie, Salinité, n6.
Evaporite, Diagenèse, Géochimie, 784.
Régulation hydrique, Régulation saline, 852.
Salinité, Climatologie, 782.
Sédimentation deltatlque




Culture matérielle. Arch'éologie préhistorique. Préhistoire. 1991.
Evaluation, Archéologie préhistorique. Prospection archéologique~~ .
Fouille archéologique. Histoire du peuplement, Archéologie préhisto-
rique. 2010.
Fouille archéologique. Stratigraphie. Archéologie préhistorique
2003. '
Fouille archéologique. Structure d'habitat, Archéologie préhistorique
2009. ' '
Histoire du peuplement. Archéologie préhistorique. Prospection
archéologique, 2008.
Histoire du peuplement. Datation. Archéologie préhistorique 2016.
Outil lithique, Archéologie préhistorique, Prospection archéoiogique~~ .
Outil lithique. Faciès. Archéologie préhistorique, 2013. 2020.
Paléolithique. Archéologie préhistorique. Prospection archéologique
2007. '
Prospection archéologique. Fouille archéologique. Archéologie pré-
historique, 1987. 1999. 2018, 2022.
Protection de site. Archéologie préhistorique. Prospection archéolo-
gique. 2011.
Sltuatlon éçonomlque
Dé~~ance économique, Relation ville campagne, Ville moyenne,
Développement rural. Coopérative. Coopérative agricole. 2456.
Disparité régionale, Etude régionale. Développement régional, 2506.
Evolution démographique, Communauté villageoise, Village, 2357.
Situation sanitaire
Politique de santé. Santé, Développement régional. 2412.
Sltuatlon soçlo éçonomlque
Changement social, Village. Communauté villageoise, 2185.
Smectlte
Sédimentation lacustre, Déversement. Cours d'eau, 777.
Soçlété nomade
Anthropologie historique. Islam, Impôt, 2044.
Elevage nomade. Sédentarisation, Transhumance, 2114.
Soçlété pastorale
Evolution. Analyse. Système d'élevage. 2109.
Soçlété pluri çulturelle
Anthropologie physique, Anthropologie sociale. Linguistique, 2251.
Soçlété seçrète
Tradition, Rituel, Chefferie, 2156.
Soçlété seml-sédentalre
Histoire, Identité culturelle, Relation inter-ethnique, 2118.
Soçlété traditionnelle
Anthropologie politique. Chefferie, Pouvoir, 2164. 2167, 2169. 2175.
2177.
Anthropologie politique, Organisation sociale. Structure sociale.
2166.
Anthropologie politique. Pouvoir, Elite. 2170. 2178.
Changement social. Mobilité sociale, Migration, 2376, 2394.
Chefferie. Histoire coloniale. Pouvoir local. 2157.
Conflit politique. Occupation spatiale, Pouvoir. 2161.
Coutume. Chefferie, Rite funéraire. 2149.
Développement rural. Etude régionale, Géographie humaine, 2060.
Développement rural. Modernisation. Etude régionale, 2057.
Enseignement primaire. Système éducatif, Modernité, 2297. 2300.
Ethnie, Tradition orale. 2046.
Habitat rural, Architecture, Décoration. 2195.
Habi~t t~ditionnel: ~rchitecture. Anthropologie sociale, 2193.
Islamisation. Colol'llahsme, Changement social, 2258.
Linguistique, Langue vernaculaire. Ethnie. 1958.
Migration. Ethnie, Mobilité sociale. 2380.
Milieu naturel. Etude régionale, Géographie humaine, 2058.
Modernité, Conflit social. Migration, 2377.
Organisation sociale. Anthropologie sociale, Communauté villa-
geoise. 2119. 2120.
Organisation sociale, Communauté villageoise. Structure sociale.
2122. 2124. •
Organisation sociale. Structure sociale, Islamisation, 2123.
Pouvoir. Lignage. Anthropologie politique. 2171, 2173, 2176. 2181.
Pouvoir, Pouvoir local, Chefferie, 2159.
Rapports sociaux, Chefferie. Anthropologie sociale, 2158.
Structure sociale. Religion, Chefferie. 2160.
Succession. Changement social, Droit coutumier. 2142.
Système économique. Capitalisme, Rapport de production. 2253.
Travailleur agricole, Changement social, Sédentarisation. 2268.2269.
Soçlété urbaine
Armature urbaine. Taille d'agglomération, Population, 2206. 2207.
Catégorie socioprofessionnelle. Métier, 2533, 2534, 2535.
Commerce intérieur. Marché local. Centre secondaire. 2216.
Délinquance, Catégorie socioprofessionnelle. Ville, 2276.
Réseau urbain. Centre secondaire. Attraction urbaine. 2214.
Soçlologla
Développer:nent rural. Colonisation agricole, Bibliographie. 2250.
Psychosociologie. Recherche scientifique. Rapport d'activité. 2252.
Soçlologle urbaine
Centre secondaire. Population active, Conditions de vie. 2248. 2249.
Sol
Agriculture. Programme recherche. 748.
Agriculture. Programme recherche. Classification, 753.
Arachide. Croissance. Analyse suc. 1123.
Cacaoyer. Litière. Elément majeur. 1134. 1135.
Isolement agent pathogène. Fièvre jaune. Arbovirose, 1542.
Préférence trophique. Cullcldae. Arbovirose. 1549.
Vertébré. Forêt. Arbovirose, 1559.
Sérum sanguin
Alimentation, Etat nutritionnel. Vitamine, 1783.
Bétail. Biochimie, Oligoélément, 1850.
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Deutérium. Oxygène. Circulation eau. 193.
Nappa phréatique. Pluie. Evaporation. 64.
Salinité. Conductivité. Circulation eau. 108.
Salinité. Evaporation. Infiltration. 194.
salinité. Transport solide. Bilan hydrologique. 74.
Tradition
Cérémonie. Course. Pirogue. 2152.
Chefferie. Organisation sociale. Structura sociale. 2132.
Modernité. Résistance au changement, Communauté villageoise.
2262.2263.









Inventaire. Taxonomie. Phy1ogéographie. 1188.
Unité agro Industrielle
Culture industrielle. Système de culture. Développement rural. 2471.
Culture industrielle. Télédétection. Rendement. 2472.
Développement régional. Centre secondaire. Main d'œuvre. 2464.
2468.
Développement rural. Système de production. Politique de l'emploi.
2473.
Economie de plantation. Système de production. Politique de
I·emploi. 2466. 2469. 2470.
Entreprise transnationale. Main d'œuvre. Développement rural. 2463.
Industrie agro alimentaire. Développement régional. Marché du tra-
vail. 2465. 2467.
Main d·œuvre. Conditions de vie. Changement social. 2261.
Produit alimentaire. Consommation alimentaire. Dépendance alimen-
taire. 2415.
Unité de mesure
Développement. Cacaoyer. Ry1hme croissance. 1212.
Urbanisation
Centre secondaire. Histoire coloniale, 2211.
Centre secondaire. Politique urbaine. Politique foncière. 2238. 2241.
Centre secondaire. Urbanisme. Histoire coloniale. 2236. 2237. 2240.
Industrialisation. Développement économique. Relation ville campa-
gne. 2225.
Occidentalisation. Changement social. Industrialisation. 2254.
Politique urbaine. Ville. Croissance démographique. 2208.
Population. Evolution démographique. Ville. 2363. 2364.
Urbanisme. Histoire coloniale. Ville. 2235, 2239.
Ville moyenne. Relation ville campagne. Développement régional.
2230. 2231.
Ville. Population. Armature urbaine. 2203.
Ville. Population. Attraction urbaine. 2212.
Urbanisme
Habitat urbain. Politique urbaine. Ville, 2242. 2243.
Histoire coloniale. Urbanisation. Centre secondaire. 2236. 2237. 2240.
Histoire coloniale. Ville. Urbanisation. 2235. 2239.
Ville. Quartier. Occupation spatiale. 2247.
Urine
Fibre alimentaire. Digestibilité. Ration alimentaire. 1775.
Utilisation
Orge. Technique culturale. Production. 1214.
Valeur alimentaire
Teneur protéine. Elevage. Résidu récolte. 1183.
Valeur énergétique
Ration alimentaire. Amaigrissement. Education nutritionnelle. 1829.
Table composition. Aliment. 1846.
Valeur nutritive. Adulte. Ration alimentaire. 1828.
Valeur nufritive. NiJfrlment. Aliment. l8T8.
Valeur nutritive
Adulte. Ration alimentaire. Valeur énergétique. 1828.
Boisson. Plante alimentaire. Traitement technologique. 1944.
Nutriment. Aliment. Valeur énergétique, '1818.
Poisson. Conservation. Protocole recherche. 1873.
Produit pèche. Conservation. Protocole recherche. 1874.
Test acceptabilité, Education nutritionnelle. Aliment. 1854.
Test acceptabilité. Traitement technologique. Farine. 1943.
Traitement technologique. Boisson, Table composition. 1937. 1938.
Traitement technologique. Conservation. Tubercule alimentai ra.
1901.
Tubercule alimentaire. Table composition. Engrais azoté. 1903.
Tubercule alimentaire. Table composition. Traitement technologique.
1909.
Variabilité
Cacaoyer. Hôte. Phy1ophthora palmivora. 1283.
Hybride. Cacaoyer. Sélection. 1'084.
Variation
Assèchement. Niveau lacustre. Bilan hydrologique. 201.
Bilan hydrologique. Niveau lacustre. Assèchement. 60.
Ecoulement souterrain. Rosée. Débit. 69.
Variation annuelle
Phy1oplancton. Zooplancton. 878.
Poisson. Plaine inondable. Assèchement. 1046.
Sarotherodon galilaeus. Poisson cichlidae. Mesure croissance. 1012.
Zone écologique, Peuplement zooplanctonique. Biomasse. 888.
Variation développement
Crustacé. Cladocère. Stade juvénile. 886.
Variation écologique
Migration saisonnière. Peuplement ichtyologique. Composition prise.
989.
Variation eepèce




Cuirasse. Quaternaire. Galet aménagé. 808. 813.
Quaternaire, Galet aménagé. 800.
Sol ferrugineux tropical lessivé. Sol hydromorphe. Pédogenèse. 461.
Cours d'eau. Palynologie, 109.
Crue. Limnimétrie. Ecoulement. 318.
Débit solide. 105,
Débit solide. Débit liquide. Cours d'eau. 116.
Débit solide. Limnimétrie. 96.
Débit solide. Méthodologie. Cours d·eau. 86. 95.
Erosion. Bilan particule. Débit. 83.
Erosion. Chimie eau. Bassin versant. 98.
Erosion, Débit solide. Cours d·eau. 87.
Erosion, Débit solide, Turbidité. 102.
Erosion, Sédiment. Pluie. 89.
Erosion. Sédimentation. Endoréisme. 104.
Erosion. Végétation. Climatologie. 84.
Granulométrie. Composition chimique. Débit solide. 94.
Levé hydrographique. Limnimétrie. Débit. 353.
Limnimétrie, Barrage. Débit. 338.
Méthodologie. Débit solide. Erosion, 88.
Palynologie. Cours d'eau, 114.
Pédogenèse, Ferrallitisation, Erosion. 487.
Pluviométrie. Bilan hydrologique. Débit. 191.
Profil pédologique. Géomorphologie. Sol ferrallitique, 540.
Travailleur agricole
Changement social. Sédentarisation. Société traditionnelle. 2268.
2269.
Travailleur migrant
Personnel, Comportement. Ville. 2532.
Trématode
Schistosomiase. Malacologie. Hôte. 1399.
Trlcoptère
Morphologie. Systématique. Biogéographie. 936.
TJypanosomlase
'.' Bibliographie, Glossinidae. 1624.
Bioécologie, Infection, Glossinidae. 1645.
Bioécologie. Lutte chimique. Glossinidae. 1647.
Cycle. Glossinidae. Infection. 1654.
Epidémiologie. Campagne de lutte, 1652.
Epidémiologie. Etude régionale. Vecteur. 1385.
Epidémiologie, Foyer. Glossinidae. 1650.
Epidémiologie. Glossinidae. Infection. 1633.
Epidémiologie, Hôte, Vertébré. 1656.
Epidémiologie. Répartition géographique. Foyer. 1655.
Epidémiologie. Traitement. Glossinidae. 1657.
Epizootiologie. Diptera. Vecteur. 1701.
Glossinidae. Bioécologie. Epidémiologie. 1651. 1677.
Glossinidae, Ecologie. Cycle agressivité. 1639.
Glossinidae. Ecologie. Variation journalière. 1632.
Glossinidae. Ecologie. Végétation. 1634.
Glossinidae. Ethologie. Bioécologie. 1626.
Glossinidae. Infection. 1653.
Glossinidae. Infection. Ecologie. 1637.
Glossinidae. Infection. Piège. 1649.
Glossinidae. Infection. Projet. 1648.
Glossinidae. Lutte intégrée. Epidémiologie. 1675.
Glossinidae. Transmission. Ecologie. 1638.
Infection. Mangrove. Glossinidae. 1629. 1630.
Infection. Répartition géographique. Glossinidae. 1646.
Lutte chimique. Foyer. Glossinidae. 1676.
Lutte chimique. Glossinidae. 1678.
t.utIe intégrée. Piégeage. Giossinidae. l680.
Lutte intégrée. Planification. Glossinidae. 1674.
Piège. Insecticide. Glossinidae. 1672.
Piégeage. Glossinidae. 1627.
Piégeage. Insecticide. Glossinidae. 1673.
Tubercule
Plante alimentaire. Table composition. Céréale. 1886.
Tubercule alimentaire
Apport nutritionnel. Durcissement. Traitement technologique. 1898.
Conservation. Durcissement. Membrane cellulaire, 1897.
Conservation. Durcissement. Membrane cellulaire. 1904.
Durcissement. Membrane cellulaire. Table composition, 1892.
Durcissement. Technique culturale. Table composition. 1893.
Durcissement. Technique culturale. Traitement technologique. 1900.
Farine. Test acceptabilité. Traitement technologique. 1905.
Fruit. Traitement technologique. Vitamine. 1885. 1890.
Table composition, Apport nutritionnel. Apport énergétique. 1895.
1906.
Table composition. Conservation. Durcissement. 1907.
Table composition. Engrais azoté. Valeur nutritive. 1903.
Table composition. Expérimentation. Conservation. 1887. 1888.
Table composition. Grain amidon. Digestibilité. 1891.
Table composition. Méthode analyse. Traitement technologique.
1896.
Table composition. Ration alimentaire. Apport énergétique. 1899.
Table composition. Ration alimentaire. Equilibre nutriments. 1902.
Table composition. Traitement technologique. Valeur nutritive. 1909.
Traitement technologique. Conservation, Test acceptabilité. 1946,
Traitement technologique. Durcissement. Membrane cellulaire, 1894.
1908.
Traitement technologique. Table composition. Apport nutritionnel.
1910. 1915.
Traitement technologique. Table composition, Oligoélément. 1916.
Valeur nutritive. Traitement technologique. Conservation. 1901.
Turbidité
Transport solide. Erosion. Débit solide. 102.
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Trypanosomiase. Glossinidae. Ecologie. 1634.
Végétation aquatIque
Biotope. Variation saisonnière. Faune aquatique. 952.
Facteur sécheresse. Zonation peuplement. Association espèce. 860.
Hydrochlmie. Variation saisonnière. Macrophyte. 863.
Matière organique. Matière minérale. Régulation hydrochimique. 846.
Zonation végétale. 862.
Végétation naturelle
Adventice. Rendement. Riz. 1320.
Vent
Pluviométrie. Climatologie. Erosion. 200.
Ver plathelmlnthe
Anatomie. Systématique. Répartition géographique. 925.
Vertèbré
Culicidae. Ethologie. Préférence trophique. 1534.
Forêt. Arbovirose. Sérologie. 1559.
Trypanosomiase. Epidémiologie. Hôte. 1656.
Vertlsol
Aptitude sol. Sol peu évolué. Pédogenèse. 447.
Carte moyenne échelle. Notice carte. Pédogenèse. 711.
Climatologie. Programme rechérche. 766.
Pédogenèse. Régime hydrique. Géographie sol. 466.
Profil pédologique. Pédogenèse. Analyse. 435.
Riziculture. Carte grande échelle. Aptitude sol. 388.
Vie associative
Structure sociale. Ethnie. Mobilité sociale. 2255.
Village .
Aptitude sol. Arachide. Pédogenèse. 565.
Communauté villageoise. Economie rurale. Enquête. 2184.
Communauté villageoise. Situation socio économique. Changement
social. 2185.
Glossinidae. Ecologie. Age physiologique. 1644.
Organisation sociale. Système de production. Communauté villa-
geoise. 2182.
Recensement. Population. Etude régionale. 2542. 2543. 2544. 2545.
2546. 2547. 2548. 2549. 2550. 2551. 2552. 2553, 2554. 2555. 2556.
2557. 2558. 2559. 2560. 2561. 2562. 2563. 2564, 2565. 2566. 2567.
2568. 2569. 2570. 2571.2572.2573. 2574. 2575. 2576. 2577, 2578.
2579.2580.
Situation économique. Evolution démographique. Communauté villa-
geoise. 2357.
Végétation. Structure défensive. Milieu rural. 2070.
Village pionnier
Communauté villageoise. Economie rurale. Modernisation. 2189.
Communauté villageoise. Organisation sociale. Modèle culturel.
2256. 2259.
Ville
Approvisionnement. Marché local. Commerce de détail. 2528.
Armature urbaine. Attraction urbaine. Fonction urbaine, 2201.
Armature urbaine. CentraliljBtion. Réseau urbain. 2223.
Centre secondaire. Attraction urbaine. Relation ville campagne. 2204.
Croissance démographique. Urbanisation. Politique urbaine. 2208.
Evolution démographique. Perspective démographique. Population.
2362.
Fonction urbaine. Armature urbaine. Réseau urbain. 2222. 2224.
Histoire. Réseau urbain. Armature urbaine. 2221.
Institut de recherche. Programme recherche. Bibliographie. 2202.
Migration. Croissance démographique. Attraction urbaine. 2403.
Migration. Quartier. Immigré. 2244. 2245. 2246.
Migration. Relation ville campagne. Attraction urbaine. 2232. 2387.
Population active. Migration. Attraction urbaine. 2405.
Population. Armature urbaine. Urbanisation. 2203.
Population. Attraction urbaine. Urbanisation. 2212.
Quartier. Occupation spatiale. Urbanisme. 2247.
Relation ville campagne. Attraction urbaine. Communauté villageoise.
2229.
Société urbaine. Délinquance. Catégorie socioprofessionnelle. 2276.
Travailleur migrant. Personnel. Comportement, 2532.
Urbanisation. Population. Evolution démographique, 2363. 2364.
Urbanisation. Urbanisme. Histoire coloniale. 2235. 2239.
Urbanisme. Habitat urbain. Politique urbaine. 2242. 2243.
Ville moyenne
Aménagement du territoire. Fonction urbaine. Armature urbaine.
2215.
Relation ville campagne. Développement régional, Urbanisation.
2230. 2231.
Relation ville campagne. Politique urbaine. Réseau urbain. 2234.
Situation économique. Dépendance économique. Relation ville cam-
pagne. 2233.
Vitamine
Caractère anthropométrique. Etat nutritionnel. Sérum sanguin. 1777.
Carence. Enfant. Rougeole. 1795.
Carence. Etat nutritionnel. Parasitose. 1791.
Carence. Nourrisson. Rougeole. 1792.
Composition. Consommation alimentaire. Plante alimentaire. 1883.
Consommation alimentaire. Plante alimentaire. Méthode analyse.
1884. 1889.
Enfant. Etat nutritionnel. Carence. 1799.
Etat nutritionnel. Sérum sanguin. Méthode analyse. 1759.
Sérum sanguin. Alimentation. Etat nutritionnel. 1783.
Sérum sanguin. Méthode analyse. Aliment. 1758.
Tubercule alimentaire. Fruit. Traitement technologique. 1885. 1890.
Variation saisonnière. Enfant. Carence. 1789.
Variation Interannuelle
Ressource halieutique. Effort pêche. Exploitation. 1031.
Variation Journalière
Débit étiage. Tarissement. Evapotransplratlon. 59.
Hydrométrie. Nappe phréatique. Débit. 254.
Trypanosomiase. Glosslnldae. Ecologie. 1632.
Variation peuplement
Biomasse. Zooplancton. Production annuelle. 887.
Variation physlco-çhlmlque
Mortalité poisson. Variation espèce. Facteur sécheresse. 965.
Variation pluriannuelle
Bilan fer réactif. 859.
Niveau lacustre. Climatologie. Sédimentation lacustre. 283.
Niveau lacustre. Géographie. Anthropologie historique. 291.
Poids de naissance. Sexe. Ethnie. 1778.
Variation saisonnière. Bathymétrie. Télédétection. 842.
Zonation écologique. Ecosystème Iimnique. Peuplement aquatique.
834.
Variation production
Facteur physico-chimique. Phytoplancton. Activité photosynthétique.
871.
Variation saisonnière
Algue. Zonation physico-chimique. 874.
Analyse statistique. Constituant minéral. Constituant organique. 539.
Bathymétrie. Télédétection. Variation pluriannuella. 842.
Bovin Zébu. Elevage extensif. Croissance. 1345.
Chimie eau. Bilan ionique. 840. 849. 857. .
Conditions de vie. Mortalité infantile. Données statistiques. 2370.
Culicidae. Ethologie. Cycla agressivité. 1535.
Culicidae. Inventaire. Répartition géographique. 1513.
Dynamique eau. Régulation saline. 844.
Dynamique eau. Salure globale. Salure spécifique. 848.
Ecosystème limnique. Hydrobiologie. Facteur écologique. 847.
Enfant. Carence. Vitamine. 1789.
Etat nutritionnel. Consommation alimentaire. Ration alimentaire.
1815. 1822. 1823.
Faune aquatique. Végétation aquatique. Biotope. 952.
Géomorphologie. Sol hydromorphe. Environnement. 528,
Glossinidae. Ecologie. Densité apparente. 1635.
Habitude alimentaire. Table composition. Commercialisation. 1926.
1928.
Ichthyborus basse basse. Poisson citharinidae. Sélection proie. 981.
Lutte. Paludisme. Anophelinae. 1421.
Macrophyte. Végétation aquatique. Hydrochimie. 863.
Migration. Alestes baremoze. Cycle biologique. 999.
Migration. Ressource halieutique. Peuplement ichtyologique. 1039.
Mollusque herbier. Inventaire. Biomasse. 944.
Perte poids. Bovin Zébu. Elevage extensif. 1344.
Plancton. Taxonomie générique. Facteur physicochimique. 881.
Production viande. Bovin Zébu. Elevage extensif. 1333. 1342. 1343.
Productivité biologique. Biomasse. Ecosystème Iimnique. 836.
Ration alimentaire. Consommation alimentaire. Budget familial. 1810.
Relation trophique. Crustacé planctonique. Régime alimentaire. 885.
Simuliidae. Onchocercose. Cycle agressivité. 1587.
Variation spatiale. Cacaoyer. Microclimat forestier humide. 1102.
Zonation écologique. Phytoplancton. Biomasse algale. 870.
Variation spatiale
Cacaoyer. Microclimat forestier humide. Variation saisonnière. 1102.
Variété
Hybride. Equilibre nutriments. Plante alimentaire. 1920. 1923.
Hybride. Table composition. Plante alimentaire. 1861.
Variété sensible
Facteurs culturaux. Canne à sucre. Pathologie végétale. 1323.
Vecteur
Arbovirose. Fièvre jaune. Culicidae. 1538.
Arbovirose. Isolement agent pathogène. Anophelinae. 1550.
Cacaoyer. Pourriture brune. Lutte intégrée. 1299.
Culicidae. Répartition géographique. Gite larvaire. 1515.
Forêt. Zone équatoriale. Epidémiologie. 1372.
Glossinidae. Anophelinae. Inventaire. 1394.
Répartition géographique. Larve. Paludisme. 1454.
Siphonaptera. Rongeur. Hôte. 1704.
Trypanosomiase. Epidémiologie. Etude régionale. 1385.
Trypanosomiase. Epizootiologie. Dlptera. 1701.
Vecteur parasite
Lutte chimique. Cacaoyer. Pourriture brune. 1306.
Végétation
Agriculture. Elevage. Géographie physique. 839.
Arbre. Matériau de construction. Bateau de pêche. 2068.
Aspect économique. Ecosystème limnique. Population. 833.
Climatologie. Transport solide. Erosion. 84.
Culture industrielle. Milieu naturel. Production agricole. 2063.
Ecologie. Impact humain. Protection de I·envlronnement. 2067.
Glossinidae. Ecolollie. 1628. 1631.
Impact humain. Methode culture. Evolution. 1192.
Impact humain. Perception de I·espace. Arbre. 2069.
Parcours. Elevage nomade. Ecologie. 2111.
Pluviométrie. Evaporation. Géologie. 269.
Profil pédologique. Savane arborée. Altération. 462.
Répartition géographique. Climat. Flore montagnarde. 1194.
Répartition géographique. Inventaire. Identification. 1196.
Sol. Dégradation. Bioclimatologie. 1131.
Structure défensive. Milieu rural. Village. 2070.
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Profil pédologlque. Palmier à huile, 635.
Sol ferrallitique, Aptitude sol, Palmier à huile, 622.
Zone pêche
Chalutage. Crevette commerclallsable, Biologie, 1069.
Commercialisation, Pêche artisanale, Engin pêche, 1035.
Zone tropicale
Analysa chimique, Interprétation, Sol, 743.
Pédogenèse, Allophane. Basalte, 533.
Zone urbaine
Anophellnae. Paludisme. Cullcldae, 1375, 1382.
Bassin versant. Pluviométrie. Crue, 138.
Bloécologle, Anophellnae, Cuilcldae. 1381.
Cullcldae. Ecologie, Lutte chimique, 1740.
Cullcldae, Répartition géographique, Ecologie, 1539.
Cullcldae, Résistance. Insactlclde, 1741.
Pluviométrie. Débit étiage, Cours d'eau, 160.
Salinité. Eau utile. Débit étiage. 358.
Zoogéographie
Collection, Coléoptère-Lengurlldae. Taxonomie. 1235.
Zooplancton
Benthos. Biologie animale. Production biologique, 900.
Faune benthique. Croissance, Chaine allmentalra, 889.
Production annuelle. Variation peuplement, Blomesae, 887,
Relation trophique. Phytoplancton, Facteur sécherasse. 890.
Répartition spatiale, Facteur variation. Loi dispersion, 902.
Taux crolssence. Calcul théorique. 899.
Variation annuelle. Phytoplancton. 878.
x
Xanthosoma saglttaefollum
Macabo, Maladie virale, Mosaique, 1264.
Z
Zonation écologique
Cyanophyte. Peuplement phytoplanctonlque, Blomesse algale. 879.
Ecosystéme IImnlque. Peuplement aquatique, Variation plurlannueile,
834.
Evolùtlon quantitative, Peuplement phytoplanctonique, Biomasse
algale, 866.
Inventaira, Télédétection, Plante aquatique, 1190.
Phytoplancton. Biomasse algale, Variation saisonnière. 870.
Prospection, Assèchement, Plante aquatique, 1195.
Sécheresse. Peuplement phytoplanctonlque. Biomasse algale, 880.
Zonation peuplement
Association espèce. Végétation aquatique. Facteur sécheresse, 860.
Zonation physico-chimique




Mais, Amélioration variétale, Selection, 1086, 1088.
Ressource génétique. Evaluation variétale. Arachide, 1087.
Zone écologique
Peuplement zooplanctonlque. Biomasse, Variation annuelle. 888.
Zone équatoriale
Epldémlologle. Vecteur, Forêt, 1372.
Quartz. Altération mécanique, Altération météorique. 820.
Zone foresUère
Caféier. Mais, Conservation sol. 474.
Cartographie. Photographie aérienne, Méthodologie, 669.
Mammalogie, Rongeur, Description, 1397.
Vitesse
Hydrographie, Bathymétrie, Courant. 364.
Vocabulaire
Emprunt linguiStique. Linguistique. Outil agraire, 1973.
Vulgarisation
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